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TÖBB mint egy negyed század előtt jelent meg első dol-gozatom Rákóczy György ifjú éveiről : egy tervezett na-
gyobb munka első kötete. Az impulsust Kemény Zsigmond 
regénye adta: az «Özvegy és Leánya», melynek Rákóczyja 
sokban elüt a magyar történetírás addig ismert Rákóczy-
jától. De amint megnyílt az Országos Levéltár a kutatók 
előtt, s Thaly Kálmán barátom felhozta a fővárosba a 
vörösvári levéltár kincseit, világossá lett előttem, hogy 
munkámat a megkezdett alapon nem folytathatom. Aztán 
megkaptam az engedélyt a bécsi titkos levéltárban s a 
herczeg Esterházyak kismartoni levéltárában teendő kuta-
tásokra, s elhatározásomat ez megerősítette. 
. . . Es mennél több adat birtokába jutottam, annál 
élénkebb vágyat éreztem új alapon írni meg öreg Rákóczy 
György életrajzát. Óhajtottam híven ecsetelni törekvéseit, 
alkotásait, fényes sikereit, nem hallgatva el sem gyarlósá-
gait, sem tévedéseit, melyektől ő sem lehetett ment, de 
megtisztítani emlékét mind attól a mocsoktól, melylyel 
egy pár kortársának elfogultsága s ellenségeinek gyűlölete 
elhalmozta. Szeretném megmagyarázni azt a hatást, amit 
rá az erdélyi föld s az erdélyi környezet tett s ilyen mó-
don érthetővé tenni életének azt a látszólagos ellentmon-
dását, hogy a míg 1629-ben «rossz és káros dolog »-nak 
nevezi, Felső-Magyarországnak «Erdélyhez kötését»: más-
fél decennium múlva azt törvénybe igtatja. 
Megpróbáltam nyomról-nvomra kísérni magatartását 
Bethlen hasonló irányú törekvéseivel szemben — mikor 
még csak magyarországi olvgarcha volt, aztán kimutatni, 
hogyan egyeztette ki ez a főúr a fejedelmi szék elfogla-
lása után saját érdekeit új hazája igényeivel, hogyan tudta 
a harmincz éves háború váltakozó eseményeit kizsákmá-
nyolni a két magvar haza javára, végül kiterjeszkedni 
mind arra, mit hazája és uradalmai emelése érdekében 
kezdeményezett vagy végrehajtott. 
Tudom, hogy e munkával a kísérlet stádiumánál to-
vább nem jutottam. De ha ez — s az a másik két mun-
kám, mely ezt kiegészíti: Rákóczy Zsigmond és II. Rá-
kóczy György — e feladatok megoldásának útját egven-
gették, akkor meg vagyok elégedve az eredménynyel. 
És végül fogadják hálás köszönetemet azok, kik kuta-
tásaimban segítettek : Bubics Zsigmond, kinek a kismar-
toni levéltár kiaknázhatását köszönhetem, gróf Erdődy 
István, ki a vörösvári levéltárt megnyitotta, Thaly Kálmán, 
Pauler Gyula, Károlyi Árpád, Tagányi Károly urak s 
Pet tkó Béla öcsém, kik szíves előzékenységgel kutatá-
saimban segítettek; valamint gróf Apponyi Sándor, Bu-
bics Zs., Lanfranconi Enea s Révész Kálmán, úgyszintén 
az országos képtár igazgatója, kik az illustratiókhoz szol-
gáltattak becses adalékokat. 
Budapest, 1893 november l én. 





ZENT-Is tván három részre darabolt orszá-
gában a hosszú török háború javában 
dúlt, midőn I. Rákóczy György, Erdély 
fejedelme született s a harmincz éves há-
ború nagy tragédiájának utolsó felvonása 
is legördült, mikor hamvait Gyula-Fejér-
várt az erdélyi fejedelmek pantheonában 
örök nyugalomra helyezték. Erre a fél-
százados, a bécsi békétől a westphaleni 
békéig terjedő korra esik az ő pályája, s 
ez a pálya nemcsak hazánk történetében 
hagyott maga után eltörülhetetlen nyomo-
kat: befolyással volt az az európai esemé-
nyek alakulására is. 
Magyarországi születésű volt : de a leg-
nagyobb méltóságot, mely ez időben ma-
gyar ember előtt nyitva állt, Erdélyben 
érte el. Már akkor, a bécsi béke után, ez 
az állam két külön ország volt. Azelőtt 
sem, soha sem volt Erdély teljesen be-
olvadva Magyarországba. Sajátságos alaku-
lása, geographiai fekvése, a három nem-
zetnek egymástól s az anyaállamétól elütő 
szervezete még a kápolnai unió (1437) 
előtt is biztosította ezt a különállást. Hát 
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még az unió után, mely a három nemzet kölcsönös vé-
delmét kötelezővé tette! Még azután is, hogv a mohácsi 
veszedelem kétfelé darabolta Magyarországot, János király 
Magyarországában is, melynek egyik felét tette, megtartotta 
önállóságát. Mikor pedig Buda bukása után az ország 
fővárosa Erdélybe helyeztetett át, a separatio élesebben 
kezdett kidomborúlni. A Bécsben székelő királv minden 
kísérlete, visszafoglalni Erdélyt s hozzácsatolni az anya-
államhoz, a viszonyok hatalmán hajótörést szenvedett. Az 
ország önállósága eleinte csak a vajdai czímben nvilatko-
zott, de ettől csak egy lépés volt a fejedelmi czímig. 
A bécsi és zsitvatoroki békék ezt is megszerezték neki, s az 
a darab föld, mit a fejedelem Magvarországból bírt, ezentúl 
a czímben mint «Partium», «Részek» nyert kifejezést. 
Fejedelmet pedig az erdélyiek hosszú időn át, bár két-
szeri megszakasztással, a Partiumból választottak : a Zá-
polyákat a Báthoryak váltották fel, s a Bethlenek előtt 
és után Rákóczyk uralkodtak. Ilv módon szorosabban 
csatolták magokhoz a Részeket, mely nélkül Erdélv nem 
lett volna képes fentartani az egyensúlvt a császár és szul-
tán közt, s ezzel betölteni világtörténeti missióját. 
Ez a missio érdekes problémája történetünknek. Két 
ellenséges állam közt, melyeknek érdekei, s vallásos és 
politikai tradicziói ellentétben állottak egymással, kellett 
fentartani az egyensúlyt e kis országnak. 
Szent-István országából az, a ki a magyar király czímét 
viselte, tényleg csak a nyugoti részeket bírta: azokat, me-
lyek örökös tartományaival s cseh-morva birtokaival ha-
tárosak voltak. Az észak-keleti megyék közül a legtöbb 
Erdélyivel egyesült s e kettő közt elterülő roppant Al-
föld Budával képezte a hódoltságot, melynek nagy része 
ragaszkodott ugyan még a históriai traditiókhoz, de ténv-
leg török úr alá volt vetve. 
Véget vetni a török birtoklásnak, a mint alkalom lesz, 
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s előkészíteni erre a jövendőt : ez volt a titkos rugója 
minden politikai actiónak a nyugoti megyékben. Ezekben 
nem hitték, hogy Magyarország saját erejével ezt elérhesse. 
Európa segélye pedig csak a német császár s a pápa köz-
vetítésével volt elérhető. Ez adja meg kulcsát Pázmány 
könnyű térítéseinek s a főurak csatlakozásának a bécsi 
politikához. 
Felső-Magyarország, a hódoltság és Lengyelország közé 
ékelve, a nemzeti aspiratióknak volt előharczosa. A ra-
gaszkodás a dvnastiához itt már feltételekhez volt kötve: 
mert itt erősebb volt a ragaszkodás az alkotmányhoz, 
mely biztosította a protestánsoknak a vallásszabadságot. 
Ezért szítottak ők inkább Erdélyhez, a protestáns és 
alkotmányos államhoz — s ezért csatlakoztak könnyen 
hozzá, bár soha sem addig a pontig, hogy a magyar állam-
hoz tartozandóságukat megtagadták volna. 
S ez a tudat még az Erdélyhez csatolt Részekben is élt. 
Szemben ezekkel Erdély érezte, hogy ő önálló állam, 
s nem is szűnt meg minden alkalommal kifejezést adni 
törekvésének, hogy az is akar maradni. 
A miről Bethlen álmodott: egv új állam az európai 
államok sorában, egy független Dacia, vagy egy, az ő fen-
hatósága alatt egvesített Magyarország, mely felett a csá-
szár csak szűkre szabott fenhatósági jogokkal bírhasson — 
csak egv par excellence erdélyi ember agyában születhe-
tett meg. Annak még a gondolata is ki volt zárva olyan 
ember agvából, kit Magyarországból ültettek a fejedelmi 
székbe. 
Egy olyan nagy conceptio, mint a Bethlené, a legtit-
kosabb vágyak távol ködében megjelenő eszmény, mely a 
gyakorlati politikus törekvéseinek irányt soha sem szab, 
nagy lángelmék kivételes sajátja. Hadd lelkesítse keblö-
ket annak heve, hadd vigasztalja őket napi fáradalmaik 
Aitán annak eszménye ! hadd táplálja őket annak fényes 
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álma, ha fáradtan pihenni dőlnek — gyakorlati érzékük 
úgy is kizökkenti őket abból, ha az elérhetőt s elérhetet-
lent mérlegelni kezdik. Kisebb ember kezében veszedelmes 
fegyverré válnék az ilyen álmadozás. 
Sokkal jobban biztosíthatta Erdély a maga önállósá-
gát, ha érdekkörébe tudta vonni a Részeket s Felső-
Magyarországot. Biztosra vehették, hogy akármelyik felső-
magyarországi főúr, ha sorsát Erdélyével egyesíti, jó er-
délyivé lesz. Annál jobb, mennél több uradalma van Er-
délyen kívül, annál nagyobb a befolyása a «natale solum» 
felett. Egy egész sereg ember kötötte sorsát az ő jó sze-
rencséjéhez — s föltehették, hogy Erdélv érdeke ezekre 
nézve nem lesz közömbös. 
Valóban Rákóczyra nézve soha sem volt közömbös. 
Az első nap, melyen trónját elfoglalta, jó erdélvivé vált, 
s az maradt utolsó lehelletéig. A feltevés, miért megválasz-
tották, hogy új hazája érdekkörébe be fogja vonni a Ré-
szeket s Felső-Magyarországot, a megpróbáltatás nehéz 
órájában is igaznak bizonyúlt. Erdély különállásának pro-
blémáját, két nagy elődjének, Bocskaynak és Bethlennek 
nyomdokain haladva, az ő uralkodása megoldotta. Eltérő-
leg ugvan egyes részletekben attól, a hogy azok contem-
plálták: de közmegelégedésre. 
S ezeket az érdekeket ha nem is ismerte jobban, de 
jobban tudta méltányolni mint Bethlen. Más földön, más 
környezetben, más traditiók közt nőtt fel, mint mestere, 
az életnek egészen más iskoláján ment át, mint elődje, ki 
sokáig ette a bujdosás és száműzetés kenyerét. Ezek a 
traditiók, a fiatal éveknek tapasztalatai s élményei hatás-
sal voltak mindkettőnek alkotásaira s még inkább törek-
véseire. De a viszonyok, az élet exigentiái kiegyenlítették 
az ellentéteket: s az ő művök volt, hogy Felső-Magyar-
ország őszintén csatlakozott Erdélyhez, mert a compro-
missum ennek érdekében, a magyar király souverain jogá-
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nak érintése nélkül, az erdélyi fejedelmi jogok megóvásá-
val jött létre. 
S főként a Rákóczyé. Mert mégis a linczi béke fejezte 
be azt az alkotást, melynek alapját a bécsi vetette meg. 
Kortársai e nagy művének élvezték áldásait, de nem tud-
tak igazságosak lenni az iránt, kinek azt köszönhették. 
Bethlennel mérték össze : nagy idők egyik legnagyobb 
alakjával. Pedig Bethlen élete befejezetlen maradt: s Rá-
kóczyt a legnagyobb elismerés azért illeti meg, mert tö-
rekvéseit az időkhöz, viszonyokhoz, tehetségeihez mérte. 
S ha most megpróbáljuk életét megírni, legyünk igaz-
ságosak. Ne vessen rá árnyékot elődjének fénye. 
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RÁKÓczY-esalád a Bogát-Radvány nemzetségből 
származott, mely az Árpád-házi királyok idejé-
ben költözött Felső-Magyarországba. Felső-
it Vadászt, melytől a család egyik ága írta ma-
gát, a xvi. század elején két testvér, Zsig-
' mond és Ferencz (1517) szerezte meg.1 Az 
idősebbnek, Zsigmondnak, fiai, János és 
György közül az elsőnek két fia maradt: Zsigmond és Fe-
rencz, kik 1592-ben a család leszármazási tábláján már mint 
bárók említtetnek.2 Ez a Zsigmond lett fejedelemmé, s az 
ő nagybátyja, György, volt atyja annak a Lajosnak, ki 
Zsigmond halála után kiskorú fiainak nevelését vezette. 
Ennek a Györgynek fiú-ága kihalt 1612-ben, a Básta küz-
delmeiben híressé lett Lajos báróban.^ 
A xvi. század török háborúiban nyert tágabb működési 
tért s emelkedett a Rákóczy-család. György vitézül küzdött 
és harczolt Ivazánál (1559) s három évvel később Balogh 
vára alatt Bebekkel, Mágócsyval; török fogságot is szen-
vedett s kiszabadulta után szathmári kapitánynyá lett.4 
Gyorsabban emelkedett s nagyobb méltóságokat ért el 
Zsigmond. 1573-ban levágta azt a török hadat, mely a 
1 T H A L Y K Á L M Á N é r t e k e z é s e a T u r u l 
1 8 8 4 - i k i f o l y a m á n a k 8 9 . 1. 
2 T H A L Y K . T u r u l 1 8 9 2 . 1 5 6 . 1. 
3 N A G Y I V Á N , IX . k . 6 0 4 . 1. 
4 B á r ó K L O B U S I C Z K Y F E R E N C Z f ö l j e g y -
z é s e i a v ö r ö s v á r i l t á r b a n . K i a d t a T H A L Y 
K . S z á z a d o k , 1 8 6 9 . é v f o l y a m 1 9 7 . s k ö v 
l a p o k o n . 
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szikszai vásár felverésére indult, de három évvel később, 
mikor «Maximilián császártól Békésnek Erdélyben való 
bevitelére sok szép haddal rendeltetett», Báthory István 
megverte. 1587-ben egri kapitánynvá tétetett s mint ilyen 
Putnoknál megtámadta Ferhád pasa 12,000-nvi török ha-
dát. Lova azonban «megbágyadván alatta», visszafordult, 
hogy «friss lóra kapjon». Szolgája, Paczóth, azzal a rém-
hírrel fogadta, hogy hadai jobb szárnyát «megnyomta a 
török». Egy perczig habozott Zsigmond úr, de kapitányai-
val: Homonnay Istvánnal, Serényivei, Balázs deákkal taná-
csot tartván, visszafordult s szétverte a török hadat.1 
A hosszú török háború kiütése bőséges alkalmat szol-
gáltatott vitézi erényeinek kitüntetésére. 1593-ban Homon-
nay Istvánnal, ecsedi Báthory Istvánnal, Dobó Ferenczczel 
s Forgách Simonnal a nagyon megerősített szabadkai kas-
télyt ostrommal vette be, onnan egyenesen Fülek alá ment, 
s a benne levő török hadat a vár feladására kényszeríté, 
maga vezetvén a tárgyalást a török parancsnokkal.2 
Már ekkor testvérével, Ferenczczel, együtt bárói mél-
tóságra volt emelve,3 utóbb (1607) e kor másik kiváló sze-
replője, Lajos is azzá emeltetett. Czímerbővítést 1597-ben 
nyertek. A prágai várban május 27-én kelt diploma nagv 
fénynyel van kiállítva, a királyi pecsét nagy vastag zsinó-
ron függ le róla, nagy, nehéz, aranyozott ezüst szelenczé-
ben, melynek felső lemezébe pálmakoszorútól körítve van 
bevésve az újított czímer.4 
Zsigmond sokáig nem gondolt házasságra: de mikor 
rágondolt, gyakorlati módon oldotta meg a szív és érdek 
kérdését. 
1 KLOBUSICZKY f ö l j e g y z é s e i T H A L Y K . 
k i a d á s á b a n , i. h. 
2 U g y a n o t t 198. 1. 
3 A v ö r ö s v á r i l t á r b a n levő genea ló -
gia i f ö l j e g y z é s 1592-ben b á r ó n a k í r j a . 
T H A L Y K . S z á z a d o k , 1 8 7 5 . é v f 3 1 1 . s 
köv . 11. T u r u l , 1884. 90. 1. 
4 A v ö r ö s v á r i l t á r egy ik k incsé t ké-
pezi . L . THALY K. é r t e k e z é s é t é s T u r u l 
1884. évf . 96. 1. A levél egy t ö r e d é k é t 
közl i WAGNER C o l l e c t a n e a , í v . 92 1 
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Bizalmas barátja, hadi vállalatainak részese volt Má-
gocsv András, Felső-Magyarország egyik leggazdagabb 
főura. Zsigmond, emelkedőben, már két megyének, Heves-
nek és Borsodnak, volt főispánja. Tekintélye, vagyona, 
becsületessége megszerezte neki a köztiszteletet; mind ez, 
s emellett még nőtlen állapota is biztosítékot nyújtottak 
Mágocsv Andrásnak arra nézve, hogy ha ő elhalna, árvái 
érdekét legjobban Zsigmond tudná megvédeni. S csak-
ugyan végrendeletileg őt nevezte ki gyámmá, még pe-
dig számadási kötelezettség nélkül.1 A hagyaték rengeteg 
uradalmakból áll: Munkács, Torna, Lechnitz s egy csomó 
más birtok, mintegy 300 ezer hold területtel Erdélyben 
s a Duna és Tisza közt.2 
A gyakori hivatalos érintkezésnek a gazdag özvegv, 
Alaghv Judit és a gyám között házasság lett a vége. Egy 
leányuk született, Erzsi (a későbbi Homonnay Bálintné): 
de az anya nemsokára meghalt. Most már nem volt ok, 
hogy miért maradjon Zsigmond úr továbbra is gyám, 
miért kezelje ez után is ő ezt a rengeteg vagyont: s a 
Mágocsv leányági rokonok perrel támadták meg Zsig-
mondot. De a végrendelet világos, s a gyám hatalmas 
ember volt. Nemcsak a törvényes jog, hanem a politikai 
ildom is óvatosságot tanácsoltak : mert Zsigmond úr erős 
támasza volt a kormánynak, csak nemrég is Fülek ostro-
mánál (1593) nagy szolgálatot tett hazájának3 s még töb-
bet vártak tőle. A gyámságban bíróilag meghagyatott.4 
Zsigmond nem sokáig maradt özvegy. Kicsiny, árva 
leányának anya kellett, s nőül vette Gerendv Annát, Ge-
rendy János leányát, kivel Erdélyben is szorosabb össze-
köttetésekre tett szert. Egymásután három fia született: 
1 B O T T K A T I V A D A R , A R á k ó c z y a k i f j ú - 3 I S T V Á N F Y 3 7 9 . 1 s R u d o l f a d o m á n y -
sága . G y ő r i T ö r t . és Régésze t i F ü z e t e k levele WAGNERnél, i li 
n i . f . 4 . é s k ö v . 11 + B O T T K A I h . ' 
2 U g y a n o t t 5. 1 
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1593 jun. 8-án György,1 1595 januárban Szerencsen Zsig-
mond- s talán 1596-ban Pál. De Gerendy Anna nem-
sokára meghalt : s most már négy árvának kellett anya. 
Zsigmond úr most is jól választott : özvegy Csapv Kris-
tófnét, Thelegdv Borát vette nőül, gazdag, előkelő és 
derék nőt, kinek első férjétől magának is volt egy leánya, 
s kiben az árvák jó anyát nyertek.3 
Ez a három házasság Zsigmond urat rokonságba, vagy 
ha úgy tetszik, sógorságba hozta Felső-Magyarország leg-
első főuraival. A bárói diploma rangban is egyenlővé tette 
őt ezekkel. Szereplése a török háborúban a prágai ud-
varral s a kormánynyal még szorosabb összeköttetésbe 
hozta — s ennek érdekében állott őtet lehetőleg magához 
csatolni. Egymásra kapta a nagy és gazdag uradalmakat, 
várakat, részjószágokat. Hernád-Németit , Tarczalt, a sze-
rencsi uradalmat, Onodot, Debrőt, Mádot.4 Az ilyen ado-
mányokkal sok peres kérdés volt kapcsolatban, s ez alkal-
mat adott a határok kikerekítésére, természetesen a közép 
és kisebb nemesség rovására. A nagyobb halak akkor is 
felfalták a kisebb halakat ; a vagyonszerzésnek abban az 
időben legelterjedtebb s legbiztosabb módja a perlekedés 
volt. Zsigmond úr csak olyan jól értett ehhez, mint a 
többi előkelők. 
Semmiben sem állott mögötte a Balassáknak, Homon-
nayaknak s hogy meg tud velők mérkőzni, nem sokára 
meg is mutatta. A Homonnayakat magához csatolta azzal, 
hogy első nejétől született leányát nőül adta Homonnay 
Bálinthoz:5 de a Balassákkal meghasonlott. 
1 I g a z a van THALYnak (Századok , 
1 8 7 2 . é v f . 5 6 . 1.) g re i f K E M É N Y J Ó Z S E F -
fel s z e m b e n ( I roda lmi Ka lászok 190. 1), 
mer t Z s i g m o n d 1595 j a n u á r b a n szü le t -
vén, G y ö r g y nem szü le the t e t t 1594 j u n 
MISKOLCZI n a p l ó j a NAGY IvÁNnál 
2 N A G Y I . , i x . k . 6 0 1 1 
3 WAGNER Coll. ív . 35. 1. emlí t i , hogy 
e l ébb C s a p y n é volt : de téved abban* 
hogy n e m m a r a d t gye rmeke , m e r t volt 
egy l eányok . R . Zs . 1605 ju l . 30-iki vég-
r ende l e t ében eml í t i . 
4 SZIRMAY : N o t i t i a Po l i t i c a C o t t u s 
Z e m p l é n , 100 1 
5 WAGNER, ív. 97 1, 1605-ben ha l t 
meg. 
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A makoviczai uradalom Lengyelország határszélén, fek-
vésénél fogva, mint kereskedelmi út a két ország közt, a 
jövedelmezőbb birtokok közé tartozott. Ez uradalmat tu-
lajdonosa, Osztrog Janusius herczeg, áruba bocsátotta, s 
1601 tavaszán Rákóczy Zsigmonddal meg is kötötte a szer-
ződést. Midőn már csak a pénz letétele volt hátra, a her-
czeg sógorai, Balassa Zsigmond és Imre, azon az alapon, 
hogy a jószág «reájok nézendő» s örökösödési jogon őket 
illeti, azzal a kérdéssel fordultak Rákóczy Zsigmondhoz, 
hogy ő, kinek az isten úgy is eleget adott, miért kap ilyen 
sovánv és pörös jószágon? s figyelmeztették, hogy ne ad-
jon okot ellenségeskedésre.2 Eredménytelenül. Zsigmond 
úr már nem félt a támadástól: lefizette a 80 ezer aranyat, 
az uradalmat birtokába vette3 s még lakni is oda ment. 
Ez alatt Zsigmond úr mostoha fiai, a Mágocsy-fiúk kö-
zül az egyik, Gáspár, meghalt, a másik, Ferencz, nagy-
korúvá lett. Zsigmond úr híven teljesítette gyámi köteles-
ségét. «Nem mostoha, hanem édes atyja volt, jószágát a 
perpatvarok ellen sok költséggel, fáradtsággal megvédte»» 4 
Zsigmond úr az árvának. Mind ez úgv volt, s bár nem-
csak a hála, hanem a végrendelet szavai is a gyámnak 
I B a l a s s a Z s i g m o n d és I m r e levele 2 SZIRMAY, N o t i t i a Po l i t i ca C o t t u s 
R á k ó c z y Z s i g m o n d h o z , Besz te rcze , 1601 Z e m p l é n . 100 1. 
jul. 16. Orsz . l tár , R á k ó c z y - l t á r . 3 Győr i F ü z e t e k , i n 6 1 
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adtak igazat, könnyű volt a nőrokonoknak elhitetni a 
tapasztalatlan ifjúval, hogy a gyám, a mostoha apa tulaj-
donában megrövidíté őt. A mint a gyámfiú elvált mos-
tohaapjától, nemcsak az egész Mágocsy-birtok kiadását, 
hanem számadás letételét is követelte. A dolog nagy port 
vert fel, a fiscus is bele elegyedett. Kilátásba helyhezte 
a gyám megszámoltatását oly feltétellel, hogy a fizetendő 
összeg fele a fiscusé legyen.1 Az ügy végre még is egyes-
séggel végződött: két falú átadására s ötvenezer forint lefi-
zetésére kötelezte magát Zsigmond úr. A falvakat csak 
átadta, hanem a pénz nem ment oly könnyen: utoljára is 
ennek egy év alatt leendő megadása fejében Tarczalt kö-
tötte le i6o2). 
Ezt a bánásmódot a kamarától Rákóczy nem érdemelte 
meg: abban az egész küzdelemben, melyet a császár Er-
dély ellen folytatott, mindaddig míg az nem vált nemzeti 
ügygyé, kifogástalanúl viselte magát Bástának, ő felsége ge-
nerálisának, Erdélyben és Magyarországban való egész hada-
kozása alatt.2 Mikor azonban következék «Bocskay fejede-
lem indulása", Rákóczy magatartásában is változás állott 
be. De az nem ment oly gyorsan ; Zsigmond úr Tarczalt 
féltette, mert a kikötött összeget Mágocsynak még nem 
fizette le. Miután «Básta György Sárosbúi hadastúl el-
ment volna», Rákóczyt Bocskay Makoviczáról Szerencsre 
hívatta, hová 1605 ápril 17.1 országgyűlést hirdetett. Csak 
az után hogy itt fejedelemmé választása megtörtént, ké-
szült Erdélybe menni. 
Rákóczy is vele ment, de azelőtt Ónodon jul. 30-án 
megírta végső intézkedését neje érdekében. Meghívta oda 
Rákóczy Lajost is, mint tanút ugyan, de azzal a feltevés-
sel, hogy ez utolsó akaratának pontos végrehajtását ő fogja 
ellenőrizni. Nem gyermekeitől tartott, kik még kiskorúak 
I A k o r p o n a i gyű lés levele a c sászár - 2 KLOBUSICZKY emlékirata THALYnál, 
h o z , B E T H L E N , VI . 3 6 0 . 1. S z á z a d o k , 1 8 6 9 . 1 6 8 . 1 
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voltak, de a kikkel azért aláíratta intézkedését, hanem a 
rokonoktól, kik megtámadhatnák az özvegyet. A szeretet 
és hála legmelegebb érzésétől áthatva, követeli, parancsolja, 
hogy a család élén halála után neje álljon. 
«Míg az úristen az én gyermekeimet tartja, élteti az ő 
maradékjokat: tiszttartóimnak, porkolábimnak hagyjuk és 
ugyan lelkökre is készerítjük, az én atyámfiához, Telegdy 
Borbála asszonvhoz hívek, igázok legyenek, mint tulajdon 
gyermekimhez, valahol szereti élni, lakhasson akár me-
lyik váramban.» H a pedig valaki a rokonok közül meg 
merné támadni, «lelkek idvességek alatt egyebet is az tiszt-
tartók ne merjenek cselekedni az én írásomnál»).1 
De bármennyire rendezte is ügyeit otthon Zsigmond 
úr, mégis haza kívánkozott. Tisztázva a dolog nem volt a 
Mágocsyakkal: azt az egyességet, melvlyel Tarczalt lekö-
tötte, nem volt hajlandó teljesítni — s Bocskay közben-
járására csakugvan lealkudta az összeget tízezer forintra. 2 
Mert Bocskay Rákóczvt szemelte ki Erdély kormánv-
zójává s 1605 szept. a m egyesi országgyűlésen a rendek 
beleegyezésével ki is nevezte.2 S a gvűlés eloszlása után 
Bocskayt Rákóczy Megvesről Kolosvárra kísérte, honnan 
neje, Telegdy Bora, kíséretében visszatért Fejérvárra. 
Valóban ideje volt, hogv a rend és nyugalom Erdély-
ben helyreálljon. Nincs terűlet Európában, mely annyit 
szenvedett volna, mint ez a szerencsétlen ország a hosszú 
török háború utolsó éveiben. Básta és Mihály vajda, val-
lonok és hajdúk olyan dúlást vittek véghez, olyan álla-
potra juttatták, melyhez hasonlót sem előbb, sem utóbb 
nem látott, s bár Bocskay támadása el is seperte a német 
kormányt, de az a felfordulás, melyet ez maga után ha-
gyott, nagyon megnehezíté a következő kormány munká-
ját. Bocskay jól választott, midőn Rákóczvt tette généra-
i t O r s z á g o s I tá r N R A F a s c . 219 a G y ő r i F ü z e t e k , i n 7. 1 
n r o 14 3 E r d é l y i Orsz . E m l é k e k , vi . k. 307 1 
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lissá. Az egymással czivódó nemzetek, az ellentétes pár-
tok felett állott ő, s részrehajlatlanul ítélhetett. Mérsék-
lete, igazságérzete, becsületessége képessé tették, hogy az 
ellentétes érdeket kiegyenlítse. A hatalmat és tekintélyt 
erre megadta neki a fejedelem — s hosszas idő múlva 
Erdély ismét élvezte a nyugalom áldását. 
Ennek köszönheté ő, hogy Bocskay halála után — bár 
mind az, mind ő maga Homonnay Bálintot ajánlá — őtet 
választották fejedelemmé. Homonnay veje volt Rákóczy-
nak, de neje -— «a minden aranynál s ezüstnél drágább 
jó erkölcsű asszony» már ekkor nem élt,' s ezzel a csa-
ládi kötelék köztük lazábbá lett. De azért Rákóczy min-
dent elkövetett, hogy veje legyen a fejedelemségben Bocs-
7. R É S Z L E T A P E T K Y D I P L O M Á B Ó L 
kay utódjává, hanem a rendek, mondhatni akarata ellen, 
őtet választották meg. Még azután sem akarta elfogadni, 
s csak a sok sürgetésnek engedett.2 
S ezzel öreg, beteges fejére egy sereg bajt és kelle-
metlenséget zúdított. Sem a portán, sem Prágában, sem 
Magyarországon nem talált őszinte támogatásra, beleunt 
a meddő küzdésbe, már más vágya sem volt, mint az, 
hogv «égi madarak módjára» visszatérhessen ősi fészkébe 
megnyugodni.3 Ezeket a zaklatott éveket is becsülettel 
kiállta addig, míg kívánsága teljesült s tisztességgel vissza-
vonulhatott. 1608 márcz. 3-ára Kolosvárra hirdetett ország-
I 1605 j a n elején ha l t meg. HOMON-
NAY n a p l ó j a T u d o m á n y t á r , 1839. v. 
176. 1. 
2 E r d . Országgyűlés i E m i v. 325. 1. 
3 U g y a n o t t , v. 345. 1 
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gyűlésen hajtá végre lemondását, melynek okait egy ter-
jedelmes irat kíséretében indokolta.1 Ez márcz. 6-án tör-
tént s ő másnap nejével és három fiával útra kelt — ne-
hánv mértföldnyi úton a rendek által kísérve. 
J J 
De az óhajtott nyugodalmat nem sokáig élvezhette. 
Még ez év decz. 6-án, ősi fészkében s születése helyén, 
Felső-Vadásziban, meghalt. Tetemét nagy pompával Sze-
rencsen, 1609 jan. 21-én tették örök nyugalomra.2 
RÁKÓCZY Z S I G M O N D előrelátó ember volt. Egész meggvő-. ződéssel írhatta ugyan 1605-iki ónodi intézkedésében: 
«nincs énnekem veszekedő jószágom, avagy bajos az én 
atvámfiaival», de azért jobban ismerte a magyar birtok-
viszonyok kuszált állapotát, hogysem szükségesnek ne tar-
totta volna eleve intézkedni a lehető támadások elhárítá-
sáról. Testamentuma megvédőjévé magát a királyt kérte 
fel: hiszen ő a haza és király szolgálatában emelkedett a 
főurak sorába, s ez abban az időben nem volt szokatlan 
dolog. Kívüle még «cardinál uramat ő nagyságát és Da-
róczv Ferencz uramat, Szuhav uramat és Szentiványi ura-
mat».3 Maga erős protestáns ember volt, de békében élő 
1 BETHLEN FARKAS, V, 622. 1 3 O r s z . L t á r F a s c 784, n ro . 9. T e -
2 S í r i r a t á t 1 SZIRMAY, N o t i t i a C o t t u s l egdy B o r b á l a f o l y a m o d á s a a n á d o r h o z 
Z e m p l i n T o p o g r 161 s köv 11 ( I 6 t 3 m á r c z . 21 ). 
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a többi felekezetekkel, s neje is, Telegdy Bora, jó katho-
likus. Szívélyes viszonyban állt a bíbornokkal s ettől épen 
neje jogai megvédését várta, kinek első férjétől, Csapy 
Kristóftól volt egy leánya, Zsuzsánna.1 Az utolsó három 
végrendeleti végrehajtó három jogtudós s a család benső 
barátja volt.2 
Uradalmait: Szerencset, Onodot, Felső-Vadászt, Nagv-
Sárost, Makoviczát jó rendben, jól fölszerelve hagyta hátra. 
Nemes urak, a kisebb és közép nemesség tagjai, szívesen 
vállaltak szolgálatot a főuraknál: mint ügyvédek, jószág-
kormányzók, a jogügyek igazgatói, tiszttartók nyertek alkal-
mazást, sorsukat a családéval kötötték össze, őszintén ra-
gaszkodtak ahoz — a megélhetésnek s emelkedésnek biz-
tos módja volt ez. S az öreg Zsigmond úr jól megválasz-
totta őket. 
Minthogy pedig gyermekei közül a teljes kort még 
egyik sem érte el: György 16-ik évébe járt, Zsigmond 14, 
Pál 13 éves volt, fejet rendelt a családnak is, ugyan azt, 
kit 1605-ben meghívott: unokatestvérét, Lajos bárót. 
S csakugyan, míg a fiúk teljes korúakká nem lettek, ő 
volt a család tanácsadója, vezetője. Első, a mit kieszkö-
zöltek, a szokott biztosítás volt : kinyerték a rendes ha-
lasztást, hogy jószágaikban egy évig senki se háborgat-
hassa őket.3 
A prorogata épen jókor jött : mert a támadások és 
perek egész sorozata zúdult â fejétől megfosztott család 
ellen. A legfélelmesebb támadó Szunyogh volt, de ezzel 
a kiegyezés sikerült: «az több perlekedő atyafiakkal, biz-
1 T é v e d WAGNER Coll . ív . 35 m i d ő n 
ezt B o c s k a y A n n a l e á n y á n a k í r ja . 
2 M a g a ez a fő végrende le t még lap-
p a n g . 
3 T e l e g d y B o r a 1609 á p r . 22. Makov i -
c z á r ó l í r j a R. L a j o s n a k : «Az t egnap i na-
pon jö t t meg Dezső u r a m o n n a n felül . . . 
m i n d e n e k b e n j ó véggel j á r t , ú j a b b a n pro-
r o g a t á t is hozo t t , k iben m i n d e n jószá -
gink be fog la l t a tnak» . Orsz l t á r R á k ó c z y -
osz tá ly . 
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tatták a kamaráról az özvegyet, ne gondoljanak», csak a 
4000 frtot küldjék fel.1 
Az egész család, az özvegy leányával Zsuzsánnával s 
három mostoha fiával Makoviczára költözött. A vár, emel-
kedett helyen épülve, kellemes tartózkodási helyül szol-
gált. Alatta terűit el Zhoró, kényelmes udvarházával s a 
nagy kiterjedésű pompás kerttel, melyet a híres száz hárs 
tett emlékezetessé. Jó volt ott meghúzniok magokat, ki-
állani az első támadások rohamait s megcsinálni a jövendő 
működés terveit. 
György már abban a korban vala, hogy a családi ügyek 
elintézésében részt vehetett. A nevelési rendszerhez tar-
tozott, hogy a fiúkat korán bevezették ezekbe : otthon, 
vagy a család valamelyik barátjánál mint inas vagy apród 
gyakorlati úton, vagy szemlélet által ismerkedett meg sok 
olyan dologgal, melynek később jó hasznát vehette. Minő 
impressiókat hozott magával György az erdélyi fejedelmi 
udvarból? Minő impressiókat keltett fel benne az oldal-
ági rokonok igazságtalan követelése ? Ma nem tudjuk ezt 
meghatározni : de világosan látjuk, hogy jellemének fej-
lődéséhez ez impressiók nagy mértékben hozzájárultak. 
Annak, mivé később lett, alapja már meg volt vetve; 
atyja halála óta részt vett a dolgok intézésében testvéré-
vel, Zsigmonddal együtt.2 
Talán, hogy tapasztalatait gyarapítsa, vagy hogy az 
intéző körökkel megismerkedjék, tervbe volt véve, hogy 
György tegyen látogatást a nádornál, érseknél. Felme-
rült a gondolat, hogy Pál is vele menjen folytatni tanúl-
mányait, «mert az itt t. i. Makoviczán) való iskolázás igen 
1 U g y a n o t t . 
2 1609 ápr i l 24-én M a k o v i c z á r ó l ő é s 
t e s tvé re í r j ák R á k ó c z y L a j o s n a k : «Ke-
gye lmede t ké r j ük , legyen m e l l e t t ü n k Ke-
gye lmed , mer t n incs s e m m i közi hoz-
zánk H o m o n n a y u r a m n a k , melye t Ke-
g y e l m e d j o b b a n t u d . m e r t mi u r a m 
u g y a n R á k ó c z y a k v a g y u n k , az ő n a g y -
sága s ze re lmes fia a s ze re lmes öcsönk 
H o m o n n a y I s tván» . P a r a n c s o l j o n I b r á -
ny inak , hogy v igyázzon . Orsz . l tár . R á -
k ó c z y - l t á r 
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haszontalan»). A terv egyelőre haladt az ő betegeskedése 
mia t t ; «a főfájás igen volt ra j ta — irta anyja — ki miatt 
az haját is el kelle vé te tnünk; jól lehet mostan fenn bal-
lag, de az néhány nap feküdt ugyan is».T Pedig kivált Pál 
felküldésével az anya nem akart fe lhagyni : maga az ér-
sek kívánta s Bora asszonv úgy hitte, hogv olyan úrnak 
jóakaratját nem volna jó megvetni.2 
9 . RÁKÓCZY GYÖRGY É S Z S I G M O N D ALÁÍRÁSA. 
Azután újabb akadályok merül tek fel: ő felsége paran-
csolat jának nem akartak helyt adni a követelő rokonok s 
megbízásukból jöt tek a «ravó (összeíró) urak, hogy az egész 
jószágot eljárják s ezeket csak sok ajándékkal lehetett el-
fordítnio.3 Mert Szunyogh után Homonnay Bálint is fel-
lépett elhúnyt neje — Zsigmond úr leánya — jogán. Azt 
1 T e l e g d i B o r a M a k o v i c z a , 1 6 0 9 m á j . 
1 3 - i k i l e v e l e R á k ó c z y L a j o s h o z . O r s z . 
l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
T e l e g d i B o r a M a k o v i c z a , a p r . 2 2 - i k i 
l e v e l e : « E r s e k u r a m í r t , h o g y P á l fiún-
k a t i s f e l k ü l d j ü k , m a g a g o n d v i s e l é s e a l á 
v e s z i , k i n e k e m i g e n t e t s z e n é k » . U g y a n 
o t t . 
3 B o r a a s s z o n y M a k o v i c z a m á j . 1 3 - i k i 
l e v e l e u . o . 
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kívánta, hogy az özvegy vagy mutassa fel férje végrende-
letét, vagy alkudjék meg vele.1 Az asszony ő felsége 
oltalmában bízva, késett a válaszszal s Homonnay egy meg-
bízott emberét hozzá küldte, követelve a «derekas vá-
laszt".2 Aztán még Szádvár és Sáros dolgát is szóba hoz-
ták — a császár ez ügyet a nádorra bízta.3 Mind e függő 
ügy miatt sietni kelle a gyermekek felküldésével : de a 
négyezer forint, melyet a Szunyoghgal való kiegyezés fe-
jében le kellett volna tenni, nem volt együtt. Csak három 
ezerre lett volna szükség s Rákóczy Ferencz, a gyerme-
kek nagybátyja, biztatta őket, hogy «jószágra» megadja ezt 
a pénzt. He tek multak s végre sem adott : «úgy mutat ta 
io r á k ó c z y f e r e n c z a l a i r a s a . 
meg atyafiságát» a gyermekekhez. »Kuldus módra kérték 
mindenfelé a pénzt» s végre is idegentől kellett felvenni. 4  
S most már elindúlhattak. Jun. 18-ikára tűzték ki az indulás 
napját Sárosról, hol Daróczy, Szentiványi, Bornemisza össze-
lőttek s hová a búcsúzásra Rákóczy Lajost is meghívták. 5 
1 Bora asszony M a k o v i c z a á p r . 22-iki 
levele u. o. 
2 Bora asszony M a k o v i c z a m á j . 15-ről 
í r j a R á k ó c z y L á s z l ó n a k : « H o m o n n a y 
Bá l in t u r a m t e g n a p B u d a i I s t v á n t k ü l d t e 
va la h o z z á m , k í v á n t a azt , hogy m i n d j á r t 
d e r e k a s vá lasz t t együnk ő k imének . Sze-
r e n c s é m m e l B o r n e m i s z a I s t v á n is volt 
n á l a m ; igen c s u d a k ívánság i vo l tak ő 
k imének . É n u g y a n csak azza l a vá l a sz -
szal b o c s á t o t t a m , hogy m a g a m t ú l n e m 
vagyok s e m m i r e elég, h a n e m az ú r i s t en 
egészségünke t adván , az j ö v e n d ő vasá r -
n a p h o z , úgy min t két h o l n a p r a va laho l 
R í m e t e k k e l egybegyűlvén , vá lasz t t e s zünk 
ő k imének . U . o. 
3 Te legdi B o r a levele R á k ó c z y L a -
joshoz , Makovicza , m á j . 25. «En n e k e m 
u r a m n e m te tsz ik , hogy Sá ros t emlege-
tik, m e r t én az t t u d t a m , hogy a h h o z 
s e m m i szó nincsen.» U . o. 
4 U g y a n az u. a h h o z , M a k o v i c z a j u n . 
2-áról és j u n 11-éről. 
5 Te legdi B o r a levele u g y a n az n a p -
ról R á k ó c z y Lász lóhoz . U. o. 
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György felmenetelének czélja az volt, hogy megismer-
kedjék azokkal a főméitóságokkal, kikkel családja révén 
eddig is összeköttetésben állott : bemutatni magát az ud-
varnál, a nádornál, az érseknél. Különben is válságos idők 
voltak: Báthory Gábor fejedelemmé tételében nagy sze-
repe volt a hajdúságnak s ez a zajongó, követelő népség 
nem volt könnyen kielégíthető. A Rákóczyaknak egyik 
birtoka, Ónod, épen a hajdúk és a hódoltság szomszéd-
I I . AZ ÓNODI VÁR ROMJAI. 
ságában feküdt. Ezeket a kisebb dolgokat már maga in-
tézte György, Zsigmonddal egyetértve:* mint az ónodi 
őrség parancsnokának szüksége volt ezekkel jó lábon állani. 
Ezek voltak az ő tanulási évei. 
De a mint nőtt, a viszonyokban észrevétlenül változás 
állott be. Kendy István korlátnok, a kivégzett Kendy Sán-
dor fia, az 1609—10-iki telet Felső-Magyarországon töl-
tötte: nászát tartotta Csapy Zsuzsannával, a Rákóczy-fiúk 
* Ápr i l 18-ától kezdve hosszú s o r o z a t a van az O r s z l t á r b a n az ez ügyre v o n a t -
kozó leveleknek. 
Magyar Tört . Életr. 1893. 4 
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mostoha nővérével1 Parnón, «holott Báthory Gábor ellen 
végezének, hogy reámenvén, kiűzzék országából vagy de-
gredálják, vagy elüssék rajta,»2 de a ki alig néhány hóval 
a lakodalom után ( 161o szept. 10.) mint a Báthory feje-
delem ellen forralt összeesküvés főrészese, fő- és jószág-
vesztésre ítéltetetett s csak gyors meneküléssel, és erdélyi 
jószágai elvesztésével tu'dta életét megmenteni. 
A Kendy-féle mozgalom Magyarországból, a kormány 
intéző köreiből nyert támogatást, s összeköttetésben állt 
a hajdúk rezgelődésével, kik az ifjú Rákóczy Györgynek 
annyi kellemetlenséget okoztak, s kik elfogadták ugyan a 
szabadság-levelet, de a «hittel való kötelességet» nem akar-
ták felvállalni.3 Ennek a Kendy-féle mozgalomnak volt a 
következménye Forgács Zsigmond 1611 -iki támadása Er-
délv ellen. A két Rákóczy fiú már akkor tekintélves állást 
foglalt el s az idősebb, György, ezenfelül ónodi kapitánv 
is volt. De a család egy pár tagja — nem ez a két fiú 
nemcsak be volt avatva a támadásba, melynek czélja 
volt megbuktatni Báthoryt, hanem tényleges részt is vett 
abban. Nagybátyjuk, tanácsadójuk Rákóczy Lajos For-
gács táborával haladt, sógoruk Kendy, Radul vajdával 
sietett segélyükre.4 Lajos úr most is úgy járt, mint régen 
Básta korában: a vállalat nagv kudarczczal végződött. 
Hanem az igazi miseriák csak a szég 'enteljes retiráda 
után kezdődtek. A mint hírt vittek Nagy Andrásnak és 
hajdúinak átpártolásáról Báthorvhoz, Thurzó György uta-
sította a testvéreket, hogv Onodot erősítsék meg,5 s né-
hány nappal utóbb felszólította őket, hogy személyesen 
vagv követeik által aug. 29-én Kassán jelenjenek meg s 
1 E r d é l y i Országgyű lés i E m i vi 31. 1 
2 S E P S E Y L A C Z K Ó M Á T É K r ó n i k á j a 
{MIKÓ T ö r t . Adatok , IN k. 152. 1.) 
3 R á k ó c z y G y ö r g y és Z s i g m o n d le-
vele R . L a j o s h o z , M a k o v i c z a , 1609 j u n 2. 
Orsz l tár , R á k ó c z y - l t á r 
4 E r d é l y i Orsz . E m l é k e k , vi k 49. és 
50. 11 a bécsi á l l ami l t á r b a n levő a d a -
tok a l a p j á n 
5 T h u r z ó levele a R á k ó c z y t e s tvé rek -
hez, Kassa , 1611 aug. 12 Orsz l tár , 
R á k ó c z y - l t á r 
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úgy készüljenek el, hogy szükség szerint hadaikkal is tá-
borba szállhassanak.1 A fölkelés nem vált szükségessé, de 
azért folytonosan hadi lábon kellett állani,2 s a rakonczát-
lan hadak, melyek egy esetleges erdélyi támadás vissza-
nvomására rendeltettek ki, a Rákóczy-javakban sok kárt 
tettek, daczára hogy Thurzó Szerencsre, Zomborra, Ónodra 
és Tarczalra patens-leveleket küldött, hogy senki oda 
zsákmányra ne járjon.3 Sőt szept. utolsó napjaiban Sze-
rencs alá szállította a hadakat,4 honnan azonban néhány 
nap múlva átküldte azokat a T'szán.^ Egy hónapnál to-
vább még benn maradt a tábor : a kapitánv időközben 
ágyúkat is kért Szerencsből, de nem kapta meg, "inert a 
vár ágyú nélkül nem lehet», s mert nem hitték, hogy 
«azok visszatérjenek».6 
S épen ezekben a mozgalmas napokban indította meg 
Mágocsy Ferencz követelését a Rákóczy-fiúk ellen a hát-
ralékos 40,000 frt kifizetése ügyében. A Rákóczy-ház egy 
megbízható barátja vallotta, «hogy mondta volna Mágocsy 
Ferencz uram: olyak veszik el zsírját hasznát a Rákóczyak 
jószágának, kiknek semmi közük nem volna hozzá, én ne-
kem, úgy mond, nagyobb közöm lévén ahhoz, minthogy 
az én jószágomból szereztetett, én is a mit elvehetek, el-
veszek».7 
Hogy nagvobb köze lett volna, s hogy az ő jószágaiból 
1 T h u r z ó aug. 19-iki levele. U g y a n o. 
2 T h u r z ó , Kassa , szept . 2. a R á k ó c z y 
t e s tvé reknek . Kéri , hogy a szerencs i és 
a több i T i s z á n innen levő h a j d ú v i t é z e k 
azokka l a h a j d ú k k a l , kik a T i s z á n túl 
l aknak , j ó c o r r e s p o n d e n t i á t t a r t s a n a k . 
«Most j e len t sék meg h a z á n k h o z , nemze-
t ü n k h ö z s ő felsége k i rá ly u r u n k h o z va ló 
j ó hűségeket .» U . o. 
3 U. a. szept . 24-iki levele. 
4 U. a n n a k szep t . 28-iki levele. «Bizo-
n y o s és k i v á l t k é p p e n va ló okokból az 
h a d a k a t a K l m e t e k v á r o s á b a n , Szerencs -
ben kell s z á l l í t a n u n k . azé r t K l m e t e k 
megbocsásson , mer t az közönséges ha-
zánk j a v á n a k i n k á b b kell e lőmene te lek re 
v igyáznunk , hogy sem min t ebből R í m e -
teket megk ímé l jük , mer t ö römes t vagy 
az T i s z á n szá l l í t anánk á l ta l őket , vagy 
m á s f a luk ra és R í m e t e k e t megkímélnők , 
de az k ü l ö n b e n nem lehet, h a n e m ha mind 
keze lába leszen az dolognak, úgy szál-
l í t h a t j u k az T i s z á n ál tal őket.» 
5 T h u r z ó okt i -sei levele. U. o. 
6 S z u h a y M á t y á s , Kassa , 1611 nov. 
8-iki levele R. Z s i g m o n d h o z . U . o. 
7 S z u h a y va l lomása , G y ő r i F ü z e t e k , 
m . k 3. 1. 
4* 
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szereztetett volna, azt ő jóhiszeműleg mondhatta ugyan, 
de ahhoz szó fér. Követelte, hogy a fiúk az atyjokkal kö-
tött szerződés teljesítetlen részét is hajtsák végre s a még 
kifizetetlenül maradt 40 ezer forintot tegyék le. De a fiúk 
erre nem voltak hajlandók. Véletlen támadás elfordítá-
sára Tarczalra hadakat gyűjtöttek, de egyszersmind meg-
kérték Rákóczy Lajost és Rákóczy Jánost, hogy próbál-
janak Mágocsyval kiegyezni. Hozzá magához mentek el 
(1611 márcz. derekán), de ő «keményen tartotta magát». 
Kijelenté, hogy ha a contractust nem hajtják végre, ő 
«az egész tútorságot fogja perelni». Előttük is ismételte, 
mit másoknak is mondott : «a Rákóczyak javaival idege-
nek is töltöznek, a maga igazságát tovább immár ő sem 
hallgatja el».1 
Kénytelen-kelletlen nem utasították vissza a Rákóczy-
fiúk az egyezkedési ajánlatot, de a mennyire lehetett, 
húzták halasztották. Thurzó vette kezébe az ügyet s mi-
után Mágocsy kijelenté készségét, meghívta a Rákóczyakat 
Kassára.3 
Már nem volt idő a kiegyezésre : 16 nappal e levél 
kelte után, 1611 nov. 21-én, meghalt Mágocsy.3 Ez azon-
ban nem vonta maga után a per beszüntetését. Még a 
ravatalon feküdt a dúsgazdag Mágocsy, midőn özvegye, 
Dersífy Orsolya, 1612 január elsején Munkácson, a Má-
gocsyak hatalmas büszke várában, eljegyezte magának férje 
egyik «inasát», a középnemességhez tartozó Esterházy 
1 R á k ó c z y L a j o s levele, Rákócz , 1611 
m á r c z . 19-ről a R á k ó c z y - f i ú k h o z . Orsz 
l tár , Rákóczy -osz t . 
2 T h u r z ó G y ö r g y 1611 nov. 5. a to-
ka j i t á b o r b ó l a két Rákóczy - f i úhoz . Fel -
h í v j a őket , hogy ha még kedvek van a 
c o n c o r d i á r a s m e g a l k u v á s r a , «b izonyos 
f ő b b a ty jok f i a i t s b a r á t a i t mel lé vévén 
K l m e t e k keressen m e g m i n k e t és sz in tén 
úgy végezzük el az dolgot , a min t leg-
j o b b leszen». D e e l ébb ér tes í t sék őket , 
hogy M á g o c s y is kü ldhes se el a m a g a 
embere i t . H a nem a k a r n a k egyezni , kény-
te len lesz az t cse lekedni «a mi t a t ö r -
vény és igazság m u t a t » . U . o. 
3 R á k ó c z y Gy. , Szerencs , 1611 nov. 
25-ről í r j a Z s i g m o n d n a k : « B i z o n y n y a l 
í r h a t o m K e g y e l m e d n e k édes öcsém u r a m 
azt , M á g o c s y F e r e n c z az e lmú l t h e t f ű n 
m ú l t ki az á r n y é k v i l á g b ú i . D e m a g á n á l 
senki ne t u d j a » . O r s z . l tár . U . o 
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Miklóst,1 ki u tóbb fölelevenítette a pert. Ez a per volt 
kezdete az el lenségeskedésnek a két ember, Rákóczy és 
Esterházy közt, mely aztán halálok órájáig mind élesűlt. 
Ez A PÁR Év Zsigmond halála óta sokat változtatott a család viszonyán. A mit Mágocsy mondot t , hogy ide-
genek töltöznek az ő javaikkal, mélyen sértet te Györgyöt . 
Szívósabbá, daczosabbá tet te s edzette elhatározását, hogy 
csak azért is megvédi jogait. Ped ig már nem volt messze, 
hogy a viszály magában a családban is ki törjön. 
Pál, a legifjabb testvér, hamar elvált a családtól. O az 
érsek udvarába vitetett fel anyja akaratából, s úgy látszik, 
Makoviczán kezdett tanulását Nagy-Szombatban folytatta. 
Onnan Gráczba ment ióio-—i i-ben) a jezsuita collegium-
ban folytatni tanulmányai t , hol «a tudománynak hasz 
náért» sokszor megszakasztá álmait, hogy «annak hasz-
nával » mind tes tvéreinek, «mind pedig országunknak" 
szolgálhatna.2 Még csak egy lépés volt hátra — ha ugyan 
már meg nem történt — hogv át tér jen a katholikus val-
lásra. 
D e a tulajdonképeni viszályt Ivendy hozta be a csa-
ládba. A nemrég vagyonos, hatalmas ember szökve, bir-
tokait elvesztve futott ki Erdélyből . A kegydíj , mit a 
szepesi kamarától húzott, csekély kárpótlás volt vesztesé-
ge iér t 3 s a nyugtalan ember leste az alkalmat, hogy újra 
politikai szerepléshez juthasson. De ez sokba kerülő mu-
l l i . 
I SZALAY : G r ó f E s t e r h á z y M i k l ó s ná -
d o r , i k . 9. 1 « E z d o l o g , szegény M á -
gocsy u r a m g y a l á z a t j a — í r j a l l l é s h á z y n é 
az ú j f é r j n e k — n e h e z e b b n e k te tsze t t m i -
n e k ü n k , m i n t s e m az m a g u n k becsü le t i . » 
U . O. 11 . 1 
2 T ö r t é n e l m i T á r 1887. é v f 250. 1. 
R á k ó c z y P á l 1611 j u l . i - s e i leve le. 
3 E r d . O r s z . E m l é k e k , v i . k. 318. 1. 
a j e g y z e t b e n . 
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latság volt, s bizonvnyal nagy része volt ennek abban, 
hogv az özvegy mostoha fiaival szemben követelésekkel 
állott elő. Elköltözött Makoviczáról s a kis-parnói curián, 
leánya birtokán, vonta meg magát.1 Innen sürgette fiait, 
hogy jöjjenek össze Sároson «bizonyos rendet szabni dol-
gaikban»».2 «Bizony gyalázatnak tartom — írá néhány nap-
pal később, midőn a találkozás húzódott — hogyha csak 
Parnón zsugorgok, holott immár az úristen Parnónak asz-
szonyát felnevelte, és ő nekik is kellene szegényeknek. 
Tudjátok azt édes fiaim, hogy azt az nevet meg is vál-
toztattam volt én, ki után Parnót birtam, hanem lássátok, 
gondolkodjatok, hogy csendesedjék meg immár az én szí-
vem is»>.3 
Ez év végén megtörtént a köteles résznek kiadása : okt. 
15-én Ónodban, nov. 7-én Felső-Vadászon, nov. 30-án 
Sároson s decz. 4-én Makoviczán az összes instructiókból 
s gabonanemüekből.4 De Sároson volt az özvegvnek még 
olvan követelése, melvet nem kapott kézhez, s melynek 
kiadását sürgette: de voltak ott biztosság okáért elhelye-
zett ékszerei is. Amazok kiadását György megtagadta : s 
a bosszús özvegy perrel fenvegette mostoha fiait. « Isten-
nek légven hála, még oly országban lakunk, melyben nem 
nyomatik el senki igazsága.»5 
1 O n n a n keltezi 161 r-dik évi levelét. 
O r s z . l t á r 
2 P a r n ó n «ma pén teken» (máj . végén) 
költ levele. «Azt é d e s fiaim meg se gon-
d o l j á t o k , ne a d j a I s t en n e k e m is pen ig 
csak meg is g o n d o l n o m , hogy én ez t (t. i 
a t a l á lkozás t ) az végre k í v á n o m és cse-
l ekenném és hogy én ennek u t á n a is 
sz in te azon a n y a i sze re te t t e l és h á l a a d á s -
sal n e m lennék hozzá tok , h a n e m édes fiaim 
m e g l á t j á t o k , hogy u g y a n azon a n y a i tö-
kéle tes s z e r e t e t e m e t l á t j á t o k m a g a t o k h o z 
m i n d e n k o r és se kö l t ségemet , se f á r ad -
s á g o m a t édes fiaim, én tő le tek n e m szá-
nom, sőt va l ami t is ten édes fiaim én ne-
kem ado t t , sz in te úgy t ietek leszen, min t 
m a g a m g y e r m e k i m é . Orsz . l tá r N. R. A. 
fasc. 784. n r o 4 
3 P a r n ó , 1612 jun . 6 -án és 23-án írt le-
velei. U. o N R. A. fasc. 784. n r o 4. 
4 A le l tár u g y a n o t t fasc. 740. n r o 10. 
5 Te legdi Borbá l a , Sáros , 1613 febr . 
7-iki levele G y ö r g y és Z s i g m o n d h o z . 
« H o g y h a az czégé remnek levetésivel or-
s z á g u n k n a k is gyűlése a la t t ez veletek 
való végeze tünknek n a p j a előt t i lyen gya-
láza t ta l és boszúva l i l let tek, nekem Sze-
r e n c s r e m e n n i egyességre nem is szükség, 
és n e m is megyek». N R A. n ro 7S4. 
n r o 5. Orsz . l tá r 
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Bizony sajnos dolog, hogy a ki addig nagy és hatalmas-
várak közt tetszése szerint válogathatott, most egy nyomo-
rult udvarházban kelle meghúznia magát, leányánál és ve-
iénél. Szeretet és ragaszkodás kötötte ezekhez, mely hatal-
masabb volt a mostoha fiai iránt érzett vonzalmánál, s ez 
érzés még fokozódott, midőn unokája született, kit nagy 
nevű és tisztelt emlékű nagyatyja nevéről Sándornak ke-
reszteltek. De szemben Kendyvel, mostoha fiai helyzete 
kényes volt. Egy maga Bora asszony akármelyik várban 
lakhatott volna: de ő unokájával akart lakni, s a Rákóczyak 
hogyan bízhatták volna akármelyik várókat ennek a meg-
bízhatatlan embernek kezére, ki azon felül még más po-
litikai párthoz is tartozott, mint ők. 
Kendy harmadévi kudarcza óta is folyton izgatott Bá-
thory és Erdély ellen. Thurzó, a nádor, a két Forgács 
támogatták ; de a Rákóczyaknak nem állott érdekében 
megengedni, hogy a conspiratio szálai az ő váraikban foly-
janak össze. Az ő óvatosságuk erre a körülményre vezet-
hető vissza, s az épen nem volt alaptalan. 
Az 1613-iki pozsonyi országgyűlésre Rákóc?y György 
is felment. Ezt az alkalmat felhasználták Bora asszony és 
veje, hogy a nádorhoz folyamodjanak, hogy a mostoha 
fiaival való megosztozásában mutassa hozzá jó akaratát, 
mert «mindenütt való javakból úgy kirekesztettek az jó 
fiaim, hogy sehun egy jobbágygyal is nem birok és tel-
jességgel mindentől megfosztatván vagyok, mintha soha 
szemekkel sem láttak volna»).* A nádor a panasz-levelet 
azonnal a márcz. 31-iki tanácsülésből közölte válaszolás 
* H a s o n l ó hangon ír K e n d y I s t ván is. 
« R á k ó c z y Z s i g m o n d ha l á l a u t á n r a — 
í r j a — az t e s t a m e n t u m o s o k n a k p l ena -
r i am d i sponend i f a c u l t a t e m ded i t asszo-
n y o m közöt t és fiai közt ; v a l a m e l y ó rá -
b a n a k a r j á k ezek az p l e n i p o t e n t i a r i u s 
t e s t a m e n t u m o s o k , ő felségével e g y ü t t dis-
p o n á l j a n a k az két p á r közöt t , m e r t az 
sem tö rvénynye l , sem evoca t iókka l n e m 
jár , ho lo t t execu to re s t a n t u m sun t , n o n 
j u d i c e s t e s t amen t i» . N . R A. F a s c . 784 
n r o 9. 
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végett Rákóczy Györgygyei:1 de a végzés nem egészen 
volt kedvező. Mátyás király 1613 ápr. 23-án kelt pátens-
levelével elrendelte, hogy özvegy Rákóczy Zsigmondnét 
jószágaiban, különösen a sárosi jószágban ne engedjék 
megháboríttatni.2 A mint Forgács bíbornok a pátenst meg-
kapta, rögtön intézkedett, hogy a testamentomos urak azon-
nal «limitáljanak el mindeneket asszonyom és az úrfiak 
között».3 A Rákóczy testvéreket pedig felhívta, hogy jun. 
20-án Kassán jelenjenek meg.4 
A Rákóczyríiúk, úgy látszik, meg se jelentek: tény az,, 
hogy alku ekkor nem jött létre. Hanem e helyett több-
ször megintették a fiúk mostoha anyjukat, ki Sáros várá-
ban és a városban levő kőudvarházban és a tized felében 
bírt részét követelte, hogy a Sároson levő ékszereket s 
más ingóságokat, minthogy azok a tűzveszélynek ki van-
nak téve, vitesse el s midőn ez intéseket «mind az özvegy^ 
mind veje, Kendy, hallgatással mellőzték», szept. 24-én 
Zemplén vármegye gyűlésén ünnepélyesen kijelentették, 
hogy mindazokat kocsikra rakatva, Parnóra küldik.5 Vol-
tak ebben ékszerek, ruhák, szőnyegek, tükrök, egy hordó 
könyv, olvasók, övek, ládák, étel- és italneműek, össze-
sen hét terhes szekér, mindennel tele rakva, melyeket 
Sáros vármegye hivatalos kiküldöttei előtt útnak indítot-
tak szept. 24-én.6 
1 M a g n i f i c u s d n u s c o m e s G e o r g i u s 
R a k o c y r e s p o n d e a t et in for met i l l m u m 
d. com. p a l a t i n u m praesenti e t i a m s u p -
p l i ca t ione r e m i s s a s ine m o r a . E x c o m -
m i s s a r i a e j u s d e m dni c o m i t i s pa l a t in i 
die 21 M á r t i i Ao. 1613 h a n g z o t t a vá-
lasz. U . o. 
2 E r e d e t i j e Orsz . I tár N . R . A. F a s c . 
784. n ro 13. 
3 A p r ímás , N a g y - S z o m b a t , m á j u s 
14-én kelt levele a t e s t a m o n t o m o s u rak -
hoz : D a r ó c z y F e r e n c z , R á k ó c z y János , 
S z u h a y G á s p á r , M o n a k i Mik lós , Szen t -
Magyar Tört. Életr. 1893. 
iványi Z s i g m o n d , B o r n e m i s z a Z s i g m o n d 
u r a k h o z ; s imul et divis iom D a r ó c z y j u n . 
11-én b o n t o t t a fel. U . o. N. R . A. Fasc . 
784. n r o 6. 
4 A p r í m á s j u n . 13-iki levele a test-
vérekhez . «Ez okon R í m e t e k e t azon kér-
j ü k , hogy ez ten c s ü t ö r t ö k ö n , mely le-
szen 20. Juni i j ö j jön be ide Kassá ra» . 
U. o. N. R. A. F a s c . 784. n ro 7. 
5 A v á r m e g y e k i a d v á n y a 1613 szept . 
24. N . R . A. Fasc . 789. n r o 8. 
6 Az ingóságok j egyzéke két p é l d á n y -
b a n Orsz . I tár . N. R. A. F a s c . 784. n ro 8„ 
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Epen ezekben a napokban Erdély nagy változások elé 
nézett : Báthory Gábor fejedelem megbukott s helyét 
Bethlen Gábor foglalta el. 
Volt nagy riadalom Magyarországon.1 Itt a zsitvato-
roki s bécsi béke által teremtett állapotokat nem egészen 
fogadták el. Jó volt Rudolf uralmát megbuktatni, de Er-
dély függetlensége nem illett be terveikbe. A jogfentar-
tás expediense volt, a fejedelemmel kötött frigyet titkos 
pontokkal toldani meg, mi a viszonvok által teremtett 
helyzetnek negatiója volt. A párt, mely eddig is intézte 
az actiót Erdély ellen: Forgács, Dóczy, Balassa, Honion-
nav, örömmel látta Báthory bukását, mert benne csalat-
kozott, de nem örült Bethlen felemelkedésének, mert nem 
hitte, hogy ezt czéljaira felhasználhassa. Az első, a mit tett, 
az volt, hosfv fegvverkezett. 
' OJ c>J 
Rákóczy szemben ezzel a mozgalommal semleges akart 
maradni. Panaszolkodott az ellen, hogy a tábor Szerencs 
alá szállott. De Forgács nem engedet t : «ez az nem jó 
dolog, hogy a privatumot inkább sajnáljuk, mint a publi-
cumot: ha Tarczalhoz szállunk, ott is káros Kegyelmednek, 
ha Zomborhoz, ott is».2 S tíz nap múlva már az ő táborba 
szállását sürgette, mert úgy hallotta, «hogy valami török-
tatár készül rablani». Hallgasson — rendelé — a szendrői 
kapitányra s a polgári hajdúkat is tartsa készen.3 Még ak-
kor nem akartak többet, mint hogy Erdélytől a Részeket 
visszafoglalják s csatolják Magyarországhoz. 
De a török-tatár hadak pusztítása ezúttal nem követ-
kezett be, s Bethlen Gábor nagy óvatossággal és mér-
1 L. T h u r z ó n á d o r n a k 1613 szep t . 
18-án írt levelét R á k ó c z y h o z . Orsz . l tá r . 
R á k ó c z y - l t á r . 
2 F o r g á c s , Kassa , 1613 okt 8-iki le-
vele R á k ó c z y G y ö r g y h ö z . É r t i p a n a s z o l -
kodásá t , hogy a t á b o r Sze rencshez szál-
lot t : ne t u l a j d o n í t s a vétkül neki, «mer t 
az o lyan hely, a hová m i n d e n időben az 
o r szág o l t a l m á r a való t á b o r szál lot t és 
o n n a n v igyázo t t» . Az u t ó í r a t b a n kéri , 
hogy az e rdé ly i á l l a p o t o k r ó l tudós í t sa . 
Orsz . l tár , R á k ó c z y - l t á r . 
3 Fo rgács , okt . 18-iki levele u. a n n a k , 
u o n n a n . Orsz . l tár , R á k ó c z y - l t á r 
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séklettel, de erős kézzel fogott a felkavart viszonyok le-
csendesítéséhez. Egyfelől minden kísérletet meghiúsított, 
mely a Részek visszacsatolására czélzott, másfelől az or-
szágban helyreállította a nyugalmat. Az első országgyűlé-
sen, melyet beiktatása után Medgyesen (1614 febr. 25.) 
tartott, eltöröltette az «illegitime proscriptusok» ellen ho-
zott ítéleteket s «megtekintvén Kendy István régi böcsü-
letes nemzetének s magának és ez országnak való szolgá-
latját» visszafogadását s minden lefoglalt jószágainak vissza-
adásai törvénybe igtatták.1 
Kendy meg is ragadta az alkalmat s visszament Er-
délybe. De nem azért, hogy őszintén csatlakozzék Beth-
lenhez, ki azonnal visszahelyheztette tanácsosi méltósá-
gába, hanem hogy ott is magyarországi barátainak szol-
gálatokat tehessen. A medgvesi országgyűlésen Bethlen 
a török követség tiszteletére nagy ebédet adott s a ka-
pucsi basa társalgás közben szemrehányást tett Kendy-
nek, hogy miért nem fordultak inkább a portához, mint 
a német császárhoz, kinek ugyancsak meg fog gyűlni a 
baja, ha a várakat nem adja vissza.2 Bethlen jó lábon 
akart állani Dóczyval s e czélra épen Kendyt szemelte 
ki, kit a gyűlés után hozzá küldött bizalmas megbízással.3  
S a mint kiért Kendy és beszélt Dóczyval, azonnal elpár-
tolt Bethlentől s ezzel, valamint Homonnayval és Radul-
1 E r d é l y i Orsz . E m l é k e k , v i . k. 422. s köv. 11. 
2 E r d é l y i Orsz . E m l é k e k , vi . k. 436., egy névte lennek j e len tése Mel i thhez . 
3 Megbízó- leve lé t 1. u. o. 427. 1. 
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lal együtt kezdte a követ fúni Bethlen megbuktatására. 
Ez év végén már Bécsben volt, mint ennek a pártnak 
ügynöke :T tényleg pedig ott volt, hol az év elején — na-
pára és nyugdíjára szorúlva.2 Az 1615 májusi nagyszombati 
béke megszerezte ugyan Ivendynek az amnestiát,5 de an-
nak ő nem vette hasznát. 
Ez az egész mozgalom, melyet Kendy és Dóczy táp-
láltak, nem volt népszerű Felső-Magvarországon s a híren, 
hogy «Kendy Homonnav uramat akarná bevinni, a vár-
megyék — mint maga Forgács írta, ki okulva csalódásain, 
már ezzel a mozgalommal szemben ellenséges állást fog-
lalt el — igen megháborodtak vót:»4 s a két Rákóczy -
testvér is azok közé tartozott, kik azt nem jó szemmel 
nézték. Bizonynyal ez a körülmény is nevelte az idegen-
séget köztük, sógoruk és mostoha anyjuk közt, mely napról-
napra élesebbé vált.5 A sárosi erőszakos tény olajat öntött 
a tűzre s az özvegy törvény elé idéztette mostoha fiait, 
hogy ezzel mintegy hatezer forint árú kárt okoztak neki. " ö-/ O ; 
Ebből megint hosszú perre volt kilátás. Az özvegv, mint 
mindig, hangoztatta, hogy ő nem idegen a «jó módjával való 
kiegyezéstől»);7 tényleg azonban folytatta a pert s egv fo-
1 E r d é l y i Orsz . E m l é k e k , v u . k. 196. 
lap. K e n d y decz. 10-iki levele. SEPSEY 
LACZKÓ (144) 1615 febr . 8 t á j á r a teszi 
kiszökését E rdé lybő l . Akkor Bécsbő l jö-
he t e t t le. 
2 U . o vi. k. 337. 1. 
3 A sze rződés xxi- ik p o n t j a . KATONA, 
xxix. 590. 1. 
4 P á l t e s tvé rük még m i n d i g G r á c z -
b a n élt s az o t t an i c o l l e g i u m b a n foly-
t a t t a t a n u l m á n y a i t . Z s i g m o n d 1614 ele-
j é n ki a k a r t m e n n i l á t o g a t á s á r a , hogy 
e g y ü t t t egyenek ú t a t Ve lenczébe . (Pál 
levele Z s i g m o n d h o z , T ö r t . T á r , 1887. 
262. 1.) s m á r F o r g á c s b í b o r n o k (1614 
m á r c z . 14.) az ú t levele t is k i á l l í to t t a 
.(Orsz. l tár , N . R. A F a s c . 769. n r o 32.), 
de az u t a z á s e l m a r a d t . (Tör t . T á r , u. o. 
265. 1.) 
5 F o r g á c s febr . 23-iki levele. Orsz . l tár , 
Ac t a T h u r z ó i a n a fasc. 50. n r o 39. 
6 S á r o s v á r m e g y e k i a d v á n y a s 1614 
febr. 14-iki é r t e s í t é s a fiúknak, hogy 1614 
á p r . 7—9. t ö r v é n y r e j e l e n j e n e k meg, N . 
R A. fasc. 784. n r o 10. 
7 T e l e g d y B o r a , P a r n ó , 1615 febr . 9. 
fe lszól í t ja fiait, hogy m i u t á n m i n d a ket-
ten együ t t v a n n a k , ne h a l o g a s s á k a j ó 
békességet , h a n e m egyezzenek ki. Orsz . 
l tár , Rákóczy - l t á r . F e b r . 22-éről leve lökre 
vá laszo lva í r j a : «én j ó fiaim azon a n y a i 
sze re te t t e l i n k á b b k é s z e b b leszek az j ó 
c sendes igazság szerén t való a lkuváshoz , 
hogy s e m va l ame ly gyűlö lséges t ö r v é n y -
hez». U . o. 
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rumon meg is nyerte.1 Ennek hatása alatt Kassán jul. 
13-án kiegyeztek oly módon, hogy a két testvér neki vagy 
unokájának, Kendy Sándornak, ötezer forintot fizetnek, 2  
s az első 2500 frtnvi részletet Szerencsen, Márton nap-
ján ki is fizették.3 
Hát ennek a sok aggódásnak, sok küzdelemnek, sok 
pernek, mely Györgynek bizonynyal sok keserű órát, de 
sok tapasztalatot is szerzett, egy volt a czélja : hogy 
Bora asszony unokájának, Kendy Sándornak, jövőjét biz-
tosítsa. Családjánál fogva is tekintélyes vagyonnal rendel-
kezett: s azt ő még szaporította is. Végóráját érezvén kö-
zeledni, megkészítette végrendeletét (1616 febr. 2.) s azt 
az országbíró által meg is erősíttette. Leánya, Kendyné, 
már előbb meghalván, az árvát ő magáénak fogadta s áta-
lános örökösévé nevezte ki. Az ő «szerelmes kis fiát» Isten 
után a római császár kegyelmébe ajánlotta: minden árvák 
tutorának, hogy ő legyen minden ellenkezők között való 
ótalma, igazságában megtartója. S Forgácson kezdve egy 
egész sereg főurat kért fel gyámokúi: köztük a Rákóczy-
fiúkat.4 
Nem sokkal u tóbb: márcz. 21. előtt meghalt — mert 
1 N á p r á g i D e m e t e r , Győr , m á j . 22-én 
kelt levele a R á k ó c z y - f i ú k h o z . U o. 
2 A kiegyezési o k m á n y 1615 ju l . 14. 
Orsz . l tár , neo r eges t r a t a . F a s c . 825. n r o 
6. R . Gy . s a j á t k e z ű l e g j egyez te r á : «az 
m o s t o h a a n y á n k k a l F o r g á c s S i g m o n d 
u r a m előt t t e t t fass iónk». 
3 Orsz . l tár , N . R. A. F a s c . 784. nro. 12. 
A másod ik rész le tbő l K e n d y B o r a asz-
szony ha lá l a u t á n felvet t 1800 f r to t , de 
az ügynek l ebonyo l í t á sá t m i n d e n m ó d o n 
h á t r á l t a t t a . Orsz l tár . N . R. A. ' 1617 
ű r n a p j a u t á n i 8 -adon F o r g á c s Z s t i l ta -
kozó levele. 
4 A végrende le t Orsz . l tá r , N . R. A 
F a s c . 769. n r o 40. «Mive lhogy n i lván 
vagyon , hogy az én s z e r e l m e s l e ányom-
nak az ngs K e n d y I s t v á n n é n a k , Csap i 
Z s u z s á n n á n a k az egyet len fia m a r a d t . 
kinél énnekem t ö b b nincsen, kinek n o h a 
az édes a n y j a o t t b e n n szü le te t t a j ó -
szágban , m i n t ő maga , és így őstől m a -
r a d o t t j ó szágok volt, m i k o r az én első 
sze re lmes u r a m a t , az n e m z e t e s Csap i 
Kr is tóf u r a m a t az úr i s ten ez vi lágból ki-
vö t t e vo lna és én özvegységre m a r a d t a m 
volna és így kezd tem volna h á b o r g a t -
t a tn i az Bocskay , P o l y á n k a y , C s a p y , 
S z ü r t e y és Soos nemze t t ségek tő l , de én 
r a j t a m tö rvénynye l s e m m i t sem vet tek 
volna , m i k o r az ú r i s t ennek gondviselé-
séből a másik u r a m n a k az t ek in te tes és 
ngos R á k ó c z y Z s i g m o n d o t b i r t a m volna, 
m i k o r o n h a z a ál l t vo lna és i m m á r o n Sze-
rencsen l ak t am volna, vö t t e eszében az 
ő fige k a m a r á j a , hogy ez jószágon kap-
dosnak» . 
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a végrendeletet e napon bontotta fel Homonnay. E vég-
rendelet értelmében a mostoha fiúknak első törekvése 
volt Kendy Istvánnal tisztázni a birtokjogi viszonyokat. 
Szerencsen, aug. 26-án, megkötötték vele, mint a kiskorú 
Kendy Sándor természetes gyámiával, a kiegyezést: Zem-
plén megyében Zomboron Nagy-Királyszőllő a Rákóczyaké 
maradt, de a Mandolás-szőllő, Rákos-szőllő, Köves-szőllő, 
Bajúsz-szőllő ezerhatszáz forintban, az ónodi hegyen Tót-
Boldizsár-szőllő, Zomboron Kulcsár-szőllő, Mádon Kecseg-
szőllő a Kendv-fiúé lett.1 
A P E R E K hosszú sora mellett, melyet Mágocsy, Homon-nay s a mostoha anya folytattak a Rákóczv-fiúk el-
len, volt még egy egész sereg kisebb ügy, mely lekötötte 
figyelműket. Nemcsak egyes részjószágokat támadtak meg, 
egyes szökött jobbágyokat követeltek vissza,2 hanem az 
atvjok után maradt készpénz-adósság lefizetését is sürget-
tek.3 A fiúk e követelésekkel szemben a védelem útjára 
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1 K e n d y n y i l a t k o z a t a O r s z . l t á r , F a s c . 
794. n r o 37. 1617 m á j u s 13-án az o r s z á g -
b í r ó m e g e r ő s í t e t t e . U . o. E z e k e t a sző l -
lőke t 1609 a u g . 10-én e n g e d t é k á t Z b ó -
r ó n m o s t o h a a n y j o k n a k . N . R , A. F a s c . 
796. n r o 30. 
2 í g y B e s s e n y e y M i h á l y , k inek a tö -
rök e lől e l s z ö k ö t t j o b b á g y á t f e l f o g a d t a : 
F o r g á c s Zs . , K a s s a , 1613 j u n . 16. in t i , 
h o g y a d j a v i s sza . O r s z . l t á r , R á k ó c z y -
l t á r . M o n a k i M i k l ó s a T r o m b i t á s J á n o s 
g y e r m e k é t k ö v e t e l i v i s s za . U . o. F o r g á c s 
ju l . g- ik i levele . 
3 M e l i t h P á l n é , C s a p ó K r i s z t i n a s 
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voltak utasítva. Igaz, sokba kerülő, de jó iskola volt ez, 
mert a per még akkor is, ha az alperes birtokon belül 
védelmezte magát, s így a jószág jövedelmét továbbra is 
élvezte, tetemes fizetésekkel járt — de azok mellett a 
fogas ügyvédek mellett, kik a család szolgálatában állot-
tak s kik közt a leghíresebb Balogh Gáspár volt,1 a csa-
lád képviselője, György, gyakorlatilag beleélte magát a 
perfolytatás s az akkori törvénykezés szövevényeibe. Most 
csak a védelemre volt szorítva, de ezekből tanulta meg, 
O " 
hogyan kell támadni. 
Nagybátyjának, Rákóczy Lajosnak, 1612 jan. 5-én be-
következett halála óta2 ő, a legidősebb, volt a család feje; 
s mert Jánossal, a másik ág fejével, keveset érintkezett, 
s miután azt, ki tanácsaival, tekintélyével eddig vezette 
ügyeiket, elvesztették, még mindig megosztatlan3 uradal-
maik kormányzásáról magának kellett gondoskodnia, Zsig-
monddal, testvérével egyetértve. Ezekhez járult Lajos báró 
hagyatéka, melynek nagv része fiú-ágot illető vagyon volt: 
ezen Rákóczy János unokái (Zsigmond három s Ferencz 
egy fia- megosztoztak.1 
Ily nagv vagyon kezelése s egy sereg per vezetése egy 
fiai P é t e r és G y ö r g y «in cas te l lo n o s t r o 
Eszény» 1613 m á j . 3-án a M a k o v i c z a 
megvé te l e a lka lmáva l a d o t t n é h á n y ezer 
for in t v isszaf ize tésé t sü rge t t ék «nehogy 
a z adós leve le t m á s o k n a k is kénysze r í t -
t e s s em m u t a t n i » . 
1 F o r g á c s Z s i g m o n d 1615 decz . 21. 
í r j a R. G y ö r g y n e k : «ha B a l o g h G á s p á r 
u r a m je len nem leszen, nagy ká r t kezdek 
val lani , m i n t h o g y az m i n é m ű dolgom 
H o m o n n a y G y ö r g y g y e i vagyon , m á s pro-
c u r a t o r n e m t u d j a á l l apo t j á t» . 
2 N a g y Iván Csa l áda i , ix. k. 599. 1. 
közli s í r i r a t á t is. 
3 1615 áp r . 2. í r j a R . P á l G r á c z b ó l : 
«az mi az j ó s z á g dolgá t illeti, az t n e m 
b á n o m , hogy K l m e t e k s z a p o r í t j a és t ö b -
bí t i , sőt i n k á b b a n n a k örü lök , hogy ér-
tem a Klme tek j ó gondvise lésé t stb.» 
(Tör t . T á r , 1887. 265. 1.) 
4 Orsz . l tár , megvan a C o n t r a c t . et 
T r a n s a c t . T . X I I . b a r á t s á g o s osz tozás 
R á k ó c z y L a j o s j ava i f e l e t t : egyfelől R, 
Z s i g m o n d fiai (György, Z s i g m o n d és Pál) 
közt , m á s felől R . F e r e n c z fiai (János, 
Fe rencz , András , Lász ló) közt, kik mind 
ke t t en (t. i. Z s i g m o n d és Ferencz) a R á -
kóczy J á n o s fiai vol tak . R . L n j o s n a k 
őstűl m a r a d t , zá logos és m a g á t ú l t aná l t 
j ó szága i felet t m i n d e n ingó-b ingó m a r -
h á j á t meg o s z t a n n a k , hogy az ős tül m a -
r a d t jószágok kétfelé o s z t a t a n n a k . A zá-
logos ke re smények és ingó-b ingó m a r h á k 
fe jében F e r e n c z fiai V á r k o n y t és U p p o n t 
k a p t á k Borsod vá rmegyében . 
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oly ifjú erőt nagy megpróbáltatásoknak tett ki. De ő 
gondos, takarékos, számítni tudó ember volt, s bár jól 
fegyelmezett és hűséges tisztekkel rendelkezett, a felügye-
letet magának tartotta fenn, mert ezeknek kötelessége 
volt mindenről jelentést tenni. Igyekezett felhasználni az 
uradalmak jövedelmezőségét. Pénzt nagyobb összegben 
kettőből vehetett be : a marhatenyésztésből s a borokból. 
Sok szép és jól termő szőllőbirtokokkal rendelkezett, s 
borainak rendes piacza Lengyelország volt, hová Makovi-
czán át szállította. A baromtenyésztés is elég hasznot haj-
tott, mert a mészárszékeket kezei közt tartotta.1 
Vagyonban és tekintélyben évről-évre gyarapodott. 
Bizonynyal növelte népszerűségét, hogy a Kendy- és Ba-
lassa-féle fondorlatoktól távol tartotta magát, de azért 
fentartotta összeköttetéseit az udvarral, a nádorral, a prí-
mással s az országbíróval. Testvére, Pál, ki még mint 
protestáns ember ment ki Gráczba, több mint négy évig 
tanult ottan a jezsuita-collegiumban s a tanárokkal benső 
összeköttetést tartott. Ezek befolyása bírhatta őt az átté-
résre. 1615 végén testvére, Zsigmond, is meglátogatta őt 
ottan2 s midőn visszatért hazájába, egy jezsuitát hozott 
magával.3 Mind ez jó hatással volt a felső-magyarországi 
katholikus körökre, magára az udvarra is, s befolyt György 
gyors emelkedésére. 
Még nem volt húsz éves, midőn megnyerte a királyi 
1 Az e r r e v o n a t k o z ó je lentések , levelek az Orsz . l t á r b a n . 
2 «Mió ta Kegye lmed innét e lment» í r j a P á l 1616 j a n . 13-án Z s i g m o n d n a k . T ö r t . 
T á r , 1887. évf. 267. 1. 
8 U g y a n o t t s később i leveleiben is emlí t i Orsz Itár . R á k ó c z y - l t á r . 
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étekfogó czímét s az ónodi kapitányságot. 1615 márcz. 
22-én Borsodmegye főispánjává neveztetett ki. A kineve-
zés Szendrőben jul. i-én publicáltatott. Ünnepéives be-
igtatása Aszalóban az 1616 jan. 13-án tartott gyűlésben 
hajtatott végre, mely alkalommal letette a szokott esküt, 
hogy « Borsod vármegyének főispánságának tisztiben min-
den ő előtte perlőknek, szegényeknek és gazdagoknak 
minden személyválogatás nélkül, adományt, kedvezést, gyű-
lölséget és atyafiságot hátra hagyván, az ország törvénye 
és tehetsége szerint igaz törvényt és execntiót tesz».1 
Néhány hét múlva egy másik, nem kevésbbé fontos 
esküt tett le. 
1616 ápril 18-án tartá menyegzőjét, Serkei Lorántfy 
Zsuzsánnával,2 Lorántfy Mihály és Zeleméri Kamarás Bora 
leányával. 
A Lorántfyak magok is női ágon a Rákóczyaktól szár-
maztak.3 Mihály úr a családnak utolsó férfi-sarja, a fel-
vidék leggazdagabb dvnastái közé tartozott. Saját birto-
kain kívül kezén volt a Dobó és Kamarás vagyon nagy 
része : mert a Kamarás-család a Dobóktól származott le, 
mert első nejének, Bora asszonynak, nagyanyja Dobó 
1 A h i v a t a l o s i r a t o k a t B o r s o d v á r m e -
gye j e g y z ő k ö n y v é b ő l k i a d t a PODHRÁCZKY, 
M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r , vi . k. 244. s 
köv. 11. 
2 WAGNER, Coll. ív . k. 77. 1 e r re a 
n a p r a teszi a m e n y e g z ő t . U . ő a 100. 1. 
í r j a G y ö r g y r ő l : «uxores h a b u i t duas , p r í -
m á m ex d o m o B e t h l e n i a n a » . Az ik tá r i 
vagy a Be th len i B e t h l e n c sa l ádbó l ? D e 
ha az elsőből , mié r t n e m h i v a t k o z o t t 
B e t h l e n G á b o r a sógor ság ra ? É n u g y a n 
ennek a h á z a s s á g n a k n y o m á t sehol sem 
t a l á l t am , p e r i r a t o k b a n sem t a l á l t a m a r r a 
h iva tkozás t , sőt m a g a R á k ó c z y sem te t t 
a r ró l eml í tés t a k á r leveleiben, a k á r m á s 
i r a t a i b a n : de azé r t l ehe te t l ennek sem 
t a r t o m . BEDEUS : H i s t o r i s c h - G e n e a l o -
g i s c h - G e o g r a p h i s c h e r At las . T a f e l 3., 
t u d n i a k a r j a , hogy B e t h l e n I s t v á n leá-
Magyar Tört . Életr. 1893. 
n y a volt , de nem í r ja , h o n n a n ve t te a d a -
tá t . A R á k ó c z y a k genea lóg iá j a még m i n -
dig n incs egészen t i sz tázva . 
3 A l e s z á r m a z á s így áll : I . Z s i g m o n d -
nak, F e l s ő - V a d á s z megsze rző jének volt 
egy t e s tvé re Fe rencz , ennek a ne jé tő l , 
T o r m a y K a t á t ó l , szü le te t t M i h á l y fia s 
e t tő l a l e s z á r m a z á s köve tkező leg t ö r t é n t 
( T H A L Y , S z á z a d o k , 1 8 7 5 . é v f . KŐRÖSY f ö l -
jegyzése) 
M i h á l y 
l eánya : K r i s z t i n a Bölcsey Lász lóné , 
l eánya D o r k a H u s z t h y A lbe r tné , 
l eánya : E r z s é b e t L o r á n t f í y Lász lóné , 
fia : Mihá ly , 
leányai : Z s u z s á n n a , Már ia , K a t a . 
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Anna volt.1 Az ő főuradalma, a sárospataki,2 még egy szá-
zad előtt a Perényiek fészke, vetekedett a munkácsival, 
s ezen kívül bírta még Ledniczét, Borsit, Csetneket. Bora 
asszonvtól két leánva volt : Zsuzsánna és Mária. Bora 
J J 
asszony halála után 11610 Mihály úr Andrássy Katát vette 
nőül s ettől is született egy leánya, Kata. Mihály úr 
1614 nov. 26-án halt meg, a gyermekek gyámjává Osgyáni 
Bakos Jánost nevezve ki.3 A még fiatal mostoha anva 
másodszor is férjhez ment, Hédervárv Istvánhoz, s így a 
gazdag és derék lányt, kivel György úr sorsát összekö-
tötte, a név sem csatolta mostohájához. De jól válasz-
tott — örömben, bánatban hű osztályosa volt mindaddig, 
míg fejét örök nyugalomra nem hajtá. Mint fiatal, alig fel-
serdült lány, fogékony kedélylyel bírt s így jellemének 
fejlesztésére, megszilárdítására a férj befolyást gyakorol-
hatott. 
Sem a vőlegénység boldog napjait, sem a mézeshete-
ket Rákóczy nem élvezhette háborítatlan nvugalomban. 
Régi pereihez most újak járultak, melyeket a Zeleméri 
és Dobó atyafiság akasztott nyakába s ezen kívül só-
gora, Kendy is gondoskodott arról, hogy legyen elég 
dolga. Épen ezekben a napokban (1616 jan. 3.) híre szár-
nvalt Felső-Magyarországon, «hogy Balassi Menyhártot 
király urunk a maga várából kifogatá».4 A dolog igaz volt, 
s ezzel az egyik békeháborító ártalmatlanná volt téve. De 
ott volt a másik: Homonnay, ott Kendy, ennek főtanács-
adója. S Balassa még jó formán el sem volt fogva, midőn 
Homonnay készülődni kezdett: tudták hogy Lippa átadása 
a töröknek csak idő kérdése s épen azt az időt akarták 
felhasználni Bethlen megbuktatására. 
i E z u r a d a l o m min t a D o b ó k hagyo-
m á n y a a szepesi k a m a r á v a l 1608 nov. 
10-én kö tö t t egyezség ú t j á n let t a B o r -
bá l a a s szony b i r t o k á v á . 
2 N A G Y I V Á N , V I I . k . 1 7 2 . 1. 
3 S E P S I L A C Z K Ó M Á T É K r ó n i k á j a , 
143. 1. (MIKÓ T ö r t . Ada tok . 11.) 
a U g y a n o t t 150 1 
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Forgács Zsigmond 1615 végén érkezett vissza Kassára, 
székhelyére, s azonnal értesíté, hogy «ha oly hírek folyná-
nak, kik az ő felsége országát concernálnák », értesítse.* Vol-
tak is: a mi az ilv mozgalmaknak előre veti árnyékát, a 
* F o r g á c s , K a s s a , d e c z . 31-iki l eve le R á k ó c z y h o z . O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
6* 
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hajdúk1 és törökök2 mozogni kezdettek. A török követek 
a panaszok egész hosszú sorát adták be a királynak: «mi-
vel hogy penig Onodot kétszer is említik, kívánja az hada-
kozó tanács ő felsége nevével, hogy ezekbűi a vádlásakbúl 
megmentse magát Kegyelmetek», s írja meg, hogy miként 
szenvedtek az egriek miatt az ónodiak.5 
A gyökeres orvoslás lehetősége az ilyen visszaélések 
ügyében tartott vallatások tömkelegében veszett el. Ezek 
az igazat rendszeresen takargatták s mindig a mellékkörűi-
ménveket tolták előtérbe. Az ónodiak és egriek garázdái-
J O O 
kodása most is csak mellékes dolog volt. Az erdélyi kér-
dés megoldása lépett előtérbe. 
Bethlent minden áron megbuktatni: erre törekedett a 
bécsi kormány s minthogy belátta, hogy ez ügyben sem 
a nádorral, sem a kassai kapitánynyal nem jöhet egyet-
értésre, hátuk mögött akarta kivinni. Szerencsétlenségére 
olvan embert választott ki eszközül, ki Magyarországon 
nem volt népszerű s egyébre sem volt alkalmas, mint 
hogy compromittálja az tigvet, melynek keresztülvitelére 
vállalkozott: Homonnayt. Toborzhatott Lengyelországban 
J o v o 
hadakat, meg is nyerhetett egy-két hajdúkapitányt : de 
Felső-Magyarországon mindenütt ellenállásra talált. 
Sajátságos helyzet volt ez; Homonnav a császár nevé-
ben toborzott, kozák hadakat szállított a Beszkéd alá s 
Bethlen is, ki Kendy elfogott leveleiből értesült a had-
fogadásnak végczéljáról, felültette hadait ; a nádor és a 
kassai kapitány pedig ellenintézkedéseket adtak ki, be-
tiltva a toborzásokat. De Homonnav nem engedelmeske-
dett s volt egy a császár magyarországi tisztviselői közt, 
1 S E P S I LACZKÓ, i h . 150 . 1 E r d . 
O r s z E m i . v u . k. 39. 1. a j e g y z e t e k . 
2 F o r g á c s 1616 j a n 3-iki levele R á -
k ó c z y h o z . O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . F e b r . 
17-iki l eve l ében m e g k ö s z ö n i a k ü l d ö t t 
b o r o k a t «azt K e g y e l m e t e k t ő l m i igen j ó 
n é v e n vévén , m e g s z o l g á l j u k K e g y e l m e -
t e k n e k U . o 
3 F o r g á c s , K a s s a , 1616 m á r c z . 7-iki 
levele. U . o. 
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Dóczy, a szathmári kapitány, ki törekvéseit titokban elő-
mozdította. 
Hogy Homonnay ellen törvényesen fel lehessen lépni, 
arra nézve bizonyítékokra volt szükség. A nádor paran-
csot küldött a vármegyékre, elrendelve az inquisitiót. Kü-
lönös dolgok sültek ki: hogy Erdély ellen igyekszik s hogy 
útközben, ha módját ejthetné, Sáros-Patakot is meghá-
zalná és megvenné.1 Rákóczy épen azokban a napokban, 
mikor menyegzőjét tartotta, összegyűjtötte a bizonyítéko-
kat — ezek közt azokat, melyek igazolták annak összeköt-
tetését a törökkel — felküldte Forgácsnak, lerántván a 
leplet a mozgalom czéljairól. 
A kassai kapitány egészen elképedt. «Az úristen — 
irá Rákóczvnak — most Kegyelmedet támasztotta, mint 
egy őrző angyalt az nagy reánk következendő veszedel-
mek eltávoztatására, hogy Kegvelmed által nyilatkozott 
ki az, mi eddig nagy titokban volt. Hiszem az úristent, 
hogy immár mindenek lecsendesednek. Megértvén Ho-
monnay uram tőlem, hogy miben légyen dolga és minő 
veszedelemre készítették ő kegyelmét az ő jóakarói, kirül 
én mindenkor dehortáltam, az istent hívom bizonyságúl, 
és azért ízetlenkedett velem, hogy nem consentiáltam 
efféle igyekezetinek. Én ő felségének in specie, az mint 
tartozom vele, felkiildtem az vezér levelit, hogy lássa ő 
felsége, hogy nem kell az töröknek hinni.»2 
De akármit ígért is Homonnay, a dolog ezzel nem 
csendesedett le, s szavának ő sem lett ura. Az 1616 ápr. 
17-iki erdélyi országgyűlés elhatározása, hogy Lippa át-
adatik a töröknek, mely intézkedés épen e fondorlatok 
következtében vált elkerülhetetlenné, újabban felzaklatta 
a szenvedélyeket s tápot adott azoknak a mende-mondák-
nak, hogy azután Jenő és Várad átadására kerül a sor. 
1 S E P S I L A C Z K Ó , 1 5 1 . 1. 
2 F o r g á c s , Kassa , 1616 m á j . 25-iki le-
vele R á k ó c z y h o z Orsz l tár , R á k ó c z y -
l t á r 
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A prágai udvar ezt megelőzendő, Radult, a száműzött 
oláh vajdát, Homonnayhoz küldé, hogy együtt operáljanak 
Havasaifölde és Erdély ellen. Először az utóbbi ellen 
akartak menni s Homonnay egy csapat hajdúsággal Nagy 
Lukácsot előre bocsátá, kit Rhédey Konyárnál szétvert. 
A hajdúktól elvett zsákmány közt fontos irományok vol-
tak, melyek Homonnav árulását bizonyították s Bethlen 
el volt határozva, hogy az esetre, ha nem kap elégtételt, 
Homonnayt saját várában, Ungvárt, Dóczyt pedig Szat-
márnál fogja felkeresni. 
Bethlent pedig a császárnak annyival inkább meg kel-
lett nyugtatni, mert ugyan az a török, Ali basa, ki eddig 
Homonnayval conspirált, Lippa átadása után a fejedelem-
hez csatlakozott s Szolnoknál táborozott. De a békéltetés 
munkáját nem a prágai udvar, hanem a felső-magyar-
országi megyék vették kezükbe. Ezeknek Forgács, a kas-
sai kapitány junius végére Kassára, országgyűlést hirde-
tett. A prágai kormány próbát tett ugyan itt pártot sze-
rezni magának, s biztosa által egyeseket meg is akart 
nyerni, de törekvése meghiusult : Rákóczv György pél-
dául keresett szín alatt elutazott. A határozatot pedig egy-
hangúlag hozták. Követeket küldtek Erdélybe, Bogdán 
jánost és Chernel Györgyöt, hogy bírják Bethlent hadai 
feloszlatására. A fejedelem Kolosvárt jul. 18-án adta ki 
nekik a választ: leszállítja hadait, ha a békebontókat meg-
büntetik.* 
Bethlen visszafordítá hadait, Homonnay térítvényt adott 
magáról s hajdúkapitányait, Gombost és Borbélyt leszál-
* E r d . Or sz . E m l é k e k , v u . k. 55—58. 
l ap s az o k m á n y t á r . Az u d v a r i t i tkos 
l t á r b a n v a n egy j e l en tés R á k ó c z y r ó l , 
m e l y b e n az őt t e rhe lő p o n t o k so ro l t a t -
nak f e l : «Quod c u m C a s s o v i a m ad con-
v e n t u m c o m i t a t u u m venisset , s t a t i m ac 
a Suas M a i t i s c o m m i s s a r i o penes c reden-
t iona les Suae M a t t i s intel lexisset , q u o ra -
t ione se in illo c o n v e n t u gere re debe re t , 
ut fidelitatem s u a m c. M a t t i t e s t a t a m 
rede te re t , ipse Cassov ia d iscesser i t , ut 
sci l icet a l i q u a m c o m i t a t e n s i u m imagi -
n a t a m i n d i g n a t i o n e m e lec t inare t» . U . o. 
377- t 
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lítá, Radul pedig Lengyelországba s onnan Moldvába ve-
zette hadait, hol azonban Szkender pasa által megveretett. 
Fővezére, Koreczki Sándor vajda, s ennek anyja török 
fogságba estek. 
A kassai országgyűlés olyan határozottan és erélyesen 
tiltakozott a Homonnay- és Radul-féle törekvések ellen, 
hogy azt figyelmen kívül hagyni nem lehetett. Azok kivé-
telével, kik a conspiratióban benne voltak, a főurak leg-
nagyobb része s az egész középnemesség hallani sem akar-
tak Homonnay támogatásáról. Szathmár és Kálló kapitá-
nyainak területe, az ecsedi (Pernyeszi), ungvári (Homon-
nay), munkácsi (Esterházvi uradalmak mégis csak kis ré-
szét tették Felső-Magyarországnak, s a többi könnyen 
megfékezhette ezeket. De ennek daczára Bethlent fel akar-
ták világosítani a viszonvok valódi állásáról, s Rákóczy 
György «titokban, ő felsége engeclélve nélkül» a fejede-
lemhez utazott, kitől hűségének és ragaszkodásának nyil-
vánításáért kardot nyert, s azzal a biztatással tért haza — 
mint a prágai udvarban beszélték — h°gy a fejedelem 
fiává s örökösévé fogja fogadni.* S ez annyival valóbb-
színűnek látszott, mert Rákóczvnak atyja is fejedelem 
volt. 
E látogatás feltűnést keltett. Meg akarták tudni, hogy 
mennyi igaz van a dologban s Forgács Zsigmond szept. 
22-én Patakra ment Rákóczy Györgyhöz, «jó akaratból 
képlak (azaz színlegesi látogatásnak okáért; az úr becsü-
lettel és jó akarattal fogadá és tisztességesen gazdálko-
dék». Beszélgetés közben Simonvi György, a sárospataki 
kapitány, került szóba. A kassai kapitány figyelmeztette, 
hogy ne tartsa udvarában és fizetésén. Sok a panasz ellene. 
Figyelmeztette, hogy a sárospataki jószág királyi urada-
lom, noha árendában vagyon. Hátha megneheztelne ö fel-
* A t i tkos I t á rban , Bécsben , levő j e l en tés R á k ó c z y r ó l E r d . Orsz . E m l é k e k , vi k. 
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sége ? Ki tudja, mit gondol még a jószág felől is ?1 S Rá-
kóczy kénytelen .volt engedni. Simonyit elbocsátá szolgá-
latából, ki azután a fejedelemnél vállalt főkapitányságot. 2 
Forgácsnak ez a kétértelmű helyzet, hogy a prágai 
udvar minden intézkedését megbénítá, sok kellemetlensé-
get okozott. Beadta lemondását — de nem fogadták el. 
Ki akarták egyenlítni a dolgot s Bécsbe rendelték.3 Rá-
kóczyval csak annyit közlött, hogy azért hívták fel, hogy 
«ott levén, az ő felsége kegyelmes akaratját megérthesse 
s tudja magát mihez tartani». Tudatta vele, hogy helyét 
Dóczy fogja betölteni, ki már útban is van Kassára. «En 
azért, édes öcsém uram, minthogy Kegvelmedet úgy tar-
tom, mintha egy vér volnék Kegyelmeddel, nagy biztom-
ban arra kérem, hogy azon idő alatt legven azon, hogy 
érthessen hírt az erdélyi vajda felől, ha kijön-e Váradra 
és ha Jenőt ugyan meg akarja-e adni, sőt a mint ide 
hirdetik, Váradot is a töröknek meg akarja adni».4 
Forgács azonban egy Prágából kapott ellenparancs kö-
vetkeztében útközből visszatért Kassára.5 Ez alatt Dóczy 
1 S E P I LACZKÓ M Á T É K r ó n i k á j a , 
163. 1. 
2 N e m s o k á r a , ok t . 24. kö rű i , m e g -
ha l t . G o m b o s A n d r á s v e r t e szét T á r -
c sán , h o v á e n n e k g a r á z d á l k o d á s a i t f ékezn i 
m e n t s h o n n a n m e g s e b e s ü l v e S z a t h m á r r a 
s zá l l í t o t t ák . H a l á l á t N a g y M á t é , p o l g á r i 
h a j d ú k a p i t á n y t u d a t t a R á k ó c z y v a l : Si-
m o n i G y ö r g y u r a m felől ú g y é r t e t t e m , 
h o g y m e g h o l t , é s m i n e k e l ő t t e m e g n e m 
ho l t vo lna , s z a k a s z t á b a n v isz ik vol t B o r s i 
e le iben , az d a r a b o n t o k az p a l o t á b a n el-
e j t e t t é k és m i n d j á r t e lha l t , h a n e m a z t á n 
h i d e g vízzel ö n t ö z t é k és úgy é lede t t m e g , 
úgy beszé l l e t t a z ú r vele. P o l g á r i n o v . 
4-iki levele . O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
3 E r d . Or sz . E m i . v u . kö t . 64. 1. a 
j e g y z e t . 
4 F o r g á c s k a p . ok t . 12-iki levele R á -
k ó c z y h o z . Or sz . l tá r , R á k ó c z y - l t á r . 
5 F o r g á c s Z s i g m o n d , K a s s a , 1616 ok t . 
20-iki levele R á k ó c z y h o z : «én n e k e m 
u t a m b ó l v i s s z a k e l l e t é k t é r n e m , m á s p a -
r a n c s o l a t j a é r k e z v é n ő f e l s égének , a z é r t 
az m i n e m ő d o l g o k r ú l i z e n t e m K l m e d n e k , 
h a b e j ö n n e h o z z á m , s z e r e t e t t e l l á t n á m 
K l m e d e t és az m i b ő l t u d n é k , ö r ö m e s t is 
s zo lgá lnék » U g y a n e z e n l eve l ében F o r -
g á c s a Z m e s k á l J a r o s l a w ü g y é b e n ír R á -
k ó c z y n a k , ki Z m e s k á l t G e r c z e l b e n levő 
p o r t á j á b a n m e g h á b o r í t o t t a , m e l y e t a z 
m i n t D o b ó - f é l e a d o m á n y t b í r t . « Z m e s -
kál u r a m is h o g y v e g y e e s z é b e n , h o g y 
az én ő k l m e m e l l e t t v a l ó í r á s o m n a k s 
t ö r e k e d é s e n m e k h a s z n a é s f o n t o s s á g a 
vo l t , m e g s z o l g á l o m K l m e d n e k . » A n e v e -
ze t e s ezen d o l o g b a n az , h o g y az 1619-ki 
m o z g a l o m b a n u g y a n e z e n Z m e s k á l vo l t 
B e t h l e n n e k és R á k ó c z y n a k egy ik leg-
b u z g ó b b ü g y n ö k e F r i g y e s c seh k i r á l y -
nál . Or sz . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
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megindult Felső-Magyarország fővárosába, s valószínűleg 
menet közben, okt. 8-án, tett látogatást Rákóczynál Pata-
kon, «ítílem — írja a pataki udvari concionator — kim-
leni».* Lehe t : de a felső-magyarországiak hangulatáról 
nem sok vigasztalást vitt haza Kassára. 
Mert Bethlen sem Jenőt , sem Váradot nem akarta 
átadni a töröknek. O csak védelmezte magát. Abban az 
időben, midőn Forgács útban volt s a kassai kapitányság-
ban Dóczy helyettesíté, és ez épen Patakon volt látogató-
ban, Homonnay újabban Erdély megtámadására tette meg 
az előkészületeket. Az erdélyi rendekhez proclamatiót kül-
dött, Sarmaságit pedig egy had élén Erdély ellen indítá. 
Mindaddig, míg Bethlen felkészülhetett, a had rabolva, 
pusztítva nyomúlt elő s haladt egész Deésig. Itt aztán 
Bethlen hadai megállásra kényszeríték : nov. 20-án ez a 
beütő had teljesen megveretett, a vezérek elfogattak s Ko-
losvárra küldettek. Bethlen most is megtartá mérsékletét: 
az invasiónak negyven napi fegyverszünet vetett véget. 
Decz. 24-én — az napon, melyen a fegyverszünet meg-
köttetett — Thurzó nádor meghalt. Nagy része volt a 
koronázás előtti és koronázás utáni törvényczikkek létre-
hozásában, a nemzetnek az uralkodó házzal való kibékí-
téseben s a megtámadott alkotmány helyreállításában. 
Illésházy halála után nádorrá választatván, nem tűrte, hogy 
a kiegyezés akárki által is megtámadtassák. Az volt, mi-
nek kortársai nevezték, prorex. Erős keze meg tudta fé-
kezni a Khlesllel conspiráló elemeket, s tapintatának sike-
rűit itthon a szenvedélyek kitöréseinek útját állani. A nagy 
mű, melynek létrehozására munkált, túlélte őt: s ha az idők 
áramlata nem sokára két pártra osztá az ő táborát, katholi-
kusok és protestánsok táborára, az alkotmány és magyarság 
védelmezésének kérdését egyik sem tette alku tárgyává. 
' S E P S I LACZKÓ, 1 6 5 . 1 
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V. 
ARÁKÓCZYAK Telkibányát időközben megszerezték, 1 mintegv kárpótlásul az elvesztett Szádváráért.2 Mint 
Szikszay Mihály, prágai ügynökük értesíté őket, ez ügy-
ben sok jóakaratot tanúsított Pethe László, kivel Pál 
Forgács bíbornok udvarában ismerkedett meg. Pál 1616 
nyarán jött haza,3 s nem sokkal utóbb sürgetni kezdte, 
hogy osztozzanak meg, hogy «ki-ki tudván az övét, viselné 
annak úgy gondját, a mint akarná»;4 de azt a háborús 
idők miatt elhalasztották. Zsigmond 1617 január elsején 
Kassán megfordult s közvetítésére Forgács melegen aján-
lotta Györgynek, hogy a keresményeket s ősjószágukat 
úgy oszsza meg, hogy egymáshoz való szeretetök isten és 
emberek előtt tessék meg. Pál is épen ezen napokban írt 
neki: szeretne látogatásnak okáért jóakaróihoz felmenni, 
de óhajtaná, hogy azelőtt, a minek lenni kell, lenne meg. 5 
György sem volt ettől idegen s el is készítette az osz-
tozás tervét.0 Maga az ország bírája készült hozzájuk, de 
neje lebetegedése miatt nem mehetett oda.7 Hanem a do-
log még is húzódott: hivatalos személyek, osztoztató birák 
s a testvérek összehozása egy meghatározott időben Kas-
sán a judex curice előtt, nehézségekkel járt.lS Végre újabb 
határidőt tűztek ki, okt. i-ét, s az osztozás akkor Kassán, 
1 S z i k s z a y M i h á l y 1616 szep t . 28-iki 
s 1617 j a n . 18-iki levelei R á k ó c z y G y ö r g y -
höz . O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
2 G y ő r i T ö r t , é s Rég . F ü z e t e k , i n . k. 
2. 1. V. ö. T ö r t . T á r , 1887. 271. 1. 
5 S z i k s z a y k ü l d ö t t nek i p é n z t . T ö r t . 
T á r , 1 8 8 7 . évf. 2 7 0 . 1. 
4 F o r g á c s Z s i g m o n d 1617 j a n . 17-iki 
levele R á k ó c z y G y ö r g y h ö z . O r s z . l t á r , 
R á k ó c z y l t á r 
5 R á k ó c z y P á l , S z e r e n c s , 1617 j a n . 
16-iki é s j a n . 20-iki levele 
6 R . G y ö r g y , B a r s i , 1617 á p r . 5-iki 
l eve l e Z s i g m o n d h o z . M e l i t h V i d m á j u s 
4-iki levele . U . o. 
7 F o r g á c s 1617 á p r . 14-iki levele K a s -
sá ró l . U. o. 
8 R á k ó c z y P á l 1617 aug . 16-iki levele. 
U . O. 
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magának Forgácsnak vezetése mellett végbe ment, oly 
formán, hogy György és Zsigmond Pált kielégítették. 
Adtak 600 frtot s 13 hordó bort, a sárosi kápolna s a 
.zborói kápolna legyen övé. Az élésházak a sárosi kápol-
nának két felől való végén hármuk közt oszlottak meg. 
A szerencsi templomból s a várban levő kápolnából ((ki-
vette közit Pál uram». A szerencsi prédikátor s a mako-
viczai kath. papok jövedelme a régi szokás szerént ezután 
is adassék meg. Az osztatlan jószágok osztassanak szét 
köztük. Ennek fejében Pál a diós-győri várhoz tartozó 
birtokokról s minden ahoz való jogáról György és Zsig-
mond s örököseik részére lemondott.1 Ónodra nézve úgy 
egyeztek meg, hogy «ha Isten adná úgy, hogy az praesi-
dium onnan kikelne» s helyökre parasztság szállna, eze-
ke t oszszák fel egymás közt. 
Természetes dolog, nem ez volt a Pál összes öröksége. 
Az uradalmakban külön bírta mindenik a maga részét, 
sőt még Rákóczy László örököseivel is volt közös birto-
kuk,2 valamint kisebb részjószágokat mások, idegenek is 
bírhattak — anélkül azonban, hogy ez által az uradalmak 
egységén bármi részben is csorbát ütöttek volna. A csa-
ládi összetartozás érzését még a legelkeseredettebb per 
sem tudta kiirtani a szívekből : összezördűlhettek birtok-
jogi kérdések, vallási meggyőződések felett, politikai párt-
foglalások következtében: de a családi érdekkel szemben 
minden háttérbe szorúlt. Az öreg Zsigmond fejedelem 
fiainak története mutat erre példát — kik tényleg ellen-
séges táborokban szolgáltak. 
1 Az egyesség-levél O r s z . l t á r N . R . 
A. F a s c . 769. n r o 43. 
2 1612-ben, ápr i l 22-dikén R á k ó c z y 
G y ö r g y és Z s i g m o n d , az ö reg Z s i g m o n d 
fiai, R á k ó c z y J u d i t a s s z o n y «az v i téz lő 
I n á r c s y (és n e m A n a r c h y ) N a g y A n d r á s 
h á z a s t á r s a és R á k ó c z y L a j o s n a k leánya , 
p á r hóva l ennek h a l á l a u t á n , m e g t e k i n t -
vén Kassán l akozó d o c t o r M a r c y A n d -
r á s n a k m i n d az mi üdvezű l t s z e r e l m e s 
b á t y á n k , az ngos R á k ó c z y L á s z l ó n a k , 
sok rendbe l i nehéz be tegségében egyne-
h á n y e sz t endők a l a t t való hű és h a s z n o s 
szo lgá la t já t» egy p u s z t a házhe lye t ad-
nak Z e m p l é n v á r m e g y é b e n , Z o m b o r o n . 




A katholikus Pál s a protestáns György, a valláskü-
lönbség daczára, jó rokonok voltak: igaz, hogy a türel-
metlenség még ekkor nem fogta el annyira a szíveket, 
mint később. De jó rokonok maradtak azután is, hogy a 
szakadás a két vallás közt a fanatizmusig fokozódott. Zsig-
mond, kire nagyobb hatása volt mostoha anvjának, mint 
Györgyre, nem bírt ennek daczos és hajlíthatatlan termé-
szetével, bár egészen György befolyása alatt állott, szíve 
szerint még is Pálhoz vonzódott. Az 1608 iki kiegyezést 
követő években a magyar befolyás teljesen tudta érvé-
nyesítni magát, s a felső-magyarországi nemesség szíve-
sen fogadta az udvari kegynek nyilatkozatait. Epen ezek-
ben az években lett Rákóczy György étekfogóvá s fő-
ispánná: azon az úton volt, hogy gyorsan és biztosan emel-
kedjék. 
Hanem ő félúton megállott. Azoknak, kik Magyarország 
s az uralkodóház közt létrehozták a pacificatiót, eltért az 
útja azokétól, kikre a prágai kormány legszívesebben hall-
gatott — ezekkel pedig Rákóczy György nem akart egy 
úton haladni. Szívvel, lélekkel ragaszkodott a nádorhoz, 
az országbíróhoz — ez elveivel a Bethlennél tett látogatás 
sem hozta ellentétbe. Ellenségei ennek daczára a prágai 
udvarnál megbízhatósága felől gyanút támasztottak. Ezt 
azonban nem éreztették sem vele, sem prágai ügynökével, 
Szikszay Miklóssal — s ez 1617 máj. 17-éről egész gya-
nútlanúl írja neki: «ha Nagyságodnak kedves tetszése 
volna a consiliariusságért instálni, talán nem lenne alkal-
matlan dolog. Ha tavaly az nehánv embernek tumul-
tusa nem leszen vala, ugyan Nagyságod híre nélkül is in-
stálni akartam érette, tudom eddig immár meg is lett 
volna».* Az erdélyi látogatást azonban csak színleg emész-
tették meg, bár úgy mutatták, hogv Györgyre nincs semmi 
* Sz ikszay Mihá ly levele R á k ó c z y G y ö r g y h ö z . Orsz . I tár , R á k ó c z y - l t á r . 
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nehézség. De már néhány hóval ezután, őszre kelve, For-
gács meglepetve tapasztalta, hogy Prágában gyanús szem-
mel nézik Rákóczyt. A nagyváradi fegyverszünet követ-
keztében Bethlennel kezdett alkudozások még élesítették 
a pártok viszonyát egymáshoz, s midőn a felső-magyar-
országi megyékben némi mozgalom volt észlelhető, in-
quisitió rendeltetett el, melybe Rákóczy is be volt ke-
verve.1 
Homonnay még később is fenyegetőzött az inquisitió-
val,2 annak azonban semmi következménye sem lett. Nem 
akarták a hangulatot Felső-Magyarországon még élesebbé 
tenni: eléggé elmérgesítették azt az erdélyi ügyekbe való 
beavatkozások. Ez idő szerint csendesíteni akarták a ke-
délyeket s épen azért a Bethlennel 1617-ben folytatott 
tárgyalásokban engedékenységet tanúsítottak. 
Mátyás királynak nem voltak gyermekei. Öregedett, 
gyengült s szerette volna kivinni, hogy utódja még életé-
ben megválasztassék. Utódjává Ferdinánd főherczeget sze-
melte ki, kinek javára a spanyol király lemondott igényei-
ről. Most már először Csehországban akarta megválasztatni, 
s e czélból összehívta a cseh rendeket. Előzőleg Mátyás 
Ferdinándot fiává fogadta s azután, ha nem is minden 
ellenállás nélkül, a cseh rendek 1617 junuár 9-én trón-
örökösül ismerték el. Most Magyarországra került a sor. 
Tartottak ugyan a felső-magyarországi rendek hangulatá-
tól, de miután, legalább részben, kielégítették Bethlent, 
i 1617 s z e p t e m b e r 19-ről í r j a F o r g á c s 
G y ö r g y n e k : «hogy p e d i g K e g y e l m e d is 
n e v e z e t b e n v a g y o n (t. i. a z i n q u i s i t i ó -
b a n ) , a z t b i z o n y c s u d á l o m , h o l o t t P r á -
g á b a n i m m á r K e g y e l m e d n e k m i n d e n e k -
rű l j ó v á l a s z t j a le t t . H a p e n i g m á s go -
n o s z a k a r ó j a a k a r n a K e g y e l m e d n e k af fé-
lével á r t a n i , K e g y e l m e d is i n q u i r á l h a t az 
e l l en é s h a s o n l ó m é r t é k k e l m é r h e t nek i , 
h a e lvégz ik a z i n q u i s i t i ó t , ki kell a z m á -
s á t p a r a n c s o l a t t a l venn i , h o g y t u d h a s s a 
e m b e r , m i t a k a r n a k , m e g é r t v é n K l m e d , 
g o n d o t v i s e l h e t m a g á n ; a z i gaz e m b e r -
nek n e h é z á r t a n i , ső t g y a k o r t a a z mi-
n é m ü v e r m e t á s n a k m á s n a k , m a g o k es-
nek belé . K l m e d a z o n n e b ú s u l j o n , én 
n e m r e m é l e m , h o g y K e g y e l m e d e l len va -
lak i h a m i s a n va l l j on» . O r s z l t á r , R á -
k ó c z y - l t á r . 
2 S E P S I L A C Z K Ó , 1 7 0 . 1 
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eljöttnek látták az időt Magvarországon is keresztül vinni 
Ferdinánd megválasztatását, s 1617 decz. 13-ára ország-
gyűlést hirdettek, előre felszólítván a főispánokat, hogy 
a kérdés szerencsés megoldására készítsék elő a nemes-
séget.1 
Könnyű volt ezt a főispánoknak megrendelni, de nem 
volt könnyű azoknak ezt végrehajtani, legfőkép az olya-
noknak, kiknek kedvök sem volt hozzá. Ferdinánd nem 
volt népszerű ember Magvarországon, kivált a protestáns 
megvékben, s erős ellenzék képződött ellene. így jobbnak 
látták elhalasztani a gyűlést, előbb jan. 6-ára, aztán márcz. 
4-ére 1618-ban. Ez alatt annyira, a mennyire csak lehetett, 
előkészítették a talajt, a rendek is összejöttek s márcz. 
23-án átvették a királyi előadásokat, melyek a rendeknek 
Ferdinánd megválasztását ajánlák. 
Ezen az országgyűlésen a Rákóczy-íiúk közül csak a 
két ifjabb, Zsigmond és Pál, volt jelen. A koronázási 
pompában mindkettőnek előkelő szerep jutott: azok közt 
voltak, kik a koronázás reggelén a nádornál összegyűltek, 
hogy a koronát a várból lehozzák, s a négy főúr közül, 
kik a koronát a toronyból a kocsiba szállították, az egyik 
Zsigmond volt, s ugyan ő vitte a koronázásnál Lodome-
ria zászlaját. Már ekkor étekfogó volt s a díszebéden a 
nádor asztalánál szolgált.2 
Ez a gyúlés — egy tizeddel a kiegyezés után — már 
mutatta, hogy más idők, más viszonyok fognak előállani. 
Mindenki belenyugodott, hogy nádorrá Forgács Zsigmond 
legyen: ő még a régi emberek közé tartozott. De hogy 
országbíróvá Homonnay György, felső-magyarországi ge-
nerálissá Dóczy András tétetett — ez nemcsak a protes-
táns rendekben keltett aggodalmat, hanem még azokban 
a katholikus főurakban is, kik az alkotmány megtámadását 
I KOVACHICH , Ves t ig ia C o m i t i o r u m 2 SEPSI LACZKÓ fel jegyzései 181 — 
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nem látták volna szívesen. Dóczvnak és Homonnavnak fel-
^ J 
emeltetése pedig ezt jelentette.1 
A tárgyalásokban Rákóczy György nem vett részt : a 
gyűlés tartama alatt nem is fordúlt meg Pozsonyban. 2 
A család kötelességének eleget tett két testvére részvé-
tele, ő bátran otthon maradhatott. Különben is arányta-
lanul felszaporodtak peres ügyei azokkal, melyekhez neje 
révén jutott: mert mind a három nővér jószágának ő volt 
a védelmezője. A Pethőékkel folytatott perben egyesség 
készült,3 de annál elkeseredettebbek voltak a Zelemériek-
kel folytatott perek, melyek még hosszú időn át zaklat-
ták a családot.4 
Pethő Ferencz, a jászai prépost, nemcsak a Rákóczvakkal 
állott szívélyes összeköttetésben, nyílt, becsületes jelleméért 
mindenki tisztelte, szerette. A főpapok egy értekezletén, 
melyet a királyválasztó gyűlés után tartottak, s melyen 
szóba jött, hogy a protestánsok ellen erélyesebb eszkö-
zökhöz nyúljanak: Pethő felemelte intő szózatát.5 De nem 
hallgattak rá: a gyűlés eloszlása után Homonnay György, 
Alaghy Menyhért, Dóczv hozzá fogtak az erélyesebb esz-
közök alkalmazásához. Most a hatalom élére állítva, azt 
hitték, hogy nem fognak ellentállásra találni. De csalód-
1 S E P S I L A C Z K Ó , 1 9 3 . 1. 
2 Legalább azon jegyzetekben, melyek 
a z egyes küldöttségekről fenmaradtak, 
nem akadtam nyomára s eml í tve sem ta-
láltam semmit sehol, sem az Acta Diae-
t a l i a P o s o n . M D C X V I I I , s e m S E P S E V 
LACZKÓnál. 
3 P e t h ő F e r e n c z , j á sza i p répos t , 1618 
febr . 18-ról í r j a : « innen rövid n a p meg-
té rvén , szépen c o m p l a n á l o m K e g y e l m e -
tek közt és a s s z o n y o m közt m i n d e n dol-
got , ki s em egy félnek, sem m á s félnek 
k á r á r a nem leszen : én r e á m is h a g y j o n 
K l m e t e k egy kicsi t az do logban , én is 
t u d o k R í m e t e k n e k igazán szolgálni». Orsz . 
l tár , R á k ó c z y - l t á r 
4 Ben i czky M á r t o n levele R á k ó c z y 
G y ö r g y h ö z , P r ibócz , 1619 m á r c z i u s 9. : 
« í r t a m azér t Ze lemér i fami l ia u r a m é k -
nak és az N g o d a k a r a t j á t i n t i m á l t a m ő 
Kegye lmeknek , ne legyenek idegenek az 
concord iá tú l és oda való menete l tű i» 
U . o. Reez A n d r á s márcz . 13-iki levelé-
ben í r j a : az mi illeti a Ze lemér i f ami-
lia dolgát , 4. h a j u s mens i s M a j i k ü l d ö t -
t em lovaka t és kocsi t innen T h u r ó c z b a 
Ben i czky és Tesse r in i u r a m é k u tán , on-
nét ő k lmeknek kellet t indúlniok 5. M a j i 
és 6. die M a j i az N t o k közt lett t r ans -
ac t ió t p a l a t í n u s u r a m előt t re ferá ln i és 
o n n é t ide v á r t a m ő klmeket , de még ez 
órá ig sem é rkez tek ő k lmek . 
5 S E P S I L A C Z K Ó , 1 9 3 . 1 
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tak. A protestáns földesurak, példájokon indulva, jószá-
gaikról elűzték a kath. papokat. 
Az idő a lehető legrosszabbul volt megválasztva, mert 
a királyválasztó országgyűlés még jó formán el sem osz-
lott, midőn Csehországban már kiütött a vallásháború. 
Hogy olyan nagy arányokat öltsön az, kezdetben senki 
sem hitte, de azért Mátyás mégis aggódott, hogy míg ő 
ezen országában oltja a tüzet, a másik Magyarország lángra 
ne gyuladjon: s Bethlen kielégítése végett a félév előtt 
kilátásba helyezett értekezlet megtartására ajánlatot tett 
a fejedelemnek. Az értekezlet 1619 márcziusban nyílt meg, 
de mire véget ért, Mátyás már (1619 márcz. 20.) megszűnt 
élni. Az értekezlet, a csehországi események hatása alatt, 
Bethlen iránt engedékenynek mutatkozott : többi közt a 
fejedelmi czímet is megadták neki. 
Kevésbbé voltak engedékenyek a protestánsok iránt 
az 1619 máj. 26-ára hirdetett pozsonyi országgyűlésen, hol 
a katholikus és protestáns rendek ugyancsak élesen állot-
tak egymással szemben. György maga ezen a gyűlésen 
sem jelent meg, hanem intézkedett, hogy Zsigmond jelen 
lehessen: Reéz Andrást, egyik Puchón lakó tisztjét ren-
delte fel oda, hogy számára szállásról gondoskodjék.* 
Ferdinánd a gyűlésnek csak elején lehetett jelen : ő 
maga a császárság megszerzése végett az imperiumba 
sietett. A tárgyalások vezetését a nádor folytatta, de a 
szabad vallásgyakorlaton ejtett sérelmek megvitatása a fe-
lekezetek közt igen élessé vált. Erre a gyűlésre a cseh-
* R e e z A n d r á s , P u c h ó , 1619 m á j u s 
13. s P o z s o n y m á j . 31. í r o t t levelei . « E n 
i d e P o s o n b a — í r j a ez u t ó b b i b a n — 26. 
d ie M a j i é r k e z t e m , r e m é l v é n az t , h o g y 
R á k ó c z y Z s i g m o n d u r a m ö n g a i d e j é n in-
d u l t o n n é t a lú l a g y ű l é s r e . A s z á l l á s o s z t ó 
c s a k az e l m ú l t v a s á r n a p é r k e z e t t ide , 
m e r t u g y a n a z o n v o l t a n a k a z p a p o k , h o g y 
m e g ne l e g y e n az g y ű l é s ; p a l a t í n u s u r a m 
és T u r z ó S z t a n i s z l ó u r a m é k f e l m e n t e n e k 
vo l t B é c s b e n , k i r á l y u r u n k h o z , a z m i n t 
é r t e m , n a g y n e h e z e n v i t t é k ki, h o g y m e g -
l e g y e n m o s t a z gyű l é s . S z á l l á s t e l e g e n -
d ő t s z e r z e t t ü n k H o r v á t h G y ö r g y u r a m 
m a i , j ó s z á l l á s a l e szen m i n d Z s i g m o n d 
u r a m ö n g á n a k s m i n d a z f ő e m b e r e k -
nek» O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
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morva rendek is küldtek követeket, tényleges segélyt kérve 
a magyar rendektől a régi (1608-iki) unió alapján. A gyű-
lés meglehetős ingerült hangulat közt aug. 13-án oszlott 
szét; hat nappal később Ferdinánd elvesztette a cseh ko-
ronát : királylyá helyette Pfalzi Frigyes választatott ; de 
négy nappal utóbb ugyanezen Frigyessel szemben császárrá 
választatott. S most már csakugyan nem messze volt az 
idő, midőn Magyarország is lángba borúit. 
BBEN a gyúladásban s annak gyors elterjedésében egyik 
nevezetes intéző Rákóczy György volt. A mióta, épen 
három év előtt első látogatását tette Bethlennél, folytonos 
volt az érintkezés köztük: szívélyes levelek, ajándékok 
küldése által. H a Rákóczy Bethlent le akarta valamivel 
kötelezni, ez azonnal viszonozta — s az ő ajándékai feje-
delmiek voltak. Egy moldvai paripa példáúl, melyet a 
vajdától nehezen szerezhetett meg, «dicsértesse meg maga 
magát jó futásával», azután «újforma» lószerszám, minőket 
a fényes portára mostanában küldtek Diarbekirből, «mely-
nek czifrásit aranynyal mesterségesen tudják beverni, Ma-
gvarországban ilyen forma szerszám több ennél nem fog 
Bethlen elismeréssel viseltetett Rákóczy iránt, ki a 
Homonnay-féle mozgalomban ló szolgálatokat tett neki; 
de másnemű, pl. politikai összeköttetés nem volt köztök. 
Annyi bizonyos, hogy Dóczy már ennyi érintkezést sem 
nézett szívesen, s ha Sepsi Laczkónak hihetünk, egy íz-
ben vadászat örve alatt «el akarták rajta ütni a port». 2  
S midőn a cseh fölkelés mind veszélyesebb alakot öltött, 
1 BETHLEN GÁBOR, V á r a d , 1618 j u n . 8 - i k i levele . BETHLEN P o l i t i k a i Leve le i . 97. 1. 
2 S E P S I LACZKÓ, 115 . 1. 
Magyar Tört. Életr . 1893. ^ 
V I . 
lenni». 
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minci jobban kezdtek reá gyanakodni, s látva, hogy cseh 
ügynökök járnak Felső-Magyarországon, Erdélyben, meg-
próbálták Bethlen Gábort vonni el Rákóczytól. Ilv czélzat-
tal Dóczy András Károlyi Mihályt Bethlenhez küldi azzal 
a? ajánlattal, hogv «mivel érti király, hogy őtet némely 
nyughatatlan elméjű urak s egyéb rendek is sollicitálnák 
ő felsége ellen való fegyverfogásra, noha ő felségével nem 
volna confœderatiôja», de minthogy az elődjével kötött 
confœderatio reá is kiterjed: óhajtaná, hogy azokkal, kik 
őt elődje idejében megbántották, béküljön ki s az ő fel-
sége ellen insurgálásra igyekező emberek féken tartására 
adjon Dóczvnak segélyhadakat, maga pedig maradjon sem-
leges. Ez esetre a Rákóczy György és Zsigmond-féle jószá-
gokat Patakkal együtt jure perennali neki ígérte.1 
Az ajánlat fényes volt: csakhogy Dóczytól jött, s Beth-
len nem az az ember volt, kire ilyen ígéretekkel hatni 
lehetett volna. Kerülte a Rákóczyval való érintkezést, 
nehogv Dóczy gyanakodásának tápot szolgáltasson, s még 
levéllel sem kereste fel. Rákóczy nem tudva mire vélni 
Bethlen e zárkózottságát, elhatározta egyenesen hozzá for-
dulni, s Béldi Páltól bizalmasan megizente, hogvha ő meg-
indítja a támadást Ferdinánd ellen, ő és barátai készek 
hozzá csatlakozni.2 
Rákóczy e közlésének volt alapia. Mindarról, mi Cseh-
országban, Ausztriában történt, a pozsonyi országgyűlés 
lefolyásáról, a nyugati magyar urak hangulatáról, megbíz-
ható ügynökei értesítették.3 Kimerítő és elég terjedelmes 
levelek voltak ezek, rendesen első rangú forrásból me-
rítve, a rendes hírlapok hiányát pótolták. Hiszen azok az 
Avisák, Newe Zeitungok, melyek valamely nagyobb ese-
mény alkalmából jelentek meg, ha eljutottak is a főúri kas-
1 Századok , 1868. 229. 1 
2 BETHLEN aug. 18-iki levele. Po l i t i -
kai levelezése, 118. 1 
3 Réz A n d r á s n a k és egy m á s névte -
lennek levelei R á k ó c z y h o z . Or sz . I tár , 
R á k ó c z y - l t á r 
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télyokba, várakba, nem elégítették ki a szükségletet. Ezek 
a tudósítások aztán összejövetelek, vadászatok, ünnepélyek 
alkalmával kézről-kézre adattak. Az ilyen mozgalmasabb 
időben gyakoribb volt az érintkezés : s az olyan ügynök, 
mint Zmeskál Jaroszláv, ki Csehország és Erdély közt 
fentartá az érintkezést, aligha kerülte el Patakot. 
De hát Bethlen még nem látta eljöttnek az időt, hogy 
e mozgalomba elegyedjék. Minden lépést biztosan, kiszá-
mítva akart tenni. «Tudván az ausztriai háznak nagy feje-
delmekkel való conjunctióját» kicsiny állapota szerint, fe-
jedelemségének mostani megerősödött voltát nem akarta 
koczkáztatni. Előbb mindent elő akart készítni: megnyerni 
a portától az engedélyt a támadásra, hol e czélból meg-
tette a szükséges lépéseket, s tisztába jőni Csehországgal, 
hová Markó vajdát, egyik megbízható emberét, küldötte. 
S midőn hírt vett, hogy a temesvári Mellemet basa hozza 
az engedélyt s Markó vajda aug. 13-án haza érkezett a 
hírrel, hogy «a csehek örömest együtt élnek-halnak a ma-
gyar nemzettel», határozta el magát a fölkelt csehek meg-
segéllésére s most már Széchyt és Rákóczyt felszólította 
a közös operatió megkezdésére. 
Aug. 18-án írt a directoroknak Prágába, hogy hadai-
val megsegítésökre siet, s ugyanaz nap írt Rákóczynak 
is. Értesíté eljárása eredményeiről, eddigi sikereiről s ki-
látásairól jövőre. Feltárta, hogy mi bírta aggodalmai le-
küzdésére s mi bírta rá, «hogy az isten tisztessége mellett 
nemzetünknek szabadságáért kitámadjon». Hogyan sürge-
tik a nyugoti magyarországiak, a Thurzók, Batthyány, 
Nádasdy, Révai, hogy siessen Pozsony alá ; Markó vajda 
látta az angol és dán királyok, a rajnai, szász, branden-
burgi választók, Móricz flandriai herczeg, a birodalmi sza-
bad városok s a velenczések ezekhez intézett leveleit, látta 
a confoederatiókat, s meggyőződött, hogy ezek sürgetik 




de az idő rövid. Már elindult volna, de elébb be akarja 
várni Rákóczy levelét. Aug. 27-én indúl s szept. 8-án 
Váradon akar lenni. Minthogy attól fogva, hogv Bélditől 
izent, tőle hírt nem vett, aggodalmai támadtak. De mégis 
el fog indulni, indúljon ő is el. O életét, békességes biro-
dalmát, mindenét koczkára tette : úgy viseljék magokat, 
hogy ígéreteikben ne csalatkozzék meg.1 
Rákóczy e levélre várt. Egvik legbizalmasabb embe-
rét, Ibrányit, azonnal hozzá küldé, úgv hogy válasza és 
izenete aug. 25-én már Fejérvárt volt Bethlen kezében, ki 
nem is tartotta magánál Ibrányit, hanem azonnal vissza-
küldte, hogy a látottakról tegven jelentést. Legyen áldott 
az úristennek nagy neve, — válaszolá — ki az ő sok nyo-
morúság alá vetett híveit szintén az veszedelmes habokban 
merülni nem engedi, hanem az ő igaz tisztelete mellett 
kitámad és annak megoltalmazására oszlopokat rendelt. 2 
Valóban, Bethlen nem csalódott reményében. Az, kire 
mint az ügy oszlopára támaszkodott, kitűnően megoldotta 
feladatát. Rákóczvnak már kész terve volt, magában is ki-
tűnő, de azzal az erélvlvel és gvorsasággal, melvlvel azt végre 
tudta hajtani, pár nap alatt e nehéz idők legkiválóbb szerep-
lői közé kiizdte fel magát. A mint Bethlen levelét vette, 
á részletek megbeszélése végett Széchy Györgvhöz ment 
Enyicskére, s tőle egyenesen a hajdúk közé útazott, hogv 
ezeket is inegnverje az úr isten anyaszentegyházának meg-
védésére szervezett vállalatnak. Ezelőtt is, mint ónodi ka-
pitánynak, sok érintkezése volt velők, kivált a polgáriak-
kal, kik hittel voltak kötelesek hozzá. Megbeszélte velők, 
hogy házuknál szépen várják, s az első adott jelre oda gyűl-
jenek, a hová ő rendeli. Bejárta minden községüket, hit-
leveleket vett tőlük, maga pedig Széchyvel együtt a vár-
I BETHLEN GÁBOR P o l i t i k a i levelei , 2 BETHLEN a u g . 25-iki v á l a s z a R á k ó -
120. 1. K ö v e t k e z ő n a p o n T h u r z ó I m r é n e k c z y n a k U . o. 123 1. 
is u g y a n ez ü g y b e n . U o. 121. 1 
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megyék akarat jából állított ki hitlevelet s küldött Beth-
lennek.1 S ez a fegyelmezetlen nép, a hajdúság, melylvel 
annyi küzdése volt eddig a vármegyéknek, melynek egy 
része eszközül szolgált Homonnavnak , most neszét véve, 
hogy német és török jobbágygvá tételén töri eszét, azzal 
az egyetértéssel, mint Bocskay idejében, sorakozott Rá-
kóczy körül. Ezen kívül is fogadott Rákóczy hadakat — 
de ezeket a «hagyott helyben» tartá, s nem vitte magá-
val Patakra . Nyugodtan térhetet t haza, azon tudattal, hogy 
a kellő időben senki sem fog elmaradni. 
Mert most, nehogy feltűnést keltsen, egyet sem akart 
Pa takra vinni. Mindamellet t Dóczy hallott valamit a 
dologról s kérdést intézett Rá-
kóczyhoz: «hallom Kegyelmed 
felől, öcsém uram, hogy hadat 
gyűjt , de semmikép el nem hihe-
tem». «Ne higyje K e g y e l m e d : 
én nekem most Pa takon az ud-
var népénél egyéb hadam nincs». Igaz — nem volt Pata-
kon, de másutt elég. Lónyay Andrásnak is tudomására lett 
a dolog s Dóczynak írt is jelentést. De Bay Zsigmond a 
levélvivő postát Mádon elfogta, s a levelet Pa takra küldé. 
A támadás napjául szept. i-seje volt kitűzve, s az első 
czél, mire törekedtek, az volt, hogy Homonnav t Terebe-
sen2 s Dóczvt Kassán elfogják. A két kérlelhetetlen ellen-
ség letartóztatása az ellenfélt a vezérektől fosztotta volna 
1 S E P S I L A C Z K Ó 2 1 6 . 1. S z é c h y G y . , 
R á k ó c z y G y ö r g y h i t l e v e l e t k ü l d v é n ö 
f e l s é g é n e k ( t . i . B e t h l e n n e k ) a z v á r m e -
g y é k a k a r a t j á b ó l . 
2 B E T H L E N s z e p t . 5 - r ő l í r j a R á k ó c z y -
n a k , t é r t e m , h o g y K e g y e l m e d H o m o n n a y 
u r a m a t l á t o g a t n i i n d u l t , b i z o n y t i s z t a 
s z í v b ő l k í v á n o m , h a a z ú r i s t e n K e g y e l -
m e d k e z é b e n e j t e n é , fizetne m e g s o k h a -
m i s c s e l e k e d e t i é r t . F e l e t t e i g e n k é r e m 
K e g y e l m e d e t é d e s v i t é z ö c s é m u r a m , m a -
g á r a i g e n - i g e n v i g y á z z o n , é s a h o l j á r , 
j ó l m e g l á s s a , k i n e k m i n t é s m e n n y i r e 
k e l l e s s é k h i n n i , j ó l t u d j a K e g y e l m e d a z 
m o s t a n i p á p i s t á k n a k s o k m i n d e n f é l e s t r a -
t a g e m á j o k k a l v a l ó é l é s e k e t , v a l a h o g y a z 
i s t e n é r t K e g y e l m e d e l l e n s u b o r d i n á l t e m -
b e r e k e t m a g a m e l l é n e f o g a d j o n n B E T H -
L E N P o l . L e v e l e i . 1 2 6 . 1. 
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meg s Kassa kézhez vétele Felső-Magyarország elfoglalá-
sát jelentette volna. Az első nem sikerűit. Kiütött ugyan 
a forradalom s Fáy Péter felveré Jászon az egri kápta-
lant, de Majthényi Lászlót, a püspököt, 500 forint sarcz 
lefizetése mellett szabadon bocsátá. Nyáry István fölverte 
Leleszt. Szerednye sarcz lefizetése mellett megesküdött az 
ország hűségére.* Rákóczy Patakról az napon ment Tere-
bes felé Homonnay elfogására : de Monaki Miklós meg-
késett a hajdúkkal s Homonnaynak sikerűit Terebesről 
elmenekülnie. 
Majthényi László a püspök, mezítláb, hajadonfővel ér-
kezett Kassára, szept. 2-án. I)e már ekkorra Dóczy háta 
mögött és tudta nélkül Rákóczy kiegyezett a kamaragróf-
fal, Reynerrel s a város főbírájával. A püspök megláttára 
Dóczy egészen elszörnyűködött, «mint valami nagy, mély 
álomból fölserkent» ember. Első perczben menekülésre 
gondolt. Késő már, mondá neki a püspök. Maga Dóczy 
is belátta azt : nem volt bizonyos abban, hogy menekülés 
közben nem fog-e a hajdúk kezébe esni. Elhatározta ma-
gát Kassán maradni. 
Kassán? hol mindenki ellensége volt, s honnan mene-
külnie is alig lehetett volna. Mert Reyner, a kamaragróf 
s a bíró elrendelték, hogy a polgárok fegyveresen össze-
gyűljenek s a czéhek szokott bástyájukat s vártáikat el-
foglalják. 
Dóczy most kísérletet akart tenni, hogy Reynert meg-
nyerje. Főporkolábját, Gyulay Istvánt, küldé hozzá, negy-
venezer forintot érő jószágot ígérve neki. «Sok jókat adott 
* E g y i k k a p i t á n y a R á k ó c z y n a k u n o k a -
t e s t v é r e , J á n o s , vol t . H o g y m i l y e n k ö n y -
n y e n és g y o r s a n m e n t a c s a t l a k o z á s , m u -
t a t j a R á c z k e v y T a m á s n a k s z e p t . 4- rő l 
G a r á n y b ó l ír t levele R . J á n o s h o z , « m e r t 
én u r a m kész v a g y o k a z o n t m o n d a n o m , 
h a k í v á n t a t i k é s ő n g á t ó l o c c u p á l t a t i k , 
h o g y va lak i M a g y a r o r s z á g n a k k i r á l y a le-
szen , a fidelitást a n n a k t a r t o m ; ső t u r a m 
h a ő n g á t ó l j ó s z á g i e l v é t e t n e k és o c c u p á l -
t a t n a k , K l m e d b i z o n y o s e m b e r i t i de a b l e -
g á l j a , k i k n e k p e r i n v e n t a r i u m p r o f u t u r a 
c a u t e l a a s s i g n á l h a s s a m » O r s z . l t á r , R á -
k ó c z y l t á r 
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nekem Magyarország — feleié — nem leszek árulója». 
Ellenkezőleg nyomon rá ugyan ezt a Gvulayt felesketé az 
ország hűségére. Éjszakára pedig ágyúkat vitetett a piaczra 
s «a király képe — t. i. Dóczv — házának forgattatá». 
«Reggel — mondja a régi krónikás — azt is meglátá Dóczv: 
öregbűl gondja és félelme».1 
Ez alatt Rákóczy megértvén Homonnay szökését, haj-
dúival Kassa alá indúlt. Kikémlelendő az ottani viszonvo-
kat, nyargalókat bocsátott előre, kik Dóczvnak hasonlóan 
kémkedés kedvéért kiküldött udvari népével összelövöl-
döztek. Nemsokára Rákóczy megérkezett táborával s meg-
állapodott a város alatt. Két éjjen és egy napon át tábo-
rozott ott a had zuhogó esőben, a nélkül, hogy a lovasok 
lovaikról leszálltak volna.2 Apr. 4-én reggel Rákóczv be-
küldött a városba, hogy egyezkedés végett megbízottakat 
küldjenek ki hozzá. Két tanácsos kiment táborába meg-
hallgatni izenetét. Rákóczv felvilágosítá őket, hogy e had 
az erdélyi fejedelemé, s ennek meghagyásából felhívja őket, 
hogy csatlakozzanak azokhoz, kik a fenyegetett vallássza-
badság megvédésére fölkeltek. Ehhez a város szívesen 
hozzájárult, de nehezebben volt rábírható, hogy Dóczv 
elfogatásához beleegyezését adja. Két zászlóalj hajdúság 
volt Dóczv szolgálatában: ezek, a mint felszólították, azon-
nal fel is esküdtek a városnak, minden hosszas gondolko-
dás nélkül. Ezzel a nyugalom helyreállt.3 
A megindúlt mozgalomnak többé nem lehetett útját 
állani. Dóczv 50 kék haczérja s 75 huszárja késznek nyi-
latkozott ugyan a védelemre, de a mint az urok laká-
sának szegzett három ágyút s a piaczon felállított fegyve-
1 S E P S I LACZKÓ K r ó n i k á j a , 2 2 0 1. 
2 GINDELY O k m á n y t á r a s z e p t . 19-iki j e l e n t é s , 24. 1. A h a d a k s z á m á t SEPSI 
LACZKÓ 4000-re, a s z á s z á l l a m i l e v é l t á r b a n l evő e g y k o r ú s K a s s á r ó l í r t j e l e n t é s 
(GINDELY O k m á n y t á r 18. 1.) 400-ra tesz i . 
3 D ó c z y , m i n t SEPSI LACZKÓ í r j a , k é t s z e r is m e g a k a r t s zökn i . E g y é j je l s z ű r b e 
ö l t ö z v e , m á s k o r ü r e s h o r d ó b a n : d e n e m s i k e r ű i t . 221. 1 
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res polgárságot meglátták, szépen kijöttek a palotából s 
zászlóikkal az őrség mellé sorakoztak. A mint ez megtör-
tént, átvették Dóczytól a város kulcsait is: s ő most már 
nem volt más, mint egy bukott ember. 
A helyzet új ura, Rákóczy György, foglalta el helyét. 
150 gyaloggal s 50 lovassal bevonúlt a városba, s épen 
Dóczy lakása mellett, az úgynevezett Lőcsei házban szál-
lásolták el.1 Még egy dolog volt hátra : Dóczy elfogatásá-
nak végrehajtása. Ezen a meggyaláztatáson is át kelle es-
nie. Mikor neje Rákóczyt a város piaczán lóháton felnyar-
galva meglátta, önkénytelenül felsikoltott: «jaj elvesztünk». 
Egy óra múlva Chernel, Ibrányi megjelentek nála az ize-
nettel, hogy Rákóczy hívatja. 
«Nincsen mostan én nekem vele semmi dolgom !» 
mondá Dóczy. 
«Meg kell uram annak lenni, mert Nagyságod fogoly 
és rab» felelt Chernel. 
«Ki foglya vagyok én?» kérdi Dóczy. 
«Az országé és az erdélyi fejedelemé, hamar oldja Nagy-
ságod oldaláról a fegyvert.« 
«Nem oldom én, mert a római császár kötötte az én 
oldalomra e fegyvert, azért lássa, ki oldja le az én olda-
lamról a kardot.» 
Futamék mindjárt Ibrányi Mihály, leoldá Dóczy olda-
láról a kardot és a maga nyakába veti.2 Ot magát fogva 
vitték Rákóczy szállására, hol az szemére hányta fondor-
latait s midőn mindent tagadott, előmutatta leveleit: hát 
nem te írtad-e ezeket, kérdé tőle s azonnal őrizet alá 
helyeztette. Felkelhetöit s kincseit is zsákmányra vetették 
J J 
s Rákóczy hoz vitték : de semmit sem bántottak, a mi ne-
jéé volt.3 
Másnap jöttek Eperjes, Lőcse, Bártfa, Szeben követei, 
1 GINDELY O k m á n y t á r á b a n a névte-
len jelentése, 19., 25. 11. 
2 SEPSI LACZKÓ K r ó n i k á j a . 222. 1. 
3 GINDELY Okmány tá ra , 20. és 25. 11. 
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bejelenteni meghódolásukat, s a kassai pontokhoz járulá-
sukat. Szept. 7-én Dóczy lakásának felkutatása közben 
történt egy kanonoknak s két jezsuitának felkonczolása. 
8-án Rákóczy a fővezénylettel Kassán Revnert bízván 
18 . C H E R N E L GYÖRGY ALÁÍRÁSA. 
1 U g y a n o t t 20. 1. s a s z e p t . 19-iki 
j e l e n t é s b e n . 24 1. 
2 S E P S I LACZKÓ K r ó n i k á j a . 2 2 2 . 1 
3 BETHLEN P o l i t i k a i L e v e l e i . 127. 1. 
4 S E P S I LACZKÓ, 2 2 3 . 1. 
Magyar Tört. Életr. 1893. 
meg, elindúlt a városból a fogoly Dóczyval együtt Pa-
takra.1 A mint Patakra a kapuhoz közeledtek, Dóczy fejét 
csóválta. «Bezzeg, mondá, másképpen akartam én Patakba 
bejőni! »2 
Hát a kezdet, Homonnay menekülése daczára, elég jól 
indult. 
Bethlen már ekkor útban volt s mint ígérte, gyorsan 
közeledett. Útközből folytonosan értesítette Rákóczyt hol-
létéről s ettől is vett foly-
tonosan jelentéseket, úgy 
hogy a kölcsönös összemú-
ködés teljesen biztosítva 
volt. Mikor a fejedelemnek 
Baratkához érkezéséről hírt 
vett,3 már útban volt. Szept. 
11-én indúlt el, hogy talál-
kozzék vele. Fizetőmestere, 
Balling János, most már a fejedelem számára toborzott 
hadakat, ki szeptember 12-én Debreczenben volt. Innen 
Patakra vette útját, hová szept. 17-én érkezett.4 Valóságos 
19. A KASSAI KAMARA TANÁCSOSAI ALÁÍRÁSA. 
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diadalútja volt. Mindenütt lelkesedéssel fogadták s maga 
Lónyay András is meghódolt. Fényes napja volt ez Pa-
taknak : «nagy örömmel és nagy tisztességgel» vendéglé 
meg a fejedelmet az erdélyi urakkal a fiatal házi asszonv. 
De Bethlen Dóczyt nem fogadta, hanem másnap vasra 
verette s minthogy épen akkor Szántóra mdúlt, magával 
vitte. De innen Fogarasba küldé, ő maga pedig Kassára 
tartott, hol «szívok szerént nagy örömmel» várták. A Ho-
monnay-uradalmak főhelye, Ungvár is ez nap hódolt meg 
a fejedelemnek.1 
De gyorsan kellett cselekedni : nem volt vesztegetni 
való idő. Másnap, hogy Kassára érkezett a fejedelem, 
szept. 21-én országgyűlést tartott, mely azonnal, a mint 
összeült, Bethlent Felső-Magyarország fejedelmévé vá-
lasztá, Rákóczy pedig ugyanakkor kassai kapitánvnvá téte-
tett «cum plenaria authoritate és bizonvos elrendelt álla-
pottal ». 
S a mint a gyűlés szept. 26-án meghozta a törvényeket, 
elrendelte a generalis insurrectiót, a fejedelem pedig azo-
kat ugyan az napon megerősítetvén, tovább folytatta útját 
Pozsonv felé, épen oly gyorsan, mint eddig, nyomúlva előre 
s ellenállásra sehol sem találva. Az előhadat Széchv vezette, 
ki Rákóczyval egy időben kezdte meg az operatiót a nyu-
goti megyékben. Csak könnyű fegyverzetű hadakat ren-
delt alája, társzekerek és tábori eszközök nélkül : ezeket 
saját hadaival vitte utána. A fejedelem okt. 9-én Nagy-
Szombatban volt, innen Rhédeyt, sógorát, 12,000 ember-
rel Morvába küldé,3 ő maga 14-én Pozsony megtámadá-
1 U g y a n o t t , 224. 1. 
2 A t ö r v é n y e k V I I I - i k a r t i c u l u s a . 
3 R é z A n d r á s , R a d n a , o k t . 16-iki le-
v e l é b e n í r j a R á k ó c z y n a k : az f e j e d e l e m 
i m m á r P o z s o n y n á l v a g y o n , a v á r a s t m e g -
a d t á k , d e az v á r a t k i r á l y s z á m á r a t a r t -
j á k , j ó l l e h e t t r a c t á b a n v a n n a k ; p a l a t í -
n u s u r a m H o r v á t G á s p á r u r a m m a l o t t 
v a n n a k a z v á r b a n . I t t a z e m b e r e k o ly 
í t é l e t b e n v a d n a k , h o g y r ö v i d n a p az vá -
r a t is k e z é b e a d j á k ő flgének. Az D u -
n á n t ú l o ly v á r a t e l ső o s t r o m m a l m e g v e t -
tek ő f e l sége s z á m á r a . Az D u n á n t ú l va ló 
u r a k n a k is é r t e m , h o g y sok h a d a k v a g y o n 
és ő f e l ségéve l e g y e t é r t e n e k . . . . O f lge 
R h é d e y , P e t t n e h á z y é s E a m u t i u r a m é k a t 
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sára ment . K ö n n y ű diadalt a ra to t t T ie fenbach Rudol fon , 
ki Pozsony megvédésére külde te t t . A város ö römmel fo-
gadta, s nem sokára a vár is fe ladta magát : s most már 
a nádor által n o v e m b e r 11-ére országgyűlést h i rdet te te t t . 
A megrémül t Bécsből mindenki , még a császár is mene-
kült, félve a cseh és magyar felkelők előnvomúlásától . 
A nagy munkához, melyre Be th len vállalkozott , nagy 
e rőre volt szüksége s min thogy elég panaszra volt oka a 
nyugot -magyarországiak lanyhasága miatt, kik közül «egy 
úr, egy nemes» se j ö t t hozzá, folyton sürget te Rákóczyt , 
a felső-magyarországi kapitányt , hogy küldjön hadakat 
u tána. D e ez nehézségekbe ütközött , mer t a megyék H o -
monnay menekü lése óta mindig t a r to t t ak ennek beütésé-
től.1 S a dolognak volt is alapja. H o m o n n a y n a k összeköt-
tetései voltak Lengyelországgal . A hányszor Erdé ly ellen 
készült, mindig ott ve te t t e meg lábát : bizonyos volt benne, 
hogy elég kóbor kozákot kap zsoldjába, mert Lengyel-
ország mindig j o b b szomszédságot ta r to t t a császárral, 
mint a f e j ede lemmel s így most is előkészí thet te a beütést . 
Al ig hogy kifutot t , f enyege tő leveleket küldöt t a me-
gyékre, a császár boszújával r émí tge tve ezeket,2 míg Sena-
tor barátai a főurakat figyelmeztették lázadásuk következ-
ményeire,3 a király pedig magának Rákóczynak írt.4 
H o m o n n a y törekvései t gróf Al than, a császár meg-
bizott ja támogat ta , ki a csehek confiscálandó javaiból bő-
séges ju t a lmaka t ígért, de a kezére bízott pénzt elpaza-
rolta.5 
12 e z e r n é p p e l b o c s á t o t t a , a z e l m ú l t s z o m -
b a t o n ( o k t . 1 2 - é n ) k ö l t ö z t e n e k á l t a l S t r a s -
n i c z á n á l M o r v a v i z é n . O r s z . l t á r , R á -
k ó c z y - l t á r . 
i « A z i l y e n h í r e k e t a z v á r m e g y é k , 
c s a k m a g o k k ö n n y e b b s é g e é r t i s , h o g y 
i n k á b b h o n n m a r a d h a s s a n a k , t ö b b i t i k » 
B E T H L E N o k t . 6 - i k i l e v e l e . P o l . L e v e l e i . 
139- 1 
2 O r s z l t á r , A c t a P u b l i c a . K e l t o k t ó -
b e r 2 2 . 
3 U . o . A c t a T h u r z ó i a n a . F a s c . 7 . 
n r o 5 4 . 
4 S E P S I L A C Z K Ó . 2 3 3 . 1. 
5 H o m o n n a y , K r a k ó , 1 6 2 0 j a n . 2 0 - i k i 
l e v e l é b e n , N e m z e t i M u z e u m , J a n c s ó - g y ű j -




A király a mennyire tehette, maga pénzével támogatta 
a vállalatot1 s a toborzás a kozákok közt megindult. 
Rákóczy e készülődésekről kapott híreket2 s azokról 
értesítette is a fejedelmet. De ez sehogy sem akarta el-
hinni, hogy «a király vagy respublica derekas hadat vagy 
segítséget adna Homonnay mellé»,3 hogy «egy néhány pap-
nak és egy úrnak hamis vádlásáért Magyarországgal való 
frigyét felbontaná»4 s meghagyta, hogy meghitt embereket 
bocsásson Ilyvóba, Krakóba s járják keresztűl-kasúl Len-
gyelországot: hiszen a hadakat «zsebben nem rejthetik».5 
Bizony nem is rejtette zsebbe, s Rákóczy is küldött — 
bár túlzott — értesítéseket. De Bethlen, — mert neki is 
meg voltak az ő másként hangzó hírei, combinatiói — 
nem hitte el. Gyanakodott, hogy ezt a rezgelődést a var-
megyék akarják felhasználni ürügyül, hogy otthon marad-
hassanak s az adófizetés terhétől szabadúljanak. S épen ez 
nagyon bántotta őt. Szemére hányta Rákóczvnak, hogy a 
míg ők 70 nap óta véröket ontják Magyarországért, mely-
től soha semmi jót sem láttak, ők, és különösen ő, «asszo-
nyomék» mellett otthon a meleg szobában nyugosznak.6 
S épen ezért nehéz napok voltak ezek Rákóczvra nézve. 
Pénzt gyűjteni, mikor a kassai kamara kezéhez nem jött 
semmi jövedelem, hadakat fogadni, mikor a vármegyék 
örökösen kifogásokkal éltek, s meghiusítni Homonnav tö-
rekvéseit, mikor Bethlen nem tulajdonított azoknak na-
1 G I N D E L Y G e s c h i c h t e d . b ö h m i s c h e n 
A u f s t a n d e s , i i . k. 1 8 9 . 1. 
2 R é z A n d r á s ( o k t . 1 6 . ) í r j a : k ö z h í -
r e k r e b e s g e t i k , h o g y K r a k ó n á l v a l a m i 
l e n g y e l h a d g y ü l e k e z n é k , k i v á l t k é p e n K o -
m o r o c z k y , m e g i s m u s t r á l t a t t a j ó s z á g á t 
é s v a l a m i l é z e n g ő k o z á k o k a t i s . 
3 O k t . 6 - i k i l e v e l e . P o l . L e v . 1 3 9 . !. 
4 O k t . 1 8 - i k i l e v e l e . U g y a n o t t . 1 4 3 . 1. 
5 O k t . 2 0 - i k i l e v e l e . U g y a n o t t . 1 4 6 . 1. 
« H o m o n n a y á l l a p a t j á n a k , m i k o r é n K a s -
s á n v o l n é k , a n n a k i s v é g é r e m e n n é k , 
m e l y n a p h á n y t á l é t k e t v i s z n e k a s z t a -
l á r a , b i z o n y u r a m l á t h a t j a , b i z o n y o s j e -
l e i v a n n a k a n n a k , h a 3 0 e z e r e m b e r a k a r 
k i j ő n i M a g y a r o r s z á g b a . » 
6 A k a s s a i k a m a r a n o v . 1 8 - á n k é r i 
R á k ó c z y t , h o g y a s z o l g a b í r á k a t , i s p á n o -
k a t , d i c a t o r o k a t b o c s á s s a h a z a a h a d b ó l , 
h a d d s z e d j é k a r o v á s p é n z t , m e r t ő k k ü -
l ö n b e n n e m k ü l d h e t n e k a f e j e d e l e m n e k . 
O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r — B E T H L E N G . 
L e v e l e z é s e . 8 5 . 1. 
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gvobb fontosságot;1 erős feladat volt az ő fiatal vállainak. 
Tett, a mennyit tehetett s erre nézve igen czélszeríí terve 
volt, melyet Bethlen is jóváhagyott. Bizonyosra lehetett 
venni, hogy Homonnav saját uradalmaiba fog beütni, s 
épen ezért a szorosok elzárására akart hadakat vezetni, 
mert itt «sok ezer ember ellen is kevés igen megállhatja 
az útat».2 Ez a terv azonban csak papiron maradt. Beszél-
tek ugyan az emberek Homonnay beütéséről,3 már okt. 
27-én híre járt, hogy ő 6—7000 lengyellel készül kijőni, 
pár nap múlva már azt is tudták, hogy okt. 30-án lépte 
át a határt,4 sőt Homonnay gúnyos levelet is írt Zemplén 
vármegyének, hogy «bogár után indult»,5 de a fejedelem 
fényes tetteiről érkező hírek mámorában minderről meg-
feledkeztek. Hiszen két hónap óta folvtonosan fenyegető-
zik Homonnay s egyre másra küldi a leveleket jobbra-
balra, a lengyel király s a főurak is folytonosan írogatnak, 
s még se történt semmi. Megszokták, beléuntak, fel se 
vették az emberek. 
De az már hiba volt, hogy Rákóczy is kezdte a dol-
got kicsinyleni. Nem gondoskodott megbízható értesülé-
sekről s meg hagyta magát lepetni. A lengyel király nov. 
1 N o v . 4 - d i k é r ő l í r j a : « h o g y h a k é s z 
h a d a i m m á r a n n y i v a g y o n H o m o n n a y -
n a k , k i v e l k i m e r n e k ü l d e n i : m e l y h a 
l e s z e n i s é n e l h i t t e m , h o g y c s a k r a b l a n i 
j ő n e k , m e r t e g y é b k é p p e n i t t h o n v a l ó m u -
l a t á s o k b a n m ó d o t n e m t a l á l o k e l m é m -
b e n » . U g y a n o t t , 1 5 0 . 1. 
2 U . o t t . 1 5 0 . 1. « a z l e n g y e l p e d i g c s a k 
e g y e l s ő b e n f o g j a a z d o l g o t k e m é n y e n , 
d e m i h e l t l á t j a , h o g y v a g y o n , k i e l l e n e 
á l l j o n , a z o n t ú l a l á b b é s g y e n g é b b e n 
h a g y j a d o l g á t , m i n t h o g y n e m m a g o k o r -
s z á g á b a n j á r ó d o l g o k v a g y o n . H o -
m o n n a y t i g e n h a m a r c s e r b e n h a g y j a h a d a , 
h a s z i n t é n m e g i n d u l n a k i s s z e r e n c s é t p r ó -
b á l n i s l á t j á k , h o g y n e m s z o l g á l r e m é n -
s é g e k s z e r i n t , n e m i g e n f o g j á k m a g o k a t 
v e s z t e n i m á s e m b e r k o n c z a f e l e t t » . 
3 K á r o l y i M i h á l y , B u d o v a , n o v . 3 - á r ó l 
í r j a R á k ó c z y Z s i g m o n d n a k : « b i z o n y 
u r a m , m é l t ó a z é r t a z l e n g y e l h a d a k r a 
v i g y á z n i , m e r t a z h a t á r b a n l é v é n é s k i 
t a n á l v á n j ü n i , a z k á r á n á l i s n a g y o b b 
l e n n e a z r é m ü l é s e é s n e v e , d e t u d o m 
a r r a g e n e r a l i s u r u n k n a k g o n d j a v a g y o n » . 
O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
4 K á r o l y i M i h á l y M e g y a s z ó r ó l n o v . 
i - é n í r j a R á k ó c z y Z s i g m o n d n a k : « i d e 
j u t v á n , s o k h í r e k e t k e z d e k h a l l a n i , h o g y 
t e g n a p i n a p o n é r k e z t e k v ó n a a z l e n g y e -
l e k á l t a l é s s o k l ö v é s e k e t i s s ü t ö t t e k e l , 
a z e l m ú l t é j j e l t ü z e t i s l á t v á n U n g v á r 
f e l é » . O r s z . l t á r . 
5 S E P S I L A C Z K Ó . 2 3 7 . 1. 
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3-án fogadta kihallgatáson a kassai országgyűlésből kül-
dött követeket. A válasz, mit a követeknek adott, hogy 
ö Homonnaynak segélyt nem ad, de ha pénze vagyon és 
hadat akar fogadni, azt ő nem ellenzi: «hanem engedve 
vagyon»,1 már későn ábrándította ki az embereket. A vá-
laszt a fejedelem «postán» közölte Bethlennel, s ez a szük-
séges intézkedések megtétele végett utasítást küldött, izent 
Ibrányitól.2 
Rákóczy készülődése jóformán elkésett. A mi hadat 
lehetett, nagy gyorsan összegyűjtötte s elindúlt. Az önbiza-
lom nem hiányzott hadaiban: «csak hadd jöjjenek a ko-
zákok, mondák, elég jó lovunk és drága ruhánk lenne». 3 
De már későn értek a lengyel határszélre arra, hogy az 
utakat elállhatták volna: a homonnai mezőn túlnyomó len-
gyel erővel állottak szemközt:4 tizenegvezernvi kozákkal 
szemben alig egy pár ezer magyar had. De a harczszom-
jas kis seregnek fiatal, tapasztalatlan vezére égett a vágy-
tól, hogy gyors emelkedéséhez a hadi babérok dicsőségét 
is megszerezze, s a mint a kozák had nov. 22-én meg-
érkezett, azonnal támadást intézett ellene : de vesztére, 
vagy a mint Bethlen fejezte ki magát, «veszedelmes gya-
lázatjára». Az előőrsök összeütközése alkalmával a hajdúk 
előnyben voltak. De a hátráló kozák előőrsöknek az egész 
lengyel had segélyére sietett, míg a magyar tábor nem 
támogatta a hajdúkat. Az épen előnyomuló Rákóczy meg-
rettent s visszafordúlt. Nyomában meghátrált s futni kez-
dett a magyar had is: úgv szólva e szerencsétlen előőrsi 
összecsapás döntötte el a csata sorsát; a futókat a lengyel 
1 U g y a n o t t , 2 4 1 . 1 
2 B E T H L E N P o l . L e v . 1 5 4 . é s 1 5 9 . 11 
3 S E P S I L A C Z K Ó , 2 4 2 I 
4 BETHLEN í r j a R á k ó c z y n a k : «Kegye l -
m e d n e k igaz h í v e i n e k ke l l e t t v o l n a l enn i , 
k ik n e m ö t , h a t ó r á v a l a z h a r c z e l ő t t 
j ö v e t e l i t a z e l l e n s é g n e k , h a n e m e g y n e -
h á n y n a p p a l a z h a r c z e l ő t t m e g h o z t á k 
v o l n a b i z o n y o s a n é s h a a z h a r c z b a n 
v a l a m i s z o r o s h e l y t a l á l t a t o t t v o l n a , o t t 
k e l l e t t v o l n a e r ő s s á n c z o t v e t n i é s e l ő -
s z ö r o t t k e l l e t t v o l n a n e k i k h a r c z o t a d n i 
a z e r ő s s é g b ő l » . P o l . L e v . 1 5 9 . 1 
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had üldözte, sokakat levágott, kiváltképen a főnemesek 
közül, kik subában voltak ott. Ezernél többen maradtak 
a csatatéren.1 
Ez a gyalázatos futás megnyitotta egész Felső-Magyar-
országot a kozák had előtt. A rémülés első perczében 
sokan a várakba szaladtak s Homonnay ellenállás nélkül 
nyomulhatott előre a Szaláncz völgyében, Szepsi vidékén, 
Szendrő táján, Cserháton s a Hernád mellékén Encsig. 
Körleveleket küldött nov. 27-ről a megyékhez, hogy hó-
doljanak meg s már nov. 30-án Kassa alá ért. De innen 
(decz. 2.) kénytelen volt visszafordulni Eperjes felé, mert 
már Rákóczy is erősen gyűjtötte a hadakat, hogy táma-
dást intézhessen ellene.2 Aztán Bethlen is rendeleteket 
küldött a vármegyéknek, hogy azonnal fejenként az egész 
föld népével együtt fölkeljenek, megírván, hogy egyúttal 
ő maga 12 ezer emberből álló hadat indít útra.3 
Már nem is volt szükség a segélyseregre. Az általá-
nos felkelés, Rákóczy hadainak szaporodása visszafordu-
lásra bírták Homonnayt. O maga 500 lovassal Jeszenőbe 
szállá decz. 16-án, a kozákok pedig eltávoztak Magyar-
országból elégületlenűl s lázongva, mert abból, amit Althan 
ígért nekik, semmi sem teljesedett, úgy hogy otthon is 
bajjal lehetett őket lecsendesítni. Épen tíz nap múlva 
Széchv is megérkezett a Bethlen által küldött hadakkal, 
felkészülve, hogy Lengyelországba üssön. Szepsiben volt 
főhadiszállása: oda ment Rákóczy is értekezni vele. S oda 
jöttek a szomszédos lengyel urak is «békességet kérni a 
kártétel után». jobbnak látták a dolgot kiegyenlíteni, mint-
sem elmérgesítni s elhatározták, hogy az itteni megálla-
podásokat a felső-magyarországi vármegyék gyűlése elé 
1 S E P S I LACZKÓ, 2 4 2 — 3 . 11. 
2 S E P S I LACZKÓ, 244. 1. H o m o n n a y 
k ö r l e v e l e i az O r s z . l t á r b a n . U g y a n o t t 
F e r d i n á n d f eb r . 5 - i k i k ö r l e v e l e a m e g y é k -
hez, m e l y b e n ezeknek a m n e s t i á t ígér . 
3 B E T H L E N Po l . L e v . 158. 1. 
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terjesztik.1 Maga a lengyel király is, ki a mozgalom kez-
detén oly fenhangú leveleket írt Magyarországba, a ko-
zákok rendetlen visszavonulása után más hangon beszélt a 
felső-magyarországi rendekkel s követet küldött a kassai 
gyűlésre : megtagadva közösségét a mozgalommal, mert a 
beütő had a császár zsoldjában állott.2 A dolog békés ki-
egyenlítésére megtétettek az első lépések. 
De Bethlen terveire ez a váratlan kudarcz bénítólag 
hatott. Nov. 27-én, «épen a bécsi hostát előtt hadai az 
Ferdinánd király hadaival ellenkezésben voltak»),3 midőn 
a kassai kamara leveléből a homonnai mezőn történtek-
ről értesült. Az első tudósításokból még nem tájékozhatta 
magát eléggé a dolog hordereje iránt, s épen nem lehe-
tett tisztában azzal, ha vájjon nem fog-e Zsigmond lengyel 
király sógora, Ferdinánd érdekében újabb támadást in-
tézni ellene? Gyorsan határozott: még aznap este Ebers-
dorfon megtétte az intézkedéseket, hogy visszamenjen Po-
zsonyba,4 s négy nap múlva Sopronban volt.5 
Ügy szólva, fényes diadal útját vágta ketté ez a visz-
szafordulás, mely megmentette Bécset attól, hogy mint 
I. Mátyás alatt, ismét magyar uralkodó kezébe essék. Po-
zsonyban már várt rá a hír, hogy a császár ajánlatot tett 
a békealkudozások megkezdésére, s minthogy ő sem volt 
idegen attól, a tárgyalások decz. 30-án megkezdődtek. Az 
országgyűlés ezalatt folyton tárgyalt s épen nem csinált 
titkot belőle, hogy Bethlent királyivá akarja választani. 
Bethlen azonban még nem látta eljöttnek az időt s meg-
elégedett azzal, hogy (1620 január 20.) fejedelemmé kiál-
1 S E P S I L A C Z K Ó , 2 4 6 . 1. H A T V A N I , 
B r ü s s z e l i O k m á n y t á r , ív . k. 229. 233. 11. 
2 JÁSZAY O k m á n y g y ű j t e m é n y e a N e m -
zet i M u z e u m b a n . 
3 P o l i t i k a i l eve lek , 156. 1. 
4 «Mi , i s t e n s eg í t s ége v e l ü n k lévén , az 
o r s z á g g y ű l é s é b e n m i n d e n d o l g o k r ó l ez 
Magyar Tör t . Éle tr . 1893. 
n é h á n y n a p o k a l a t t v é g e z v é n , m e n t e s t 
m e g y ü n k K e g y e l m e t e k f e l é é s a z o n l e -
s z ü n k , h o g y d u p l á v a l v i s s z a a d j u k a z m o s -
t a n i k á r t é t e l e k e t a z e l l e n s é g n e k . » S z a -
b o l c s v á r m e g y é h e z í r v a . U . o . 1 5 8 . 1. 
5 U g y a n o t t , 159 . 1. 
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tották ki. A fegyverszünet még elébb megköttetett s most 
Bethlen be sem várva az országgyűlés bezárását, január 
27-én Kassára utazott, Pozsonyban kanczellárját, Péchyt 
hagyván maga helyett. Már febr. elején Kassán volt, hová 
márcz. 8-dikára összehívta a rendeket. Rákóczv György 
még egy másik rendeletet is kapott, hogy «minden dol-
gai hátrahagyásával, márcz 5-én már Kassán legyen, hol 
az imperiumba s a cseh és lengyel királyokhoz, valamint 
a portára küldendő követségek utasításai felett fognak 
határozni».1 
VII . 
RÁKÓCZY buzgalommal látott hozzá, hogv a csorbát, mit tapasztalatlansága s tán vigyázatlansága okozott, ki-
köszörülje. Nagy része volt a fölkelés szervezésében, mely 
Homonnavt az ország elhagyására kénvszeríté. Vezette a 
tárgyalásokat Szepsiben, mely útját egvengette a kiegve-
zésnek a lengyel királyival s azután a Homonnav-féle 
várak ostromára sietett, melvek közül egv feladta ma-
gát.2 Uj év napját 1620) sem töltötte o t thon : de azért 
neje gondoskodott újévi ajándékról. O maga részéről csí-
kokat küldött neki. Sokkal bőkezűbb volt kis fia, ki épen 
hadakozáson levő atyjának, szolgálatjának ajánlása mellett, 
«az minémű hadi szerszáma volt», azt küldötte el, azzal 
az utasítással, hogy a benne levő bort Mátyás uram az 
ő — a kis fiú — egészségére költse el.3 
1 P o l i t i k a i L e v e l e k . 1 6 2 . é s 1 6 3 11., a 
f e b r . 1 2 . é s 2 8 . l e v e l e k . 
2 P a r a n c s n o k a H e r e n c s e n y v o l t . B e t h -
l e n K a s s á r ó l , f e b r . 2 8 - r ó l f e l e l R á k ó c z y -
n a k t u d ó s í t á s á r a , s u t a s í t o t t a , h o g y « a z 
v á r b a n a r r e s t á l t a s s o n m i n d e n e k e t é s e s -
k e t t e s s e n p o r k o l á b o t b e l é , h a g y j o n s z á z 
g y a l o g o t b e n n e a z o k k ö z ü l , k i k n e k a z 
m á s i k h é t e n a d a t t u n k h ó p é n z t , k i k c s a k 
a d d i g l e g y e n e k b e n n e , m í g m á s o k a t i r a -
t u n k é s f o g a d u n k h e l y e t t e k a z v á r b a n » . 
P o l L e v . 1 6 4 . 1. 
3 L o r a n t f y Z s u z s á n n a , S á r o s p a t a k , 
j a n 3 - á n í r t l e v e l e f é r j é h e z . O r s z . l t á r , 
R á k ó c z y - l t á r . M i n t e z a l e v é l m u t a t j a , 
3 — 4 é v e s l e h e t e t t , t e h á t n e m 1 6 1 9 - b e n 
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Rákóczy a fejedelem által kitűzött határidőben Kas-
sára ment, hová a meghívott urak összegyülekeztek. A len-
gyel király mentségeit elfogadták s csak azt kívánták, 
hogy «tartsák a régi confoederatióhoz magukat».1 Egészen 
más beszámítás alá esett a császár, ki a fegyverszünet fel-
tételeit többfélekép megsértette2 s Bethlen látva, hogy 
összeütközését ezzel el nem kerülheti, elhatározta, hogy 
Csehországgal s Frigyes királylyal szorosabb szövetséget 
köt, Thurzó Imrét e czélból hozzá küldte, s az utasítást a 
tárgyalásokban részt vett főurakkal is alíáratta.3 
Ezek közt a főurak közt volt a két Rákóczy is : már 
ekkor Zsigmond is tanácsúr volt. György úrnak régi óhaj-
tása teljesült: sógorasszonya, Mária, jegyet váltott testvé-
rével Zsigmonddal. A dolog Kassán ez időben lett hiva-
talosan bejelentve a fejedelemnek. A menyegző napja ápr. 
27-ére tűzetett ki s a fejedelem is megígérte, hogy annak 
fényét részvételével emelni fogja. S a mint ez megtör-
tént, azonnal hozzáfogott a lakodalmi előkészületekhez. 
Megrendelte Bécsből a fűszerszámokat 100 font bors, 80 f. 
gyömbér, 60 f. mandola, 20 f. fahéj, 40 f. czukor, 100 f. 
malozsa szőllő, 100 f. tengeri szőllő, 20 f. szekfű, 16 f. sze-
recsendió, 200 száraz, 300 leves czitroin, 200 narancs, 100 
granátalma s mindenféle komfrittból 10—10 font. A marha, 
az apró jószág az uradalmakból telt ki.4 Valóban Bethlen 
megjelent az esküvőn a kitűzött napon, s épen ott a lako-
dalmi zaj közepett írta egyik legnevezetesebb s leghosz-
szabb levelét a prágai tárgyalások ügyében Thurzó Imré-
nek, válaszúi a levélre, melyet « Rákóczy uram öröme nap-
ján az asztal felett vött el».5 A pataki vár elég tágas és 
nagy volt, hogv a két család, mint eddig, ezután is meg-
s z ü l e t e t t , m i n t m á s u t t t é v e s e n s z á m í t o t -
t a m . ( L o r á n t f y Z s u z s á n n a , 6 1.) 
1 S E P S I L A C Z K Ó , 2 4 6 . 1. 
2 B E T H L E N 1 6 2 0 m á r c z . 2 - i k i l e v e l e 
T h u r z ó h o z . P o l . L e v . 1 6 7 . 1. 
3 P o l i t i k a i L e v e l e k . 1 7 0 . 1. 
4 R á k ó c z y l e v e l e , K a s s a , m á r c z . 17. 
R é z A n d r á s l e d n i c z i t i s z t t a r t ó j á h o z . 
O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
5 P o l i t i k a i L e v e l e k . 2 0 1 . 1. 
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férjen benne s Zsigmond úr hozzáfogott a maga lakosztá-
lyának csinosításához, lakálvossá tételéhez.1 
Patakról Bethlen visszament Kassára. A császárral kö-
tött fegyverszünet ideje lejárt s intézkedni kellett, hogy a 
cseheknek segélyt küldhessen. Elő is akarta készítni az 
országgyűlést, melyet máj. 31-re Beszterczebányára hirde-
tett, s melyet akkora fénynyel akart megnyitni, milyent 
évek hosszú sora óta nem látott Magyarország. Magának 
Bethlennek bevonulása királyi pompával ment végbe. Az 
ő festett török lovai messzeföldön a legszebbek voltak s 
kísérete pompájában kelet és nyugat fényűzése olvadt össze. 
Nejével, Károlyi Zsuzsánnával együtt tartá bevonúlását s 
kíséretük mintegy kétezer emberből állott. Egész Magvar-
országból összesereglettek a nemes urak, kivált a pro-
testánsok, mindenik fényes kísérettel, mintegy tízezeren 
együtt.2 Aztán az idegen hatalmasságok követei: a szövet-
séges cseh, morva, sziléziai és osztrák rendek képviselői, 
Frigyes cseh király követe, Zsigmond lengyel király kö-
vete, a portai követek fényes kíséreteikkel egészítették ki 
a tarka képet, melynek Beszterczebánva tanúja volt s 
melynek központját a hatalmas fejedelem képezte. 
Már együtt voltak a mozgalom főindítói is : Széchy 
György, Rákóczy György, Thurzó Imre, Illésházv Gás-
pár, a protestantismus oszlopai, kik Csehország példájára 
ki akarták vinni Magyarország felszabadítását a német iga 
alól. Jul. 2-án Bethlen Gáborral együtt erős esküvel kö-
telezték magukat, «hogv valamit egymás közt országunk 
és szabadságunknak megmaradására valókról beszélgetünk, 
tanácskozunk és végezünk, senkinek meg nem jelentjük, 
hazánk szabadsága s megmaradása mellett együtt élni-
i M i s k o l c z i l e v e l e Z s i g m o n d ú r h o z , 
P a t a k , 1 6 2 0 j u l . 5 « A z m i b e n N a g y s á -
g o d e n g e m i n f o r m á l t v o l t i t t f e n n l é t é -
b e n , a z o k b a n e l j á r t a m t e h e t s é g e m s z e -
r i n t ; a z ö t v ö s t m i n d e n n a p s o l l i c i t á -
l o m . . . a z f a z e k a s s a l i s e l v é g e z t e m a z 
k á l y h á k f e l ő l é s U j h e l y b e n g l e s e t ( t . i. 
ü v e g e t ) i s v e t t e m h a t f o r i n t é r ő t . » O r s z 
l t á r , R á k ó c z y - l t á r 
2 G I N D E L Y , u r . k. 1 5 0 . 1 
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halni akarunk; egymást sem szóval, sem írással el nem 
áruljuk».1 
A császár követei csak junius elején érkeztek meg. De 
még azután is hetek teltek el, míg az országgyűlés meg-
kezdhette tárgyalásait. A fődolog a kiegyezés volt Cseh-
országgal, mert az döntött a háború kérdése felett. Nem-
csak a tárgyalások menete, hanem a rendek hangulata is 
mutatta, hogy a császár követei semmi jót sem várhatnak: 
ezek úgyszólván, izoláltan éltek Beszterczebányán.2 
A fejedelemasszony Beszterczebányán csak az első 
heteket töltötte. Jul. 21-én indúlt el, s Rimaszombatban 
megállapodott. Kassára jul. 26-án érkezett meg3 Rákóczy 
is, hová ezekben a napokban kéredzett. Be akarta járni 
uradalmait, a végvárakat4 s a mint hírt vett a fejedelem-
asszony Kassára érkezéséről, írt nejének, hogy menjen 
ő is oda, «0 felségének látogatására».5 S ez csakugyan 
azonnal Kassára ment, honnan pár nap múlva visszatért 
Patakra/ ' Egy hónap se telt el s férje értesíté, hogv 
aug. 17—18-ika körűi maga is haza megy.7 
De még sem mehetett haza: mert ekkor jöttek a legvál-
ságosabb napok. A császár követeire valóságos kiábrándu-
lás volt Bethlennek a csehekkel kötött szorosabb frigye, 
mely azt egyenes interventióra kötelezte. Belátták, hogy 
most már nem maradhatnak Beszterczebányán : óvást 
1 A d a t o k B e t h l e n G á b o r s z ö v e t k e z é -
s e i n e k t ö r t é n e t é h e z . B u d a p e s t , 1873. 22. 1. 
2 GINDELY, m . k. 167. 1. M a g o k p a -
n a s z o l t á k , h o g y k e r ü l t é k őke t , m i n t a bé l -
p o k l o s o k a t . 
3 K á r o l y i Z s u z s á n n a levele i f é r j é h e z . 
K ö z ö l t e MILETZ JÁNOS a G y ő r i T ö r t é s 
R é g . F ü z . m . k. 1 2 6 . é s 1 2 7 . 11. 
4 J u l . 12-én (1620) ke l t l e v e l é b e n ko r -
h o l j a a z ó n o d i k a p i t á n y t , h o g y r o s s z u l 
v i g y á z . «Beszé l ik , h o g y a z e l m ú l t n a p o k -
b a n a z egr i p a s a k i j ü v é n , K l m e d e b é d r e 
h i v a t t a v o l n a , ső t m a g a is ki a k a r t vo l na 
m e n n i h o z z á j a , h a m á s el n e m v e r t e 
v o l n a K l m e d e t . M o n d j á k a z t i s , h o g y 
e g y n e h á n y a t b e h í v á n , v e n d é g e l t v o l n a 
é s u g y a n s z e m e k l á t t á r a l o v a i r a ü l v é n , 
k i m e n t v o l n a K e g y e l m e d a z v é g h á z a i h o z » . 
O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . A k ö v . é v e l e -
j é n m á r e l m o z d í t o t t á k s O s z m á n y i M i -
h á l y t t e t t é k h e l y é b e f ő h a d n a g y n a k . 1 6 2 1 
m á r c z . 1 1 - i k i r e v e r s a l i s a . U . o . 
5 L o r á n t f y Z s u z s á n n a j u l . 2 3 - i k i l e -
v e l e f é i j é h e z . O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r 
6 U g y a n a n n a k a u g . 8 - i k i l e v e l e f é r j é -
h e z . U . o . 
r R á k ó c z y G y . l e v e l e n e j é h e z , B e s z -
t e r c z e b á n y a , a u g . 15 U g y a n o t t 
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adtak be az országgyűlés túlkapásai ellen, a császár nevé-
ben feloszlottnak s határozatait érvénytelennek jelentették 
ki s aug. 17-én elutaztak. Következő napon a lengyel kö-
vetek is elutaztak. 
Senki sem törődött velők. Bethlen legádázabb s leg-
kérlelhetlenebb ellensége, Homonnay, miután épen kevés-
sel előbb újabb rabló becsapást intézett a felső megyékbe, 
de visszaűzetett, Lengyelországban meghalt: ez oldalról a 
nyugalom biztosítva volt. Augusztus 22-én tanácskozni 
kezdtek Ferdinánd letétele felett, s ha eleinte egy-két szó-
zat emelkedett is ez ellen, de a közhangulat nyomása alatt 
azok is kénytelenek voltak engedni, kik a dethronisatiót 
nem helyeselték, s Bethlen egyhangúlag, melyhez a ná-
dor is hozzájárúlt, Magyarország királvává választatott meg. 
Aug. 25-én, a választás megtörténte után az országgyűlés 
testületileg ünnepélyes menetben ment az új királyhoz, ki 
az üdvözleteket egy, e czélra rögtönözve összeállított tró-
non fogadta. A választást elfogadta, de barátai, párthívei 
minden sürgetése s erőltetése daczára sem engedte magát 
megkoronáztatni. Egyszerűen a «választott magyar király» 
czímet vette fel. «A bestia, mondá Ferdinánd első harag-
jában, már választott magyar királynak írja magát, mikor 
nem is nemes, nem is magyar, hanem oláh!»* 
Miért nem engedte magát megkoronáztatni? hisz a 
hangulat Beszterczebányán rá nézve a lehető legkedve-
zőbb volt: választása ellen egy hang sem emelkedett, min-
den pressió nélkül, igazi lelkesedéssel emelték fel a trónra, 
még azok is, kik eddig bensőleg ellenezték, belenyugod-
tak a bevégzett ténybe. Miért? Bethlen óvatos ember 
volt. Az ő kérlelhetetlen ellenségei közül csak Homonnav O j 
pusztult el, a többi ott volt a császár körűi. Tudta, hogy 
még erős küzdelmei lesznek ezekkel. Az ő magyarországi 
* S z á s z á l l a m i I t á r . A s z á s z k ö v e t a u g . 2 9 - i k i j e l e n t é s e a v á l a s z t ó h o z . 
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j ó barátaiban pedig — egy-kettő kivételével — nem tu-
dott egészen megbízni. Már eddig is tapasztalta, hogy az 
a nagy lelkesedés hamar lelohad : s hogy feltétlenül csak 
az ő erdélyi hadában bízhat.1 Az elhalasztás úgy sem járt 
veszélylvel — jobb volt várni azzal jobb időkre. Aztán a 
hadjárat megkezdésével is sietni kellett, hogy a cseh ki-
rálylyal és rendekkel kötött szövetségnek eleget tehessen. 
S a gyűlés eloszlása után azonnal intézkedett, hogy ha-
dai összegyűljenek. 
Rákóczy sem pihenhetett soká kedves pataki várában. 
A kassai generalisság helyett, melytől az újabb szervezés 
következtében visszalépett, hadtest-parancsnoksággal bíza-
tott meg. Elindulása napját szeptember 21-ére tűzte ki. 2 
Bethlen akkorra jó előre haladt: szept. 9-én Nvitrát már 
feladásra kényszeríté, s alig három hét múlva Hainburgot 
szállotta meg; váratlan megjelenése s gyors mozdulatai 
által, két főúr kivételével, az egész Dunántúlt meghódo-
lásra kényszeríté. Egy kis jelentéktelen diadal a császár 
egyik legvakmerőbb tábornokát, Dampierret arra készteté, 
hogy magát Pozsonyt támadja meg. Személyesen fordúlt 
meg Bécsben a császárnál s mintegy 5000 embert szedett 
össze. Okt. 9-én reggel 7 óra felé érkezett meg s a ma-
gyarok első pillanatban azt gondolták, hogy Rákóczy jön. 
De a tévedés hamar kiderült, s nemsokára megérkezett 
Rákóczy 2500 huszárral. Erős csatározás kezdődött, Dam-
pierre maga osztotta a parancsokat, ember emberrel áll-
ván szemben, s mi közben egyszer hátra fordúlt, Rákóczy 
1 « E d d i g v a l ó m e g s z a b a d í t á s á n M a -
g y a r o r s z á g n a k — í r t a B e t h l e n n é h á n y h ó 
e l ő t t R á k ó c z y n a k — s e m m i m u n k á j a n i n -
c s e n , « m a g u n k is sok fő e r d é l y i h í v e i n k -
kel i n d u l v á n , n e m m i n d fizetett h a d a i n k -
ka l j ö h e t t ü n k , m e r t n e m is tö l t v o l n a ki 
e r s z é n y ü n k b ő l , h a n e m i n k á b b ők h o z -
t a k m a g o k k ö l t s é g e k e n . " BETHLEN GÁBOR 
L e v e l e z é s e . 85. 1. 
2 R á k ó c z y G y ö r g y s z e p t . 15. és 16-ki 
levele t e s t v é r é h e z , Z s i g m o n d h o z . " M i n t -
h o g y p e n i g n e k e m i s t en k e g y e l m e s s é g é -
bő l h é t f ő n ( szep t . 21.) m e g kell i n d u l -
n o m , h a K e g y e l m e d n e k t e t sz ik , h o l n a p 
v a g y h o l n a p u t á n j ő n e i de K e g y e l m e d , * 
O r s z . l t á r , R á k ó c z y l t á r . F e l s ő - M a g y a r -
o r s z á g g e n e r a l i s a P e r é n y i F e r e n c z l e t t . 
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egy hajdúja fedetlen nyakát átlőtte, úgy hogy a golyó 
jobb fülénél jött ki. A hajdúk most rá rohantak s buzo-
gányukkal és csákányukkal agyonverték, tetemeit pedig 
bevitték a városba. A diadal hírét azonnal megvitték Beth-
lennek s az ő rendeletére, okt. n - é n Rákóczy támadást 
intézett a német had ellen Köpcsény mellett, Rohrau és 
Bruck közt s azt megnyomta, úgy, hogy csak kevesen 
menekültek.1 «Sok főhadnagy, zászlótartó német emberek 
veszének, nagy szégyenvallással futva menének el innét 
minden hadai, most és mindennap paskolják őket együtt 
is, másutt is.» Rákóczy első gondja volt nejét erről érte-
síteni; «immár, válaszolá ez, megírtam vala ez levelet, hogy 
az Kegyelmed jó szerencséjét meghallám: kit isten ő szent 
felsége pótolja meg és kegyelmes áldásábúl öregbítse s 
nevelje».2 
E szép diadal, gyors előnyomulás, nagy örömet és 
lelkesedést keltett fel mindenfelé. Annál kellemetleneb-
búl érintette Ferdinándot, ki egész erejét Csehország ellen 
akarta fordítni, s azért Bethlennel újabb alkudozásokba 
kívánt bocsátkozni. A Bécsben levő franczia követek vál-
lalták el a közvetítést s az angoulemei herczeg társai-
val október 18-án Pozsonyba útazott Bethlenhez, «nagy 
pompával; harmadnapra szemben lőttek ő felségével; nagy 
rettenetes gazdag öltözettel vannak — írja Ibrányi, szem-
tanúja az elfogadásnak — csak az egyiken való ruházatot 
is kétszázezer forintra böcsülték; soha én, sem más, szebb 
öltözetet nem látott».3 
1 J e l e n t é s a z o k t . g — i i - i k i c s a t á k r ó l 
a s z á s z k i r . l t á r b a n . K ö z ö l v e G I N D E I . Y 
O k m á n y t á r . 2 2 5 . 1. 
2 L o r á n t f y Z s u z s á n n a o k t . 1 7 - i k i l e -
v e l e f é r j é h e z . P a t a k r ó l . O r s z . l t á r , R á -
k ó c z y - l e v é l t á r . I b r á n y i M i h á l y , R á k ó c z y 
e g y i k h a d n a g y a , í r j a Z s i g m o n d n a k : « a z 
m i k o r i s t e n ő s z e n t f e l s é g e b e n n ü n k e t a z 
u r a m ő n a g y s á g a h a d a i v a l i d e P o s o n b a 
b e h o z o t t v o l n a , T o m p é r (t . i. D a m p i e r r e ) 
i s m i n d e n h a d a i v a l a z o n ó r á b a n é r k e z e t t 
i d e P o z s o n y a l á v é l e t l e n ü l ; a k k o r k i r á l y 
u r u n k ő f e l s é g e t ú l a z D u n á n , S z o m b a t -
h e l y a l a t t v o l t . P o z s o n y i g e n p u s z t a á l l a -
p a t t a l v o l t , a z k a t o n á k k a l k e l l e t t a z s á n c z -
b a n g y a l o g s z á l l a n u n k » . U . o . 
3 I b r á n y i P o z s o n y , o k t . 2 4 - i k i l e v e l e . 
U . o . 
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Hát a franczia közvetítés nem volt olyan természetű^ 
melyet egyenesen el lehetett volna utasítni, s a követek 
Bethlen azon kijelentésével utaztak vissza, hogy ő épen 
nem idegen a békétől, hanem képtelen feltételhez, Csehor-
szágnak a békébe foglalásához kötötte azt. De azok csak 
egy hónap múlva (nov. 18.) tértek vissza Bethlenhez s 
már akkorra nagy fordulat állott be a dolgokban. A nov. 
8-iki fehérhegyi csata az eddig kivívott előnyöket kocz-
kára tette. Ez a nap véget vetett Fridrik királyságának 
s halomba dönté Csehország szabadságát, függetlenségét. 
Prága azonnal meghódolt, Fridrik menekült. Valóban 
Csehországra nézve minden el volt veszve ! nem magáért 
a szerencsétlen csatáért, mely kétségtelenül nagy veszte-
ség volt, hanem azért az átalános elcsüggedésért, kétségbe-
esésért, mely nyomában járt. Mint a ragály, terjedt a féle-
lem és rettegés; minden el van veszve! ez az érzés ragadta 
meg a kedélyeket, s hogy az átalános özönvízből valamit 
megmentsenek, ugyancsak siettek meghódolni Ferdinánd-
nak, csehek, morvák, sziléziaiak, abban a hitben, hogy ez-
zel sorsukon javítnak. 
Ez a ragály, ez a rettegés Magyarországra is elragadt. 
Az ijedelmet az is nevelte, hogy Váczot kapitánya, Strucz, 
feladta a töröknek :* már itt is arról kezdtek az embe-
rek gondolkodni, hogy megmentsék a bőrüket: Bethlen-
nel, ha békélni akar, de még ellenére is, ha erre nem 
volna hajlandó. 
Megbékélni Ferdinánddal! hiszen ez nem is lett volna 
olyan nehéz dolog Bethlennek, csak a cseh szövetséget kel-
lett volna oda dobnia, akkor, midőn az angoulemei herczeg 
újra lejött folytatni a tárgyalásokat. S miért ue békéljen 
meg, mikor a nagy lelkesedést nagy csüggetegség váltotta 
fel. Közvetlen környezete, a generálisok, az egész magyar 
* B E T H L E N L e v e l e z é s e . 149. 1. 
Magyar Tört . Életr. 1893. 
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nemesség, mely égett eddig a harczi vágytól, most keresi 
a visszavonulás útját.1 A ki csak tehette és talált valami 
tisztességes színt, házához kéredzett, s még rosszabb volt 
a dolog a vidéken: «mi vagyunk az ellenség előtt — írá 
Bethlen — s mégis a Fátrán túl való ország fél inkább 
minálunknál »2 s a mi még rosszabb volt, a megyékről 
nem jöttek hadak s a kamarákról és a városokból nem 
szállítottak pénzt. Bethlen csak saját magára támaszkod-
hatott. 
Bámulatos lelkiereje ezekben a kritikus napokban 
tűnt ki leginkább. Várta, hogy az első ijedelmet nyugod-
tabb megfontolás fogja felváltani. Még volt reménye, hogy 
a fehérhegyi csapást is ki fogja frigyesével köszörülhetni: 
de lassankint az is tünedezett. S mennél inkább meggyő-
ződött róla, hogy Csehországnak hosszú időre vége van, 
hogy csak magára, saját erejére támaszkodhatik: annál szi-
lárdabbá vált elhatározása, hogy sorsát nem választja el 
Magyarországétól. 
Csak ő volt az egyetlen ember, ki a jövőbe látott, s 
ennek a jövőnek, a magára hagyott Magyarország sivár 
jövőjének képét erős vonásokkal ecsetelte. "Mi itt békes-
ségben vagyunk — írá nov. 23-án — a császár újabban 
akar velem tractálni, és ha nincsen kedvetek szabadság-
toknak, religiótoknak, hazátokban való jószágtokban békes-
séges és szabados megmaradástok oltalmazásához, én a csá-
szárral könnyen megbékélhetem. De bizony jaj leszen or-
szágúi tinéktek, ha jure belli kezdi obtineálni országtokat 
a császár: ne gondolkodjék senki arról az magyar nemzet 
közül, hogy Magyarországban jószágot bírhasson — elad-
ták, bizony minden úrnak, fő és nemes embernek min-
1 B e t h l e n 1627 ápr 23- ik i levele : 
t a n n á l i n k á b b m e g r é m ü l é n e k , megha l l -
v á n az p rága i i n f e l i x pugná t , exan imes 
f a c t i sunt q u a m p l u r i m i et quaesit is co-
l o r i b u s h á z o k b a n kezdenek b ú c s ú z n i » . 
Századok . 186S. évf . 231. 1. 
2 BETHLEN Levelezése. 152. 1. 
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den jószágát vallonokkal rakják meg és az városokat ú j 
néppel, minden erősségeket némettel és a mi több, sem 
lutheránus, sem helvetica confessio bizony ebben a secu-
lumban nem lészen. Lássák azután a sok cautelákkal élő 
és hadban való jövetel től magokat elrej tegető urak, ne-
mesek, mint fognak élni. Örömest köl tenétek akkor aztán 
és hadba mennétek, csak lenne, ki resti tuálná őket előb-
beni ál lapotokban. De bizony nem jön több Bethlen Gá-
bor segítségekre, megégetvén az kása a száját, nem köti. 
fel másszor az harangot falu fejében, nem költi el érette-
tek ötször-hatszor való százezer forintját, látván mostan 
szemeivel, mily igen elvonszák az emberek magukat.» 1 
«Meglássátok — írá pár nappal később — mint hisztek 
az németnek: mert bizony kigyó farka vágását soha el nem 
felejti».2 
Ú^v volt, a mint Bethlen írta : már akkor készítették o y / 
a terveket , hogv a csehországihoz hasonló confiscatiót 
Magyarországon is végrehajtsanak. S hogy az itt meg 
nem tör ténhete t t : azt kizárólag Bethlen akadályozta meg, 
i U g y a n o t t . 1 5 2 . I. 
Z B E T H L E N L e v e l e z é s e . 2 2 5 . 1 
2 1 B E T H L E N GÁBOR ALÁÍRÁSA. 
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egyedül, magára hagyatva erdélyi hadaival, szemben az 
akkori áramlattal, mely csak a meghódolásban látott me-
nekülést. 
Azok közt volt Rákóczy György is, kik elváltak Beth-
lentől. O is haza kéredzett Sárospatakra: de neki nagy 
okai voltak rá. Feleségének terhessége és testvérének, 
Zsigmondnak, súlyos betegsége. Már okt. 24-én vett hírt, 
hogy öcscse betegeskedik s deczember közepén haza úta-
zott. Zsigmond állapota folytonosan súlyosabbá lett. De-
czember 26-án meghalt* s nem sok idővel rá neje is kö-
vette a sírba. 
Most már a sárospataki uradalomnak osztatlan birto-
kába lépett. 
A súlyos családi gyászt alig egy hónappal később csa-
ládi öröm váltotta fel. Neje 1621 január 30-án egészséges, 
ép fiúgyermekkel ajándékozta meg, ki a keresztségben az 
ő nevére György nevet nyert. 
V I I I . 
RÁKÓCZY hazautazása Patakra még nem jelentette azt — mitől Bethlen, úgy látszik, tartott — hogy azokhoz 
csatlakozik, kik a császárral minden áron békélni akar-
nak. Ezek voltak a nádor s a katholikus urak, kiknek remé-
nyeit, hogy a «lázadásból», melyhez úgy is akaratjuk ellen 
csatlakoztak, becsülettel kivonhatják magukat, a franczia 
* Z s i g m o n d h a l á l á t d e c z . 3 0 - i k i l e v e -
l é b e n i s e m l í t i . A z u t ó i r a t b a n í r j a : « s z e -
g é n y R á k ó c z y Z s i g m o n d m e g h a l t » . Z Á -
V O D S Z K Y G Y Ö R G Y n a p l ó j a u t á n W A G N E R 
í r j a l e C o l l e c t a n e a G e n e a l o g i c a i v - i k k ö -
t e t é n e k 9 8 . l a p j á n : A n n o 1 6 2 0 d i e 2 6 . D e -
c e m b r i s s p e c t . a c m a g n . d n u s S i g i s m u n -
d u s R á k ó c z y s u a e D o m i n a t i o n i s ( C o m i t i s 
E m e r i c i T h u r z ó ) j u r a t u s e t a d o p t i v u s 
f r á t e r j u v e n i s c e r t e e x i m i a e s p e i e t m a -
g n a e e x s p e c t a t i o n i s i n i p s o a s t a t i s u r e n -
t i s flore m u n d o i m m u n d o e x t r e m u m v a -
l e d i c e n s , v i v e r e d e s i i t , r e l i c t a p o s t s e 
u x o r e j u v e n c u l a , q u a m n o n p r i d e m d u -
x e r a t e t v i x u n u m a n n u m e i d e m c o h a -
b i t a v i t , q u e m t a r n e n n o n m u l t o p o s t 
e t i a m s e c u t a e s t . 
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kirälv közvetítése újra felélesztette. Az ő ajánlatokra ment 
november végén a franczia megbízott Nagy-Szombatba, 
hová Bethlen székhelyét áttette,1 s hová 1621 jan. i-ére 
összehívta a rendeket. Nem bízott ugyan a békében, de 
hogy annak megkötése nem rajta múlik, arról meg akarta 
győzni a rendeket is. Azt hitte, hogy ez a kiábrándulás 
hajlandókká fogja ezeket tenni a háború megkezdéséhez 
szükséges előkészületek megszavazására.2 
A franczia megbízottal (Croisilles-al) folytatott tárgya-
lás következtében Bethlen beleegyezett, hogy békealku-
dozások kezdessenek meg Hainburgban, hová jan. 25-én 
a íranczia követek s a császári biztosok megérkeztek, s 
hová megjöttek Bethlen biztosai is. Míg itt a béke meg-
kötésének módozatairól beszéltek, Bethlen a nagy-szom-
bati gyűlésen a háború megkezdéséhez szükséges intézke-
dések megtételére megtette az első lépéseket, de arra a 
meggyőződésre jutott, hogy a rendek is a béke megköté-
sét akarják s csak kényszerítve szavazzák meg a fölkelés-
hez szükséges pénzt és hadakat. A régi lelkesedésből sem-
misem maradt. 
Sőt Bécsbe, épen e gyűlés idejéből (febr. 10.), mái-
érkeztek hírek is, hogy Bethlen legbuzgóbb párthívei: 
Thurzó, Széchy, Rákóczy a császárhoz állottak,3 a ná-
dor pedig szerette volna Bécsben a Bethlen ellen táp-
lált gyanúkat eloszlatni.4 Az átállások forma szerént még 
nem történtek meg, sem Thurzó, sem Rákóczy a régi 
zászlóval szemben nem is követtek el oly arányban áru-
1 B e t h l e n 1 6 1 9 n o v . 1 9 - é n a d t a k i h a d i 
p a r a n c s á t a p o z s o n y i ő r s é g n e k , m e l y l y e l 
t á v o l l é t e i d e j é r e i n t é z k e d e t t . K ö z ö l t e 
H A J N I K , M a g y a r A k a d é m i a i é r t e s í t ő , 1 8 6 5 . 
v . k . 1 4 8 . s k ö v . 11. a j e g y z e t b e n . 
2 H A J N I K n a g y b e c s ű é r t e k e z é s e a n a g y -
s z o m b a t i g y ű l é s r ő l . U . o . 
3 Z e i d l e r j e l e n t é s e a s z á s z v á l a s z t ó -
h o z . G I N D E L Y O k m á n y t á r a . 2 7 0 . 1 
4 A z t t e r j e s z t e t t e a c s á s z á r e l é , h o g y 
B e t h l e n n é l — h a v e l e m e g b é k é l n e — n e m 
l e s z h í v e b b a l a t t v a l ó j a . M i é r t a z t á n j ó l 
m e g s z i d t á k : t a r t s a m a g á n a k a g y a n í t g a -
t á s a i t , s a r r a l e g y e n g o n d j a , h o g y a c s á -
s z á r j o g a i t v é d j e M a g y a r o r s z á g o n . A n á -
d o r j a n . 6 - i k i l e v e l e s a c s á s z á r v á l a s z a 
j a n . 9 - r ő l . G I N D E L Y , í v . k . 2 1 9 . 1 
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lást, mint Széchy, Illésházy s mások: de maga a hír jel-
lemzi a hangulatot, mely határozottan békésre változott.* 
A beszterczebányai gyűlés óta a közvélemény nagy 
átalakuláson ment át. A mit akkor könnyű szerrel elér-
hetőnek gondoltak, az most lehetetlennek látszott. A de-
thronisatio, a királyválasztás az általános lelkesedés fel-
hevülésének volt a következménye — a lelkesedés azóta 
elpárolgott. A felső-magyarországi megyék Lengyelország 
aljában nem érezték magokat biztosságban, a lengyel király, 
a császár sógora, akármelyik pillanatban zúdíthat hadat 
nyakukra, míg ők a nyugati megyékben harczolnak. Ezek 
a megyék pedig mindig a császárhoz szítottak, s most 
Csehország leigázása után épen nem érezték magokat biz-
tosságban. Valóban Bethlennek egész erélvére és szilárd-
ságára volt szüksége, hogy ezzel az áramlattal szemben, 
mely minden intéseire, sarkalásaira siket maradt, meg-
tartsa a maga positióját s a kivívott előnyökből megment-
sen, a mennyit lehet. 
A nagyszombati gyűlésből egymásután kezdtek páro-
logni az urak. Pálffy János, Bosnyák Tamás, Czobor be-
tegség ürügye alatt távoztak; Balassa Péter megtagadta 
az engedelmességet, lassankint a követek is oszladozni 
kezdettek s febr. 19-én véget ért a gyűlés. Hamburgban 
ápril közepéig folytatták a tárgyalásokat; s a nagyszom-
bati gyűlés, minden békehajlama mellett is, nagy támasza 
volt Bethlennek, midőn a béke egyik feltételéül azt tűz-
* H A J N I K , I, H 1 4 7 . 1. 
T 
2 2 . BOSNYÁK TAMÁS ALÁÍRÁSA. 
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ték ki, hogy a császár tartsa tiszteletben az ország szabad-
ságait s az új (t. i. a confiscatiók atltal támadt) birtokviszo-
nyokat se bántsa. S a császár épen erre a kettőre nem 
volt hajlandó. Mindenben engedékenységet mutatott volna 
Bethlennel szemben, e kettőt kivéve, mert e két pont 
épen azokat mentette volna meg, kiket ő büntetni akart. 
S ezért nem engedett Bethlen semmitse e követelé-
séből. Az üldözések Cseh- és Morvaországban már feb-
ruárban megkezdődtek : egész addig elnapolták, hogy a 
császári kegyelemben bízók visszatérjenek hazájukba — 
akkor küldték el a biztosokat Prágába, hogy ítéljenek fö-
löttük, mikor ezek már azt hitték, hogy biztosságban van-
nak. De a kegyelemben bízó magyarokat még ez sem 
ábrándította ki: «száztizenketten vannak urak és neme-
sek — írá Bethlen — kik Bouquoihoz internuntiust küld-
tek volt Morvába, hívatták. Bouquoi levelet írt nekik, 
megköszönte a császárhoz való hűségöket, ajánlja magát 
és a császár gratiáját, inti őket, hogy perseveráljanak. Az 
internuntiust mind levelestől megfogták és nálam vagyon, 
Esterházy Dániel arestálva is vagyon».* Bizonynyal ez a 
112 úr, s azok, kik a hamburgi tárgyalások eloszlásakor, 
egyik a másik után elpártoltak Bethlentől: a nádor, Széchv, 
Bosnyák, Pethe, a két Pálffy, a két Balassa, Daróczy, 
meg voltak győződve, hogy csak úgy menthetik meg hazá-
jukat Csehország sorsától, ha elválnak Bethlentől s a csá-
szár mellett sorakoznak — mert magát Bethlent is a Pfalzi 
Frigyes sorsától féltették. oy 
Bethlen pedig nem félt Frigyes sorsától : ő hozzá Er-
délyben férni nem lehetett, ő Magyarországot féltette s 
végig ki akart tartani a szövetség mellett. A hainburgi 
értekezlet feloszlása után hozzálátott a hadjárat erélye-
sebb folytatásához — mert valójában a csatározások addig 
* Be th l en , N a g y - S z o m b a t , febr io-iki levele. MIKÓ IMRE, I. k. 359. 1. 
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sem szűntek meg. Hadakat rendelt be Erdélyből, Ma-
gyarországból, hogy az elpártoltakkal, kik megkezdték a 
támadást s Bouquoi-val szembeszállhasson. S ezzel a harcz 
minden oldalon megkezdődött. 
Rákóczyt Fülek alá rendelte,1 a melyet nemrég Széchy 
foglalt el, őrségét mind egy szálig levágatván. A mint ez 
otthon elvégezte a legszükségesebb intézkedéseket, a tort 
és temetést megtartotta, visszament Bethlenhez Nagv-
Szombatba. Neje és várnagya, Chernel, értesítették az 
otthon levő viszonyokról. Neje, ki márczius derekán láto-
gatást tett a királynénál kérte férjét, hogy «Samulkának, 
az idősb hónak, csináltasson vagy két süvegesét». 2 De 
Fülek alatt nehezedtek a napok. A hadak zúgolódtak, 
mert «fizetetlenek», Bethlen írt Rákóczynak, hogy csen-
desítse le őket, fogadjanak szót, mutassák meg hazájokhoz 
való szeretetöket. «En sohul nem késem, kedden, isten ve-
lem lévén, Kegyelmeddel megegyezem».3 
Fülek, mint végvár, ellenséges kézben, nagy veszélyben 
forgott. A török akarta megsegíteni, de úgy, hogy magá-
nak foglalja,4 s Bethlen épen magát a nádort vádolta, 
hogy a veszélyt felidézte. Védelme Herecsenyire volt bízva, 
ki Rákóczynak, midőn felszólítá, hogy a várat adja át, 
«embertelen» levéllel felelt. «Nem szükség — írta Beth-
len — az ebnek egyéb választ adni, hanem a közönséges 
vitézlő rendnek írasson egy rövid levelet: Kegyelmed avval 
tartozott, mint hazáját igazán szerető úri ember, hogy őket 
1 A p r . 2 6 - á n í r j a T h u r z ó n a k : R á k ó c z y 
u r a m F ü l e k a l a t t v a g y o n . B E T H L E N L e -
v e l e z é s e . 2 8 7 . 1. 
2 L o r á n t f y Z s u z s á n n a , P a t a k , m á r c z . 
1 6 - i k i l e v e l e . C h e r n e l á p r . 7 - é n í r j a : « m i n d 
a s s z o n y o m ö n g a , m i n d a z k i s u r a c s k á k , 
h á l a i s t e n j ó e g é s s é g b e n v a d n a k , m i n d 
a t t ú l f o g v a i s , h o g y N a g y s á g o d i n n e n 
e l m e n t , c s a k e g y ó r á i g v a l ó n y a v a l y g á -
s u k s e m v o l t ő n a g y s á g u k n a k . . . A z 
p a r i p a , a z m o l d v a i f é l e ( B e t h l e n a j á n -
d é k a ) m é g e d d i g r o s s z u l v o l t , m o s t k e z -
d e t t g y ó g y u l n i , e l e g e t o r v o s o l j á k . A z a g a -
r a k a t , k o p ó k a t v a g y o n h á r o m h e t e Ó n o d -
b a n t a r t o t t a m . . . a z m a d a r á s z o k m é g 
i t t v a n n a k » . O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
3 B e t h l e n , N y i t r a , á p r . 2 3 - i k i l e v e l e 
R á k ó c z y h o z . U . o . 
4 S Z A L A Y , E s t e r h á z y M i k l ó s é l e t e . I . k . 
1 9 9 . 1 
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a rettenetes veszedelemnek jövendő eltávoztatásáról meg-
intse. Ha nem fogadják s Kegyelmed írását nem hiszik, 
azzal ők szabadok, mind isten és ez világ előtt ment em-
ber immár s többször őket nem requirálja».1 De Rákóczy 
Széchynek is írt — ez azonban Fülek megadásáról hal-
lani sem akart. Azok közt, kik Fülek alatt voltak, volt 
Rákóczy Pál is, mint Bethlen belső tanácsosa.2 E czímet 
úgy látszik, testvére Zsigmond halála után kapta meg. 
2 3 . F Ü L E K VÁRA R O M J A I . A S Z A Z A D E L E J É N . 
Míg Bethlen ez útjában Kassa felé nyomúlt, Pozsony 
elveszett, melynek megtámadására Bouquoi sietett. A vá-
rosiakkal kötött egyesség szerint ápr. 29-én kezében vette 
a várost: «láttam, írá jelentésében, kétségbeesett, kétkedő, 
habozó és rossz lelkiismerettel bíró embereket, kiknek 
szívük telve méreggel és keblük Bethlennek kedvez«. Maga 
a vár még máj. 6-áig tartá magát, de akkor a helyőrség 
is meghódolt.3 Ez nagy csapás volt: s még évek múlva is 
1 B E T H L E N P o l i t i k a i L e v e l e i , 2 9 0 . 1., 
í r t a L o s o n c z o n , á p r . 2 9 - é n . 
2 B E T H L E N L e v e l e z é s e 1 6 4 . 1. S z é c h y -
n e k , M u r á n y , m á j . 3 - á n í r t l e v e l e R . 
M a g y a r T ö r t . É le tr . 1893. 
G y ö r g y h ö z , P é c h y S i m o n h o z , A l a g i 
M e n y h é r t h e z s R á k ó c z y P á l h o z , m i n t 
B e t h l e n t a n á c s o s á h o z . 
3 H A J N I K i d é z e t t é r t e k e z é s é b e n , 1 5 7 . 1 . 
1 2 
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szivében keserűséggel emlékezett meg azokról, kik két-
ségbeesve «Kain módjára conjungálták magukat palatínus-
sal. Mindnyájan eloszlának, magamat hagvának kevés fize-
tett népemmel és erdélyi híveimmel, mintha immár azzal 
magokat salválhatták volna a német előtt. Mint állottam 
strázsát és éjjel-nappal mint harczoltak az megnevezett 
kevés vitézim császárnak Bouquoival levő egész ármádája 
ellen, hatodfél holnapig tartóztatván őket Magyarország-
ban való irruptiótól, Kegyelmetek jól emlékezhetik rá. Es 
mikor elül, hátul, oldalt gyújtott nagy tüzek miatt ott bá-
torságosnak lenni nem láttam volna, kényszerültem kijőni 
Kassára».1 
Ezt a visszavonulását Kassára azzal az erős elhatáro-
zással hajtotta végre Bethlen, hogy a csorbát, mit Bouquoi 
előnyomulása, az elpártolások ütöttek hadi szerencséjén, 
ki fogja köszörülni : s valóban megtette erre a szükséges 
intézkedéseket. A jägerndorfi őrgróffal kiegyezett, hogy ez 
hadaival hozzá csatlakozzék, ki is junius végén Nagv-Szom-
batba érkezett;2 az ország minden részéből Kassára ren-
delt hadakat, hogy azok élén a nvugoti vármegyék vissza-
foglalására induljon. 
Még hozzá se fogott a készülődésekhez, midőn új várat-
lan nehézség gördült útjába. Addig verte Bethlen a csá-
szár hadait, míg urukat egy tapasztalással gazdagabbá tette : 
meggyőződött róla, hogy Magyarországgal nem fog úgy 
elbánhatni, mint Csehországgal, — más húrokat kezdett 
pengetni. Lemondott arról a tervéről, hogy a magvar 
alkotmányt megsemmisítse, s május 2-án általános amnes-
tiát hirdetett a megtérőknek.3 Ez az embereket gondolko-
dóba ejté. A beszterczebánvai hitlevél aláírói közül már 
Széchy elpártolt. Most Illésházy is «kötelességének fel-
1 B e t h l e n , 1 6 2 7 á p r . 3 - i k i l e v e l e A l -
v i n c z y h e z . S z á z a d o k , 1 8 6 S 1 3 1 1 
2 G I N D E L Y , í v . k . 2 5 6 . 1. 
a.SzALAY, E s t e r h á z y M i k l ó s é l e t e . 1. k . 
2 0 1 . 1. 
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szabadítását» kérte1 s még Thurzó Imre is hozzá küldé Just 
Andrást. «Bizony szomorúbb hírt ennél nem hallot tam: 
nem a vármegye defectióját értem, mert én attól nem tar-
tok, sok ezer fazéknak elrontására elég egy bot — hanem 
búsulok az kegyelmed intentumán.»2 Ez a defectio nem 
következett be, Thurzó másra gondolta magát. 
Rákóczy is Kassára jött Bethlenhez,3 de minthogy nejé-
től fióknak, Samukának betegeskedéséről leveleket kapott, 
pár napi látogatást tett Patakon,4 onnan azonban nem-
sokára visszatért Bethlenhez, ki, a mint hírt vett, hogy az 
ellenség Putnok alá érkezett s Kassa ellen készül, az elő-
készületeket teljesen még be sem fejezve, elindúlt. Ezalatt 
Bouquoi Pozsony alól akadálytalanúl nyomúlt elő Érsek-
újvárig, de nem boldogúlt. A nádor is táborához csatla-
kozott, de itt gutaütés' érte s (junius 23-án) meghalt. Még 
nagyobb vesztesége volt a császáriaknak Bouquoi halála, 
kit julius 10-én a magyarok elfogtak, s ki az e miatt ke-
letkezett csetepatéban elesett. Erre a császáriak felhagytak 
az ostrommal, de visszavonúlásuk közben a Nvitra folvó-
' J J 
nál teljes megveretést szenvedtek, s a szaladókat az üldö-
zéstől csak a talaj mocsaras volta mentette meg.5 S e fényes 
diadalokkal együtt az az öröme is meglett Bethlennek, 
hogy egy a leghatalmasabb s legelkeseredettebb árulói 
közül, Bosnyák Tamás kezébe esett.6 
De a régi lelkesedés, a hit és bizalom az ő csillagában, 
1 B E T H L E N P o l i t i k a i L e v e l e i , 3 3 6 . 1. 
2 B E T H L E N P o l i t i k a i L e v e l e i , 3 1 8 . 1. 
3 « R á k ó c z y u r a m i s t i s z t t a r t ó j a á l t a l 
a z s z e r i n t c s e l e k e d j é k , k i r ő l í r t a z u r a 
n e k i . » E t i s z t t a r t ó R e e z A n d r á s v o l t R o v -
n á n . U . o , 3 2 0 . 1. B e t h l e n j u n . 7 - i k i l e -
v e l e . 
4 S á r o s p a t a k , j u n . 1 0 - r ő l í r j a L o r á n t f y 
Z s u z s á n n a f é r j é n e k : « a z g y e r m e k á l l a -
p o t j a f e l ő l K e g y e l m e d n e k a z t í r h a t o m , 
h o g y t e g n a p h á r o m ó r a t á j b a n a z g y u t -
v á n (t i. g y u j t o v á n y ) h i d e g k e z d t e l ö l n i , 
d e i s t e n k e g y e l m e s s é g é b ő l m e g i n t c s a k 
h a m a r e l á l l o t t r ó l a , a z d o c t o r e l é g g é 
b i z t a t , h o g y a d d i g e l s e m m e g y e n , m í g 
j ó á l l a p o t b a n e m h o z z a » . J u l i u s 1 7 - r ő l 
i s m é t í r j a : « a z k i s S á m u e l k á t n e m a r á -
n y o z h a t j u k , l e l i - e a z h i d e g a v a g y n e m ? 
c s a k a z o n b a n v a g y o n » . M i n d k e t t ő O r s z . 
l t á r , R á k ó c z y - l t á r . J u n . 2 6 - á n i s m é t P a -
t a k o n v o l t . O r s z . l t á r . U . o . 
5 G I N D E L Y , í v . k . 2 5 4 . 1. 
6 B E T H L E N L e v e l e z é s e . 1 8 2 . 1. 
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már eltűntek, s csak az ő erős vaskeze tudta a fegyelmet 
a csüggeteg s meghódolni kész seregben fen tar tan i : már 
diadalai sem villanvozták fel, annyira elkábította őket az 
amnestia. Egyre másra tar tot ták a táborban a gyűléseket, 
sürgették Bethlent, hogv kezdjen békealkudozásokat s mi-
dőn ez hallani sem akart arról, mind többen kérték elbo-
csáttatásukat.* 
íme, a mit az amnestia hirdetése után egvesek kez-
dettek, a táborra is elragadt. Bethlen «amaz gvalázatos 
gratiának» tulajdonítá, melyet örömmel fogadtak, «nem 
gondolván sem gyalázatos hírben névben eséssel, hazájok 
szabadságának labefactiójával». Rosszul eshetett neki, hogy 
elfeledkeztek fogadásukról, a dethronisatióról s az ő királv-
lyá választásáról, — de midőn ellenállt e törekvéseknek s 
meghiúsította, hogy gvűlésileg fogadják el az amnestiát, 
nem erre gondolt. Magyarországot féltette, hogy a mor-
vaiak sorsára jut. 
De vájjon csak a rettegés, hogv «másként nem juthat-
nak ki abból a labyrinthusbób>, bírta-e az embereke t a 
pártállás változtatására? Ez magában nem lett volna ele-
gendő indok. A német igánál még rosszabbnak tartot ták 
a török igát s Vácz elfoglalása, Fülek fenyegetése mutat-
ták, milyen ára van a török barátságnak. Ez az év sokakra 
nézve tanulság éve volt : az a nagy gyorsan végrehaj tot t 
dethronisatio bántotta őket, s bizonvnval sokan lesték, vár-
ták az alkalmat, hogy annak «labyrinthusából» tisztessé-
gesen kivonhassák magokat. 
S a mint Bethlen elhatározása, hogy nem fog a csá-
szárral békélni, köztudomásra ju to t t : a pártszakadás azon-
nal nagyobb arányokat ö l tö t t : «legelőször is Rákóczy 
* « K e d v e k is v a g y o n , c s a k az v á r m e -
g y é k fé lnek igen, k ike t é n e d d i g n e m 
g y ő z t e m e lege t b i z t a t n i ; m i n d e n n a p zsi-
n a t o k a t t a r t a n a k é s d e l i b e r á l n a k is ; c s a k 
n e m a n n u a l h a t u n k az ő k e g y e l m e k vég-
z é s e k n e k ; t e g n a p e lő t t f e j e n k i n t h a z a ké-
r e d z é n e k én t ő l e m » . B e t h l e n , j u l . n - i k i 
levele , MIKÓ, III. k. 345. 1. V . ö. S z á z a -
d o k , 1868. évf . 233 1. 
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György uram jőve haza feleségének fejefájására, avagy 
partusára».1 Már ekkor jól előhaladt a tábor Nyitrában, 
midőn ő Bethlentől a távozásra engedélyt kért : s ez, bár 
átlátta, hogy az csak ürügy, megadta egy hónapra.2 
Lassan-lassan Bethlenben is megérlelődött a meggyőző-
dés, hogy az ő magyar királysága tarthatatlan. Erős lelki 
küzdelmeken kelle keresztül mennie, míg rászánta magát, 
hogy békealkudozásokba bocsátkozik Ferdinánddal. De a 
mint megbarátkozott a gondolattal, többé semmi sem tar-
totta vissza, még az sem, hogy hadaival minden ponton 
diadalmasan nyomult előre, Felső-Magyarországot vissza-
szerezte s még Morvába is beüthetett oly czéllal, hogy ez 
országot fellázítsa. Tervéből eleinte semmit sem akart 
elárulni, bár már juliusban kezdte egyengetni az egyez-
kedés útját.3 De midőn elérkezettnek látta az időt, épen a 
diadalmas morva hadjárat idejében, már nem titkolta tervét. 
Rákóczy az elsők közé tartozott, kivel azt közölte. Rég 
eltelt a hónap, írá neki (szept. 24.), de jöveteléről hírt 
sem hall: «ha penig valamikor, most ugyancsak kívántat-
nék Kegyelmednek személyünk mellett létele, mert immár 
istennek akaratjából az szent békességnek tractájához az 
jövő hétfőn hozzá fognak mind az két részről való com-
missarius urak kezdeni, mely miképpen continuáltassék, 
igen kívántatnék, hogy Kegyelmed is értse és tudja». Meg-
bízza, hogy ha csak lehet, Széchyt is hozza fel magával, s 
ismételve lelkére köti, hogy jöjjön, «mert ha jól gondol-
kodik az állapatról, senkinek sem áll annyira érdekében a 
tracta feltételeire való vigyázás», mint neki.-1 Értette alatta 
1 S z á z a d o k , 1 8 6 8 . é v f . 2 3 3 . 1. E g y h ó -
n a p r a k é r t s z a b a d s á g o t . 
2 M é g a u g . 9 - d i k é n G e r e n c s é r e n v o l t 
( N y i t r a k ö z e l é b e n ) a t á b o r r a l . E n a p r ó l 
í r j a n e j é n e k : « m i m é g i t t G e r e n c s é r n é l 
v a g y u n k , a z h e r c z e g ( t . i. a j ä g e r n d o r f i ) 
h a d a m a é r k e z i k e l , k i n e k s z é p é s e r ő s 
v o l t á r ó l b ő v e n í r t a m C s é r n é l u r a m n a k , 
t u d o m é d e s e m , m e g o l v a s t a e z e k e t . I t í -
l e m h a r m a d - n e g y e d n a p m e g f o g u n k i n -
d u l n i é s v a l a m i a l k a l m a t o s s á g o t a z ú r -
i s t e n m u t a t , a z t e l n e m a k a r j u k m u -
l a t n i » . O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
3 G I N D E L Y , í v . k . 2 6 4 . 1. 
4 B E T H L E N P o l . L e v e l e z é s e . 3 5 0 . 1. 
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a többféle követelések által fenyegetett sárospataki ura-
dalmat. 
Ez csakugyan örömhír volt Rákóczynak, s sietett is 
annak eleget tenni. Ott volt a tárgyalások közelében s ott 
volt kétségtelenül azok közt, kik sürgették a béke meg-
kötését.* Thurzó Imre a tárgyalások elején meghalt okt. 
19.) s ez Bethlen czéljaira nagy veszteség volt, mert azok, 
kik helyét elfoglalták, Thurzó Szaniszló s Péchy Simon, a 
cancellár, gyengéknek bizonyultak a német biztosokkal 
szemben. Az év utolsó napján csakugyan megköttetett a 
nickolsburgi béke, Bethlen ellenére, mely, szerinte, elvevé 
«minden dicsőségét, jó hírét az magyarnemzetnek». Maga 
vallja, hogy ő azokra soha nem lépett volna «örök gyalá-
zatára, electiója renunciálásával», ha a biztosok nem kö-
nyörögtek volna elfogadásáért, s ha nem tart attól, hogv 
a kik mellette vannak, azok is elállanak mellőle. 
De a történet igazságosabban ítélt e békéről Bethlen-
nél, ki megalázónak tartotta magára nézve a renunciatiót, 
s talán a «hókirály» bukásával tette párhuzamba. Pedig az 
egy csúfos megfutás következménye volt, ő egy fényes 
diadalútat szakított meg e lemondással. S a mi fő : a lelke-
sedésnek abban a pillanatnyi fölbuzdulásában, mely Fer-
dinánd detronisatióját vonta maga után, nem volt neki teljes 
bizodalma: tudta, hogy annyi érdekszálat, mennyi az ural-
kodó családot Magyarországhoz csatolta, nem lehet egyet-
len tollvonással kettévágni. Sok államférfiúi bölcseség, sok 
önmérséklet kívántatott hozzá, hogy ezt a személyes áldo-
zatot meghozza : s a történet ezt méltányolta. 
Rákóczy egy jó darab időn át tanúja volt annak a lélek-
tani processusnak, melyen Bethlen keresztülment — jó 
iskola volt ez neki a későbbi időkre. De midőn a tárgya-
lások folyama már megnyugtató eredménynyel biztatott, 
* N o v 2 1 - r ő l P a t a k r ó l n e j e , L o r á n t f y Z s u z s á n n a ír n e k i . 
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haza utazott.1 Ha már nem volt is kassai generális, de 
mint hadtestparancsnoka szolgált Bethlennek, s ez épen őt 
bízta meg, hogy a Morvában elvett ágyúkat szállítsa át a 
Hernádon s küldje Váradra, ezekkel akarván annak bás-
tyáit megerősítni. Már ekkor maga is készült elhagyni Mor-
vát, újabban vívott diadalainak színhelyét. 
A béke Bethlent, lemondásáért a királyi czímről, német 
fejedelmi czímmel, herczegségekkel, uradalmakkal (Mun-
kácscsal, Ecseddel) s hét vármegyével kárpótolta. Rákóczy, 
a magyar király jogai fentartása mellett, Bethlen alatt-
valója maradt. 
Következett a békének végrehajtása, s a Bethlentől 
elfoglalt terület visszaadása. Két bizottság működött: egyik 
a fátrántúli, másik a dunántúli vidéket vette át. Hátra vol-
tak még a korona átvétele s a személyes ügyek elinté-
zése. Az e czélra kiküldött bizottság márczius 13-án érke-
zett Kassára, hol Bethlen már várakozott rájuk s hol Rá-
kóczy is jelen volt. Márczius 16-án Bethlen biztosai re-
signálták a visszaadandó megyéket. De midőn másnap Kassa 
és a hét vármegye átadására került a sor, az eskü-letétel-
nél differentiák merültek fel. A megyék, a városok és 
hajdúkapitányok nem akarták letenni. Rákóczy György 
ösztönzésére2 ezek azt kívánták, hogy iktassák az eskü szö-
vegébe, hogy ők is csak addig kötelesek a hűség megtar-
tására, míg ő felsége is sértetlenül megtartja a megegye-
zés szerint a békeföltételeket. A vége a dolognak az lett, 
hogy a fejedelem közvetítésére az eredeti szöveg tarta-
tott meg. 
i P a t a k r ó l , n o v . x - j é r ő l í r t l e v e l é b e n 
n e j e : « A z m i o l t a i s t e n ő s z e n t f e l s é g e 
K e g y e l m e d e t i n n e n t ő l ü n k f e l v i t t e , n é g y 
r e n d b e l i l e v e l é t K l m e d n e k v ö t t e m , m e -
l y e k b e n a z K e g y e l m e d j ó e g é s s é g é t m e g -
é r t e t t e m , a z k i n e k s z í v e m s z e r i n t ö r ü l -
t e m . A z u t o l s ó l e v e l i b e n í r j a K l m e d , 
h o g y s e m m i ú j s á g o t n e m k ü l d h e t , m i v e l 
o t t m o s t m i n d e n s z ű k v o l n a ; d e s o h a 
K l m e d é n n e k e m k e d v e s e b b ú j s á g o t n e m 
k ü l d h e t j ó e g é s z s é g i n é l » . O r s z . l t á r , R á -
k ó c z y - l t á r . 
2 « P r s e c i p u e t a r n e n G e o r g i o e l e c t o r e » 
j e l e n t i k F e r d i n á n d b i z t o s a i 1 6 2 2 m á r c z . 
2 8 - i k i j e l e n t é s e k b e n . P R A Y , P r i n c i p a t u s , 
I. k . 2 9 1 . 1 
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April 8-án Bethlen elutazott Kassáról: april 12-én To-
kajban volt. Neje is aznap utazott el Kassáról, megrendült 
egészséggel ugyan, de a levegő-változtatástól gyógyulást 
remélve. Május 5-én Bánífy-Hunyadon már nagyon rosz-
szul lett, de azért tovább folytatta útját Kolozsvárra, hol 
május 9-én meghalt. Temetése, melyen Rákóczy is meg-
jelent, fejedelmi pompával, julius i-én tartatott meg. 
Az első támadásból Rákóczy nem nagy dicsőséggel 
ugyan, de sértetlenül bontakozott ki. Ügyetlensége a Ho-
2 4 . F E R D I N A N D KIRÁLY P E C S E T J E . 
monnay-pucsban megtépászta addig szerzett babérait s többé 
nem is merte Bethlen naçvobb vállalat kivitelével meg-ó v o 
bízni. Óvatos magatartását is hibául rótta fel, s nehezte-
lése első perczében nyakára küldte Kassayt a 80,000 frt 
zálogösszeggel, hogy Tarczalt váltsa vissza,1 a mi csak-
ugyan meg is történt,2 de hamar megengesztelődött, mert 
mint államférfiú, jó tulajdonaiért becsülte őt s boszan-
1 O r s z , l t á r , N . R . A . F a s c . 7 1 9 . n r o 
4 2 : A k i k ü l d ö t t b i z t o s o k b i z o n y í t v á n y a 
a r r ó l , h o g y R á k ó c z y t m e g k í n á l t á k T a r -
c z a l é r t 8 0 , 0 0 0 í r t t a l , d e m i n t h o g y a p é n z 
é r t é k e n e m f e l e l t m e g a z i n s c r i p t i o n a l i s 
l e v é l b e n k i k ö t ö t t ö s s z e g n e k , n e m f o g a d -
t á k e l R á k ó c z y e m b e r e i . 
2 P á l a z ö s s z e g f e l é t 1 6 3 5 á p r . 2 9 - é n , 
G y ö r g y m á s i k f e l é t j u l . 3 0 - á n fizették l e . 
O r s z l t á r . N . R A . F a s c . 2 1 9 . n r o 4 5 . é s 4 6 . 
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kodásának legfeljebb egy-egy haragos levélben adott kife-
jezést. 
Bírt-e a fejedelem tudomással arról, hogy Rákóczy, a 
mint az idők csendesedtek, lépéseket tett, hogy magának 
Ferdinándnál külön amnestia-levelet eszközöljön ki, nem 
tudjuk, de ha bírt is, nem tulajdonított nagy fontosságot 
annak : mert Rákóczynak némely uradalmai a Ferdinánd 
területén feküdtek. Tény az, hogy 1622 julius 16-án, a 
soproni országgyűlés tartama alatt megkapta az ő szemé-
lyére szóló amnestia-levelet, mely biztosította őt, hogy 
Ferdinánd területén s oltalma alatt biztosságban élhet.1 
S épen ez amnestia-levél kiállítása előtt néhány nappal,, 
junius 15-én, történt, hogy az újonnan megválasztott (utolsó 
protestáns) nádor, Thurzó Szaniszló, Bethlen biztosa a 
nikolsburgi tárgyalásoknál, az általa adott lakomán, egy 
renegát arczátlanságával, Bethlen követeinek, az ő vendé-
geinek, szemök közé vágta: «a ti uratok, Bethlen, királv 
akart lenni, pedig tudhatná ez a bestia, hogy sem én, vagy 
más, nemes anyaméhből származott magyar, nem lehetünk 
azzá.»2 S ugyanez az országgyűlés volt az, mely megtagadta 
Bethlen adományainak érvényességét. 
Györgyön kívül ebben az időben még két Rákóczy fiú 
volt életben: édes testvére, Pál, felsőmagyarországi ta-
1 A k i r á l y i p a t e n s - l e v é l O r s z . l t á r , N . 
K . A. F a s c . 767. n r o . 4. 
2 KHEVENHÜLLER , A n n a l e s F e r d i n a n -
dsei, I X . T h e i l . 1676. 1. « E w e r H e r r d e r 
B e t l e h e m b h a t v e r m e y n d u n s e r K ö n i g zu 
Magyar Tört. Életr. 1893. 
s e y n , d e e r d o c h e in lose r B e s t i e u n d 
i h m e w o h l b e w u s t is t , d a s ich u n d a n -
d e r e U n g a r i s c h e P a t r i o t e n a u s M u t t e r l e i b 
E d l e r e n t s p r o s s e n , w e d e r e r séin L e b t a g . 




nácsúr, ki azonban, daczára ennek, a politikai életben ke-
vés részt vett, és unokatestvére, János, ki teljes lélekkel 
Bethlenhez csatlakozott, előbb a kassai kamaránál alkal-
mazva, felsőmagyarországi tanácsúi' és kincstartó.* 
IX. 
A F E R D I N Á N D jogara alá vetett országokra s népekre nézve nagy szerencsétlenség volt, hogv az uralkodó 
nem értette meg sem azokat az eszméket, melyek korát 
áthatották, sem alattvalóinak érdekeit. O csak ziláltságot 
és szakadozottságot látott ez eszmékben, kiegyeztethetetlen 
eltéréseket az egyes országok alkotmányaiban s kúszáltsá-
got a kiváltságokban és szabadalmakban. Rendet akart o o 
csinálni s egyöntetűséget hozni mindenbe. A Mindenható 
őt népei pásztorává tette, s mint jó pásztor, nem értette, 
miért akar a nváj egy része kimaradni az akolból, a bol-
dogság aklából. Compelle intrare . . . s ehhez derekasan 
hozzálátott. Minden érdek háttérbe szorult e mellett. Tűn-
jön el mindaz a földről, a melynek ő istentől fölkent ura, 
mi ennek útjában áll : a különböző alkotmányok kivétel 
nélkül s a különböző vallások, egyet kivéve. Hogy ez nem 
megy olyan simán, azt sokszor tapasztalta, de az akadályok 
edzették akaraterejét. A viszonyok hatalmának adott en-
gedélyeket csak ideigleneseknek tekintette. A Bethlennel 
való kibékülésnek egyik indító oka volt, hogv Bécs nagyon 
megsínlette a Magyarországgal való kereskedés fennakadá-
sát s a székváros a nyomor és inség széléig jutott. Hát a 
kiegyezés helyreállta segített ezen : de a tanulság, a mit ő 
ebből lehúzott, az volt, hogv Bécsből kikergette a pro-
* Az 1621-ben h o z z á i n t é z e t t levelek köv . c z í m i r a t t a l v a n n a k e l l á t v a : G e n e r o s o 
d o m i n o J o a n n i R á k ó c z y de F e l s ő - V a d á s z S. e t R . M a t t i s c o n s i l i a r i o n e c n o n s u p e r i o r i s 
r e g n i H u n g á r i á é t h e s a u r a r i c e t c . O r s z . l t á r . M u n k á c s i T a m á s 1621 s z e p t . 21-iki levele . 
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testansokat,1 a másik pedig, hogy a Bethlennel kötöt t béke 
által rárótt kötelezettségeknek késett eleget tenni. Mit sem 
törődöt t azzal, hogy ez a hajthatatlansága már fél Német -
országot lángba borította, s tartania kellett attól, hogy ez 
a tűz saját országaiba is át fog csapni. 
S a mi Németországon történt, arról Bethlennek s az 
udvarában tar tózkodó német herczegeknek jó értesülései 
voltak. Gondolni sem lehetett , hogy ő meg ne ragadja a 
kedvező alkalmat, kicsikarni végrehajtását a nickolsburgi 
béke azon pontjainak is, melyeket a soproni országgyűlés 
módosított , tekintet nélkül ezekre a módosításokra. H o g y 
miképpen fogja ő ezt eszközölni, arról még nem döntö t t . 
E lőbb számba akarta venni azokat a factorokat , melyeket 
czélja elérésére felhasználhatott: első sorban Magyarország-
nak azt a részeit, melyek most az ő hatósága alatt állottak. 
A nickolsburgi béke ezen a területen egészen új viszo-
nyokat teremtet t . «Gubernatioja és hatalma» alatt állott 
az, de csak ideiglenesen : a jövő a magyar királynak volt 
biztosítva. S nagyon sok embernek nem volt kedve ezt a 
jövőt előre compromittálni . Tar tózkodóbbakká, óvatosab-
bakká lettek. Nem volt ínyökre, hogy a béke inegzavar-
tassék, nehogy nekik abból kel lemetlenségök származzék. 
Maga ez a tény elegendő volt arra, hogy Bethlen ural-
kodói tekintélye ezekben a nemrég elfoglalt megyékben 
aláásassék. Az újhelyi harminczados jelentést tett Rákóczy-
nak, hogy az ő contrascribája Bethlent «herélő királynak 
és ződ kártyakirálynak»> szidalmazta.2 Egy «részeges masz-
1 R é z A n d r á s í r j a D o h n a , 1 6 2 3 a u g 
4 - r ö l R á k ó c z y n a k : « a z o n i s i g e n n e m 
n y u g h a t i k a z e m b e r e k s z í v e , h o g y B é c s 
b e n r e f e r á l t a ő f e l s é g e a r e l i g i ó t . M o n d -
j á k , h o g y m e g p a r a n c s o l t a v o l n a a l u t h e -
r á n u s o k n a k , 1 5 n a p a l a t t v a g y B é c s é i 
e l h a g y j á k , v a g y h á z o k a t e l a d j á k s k i m e n 
j e n e k x . 
2 B o r n e m i s z a M i k l ó s , ú j h e l y i h a r m i n -
c z a d o s , j e l e n t é s e R á k ó c z y h o z , Ú j h e l y , 
1 6 1 3 j a n . 1 0 - r ő l : « S o m o g y i A n d r á s u r u n k 
ő f e l s é g é t m i f é l e g y a l á z a t o s s z ó k k a l i l l e t t e 
f ő e m b ö r ö k e l ő t t , n o h a ő f e l s é g é t , N g o d 
m e g b o c s á s s o n , n e m i s m e r e m m e g í r n i j a : 
h e r é l ő k i r á l y n a k é s z ő d k á r t y a k i r á l y n a k , 
a z o n k í v ü l m é g r ú t a b b s z ó k k a l , a z m e l y e t 
é n m e g n e m m e r e k í r n y a N g o d n a k , a z 
m e l y e t h a s z ü k s é g , m e g b i z o n y o d i k f ő -
1 3 * 
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lagos ember» beszélhet így : de az, hogy így mert beszélni, 
már jelentett valamit. 
S ez a hangulat-változás nyilvánvalóvá lett nemsokára. 
A soproni országgvűlésről hazatért követekre is ragadt va-
lami annak Bethlen-ellenes hangulatából, mely ha nem is 
az ő személye ellen irányúit, de minden olyan törekvése 
ellen, mely a megnyert békét egy újabb háború esélyei-
nek akarta volna kitenni. Attól tartottak, hogy ez a vív-
mányokat fogná koczkáztatni : arról, hogy azok már kocz-
kára vannak téve, sejtelmük sem volt. 
Pedig ez volt az igazság. Nagyobb csapás nem sújtotta 
Ferdinánd terveit, mint az, hogy a magyarországi jószág-
elkobzásokra vonatkozó projectumokat el kellett ejtenie ; 
mert az állampénztár, a csehországi jószágelkobzások da-
czára, üres volt, s daczára annak is, hogy a fejérhegyi 
csata óta teljes értékkel bíró pénzt nem vertek.1 De nem 
volt elegendő ezüstjük. Ekkor a zsidó Bassevi azt az aján-
latot tette, hogy ő ehhez a hamis pénzveréshez elegendő 
ezüstöt fog szolgáltatni s herczeg Lichtenstein ajánlatára 
meg is kötötték a szerződést De Wit te Jánossal, hogy egy 
márkából 79 forintot verethessen, tehát háromszor többet a 
valódi értéknél. Meg is alakúit a consortium a művelet 
keresztülvitelére : Waldstein, Michna, Bassevi, De Wit te 
s «Névtelenek». Kétszeresen jövedelmező üzlet volt ez, 
kivált a «Névtelenek»-re nézve, mert mindazokat a pénz-
beli fizetési kötelezettségeket, melyek a jószágelkobzások-
ból a iiscusra szállottak (pl. zálog stb.), ilyen hamis pénz-
zel fizették le. Mikor aztán a fiscus kötelezettségeinek ele-
get tett, — bekövetkezett a devalvatio.2 
A hivatalos hamis pénzverés jövedelmező üzlete csak-
e m b ö r ö k á l t a l » . O r s z l t á r , R á k ó c z y -
l t á r . V . ö . S Z A L A Y , E s t e r h á z y É l e t e , 
11. k . 4 1 . 1. 
i G I N D E L Y , W ä h r e n d s e i n e s e r s t e n 
G e n e r a l a t s c z í m i i m u n k á j a , i k . 2 4 . 1 
k i m u t a t j a h o g y e k k o r e g y m á r k a e z ü s t -
b ő l 4 6 f r t o t v e r t e k , t e h á t 2 8 f o r i n t t a l 
t ö b b e t , m i n t a m e n n y i a m á r k a v a l ó d i 
é r t é k é n e k m e g f e l e l t . 
2 G I N D E L Y , u . O 3 3 . 1 
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hamar nem hivatalos utánzókra talált, kivált Lengyelor-
szágban, úgy hogy Magyarországot egészen elárasztották 
hamis pénzzel,1 melynek első érezhető következménye a 
szokatlan nagy drágaság volt. Bethlen ezen is igyekezett 
volna segíteni, s részben ezért, részben hogy a felsőma-
gyarországiak hangulatával tisztába jöjjön, Kassára február 
derekára összehívta a magyarországi rendeket, hova ő 
február 14-én akart bevonúlni.2 S valószínűleg a kitűzött 
napra be is vonúlt, mert február 9-én új uradalmában, Mun 
kácson volt.3 
A rendek nem nagy számmal jöttek össze, s Bethlen 
csakugvan meggyőződhetett, hogy az a feltétlen odaadás, 
melylyel eddig iránta viseltettek, tűnőben van. Proposi-
tióiban legkivált arról számolt be, hogy a soproni ország-
gyűlés articulusai a nickolsburgi békével homlokegyenest 
ellenkeznek s épen azért azokat az ő birodalmában nem 
engedi végrehajtatni. Egy, a rendek által kiküldendő bizott-
ság előtt ki fogja fejteni a soproni törvények sérelmes 
voltát. Másik része a propositiónak a hamis pénz beáram-
lása által okozott «fogyatkozások» orvoslására hívja fel a 
rendek figyelmét, felemlítvén, hogy ő maga már gondos-
kodott jó pénz veréséről.4 
Az első pont ellen lényeges kifogása volt a rendeknek. 
Nem akartak beleegyezni abba, hogy a hét vármegye jö-
vőre semmi függésben se álljon a nádortól s ne levelez-
zen a külső vármegyékkel:5 de a fejedelem, mint a propo-
1 R á k ó c z y 1623 j a n . 11. í r j a C h e r n e l -
n e k : «itt — t. i. Ó n o d o n — a z ú j po l -
t u r á k a t n e m a k a r j á k e l v e n n i , m i n d ó 
p o l t u r á k a t k í v á n n a k ; a z s z á m t a r t ó p e n i g 
P a t a k o n m i n d e g y a r á n t vesz i a z ú j j a l 
e g y ü t t a z r o s z a t i s ; j ó v o l n a R í m e d n e k 
m e g h a d n i nek i , a z k o r c s m á b a n b á r m e g -
v á l o g a t n á a z p é n z t s a z o l y a n r o s z a t , 
m i n e m ű t n é m e l y n a p o t t h o n n e k e m a d o t t 
va l a , el n e m v e n n é » . O r s z . l t á r , R á k ó c z y -
l e v é l t á r . 
2 B E T H L E N GÁBOR L e v e l e z é s e , 2 4 2 . 1. 
U d v a r h e l y , j a n . 14-én K a s s a v á r o s á h o z 
í r t r e n d e l e t e . R á k ó c z y , Ó n o d , j a n . x i - é n 
u t a s í t o t t a C h e r n e l t , h o g y u h a m i t é r t h e t 
a z ő f e l sége k i j öve t e l i r ö l» , í r j a m e g . O r s z . 
l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
3 B E T H L E N G . L e v e l e z é s e . 2 4 3 . 1. 
4 M e g j e l e n t e k a P r o p o s i t i ó k T ö r t é -
n e l m i T á r , 1879. 448. s köv . 11. 
5 H o f f m a n n G y ö r g y j e l e n t é s e a p o -
z s o n y i k a m a r á h o z 1623 s z e p t . 7 E p e r j e s , 
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sitiókban is megjegyzé, nem azért terjesztette ezeket a 
rendek elé, hogy arra vonatkozólag «deliberatiójukat vagy 
valami tetszéseket várná», hanem hogy tudják magukat 
mihez alkalmaztatni. S e tárgy felett nem is engedett 
semmi vitát : követeket fog ez ügyben a császárhoz kül-
deni. Február 7-én az ülést bezárta s maga is elutazott 
Váradra.1 Bántotta ez a hálátlanság. «Nagy sok expostula-
tiókkal számlálám elő a soproni országgyűlésen való ret-
tenetes meggyaláztatásomat, de senki nem találkozott, a ki 
csak szánakodott és offerálta volna magát böcsületein mel-
lett való fölkelésével, hanem minden elhallgatta és inkább 
engem kezdettenek inteni, hogv eltűrjem, az békességet 
azért fel ne bontsam».2 
Ha bántotta is az elfoglalt megyék «hálátlansága» — 
mint ő nevezte, de elhatározásaira befolyással nem volt. 
Szerette volna ugyan békésen megoldani a viszálvt s e czél 
elérésére mindent elkövetett, hogv Ferdinánddal állandó 
szövetség jöjjön létre, de midőn törekvései sikertelenségét 
tapasztalta, hozzáfogott a hadi készületekhez. Tudta, hogy 
a felső-magyarországi megyék közül egyik sem akarja azt 
az expeditiót,3 s még csak a «hadak gyülekezését sem 
szenvedné», de elhatározta, hogy böcsiiletét meg fogja 
oltalmazni «idegen nemzettel, fogadott hadakkal», a mint 
lehet, s tőle telik. 
S hogy tőle telt, azt megmutatta. Az ő diplomácziai 
működése épen oly gazdag váratlan fordulatokban, mint 
hadviselése meglepő sikerekben. Most is, mialatt Ferdi-
nándhoz folyton járatta követeit, s az ettől küldött köve-
tekkel alkudozott, hogy a császár egvik leánvát adja hozzá 
nőül, s kössön vele állandó békét és szövetséget, mire 
P R A Y , P r i n c i p a t u s G a b r i e l i s B e t h l e n , I . k 
3 0 1 1. 
1 U g y a n o t t 3 0 2 . 1 
2 B e t h l e n , 1 6 2 3 a u g . 1 6 - i k i l e v e l e K á -
r o l y i h o z S Z A L A Y E s t e r h á z y É l e t e , 11. K 
4 2 . 1. s B E T H L E N P o l i t i k a i L e v e l e i 3 8 3 . 
s k ö v . 11. 
3 « d e m e g f o g y a t k o z t a m a b b é l i r e m é n y -
s é g e m b e n » , í r j a K á r o l y i n a k U . o 3 8 3 . 1. 
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megbizonyosodott arról, hogy ez idő szerint egyikből sem 
lesz semmi, már tisztába jött a törökkel, hogy támadása 
esetére segélyt fog tőle kapni, s németországi szövetsége-
seivel, hogy ezek és ő egyszerre nyomuljanak Sziléziába, 
onnan Csehországba s Pfalzi Frigyest vigyék vissza Prá-
gába. 
Aug. 14-én elindult Kolosvárról, de csak Váradig 
érkezett : ott lázba esett s pár hétig az ágyat őrizte. De a 
mint jobban érezte magát, elindult. Szept. 2-án már Deb-
reczenben volt s onnan meghívót küldött a felső-magyar-
országi megyékhez, hogy szept. 10-ére, Kassára, ország-
gyűlésre jöjjenek össze.1 Mialatt hadai Gesztely felé nyo-
multak, ő maga alig 300 emberrel épen a gyűlés napján, 
szept. 10-én tartá bevonulását Kassába, a gyűlést másnap 
megnyitotta, melyre a főurak közül ezúttal is kevesen jelen-
tek meg. Beküldé a propositiókat, melyben indokolta had-
dal való kijövetelét s előterjeszté kívánatát, hogy a hét 
megye azonnal lásson hozzá a fölkelés előkészítéséhez: hogy 
az esetre, ha otthon támadtatnának meg, valami veszede-
lem ne érje őket, ha pedig ő rendeletet küldene, azonnal 
utánna mehessenek a hadak. Ezenkívül 300 ökröt kívánt 
ágyúk vontatására.2 
Ezeket a propositiókat is épen olyan hidegen fogadták, 
mint a tavasziakat: nem tettek többet, mint a mennyi alól 
nem vonhatták ki magukat. « Másodszori expeditiómban — 
írja Bethlen — mikoron conte de Monte Negro császártól 
Magyarország elrontására expediáltatott volna, senki nem 
akarván elhinni, csak azért, hogy az hadtól immunisok le-
hessenek: nem jövének el velem magok megtartására».3 
Tudniillik a vármegyék. Mert Rákóczy — ki ez időben 
szüreti előkészületekkel volt elfoglalva, a mint befejezte 
1 B E T H L E N P o l . L e v e l e i , 3 8 8 . 1. k ö -
z ö l v e v a n a m e g h í v ó . 
2 K á r o l y i j e l e n t é s e , S Z A L A V , 11 k . 
5 8 . 1. E g y n é v t e l e n j e l e n t é s E r d . O r s z . 
E m l é k e k , v m . k . 1 6 5 . 1 
3 S z á z a d o k , 1 8 6 8 . é v f 2 3 4 . 1. 
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azokat — vele nient s részt vett ebben a rövid, alig más-
fél hónapig tartó, de dicsőséges hadjáratban.1 Egymásután 
megnyitották a felsőmagyarországi várak kapuikat. Bethlen 
Nagy-Szombatig nyomult hadaival : rabolva és kíméletle-
nül pusztítva azokat a terűleteket, melyek ellenségeinek, 
kivált Thurzó nádornak a kezén voltak ; gróf Monte Negro 
hadain (okt. 26.) diadalt aratott s úgy bekerítette a császár 
ármádiáját, hogy annak nem maradt más menekvése, mint 
az, hogy letegye a fegyvert. De ezen a meggyaláztatáson 
nem akarta Bethlen keresztül vinni, hanem fegyverszüne-
tet kötött vele és a nádorral. A mint az okmány (nov. 
20-án) alá volt írva, azonnal felszabadítá Monte Negrot. 
De annyit mégis megtett, hogy ő lóháton ülve fogott 
kezet az előtte lováról leszállt és gyalog tisztelgő Monte 
Negroval. Ezzel megindult a császár «szép ármádájának» 
elvonúlása, «kiben urak és főrendek közül csak grófok is 
negyvenketten voltak és két fejedelmi ember» s maga is 
«mentest kiindította hadait Morvából».2 Valószínűleg Rá-
kóczy is ekkor tért haza a táborból. O már otthon értesült 
arról, hogy a vármegyék felhasználták ezt az alkalmat s 
Bethlenhez Nagy-Szombatba követeket küldöttek kérni 
őt, hogy a béke végleges megkötését siettesse.3 De az még 
i R á k ó c z y , T e l k i b á n y a , s z e p t . 1 8 - r ó l 
í r j a a m a k o v i c z a i t i s z t t a r t ó n a k , R o z g o n y i 
M i h á l y n a k , h o g y a s z ü r e t e t h a « a z m á s 
h é t e n n e m i s , d e i . O c t o b r i s e l k e z d e t j ü k , 
a z é r t m e n n é l t ö b b k á d n a k v a l ó f a l t é s 
p u t t o n t k ü l d j a l á » . S z e p t . 2 0 - á n m e g s ü r -
g e t é : « c s u d á l k o z o m , h o g y i l y e n v a k m e -
r ő k é p e n m e r s z c s e l e k e d n i , k i v e l b i z o n 
n e m f o g s z h a s z n á l n i , m e r t m e n n é l t o -
v á b b s z e n v e d j ü k i l y v a k m e r ő s é g e d e t , a z 
b ü n t e t é s a n n y i v a l ö r e g b e d n i f o g » . — 
C h e r n e l G y ö r g y , 1 6 2 3 o k t . 1 7 - é n P a t a k -
r ó l í r j a R á k ó c z y n a k : « a z N a g y s á g o d p a -
r a n c s o l a t j a s z e r é n t a z N a g y s á g o d s z o l -
g á i n a k e l k ü l d é m a z l e v e l e k e t ; a z i t t h o n 
v a l ó k a t e l i g a z í t o m N a g y s á g o d u t á n . M a 
c s a k h a t n a k a d t a m f e l a z m e s t e r a s z t a l t 
é s N a g y s á g o d u t á n i g a z í t o t t a m a z k é k 
u r a i m a t , H a d n a g y u r a m d o l g a v o l n a , 
h o g y h á t u l j á r ó t h a d n á n a k é s N a g y s á g o d 
u t á n i g a z í t a n á k ő k e t . E r t e m R é z A n d r á s 
u r a m í r á s á t , a z h a d k e v é s , n y o l c z e z e r , 
d e M o n t e - N e g r o n e m j á r c s a t a k é p e n , 
m e g h i g y j e N a g y s á g o d , h a M o n t e - N e g r o 
a z m e l y h a d d a l l é s z e n , n e m t r é f a a z » . 
O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
2 R é z A n d r á s , 1 6 2 3 d e c z . 1 5 - i k i j e l e n -
t é s e D o l i n á r ó l R á k ó c z y h o z , O r s z . l t á r , 
R á k ó c z y - l t á r . 
3 U g y a n o t t í r j a R é z : « E z e n h ó n a k 
g - i k n a p j á n a u d i e n t i á t a d v á n u r u n k ő 
f e l s é g e ( t . i . B e t h l e n ) a z u r a k n a k é s k ö -
v e t e k n e k , A l a g i u r a m á l t a l ü d v ö z ö l t ü k ö 
f e l s é g é t ; m e g a d v á n a z k ö v e t e k a z e r e -
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sok időbe került, mert a béke véglegesen csak 1624 máj. 
8-án, Bécsben köttetett meg. 
Bethlen mind Hodolinnál, mind a béke-tárgyalások al-
kalmával feltűnő engedékenységet mutatott a császár iránt. 
Ennek is meg voltak a maga okai. Nem mondott le a 
reményről, hogy a császár egyik leányát, Czeczilia Rená-
tát nőül nyerheti, s a még félbe nem szakadt tárgyaláso-
kat folytatta. 1624 szept. 28-án ünnepélyes követséget is 
küldött Bécsbe, Kovachóczv Istvánnal s Mikó Ferenczczel 
élén : még pedig azzal az utasítással, hogy ha Ferdinánd-
nál nem találnának jó fogadtatásra, utazzanak Branden-
burgba megkérni Katalint, a választó nővérét. A császárt 
ez a fordulat kellemetlenül érinté. Hogy leányát Bethlen-
hez adja, annak még gondolatától is irtózott, de a bran-
denburgival való összeköttetés létrejöttét is hátráltatni 
akarta. Ezért, a míg csak lehetett, a végválasz kiadását 
késleltette, s hogy Bethlent jobban lekötelezze, még a 
Serenissimus czímet is (melylyel királyok szoktak élni) 
megadta neki. 
Időnyerés volt a czélja Sennvey püspök 1625 februári 
küldetésének is. Világos fejű ember volt ez, jó magyar, s a 
Bethlennel folytatott tárgyalás határozottan jó benyomást 
tett rá. De utoljára is abban a kérdésben, hogy Bethlen-
nek megígérje a császár leányát, kötve volt a keze. Pedig 
szerette volna a differentiákat kettőjük közt kiegyenlíteni, 
s ebbeli buzgalmában figyelmeztette a fejedelmet a felső-
magyarországi urak megbízhatatlanságára. Azt, mintha ő 
tudatta volna Bethlennel, hogy «Rákóczy a császárnál gra-
tiát sollicitálna», határozottan tagadta s ezt el is hihetjük 
d e n t i o n a l i s l e v e l e k e t , k ö n y ö r ö g t ü n k ö f e l -
s é g é n e k , m é l t ó z t a t n é k m e g j e l e n t e n i c s á -
s z á r ő f e l s é g é v e l t e t t v é g e z é s é t a z o r -
s z á g n a k a m e n n y i b e n i l l i k , k i v á l t a z i n -
d u c i á k f e l ő l , m á s o d s z o r i n s t á l t u n k a z o n 
ő f e l s é g é n e k , ő f e l s é g e t a l á l n a m ó d o t , 
Magyar Tört. Életr. 1893. 
m e n n é l h a m a r á b b l e n n e o l y g e n e r a l i s 
g y ű l é s o r s z á g u n k b a n , k i b e n m i n d e n r e n -
d e k j e l e n l e n n é n e k , h e g y a z f e l l o b b a n t 
t ü z e t e l o l t h a t n ó k k ö z ö n s é g e s a k a r a t b ó l 
é s t á v o z t a t h a t n ó k e l u t o l s ó v e s z e d e l m é t 




neki : de azt, hogy Rákóczyt a bécsi udvarnál gyanús 
szemmel nézik,1 csakugyan ő izente meg neki, gvöngéden 
figyelmeztetvén arra a sok kegyelmességre, melylyel az 
ausztriai fejedelmek atyját elhalmozták, czélozván rá, hogy 
méltó volna, hogy ezért ő is hálás legyen, s nyugodjék 
meg császár urunk hozzá való jó akaratjában. 
De Rákóczv nem nvugodott meg. Megtartotta Beth-
lenhez a köteles húséget. jótéteményeivel élt, s az ő udva-
rában és nem Bécsben tett látogatásokat.2 S ennek volt a 
következménye, hogy midőn eldőlt a kérdés, hogy Bethlen 
nem a császár leányát, hanem a brandenburgi őrgróf nővé-
rét Katalint fogja nőül venni, őtet bízta meg, hogy sze-
mélvét Berlinben a menyegzői ünnepélyen képviselje. 
A követség többi tagjai voltak Károlyi Mihály magvar-
országi főúr, Mikó Ferencz főkamarás és Kassav István 
ítélőmester s velők együtt ment több főember, úrfi «fe-
lesen és pompásan». A brandenburgi választóval történt 
megegyezés szerint január 20-ára kellett Berlinben len-
niök, s ezért meghagvta nekik a fejedelem, hogy útjokat 
gyorsan folytassák, Kassán találkozzanak, a jablonkai úton 
menjenek Szileziába, Briegben keressék fel a herczeget, Bo-
i 1 6 2 5 j u n . i - é r ő l R é z A n d r á s í r j a 
R á k ó c z y n a k : « a z c a n c e l l a r i u s u r a m m e g -
é r t v é n , h o g y B é c s b e n v a g y o k , m a g á h o z 
h i v a t o t t v a l a , é s c s u d á l k o z á s s a l b e s z é l -
g e t é , h o g y N g o d o l y n a g y i d e g e n s é g e t 
m u t a t i d e f e l , h o l o t t c s á s z á r u r u n k ő 
f e l s é g e n a g y j ó e m l é k e z e t t e l , a k a r a t t a l 
v a g y o n N g o d h o z . . . . a z a u s z t r i a i f e j e -
d e l m e k n e k k e g y e l m e s t e r m é s z e t e k e l e i t ő l 
f o g v a e z v o l t , h o g y j ó a k a r ó h í v e i k e t 
a d o m á n y o k k a l g y á m o l í t s á k ; c s a k N a g y -
s á g o d v e s s e k i s z í v é b ő l a z d i f f i d e n t i á t é s 
a k á r k i s z a v á n a k n e h i g y j e n . É r t v é n e l -
m é l k e d é s é t ő n g á n a k , k é r d é m , m i n t k e l l 
a z o k a t é r t e n e m , m e r t é n ú g y v e s z e m 
e s z e m b e n , h o g y a z é n u r a m m e g n y ú g o d t 
a z ő f e l s é g e k e g y e l m e s s é g é n , h a s z i n t e 
i d e f ö l m o s t u d v a r h o z n e m j á r i s s n e m 
í r o g a t i s , d e i g a z s z í n t v i s e l ; h a p e d i g 
ő n a g y s á g a é r t e t t v a l a m i t , j e l e n t s e f e l , 
m e r t t a l á m v a l a m e l y n e m b a r á t j á t ú l 
o l y a k k a l i s v á d o l t a t h a t i k , a m i e l m é j é b e n 
s e m t ű n t . A z t m o n d á , h o g y b i z o n y o s e m -
b e r t ű i é r t e t t e v o l n a , m i n t h a N g o d s z í v e 
n e m n y u g o d o t t v o l n a m e g c s á s z á r ú r n a k 
N a g y s á g o d h o z v a l ó j ó a k a r a t j á n » . O r s z . 
l t á r , R á k ó c z y - l t á r 
2 R á k ó c z y G y ö r g y 1 6 2 4 j a n . 2 6 - á n , 
P a t a k o n , k e l t l e v e l e R o z g o n y i M i h á l y -
h o z : « e z e l m ú l t n a p o k b a n V á r a d o n l é -
t e m b e n ő f e l s é g e k e g y e l m e s s é g é t m u t a t á 
h o z z á m e g y d a r a b j ó s z á g n a k k i v á l t á s á -
b a n , m e l y r e é n a z e l ő t t i s v á g y t a m . . .» 
N e m s o k k a l e l é b b , 1 6 2 4 m á r c z . 3 1 - é n , 
k e l t f o l y a m o d á s á r a m e g e n g e d t e a f e j e d e -
l e m , h o g y « O r m o s d n e v ű p u s z t a t e l k é t » , 
m e l y R u d a b á n y a n e v ű f a l u j á v a l h a t á -
r o s , k i v á l t h a s s a . O r s z l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
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roszlóban a császári helytartót, Liegnitzben a herczeget s 
Berlinben gróf Schwarzenberggel, kinek közvetítésével foly-
tatta eddig is a tárgyalásokat, lépjenek érintkezésbe. Kü-
lönben berlini tartózkodásukat, a választónál, a menyasz-
szonynál, az öreg fejedelemasszonynál teendő tisztelgések 
rendjét s a házasságra vonatkozó ügyek elintézésének sorát 
előírta.1 
Ugy intézkedett Bethlen, hogy az erdélyi követek, Mikó 
és Kassay, decz. 17-én induljanak meg, decz. 22-én csat-
lakozzanak Károlyihoz. Karácson ünnepét Tokajban tölt-
vén, onnan Kassára s decz. 29-ére Sárosra menjenek, hogy 
Rákóczvval megegyezzenek.2 De a rossz utak miatt nem 
haladhattak úgy, mint elő volt írva, a posta pedig, ki az 
utasításokat, leveleket Károlyi után vitte, midőn Tokajnál 
a Tiszán átköltözött, a vízbe fulladt s az egész expeditiót 
újra le kellett íratni.3 S aztán más útat választottak, mint 
a melyen a múlt őszszel a leány-kérő küldöttség ment. 
Boroszló felé mentek, honnan Hrabecz Dániel és Petki 
János által 1626 jan. 12-ről értesítették gróf Schwarzen-
berget, hogy már közelednek. A grófot ez a jelentés 
meglepte. Már megtörtént minden intézkedés, hogy a kö-
vetséget az ország határán Züllichauban fogadják, mely 
czélra a választó tíz előkelő urat. szakácsokat s pincze-
mestereket küldött előre. De minthogy ők elkerülték egy-
mást, új követséget indítottak eleibök Rüdersdorfba, hogy 
ennek kísérete mellett jöjjenek Berlinbe. 
A választó két rokonát, Lajos Fülöp rajnai pfalzgrófot 
és Zsigmond brandenburgi őrgrófot küldte elibök Berlin 
alá, hol a titkos tanács egyik tagja német szónoklattal 
i A d a l é k o k B e t h l e n G á b o r S z ö v e t k e -
z é s é n e k T ö r t é n e t é h e z . 82. s köv . 11. v a n 
az egész u t a s í t á s k ö z ö l v e . Az e k ü l d e t é s t 
m e g e l ő z ő a l k u d o z á s o k m e g j e l e n t e k T ö r t . 
T á r , 1 8 8 8 . é v f . 6 4 0 . s k ö v . 11. K E M É N Y 
Ö n é l e t í r á s a , SZALAY k i a d á s a . 78 1. 
2 K á r o l y i M i h á l y , 1625 decz . i 5 - é rő l , 
N a g y - K á r o l y b ó l R á k ó c z y h o z i n t é z e t t le-
vele, T ö r t é n e l m i T á r , 1879. évf . 462. 1. 
3 BETHLEN P o l i t i k a i Leve le i . 415. 1. 
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üdvözölte őket. Ezenkívül minden nagyobb ünnepélyes-
séget mellőztek s a bevonulás Berl inbe megtörténvén, 
azután állapították meg a szertartásokat.1 Az ünnepélyeket 
megelőzte a nászhozománvra vonatkozó i rományok kicse-
rélése. A fejedelem Fogarast , Munkácsot, Tokaj t , e három 
nagy uradalmat adta nászajándékul s az ezekre vonatkozó 
diplomák kicserélése után következet t a házassági ünnepély. 
A fejedelem képét Rákóczy György személyesíté : ő tet te 
le az esküt ennek nevében ő «vitte véghez a fejedelem-
asszonynyal a matr imoniumnak külső árnyékát a fe jedelem 
asszonynyal ágyon kevés ideig ülésekkel».2 
Az ünnepélyek sorába fel volt véve egy fénves táncz-
mulatság is.3 Ezek lezajlása után azonnal megindultak 
i S c h w a r z e n b e r g , j a n . 8/18-iki levele 
R á k ó c z y h o z s a k ö v e t s é g t ö b b i t a g j a i h o z . 
U g y a n o t t . 463 1. 
2 6 . SCHWARZENBERG ÁDÁM ALÁÍRÁSA 
2 K E M É N Y Ö n é l e t í r á s a , S Z A L A Y k i -
a d á s a . 78. 1. 
3 R A D V Á N S Z K Y B É L A , U d v a r t a r t á s é s 
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Magyarországba, hogy a febr. 22-ére kitűzött menyegzőre 
jókor érkezzenek meg. A fejedelemasszonynyal fényes 
kíséret jött. 255 személy 340 lóval s 39 kocsival. A kísé-
ret közt volt a menyasszony nénje : Anna Zsófia braun-
schweigi herczegnő, az örömanya ; Schwarzenberg Ádám 
gróf, az örömatya, továbbá dr. Krell heidelbergi tanár, 
Strassburg Pál, egy csomó nemes úr és hölgy s nagy 
számú cselédség. Az első hat lovas vörös bőrből készült 
kocsiban a menyasszony és örömatya ültek, s ezt követte 
a hasonló készületű díszes kocsik hosszú sora. I)e Teschen-
ben meg kellett állapodniok : a menyasszony álhimlőbe 
esett s itt egy hétig fel voltak tartóztatva. Első gondjuk 
volt e szerencsétlenségről értesíteni a fejedelmet, ki sietve 
a nászmenet elé küldé Kemény Jánost. 
Kemény még Teschenben találta a menyasszonyt, meg-
érkezése után azonnal tisztelgett nála, de a himlőnek 
semmi nyomát sem találta rajta. S a menet azonnal foly-
tatta útját, útközből értesítéseket küldve a fejedelemnek, 
ki már hosszabb idő óta Kassán tartózkodott, mint az 
esküvőre kitűzött városban. Az útazás programmját pon-
tosan megtartották : beleszámítva azt a nyolcz napot, me-
lyet Teschenben töltöttek, épen egy héttel későbben érkez-
tek meg: márczius i-én. A meghívott vendégek, az ural-
kodóknak képviselői gazdag ajándékokkal már megjelentek, 
de ezek közül a szultán követei visszatértek. Midőn a 
menyasszony kíséretével együtt a városhoz egy fél mért-
földre érkezett, a Hernád balpartján megállapodott, hol 
már pompás sátrak voltak felvonva. A fejedelem egy 
egész kis, díszbe öltözött sereg élén vonúlt ki elibe, s 
midőn megjött, lováról leszállva várta, hogy menyasszonya 
a kocsiból kilépjen. Azután megcsókolta kezét s bal kar-
jára fűzve, díszes piros bársonvnval bevont sátorba vezette 
S z á m a d á s k ö n y v e k , i. k. 222. 1. eml í t i , h o g y a k a s s a i t á n c z m u l a t s á g is u g y a n a z o n 
p o m p á v a l t a r t a t o t t m e g 
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dob pergése, trombita harsogása és ágyúdörgés közt. Egy 
órai pihenés és társalgás után Bethlen lovára pattant, pazar 
fénynyel diszített fejedelmi kocsiba últ, mely elibe hat, 
oroszlán módon farkig fehér-kékre festett nagy török ló 
volt fogva. A menet lassan haladt s csak estére érkezett 
meg Kassára, a fejedelmi udvarba, harangzúgás közt. 
Márczius 2-án délután megtörtént az esküvő, azután kö-
vetkezett a díszebéd s estve a nyolcz napig tartó mulat-
ságok hosszú sora vette kezdetét : ballet, álarczos bál, 
bohóczok viadala, versenyfutások stb.1 
Az ünnepélyek lezajlása után a fejedelem hazaindúlt 
nejével, ennek nénjével, a braunschweigi herczegnővel, 
Schwarzenberg gróffal s a kísérettel. Az útazási pro-
grammba fel volt véve, hogy Nagv-Sároson, Rákóczy vá-
rában megszállanak, s a házi asszony fogadásukra jó eleve 
megtette az előkészületeket.2 De ez a tervbe vett kirán-
dulás aligha történhetett meg, mert ez nagyon eltérítette 
volna őket az útból. Az új pár márcz. 14-én Ecseden, 
22-én Kolozsvárt s 30-án Gyulafehérvárt volt.3 Rákóczy 
Kassán elvált a fejedelemtől, de Károlyi bekísérte Er-
délybe.4 A mint megérkeztek, Bethlen nejével s vendégei-
vel körutat tett országában s mindenütt nagy lelkesedés-
sel, ünnepélyekkel, diadalkapukkal fogadták. S épen e 
körútja alatt fejezte ki Rákóczynak elismerését utóbbi 
szolgálataiért: adománylevelet küldött neki, melylyel To-
1 Az E r d é l y i M u z e u m , x. k. 183. s 
k ö v . 11 G Y A L U I F A R K A S ö s s z e á l l í t o t t a a 
B e t h l e n G á b o r m e n y e g z ő j é r e v o n a t k o z ó 
a d a t o k a t . V . ö. d r . ÖTVÖS ÁGOSTON n a g y -
b e c s ű é r t e k e z é s é v e l , B r a n d e n b u r g i K a t a -
lin f e j e d e l e m s é g é r ő l , a M a g y a r A k a d é -
m i a i É r t e s í t ő , 11. k. ( szerk . CSENGERY) 
160. s köv . 11., t o v á b b á GINDELY m u n -
ká iva l s RADVÁNSZKY f e n n i d é z e t t k i a d -
v á n y á v a l . 
2 L o r á n t f y Z s u z s á n n a , 1626 f e b r . 17-iki 
levele B á r t f a v á r o s á h o z ( B e t h l e n levele-
zése, 239. 1). m e l y b e n ó n t á l a k a t , t á n y é -
r o k a t s c s e r é p f a z e k a k a t kér , «mivel a s z -
s z o n y u n k á t ő fe l ségé t n a p o n k é n t v á r j u k 
n a g y s á r o s i h á z u n k h o z m i n t h o g y ú t j á b a n 
köze lge t i s ő f e l sége h o z z á n k » . 
3 E n a p o k r ó l a z e m l í t e t t h e l y e k e n í r t 
B e t h l e n leve leke t . (Leve l ezése , 331. s köv . 
l a p o k o n . ) 
4 K á r o l y i , 1626 m á j . 16-iki l eve le R á -
k ó c z y h o z : «én n e m c s a k K a s s á i g , h a n e m 
F e j é r v á r i g k í s é r t e m ő fe l ségeke t , a z o n 
lőn j u t a l m a m , h a h o n ü l t e m v o l n a : e lég 
a z ő f e l s é g e k e g y e l m e s s é g e » . O r s z . l t á r , 
R á k ó c z y - l t á r . 
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kaj városában levő házát s az úgynevezett öt-szőllőt min-
dennemű adó, dézsma, kilenczedfizetés alól felmentette, 
hízelgő szavakkal emelte ki hú szolgálatait. «A várak és 
városok, írta, romba dűlhetnek, de a hű szolgálatok em-
lékét az adománylevelek az utódoknál is fentarthatják». 1 
Zárpontját képezte az ünnepélyeknek az ország hódolata : 
a fejérvári országgyűlés jun. 12-én Bethlen Gábor utód-
jává nejét választá meg. 
A menyegzőnek más politikai háttere is volt. Az euró-
pai protestáns államok a császár ellen confcederatiót kötöt-
tek s Bethlent is felszólították a belépésre. A vendégek 
közül azokkal, kik a titokba be voltak avatva (ápr. 2—5.) 
értekezletet tartott — a nélkül, hogv még határozott volna. 
Egyszerre két szövetséggel volt megkínálva: a confœderâl-
takéval, hogy Ferdinánd s a Gusztáv-Adolféval, hogv Len-
gyelország megtámadásában vegyen részt. Szerette volna a 
kettőt egvesítni s Gusztáv-Adolfot bevonni a confcederá-
tióba: de ez a dán király ellenállasán hajótörést szenve-
dett. O tehát az elsőre határozta magát. 
Már szeptemberre fel volt készülve: de daczára, hogy 
a harmincz éves háború esélvei a fejedelemre nézve 
igen kedvezően alakultak, a felső-magvarországi részekre 
nézve ugyanazon miseriák ismétlődtek, melyekkel múlt 
évi hadjárata alatt kellett küzdenie. Most is csak vontatva, 
kedvök ellen készültek, s csak épen annyit tettek a mennyi 
alól nem vonhatták ki magokat, daczára Bethlen határo-
zott föllépésének s követelésének, hogy az esküt, melyet 
a vármegyék resignatiójakor tettek le, tartsák meg. Intő 
példa volt az Alaghy esete, ki szerette volna magát a 
hadjárat alól kivonni, s kivel a fejedelem tudatta, «hogy 
vagv a hitit tartsa meg, vagv jószágától válik el».2 
i B e t h l e n n e k , S z e b e n , 1626 á p r . 6 - á n 2 R á k ó c z y , P a t a k , s z e p t . 17-iki l eve le 
ke l t a d o m á n y - l e v e l e R á k ó c z y r é s z é r e R e é z A n d r á s h o z . O r s z . l t á r , R á k ó c z y -
O r s z . l t á r , N . R A F a s c . 718. n r o 10. l evé l t á r . 
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Veszedelmes dilemma volt ez, melynek egész súlyát 
érezte Rákóczy. A mint hírt vett a fejedelem közeled-
téről, elibe ment. Bethlen maga mellé ültette hintajába 
s együtt mentek egész Rakamazig, hová szept. 16-án ér-
keztek meg. Együtt ebédelt vele s egész estig nála ma-
radt. Bethlennel tekintélyes had volt: 14 ezer lovas, kop-
jás, 8000 gyalog, 2000 kurtány oláhországi had s 20 ezer 
török. Sokat beszélgetett Rákóczyval elindulása okairól 
«a palatínus soproni beszélgetésiről s egyéb gyalázatos írá-
siról»: de nem tudta megnyugtatni. «Nekem tudom bizonv-
nyal elég káromra esik ez mostani állapat, akármelyik 
fél fogja nyerni: mert mivel pápista nem vagyok, ha csá-
szár nyeri, onnét sem hitelem, becsületem soha nem lé-
szen, sőt jószágomban foghatnék is megmaradni s éltem-
ben is, kétség. Az mi kegyelmes urunk is megeskiittetvén 
az resignatiókor, nagy kedvem ellen, látja az úristen, csak-
nem erővel: most hogy nem szolgálhatok annyi részben ő 
felségének hitem megszegésével t. i. nem vesz részt a 
hadjáratban), elhittem, bizony ő felségétűi is kellene szen-
vednem injuriât. De bár innét szenvedjek, mert még is 
lelkiismeretiben, tudom, csendesen fognék maradni. En 
bizony ide hagyom minden jószágimat, tudom az felesé-
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gémét el nem veszi, mert azt nem én kerestem. Ideig 
inkább akarok kárt jószágomban szenvedni, hogysem lel-
kem ismeretében megsértődni, noha tudom én bizonynyal, 
császártúl is ezért én reám tekintet nem lészen».1 
De aggodalmai alaptalanoknak bizonyultak: sem egyik, 
sem másik részről nem szenvedett kárt. Bethlen számí-
tásba vette a felső-magyarországiaknak ezt a hangulatát, 
csak az elkerülhetetlen dolgokban vette igénybe őket, 
személyes részvételöket, s ezek közt a Rákóczyét is, fenye-
getései daczára sem erőszakolta.2 A hadjárat és békealku-
dozás csaknem egyszerre indult meg. Úgy végződött ez 
is, mint a megelőző: Bethlen diadalmas volt a csatatéren, 
szemben oly kitűnő hadvezérrel mint Wallenstein — de 
a békében, mely Pozsonyban köttetett meg, s melyet a 
fejedelem Lőcsén decz. 28-án írt alá, tetemes áldozatokat 
kellett hoznia. Még az amnestia-levél is megtoldatott két 
szóval: «ad nullius instantiam», melvet Bethlen csak azzal 
' j 
a protestatióval fogadott el, hogyha a császár is sértet-
lenül megtartja a béke feltételeit. 
A pozsonyi béke egyik pontja értelmében az elin-
tézetlen apróbb ügyek későbbi értekezletre halasztattak. 
Az értekezlet Tokajban márcz. 27-én megnyílt — s a tár-
gyalások heves recriminatiók közt máj. 20-ig tartottak. 
A Bethlen által bírt hét vármegye különösen volt ez ér-
tekezleten érdekelve, mert az egyeseknek visszaadandó 
jószágok ügyében döntöttek, s megállapították az eskü 
szövegét, melyet ezeknek a megyéknek s a hajdúknak le 
kellett tenni. Ez a kettő volt a legkényesebb dolog. 
Rákóczyt pedig ez a két dolog s főként az eskü, sok-
félekép érdekelte. 
1 R á k ó c z y n a k a i n . l a p o n i d é z e t t lev. 
2 B e t h l e n G á b o r 1627 á p r . 3- iki levele , 
S z á z a d o k , 1868. évf . 235. 1. «de c o n s c i e n -
t i á m s é r e l m é v e l h a z á m v e s z e d e l m é t n e m 
Magyar Tört. Életr. 1893. 
a k a r t a m é n is ú g y n é z n i , m i n t R á k ó c z y 
u r a m é k , h a n e m i g y e k e z t e m én is o b v i á l n i 
é s e l f o r d í t a n i n e m z e t ü n k r ő l a z vesze -
d e l m e t » . 
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Az első támadás korában Bethlennek, Thurzó Imrén 
kívül, senki sem tett annyi szolgálatot, mint ő: elfoglalta 
Kassát, elfogta Dóczvt. I)e a dethronisatio után már lan-
kadt buzgalma s a hét vármegyének első resignatiójakor 
«nagy kedve ellen», csaknem kénvszeritve, tette le az es-
kiit Bethlennek.1 Számot vetett a jövő eshetőségeivel s 
külön amnestiát eszközölt ki magának. Jöt t a második tá-
madás: ebben már csak annyit szolgált, a mennyit nem 
kerülhetett el. De Bethlennel sem akart szakítani s jó 
viszonyát ezzel fentartotta. E mellett azonban a bécsi ud-
varnál levő ismerőseit, különösen Sennvev cancellárt sem 
hanyagolta el s épen ezért egész váratlanul jött rá nézve 
a harmadik támadás: mert most már színt kellett vallania. 
Arra határozta magát, hogy a hadjáratban nem vett részt. 
Ezzel azonban, s még a béke létrejöttével is, a dolog-
nak nem volt vége. Azután az utolsó, a rá nézve legkel-
lemetlenebb rész, a tokaji tárgvalás s az eskületétel kö-
vetkezett. O ezt, mint lelkiismereti kérdést fogta fel s így 
két alternativa előtt állott : ha leteszi az esküt, megsérti 
hitét s azonkívül a császár javaiban is megkárosíthatja és 
vallása miatt üldözni fogja. Ha nem teszi le : Bethlen 
fogja üldözni, de legalább vallásában nem háborgatja. 
Próbát tett úgy alkalmazkodni a viszonyokhoz, hogy 
se egyik, se másik oldalról kárt ne szenvedjen. A mint 
a béke meg volt kötve, Réz András és Szikszay Mihály 
ált 
ai érintkezésbe lépett a kormánykörökkel némelv el-
döntetlen követelései ügyében.2 Megnyugtató értesítést ka-
1 R á k ó c z y , 1 6 2 6 s z e p t 1 7 - i k i l e v e l e 
R é z A n d r á s h o z . O r s z l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
2 1 6 2 7 á p r 2 8 - r ó l í r j a B é c s b ő l S z i k -
s z a y M i h á l y : « a z N a g y s á g o d d e 1 0 p r a e -
s e n t i s í r t l e v e l é t m a S z e n t - G y ö r g y n a p -
j á n ( m e l y n e k a n n i v e r s a r i u m á t i s t e n m i n -
d e n k o r b o l d o g s á g o s s á t e g y e N a g y s á g o d -
n a k ) v ö t t e m e l , R é z A n d r á s i d e k ü l d ö t t 
t a b e l l a r i u s a á l t a l ; a z d o l o g f e l ü l a z é r t 
a z t í r h a t o m N g o d n a k , v a l a m i t N g o d p a -
r a n c s o l , l e h e t e t l e n , h o g y a r r ó l e l f e l e d k e z -
z e m . H o g y a z N g o d t o k a j i ö r ö k s é g e f e -
l ő l i s r é g e n n e m í r t a m N g o d n a k , n e m 
f e l e d é k e n y s é g e m , d e a z i d ő b e l i a l k a l m a t -
l a n s á g o k a , h o l o t t s z i n t é n a m i k o r a z t 
t a v a l y s o l l i c i t á l n i k e z d e n i i g y e k e z e m v a l a , 
a z o n b a n m e g i n d u l t a z f e j e d e l e m ő f e l -
s é g e é s a b b a n k e l l e a k k o r m a r a d n i . . 
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pott, hogv neki «ez utolszori módnélkűl való tumultusban 
is semmi része nem lévén, felette jó emlékezetet tött csá-
szár urunk ő felsége róla». S Szikszay biztatta is, hogy 
«minden jó és békességes állapotnak promotiójában annyi 
módot adott isten neki, mennyit senkinek másnak az egész 
országban, annak jutalmát pedig nem fogják meg az isten-
félő és törvénv szerént való igaz fejedelmek».1 
A mint pedig a tokaji tárgyalások megnyíltak, Kassay 
Istvánnal, a fejedelem egyik legmeghittebb emberével lé-
pett érintkezésbe:2 «jó bort és élést» küldött neki. Kassay 
ajánlotta is jó szolgálatait, de azért Rákóczy nem kerül-
hette ki, hogy Tokajban a biztosok máj. 14-ére személyes 
28 KASSAY I S T V Á N ALÁÍRÁSA. 
megjelenését ne kívánták volna, hogy ott mint főispán a csá-
szári biztosok előtt tegye le a diplomában körülírt esküt. 3 
De arra ő épen nem volt hajlandó s a biztosoknál meg-
tette a szükséges lépéseket, hogy e kívánattól álljanak el. 
í g y a z é r t a z j ó a l k a l m a t o s s á g r a k e l l v i -
g y á z n o m , a m i k o r i n a u l a r e s i d e á l a z c a n -
c e l l a r i u s . . . . N e k e m m i n d e r r ő l , m i n d 
a z n a g y o b b i k d o l o g n a k m e g n y e r é s é r ő l f e -
l e t t e j ó r e m é n s é g e m v a g y o n » . O r s z . l t á r , 
R á k ó c z y - l t á r . 
1 S z i k s z a y f e n n i d é z e t t l e v e l é b e n . 
2 K a s s a y n a k , 1 6 2 7 á p r . 1 2 - i k i l e v e l e 
R á k ó c z y h o z . « M é g e z i d e i g n a g y s á g o s 
u r a m t ö b b i r e c s a k a h a r m i n c z a d o k o n v e -
s z e k ö d t ü n k , d e v é g k é p p e n m é g s e m m i t 
a e m c o n c l u d á l h a t t u n k f e l ő l e , v a g y o n i m -
m á r e l ő t t ü n k a z j ó s z á g o k n a k v i s s z a a d a t -
t a t á s a a z u t á n a z v á r m e g y é k j u r a m e n -
t u m a , r e v e r s a l i s u k » . U . o . 
3 A b i z t o s o k m á j . 1 4 - i k i l e v e l e R á k ó -
c z y h o z , m i n t b o r s o d i f ő i s p á n h o z s f e l s ő -
m a g y a r o r s z á g i t a n á c s ú r h o z : « M i v e l a z é r t 
i m m á r e l ő t t ü n k v a g y o n i d e j e , h o g y m i n d 
a z t i s z t v i s e l ő u r a k j u r a m e n t u m o k a t c s á -
s z á r ő f e l s é g e c o m m i s s a r r u s a e l ő t t p r a e -
s t á l j á k , m i n d a z v á r m e g y é k a s s e c u r a t o -
r i á j u k a t m e g a d j á k , N g o d a t i s s z e r e t e t t e l 
k é r j ü k é s a z m i k l m e s u r u n k n e v é v e l 
r e q u i r á l j u k , h o g y m á j . 1 4 - é n s z e m é l y e -
s e n j e l e n j e n m e g T o k a j b a n » U . o . 
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Nekünk, válaszolák ezek, ez ellen semmi kifogásunk nem 
volna, «csak ő felségek legyenek contentusok rajta»». De 
a diploma, melyet a császár s a fejedelem hittel erősítet-
tek meg, arra kötelezi őt is, hogy személyesen jelenjen 
meg s tegye le az esküt, ők nem járhattak el másként. 
Neki magának «jár számadásában az dolog, hogy ő fel-
sége végezését egyedül ne preestálja és az ország közön-
séges javából magát segregálja. Nagvságodhoz való jó 
akaratunk szerént is mi nem javaihatjuk: Nagyságodnak 
arra annuentiája császár urunktúl nem lévén. Hanem mi-
vel minden állapotokat és discursusunkat azok felől, kik 
juramentumokat subterfugiálnák, értették Nagvságod be-
csületes szolgái: mint alkalmaztassa magát azokhoz, az 
Nagyságod jó itíleti alatt legyen».1 Ugyanakkor a császári 
biztosok is megírták, hogy «nekik ugyan az ő felségéhez 
az mi kegyelmes urunkhoz való hívségéről» semmi két-
ségök sincs, de azért az eskü letevése alól őtet nem ment-
hetik fel.2 
Hanem Rákóczy Tokajban még sem jelent meg. Az-
után az eskületétele végett Kassára kellett volna mennie. 
De azt is elmulasztotta. Annyit azonban ezzel a húzás-
halasztással mégis elért, hogv új szerkezetű eskümintát 
küldöttek neki.3 
1 A f e j e d e l e m b i z t o s a i n a k T o k a j , m á j . 
2 1 - é n 1 6 2 7 , R á k ó c z y h o z í r t l e v e l e . O r s z . 
l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
2 A c s á s z á r i b i z t o s o k n a k T o k a j , 1 6 2 7 
m á j . 2 0 - á n R á k ó c z y h o z í r t l e v e l e : « é s 
n o h a a z é r t m i n d e n i d ő b e n R í m e d n e k 
ö r ö m e s t s z o l g á l u n k é s k e d v e s k e d n i i g y e -
k e z ü n k , d e m i v e l a z d i p l o m a m e l l ő l s e m -
m i k é p e n e l n e m m e h e t ü n k , a z m i n t b é -
v e b b e n m e g i z e n t ü k R í m e d n e k a z n e v e z e t t 
f ő e m b e r s z o l g á i t ó l » , k é r i k , h o g y « e g y e -
b e k p é l d á j á é r t i s a z j u r a m e n t u m o t n e 
d e t r a c t á l j a d e p o n á l n i » . U . o . 
3 B o r n e m i s z a , K a s s a , 1 6 2 7 m á j . 3 0 - i k i 
l e v e l e R á k ó c z y h o z : « a z j u r a m e n t u m d e -
p o s i t i ó j á t h a N a g y s á g o d n e m e v i t á l h a t j a , 
d e p o s i t i ó j á t i s n e m t a r t o m u t o l s ó d o l o g -
n a k , s ő t s e m e l p r o s e m p e r a z é n t e t s z é -
s e m s z e r é n t m e g m e n e k e d h e t n é k N a g y -
s á g o d t ő l e , c s a k h o g y h a l e h e t n e , a r r a 
v a l ó k ö t e l e s s é g é t d i r i g á l n á a z e l ő b b d i r i -
g á l t j u r a m e n t u m a » . U o . 
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X. 
AFELSÓ-VADÁSZI kastély egy századig sem szolgált állandó lakhelyül a család azon ágának, mely előnevét attól 
vette.1 Még Zsigmond fejedelem is ott látta meg először 
a napvilágot s ma is mutogatják a szobát, melyben szü-
letett.2 De már ő Szerencset tette uradalmai központjává 
s özvegye sokáig legszívesebben Makoviczán tartózkodott. 
Három fiai közül a két idősebb nem sokkal azután, hogy 
a Lorántfv-lányokkal léptek házasságra, Sáros-Patakra köl-
tözött, míg a harmadik, Pál, Gráczból hazajötte után Zbo-
rón telepedett meg. 
A középső testvérnek, Zsigmondnak, s nejének váratlan 
halála Györgv birtokát aránytalanúl megnevelte. De né-
hány év múlva a legifjabb, Pál, meglehetősen helyreállítá 
az egyensúlyt: nőül vette Hetesi Pethe László és Kapv 
Anna leánvát, Annát, kivel a kistapolcsányi gazdag ura-
dalmat kapta.3 Állandó lakása azonban még akkor is, több 
éven át, a zboró' kastélyban volt. Ezzel a két testvérrel 
vált szét a felső-vadászi Rákóczyak Zsigmondtól leszár-
mazó ága két, egy katholikus és egy protestáns, ágra, a 
nélkül azonban, hogy megszűnt volna György a család feje 
maradni. Pedig a két testvér a közszolgálati pályán is 
szemben állt egymással : György Bethlent szolgálta, Pál 
Ferdinándot s ez utóbbi 1622-ben a felső-magyarországi 
királyi tábla birájává, 1625-ben a nádor mellé a fellebbe-
zési törvényszék tagjává választatott.4 
1 E l s ő Z s i g m o n d s z e r e z t e m e g 1 5 1 7 -
b e n . N A G Y I V Á N , M a g y a r o r s z á g C s a l á -
d a i , i x . 6 0 4 . 1. 
2 G r ó f V a y T i h a m é r , e k a s t é l y m o s -
t a n i t u l a j d o n o s a s z í v e s k ö z l é s e s z e r i n t . 
3 B O T K A T I V A D A R é r t e k e z é s e a R á k ó -
c z y a k i f j a b b á g á r ó l G y ő r i F ü z e t e k , i n . k . 
4 . 1. O r s z . I t á r . N . R . A . 1 0 6 . n r o 2 4 . : 
e m l í t i , h o g y a z e l h a l t P e t h e L á s z l ó é s 
n e j e , R a p y A n n á t ó l , s z ü l e t e t t P e t h e A n n a . 
A n r o 2 4 p e d i g , h o g y R á k ó c z y P á l é s n e j e 
P e t h e A n n a 1 6 3 0 - b a n g y á m j a i P e t h e I s t -
v á n g y e r m e k e i n e k , Á d á m n a k é s É v á n a k 
4 L á s d a z 1 6 2 2 . X L I I I . 1 6 2 5 . L I . t . - c z i k -
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Sem a valláskülönbség, sem egyes jószágrészeknek 
közös birtoklása nem adott alkalmat komolyabb villon-
gásokra vagy élesebb szakadásra. Pedig mind a kettő elég 
nyakas ember volt, s jogait és igazát féltékenyen őrző. 
Épen ezért lehetetlen volt kikerülni az apróbb összezör-
düléseket. Egykor Pálnak egyik adósa megtagadta tar-
tozása lefizetését. A törvény ezt elítélte s Pál elfogatta. 
Az adós nem akarta elismerni tartozását s Györgyhöz 
folyamodott, ki érdekében testvérénél közbevetette ma-
gát. «Nem lehetett volna oly ember, kinek törekedésére 
elbocsátottam volna» -— írá Pál Györgynek — de azért 
még is szabad lábra helyezte.1 Máskor Melith Péter állott 
elé valami régi követeléssel egv szőllőbirtokot illetőleg, 
mely a korán elhalt Kendy Sándorról szállott vissza ra-
jok. Melith Györgynek jó embere volt, s részéről oda 
ígérte neki «vagy az pénzt, vagy a szőllőket». De Melith 
joga nagyon kétséges volt s az ez ügyben elrendelt valla-
tás sem tisztázta a kérdést, s bár kelletlenül, Pál is bele-
egyezett.2 Mikor pedig sógora, Pethe György, a Pethe-
jog révén Szádvárért csak őt magát akarta perrel meg-
támadni, bár ő kár nélkül kiegyezhetett volna, azonnal 
k e t U g y a n e z é v b e n a n y u g a t i h a t á r o k 
m e g á l l a p í t á s á r a k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g t a g -
j á v á v á l a s z t o t t a a z o r s z á g g y ű l é s . 
i R á k ó c z y P á l , S á r o s , 1 6 2 0 m á j u s 
2 0 - r ó l í r j a G y ö r g y n e k : « A z K e g y e l m e d 
l e v e l é t e z e n ó r á b a n a d á k m e g , m e l y b ő l 
a z K e g y e l m e d k é v á n s á g á t V á c z y P á l f e l ő l 
m e g é r t e t t e m é s n o h a a z j á m b o r a z K e -
g y e l m e d n e k í r o t t s u p p l i c a t i ó j á b a n i s n e m 
l á t t a t i k b ű n ö s n e k é s a d ó s n a k i s m e r n i 
m a g á t é s u g y a n a z e l ő b b e n i p r o p o s i t u m -
j á b a n p e r s e v e r á l , k i r e a z t e l j e s s z e n t h á -
r o m s á g i s t e n r e i s m e g e s k ü d ö t t , h o g y é n 
n e k e m e g y p é n z z e l i s n e m a d ó s , m o s t 
i m m á r o l y a n f ő a r b i t e r u r a i m n a k í t é l e t i t 
i s l á t t a t i k p u n g á l n i é s m i n d s z á m v e v ő 
s z o l g á m a t v e l e m e g y ü t t c a r p á l , f e l e t t e 
n e h e z e m r e e s i k » . . . . a z ő k ö z b e v e t é s é r e 
e l b o c s á t j a . O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
2 R á k ó c z y P á l , 1 6 2 4 j u l . 2 4 - é n Z b ó -
r ó n k e l t l e v e l e , G y ö r g y h ö z : « é n v a l a m i n t 
e z e l ő t t K l m e d n e k m e g m o n d o t t a m , s e m m i 
k ö z ö n s é g e s d o l o g b a n e l l e n t n e m t a r t o k , 
e d d i g i s n e m t a r t o t t a m , n o h a b i z o n y e z 
a z f a s s i o o l y h o m á l y o s é s c s o d a k é p e n 
v a l ó , h o g y u g y a n m a j d n e m t u d o m , j ó 
l e l k i i s m e r e t t e l s z ó l v á n , i l l e t i - e v a g y n e m 
ő k e g y e l m e k e t » . S z e r e t t e v o l n a e l ő b b 
t ö r v é n y t u d ó k k a l k ö z ö l n i a d o l g o t , « ú g y 
o s z t á n , h a m i t k e l l e t t v o l n a i s c s e l e k e d n i , 
s z a b a d l e t t v o l n a e m b e r v e l e . M i n d a z o n -
á l t a l , m i v e l K e g y e l m e d m e g í g é r t e v a g y 
a z p é n z t v a g y a s z ő l l ő k e t , i m m á r é n i s 
k é t e l e n v a g y o k , a m i i g a z s á g o m t ö b b v o l n a 
i s , c e d á l n i » . U . o . 
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értesítette Györgyöt, mint idősebb testvért, hogy jogai 
megóvásáról ő is jó eleve gondoskodjék.1 
De bármennyire érezte és tisztelte is Pál az idősb 
testvér jogait, nehezebben volt engedékenységre birható, 
mihelyt papi illetményekről volt szó. Magának a vallás-
nak, a hitbeli meggyőződésnek kérdésében még csak szó-
váltás sem fordult elő köztük : pedig abban az időben, 
Pázmány térítéseinek aranykorában, a hit-kiilönbség sok 
család békéjét felforgatta. Es súrlódásra is lett volna elég 
alkalom: az 1617-iki osztozás a testvérek közt kikötötte, 
hogy minden jószágban a praedicatorok is, a plebánusok 
is háborítatlanul élvezzék azokat az illetményeket, melyek-
ben őket az osztozás találta. 
Volt Szerencsen Györgvnek egy kedves papja: Prágav 
András. Irodalmilag is képzett, mívelt ember, kire ő sokat 
adott. Történt egyszer, hogy György a makoviczai ple-
bánustól megvonta az őt illető egész dézma egy részét. 
Erre Pál azzal felelt, hogy ő is visszatartotta a Prágay 
Andrást megillető dézma egy részét. György azonnal fel-
kérte testvérét, hogy a szerencsi papot elégítse ki. Pál 
azzal felelt, hogv felsorolta, hogy miket vont ő meg ple-
banusától: «ám isten neki, annyi mint az, arrúl is megelé-
gítettem ez egy úttal, de én protestálok, hogy ha Kegyel-
med is ennekutána az régi mód, szokás és rendelés sze-
rint az itt valót nem contentálja, bizonv én is Prágay 
uramat nem contentálom».2 
Gvörgy úr, azután hogy Lorántfy Zsuzsánnával össze-
i R á k ó c z y P á l , Z b o r ó , 1 6 2 8 j a n . 2 7 - i k i 
l e v e l e G y ö r g y h ö z : « v i s e l e m s z e m e m e l ő t t 
a z K e g y e l m e d d e l v a l ó j ó i g a z s á g o m a t s 
a z é r t a d o m K e g y e l m e d n e k t u d t á r a , h o g y 
K e g y e l m e d t a m q u a m m a j o r n a t u , c u i b o -
n o r u m d e f e n s i o i n c u m b i t c o m m u n i b u s 
f r a t r u m s u m p t i b u s é r t s e , m i b e n l e g y e n 
a z d o l o g » . U . o . 
2 R á k ó c z y P á l , Z b o r ó , 1 6 2 4 á p r . 1 2 - i k i 
l e v e l e G y ö r g y h ö z : « é n n e k e m i s m i n d 
c o n s c i e n t i á m b a n s m i n d b ö c s ü l e t e m b e n 
j á r , h o g y a z r é g i m a k o v i c z a i u r a m é k t ú l 
é s s z e g é n y i s t e n b e n e l n y u g o d o t t u r u n k 
a t y á n k t ú l r e n d e l t e t e t t é s m e g t a r t a t o t t 
f u n d a t i ó b a n a z i t t v a l ó p l é b á n u s t m e g -
t a r t s a m é s g o n d j á t v i s e l j e m » . U . o . 
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kelt, még egy ideig Szerencsen tartózkodott,1 s çsak ké-
sőbb tette át lakását Patakra.2 Az első nagyobb csapás, 
mely őt itt érte, testvérének és sógorasszonyának halála 
volt, egészen hasonló ahhoz, mely 30 év múlva fiának, 
Zsigmondnak, s ennek nejének halálával érte a családot. 
Pár év után másik csapás következett. 1622-ik év nyarán 
kiütött a ragály Felső-Magyarországon. A kis Samuka, a 
legnagyobb a testvérek közt, ki már 1621-ben is sokat 
betegeskedett, 1622-ben meghalt.3 E veszteségért kárpó-
tolta a szülőket egy 1624 nyarán született kis fiú,4 ki a 
keresztségben Ferencz nevet nyert. Ekkor az anya is be-
tegeskedett, úgy hogy György úr Lőcsére orvosért kül-
dött, de neje szerencsésen kiheverte baját. 
Lorántfy Mihály özvegyének s Rákóczy Györgyné mos-
tohaanyjának, Andrássy Katának második férje, Héder-
váry István, 1624 körül meghalt. György úr a hagyaték-
hoz tartozó újhelyi jószághoz, melyet Lorántfy Mihály 
vett zálogban, jogot formált s Andrássy Kata hajlandónak 
mutatkozott azt a zálogösszeg letétele mellett kiadni.5 Pár 
év múlva meghalt az özvegy is: Lorántfy Katán kívül má-
1 I n n e n k e l t e k l e v e l e i a h á z a s s á g u t á n i 
e l s ő i d ő b ő l . 
2 N e m v a l ó s z í n ű t l e n , h o g y a z u t á n , 
h o g y a m o s t o h a a n y a f é r j h e z m e n t H é -
d e r v á r y I s t v á n h o z . 
3 T a s s i P á l R á k ó c z y n a k 1 6 2 2 o k t ó -
b e r 6 - i k i l e v e l é b e n , « a z i s t e n b e n k i m ú l t 
k i s ú r t e m e t é s é r ő l » b e s z é l . L . L o r á n t f y 
Z s u z s á n n a , 6 . 1. j e g y z e t . 
4 C z e g l é d i J á n o s o r v o s n a k 1 6 2 4 j u l . 
1 7 - é n k e l t l e v e l e . « H o g y a z ú r i s t e n a s z -
s z o n y o m a t ő n a g y s á g á t ú j é s k e d v e s 
v e n d é g g e l l á t o g a t t a , s z í v e m s z e r i n t h a l -
l o m N a g y s á g o s u r a m , k í v á n o m i s ő s z e n t 
f e l s é g é t ő l , h o g y ő N a g y s á g á t t ö b b é d e s 
m a g z a t i n a k é s N a g y s á g o d d a l e g y e t e m b e n 
t a r t s a m e g é s m o s t a n i á g y á b ó l g y ó g y í t s a . 
É r t e m a z t i s , m i b e n l e g y e n ő n a g y s á g a 
á l l a p o t a , m e l y r e n é z v e k í v á n n á i s a z t 
N g o d t ű l e m , h o g y m e n n é l h a m a r á b b i l y e n 
Magyar Tört. Életr. 1893-
n a g y s z ü k s é g é b e n m e n n é k e l » . M e n t i m a -
g á t , h o g y b e t e g s é g e m i a t t n e m m e h e t . 
O r s z l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
5 A n d r á s s y K a t a 1 6 2 4 n o v . 2 3 - i k i l e -
v e l e R . G y ö r g y h ö z . « N a g y s á g o d í r t v o l t 
é n n e k e m a z m i ú j f a l v i j ó s z á g u n k f e l ő l , 
h o g y N a g y s á g o d k i v á l t j a . N a g y s á g o d t u d -
h a t j a , h o g y e z a z j ó s z á g n e m N a g y s á -
g o d é v o l t , h a n e m A l a g h i u r a m é é s ő 
n g a v e t e t t e v o l t z á l o g b a n a z é n s z e g é n y 
i s t e n b e n e l n y u g o d t e l s ő u r a m n a k . H a ő 
n g a A l a g h i u r a m e l l e n t a r t ó n e m l é s z e n 
a z j ó s z á g k i v á l t á s á b a n é n n e k e m m i e l l e -
n e m b e n n e » . O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
R á k ó c z y G y ö r g y t é r í t v é n y e a L o r á n t f y 
K a t á t m e g i l l e t ő m a r h á k á t v é t e l é r ő l , P a -
t a k , 1 6 2 6 j u n . 12 . B á r ó R A D V Á N S Z K Y B É L A , 
M a g y a r C s a l á d é l e t é s H á z t a r t á s , n k . 
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sodik férjétől két árvát hagyva maga után, kiknek nevelé-
sét az özvegy testvére, Andrássy Mátyás, vállalta magára, 
míg «Kata asszony» gondviselése Rákóczy Györgyre há-
rult, ki a tutorságot 1626 junius 13-án vette át, s utóbb, 
midőn úgy találta, hogy nem minden adatott kezéhez, 
megtette a lépéseket, hogy a Katát megillető «marhák» 
felkelhető jószágok, ékszerek) kiadassanak.1 
* * * 
Egy régi főúrra nézve életbevágó feladat volt ügyelni 
pereinek folytatására. A mellett gondjának kellett lenni 
jószágai rendben tartására, melyek legtöbb esetben az 
ország legkülönbözőbb részeiben voltak szétszórva. Nem 
kis feladat volt azok értékesítése — mert ettől függött 
jövedelmezőségök. A mészárszék s kocsmáltatási jog adta 
a készpénz jövedelem egy tekintélyes részét, s Györgv 
úrnak gondja volt rá, hogy mindkettő jól jövedelmezzen; 
igaz, hogy e részben nagy segítségre volt neje, kinél 
inkább hozzáillő nőt aligha találhatott volna. Sok szép 
szőlleje volt, s a bort, mit azokból nyert, vagy maga árui-
tatta el saját kocsmáin,2 vagy Lengyelországban adta el. 
A szürethez szükséges edényeket Makoviczán csináltatta 
s midőn egyszer odavaló tiszttartója, Rozgonyi Mihálv 
deák, a szüreti eszközöket, «a kádnak való falt és putto-
nokat» nem küldötte el,3 volt mit hallgatnia, hogy a «put-
i A n d r á s s y M á t y á s 1 6 2 8 á p r . 8 - á n 
K r a s z n a h o r k á r ó l í r t l e v e l e R . G y ö r g y -
h ö z : « v ö t t e m a z K e g y e l m e d l e v e l é t , m e l y -
b ű i m e g é r t e t t e m , h o g y N g o d é n t ő l e m 
a z L o r á n t f y K a t a a s s z o n y h ú g o m r a n é -
z e n d ő j ó s z á g o t k é r i ; a z é r t a z m i n t N g o d -
n a k e n n e k e l ő t t e i s m e g m o n d o t t a m , é n 
n á l a m L o r á n t f y K a t a a s s z o n y h ú g o m n a k 
s e m m i j e n e m m a r a d o t t , a m i e é n n á l a m 
v o l t , a z t k i a d t a m , a z m i n t a s z e g é n y ü d -
v ö z ü l t a s s z o n y o m n é n é m i s m e g h a g y t a . . . . 
a z m i é n n á l a m v a g y o n , a z n e m L o r á n t f y 
K a t a a s s z o n y h ú g o m é , h a n e m a z m á s i k 
k é t á r v á é , k i k e t i t t n á l a m t a r t o k » O r s z . 
l t á r . U . o . 
2 Ó n o d r ó l í r j a C h e r n e l n e k 1 6 2 3 j a n . 
n - é n : « j ó v o l n a K l m e d n e k m e g t u d n i ( a 
s z á m t a r t ó n a k ) a z k o c s m á k o n b á r m e g -
v á l o g a t n á k a z p é n z t s o l y a n r o s z a t , m i -
n e m ű t n e k e m n é m e l y n a p a d o t t , e l n e 
v e n n é » . O r s z l t á r . U . o 
3 R á k ó c z y n a k , T e l k i - B á n y a , 1 6 2 3 s z e p t . 
1 4 - é n í r t l e v e l e , R o z g o n y i M i h á l y m a k o -
v i c z a i t i s z t t a r t ó h o z . U . o . 1 6 2 4 m á r c z . 
1 1 - é n í r j a n e k i : « é s h a s z á z b o r a l á v a l ó 
s z e k e r e t t a l á l s z i s , m e g f o g a d j a d é s m e n -
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ton, kádfal, abroncs, cseber» nem készült el. «Éjjel-
nappal érette légy, ha tisztességedet szereted».1 Az ő bo-
rai jól jövedelmeztek : egy hordót 59 forinton adott el. 
Állandó pénzforrást képeztek a mészárszékek is. Megal-
kudott dologhoz értő mészárosokkal s összevásároltatta a 
marhákat. Azután húsvágó mészárosokat fogadott s azok-
kal mérette ki: de mindezek hittel voltak kötelesek neki. 2 
A különböző forrásokból begyült pénzzel aztán zálogos 
jószágot szerzett: ez volt a legbiztosabb s aránylág legjö-
vedelmezőbb elhelyezés. 
Mint igazi, magára sokat adó főúrnak nagy gondja volt 
istállójára, ménesére, s oly időben, midőn a «lóval való 
kedveskedés» az ajándékozás egyik legszokottabb formája 
volt, ennek már ezért is jó karban kellett lennie. Szen-
vedélyes vadász lévén, kitűnő vadászkutyákat tartott s 
nem sajnálta költségét, hogy ilyeneket Lengyelországból 
is hozasson.3 Egy-egy jó madarász megszerzésére is szíve-
sen áldozott. «Egynehányszor parancsoltam már, írta a 
makoviczai számtartónak, hogy apró madarakat fogó hálót, 
igen jó szólló madárkákkal együtt megvevén, alá küld-
jetek, de még semmi sem telik benne. Azért, ha tisztes-
ségedet szereted, parancsolom, igen jó ahhoz való új hálót 
és fő hívó madárkákat vévén, az madarászt is valamint s 
valahogy reá bírván az alájövetelre, késedelem nélkül alá-
n é i h a m a r á b b k ü l d j e d a l á » . E g y f u v a r -
é r t h a t f o r i n t o t k e l l e t t fizetni. J u l . 2 1 - é n 
m á s f é l s z á z h o r d ó b o r a l á v a l ó s z e k e r e t 
r e n d e l t U . o . E g y h o r d ó b o r á r a , t a l l é r -
r a l fizetve. 5 9 f o r i n t v o l t . J u n i u s 1 6 - i k i 
l e v e l e . 
1 U g y a n a n n a k u g y a n a h h o z , P a t a k . 
1 6 2 3 s z e p t . 2 0 - á n í r t l e v e l e . U g y a n o t t . 
2 C h e r n e l G y ö r g y , 1 6 2 3 j u l . 2 1 . , P a t a k , 
í r t l e v e l e R . G y ö r g y h ö z . B a r b é l y G y ö r g y -
g y e i n a g y n e h e z e n m e g a l k u d o t t . K ü l d i 
a r e v e r s a l i s t « b a r o m v á s á r l a n i k é t h ű , 
m e s t e r s é g h e z t u d ó e m b e r t , v á l a s z t , a z o k 
i s N g o d n a k e r ő s h i t t e l l e s z n e k k ö t e l e s e k , 
h o g y a z v á s á r l á s b a n i g a z á n c s e l e k e s z -
n e k » . H ú s v á g ó m é s z á r o s o k a t f o g a d « s h a 
a z h ú s v á g á s » h a s z n o s n a k b i z o n y ú l , f o l y -
t a t j á k . M a k o v i c z á r ó l 3 1 b a r o m é r k e z e t t , 
a z o k k ö z ü l k e t t ő t l e v á g a t o t t , U . o . L o -
r á n t f y Z s u z s á n n á n a k 1 6 2 0 o k t . 1 7 - i k i l e -
v e l e : « e z a z K e g y e l m e d p a r a n c s o l a t j a 
s z e r i n t a z p é n z t k i a d o m z á l o g r a » . 
3 T h o m a s d e Z a m o s c i o Z a m o s e , 1 6 2 4 
á p r . 1 5 - é n í r t l e v e l e R á k ó c z y h o z . U . o . 
J u n . 1 6 - i k i , R o z g o n y i n a k m e g p a r a n c s o l j a , 
h o g y a z a g a r a k a t e m b e r ü l t a r t s a s e m -
b e r ü l b á n j o n v e l e k . U , o . 
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küldjed, ebben semmi lött okon egyebet ne cselekedjél" . 
Néhány nap múlva újra megsürgeti, hogy «az apró mada-
rakat, ahoz való új hálót és madarászt» küldje most, 
mert mennél tovább szenvedi ily vakmerőségét, «az bün-
tetés annyival öregbedni fog".1 
* * * 
A Rákóczv-uradalmak az ország legkülönbözőbb ré-
szeiben voltak szétszórva: északon Makovicza, Lengyel-
ország határában, nyugoton Rovna, Morvaország mellett 
s Ónod délen, Erdély és a hajdúság szomszédságában. 
Ezek közt terűit el aztán a többi : Sáros vára, Szerencs, 
Lednicze, Felső-Vadász, Telkibánya, Ormosd, egy csomó 
rész-jószág, zálogos birtok s mindnyájának gvöngve és köz-
pontja, Sáros-Patak. 
Az a háromszög, melyet a három határszéli uradalom 
képezett, politikai fontossággal is bírt. Ez uradalmak fek-
vése adja meg sokszor a kulcsot Rákóczy magatartásához 
az egymást felváltó viszonyok közt. Kettő, Makovicza és 
Rovna, magyar királyi, Ónod Erdélyhez csatolt te rü le ten 
feküdtek. Igv voltak megosztva a többi uradalmak i s : 
Sáros királyi s Szerencs és Sáros-Patak erdélyi várme-
gyékhez tartoztak. Két ellenségesen szemben álló ural-
kodó alattvalója lévén, ezek ellentétes érdekei közt a saját 
személves és családi érdekeinek megóvására irányzott tö-
J o J 
rekvése jellemzi magatartását . 
Ebből a szempontból birt kiváló fontossággal Rovna, 
mint a mely közvetítő volt közte, Morvaország és Bécs 
között. Ottani megbízottja, Reéz András,2 nemcsak a gaz-
dasági ügyeket, építkezést, erődítést a várban, a bécsi és 
pozsonyi vásárlásokat s a legkülönbözőbb természetű meg-
bízásokat vezette, hanem ő adta meg a pozsonyi kamaránál , 
i R á k ó c z y n a k 1623 s z e p t . 13. és 20-iki 
levelei R o z g o n y i h o z , a m a k o v i c z a i t i s z t -
t a r t ó h o z U . o. 
2 « E g r e g i o Andreae R e e z f a m i l i a r i n o -
s t ro» , c z í m e z i h o z z á í r t l e v e l é b e n 
3 ° TÖREDÉK RÉZ ANDRÁS L E V E L É B Ő L RÁKÓCZYHOZ 
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a törvényszéken a szükséges informatiókat a perekben,, 
közvetítette az ügyeket a nádornál, a magyar tanácsnál, a 
cancellárnál, s a Bécsbe felküldött ágensekkel is ő tartotta 
fenn az összeköttetést. Politikai fontosság tekintetében, 
kivált Rákóczyra nézve, felért ezekkel, hogy a bécsi, morva 
és cseh eseményekről, a harmincz éves háború mozzana-
tairól jelentéseket küldött, még pedig mondhatni hétről-
hétre, napról-napra, ha a szükség úgy hozta magával. 
Reéznek, mint a dispaccik mintájára készített jelentései 
igazolják, kitűnő összeköttetései voltak, főként Magyar-
országban, de magában Bécsben is, hová postái rendesen 
jártak, úgy hogy Rákóczy az eseményekről mindig gyor-
san és jól volt értesítve.* Fontos dolog volt ez Rákóczyra 
nézve, épen azokban a mozgalmas napokban. 
A makoviczai uradalomban Szalav volt a megbízottja. 
Közelről érintették a lengyel események is: de itt inkább 
gazdasági érdekei voltak. Az ottani erdőségből fedezte 
uradalmainak faszükségletét s még mindig maradt eladásra 
elegendő deszka, zsindely, gerenda. Onnan vezetett az 
egyik kereskedelmi út Lengyelországba. 
Onodot a hajdúk szomszédsága tette fontossá: az ottani 
főhadnagynak volt a feladata ezekkel fentartani a jó szom-
szédságot. Rákóczy mint tulajdonosa az uradalomnak, 
melynek jövedelme fedezte a vár fentartásának költségeit, 
szigorú felügyeletet tartott s személyesen gyakran elláto-
gatott oda. Egy ízben — épen az 1620-iki táborozás 
alatt — egész véletlenül meglepte Bethlen ónodi kapitá-
nyát, Kátay Jánost, kit azzal vádoltak, hogv az egri tö-
rökkel barátságot tart s a pasát magában Ónodban is 
megvendégelte. Hát az ilyen szomszédságos barátkozás a 
törökkel tiltott dolog volt s Rákóczy nem is késett figyel-
* J e l e n t é s e i , l e g a l á b b r é s z b e n , m e g v a n n a k a z O r s z l t á r , R á k ó c z y - l t á r s e z e k 
v a l ó b a n t ö r t é n e l m i f o r r á s b e c s é v e l b í r n a k . 
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mébe ajánlani, vigyázzon, hogv «maradna meg az Kegyel-
med becsületi s az miénk is».1 
Az összes uradalmak központja Sárospatak volt, mely-
nek várát, az ő és családja székhelyét, mindig, minden es-
hetőségre elkészülve, hadilag teljesen felszerelve tartottak, 
hogy nem várt meglepetés esetében is ostrom kiállására 
alkalmas állapotban legyen.2 Itt lakott Chernel Gvörgv is, 
egyik legbizalmasabb embere s összes uradalmainak főigaz-
gatója, kinek a gazdasági tisztviselőkön kívül a katonai sze-
mélyzet is alá volt rendelve. Ez időben Rákóczy komor-
nyikja, Görgey Jób, a gyalogok hadnagya Nagy Illés, a 
város fő és vice porkolábjai Ábrahámfv Gáspár, Deli Mi-
hály, Lengyel Balázs voltak,3 s ezek hatósága alá rendelve 
nagy számból álló gazdasági s katonai személyzet. Ez utób-
biak szegődtetésében különben nem volt nagyon váloga-
tós: egy-egy jó lovasnak, még ha rablásért el is ítélte, ter-
mészetesen nagy gonddal körül írt térítvénv mellett, meg-
kegvelmezett és zsoldjába fogadta.4 
1 R á k ó c z y , S á r o s p a t a k , 1 6 2 0 j u l . 1 0 - k i 
l e v e l e K á t a y J . ó n o d i k a p i t á n y h o z : « H a 
K g l m e d Ó n o d b a n b e n n t v o l n a , l e t t v o l n a 
b e s z é d e m K e g y e l m e d d e l . M o s t a z i d ő n e k 
á l l a p o t j a s a z h e l y n e k i s f o g h e g y e n l é t e 
a z t k í v á n j a , K l m e d o t t b e n n l e n n e . É n 
K e g y e l m e d f e l ü l c s u d a h í r e k e t h a l l o k , 
k i k h a ú g y v a d n a k , n e m d i c s é r h e t e m 
K l m e d b e n , m e r t m i k o r K l m e d e t ő f i s é -
g é n e k c o m m e n d á l t u k , ú g y c o m m e n d á l -
t u k , h o g y m e g t u d K l m e d a n n a k a z t i s z t -
n e k f e l e l n i . B e s z é l t é k , h o g y a z e l m ú l t 
n a p o k b a n a z e g r i p a s a k i j ő v é n , K g l m e d 
e b é d r e h i v a t t a v o l n a , s ő t K l m e d i s k i 
a k a r t v o l n a m e n n i h o z z á j a , h a m á s e l 
n e m v e r t e v o l n a K l m e d e t ». O r s z . l t á r , 
R á k ó c z y - l t á r , 1 6 2 1 m á r c z . 1 1 . O s z o r v á n 
M i h á l y l e t t f ő h a d n a g y g y á . L á s d e s k ü j é t 
u . o . 
2 1 6 2 3 j a n . 1 1 - é n Ó n o d r ó l í r j a R á k ó c z y 
C h e r n e l n e k : « h a a z f a l k o n t h a z a v i t t é k , 
i r j o n K l m e d f e l ő l e , h a j ó v a s t a g s á g a v a -
g y o n - e , a z j u k a a n n y i ö r e g - e , a z m i n é m ű 
a z g o l y ó b i s , k i t n e m r é g e n v e r e t t e m s 
e g y é b m ó d o n i s v a g y o n - e s z é p é s j ó ö n -
t é s e ; a z á g y ú t K l m e d m e n n é l h a m a r é b b 
p a r a n c s o l j a m e g c s i n á l n i » . U . o . 
3 O r s z . l e v é l t á r , R á k ó c z y - l t á r , T á r n o k 
P é t e r t é r í t v é n y e , S á r o s p a t a k , 1 6 2 2 d e c z . 
2 2 - é n . 
4 N e s z t e I s t v á n 1 6 2 6 - b a n t ö b b c z i m -
b o r á j á v a l k i r a b o l t a C h r i s t i á n A u g u s t i n u s 
k é s m á r k i d o c t o r t . D e m e g f o g a t o t t s R á -
k ó c z y h o z v i t e t e t t . M e g k e g y e l m e z e t t n e k i , 
a z o n f e l t é t e l a l a t t , h o g y « ő n a g y s á g a j ó -
s z á g á b a n t e l e p e d i k l e s l o v a h á t á n s z o l -
g á l j a ő n a g y s á g á t t e l j e s é l e t é b e n » . M a g a 
í r t a m e g N e s z t e u r a m r e v e r s a l i s á t , d e 
ú g y k ö r ü l í r v a , h o g y a z a l ó l c s a k u g y a n 
k i n e m b ú j h a t o t t . H a s z e r z ő d é s é t m e g 
n e m á l l a n á , í r j a : « e n g e m a t e l j e s s z e n t -
h á r o m s á g i s t e n m i n d t e s t e m b e n , l e l k e m -
b e n m e g v e r j e n , s o h a e z v i l á g o n j ó s z e -
r e n c s é m e t n e a d j a , s ő t m i n d f a l u n , m e z ő 
é s k e r í t e t t s z a b a d é s s z a b a d t a l a n v á r a -
s o k b a n , u r a k s f e j e d e l m e k v á r o k b a n , 
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Az uradalommal szorosan összefüggött, sőt annak ki-
egészítését képezte a collegium, melyet eleinte testvérével 
Zsigmonddal,1 s ennek halála után maga tartott fenn: nem-
csak fedezte a fentartás összes költségeit, hanem a tan-
ügy rendezésébe is befolyt. Fokozatosan fejlesztette, úgy 
hogy az «iskola» rövid idő alatt collegiummá nőtte ki 
magát. A mint nőttek fiai, maga is ez iskolába járatta azo-
kat, s példája más főurakat is vonzott, hogy oda küldjék 
gyermekeiket ,2 tanulás s az udvarral való érintkezés ked-
z á s z l ó j u k a l a t t , h á t u k m e g e t t , v á m o k o n , 
h a r m i n c z a d o k o n , r é v e k e n , ú t o n , m e z ő n , 
ső t m é g a z f e j e d e l m e k kék g y a l o g i kö-
z ö t t m e g f o g a t h a s s a n a k » . D e m é g a ki 
p á r t j á t f o g n á is, l e g y e n t i s z t e s s é g e vesz -
t e t t . S ő t m é g h a m e g n e m e s í t n é m a g á t , 
az se h a s z n á l j o n s e m m i t «ez k ö t é s leve-
l ének m e g r o n t á s á b a n » . U . o. 
i R á k ó c z y G y ö r g y n e k 1620 s z e p t . 16. 
t e s t v é r é h e z , Z s i g m o n d h o z , í r o t t l eve le : 
«az p a t a k i d e á k o k n a k L é v a y u r a m m a l 
m i n é m ü d o l g o k l e g y e n , t u d o m , K e g y e i -
Magyar Tört . Életr. 1893-
m e d é r t i , ki felől e n g e m is t a l á l t a n a k 
v a l a m e g a z e l m ú l t n a p o k b a n , ki t S z i t -
n i b ő l j ö t t ü n k b e e m l í t e t t e m v a l a is Ke -
g y e l m e d n e k . A k a r n á L é v a y u r a m , a d d i g 
i s ez a do log i g a z í t t a t n é k el, m í g én i t t 
a l a t t l eszek» . Kér i , h o g y j ö j j ö n el h o z z á 
P a t a k r a . O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
2 K á r o l y i M i h á l y , K á r o l y , 1626 m á j u s 
16-án í r j a R á k ó c z y G y ö r g y n e k : «mive l -
h o g y a z ö c s é m , B á n f f y Z s i g m o n d u r a m 
m e g y e n a z ö c s c s e l á t o g a t n i P a t a k r a , é s 
o n n a t B é c s b e ú j a b b t a n ú s á g a i é r t , n e m 
17 
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véért. S ő egyforma gonddal és lelkiismeretességgel kor-
mányozta uradalmait, a collegiumot, s vezette gyermekei 
nevelését. S e tekintetben figyelme kiterjedt nemcsak azok 
tanulására, hanem szellemi fejlődésükre is: még az étren-
det is ő szabta meg nekik.* A tanulást illetőleg: előmene-
telökkel atyjok meg lehetett elégedve. 1628 nyarán a 
nyári szünidőkben a három fiútestvér Zboróra ment nya-
ralni. Onnan augusztus 16-áról írták első latin levelöket 
atyjoknak: a nagyobbik kilencz, a kisebbik nyolcz éves 
volt. Ez a meglehetős hosszú levél correct latinsággal, 
és a mi fő : hibátlanúl van írva. Föltehetjük, hogy az 
irály nem az övék, arra vallanak a keresett szavak, mely-
lyel atyjuk utazásához szerencsét kívánnak, de minden-
esetre nagy fegyelmezettségre s előmenetelre mutat, hogy 
György, az idősebb, annyi kézbiztossággal s oly szépen 
tudta leírni és a kisebbik, Zsigmond is, oly szépen írta 
nevét alá. Az új pataki iskola már rég túlszárnyalta azt 
a szerencsi iskolát, melyben az öreg György szerezte 
a k a r á m e l h a l l g a t n o m , h o g y K g l m e d h e z 
l eve l em n é l k ü l b o c s á s s a m , a k a r v á n R í m e -
de t e z á l t a l l á t o g a t n o m » U . o. 
* « N o s h i c ( Z b o r ó n ) D e o v o l e n t e , c u m 
F r a n c i s c e l l o n o s t r o s u a v i b e n e v a l e m u s 
m u s u l i s i n t é r i m n o s t r i s , a c p a r es t , in-
c u m b e n t e s e t in c e t e r i s d i e t a m a b i l lu -
s t r i a c m a g n . d o m i n a t i o n e v e s t r a p r se -
s c r i p t a m n o b i s , s t r i c t e o b s e r v a n t e s » 
A ké t n a g y o b b fiú leve le a t y j á h o z , 1628 
a u g . i6- U . o 
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első ismereteit s fiainak határozottan jobb írása volt, mint 
neki. O csak egy esetben írt olvasható betűkkel, ha ne-
jével levelezett, kinek teljesen sajátkezű levelét csak 
1629-től kezdve, láttam: ez ideig fenmaradt leveleit kivé-
tel nélkül mind a titkárnak mondta tollba.1 
Mindazokban az uradalmakban, melyek Rákóczy György 
alatt állottak, védelmezte, fentartotta s felvirágoztatta a 
protestantismust. Fentartotta, a hol voltak, az iskolákat, 
patrónusa volt az egyházaknak s nagy részben ő fizette a 
papokat is,2 de mint uradalmainak, az egykázi életnek is 
34. A SÁROSPATAKI HAJDAN REFORMÁTUS, MA KATHOLIKUS T E M P L O M . 
központja Sárospatak volt, melynek iskoláját s templomát 
virágzásra emelte. Útját állta, a hol csak tehette, a térí-
tésnek, de türelmetlenségre soha sem vetemedett. S mint 
protestáns patronushoz illett és mint abban az időben szo-
kásban is volt, hozzájárult a magyar irodalom gyarapításá-
hoz a maga módja szerint bőkezűen: amaz idők egyik 
legnagyobb és legolvasottabb munkájának kiadásával. 
1 S á r o s , 1629 j a n . 8 - á n f é r j é h e z , R á -
k ó c z y G y ö r g y h ö z . U . o. 
2 Az ó n o d i k a t o n á k 1628 á p r i l 7 - rő l 
í r j á k n e k i : « m e g é r t e t t ü k , h o g y N g o d 
sok r e n d b e l i do lga i k ö z ö t t ó n o d i ekle-
z s i á j á r ó l el n e m f e l e d k e z e t t , h a n e m prae-
d i c a t o r r ú l ú r i m é l t ó s á g á b ó l p r o v i d e á l t » . 
U . o. 
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Ez volt a « Fejedelmeknek Serkentő Órája » Gvedvara 
Antal spanyol püspöktől s V. Károly császár tanácsosától. 
Eredetileg spanyolul írva, azután lefordítva latinra, Marc 
Aurélnak, mint az uralkodók mintaképének életrajzához 
fűzve a keresztyén erkölcs-bölcsészet maximáit. Philoso-
phico-didactico-historiai regény, költött és történeti tár-
gyaknak csodálatos vegvüléke, «melybe szép és gyönyö-
rűséges históriák és ennek fölötte jeles tanúságai, ékes 
intései foglaltatnak». A második részt, melynek tárgyát 
teszi, hogy «miképen kellessék a fejedelmeknek és fő-
uraknak az szent házasságban és magzatjuk felnevelésében 
magukat viselniek», még 1610-ben lefordította Draskovics 
[ános és kiadta Gráczban. 
Rákóczvnak valószínűleg ez a második könyv adta 
meg a buzdítást, hogy az egész munkát teljesen elkészít-
tesse s a fordítással Prágav Andrást, szerencsi udvari pap-
ját bízta meg. A kiadást Rákóczv Bártfán eszközölte, 
1628-ban. Több száz ívre terjedő ívrét munka, három 
részben : melyek közül az első a keresztyén erénvekről, 
a második a családéletről, s a harmadik a fejedelmi eré-
nyekről szól. A Rákóczyhoz intézett ajánló-levelet követi 
az előszó, s két epigramm latin és magyar nyelven a Rá-
kóczy és Lorántfy czímerekről, Prágay terjedelmes elő-
szava egv csomó történeti példával s helylvel-közzel pár-
huzammal a catholicismus és protestantismus közt. Csak 
most kerül sor Gvevara Antal előszavaira s végre magára 
a munkára. 
Sok költségbe és nagy áldozatba kerülő munka volt 
ez — de sem egyik, sem másik nem veszett kárba, mert 
korának egyik legolvasottabb könyve volt. A példányok 
legnagvobb részét Rákóczv sajátkezű aláírásával ellátva, 
szétküldötte barátainak, ismerőseinek, főuraknak, egyházi 
férfiaknak. Küldött a fejedelemnek s Bethlen Istvánnak, 
kik midőn a nekik felajánlott példányokat kezökhöz kap-
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ták, kijelenték készségöket, hogy a kiadás költségeihez 
hozzá járulnak; de Rákóczy ezt máskorra tartá fenn.1 
XI. 
FE R D I N Á N D kibéktilését Pozsonyban Bethlennel, követte a kibékülés a törökkel Szőnyben. A tárgyalásokon, 
természetesen a császár ellenére, a fejedelem követei is 
jelen voltak. S épen ezen tárgyalások alatt kapta meg 
Katalin, mint Bethlen megválasztott utódja, a porta meg-
erősítő athnaméját. Fejérvárt roppant ünnepélyekre tették 
meg az előkészületeket. A fejedelem testvérének, Bethlen 
Istvánnak idősb fia, István, kit az egykorúak közönségesen 
«kis gróf» névvel illetnek, eljegyezte az elhúnyt Széchy 
György leányát, Máriát, s a násznép « magyarországi sok 
urak és főemberek» 1627 jun. 17-én érkeztek Fejérvárra. 
Következő napon jött a kapucsi basa s a fejedelem nem 
az ő, hanem a magyarországi urak kedveért, fogadásában 
teljes fényt fejtett ki. Ivopjás hadait, kék gyalogjait, né-
met zsoldosait kirendelte a borbándi mezőre, hová a ma-
gyarországi s erdélyi főurak is kimentek, s a kapucsit a 
Szőnyegekkel feldiszített Gálffy-házhoz kísérték.2 
Aztán Szőnyben szept. 13-án a két császár közt meg-
köttetett a béke. 
De tartós lesz-e ? ez a kérdés izgatta egész Felső-
Magyarországot. Szerették, óhajtották volna, de bizonyos 
fokig rettegtek az ellenkezőtől, mert nem bíztak benne. 3 
i B e t h l e n I s t v á n 1 6 2 9 m á j . 9 - i k i l e -
v e l e : « h o g y K e g y e l m e d a z H o r o l o g i u m 
u t á n m á s k ö n y v b ő l i s a n n a k m e g f o r d í -
t á s a u t á n r é s z t í g é r K l m e d n e k , m i n t 
u r a m n a k a t y á m f i á n a k m e g s z o l g á l o m . Ő 
flgének p e n i g , m i é r t n e m v e h e t e t t m o s t 
e l s ő b e n a b b a n r é s z t , m e g j e l e n t e t t e m » . 
U . O. 
2 B E T H L E N G Á B O R P o l i t i k a i L e v e l e i . 
435- 1 
3 R e ö t h y O r b á n , F ü l e k , 1 6 2 8 m á r c z . 
8 - á r ó l í r j a R á k ó c z y n a k : « I b r á n y i M i h á l y 
u r a m h a E r d é l y b ő l h a z a é r k e z i k , k é r e m 
N g o d a t , í r j o n f e l ő l e , m i n t v a g y o n o d a 
b e a z á l l a p a t , m e r t i d e t e l j e s s é g g e l e l -
h i t t é k , h o g y a z f e j e d e l e m e g y á l t a l j á b a n 
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«Adja isten — írá Rákóczy — hogy az békesség legyen 
állandó: de látva hiszem. Kinek fő oka az hitnek persé-
quálása. Bizony nem kellene palatínus uramnak is, sem 
császár ő felségének azt cselekedni; lám Krisztus senkit 
nem persequált és erőszak által ő felsége nem terjesztette 
anyaszentegyházát».1 
A magyarországiak iól sejtették. Csak abban tévedtek, 
hogy azt hitték, hogy Bethlen már a közel jövőben meg 
fogja a császárt támadni. A való pedig az volt, hogy ő 
nem volt hajlandó negyedízben koczkára tenni eddigi vív-
mányaiból azt a keveset, a mit meg tudott menteni : ha-
nem olyan szövetséges után nézett, kivel egyesülve kiköszö-
rülhette volna az eddig szenvedett csorbákat, azt a három — 
mint ő nevezte — «gyalázatos békét», melyeket a viszo-
nyok hatalma ejtett kardján. Azt hitte, hogy meg is találta 
a szövetségest : sógorát, Gusztáv-Adolfot a svédek hatal-
mas királyát, ki ez idő szerint még Lengyelországgal volt 
háborúba bonyolódva. Az első alkudozások sógorával eb-
ben az irányban folytak (1626), de czélra nem vezettek. 
Csak később határozta rá magát a svéd király, hogy Beth-
lennel szorosabb összeköttetésbe lép s e czélból Strassburg 
Pált küldte hozzá,2 oly megbízással, hogy néhány ezer 
huszár toborzására eszközöljön tőle engedélyt. Ez termé-
szetesen csak az akkori helyzetnek, a pillanatnyi szükség-
nek felelt meg, mert a király Kurlandból lejebb, len-
gyel Poroszországba nyomúlt s a Visztula alsó tája felé 
igyekezve, közelebb jött az erdélyi területekhez, honnan 
k i j ö n t ö r ö k k e l - t a t á r r a l , h a m o s t a n é n e l 
t a l á l n é k i n n é t m e n n i , a n n á l i n k á b b k é t -
s é g b e e s n é n e k a z e m b e r e k » — G y ő r f f y 
T a m á s , P o z s o n y , 1 6 2 8 á p r . 1 6 - á r ó l í r j a 
R á k ó c z y n a k : « M i i s t e n n e k h á l a , i d e b é -
k e s s é g b e n v a g y u n k , m e r t n e m i s f é l ü n k 
• o n n a t f e l j ü l s e m m i n é p t ű i , c s a k o n n a n 
a l ú l m a r a d n á n a k b é k é v e l a z e m b e r e k , 
s e n k i ő k e t n e m b á n t a n á ; d e h a m i l é -
s z e n , b i z o n y n a g y g o n d v i s e l é s v a g y o n 
r e á , h ú s t e l e g e t h o z n a k o d a f e l i s e l e -
g e n d ő m a r a d , c s a k m i r o m i u n k , v e s z ü n k » 
O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
1 R á k ó c z y G y ö r g y n e k , Z b o r ó , 1 6 2 8 
m á r c z 5 - é n í r t l e v e l e R e é z A n d r á s h o z . 
U . o . 
2 B e t h l e n G á b o r é s a s v é d d i p l o m á -
c z i a . 1 3 . 1. 
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könnyű lovassággal szerette volna hadait kiegészítni. D e 
Strassburgnak nem az volt feladata, hogy ennél a követe-
lésnél1 megálljon, s küldetését Bethlen is úgy fogta fel. 
A nélkül, hogy közvetlen támadásra gondolt volna, 
még tavaszszal megtette a portán a lépéseket, hogy eset-
leges támadás vagy megtámadtatás esetére biztosítsa ma-
gának a török segélyt, s portai követe Tholdalaghy jun. 
14-én 1628) sikerrel járt el : a magyarországi s európai tö-
rökországi basákhoz fermánok küldettek, hogy Bethlen-
nek a korábbi utasítások értelmében segélyére legyenek. 
Nem valószínűtlen, hogy ezekről a tárgyalásokról szivá-
rogtak ki hírek, s adtak okot aggodalomra a felső-magyar-
országiaknak. S hogy Bethlen nem gondolt fölkelésre, arra 
mutat az is, hogy Cserényit, néhány nemes fajú ló fel-
ajánlása kíséretében, Bécsbe küldte Ferdinándhoz, kiesz-
közölni nála, hogy Tokaj neki örök birtokúl engedtessék 
át. Cserényit jul. 6-án fogadta a császár s kedvező válasz-
szal bocsátá haza. 
A beigtatás még ez év őszén véghez is ment, Rákóczv-
nak nem kis aggodalmára, ki egy pár faluhoz iZombor, 
Megyasszó) jogot formált.2 Azonnal kérdést intézett test-
vérénél Pálnál, hogy ha ezek a falvak is az elajándéko-
zottak közt volnának, hol és miféle lépéseket tegyen ? Pál 
igyekezett megnyugtatni: «bizonynyal elhittem, hogy a mi 
kegyelmes urunk ő felsége oly keresztyén és istenfélő 
fejedelem, hogy senki igazságát s jussát másnak nem adja, 
1 A z z a l is m e g vo l t b í z v a , h o g y esz -
k ö z ö l j e ki B e t h l e n n é l , h o g y a r é z k i v i -
te l t o r s z á g á b ó l t i l t s a el é s S v é d o r s z á g g a l 
e g y e t é r t v e c s i n á l j o n a b b ó l e g y e d á r ú t . I ly 
m ó d o n ök k e t t e n s z a b n á k m e g E u r ó p á -
b a n a r éz á r á t . U . o. 13. 1 
2 R á k ó c z y P á l , Z b o r ó , 1628 n o v e m -
b e r 28-iki l eve le G y ö r g y h ö z : «hogy az 
mi k e g y e l m e s u r u n k T o k a j t m i n d e n j ó -
szág iva l , m i n d m o s t a n i a k k a l s m i n d ez -
e lő t t h o z z á v a l ó k k a l e g y ü t t az e r d é l y i 
f e j e d e l e m n e k ő f e l s é g é n e k a d t a l egyen , 
m e l y e k b e n m i u t á n s t a t u á l t a t j a ő f e l s ége 
m a g á t , a t ö b b i k ö z ö t t Z o m b o r é s Alsó-
M e g y a s s z ó v a l e g y ü t t , a z K l m e d l eve l ébő l , 
m e l y e t e zen ó r á b a n v ö t t e m , é r t e m , m e l y 
a d o m á n y v a g y s t a t u t i o e l len h o l ke l les -
sék c o n t r a d i c á l n i . . . k i c s i n t e t s z é s e m e t 
é r t e n i k í v á n j a K e g y e l m e d » . O r s z . l t á r , 
R á k ó c z y - l t á r . 
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s az kit szent és boldogemlékezetű elei ő felségének más-
nak érdemes szolgálatjáért eladtak, abban sem maga meg 
nem háborgatja, sem másnak eladott egyszer igazságokat 
nem conferálja». Különben jó lesz ügyelni: azt még az 
erdélyi fejedelem sem fogná rossz néven vehetni.1 Mind 
a mellett Chernelt a szükséges törvényes lépések megté-
tele végett2 Pozsonyba küldte. 
Még a beigtatás előtt, egyszerre egész váratlanul, mint 
a villám a felhőtlen égből, csapott le a hír, hogy Bethlen 
már fel is készült s hadai élén nyomult ki az Erdélyhez 
csatok területre. A császár is, a lengyel király is már ju-
niusban tudni akarták, hogy Bethlen valamin töri a fejét, 
mert gyűjti hadait. De nem tudtak utána járni, hogy ki 
ellen ? a császár ellen ? vagy talán a lengyel királyon 
akarja megbőszülni, hogy a császárnak segélyére volt ellen-
séges törekvései meghiúsításában?3 
Valójában egyik ellen sem. A török basák a porta által 
csak annyira voltak felhatalmazva, hogy támogatásukra a 
császár ellen indítandó háborúban számíthatott. A császár 
megtámadására pedig szövetséges hiányában nem gondolt. 
Híre járt, hogy a moldvai vajda s még a tatár khán is 
rabló hadjáratot terveznek Erdély ellen. Nem valószínű, 
hogy Bethlen ettől tartott volna, de még is minden es-
hetőségre készen akart lenni. Meg volt győződve, hogy 
egy katonai demonstratióval a bármelyik oldalról jöhető 
katonai demonstratiónak elejét fogja vehetni, s e czélból 
1 R á k ó c z y P á l i d é z e t t l eve le . 
2 C h e r n e l G y ö r g y 1628 a u g . 30-ki le-
vele P o z s o n y b ó l : «az t ö b b p r o c u r a t o r o -
k a t is m i n d e l f o g l a l t u k : B e n d é t , M e s -
kó t , H o r v á t h P á l t , L a b o d á t , V á s á r h e l y i 
A n d r á s t , ezek , h a N g o d n a k p ö r i l e s z e n 
is, n e m l e s z n e k c o n t r á k , h a n e m N g o d 
m e l l e t t , m e r t f é l t e m , h o g y h a S e g n e i 
S á n d o r v a l a m i t k e z d , n e l é p j ü n k ké t 
fe lé». U g y a n ő d e c z . i - r ő l P o z s o n y b ó l 
Magyar Tört. Életr. 1893-
í r j a : «itt m o s t sok f ő p r o c u r a t o r v a g y o n , 
d e m i n d a z o k fe le t t E m ő d y H a d r i c i u s 
k i v á l t k é p p e n fő. P a l a t í n u s u r a m m a l t eg-
n a p n e m v o l t u n k s z e m b e n , n e m l ehe t . 
M a h a j n a l b a n vol t a u d i e n t i á n k . N a p p a l 
i t t k e v é s d o l g o t v i h e t e m b e r p r i v a t u m o t 
v é g h e z » . O r s z . l t á r . U . o. 
3 A l engye l k i r á l y 1628 j u n . 11-iki le-
vele a c s á s z á r h o z . E r d . O r s z á g g y ű l é s i 
E m l é k e k , ix . k. 14. 1. a j e g y z e t b e n . 
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erdélyi hadait felültette. Tízezer ember élén jött ki Er-
délyből Debreczen felé, de hadai naponként szaporodtak 
hajdúcsapatokkal.1 
Vele volt neje is, kivel aug. 26-án érkezett Debre-
czenbe. Már akkor ott várta a felső-magyarországi urak-
kal együtt Rákóczy György. Ott csak egy napot akart 
késni: a vasárnapot, hogy az isteni tiszteleten jelen lehes-
sen, már hétfőn meg akart indulni, hogy a g. 29-re To-
kajban legyen. Rákóczy meghívta, hogy innen rándúljon 
át Patakra s azonnal írt nejének: «azért édesem, mennél 
hamarébb lehet, jöjj alá, hogy asszonyunkat látogathassad 
meg és vagy Szerencsre vagy Patakra híhassuk be ő fel-
ségeket »,2 Innen aztán a fejedelem Munkácsra ment, hol 
a tizenöt év előtt meggyilkolt fejedelemnek, Báthory Gá-
bornak, halála évfordulója alkalmából a legnagyobb kato-
nai pompa kifejtésével nagyszerű gyászünnepélyt tar tot t . 3 
S a mint az ünnepélyeknek vége volt, Bethlen haza uta-
zott Erdélybe, hogy Strassburggal a közelebbi évek nagy-
szabású műveleteinek, a Gusztáv-Adolffal együttesen foly-
' O J J 
tatandó actiónak, esetlegesen a lengyel korona megszer-
zésének, a kozákok s Cyrill konstantinápolyi patriarcha 
megnyerésének terveit előkészítse. Aegri somnia ! már lap-
pangott benne a betegség, mely lehetetlenné tette mind 
e szép álmok megvalósítását. 
S hazautazott Rákóczy is, hogy személyes felügyelete 
alatt folytathassa a megkezdett pereket. Ezeknek legalább 
gyakorlati hasznuk volt. Egyik legnagyobb perét szeren-
csésen bevégezte. 
A nagyszámú Zeleméri rokonsággal folytatott per vé-
get ért. Annak tárgyát Sárospatak és Lednicze bírása ké-
1 S t r a s s b u r g P á l j e l e n t é s e G u s z t á v -
A d o l f h o z . T ö r t e n e l m i T á r . 1889. év fo -
l y a m , 266. 1. 
2 R á k ó c z y , D e b r e c z e n , 1628 aug . 26-án 
kel t l eve le n e j é h e z . O r s z . l t á r , R á k ó c z y -
l e v é l t á r . 
3 S t r a s s b u r g f e n n i d é z e t t j e l e n t é s e . U . o. 
3 6 . SÁROSPATAK. P E R É N Y I É P Í T É S E . 
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pezte. Ez a két uradalom Dobó-örökség volt, s Dobó 
Ferenczről szállt Dobó Miklós leányára, Borbálára, Lo-
rántfy Mihálvnéra. De a többi Dobó-örökösök — Forgács, 
Perényi, Balassa, Bossányi, Baranyay több ízben meg-
újították a pert Lorántfy Mihály örököse ellen s több 
ízben jött (egy 1619-ben , természetesen jelentékeny fizeté-
sekkel, egyesség létre, míg végre 1629-ben, legalább jó 
hosszú időre a rokonok véglegesen kiegyeztek.1 A Zele-
méri rokonok, a két Forgács és Bossányi s a többek 
«szent Mátyás napján» megjelentek Puchón s azonnal 
tudatták Usz Istvánnal, hogv ők megérkeztek.2 Usz sem 
késett s a kiegyezés végrehajtatott. Ez ügyben jó szolgá-
latot tett Esterházy Rákóczynak : de ajánlotta is, hogv 
«jó akaratjában olthassa be magát ő felségének, ki nélkül 
csaknem olyannak tarthatjuk magunkat, mint az hal az 
víz kívül».3 
Esterházy előzékenységének Rákóczy iránt részben az 
volt az oka, mert a fejedelem egészségi állapotáról már ez 
időben nyugtalanító hírek jártak. Sokszor volt fejfájása, 
nehezen vette a lélegzetet, éjjelenkint köhögött, a lépcsőn 
nehezen járt, de környezői, mint Rákóczvt tudósítá Beth-
len István, kinek leányával, Katalinnal ezekben a napok-
i Az egy ik k i egyezés , P u c h ó , 1629 
f e b r . 27., a l á í r v a F o r g á c s L á s z l ó , B o s -
s á n y i M i h á l y , S z e n t - L á s z l ó i G á b o r , B a -
r a n y a y G á s p á r , B o s s á n y i J á n o s á l t a l , 
m e g v a n e r e d e t i b e n O r s z . l t á r . N . R . A. 
F a s c . 93. n r o 90. A m á s i k , D a t u m in pos -
s e s s i o n e O l a s z i f e r i a t e r t i a p o s t d o m i -
n i c a i n C a n t a t e 1629, A l a g h y M e n y h é r t 
e l ő t t , u . o. 1650-iki á t i r a t b a n N . R . A. 
F a s c . 93. n r o 90. U g y a n e b b e n m e g v a n 
a z 1619-iki t r a n s a c t i o is, m e l y r e v o n a t -
k o z ó l a g R é z A n d r á s 1619 m á j . 14-én 
í r j a R á k ó c z y n a k : «az mi i l le t i a z Z e l e -
m é r y f a m í l i á v a l o t t a l a t t t ö t t N g t o k t r a n s -
a c t i ó j á t , a n n a k t e g n a p , u. m . 13. d i e M a j i 
vége t s z a k a s z t o t t u n k , az j ó s z á g o t t r a n s -
a c t i o s z e r i n t k e z e k h e z is a d t u k , az m e l y 
h a t f a lu t p e n i g N g o d o d a i n t é z e t t vol t , 
a n n a k a z ö t i b ő l is k i t e l ik , a 40 h á z j o b -
b á g y és 60 zse l lé r N g o d n a k é p e n m a r a -
d o t t » . C s a k B o s s á n y i M i h á l y n e m vol t 
m e g e l é g e d v e . O r s z . l t á r . A p é n z m e g -
s z e r z é s é r e v o n a t k o z ó l a g 1629 f e b r . 6 - ró l 
b ő v e n ír R á k ó c z y C h e r n e l n e k . U . o. 
2 F o r g á c s P é t e r é s L á s z l ó s B o s s á n y i 
levele U s z h o z , P u c h ó f e b r . 2 4 - r ő l : «Ke-
g y e l m e d n e k a z é r t c s a k a z t a k a r j u k t u d -
t á r a a d n i , h o g y m i e l j ö t t ü n k i de P u c h ó r a , 
az v é g e z é s s z e r é n t készek l évén v é g b e n 
v i n n i a z v é g e z é s e k e t » . M é g e g y n a p o t 
v á r n a k , d e h a el n e m j ö n , «mi i t t e n n e m 
k ö l t ü n k » . O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r 
3 E s t e r h á z y n á d o r , K i s - M a r t o n , 1629 
j a n 10-iki l eve le R á k ó c z y h o z . U . o 
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ban- esküdött meg Zólyomi Dávid, közvetlen veszélytől 
nem tartottak.1 D e márczius derekán már súlyosodott 
állapota, úgy hogy Bethlen Istvánt is az udvarhoz hívták. 
Most dr. Scultheti vet te át kezelését, ez teljes nyugalmat 
rendel t s még a levél-olvasástól is eltiltotta. Azóta javulás 
állott be, «fuladozás azóta nem volt» rajta,2 s üdülni má-
jus végén a száldobosi fürdőbe ment . 
Csak úgy, mint Erdélyben, a magyarországi részekben 
is nagy érdeklődést keltet t ez a betegeskedés. Az «igaz ma-
gyar" megdöbbenéssel gondolt a lehető rossz fordulatra, 
«holott még azok is, kik ő felsége halálát kívánják, érhet-
nek oly időt, hogyha lehetne, azt körmükkel is kivájnák 
még».3 Et tő l fogva mind Esterházynak, mind Bethlen Ist-
1 B e t h l e n I s t v á n 1629 f e b r . 16-iki le-
v e l e P i s k ó t r ó l : « h a á g y b a n f e k ü n n i v a l ó 
b e t e g s é g e l e n n e ő f e l s égének (ki től i s t en 
o l t a l m a z z o n ) , t u d o m , m i n d j á r t m e g í r -
n á k . . . H o g y l e á n y o m n a k m o s t a n i ő 
s z e n t f e l s égé tő l m u t a t o t t s z e r e n c s é j é t i ly 
s z i v e s z e r i n t v a l ó á l d á s o k k a l és s z e r e n c s é s 
v é g g e l m e g á l d a t n i k í v á n j a » köszön i . U . o. 
2 U g y a n a n n a k F e j é r v á r , m á r c z . 22-iki 
l eve le R á k ó c z y h o z : «nagy b i z t a t á s s a l v a -
g y o n S c u l t e t h i , h o g y a z ú r i s t e n a z ő 
m u n k á j á t m e g f o g j a á l d a n i » . A d d i g n e m 
a d j a á t levelé t . 
3 B e t h l e n I s t v á n , F e j é r v á r , m á j . 9 -én 
R á k ó c z y h o z . U . o. 
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vánnak sűrűbbé vált levelezése Rákóczyval, az első min-
dig talált valami alkalmat jó indulatát iránta kimutatni s. 
a császár kegyelmességével biztatni:1 az utóbbi híreket 
közölt vele a fejedelem hogylétéről. Rákóczy megpendí-
tette az eszmét, kogy «az isten tisztességének promoveá-
lására» néző dolgokat jó volna rendezni, «mivel az embe-
rek halandók» — de erre most az időt István úr nem 
találta alkalmasnak, szeretné, ha saját nézeteit tüzeteseb-
ben kifejtené s legjobbnak gondolná, «ha csak postakép-
pen is ő felsége látogatására bejőne egyheti mulatságra», 
annyival inkább, mert «a gyógvi bánvából t. i. fürdőből} 
megjővén, fenjárdogál».2 
Rákóczy megfogadta a tanácsot s junius végén bement 
Erdélybe,3 honnan julius elején visszatért,4 azzal a benyo-
mással, hogy a fejedelem «állapotjától jót aligha remél-
het». S épen azért, «mert ő felsége állapotja mind tovább-
tovább félelmesebb leszen», elhatározta Erdélyhez közel 
tartózkodni.5 De attól fogva is, hogy ő eljött Fejérvárról, 
napról-napra rosszabb hírek érkeztek; julius utolsó napjai-
ban a fulladás annyira erőt vett rajta, hogv senkisem 
remélte «csak egy óráig való életét is,6 immár székben is 
nem hordozhatja magát úgy, mint ennek előtte; mikor 
nyugszik is, fennűlve a mit nvughatik». 
Maga Bethlen is érezte végét közeledni. Előkészítette 
a messze jövőre kiható tervek útját; a mikor életének 
1 E s t e r h á z y M i k l ó s m á r c z . 29., j u n . 1 , 
j u n 27-iki levelei R á k ó c z y h o z . Az u t ó b -
b i b a n a p a t a k i p a p i j ó s z á g o k a t i l l e tő leg 
í r j a : «de m i v e l ő fe l sége igen c a u t u s a z 
p a p i j ó s z á g o k d o l g á b a n . . . » v i z s g á l a t o t 
r e n d e l el . K ü l ö n b e n é r s e k k e l is be szé l -
g e t v é n , «kész ő flge m i n d e n k e g y e l m e s -
ségé t m u t a t n i K l m e d h e z » . U . o. 
2 B e t h l e n I s t v á n , F e j é r v á r , 1629 m á j . 
9- iki l eve le R á k ó c z y h o z . U . o. 
3 A k a s s a i t a n á c s 1629 j u n . (a n a p 
n i n c s k i t éve ) leve le R á k ó c z y h o z «a láza -
t o s a n k ö n y ö r g ü n k , é r t v é n N g o d n a k ő fel-
s é g é h e z a mi k l m e s u r u n k h o z v a l ó be -
m e n e t e l é t N g o d n a k , h o g y ex i n n a t a s u a 
p i e t a t e » a v á r o s ü g y é t a j á n l j a . 
4 A l v i n c z y P é t e r j u l i u s 14-iki l eve le 
R á k ó c z y h o z U . o. 
5 R á k ó c z y , P a t a k , 1629 j u l . 22. l eve le 
n e j é h e z . U o. 
6 1629 j u l . 2g-én e g y a l á i r á s né lkü l i 
levél «26 Ju l i i í r t egy j ó a k a r ó u r a m , ő 
f e l sége fe lü l a z t í r j a , h o g y a z e l m ú l t 
s z e r d á n n e m r e m é n y i e t t e s e n k i egy ó r á i g 
v a l ó é le t i t ő f e l s égének , az f a k a d á s a n y -
n y i r a m e n t r a j t a » . U . o. 
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feladatát már-már maga előtt csaknem megvalósítva szem-
lélhette, mikor megtalálta az embert, Gusztáv-Adolfot, 
kivel együtt fogja a lelkiismereti és politikai szabadság 
diadalát kivívni : akkor utolsó erejének összeszedésével 
azért kelle küzdenie, hogy eddigi alkotásaiból a mit lehet 
megmenthessen ! S ehez járult a családi dráma: Katalinnak 
titkos áttérése a katholikus vallás kebelébe. Hát mit tehe-
tett akkor az a szegény beteg ember, a régi nagyságnak 
romja? Szeliden megdorgálta, s minthogy a kétszínű nő 
javulást ígért és térítvénvt is adott magáról (jul. 31-én), 
másnap, augusztus első napján, hozzáfogott végrendelete 
megírásához. 
De nem volt nyugta. A mint egy kicsit jobban érezte 
magát, augusztus 2-án elindult Somborra az ott (t. i. Jege-
nyén) levő forráshoz, melyről azt hallotta, «hogy sok da-
gadozott ember gyógyult meg abban az vízben«.1 Pár he-
tet felette nagy udvarral töltött ottan.2 Itt, Somboron, 
tette meg a lépéseket, hogy eddigi alkotásaiból, a mit lehe-
tett megmentsen s legalább a hét vármegyének Erdélyhez 
tartozását biztosítsa. Még julius végén megbízta Alvinczy 
Pétert és Bornemisza Pált, hogy Rákóczyval ez ügyben 
kezdjenek tárgyalást s elutazása előtt Somborról magának 
Rákóczynak is írt.3 Eredménytelenül jártak. «Ezek — írá 
Rákóczy Bethlen levelének hátlapjára — rossz és káros 
dolgokra akarnak vala venni, kívánván, hogy Erdélyhez 
kössük magunkat, melynél többeket is beszélgettünk, vég-
ben nem vihetvén». A hajdúságnak augusztus 25-ére hir-
detett gyűlést Debreczenbe, hol testvére, Bornemisza Já-
1 B o r n e m i s z a P á l j u l . 31-iki l eve le 
F e j é r v á r r ó l R á k ó c z y h o z . U . o. A j u l i u s 
29- iki l eve le s z e r é n t m á r e l ő b b m e g v i z s -
g á l t a t t a . E z vol t a j e g e n y e i « h i d e g k ú t » , 
S o m b a m e l l e t t , m e l y r ő l a N o t i t i a P a r o -
c h i a J e g e n e n s i s b e n o l v a s s u k , h o g y P á z -
m á n y k o c s i s a is o t t g y ó g y í t o t t a m a g á t . 
2 U s z I s t v á n a u g . 15-ki levele . U g y a n -
e z e n l eve lében közl i K a t a l i n á t t é r é s é n e k 
h í r é t i s : «úgy v a g y o n , h o g y a s s z o n y u n k -
ka l az p á p i s t á k p r a c t i c á l n a k és i m m á r 
t e l j e s ségge l ö v é k é v é is t e t t é k , k i n y i l a t k o -
zot t» U . o. 
3 BETHLEN GÁBOR P o l i t i k a i Leve le i , 
466. 1. B e t h l e n aug . 17-iki levele . 
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nos s Csomaközy András terjesztették elő kívánatait,1 de 
Felső-Magyarországtól elszakadva, ezek ígérete nem bírt 
nyomatékkal. Ez volt terveinek második hajótörése ! 
Oh, ha ő még felgyógyulhatna ! Gondolni is alig mert 
rá, pedig óhajtotta volna. Sem a gyógyszer, sem a jege-
nyei bányák azaz fürdők) nem használtak. Még egy próbát 
akart tenni. Elhatározta, hogy augusztus 20-án hazamegy 
Fejérvárra, ott megvárja a doktort, kit külföldről ren-
delt meg, s «ha valami kicsinyt könnyebbedik, kihozatja 
4 0 . RÁKÓCZY F Ö L J E G Y Z É S E B E T H L E N L E V E L É R E . ^ ^ 
magát az váradi hévízben, ezt is megpróbálja ő felsége, 
de igen reménytelen dolog, ha jöhet-e ő felsége ideki 
vagy nem"? S csakugyan némi javulás állott b e : a fula-
dás nem bántotta, a daganat valamit apadt. Aug. 24-én 
visszaindult Fejérvárra, hová szept. 2-ára összehívta a 
főrendeket. Aztán megcsinálta úti programmját: szeptem-
ber 14-én indúl el, Solymosig vízen jő, onnan kocsin, 
onnan Lunkára, Csúcsra, az Kohóra, Belényesre, Hidas-
Telekre, onnan az «Bánvába», onnan Váradra: előre in-
tézkedvén, hogy az útakat mindenütt jó karba helyhezzék. 3 
1 I b r á n y i M i h á l y a u g . 23-iki levele 
R á k ó c z y J á n o s h o z . O r s z . l t á r , R á k ó c z y -
l t á r . T ö r t . T á r , 1887. évf . 47. 1. 
Magyar Tört. Életr. 1893. 
2 C s o m a k ö z y A n d r á s , V á r a d , a u g . 
19-iki l eve le R á k ó c z y h o z . U . o. 
3 K o m i s G á s p á r , F e k e t e t ó , a u g . 23-ki 
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Hogv meg fogja-e ezt az úti tervet tarthatni? Abban 
udvara kételkedett, mert ő tényleg a régi állapotban volt, 
sőt néha nehezebben. «Azért bizony sokan lehetetlen do-
lognak tartják oda békével menetelét» a hosszú útért 
ilyen beteg állapotában s az út nehéz voltáért.1 De azért 
mégis elindúlt, mert mégis bízott abban, hogy Váradon ren-
dezhetni fogja a hét vármegye megtarthatásának kérdését. 
Rákóczy a késmárki orvost ajánlotta, mint ügyes, tapasz-
talt orvost s a fejedelem az eddigi gyógykezelés iránt el-
vesztve bizalmát, jó néven vette. Meg is tétette a szükséges 
intézkedéseket, hogy ez az orvosságokkal Váradra jöhes-
sen.2 Pedig valóban gyengén volt a fulladás miatt, «habár 
a daganások igen szííntenek s apadtanak ő felségén». Sze-
rencsésen megérkezett Váradra s azonnal, szept. 20-án, 
odahivatta Rákóczvt tanácskozásra.3 
Rákóczv csakugyan megjelent. Okt. 4-én tanácskozott 
vele : de terveinek nem tudta megnyerni. Megtagadta 
közreműködését abban, hogv a szerződés a fejedelem ha-
lála után utolsó betűig végre ne hajtassék. Nem bírt Beth-
len szélesebb politikai látkörével s a törvénv betűjéhez 
ragaszkodott. Semmi sem tudta őtet ettől eltántorítni, s 
daczára ezen correct magatartásának, épen ezen két útja 
keverte gyanúba a bécsi udvarnál. Olyan nvomorúlt áru-
lónak, mint Bornemisza János, elhitték, hogy ő, Rákóczv 
a mozgalom feje, melyhez Bethlen a török segélvt sür-
geti, nagy hadakat toborz, hogy legalább a Tiszáig eső 
terület visszacsatlását meggátolhassa.4 Pedig a dolognak 
épen ellenkezője volt igaz. 
l eve le C s o m a k ö z y h e z . U . o T ö r t T á r , 
1 8 8 7 . évf . 4 7 . 1. 
1 M i k ó , F e j é r v á r , s z e p t . 4- iki l eve le 
R á k ó c z y h o z . 
2 B e t h l e n I s t v á n s z e p t . 3-iki l eve le 
R á k ó c z y h o z , F e j é r v á r r ó l : «én d o c t o r 
u r a m n a k b i z o n y n e m é r k e z t e m m i n d e n 
í r á s á r a v á l a s z t t e n n i , m i n d a z á l t a l a m i -
rő l r ö v i d e d e n nek i í r h a t t a m , k é r e m R í m e -
de t , k ü l d j e m e g ő k i m é n e k » . 
3 BETHLEN GÁBOR P o l i t i k a i Leve l e i , 
4 6 7 . 1. 
4 J e l e n t é s a b é c s i k o r m á n y h o z T ö r t . 
T á r , 1 8 8 7 . évf . 4 7 é s 4 8 . 11. 
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Bethlen még azután is Váradon maradt. Murteza bu-
dai pasára várt, de ez nagy megnyugvására nem jött el. 1  
Nov. 3-án haza indult,2 látszólag jobbra fordult egészséggel. 
Már saját erején is, segítség nélkül tudott nehánv lépést 
tenni, s a körülötte levők ismét reményleni kezdtek.3 De 
ez utolsó fellobbanása volt erejének. Hosszú és kínos úta-
zás után, nov. 14-én érkezett meg Fejérvárra,4 egészen 
megtörve, kimerülten. 
Másnap, nov. 15-én, d. e. 10 órakor, egy csütörtöki 
napon, 51 éves korában, örök nyugalomra hajtá fejét, a 
nagy időknek ezen nagy embere, kit korának diplomatái 
közül csak Richelieu, s kit a harcztéren csak Gusztáv-
Adolf szárnyaltak túl. 
XI I . 
BE T H L E N halála nem jött váratlanúl. Bár hetek óta el voltak készülve barátai, ellenségei a catastropha be-
következésére, még is nagy hullámokat vert az fel. A trón-
következés kérdése el volt ugyan rendezve, de a hét vár-
megye megtartásának érdekében folytatott tárgyalásaiból 
kiszivárgott hírek, kivált Bécsben, sok aggodalomra adtak 
okot. Pedig ok nélkül. Bethlen halála napján, néhány órá-
val később, hogy elhúnyt, utódja Katalin, a kormányzó s 
a tanács útnak indították Kemény Jánost Bécsbe a halál-
hírrel s a felhívással, hogy a vármegyék visszacsatlására 
tegyék meg a szükséges lépéseket. November 20-án ért 
i B e t h l e n I s t v á n , S z é k , 1629 nov . 6. 
í r t l eve le R á k ó c z y h o z ; «im m i i m m á r a z 
n a g y ú r i s t e n n e k k e g y e l m e s s é g é b ű l b e i n -
d u l t u n k u r a m , m i v e l a z ú r i s t e n o ly ke-
g y e l m e s e n c s e l e k e d é k , h o g y a z k ö v e t e k -
n e k m e g c s e r é l é s e m i a t t a z b u d a i v e z é r 
el n e m j ö h e t e t t , k i t ő f e l sége n e m a k a r t 
t o v á b b v á r n i , n e m k e v é s ö r ö m é r e levén 
ő flgének, h o g y e l m ú l i k az s z e m b e n l é -
tel». O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
2 B o r n e m i s z a P á l , V á r a d , 1629 nov . 
3- iki l eve le R á k ó c z y h o z . U . o. 
3 B e t h l e n I s t v á n nov . 6- iki levele . 
U . o. 
4 KRAUSZ S c h a e s b u r g e r C h r o n i k , 1. k . 
83. 1. 
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Kemény Kassára ; de a fejedelem haláláról egv szót sem 
szólt, pedig sokat beszélgetett s vígan is mulatott Tussav-
val.1 November 24-én Bécsben volt s a császár azonnal 
fogadta. 
Ez a jelentés nagy meglepetést és nagy örömet oko-
zott Bécsben. Volt a fejérvári udvarnál néhány ember, 
kikre egész bizton számítottak, maga Katalin is meg volt 
nyerve: de ekkora készség még is meglepte őket. Hanem 
teljesen még ez sem nyugtatta meg a kormányt. Nem 
fogja-e a török útját állani a visszacsatolásnak, s nem fog-
nak-e magukban a megyékben ellenállásra találni? Külö-
nösen Rákóczvtól tartottak : hogy mire építették gvanu-
jokat, nem tudjuk, de Esterházy nádor minden előterjesz-
tésében, mit a királynak tett, nyomatékkal hangsúlyozta, 
hogy Rákóczy a fejedelemséget hajhássza, s minden intéz-
kedés, a mit ajánlott, arra volt irányozva, hogy ezen törek-
vésének útját állják.2 S még Pázmány sem volt ment ettől 
a gyanútól, csakhogy ő Esterházytól eltérőleg azt aján-
lotta, hogv Rákóczyt meg kell nyerni, kinevezni taná-
csossá (Bethlen alatt is az volt , hogy új esküvel lekötve, 
annál hűségesebben szolgáljon.3 
Komoly alapja ennek a gyanúnak nem volt. Kétség-
telenül aggódva néztek a felső-magyarországi visszacsato-
landó vármegyék, a hajdúság protestáns magyarjai, a jövő 
elé, oly időben, midőn az ellenreformatio mindenütt, a 
hová csak a császár karja elért, akkora kíméletlenséggel 
lépett fel. Maga Rákóczy sem volt minden aggodalomtól 
ment, közölte is azokat barátaival, figyelmeztetve őket, 
i A l v i n c z y P é t e r , K a s s a , 1629 nov. 
22-iki l eve le R á k ó c z y h o z . O r s z l t á r , R á -
k ó c z y - l t á r . K e m é n y v i s s z a t é r ő ú t j á b a n 
d e c z . 7 -én vol t K a s s á n , « c o r a m ve le az 
c s á s z á r s o k a t b e s z é l l e t t és a j á n l o t t a m a -
g á t ». G ö n c z y B á l i n t , k a s s a i l e lkész , K a s s a , 
1629 decz . 7. O r s z . l t á r . U . o. 
2 E s t e r h á z y 1629 d e c z . 6., 25. és 31-én 
í r t levele i N e m z e t i M u z e u m . J á s z a y -
g y ű j t e m é n y . 
3 P á z m á n y 1630 j a n . 2- iki j e l e n t é s e . 
B é c s b e n , a t i t k o s l t á r b a n . E r d . O r s z . 
E m i . ix k. 13. 1. j e g y z e t . 
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hogy az egyetértésre most különösen nagy szükség volna: 
De midőn Alvinczy Péter, a kassai pap, még akkor, mi-
dőn Bethlen haláláról tudomása sem volt, czélzott rá, 
hogy «az igaz magyarnak administratiója senkit ez földön 
nem illet mint» őt, ennek gondolatát is visszautasította. 1 
A visszacsatolás kérdésében ő, mint főispán, közelebbről 
volt érdekelve, s annak végrehajtása elé nem gördített 
akadályt. Pedig tehette volna: mert a portán nem sok 
hajlandóságot mutattak megengedni a visszacsatolást s en-
nek meggátlására a szomszédos beglerbégek s oláh vajdák 
megkapták a parancsokat, hogy szükség esetére Erdély-
nek segélyt adjanak, s az egri pasa készült is táborba 
szállani, sőt maguk a hajdúk is rezgelődtek.2 
A hét vármegye visszacsatolásának eszközlésére kine-
vezett biztosok 1629 nov. 30-án kapták meg utasításai-
kat.3 Megelőző nap Esterházy írt Rákóczynak, hogy lép-
jen Alaghyval, a bizottság elnökével, érintkezésbe. Szor-
galmatosan és serio vigyázzanak, hogy «ne legyenek va-
lami alkalmatlan indulatok ez alkalmatossággal, melyek 
újabb veszélyt és háborút hozhatnának az szegény ország-
nak, s hogy a török se halászhasson valamit a zavaros 
vízben».4 Bornemisza János, kassai kapitány, «ki már a 
némethez kötötte magát», meghívta Rákóczyt, hogy az 
előleges tárgyalásokban Alaghyval a dolgok elintézésében 
vegyen részt,5 de ő nem akarván megkötni magát, a leve-
let válaszolatlanúl hagyta.6 
A biztosok 1629 decz. 31-én megérkeztek Kassára, 
1 A l v i n c z y P é t e r , K a s s a , 1629 nov . 22. 
•és nov . 29 -én í r t levelei R á k ó c z y h o z . 
U . o. 
2 E r d é l y i O r s z . E m l é k e k , ix . k. 11. és 
18 . 1. 
3 K ö z ö l v e v a n n a k u. o. 68, s köv . 11. 
4 E s t e r h á z y M i k l ó s n a k 1629 nov . 29. 
K i s - M a r t o n , R á k ó c z y h o z írt levele . O r s z . 
l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
5 B o r n e m i s z a J á n o s nov . 27-iki levele 
R á k ó c z y h o z . U . o. 
6 B o r n e m i s z a 1630 " jan. 2 - á ró l í r j a R á -
k ó c z y n a k : «hogy s e m m i s z o l g á j á t n e m 
kü ld i h o z z á n k , A l v i n c z y u r a m m a l s o k a t 
g o n d o l k o d á n k r a j t a . I m m á r a c o m m i s -
s a r i u s u r a k O r d ó d y u r a m o n k í v ü l be-
j u t v á n , k i a d á m én is k e z e m b ő l az k u l -
c s o k a t . U . o. 
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hová a visszacsatolandó hét vármegyét, a várak kapitá-
nyait, a hajdúkat 1630 jan. 14-ére gvűlésre hívták össze; 
a város és a bástyák kulcsait magukhoz vették, a kamara 
két tanácsosát megbízták, hogy tartsanak vizsgálatot arról, 
hogy a fejedelem halála óta minő javak és ingóságok 
vesztek el. Még az nap írtak Rákóczynak is, hogy sze-
retnének vele találkozni s felhívták, hogy a tokaji és tar-
czali birtokokra vonatkozó inscriptionalis summa hátra-
levő részét fizesse le, s a még birtokában lévő Homon-
nay-féle javakat adja ki.1 Főgeneralissá Alaghy Menyhért, 
vice-generalissá Bornemisza János lett, Alvinczyt pedig — 
ki a nádor neheztelése miatt a városból el akart költözni,, 
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igyekeztek megnyugtatni.2 Azután folytatták a leltározást,, 
a város élére új tanácsot állítottak. A gyűlést jan. 14-én 
megnyitották, másnap kijelentették, hogy a hét vármegye 
visszaszáll ő felsége birtokába, a várak új kapitányokat 
nyernek s Alaghyt és Bornemiszát beigtatták hivatalaikba. 
Azután, hogy Kassán befejezték a munkát , a vidékre 
1 A b i z t o s o k j a n . 4-ki j e l e n t é s e . E r d . 
O r s z E m i . ix . k. 68. 1. 
2 G ö n c z y B á l i n t , K a s s a , 1630 j a n . 4. 
í r j a R á k ó c z y J á n o s n a k : « p a l a t í n u s u r a m 
A l v i n c z y u r a m el len v a l ó h a r a g j á t k i j e -
l e n t e t t e , a m e l y h e z k é p p e s t igen g o n d o l -
k o d i k A l v i n c z y u r a m j ö v e n d ő á l l a p o t j á -
ró l . É s i lyen h í r f o rog , m i n t h a ő k l m e 
ki s e m j ő n e E r d é l y b ő l e t c . , v a g y o n v a -
l a m i e b b e e t c . E z n a p o k b a n k ü l d ö t t a 
p a l a t i n u s A l v i n c z y u r a m n a k egy l eve le t , 
a m e l y b e n i m m á r s z é p e n í r é s g r a t i á t 
ígér ő k lme» . U o. 
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mentek. Sok bajuk volt a hajdúkkal, kiket Kállóba ren-
deltek az eskü letételére; könnyebben ment a dolog a vá-
rakkal, Ónoddal, Tokajjal, csak Munkácson Balling tagadta 
meg az esküt. Ezt leszámítva, márczius 30-ig befejezték az 
átvételt.1 
Most már Rákóczy ismét a császár alattvalója volt. 
A mi a 313 ezer forint inscriptionalis summából még 
4 2 . A FELSŐ-MAGYARORSZÁGI VÁRMEGYÉK Á T V É T E L É R E KIKÜLDÖTT BIZTOSOK ALÁÍRÁSA. 
hátra volt, lefizette s uradalmaira megkapta a királyi ado-
mányt, s ezután a beigtatás is megtörtént.2 Et től fogva ő 
hosszabb időn át nem elegyedett az erdélyi dolgokba, foly-
tonosan kapott ugyan értesítéseket s a kormányzó fiával 
és vejével, kik az erdélyi részekben laktak, összeköttetés-
1 A b i z t o s o k j e l e n t é s e i . E r d . O r s z . 
E m i . ix. k. 68. s köv . 11. 
2 S z i k s z a y í r j a B é c s b ő l 1630 j a n . 7 - rő l 
R á k ó c z y n a k : «az ki v a l a m i j u s t p ras t en -
d á l a b é n y e i u d v a r h á z h o z , ez n a p o k b a n 
i t t f e n n va l a , m o n d v á n , é r t e t t e v o l n a , 
h o g y N g o d j u s r e g i u m o t i n s t á l n a . É n 
m o n d á m , h o g y ő flge a z t r é g e n m e g -
a d t a N g o d n a k és ez idő a l a t t t a l á n s t a -
t u á l t a t t a is N g o d m a g á t » . U . o. 
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ben is állott, de tartózkodott a versengő pártok akár-
melyikéhez is csatlakozni. 
S ezek a pártok versenyeztek abban, hogy Bethlen 
alkotásait halomra döntsék. 
Tulajdonképen ez eleinte hatalmi kérdés volt. Katalin a 
fejedelem. De az ő hatáskörét meglehetős szűk körre szabta 
a választási törvény, a fejedelmi conditiók s az elhunyt 
fejedelem azon intézkedése, mely az ország igazgatását 
Bethlen Istvánra, mint kormányzóra s a fejedelmi tanácsra 
ruházta. A «németes urak», jobbadán katholikusok, ezt 
az intézkedést akarták felforgatni, s a hatalmat maguk ke-
zébe keríteni. «Nemhogy a vén Bethlen Gábor idejebeli 
dolgokról respirálhatnánk, de még ha az ifjú Bethlenek 
világára és azoknak fejedelmi botja alá juthatunk, jaj, jaj, 
keserves jaj leszen fejünkön»; írta a párt feje, Csáky Ist-
ván Kornisnak s hogy ezt a keserves jajt elfordítsák fe-
jőkről, abban nyugodtak meg, hogy a kormányzót meg-
buktatják, Katalint «absolutus fejedelemmé» teszik, termé-
szetesen úgy, hogy ők uralkodjanak nevében. Esterházy 
gyűlöletét az elhúnyt fejedelemről átvitte ennek öcscsére 
s tanácscsal, haddal ugyancsak kezökre dolgozott, pénzt 
ezek pedig Katalintól kaptak. De az első támadás a 
Kovács- és Balog-féle hadaknak jan. 9-én Zsibónál tör-
tént szétverése által megbukott. 
A második támadás a temetés idejében történt, de a 
tervezett tumultust ekkor is meghiúsították: Csáky kilo-
pódzott Fejérvárról, az újabban katholizált Katalinból a 
papok kiűzték az ördögöt s miután így teste és lelke 
egvütt meggyógvúlt, visszatért a protestáns vallás kebelébe 
jan. 27-én) s ünnepélyes isteni tiszteleten felvette az úr-
vacsorát. 
De szakítása Csákyval nem volt végleges. Alkalmat 
a kibékülésre Munkács ügye szolgáltatott, melynek kapi-
tánya, Ballingh János, nem akarta elfogadni az Alaghytól 
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küldött eskümintát s a kibékülésnek útját is Alaghy egyen-
gette. Katalin nagy titokban magához hívatta Csákyt, a 
ki be is jött s Katalin által a felső-magyarországi uradal-
makban helyettesévé, alteregójává neveztetett ki akkora 
hatalommal, hogy az ő, Csáky, parancsai ellen se hozzá,, 
se máshová ne fordulhassanak. 
Ez a kinevezés szegte nyakát Csákynak. Már a váradi 
kapitány is nagy úr volt, de még sem akkora, hogy Er-
délytől független lett volna: hanem a munkácsi kapitányt 
ez még ennél is nagyobb úrrá tette, akkorává, hogy a 
mikor neki tetszeni fog, kiforgathatta volna Erdélyt jo-
gaiból. A kiegyezés ily flagrans megsértését csakugyan 
békén tűrni annyival kevésbbé lehetett, mert híre járt, 
hogy a palatínus s a magyarországiak készülődnek és a 
kállaiak készek a támadásra. De híjában sürgette a kor-
mányzó Katalinnál: ez Csáky kinevezését semmi áron sem 
akarta visszavonni. A dolog complanálására Medgyesre, 
jul. 10-re országgyűlést hirdettek s ezen mind a két párt 
nagy fegyveres kísérettel jelent meg. Itt aztán, török köz-
vetítés mellett, meg is történt a kiegyezés. Csáky kine-
vezése megsemmisíttetett, sem Munkácsra, sem Tokajba 
nem volt szabad mennie s a tanácsra bízták, hogy ítéletet 
hozzon ellene. Katalin pedig ugyan akkor, midőn az erre 
vonatkozó ítéletet megerősítette, protestatiót küldött a ná-
dorhoz, hogy mindezt csak kényszerítve tette. Esterházy 
meg is szánta a «szegény szorongatott» asszonyt, s a vé-
letlen látszólag elfogadható ürügyet szolgáltatott a beavat-
kozásra. A kállaiak a böszörményiektől egy hajdú-had-
nagynak, Erdélyi Jánosnak kiadását kérték.1 Erdélyi Zó-
lyomihoz fordúlt segélyért, s ez egész készséggel fel is 
karolta ügyét. Irt Rákóczynak, hogy megbízott emberét, 
Herczeg Ferenczet, azonnal küldje hozzá,2 maga pedig 
1 I b r á n y i M i h á l y 1630 j u l . 21-ki leve le R á k ó c z y h o z . E r d . O r s z . E m i . ix. 109. 1. 
2 Z ó l y o m i , S z é k e l y h í d , j u l . 28-iki l eve le R á k ó c z y h o z . O r s z . l t á r , R á k ó c z y - l t á r . 
Magyar Tört. Életr. 1893. 2 0 
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bizonynyal ezzel egyetértve, Debreczennél táborba szállt, 1  
s a kállaiakat visszanyomta. Hijában tiltakoztak a kor-
mányzó s a fejedelemasszony Zólyomi e megfontolatlan 
tette ellen, hijában parancsolták vissza őtet, Esterházy és 
magvarországi barátai ezt nyílt támadásnak vették s ké-
szültek a visszatorlásra. Bethlen Gábor régi híve, most 
pedig Esterházy kész eszköze, Bornemisza [ános, megindult 
a Tisza felé, míg az Erdélyből tavaszszal kivert Kovács 
Péter hadait felállította a Tisza mellett, magának Rákóczv 
Györgynek uradalmain.2 Zólyomi és Bethlen, a kis gróf, 
csak úgv, mint tavaszszal, megelőzendők a támadást, meg-
tették a szükséges intézkedéseket, hogy magok léphesse-
senek fel támadólag Bornemisza ellen.3 
Hanem az már még is tűrhetetlen állapot volt, hogv 
Erdély békéje és nyugalma ilyen módon mindig koczkára 
legyen téve : ez volt a közvélemény a kapcsolt részekben, 
s épen ezért teljes erővel támogatták is a két ifjú kiüté-
sét. Esterházy megfordította a tételt, ő a maga részéről 
azt tartotta tűrhetetlen állapotnak, hogy ez a két ifjú a 
maga közbelépésével felforgassa számításait. Az a gyanú, 
mi Erdélyben átalánosan el volt terjedve, hogy ő magá-
nak halászsza a fejedelemséget,4 ez idő szerint aligha bírt 
1 K i s m a r t o n i R e g e s t á k , 40. 1 Aug . 
4-iki levele E s t e r h á z y h o z . 
2 A l a g h y a u g . 26-iki l eve le R á k ó c z y -
hoz . K é r i , h o g y n e d i f f i c u l t á l j a ez i n t é z -
k e d é s é t : a c s á s z á r is, a p a l a t í n u s i s j ó 
n é v e n f o g j á k v e n n i . E r d . O r s z . E m l é k e k , 
ix. k. 137. 1. 
3 Z ó l y o m i m e g e l ő z ő l e g , S z é k e l y h í d , 
a u g . 22-én, s z e m r e h á n y á s o k k a l t e l j e s leve-
let i n t é z e t t A l a g h y h o z , m e l y e t R á k ó c z y -
n a k is m e g k ü l d ö t t . O r s z . I tá r , R á k ó c z y -
l t á r . F e r d i n á n d s z e p t . 5- iki l e v e l é b e n 
í r j a E s t e r h á z y n a k : «pro c e r t o i n a u d i -
v i m u s l i b é r a s e x c u r s i o n e s c o n t r a T u r c a s 
in r egn i n o s t r i p a r t i b u s m e d i t a t a s e j u s 
re i c e l a s i a a c m e t a p e r c u l s o s T r a n s y l -
v a n o s B u d e n s i s vez i r i i o p e m et a u x i l i u m 
j a m j a m e x p l o r a s s e » U . o. A c t a P u b l 
F a s c . 5. n r o 3 
4 M a g a E s t e r h á z y n á d o r í r j a 1630 
s z e p t . 22. a k o n s t a n t i n á p o l y i k a j m a k á m -
n a k : «az mi a n n a k o k á é r t a z m i do l -
g u n k a t i l let i , i g a z s á g o t i r u n k N a g y s á -
g o d n a k s k ü l ö n b e n s e m f o g j a t a l á ln i , 
h o g y a z é n k l m e s u r a m az h a t a l m a s 
r ó m a i c s á s z á r , se ő h a t a l m a s s á g a u t á n 
mi , É r d é l n e k m o s t a n i á l l a p o t j á t v á l t o z -
t a t n i n e m k í v á n j u k s a n n y i v a l i n k á b b 
m a g a m felől í r v á n , i s t e n t h í j j u k b i z o n y -
ságu l , a b b a n n e m f á r a s z t o t t u k m a g u n -
k a t c s a k egy ó r á i g is, h o g y az o t t v a l ó 
m é l t ó s á g o n k a p n á n k , m e r t a z t m i ne -
k ü n k a z m i h i v a t a l u n k s e m e n g e d n é 
s e m m i k é p e n m e g , s e g y e rdé l i v a j d á n á l 
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komoly alappal : ellenkezőleg teljes erejével azon mun-
kált, hogy Katalint megtarthassa a fejedelmi székben. Ter-
mészetesen csak magát Katalint a Bethlenek nélkül, mert 
ő csak ilyen módon, a kormányzónak és pártjának teljes 
bukásával hitte Erdély nyugalmát megóvhatni s Magyar-
ország befolyását ez országra biztosíthatni. 
Gyenge és tehetetlen kormány idejében hasonló törek-
vés bírt a jogosultság látszatával s ez a mostani csakugyan 
ilyen volt. Magában Erdélyben is érezték azt, s itt is 
összeverődött egy párt, ha nem is tekintélyes, mely azon 
igvekezet előmozdításában szívesen közreműködött. Az 
öreg és gyenge Prépostváryra gondoltak. Ez volt az ő 
titkos fejedelmi jelöltjük — isten tudja hányadszor.1 Ter-
vök kiviteléhez úgy akartak hozzá kezdeni, hogy Pré-
postváryt Bethlen István helyébe kormányzóvá tegyék s 
ehez magának Katalinnak beleegyézését is megnyerték. 2 
A két ifjúnak heveskedése magának a kormányzónak sem 
tetszett, s a fejedelemasszonynya] és tanácsurakkal egyet-
értve visszaparancsolták Zólyomit s magához a nádorhoz 
is mentegetőző levelet írtak.3 Hogv pedig ezeket még 
jobban meggyőzzék ez intézkedések őszinteségéről, egy-
idejűleg elrendelték, hogy az erdélyi hadak aug. 28-án 
táborba szálljanak,4 hová maga a fejedelemasszony is el-
n a g y o b b h i v a t a l b a n levő e m b e r n e k is 
t a r t j u k m a g u n k a t , s n e m l á t j u k o k á t , h a 
s z é p c s e n d e s e n N a g y s á g t o k é s h a t a l m a s 
t ö r ö k c s á s z á r s m a g u k a z e r d é l i e k a k a -
r a t j á b ó l b e m e h e t n é n k é s e l v e h e t n é n k a z t 
az o t t v a l ó b ö c s ü l e t e t , m é r t k ö l l j e n é k ez t 
az m o s t a n i á l l a p o t u n k a t é r e t t e e l h a d -
n u n k . H a m i s a n f á j l a l t á k a z é r t a z N g o d 
f e j é t ezze l az m i f e l ő l ü n k v a l ó h í r r e l , 
m e r t s e m m a g u n k o d a n e m v á g y a k o z -
t u n k é s n e m v á g y a k o z u n k , s e m m á s t a z 
békes ség , a z e rdé l i f e j e d e l e m a s s z o n y el-
len b e v i n n i n e m k í v á n t u n k v a g y a k a r -
t u n k » . O r s z . l t á r . 
i T h o l d a g h y M i h á l y N a p l ó j a . G r ó f 
M i k ó . E r d . T ö r t . A d a t o k , i. k. 241. 1 
2 « K e m é n y J á n o s é s K a p y n é a s s z o -
n y o m e n g e m c i r c u m v e n i á l v á n , a r r a h a j -
t o t t a k , h o g y P r é p o s t v á r y e n g e m e t , m i n t -
egy é d e s a t y á m , m i n d e n e k t ő l m e g o l t a l -
m a z n a , és s z é p sz ín a l a t t p e r s v a d e á l t a k , 
h o g y én u g y a n f e j e d e l e m l e h e t e k , n o h a 
m á s vo l t a l a t t a . M e l y r ő l a k a r v á n P r é -
p o s t v á r y v a l Ú j v á r b a n beszé ln i , m i k o r o n 
m e g é r t e t t e m vo lna , h o g y P r é p o s t v á r y f e -
j e d e l e m s é g r e a s p i r á l n a , s z e m b e n sem le t -
t e m vele». DEÁK FARKAS, C s á k y I s t v á n 
é l e t r a j z a . 63. 1. 
3 K i s m a r t o n i R e g e s t á k , i. h . az a u g . 
4. és 7- iki l eve lek . 
4 M a r c z a l i R e g e s t á k 177. é s 179. 11. 
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indult, s hová utóbb maga a kormányzó is megérkezett, 
nem is sejtve, hogy tulajdonképen ott az ő letételére te-
szik meg az előkészületeket. 
A véletlen Bethlennek segélyére jött. Katalin Szamos-
ujvártt megbetegedett s emiatt a táborbaszállást el kellett 
halasztani. Pedig Erdély békéje Felső-Magvarország részé-
ről csakugvan fenvegetve volt. Az Alaghv által felülte-
tett hadak még mindig ott táboroztak a Tisza mellett s 
Bornemisza János már meg is tette az előkészületeket, 
hogy «lövő szerszámokkal s egyéb hadi apparatussal» át-
keljenek a vízen.1 De a kis gróf, a váradi kapitánv s só-
gora Zólyomi, daczára a Katalintól s kormányától kapott 
tiltó parancsoknak, nem várták be a támadást, hanem mi-
előtt megindulhatott volna, elibe siettek. Rájok nézve a 
hely jól volt megválasztva: mert Bornemisza hadai a Rá-
kóczy által bírt területen nem voltak szívesen látott ven-
dégek. A két «marczona» ifjú itt ezen a területen, Tokaj 
közelében, támadta meg Bornemisza háromezer emberből 
álló hadát s azt teljesen szétverte.2 
A kormányzó ha szívében örült is ennek a diadalnak, 
de hivatalosan megtagadta azzal minden közösségét, a 
felső-magyarországiakat meg akarta nyugtatni, hogv «min-
den híre és akarata nélkül történtek ez állapotok,» nincs 
abban «semmi híre, tanácsa, akarata». Midőn annak hírét 
meghozták neki, két csausz volt Szamosujvártt: egy Kon-
stantinápolyból, egy a budai basától.3 Közölte velők a 
i A k o r m á n y z ó és t a n á c s u r a k n a k Sza -
m o s - U j v á r szept . io-én írt levele a felső-
m a g y a r o r s z á g i a k h o z . E r d , Orsz . E m l é -
kek . íx. k. 128. 1. A laghy szept . 18-áról 
vá laszol R á k ó c z y n a k , ki H e r c z e g F e r e n -
cze t kü ldé h o z z á : « t a g a d h a t a t l a n dolog, 
hogy n e h e z e m r e vagyon , hogy ő k lmek 
m i n d e l j á r n a k e lő t tük levő d o l g o k b a n 
(t. 1 R á k ó c z y embere i ) és mi az Ivlmed 
in téséhez képest az jó a l k a l m a t o s s á g o t 
e l m u l a t j u k , keservesen nézvén h i v a l k o d ó 
s z e m m e l cse lekedeteke t , me lye t m i n d mi 
t i s z t ü n k n e k megfe le lnünk s m i n d u r u n k -
nak m é l t ó s á g á n a k fogya tkozn i l á tnánk» . 
Orsz . Itár, R á k ó c z y - l t á r 
2 E r d . Or sz . E m l é k e k . íx. k. 46. 1 a 
j e g y z e t b e n idéze t t fo r rások . 
3 T ö r ö k - M a g y a r k o r i A l l a m o k m á n y t á r . 
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kapott híreket s megsürgette a portát, hogv hadaikat ké-
szen tartsák a német ellenség ellen. 
Bethlen István felháborodásában Katalin is osztozott. 
Abban is egyet értettek, hogy a mozgalmat le kell csen-
desíteni. Közakarattal elhatározták, hogy a két ifjút meg 
fogják büntetni s e czélból Kolosvárra, szept. 21-re, egye-
temes hadfölkelést hirdettek s a sereg vezérlésével Kapyt, 
a Prépostváry vejét bízták meg: tehát olyan embert, ki-
nek hűségében a fejedelemasszony megbízhatott. 
A kormánvzó előzékenységének nagy oka volt. El 
akarta altatni Katalin gyanúját s időt akart nyerni, hogy 
43 . SZAMOSUJVÁR ALAPRAJZA. 
Szamosujvárról menekülhessen. Mert ő itt nem érezte ma-
gát biztosságban. Már értesült, hogy megbuktatását ter-
vezik, s arról is hallott valamit, hogy életére törnek.* 
Föltehetjük, hogv ez a hír túlzott volt: de bírt a valószí-
nűség látszatával s alkalmas volt arra, hogy benne aggo-
dalmakat keltsen. Tudta, hogy Katalin kibékülése vele 
* «Az a l a t t B o r n e m i s z a J á n o s , a z k a s s a i v i c e g e n e r a l i s á l t a l j ő v é n b i z o n y o s s z á m ú 
h a d d a l a z T i s z á n , i f j ú B e t h l e n J á n o s Z ó l y o m i D á v i d d a l e g y ü t t f e lve r ik . Az f e j ede -
l e m a s s z o n y t n é m e l y e k S z a m o s u j v á r r a v ivék az g u b e r n á t o r r a l a z végre , h o g y o t t 
m e g ö l j é k és a z f e j e d e l e m a s s z o n y P r é p o s t v á r y n a k a d j a az f e j ede l emsége t» : T h o l d a -
l a g h y n a p l ó j a , M i k ó . E r d . T ö r t . A d a t o k , i. k. 241 1. 
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csak szín és ámítás volt, s ez nem a legelső kínálkozó 
alkalmat meg fogja ragadni, hogy szabadulhasson tőle. Az 
alatt az ürügy alatt, hogy haddal megy fiára és vejére s 
lecsendesíti őket «kiszínlé magát» Szamosujvárból s a fe-
jedelemasszonynyal együtt Kolosvárra sietett (szept. 20.), 
hogy ott a hadakat bevárja. 
Ilyen módon megszabadúlt a legnagyobb aggodalom-
tól: életét legalább nem kellett féltenie. De nem szaba-
dult meg minden aggodalomtól. Ezek a szamosujvári na-
pok lidércznyomásként nehezedtek lelkére. Magyarország 
fegyverben. Hogy Bornemisza kudarczát Esterházy nem 
fogja boszúlatlanúl hagvni s hogy Katalin a nádort tőle 
telhetőleg támogatni fogja, arról is meg volt győződve. 
De ha már kenyértörésre kerül a dolog, vájjon nem fogja-e 
a török a fejedelemasszony pártját fogni, s nem fog-e en-
nek pártja magában Erdélyben is felülkerekedni, ez iránt 
aggodalmai voltak. Meg fogja-e magát tarthatni a kormány-
zóságban ? s ha Katalin győzni találna, nem esik-e áldo-
zatul becsülete, jó hírneve? s nem fogják-e ellenségei jó-
szágaiban is megkárosítani? 
Hogyan szabaduljon ki ebből a hinárból, egész lelkét 
most ez a gondolat foglalta el. Azt látta, hogy most még, 
talán csak napokig, ura a helyzetnek, s módjában áll 
meggátlani, hogy ellenségei ne kerekedjenek felül. 
Hát jó. Ha ő nem maradhat meg a kormányzóság-
ban, Katalin se maradjon meg a fejedelemségben. Ha 
nem tetszik Esterházynak a léczkirály, majd gondosko-
dik ő, hogy kapja meg a gólyakirályt. A mint ez elhatá-
rozással készen volt, a személyre nézve is csakhamar 
tisztába jött. Olyan ember, a kivel Prépostváryt, ellensé-
gei jelöltjét megbuktathatja. Tehát, épen úgy mint ez, 
magyarországi ember. 
Felső-Magyarországon a két párt: az, mely Bethlen 
Gábor haláláig az ügyek élén állt, de a resignatio alkal-
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mával leszoríttatott s az, mely azóta a hatalom birtoká-
ban van, állandó harczban állott egymással. «Mostan akar-
ják felvetni nemzetünknek, hazánknak, vallásunknak, ve-
szedelmének fundamentomát». E szavakkal figyelmeztette 
Ibrányi Mihály Rákóczvt a zavargások kezdetén — s ez 
volt a nagy többség meggyőződése. S ezek tekintete egye-
nesen rá volt fordítva. Ha Alvinczy Péter, a kassai pap, 
már egy év előtt a jövő emberét látta benne, ez a meg-
gvőződés legalább ennél a pártnál ez idő szerint már áta-
lánossá lett. 
S rá függesztette szemeit Bethlen István is. Hiszen 
Rákóczy Gvörgynek, a Zsigmond fejedelem fiának, még is 
-csak több jogczíme volt, mint Prépostvárynak. A legnép-
szerűbb ember Felső-Magyarországon, gazdag és hatalmas, 
birtokában van az eszközöknek, melyekkel megválasztatá-
sát támogathatja. A kállaiak juliusi támadása idejében 
kezdődött vele a tárgyalás : ekkor a kis gróf hozta nevét 
szóba, s István úr nem volt idegen az eszmétől. De Rá-
kóczv a levelet, melyet ez ügyben hozzá intézett, vála-
szolatlanúl hagyta s a dolog ezzel abban maradt. Az 
augusztusi támadás idejében, Bornemisza szétverése után a 
kis gróf 350 gyaloggal s Zólyomi 500 lovassal Patakra 
siettek, rábírni őt, hogy álljon a mozgalom élére. De 
Rákóczynak erős aggodalmai voltak: hogyan fogadja el ő 
a magyar király alattvalója az erdélyi fejedelemséget en-
nek híre és tudta nélkül? hiszen ha hadakat kezdene to-
borzani, egyenesen pártütőnek bélyegeznék. 
De a kormányzónak rögtöni segély kellett s előbb 
Torday, utóbb Puskás János által sürgette György urat, 
hogv indúljon el. Rákóczy erre sem mozdúlt : inegizente 
Bethlen Istvánnak, hogy küldjön hitlevelet. Bethlen István 
pedig hallani sem akart hitlevélről. Hogyan állítson ki 
ilyent, mint az ország jogainak a fejedelemasszony után 
gondviselője, az ország tudta és beleegyezése nélkül? De 
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a két ifjú nem tágított s végre is létrejött köztük a ki-
egyezés. A Rákóczy által kívánt hitlevelet Zólyomi s a 
kis gróf írták alá, melyben kötelezték magukat, hogy 
Váradot Rákóczy kezébe szolgáltatják s viszont Rákóczy 
is hitlevelet adott nekik, hogv tisztükben s jószágaikban 
megtartja őket : szept. 30.). 
S most már a főkérdés ilyen módon el lévén intézve, 
Rákóczy hozzá fogott az előkészületek megtételéhez. 
44 ZÁR A ZBORÓI KASTÉLY EGYIK AJTAJÁRÓL 
MÁSODIK KÖNYV. 
Magyar Tört. Eletr. 1893. 

Í Y V Á R A D nemcsak Erdélynek, hanem a 
hajdúságnak s Felső-Magyarország egy ré-
szének is kulcsát képezte. A szept. 30-iki 
térítvénynyel a kis gróf a várral együtt a 
kapitányságot is Rákóczy kezébe adta s 
ezzel őtet a helyzet urává tette. Egy korábbi térítvény-
ben is, melyet két hét előtt, a táborba szállás kezdetén 
állított ki a két ifjú,* már kötelezték magokat együttes 
működésre Rákóczyval ; de ezzel a második térítvénynyel 
őtet Erdély egy nevezetes részének birtokába helvhezték 
s megadták neki a biztosítékot, hogy fejedelemmé válasz-
tása elé sehonnan sem fognak leküzdhetetlen akadályt 
gördíthetni. 
Ok, a magok részéről, nem is szándékoztak : mert ne-
kiek is annyi érdekök volt Rákóczy megválasztásában, mint 
ennek magának. Kíméletet a nádortól nem várhattak, kinek 
terveit kétszer hiúsították meg, nein a kassai kapitánytól, 
kinek hadait kétszer nyomták vissza rövid idő alatt. Még 
* Kel t «in ca s t r i s die 17 S e p t e m b r i s 1630». K i a d t a ACSÁDY, T ö r t é n e l m i T á r , 
1884. évf. 786. 1. 
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rosszabb sorstól tartottak, ha Erdélyben a Katalin pártja 
kerekedik felül : meg voltak győződve, hogy ez a párt, 
támogatva a nádortól, az ország egyik sarkalatos törvényét, 
a szabad vallásgyakorlatot is megtámadja. 
S valóban, ez az általánosan elterjedett meggyőződés 
tette népszerűvé a két ifjú vállalatát ; mert ennek az egész 
elkeseredett küzdelemnek vallásháború volt a háttere. Épen 
azokban a napokban, midőn Katalin sógora, Gusztáv Adolf, 
diadalmasan nyomult elé Katalin testvérének, a branden-
burgi őrgrófnak birtokain, hogy megmentse a protestantis-
must Németországon, tették meg az előkészületeket Erdély-
ben, hogy ugyanezen Katalint, titkos katholikussága miatt, a 
vallásszabadság biztosításáért, megfoszszák fejedelmi széké-
től, s indult meg Rákóczy magyarországi hadakkal, hogy 
ugyanennek a Katalinnak székét elfoglalja. A «két éret-
len ifjúnak» — mint Esterházy nevezte a kis grófot és 
sógorát — épen vállalkozásuk népszerűsége biztosította a 
sikert. 
Rákóczy szept. 17-én ment a kis grófék táborába; ez 
időtől fogva már együttesen működtek. Ugyanabban az 
időben, s épen az ő biztatásukra, Szolnoknál, Eger alatt, 
Gyulánál, hogy a keletkezhető bonyodalmakat megelőzzék, 
a törökök is táborba szállottak.1 Pá r nappal később az er-
délyi hadak kezdtek Kolozsvár alá gyülekezni, hova Beth-
len István és utóbb Katalin is megérkeztek. A harmadik 
pedig Esterházy volt, ki a felső-magyarországi vármegyék-
nek rendeletet küldött, hogy haladéktalanúl egvetemes föl-
kelést hirdessenek.2 
Hanem mire Esterházy hadai felülhettek volna, a do-
logban nagy fordulat állott be. A Kolozsvár alá gyüleke-
1 A b u d a i ba sa szept . 26-iki levele. 
T ö r t . T á r , 1885. évf 106 1. 
2 E s t e r h á z y nádo r , K i s m a r t o n , 1630 
szep t . 21-én kelt r ende le t e T r e n c s é n vá r -
megyéhez . Orsz . I tár , R á k ó c z y - o s z t á l y . 
Azon «erdélyi u ra im» el len rendel i , kik 
a h a j d ú k a t zász ló juk a lá esket ik 
/ Veßutuj n . . Rgervatte^ s Statt TPiu-m-kirclx T ^ a f k w ß 
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zeit tábor neszét vette annak a törekvésnek, hogy a kor-
mányzó fiai Rákóczvt akarják a fejedelemségbe ültetni, s 
ez különösen Katalin pártjában nagy rémületet okozott; 
mert már ezeknek Bethlen István lett jelöltjökké. 
Ezzel a jelszóval nem volt nehéz hódítani : a Bethlen 
név varázsa még élt. A fordulat Bethlen Istvánnak sok 
aggodalmat okozott, hiszen Rákóczy meghívása leginkább 
az ő kívánságára történt s tulajdonkép ennek a tábornak 
lett volna feladata Rákóczy fejedelemségét keresztülvinni. 
S most ez a tábor neki akarja felajánlani a fejedelemséget. 
iV mint ezzel tisztába jött, azonnal írt fiainak,1 hogy ha 
Patakról még nem mozdult volna ki Rákóczy, bírják rá, 
hogy «várjon csendesen helyében, míg az embereknek elmé-
jeket itt expiscálhatja ember». De ha már kimozdult volna, 
vigyék Váradra : «onnan végezzen a statusokkal».2 
Az öreg István úr azt gondolta, hogy ezzel a jó tanács-
csal el van végezve a dolog, s ha már az ő megválasztása 
itt egvhangúlag keresztülmegy, majd Rákóczyval is rendbe 
hozza ügyét. A választás ilyen módon előkészíttetvén, a 
tábori országgyűlés egyetemes országgyűléssé constituálta 
magát, Katalint szép szóval, fenyegetéssel, ígéretekkel rá-
bírta, hogy mondjon le, s miután Bethlen István szemé-
lyében a pápás urak is, hogy Rákóczy jelöltségét lehetet-
lenné tegyék, megegyeztek,3 minden tiltakozása ellenére 
egyhangúlag fejedelemmé választották. 
Erről az egész fordulatról Rákóczynak sejtelme sem 
volt. Kolozsvártól messze van Patak s mielőtt az új feje-
delemnek a választás napján, nagy sebtiben fiához írt levele 
kézhez jöhetett volna, ő már megindult hajdúival, fogadott 
1 K o l o s v á r , 1630 s z e p t . 30-án í r t le-
ve le fiaihoz. E r d é l y i O r s z á g g y ű l é s i E m i . 
ix . k. 130. 1. 
2 B e t h l e n I s t v á n ok t . 27. P r é p o s t v á r y -
h o z . U . o. ix . k. 134. 1. 
3 SEGESVÁRY B Á L I N T N a p l ó j a 100. 1. 
M a g a B e t h l e n I s t v á n is e m l í t i a b u d a i 
v e z é r h e z ok t . 19-én írt l e v e l é b e n a z t a z 
e l l ene f e l h o z o t t v á d a t , « h o g y a p á p i s t á s 
u r a k i z g a t á s á b ó l » v á l a s z t a t o t t meg . T ö r t . 
T á r , 1885. évf. 109. 1. 
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hadaival s a két ifjú seregével Debreczenbe, hova épen 
Katalin resignatiójának napján érkezett meg. Nyomában 
jöttek a hadak is Patakról, Szerencsről, Ónodról, s mikor 
a tovább nyomulásra mindent előkészítettek, azon a napon, 
melyen Bethlen Tstván Kolozsvárit letette esküjét a ren-
dek kezébe (okt. 2-án), ő még csak annyiról értesült, hogy 
a kolozsvári tábor nem akarja az ő fejedelmi jelöltségét 
támogatni. 
Az a tábor még nem volt Erdély, s Rákóczy épen nem 
volt hajlandó félúton megállani. Azonnal körlevelet küldött 
az összes erdélyi törvénvhatóságokhoz, melynek határozott 
hangjából megérthették, hogy a kibonyolódásnak nincs más 
módja, mint az, ha Rákóczvt fejedelemmé választják : ő, 
«gubernátor uramnak hittel való fogadásához bízván» indúlt 
el s most már gyalázatára, még ha életének el is kellene 
fogyni, még ha személyesen kellene is a portára mennie, 
nem fordúl vissza. Ne kényszerítsék hát rá, hogy fegyver 
által kellessék az ő szép szabadságokat bontogatni, inkább 
mutassák hozzá jóakaratjukat.* 
Másnap megérkezett Váradra, s nagy pompával, feje-
delemhez illő fénynyel megtartá bevonulását a várba. Itt 
már azután mindenről értesült: Katalin lemondásáról, Beth-
len István megválasztásáról. Sem a kis gróf, sem Zólyomi 
nem haboztak egy perczig sem. Nagy hirtelen megtették az 
intézkedéseket, hogy Várad tartománya, Bihar-, Kraszna-, 
Közép-Szolnok- és Zaránd-vármegyék nemessége Rákóczy 
hűségére megeskettessenek, a kis gróf pedig a váradi ka-
tonaságnak és nemességnek színével Szolnokra ment öreg 
megbízott barátjához, Muharrem basához s ezzel együtt 
Budára indúlt, hogy mielőtt Erdélyből jelentés jöhetne, 
az ottani vezérbasát Rákóczy részére nyerje. Hasznára 
vált az ügynek, hogy a kis gróf ezt meg tudta győzni, 
* A R á k ó c z y a k K o r a . 228. 1. 
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hogy a két év óta tartó zavargásnak csak ez úton lehet vé-
get vetni.1 
Pedig e perczben úgv látszott, hogy épen Rákóczy 
jelöltsége fogja a háborút felidézni. A kolozsvári ország-
gyűlés egész okt. 8-ig együtt maradt, s midőn hírt vett 
Rákóczy bevonulásáról Váradra, felhatalmazta a fejedel-
met, hogy Bethlen Gábor hagyatékához, melyet ez rend-
kívüli szükség esetére hagyott az országnak, hozzányúlhas-
son,2 a tábort Szamosfalváról Kolozsvár külvárosába he-
lyezte át ; Bethlen pedig hadainak szaporításáról gondos-
kodott, s egyúttal felkérte Alaghyt, hogy a császárnál te-
gyen lépéseket Rákóczy haza hívása érdekében.3 
Másfelől Esterházy szept. 2i-iki táborba szállási rende-
letét olyan intézkedésekkel kísérte, mintha ő maga fegyve-
res kézzel akarná a mozgalmat elnyomni. Mikor még csak 
annyit tudott, hogy a két ifjú a hajdú-mozgalom élire állt, 
erős dorgáló leveleket küldött Erdélybe, hogy ott vegyék 
magokra ezek megbüntetését s ha nem képesek rá, vigyék 
végbe az ő segedelmével.4 A mint az újabb fejleményekről, 
Rákóczy jelöltségéről értesült, még élesebb fenyegető leve-
leket írt mindenfelé, Révay Ferenczet Rákóczyhoz küldé, 
számon kérni tőle, hogy mit akar? hiszen «Erdély közön-
ségesen nem kívánja őtet fejedelemnek»; fenyegette a haj-
dúkat, előkészítette a táborba szállás módozatait5 s midőn 
tudomására jutott Rákóczy bevonulása Váradra, a táborba 
szállásnak napját is kitűzte.6 
Tényleg pedig ez a nagy zaj és fenyegetőzés csak any-
nyit jelentett, hogy ő szerette volna a mozgalmat ráijesz-
1 SZALÁRDY 69. 1. D e a b a s á t t éve -
d é s b ő l C s i a f f e r n e k n e v e z i H a s s z á n h e -
lye t t . V. ö. e n n e k leve lé t T ö r t . T á r . 1885. 
évf . 106. 1. 
2 B e t h l e n ok t 5-iki levele J á s z a y - C o l l . 
4 0 / b . N e m z . M u z . 
3 K a t a l i n S z a m o s u j v á r t t E r d é l y i I s t -
v á n n a k a d t a á t . DEÁK F . C s á k y j a 246. 1. 
a K a t a l i n t é r í t v é n y e . 
4 E s t e r h á z y o k t . 3- iki levelei . E r d . 
O r s z . E m i . ix . k. 140—3. 11. 
5 E s t e r h á z y f o g a l m a z v á n y a i a z O r s z . 
l t á r b a n . A c t a P u b l . f a sc . 5. n r o . 22. 
6 U . o. F a s c . 5. n r o . 10. s o k t . 5- iki 
l eve le T ö r t . T á r . v m . k . 53. 1. 
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téssel elnyomni. A táborba szállás elrendelésével ő túl-
lépte nádori hatáskörét, s ezt, minthogy a császár Regens-
burgban volt, csak a dolog sürgősségével menthette. Álta-
lában Rákóczy jelöltsége rendkívül kellemetlenül érinté, s 
hogy ezt meghiúsítsa, sok mindenre kész lett volna, még 
Bethlen István fejedelemségének elismerésére is. Rákóczy-
hoz Keczer Andrást ultimátummal küldé : ha nem válik 
el a hajdúktól s nem tér vissza Patakra, magának tulajdo-
nítsa mindazt a veszedelmet, a mi őtet éri.1 Ugyanakkor 
pedig Alaghy, az országbíró, a Lorántfy-lánvok egykori 
gyámjának, Bakos Jánosnak fiát, Istvánt, Patakra küldte 
Rákóczynéhoz, feltárni előtte mindazt a veszedelmet, mely 
férjére a vállalkozás meghiúsultából hárulna, s ez úton hatni 
az ő visszavonulására.2 
Pedig ennek a sok fenyegetőzésnek nem volt komoly 
háttere. A törökök még mindig táborban voltak : Szolnoknál 
ezer, Gyulánál ötezer, Budánál háromezer s Eszéknél tizenöt-
ezer boszniai had.3 Az első támadás akármelyik részről eze-
ket is bevonta volna a háborúba. Ezt pedig csakugyan nem 
volt czélja Esterházynak felidézni : de Rákóczynak sem. 
Legkevésbbé azonban Bethlennek, mert az ő hada «mind 
nap s éjjel őrizkedett» az üstökvonástól. De ő azért még se 
mondott le a reményről, hogy talán sikerülni fog neki meg-
tarthatni magát a fejedelemségben. Tudta ugyan, hogy fiai, 
ezek az Absolonok — mint elkeseredésében nevezte őket — 
épen nem hajlandók megszegni hitöket, megsérteni térít-
vényöket, hogy ezek sorsukat a Rákóczyéhoz kötötték s 
még kölcsönpénzzel is segítették :4 de arra számított, hogy 
épen ezen ferde helyzet fogja magát Rákóczyt hajlandóvá 
tenni a kiegyezésre. 
1 E s t e r h á z y ok t . 18-iki l eve le A c t a 
P u b l . F a s c . 5. n r o . 10. 
2 A l a g h y o k t . 9- iki l eve le O r s z . l t á r , 
R á k ó c z y - o s z t á l y . 
Magyar Tört. Életr. 1893-
3 T ö r t é n e l m i T á r , 1885. évf. 106. 1. 
4 O k t . 7-én a k i s gróf ké t e z e r f r t o t 
a d o t t R á k ó c z y n a k . DEÁK: C s á k y . 247. 1. 
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S csakugyan Rákóczy tette meg az első lépést. Egye-
nesen haddal rontani az erdélyi hadra s fegyver alatt vinni 
keresztül megválasztatását, bármennyire bízott is a pilla-
natnyi sikerben, jövőre nézve nem tartotta ildomosnak. 
Előbb pártot akart magának teremteni s ügynököket kül-
dött Erdélybe, kik a törvényhatóságokat részére vonják, 
magát Katalint is meg akarta nyerni, s felkérte, hogy tár-
gyalás kezdése végett küldje hozzá Kemény Jánost.* Végre 
október io-én Bethlenhez intézett felszólítást, hogy «a ke-
resztyén vérontás eltávoztatásáért« cedálna neki. 
Lemondani a fejedelemségről? — ez a kívánat kellemet-
lenül lepte meg Bethlent. O teljesen félreismerte Rákóczyt, 
azaz hogy nem ismerte ennek szívós, kitartó s minden aka-
dálylyal megküzdeni kész jellemét. Nem számított arra, 
hogy ezt csak megtörni lehet, de nem engedékenységre 
bírni : s megkezdte vele a tárgyalást. 
Ettől a percztől kezdve vesztett pere volt. Egy erős 
és hajthatatlan jellem, tele önbizalommal, egy gvenge és 
ingatag ember, ki mindig a pillanat befolyása alatt csele-
kedett, állottak egymással szemben. A mint Rákóczy fu-
tárja megérkezett, Bethlen azonnal kinevezte követeit : 
Apafi György tanácsurat, Lázár Istvánt s a segesvári király-
bírót ; a Rákóczy György követei számára menedéklevelet 
küldött. S megtette a maga ajánlatát, megfordítván Rákóczv 
követelését : ő mondjon le a fejedelemségről s ennek fejé-
ben István úr Váraddal a Partium három vármegyéjét, mint 
kormányzóságot, átadja neki, a fogarasi uradalmat birtokába 
bocsátja, halála utánra pedig utódjává választatja. 
Ez az ajánlat különösen hangzott : a részeket elszakasz-
tani Erdélvtől még ily alakban sem lehetett, ezt jól tudta 
Rákóczy, ki tanúja volt a küzdelemnek, melyet Bethlen 
Gábor közvetlenül trónralépte után annak visszaszerzéséért 
* KEMÉNY JÁNOS, 196. 1 
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folytatott. Es hogy ezt Bethlennel megértesse, vejét, Zó-
lyomvt küldte hozzá,1 még pedig egv ultimátumszerű ize-
nettel, s hogy szavainak nyomatékot szerezzen, hadaival a 
Meszesig nyomult. 
Határozott válaszadásra Zólyomi sem bírta Bethlent. 
Még mindig reménykedett, hogy a porta meg fogja őt szé-
kében erősíteni, s hogy Rákóczy ellen a császár támoga-
tását is megnyerheti. Ez utóbbi csakugyan bírt a való-
színűségnek legalább látszatával, mert Kassán : Alaghy 
országbírónál, a nádornál s az udvarban a lehető leg-
ellenségesebb volt a hangulat Rákóczy iránt. Nem tudták 
megbocsátani neki, hogy császári alattvalói minősége da-
czára, a császár beleegyezésének mellőzésével akarta a feje-
delmi széket elnyerni. Féltek, hogy Bethlen Gábor szere-
pére fog vállalkozni, s tudni akarták, hogy úgy osztozott 
meg az új fejedelemmel, hogy Kassával, mint székhelylyel, 
a hét vármegyét vegye birtokába,2 úgy mint az elhalt feje-
delem idejében volt. 
Hanem ezekkel a reménykedésekkel szemben ott volt 
a komoly veszedelem : a Meszesig nyomuló had. Ettől fogva 
lépésről-lépésre engedett Bethlen : egymásután két követ-
i R á k ó c z y G y . , H o r v á t h , o k t . 14-én 
1630 í r t levele a k a s s a i v i c e k a p i t á n y -
h o z : « E n m o s t i t t v a g y o k b i z o n y s z é p 
s z á l a s é s s z í n e s v i t é z l ő n é p p e l , köze l 7000, 
R r a s z n a és R ü l s ő - S z o l n o k r ó l , kik h o l n a p 
j ő n e k h o z z á m , a z z a l l e s z ü n k 8000. Az -
u t á n á t a l m e g y ü n k a M e s z e s e n a g u b e r -
n á t o r h a d á n a k l á t o g a t á s á r a , k ik a z v i a -
d a l h o z b i z o n y m i n d k e d v e t l e n e k . Ú g y 
v a g y o n , m o s t is h á r o m v á r m e g y é v e l k íná l , 
h o g y v e g y e m el é s b i r j a m , d e a h o z n i n c s 
( k e d v e m ) . M o s t v a g y o n u t o l s ó r e s o l u t i ó m -
m a l K o l o s v á r o n Z ó l y o m y M i k l ó s u r a m , 
h o l n a p m e g j ő ő k g l m e s h a ö s s z e n e m 
a l k h a t u n k , a z u t á n e g y m á s h o z f o g u n k . Az 
b i z o n y o s , e n n e k a m i h a d u n k n a k n a g y 
k e d v e v a g y o n a z ü s t ö k v o n á s h o z és k e d v -
vel m e g y e n » . N e m z . M u z . J á s z a y - g y ü j -
t e m é n y : 1630—1631. 43. a . 1. V . ö. I l lés -
h á z y n a p l ó j á v a l . T ö r t . T á r . 1891. évf . 
561. 1. 
2 E s t e r h á z y levele P r a y n e r h e z , P o -
z s o n y , 1630 ok t . 12-ről : « t e m p o r e a u t e m 
h u j u s m o d i r e s i g n a t i o n i s (t. i. a K a t a l i n 
l e m o n d á s a k o r ) S t e p h a n u s B e t h l e n g u b e r -
n á t o r s t a t i m se p r i n c i p e m p r o c l a m a r i 
j u s s i t , s u b h a c t a m e n c a u t e l a , u t si G e o r -
g i u s R á k ó c z y T r a n s y l v a n i a m i n g r e s s u s 
f u e r i t , se c e s s u r u m ips i s u b b o n a c o n d i -
t ione . Q u a m ego h a n c e x i s t i m o esse , u t 
ex c e r t o r u m h o m i n u m s c r i p t i s e t r e l a -
t i o n i b u s h a b e o , u t i p se g u b e r n a t r e g n u m 
T r a n s y l v a n i s e , R á k ó c z y v e r o R a s s a r e s i -
d e n s e t S e p t e m c o m i t a t u s e o j u r e , q u o 
B e t h l e n , o c c u p e t et p o s s i d e a t : n a m a l i a m 
esse e o r u m m e n t e m c r e d a t i l l u s t r i s s i m a 
D o m i n a t i o V e s t r a . » U . o. 426. 1. 
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séget küldött Rákóczyhoz. Már arra is hajlandónak mutat-
kozott, hogy az ügy eldöntését új szavazás alá bocsátja, úgy 
hogy mindketten az ország elé álljanak, de Rákóczy elő-
zetesen bocsássa ki Yáradot kezéből.1 
Ezt az ajánlatot nem lehetett komolyan venni. Hisz 
Várad kibocsátásával, Rákóczy a védelem minden eszközé-
től megfosztaná magát. Másfelől az is bizonyos volt, hogy 
így követküldésekkel nem fogják tisztába hozni a dolgot. 
De midőn a kis gróf által megnyert budai basa követe, 
Ali csausz, a kolozsvári táborba érkezett s megértette vele, 
hogy a basa támogatására nem számíthat,2 utolsó kísérlet-
képen Kassav Istvánt, Erdély leghíresebb jogtudósát s Ge-
lejit küldte hozzá, s csak midőn ezek sem eszközölhettek ki 
semmit Rákóczynál, határozta el magát az utolsó, egyetlen 
czélra vezető lépésre, hogy személyesen találkozzék Rákó-
czyval Topán. 
A találkozás okt. 23-án s 24-én Topán megtörtént, s 
«hosszas altercatio után» a kiegyezés is létrejött. Hat hétig 
tartó fegyverszünetet kötöttek ; Bethlen Rákóczvt fiává fo-
gadta, s kötelezte magát, hogy megválasztását előmozdítja; 
Rákóczy is megigérte, hogy minden birtokában megtartja 
Bethlent s Fogarast 100,000 forintban neki inscribálja, sőt 
e czélból 50,000 forintot is ad neki.3 Hadait a szerződés 
megkötése után, a Meszes alól visszavezette Váradra. 
Ezt a hat hetet kelle Rákóczvnak felhasználni, hogy 
megválasztatását előkészítse s ez az idő állt Bethlennek is 
rendelkezésére, hogv ha lehet, megtarthassa magát a feje-
delemségben. Mert ő, a kiegyezés által feszélyezve, nvilván-
ságosan ezt nem tehetvén, leplezve törekedett erre. A ha-
dakat elbocsátotta ugyan (okt. 25.), «minthogy közel van-
nak», de «erős fenyíték alatt», hogy várják újabb felülési 
parancsát. Ugyanakkor török barátait, a szomszéd basákat 
1 E r d . O r s z . E m i . ix k 135 1 
2 T ö r t . T á r , 1885 évf . 109 1 
3 SZALÁRDY, 72. 1 B e t h l e n ké t t é r í t -
v é n y e R á k ó c z y a k K o r a . 235. 1. 
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úgy informálta, hogy Szolimán szultán athnaméja elrendeli, 
hogy más országba valót, tehát magyarországit sem szabad 
az országnak fejedelemmé választani.1 S midőn pedig, négv 
nappal a topái kiegyezés után (okt. 29.) Sennyey Sándor 
szathmári kapitány, a korlátnok testvére, Kolozsvárra ér-
kezett, azzal az utasítással, hogy az eddigi törvénytelensé-
geket tőle számon kérje, három napon át tárgyalt s ez idő 
alatt kiegvezett vele. Sennyey kezébe vette ügyét a ná-
dornál s hogy ezt Bethlennek nyerje, újabb utasítások meg-
szerzése végett Haller Istvánt küldötte hozzá (nov. 1.). 
Sennveyvel csaknem egy időben érkezett Rákóczyhoz 
s a hajdúkhoz Keczer András, a nádor ultimátumával. 
Már elkésett : a dolgok további fejlesztése egészen Rákóczy 
kezében volt letéve s ő erős és biztos kézzel adott irányt 
az eseményeknek. A legfőbb tényező, Katalin, már meg 
volt nyerve. Hiszen Rákóczy jegyezte el őt Bethlen Gábor-
ral, ő kísérte új hazájába s most örömmel ragadta meg az 
alkalmat, hogy vele tárgyalhasson. Hozzáküldte, kívánsága 
szerint, Keményt, ezt a fiatal embert, kiben Rákóczy föl-
ismerte az államférfiúi tehetségeket, s kit ez egészen ré-
szére nyer t ; mert ő tisztán látta a helyzetet, hogy Katalin 
mindenre kész, hogv az öreg István úron bosszút állhas-
son s a húnyó naptól a kelő naphoz fordúlt.2 Rákóczy 
ajánlatait oly sikerrel tolmácsolta asszonyánál, hogy az épen 
az napon, melyen Sennvey Kolozsvárit pattogott (okt. 29.), 
állította ki a térítvényt, hogy jogát a fejedelemséghez Rá-
kóczyra ruházza s őt fogja támogatni,3 sőt testvérét, a bran-
denburgi választót is fölkérte, hogy ő és sógora, Gusztáv 
Adolf, karolják fel Rákóczy ügyét s vegyék őt pártfogá-
sukba.4 Ez oldalról s a törökök részéről is meg levén nyug-
1 T ö r t . T á r . 1885. évf . 110. 1. U g y a n -
o t t 115. 1. 
2 K e m é n y J á n o s E m l é k i r a t a i . SZALAY 
k i a d á s a . 196. 1.: « a n n a k ke l l e f a v e á l n o m , 
ki az a s s z o n y o m sz ívé t f a v e á l á s s a l m a -
g á h o z v o n s z a é s n e m f e n y e g e t é s s e l ide-
gen í t i » . 
3 T ö r t . T á r , 1880. évf. 760. 1. M a g y a -
rú l J á s z a y - C o l l . i. h . 43 1. N e m z . M u z . 
+ K a t a l i n nov . 29-iki levele a b r a n -
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tatva, reménynyel eltelve küldte Usz Istvánt a nádorhoz,, 
válaszszal a Keczer András által hozott ultimatumra. 
Esterházy ne gördítsen akadályt megválasztatása elé. A ná-
dor épen ezt akarta meggátolni. S egyetértésre nem jut-
hattak ; mert kiengesztelhetetlen gyűlölet választá el őket 
egymástól. Az elvakulásig erős és szenvedélyes a nádoré, 
s épen oly erős Sárospatak uráé is ; de míg az első tettei-
ben nem ismert féket, az utóbbi mindig ura volt indulatá-
nak. S ezért a diadal a két nagy ember párbajában Rá-
kóczyé maradt. 
A magyarországi hadak a nádor által kitűzött határ-
időre nov. 20-ára) már kezdtek gyülekezni. Haller is meg-
érkezett s az erdélyi dolgokról tüzetes jelentést tett. Ez 
által még jobban felingerelve, Esterházy a császárhoz kül-
dött felterjesztéseiben ugyancsak sürgette az engedélyt, 
hogy támadólag léphessen fel.* Haddal fenyegette az erdélyi 
rendeket is, kiknek szemökre lobbantotta, hogy egy feje-
delmet letettek, másikat megválasztottak s most harmadik 
után néznek. Miféle szabad választás ez, kérdi, mikor ez a 
harmadik fegyverrel kényszeríti rá őket? Gondolják meg, 
hogy mit csinálnak, mert Rákóczy a császár hittel köte-
les alattvalója, s ha vájjon elszenvedheti-e ez a méltóságán 
ejtett csorbát? Jobb lesz felvilágosítni a császárt Katalin 
elmozdításának okairól, s higyjék el, hogy kegyelmesen 
Ö nem lett volna idegen a kiegyezéstől, föltéve, hogy 
47. USZ ISTVÁN ALÁÍRÁSA. 
d e n b u r g i v á l a s z t ó h o z . O k i r a t t á r S t r a s s - * L . e r r e v o n a t k o z ó f e l t e r j e s z t é s e i t a 
b u r g P á l t ö r t é n e t é h e z . 12 1 J á s z a y - g y ű j t e m é n y b e n . 
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fogja elbírálni tettöket.1 Bethlen számára a császár azon-
nal kiállította a consensust s Haliért ezzel visszabocsátot-
ták. Arra építették tervöket, hogy a rendeket Bethlen 
pártjára vonva, «az erdélyiekkel Rákóczy uramat megtré-
fáltassák», hogy aztán majd ők békéltessék ki őket.2 
Pár nappal Haller után megérkezett Usz István is, 
Rákóczy követe, s a nádor mind a kettőt egymás után 
bocsátotta el, bő tanácsokkal s kimerítő memorialékkal 
ellátva. Az elsőt nov. 22-én. A szemrehányások hosszú 
sorát azzal enyhítette, hogy Bethlennek megerősítését kilá-
tásba helyezte, mert ő szabadon választatott ; de tiltakozott 
a Rákóczyé ellen, mert ez a szabad választás felforgatása 
volna. S minthogy ott fenn híre járt, hogy Rákóczy a své-
dek támogatását keresi,3 figyelmeztette őket, hogy ne ve-
gyenek példát a múlt időből, «mert mint az ég az földtől, 
úgy különbőz mostani állapatja császárnak az régitől, holott 
sok országok és más királyok ellen való győzedelmes fegy-
vere most kezében van, levervén minden ellenségeit».4 
De hogy Haller ne juthasson be Erdélybe, arról gondos-
kodott Rákóczy,5 elrendelvén, hogy ha Erdélybe akarna 
jőni, feltartóztassák. 
Usz Istvánt nov. 25-én látta el memóriáiéval. Ez volt 
második ultimátuma s még élesebb, mint az első, a Keczer 
által hozott. Ha visszafordul, leülteti a hajdúkat, elválik az 
ifjaktól, a töröktől, szóval, ha földig alázza magát, kilá-
1 N o v . ig - ik i l eve le az e r d é l y i r e n -
d e k h e z . E r d . O r s z . E m i . ix . k. 143. 1. 
2 A n o n y m levél 1630 nov . 20- ró l N y i t -
r á b ó l . E r d . O r s z . E m i . ix . k. 145. 1. 
3 P á z m á n y , Sé l l ye , 1630 nov . 21-iki 
l e v e l é b e n í r j a : « p e r i c u l a g r a v i a i m m i n e r e 
v ideo , si R a k o c z i u s p r i n c i p a t u m a s s e q u a -
t u r . P a l a m e n i m j a c t a r e f e r t u r s u a c o n -
s i l ia svec i r ég i s a s s i s t e n t i a n i t i» . J á s z a y -
Col l . 44 /b . N e m z . M u z . 
4. A M e m o r i a l e két p é l d á n y b a n m a -
r a d t f e n n . A m a g y a r e r e d e t i 13 p o n t b ó l 
a vö rös vá r i 1 t á r b a n egészen E s t e r h á z y 
i r á s a ; a l a t i n f o r d í t á s 16 p o n t , az O r s z . 
l t á r b a n A c t a P u b l i c a . E z u t ó b b i , m e l y 
v a l ó s z í n ű l e g a c s á s z á r s z á m á r a készü l t , 
b ő v e b b és l é n y e g e s e l t é r é s e k e t t a r t a l m a z . 
5 A l a g h y M e n y h é r t í r j a K a s s á r ó l , d e c z . 
7 -d ikérő l , E s t e r h á z y n a k : « H a l l e r I s t v á n 
u r a m , m i n d e n ü t t p r a e c l u d á l t a t v á n p a s s u s i 
E r d é l y b e n , b e n e m m e h e t e t t , fé lvén , h o g y 
k é z b e n ne a k a d j o n , m e g ke l l e t t t é rn i e» . 
N e m z . M u z . J á s z a y - C o l l . 49 /b . 
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tásba helyezte, hogy ő Felségénél érdekében közben fog 
járni. Különben megsemmisítéssel fenyegette.1 
Sokkal higgadtabban ítélte meg a helyzetet Pázmány. 
Ellenezte a nádor intézkedését, hogy a királv megkérde-
zése nélkül rendelte el a táborba szállást, s még kevésbbé 
tetszett, hogy eltitkolta a török izenetét : «ha hadaival Kassa 
felé megindul, ő is elpusztítja Nyitravármegvét ; ha átlépi 
a Tiszát, ezt hadizenetnek fogja venni». Ajánlja a király-
nak : maradjanak nyugodtan, különben is attól tart, hogy 
mindennel elkéstek.2 
Pázmánynak igaza volt : ez a sok mindenféle intézkedés 
elkésett. Pedig Bethlen is a maga részéről ugyancsak min-
dent elkövetett, hogy Rákóczyt engedékenységre bírja. 
Mint korábban az elhamarkodott meghívást, most a topái 
egyezkedést bánta meg : mégis csak szeretett volna feje-
delem maradni, s a választó országgyűlés összejövetele előtt 
óhajtotta volna székét biztosítani. Ügy értesült a portáról, 
hogy már ki is van nevezve a kapucsi pasa, ki a botot és 
zászlót meghozza neki3 s ő azonnal követséget küldött a 
portára, föltárni az újabb helyzetet, hogy ő Rákóczy táma-
dása miatt volt kénytelen új gyűlést hirdetni, mely közte 
és Rákóczy közt válaszszon, de szemben ezzel megértetni 
törekedett a nagyvezírrel, hogy ha most magyarországi úr 
lesz fejedelemmé, «elvesztik az országot hatalmas császár 
hűsége alól», mert ezt a béke felbontása követné. Legyen 
hát készen a porta, tiltsa el Rákóczyt, hogy fegyverrel ne 
jöjjön az országra, s hasonló tilalmat eszközöljenek ki a 
nádortól is.4 
1 M e m o r i a l e p r o d n o S t e p h a n o U s z . 
O r s z l t á r . A c t a P u b l . F a s c . 5 a d n r o 11. 
R á k ó c z y h o z í r t lev. N y i t r a , n o v . 25-ről . 
2 P á z m á n y nov . 21- iki l e v e l e : « N u n -
q u a m in U n g a r i a m o r i s fu i t , u t p a l a t í n u s 
a d a r m a p o p u l u m c o n v o c a r e t , nisi ex-
p r e s s o m a n d a t o r eg i s i n t e r v e n i e n t e , id-
q u e e t i a m c u m lege c a u t u m fu i t» . J á s z a y -
C o l l . 44. 1. 
3 B e t h l e n nov . 18-iki l eve le a t e m e s -
v á r i p a s á h o z . T ö r t . T á r . 1885. évf . 115. 1. 
4 B e t h l e n n o v . 12-iki l eve le s U t a s í -
t á s a . T ö r ö k - M a g y a r k o r i A l l a m o k m á n y -
t á r . 170—5. 11. 
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Még magánál Rákóczynál is tett kísérletet. Kassay Ist-
vánt bízta meg, hogy levélben tárja fel előtte a helyzet 
veszélyes voltát : «nem mindenkor szerencsés embernek az 
sebes habok ellen tusakodni», ne küzdjön a két császárral,, 
gondolja meg, hogy a «statusok részéről is akadályi van-
nak, fogadja el Váradot és Biharmegyét, mely szép her-
czegség lehetne» s küldje be Chernelt a tárgyalások meg-
kezdésére. 
De Rákóczy nem küldte be Chernelt. Sem a nádor fe-
nyegetése, sem Bethlen esengése nem ingatták meg. «Ha én 
csak az Bodrog partján tudtam volna, hogy ő kegyelmét 
választotta az ország fejedelemmé,» — izente Kassaytól — 
«megtértem volna. De most már vissza nem mehetek, mert 
nem jóakaróim régen kívánták ezt az alkalmatosságot, mely-
lyel megejthettek volna.»* Attól, a mivel leginkább fenye-
gették, hogy a két császár ellen nem lesz képes fentartani 
magát, épen nem tartott : hisz a két császár közül az egyik 
már részére van nyerve, s ez a másikat vissza fogja tar-
tani a támadástól. De ezenkívül is mindent úgy elő akart 
készítni, hogy megválasztatása esetére meglepetéstől ne 
tarthasson. Patakot neje erősítette, ő maga gondoskodott, 
hogy a hajdú-városokban legyen elegendő had, seregét sza-
porította s a magyarországi Részekben úgy helyezte el, 
hogy minden perczben összehívhassa. 
S ez intézkedéseivel egy időben a kis gróf által már 
Rákóczy részére megnyert budai basa nagy divánra gyűjté 
össze Budára Abaza Mehemet bozsnya-basát, Ibrahim tö-
mösvári, Bekir kanizsai, Murád egri beglerbégeket, Mehe-
met esztergomi, Muharrem szolnoki basákat, egy egész sereg 
főemberrel, vitézzel, s ezek egyhangúlag elhatározták, hogy 
az erdélyi fejedelemséget Rákóczy Györgynek kell adni,. 
* K a s s a y n o v . i x - i k i l e v e l e R á k ó c z y h o z : R á k ó c z y a k K o r a . 2 4 7 . 1. I l l é s h á z y 
n a p l ó j a . T ö r t . T á r . 1 8 9 1 . é v f . 5 6 1 . 1. B E K E : E s t e r h á z y n á d o r l e v e l e i . B u d a p e s t , 
1 8 8 5 . 10 . 1. 
M a g y a r T ö r t . É l e t r . 1893. 2 3 
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meghagyván Bethlen Istvánt a kormányzóságban. E határo-
zatot a kadi elé terjesztették, ki a választást megerősítette s a 
fetvát kiállította.1 Ezzel a porta magatartása el volt döntve, 
s a hírrel a török főurak közül többen Váradra utaztak. 
MIRE a Bethlen István által Segesvárra nov. 26-ára hirdetett országgyűlés határideje elérkezett, Rákóczy 
már teljesen befejezte előkészületeit. Ismerte az erdélyiek 
hangulatát ; jól tudta, hogv ezekből a zaklatott, zavaros 
viszonyokból, melyeket nehánv úr nagyravágyása táplált, 
szeretnének kibontakozni, számított azokra, kik még a ko-
rábbi időkből barátai voltak, bízott a Részekben, melvet 
már magáénak mondhatott , de tartott attól, hogy az utolsó 
mérkőzésben az ellenpárt még egyszer összeszedi erejét. 
Gondoskodni akart arról, hogy ez a párt is tisztában legyen 
azzal, hogy ő visszalépésre nem bírható. Két követet kül-
dött erre az országgyűlésre, Serédy Istvánt és Vetéssy 
Istvánt, kiket megbízott annak kijelentésével, hogy ő nem 
alkuszik. Kínálják Váraddal, három vármegyével, Fogaras-
sal s az ország generalisságával: azok nagy része úgyis az 
övé s vér nélkül nem adja ki. O Bethlent nem fogja szol-
gálni, — ha ő nem kell, adják a fejedelemséget vissza 
Katalinnak, azt szívesen szolgálja. Nyugtassák meg Kornist 
s a katholikusokat, hogv ő nem fogja őket vallásukban há-
borgatni. I_)e ígéretek, adományok tételétől tartózkodjanak, 
neki ilven módon megvásárolt szavazatok nem kellenek : 
J o 
azok úgy sem volnának megbízhatók.2 
1 H o s s z ú leve le d e c z e m b e r e l e j é rő l B e t h l e n I s t v á n h o z . T ö r t . T á r 1885 évf. 
117. 1. H o g y b e é r k e z e t t E r d é l y b e , i g a z o l j a R á k ó c z y 1630 d e c z . 25-iki l eve le J á s z a y -
Col l . 52. 1. 
2 A V e t é s s y n e k s S e r é d y n e k a d o t t u t a s í t á s k ö z ö l v e v a n R á k ó c z y a k K o r a . 
1. k. 251. 1 
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Ezt az utolsó pontot Serédyék — mint Kemény írja — 
nem tartották meg.1 De az úgysem döntött. A helyzet 
mindenki előtt tisztában állhatott : csak Rákóczy és Kata-
lin közt lehetett választani ; mert Bethlen István már tel-
jesen lejárta magát. 
Erre a segesvári országgyűlésre se Zólyomy, se a kis 
gróf nem voltak meghíva, s nem is jelentek meg azon. 
Mennél közelebb jött a választás napja, az ellentét a 
«két Absolon» és az öreg úr közt annál élesebbé lett: nem 
tudta megbocsátani nekik, hogy «Dávidot» nyakára hozták. 
De hiába bosszankodott, az eseményeket nem tartóztat-
hatta fel. Azok, kik személyéhez ragaszkodtak, még egy 
kísérletet akartak tenni, hogy, mint mondák, mennél tisz-
tességesebb visszavonulást biztosítsanak neki, s egy érte-
kezleten azt az ajánlatot tették, hogy válaszszák meg újra, 
mire ő rögtön lemondana. Es ha nem mondana le, vála-
szolt a többség, «azután revocálni késő lenne».2 
Ebből a határozatból láthatta jövendő sorsát. 
A mint megnyílt a gyűlés, — pár nappal a kitűzött 
határidő után — «Bethlen István elbúcsúzék a fejedelem-
ségtől s a statusoknak hozzá való kötelességeket felszaba-
dítá». 
Azután felolvastak egy, a portáról jött szultáni fennánt,. 
mely meghagyja a rendeknek, hogy Rákóczyt válaszszák 
fejedelemmé.3 
Maga a választás decz. i-én történt. Első szavazat a 
Bethlen Istváné volt, azután következett a Kataliné, mint 
elsőé a főméltóságok közt. Követe, Kemény János, fel-
mutatta asszonyának felhatalmazását s utasítását s kimondá 
ennek szavazatát: «Rákóczy Györgyöt választja, ismeri 
1 K E M É N Y J Á N O S Ö n é l e t í r á s a 2 0 3 , p é l -
d á k a t i s h o z f e l r á . 
2 U . o . 2 0 4 . 1. 
3 E z t a f e r m á n t A l i a r n a u t a h o z t a 
F o g a r a s b ó l S e g e s v á r r a , e g y m á s i k k a l 
e g y ü t t , m e l y B e t h l e n I s t v á n t a j á n l o t t a a 
r e n d e k n e k . M i n t K e m é n y í r j a , a z é r t v o l t 
k é t i l y e n f e r m a n k i á l l í t v a , h o g y K a t a l i n 
d ö n t s e e l , k i l e g y e n a k e t t ő k ö z ü l f e j e -
d e l e m m é . U . o 2 0 2 . 1. 
2 3 * 
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fejedelmének, a maga igényét is ráruházza, s minden érté-
kével megvédi.» 
Erre Rákóczy közfelkiáltással fejedelemmé választatott.* 
4 8 . RÁKÓCZY GYÖRGY E G Y K O R Ú A R C Z K É P E . 
A mint a választás megtörtént, a tanácsurak megbízá-
sából Nagy Pál Kékedv Zsigmondot még aznap Rákóczy 
* K E M É N Y i . h . B e t h l e n J á n o s , k i m i n t K e m é n y m e g l e h e t ő s e l l e n s z e n v v e l í r t a 
C o m m e n t á r j a i t , a z t m o n d j a , h o g y a z o k k i k m á r j u t a l m a t k a p t a k v a g y r e m é l t e k , 
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hoz kiildé Váradra, tudatni vele az eredményt/ Azután 
hozzáfogtak a választási feltételek szövegezéséhez. Minde-
nekelőtt Bethlennek biztosítottak tisztességes visszavonulást: 
a két első ponttal megnyugtatták, hogy az új fejedelem 
«előbbeni uraságában, javaiban, jószágaiban» minden táma-
dás ellen megvédi, méltóságát, becsületét se ő, se alattvalói 
nem sértik s mindenféle adományát megtartják. A többi 
feltételek a rendesek voltak : a portától nem szakad el, a 
császárral s a többi szomszédos országokkal megőrzi a bé-
két, az ország jogait, kiváltságait megtartja, a szólásszabad-
ságot megvédi stb. E feltételeknek Váradra vitelével egy 
«tíz uras emberből» álló küldöttséget bízták meg. 
Nagy Pál levelét Rákóczy decz. 3-án kapta meg. Meg 
volt elégedve az eredménynyel s sietett örömét nejével 
megosztani, ki az napon, melyen a hírt kapta (decz. 6.), 
«estig lőtette az örömet Patakon».2 Sietett Alaghyval is 
tudatni,3 kit a híradás nagyon kellemetlenül érintett s meg-
valósulásához, mert el sem akarta hinni, a legképtelenebb 
agyrémeket kötötte.4 Nemsokára (decz. 7-én) megjött Vá-
radra az erdélyi küldöttség is, melyet «sok öröm- s ágyú-
lövésekkel» üdvözölt Rákóczy, ki elfogadván a pontokat, 
készületeket tett új hazájába menetelre. Ez a hír még na-
n a g y z a j j a l f e l á l l t a k s n e v é t h a n g o z t a t -
t á k . M e g l e h e t — d e h o g y e z t a z e r e d -
m é n y t m a g á n a k B e t h l e n n e k g y ö n g e s é g e 
i d é z t e e l ő , a z i s b i z o n y o s . H o g y e l ő s z ö r 
B e t h l e n I s t v á n s z a v a z o t t , R á k ó c z y í r j a 
1 6 3 1 m á r c z . 1 6 - i k i l e v e l é b e n , J á s z a y - C o l l . 
9 6 / b . « e t s t a t i m p o s t C o m . S t e p h . B e t h -
l e n s e n . s e c u n d o l o c o e l e c t i o n i m e s e V o -
t u m d é d i t » . 
1 N a g y P á l l e v e l e E r d . O r s z . E m i . 
i x . k . 1 4 6 . 1. « a z i s t e n N a g y s á g o d a t k e -
g y e l m e s u r a m m a i - a D e c e m b r i s v á l a s z t á 
f e j e d e m s é g r e é s a z e g é s z o r s z á g i s » . K é -
k e d y V á s á r h e l y e n m e n t á t , h o l N a g y 
S z a b ó n á l v o l t s z á l l v a . E m l é k i r a t a 1 4 3 . 1. 
2 A l a g h y M e n y h é r t n e k K a s s a , 1 6 3 0 
d e c z e m b e r 7 - d i k é n í r t l e v e l e a n á d o r h o z . 
J á s z a y - g y ű j t e m é n y i. h . 5 0 . l a p o n a z u t ó -
i r a t b a n . 
3 R á k ó c z y , V á r a d , d e c z . 3 1 . l e v . A l a g h y -
h o z : « I s t e n n e k n e v e d i c s é r t e s s é k , m a g a m 
á l l a p o t j á b a n i s m i n d e n j ó v é g v a g y o n , m e r t 
a z e l m ú l t v a s á r n a p a z n e m e s E r d é l y o r -
s z á g n a k m i n d e n r e n d e i t ő l s z a b a d o s v o x -
s a l f e j e d e l e m m é v á l a s z t a t t a m , m e l y á l l a -
p o t o m b ó l i s h o g y K d n e k s z o l g á l h a s s a k , 
i s t e n t ő l s z í v b ő l k í v á n o m » . U . o . 4 8 . 1. 
4 A l a g h y , K a s s a , d e c z . 7 - i k i l e v e l e a 
c s á s z á r h o z , u . o . 4 8 / b . 1. « a n a u t e m i t a 
s e r e s h a b e a t n e c n e , a m b i g i m u s » . A t t ó l 
f é l , h o g y a h a j d ú k a t s a k é t i f j ú t r á j u k 
k ü l d i s í g y n e k i k « c s a k d e f e n s i v á j o k l e -
h e t » , m e r t k é s z ü l e t l e n e k . A n á d o r d e c z . 
1 3 - á n k a p t a m e g . L . u . o . 5 5 . 1. 
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gyobb rémületet okozott a nádornak : «az új conditiókat, 
elhittem, kész lesz acceptálni, mivel megtartani nem akarja. 
Egyébaránt nem volna difficultas nélkül az dolog, de Beth-
len t. i. Gábor) esküvésre, hazugságra s hitetlenségre any-
nyira megtanította ezeket, hogy majd úgy tudják, mint az 
ételt, italt.))1 Hát ily elvakultság mellett gondolható-e ki-
békülés ? 
Ha talán akkor, midőn Alaghynak irt, Rákóczy ezt még 
nem tartotta lehetetlennek, csakhamar kiábrándúlt. Az er-
délyi követek után nem sokkal megérkezett Usz István is, 
a nádor második ultimátumával, ezzel az elég éles hadize-
net-félével. Egész nyugodtan válaszolta erre Rákóczy a 
nádornak, hogy ő akkor akar támadni, mikor sehol sincs 
ellenség, várjon legalább addig, míg követet küld a csá-
szárhoz ;2 ugyanakkor felszólította a szomszédos vármegyé-
ket, hogy tiltakozzanak a nádornál a hadak lehozatala 
e l len; 3 végre Pázmányt kérte fel közbenjárónak a császár-
nál decz. 16. . Más oldalról pedig a budai basa is kijelen-
tette, hogy az Eger közelében felállított török tábor a 
hajdúkat minden, a császáriak részéről jöhető támadás ellen 
meg fogja védeni.4 
Ily módon minden eshetőséggel szemben biztosította 
magának, hogy a beigtatási ünnepélyre bemehessen Er-
délybe, a nélkül, hogy oka lehetne valami meglepetéstől 
tartania. A budai basa követei, Muharrem és Recsep nála 
voltak s úgy intézkedett, hogy ezek utána egy nappal indul-
1 E s t e r h á z y n a k N y i t r a , decz . g - ikén 
í r t levele a c a n c e l l á r n a k . U . o . 59. 1. 
2 R á k ó c z y , V á r a d , d e c z . 16-iki l eve le 
a n á d o r h o z : « n a m c u m ex n u l l a p a r t e 
Suae m a j e s t a t i n e q u e e t i a m p a t r i a e ho -
s t i s h a b e a t u r , vi, a c s p o n t e p r o c u r a r e , 
et e x h a u s t a b o n a n o s t r a p e r e x e r c i t u s 
c o n s u m e r e e t s p o l i a r i , . . . j u d i c i o i p s i u s -
m e t r e l i n q u o n u m c o n v e n i a t n . U . o t t . 
57/b. 1. 
3 Az e r d é l y i k ö v e t e k levele , V á r a d , 
d e c z . 15 a n á d o r h o z . E s t e r h á z y levelei 
i. h . 10. s köv . 11. (A n á d o r v á l a s z a u g y a n 
o t t 16. 1.) S z a b o l c s v á r m e g y é h e z J á s z a y -
Col l . 55/b . 
4 A l a g h y M e n y h é r t , S z á n t ó , d e c z 
18-diki t u d ó s í t á s a a c s á s z á r h o z . U . o.. 
58 /b . A T i s z á n t ú l i k ö v e t e k c s a k u g y a n 
v o l t a k a n á d o r n á l , h o g y «p raesen te s m o -
t u s et t u m u l t u s m e d i c o p l a c i d i s c o m p l a -
n a r e m n . A n á d o r d e c z . 27-iki l eve l e a 
c s á s z á r h o z . U . o. 60. 1. 
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janak Váradról.1 Decz. 20-ára hirdette ki Bethlen az or-
szággyűlést Rákóczy beigtatása végett, ki Zólyomyt Várad 
őrzésére hátrahagyva, elindult a kis gróffal. Kolozsvártt 
a város «nagy solennitással, énekléssel, taraczklövésekkel 
fogadta, mely éjféli két óráig tartott». Másnap tovább uta-
zott : decz. 23-án a kormányzó és az ország Szent-Imréig 
eléje mentek s bekísérték Fejérvárra. 
Rákóczy teljesen meg volt elégedve fogadtatásával, s 
meg azzal is, a mint karácson szombatján ünnepélyes be-
igtatása véghezment (decz. 24-én). Az ünnepélyek sorozata, 
a fejedelmi székesegyházban, az ő eskületételével kezdő-
dött, melyet Bethlen István könnyes szemekkel hallgatott 
végig. Követte azt a rendek homagiuma, s a conditióknak 
törvénybe igtatása. Nagy megelégedéssel s örömmel fogad-
ták első intézkedését: «minden rendbeli tisztviselők előbbi 
hivatalukban megmaradtak minden háborgatás nélkül». 
Ezzel sok aggodalom lett eloszlatva. A beigtatás napján 
megvendégelte az országot s harmadnap múlva Bethlen 
István is megvendégelte a fejedelmet. Erre fiát, ifj. Bethlen 
Istvánt is meg kellett hívnia ; de ez egyet a gazda hide-
gen fogadta, még kezet sem adott. A fejedelem ki akarta 
őket békíteni, s a végrehajtással a meghalt fejedelem 
udvari papját, Gelejit s a cancellárt bízta meg : «de csak 
nagy nehezen vették rá».2 A közbejött karácsonyi ünnepek 
miatt a tanácskozásokat szakadozottan lehetett folytatni, 
s a törvénykönyvvel csak deczember 29-ére készültek el. 
Szokatlanul terjedelmes bevezetés magasztalással emléke-
zett meg Bethlen Istvánról, de megnyugvással szemlélte 
i R á k ó c z y , F e j é r v á r , 1 6 3 0 d e c z . 2 5 . 
í r t l e v e l é b e n í r j a : « m i n d e n ó r á b a n v á r -
v á n b e é r k e z é s e k e t a z N g o d h o z z á n k b o -
c s á t o t t b ö c s ü l e t e s k ö v e t i n e k , ú g y m i n t 
n g o s M u h a r r e m p a s a b a r á t u n k n a k N g o d 
k a j m a k á m i v a l é s n g s v e z í r k a j m a k á m 
R e c s e p p a s a k a p u c s i p a s á i v a l e g y ü t t , a z 
k i k u t á n n u n k e g y n a p p a l i n d u l t a k v o l t 
V á r a d r ó l . U . o . 5 2 . 1. 
2 R o z s á l y i K ú n L á s z l ó S z a t h m á r r ó l , 
1 6 3 1 j a n . 3 - á n í r t j e l e n t é s e e g y s z e m t a n ú 
e l ő a d á s a s z e r i n t a z ü n n e p é l y e k l e f o l y á -
s á r ó l . J á s z a y - C o l l . 6 9 / b . 
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az új fejedelemben Dávidot, ki hivatva van az ország nyu-
galmát és békéjét helyreállítani. Az a két czikk, melyet 
alkottak, a két császárral megtartandó békét hangsúlyozta 
s elrendelte, hogy a homagium országszerte tétessék le. 
Az első fejedelmi jog, mit Rákóczy gyakorolt, a törvé-
nyek megerősítése volt, s első intézkedése fejedelmi széké-
nek biztosítását czélozta : meghagyta a búcsúzó rendeknek, 
hogy teljesen felkészülve várják a táborba szállásra vonat-
kozó parancsait. Egyúttal Zólyomy táborának erősítésére 
ezer gyalogot s háromezer lovast küldött,1 nem támadás 
végett, hanem a nádor lehető támadásának meghiúsítására. 
Békére volt szüksége, hogy hivatalában megerősíthesse 
magát, s még aznapon (decz. 29-én) tudatva a császárral 
inauguratióját, bejelenté, hogy főkövetséggel akar hozzá-
járúlni, s ennek számára menedéklevelet kért, melvnek 
kieszközlésére Gávay Pétert Bécsbe küldötte. Közölte ez 
intézkedését Esterházyval s Alaghyval is, azon hozzáadás-
sal, hogy Gávay visszatértéig ő Felsége részéről minden 
ellenkező igyekezetek távoztassanak el.2 Követekül Kova-
chóczy korlátnok, Mikó s a nagyszebeni királvbíró voltak 
kiszemelve.3 
Békéről azonban Esterházy egyelőre hallani sem akart r 
daczára, hogy ugyancsak válságos volt az ő helyzete. Pénzt, 
katonaságot s felhatalmazást sürgetett nap nap után Bécs-
ből, de sokáig semmihez sem juthatott.4 Esterházy a hajdú-
1 K ú n L á s z l ó i d é z e t t l e v e l e J á s z a y -
C o l l . 6 9 / b . 
2 R á k ó c z y d e c z . 2 9 - i k i l e v e l e a n á -
d o r h o z : « e l m u l a t n i n e m a k a r t u k , h o g y 
l e v e l ü n k á l t a l K l m e d e t n e l á t o g a s s u k é s 
a k ö z ö n s é g e s c s e n d e s s é g n e k é s n e m z e -
t ü n k b é k e s s é g é n e k m e g t a r t á s á h o z v a l ó 
j ó i n d u l a t u n k f e l ő l n e t u d ó s í t s u k » . M é g 
m e l e g e b b e n í r A l a g h y h o z . U . o . 6 2 . s 
6 3 . 11. A c s á s z á r h o z , a z A k a d é m i a b i r t o -
k á b a n . E z t a l e v e l e t E s t e r h á z y n e m e n -
g e d t e m e g e l k ü l d e n i s í g y v a n m e g m a g a 
a z e r e d e t i i t t . E g y m á s i k u g y a n a z n a p -
r ó l í r t l e v e l é b e n í r j a , h o g y é t e k f o g ó j á t 
k ü l d i . U . o . 6 4 . 1. 
3 A l a g h y . K a s s a , 1 6 3 1 j a n . 1 1 - i k i l e -
v e l e a c s á s z á r h o z . U . o . 6 9 / b . 
4 A n á d o r d e c z . 1 9 - é n a c a n c e l l á r -
h o z í r t l e v é l u t ó i r a t á b a n : « e g y s z ó v a l e z 
n e m e g y é b , h a n e m f a g g a t n i s g y a l á z a t -
b a n h o z a t n i j á m b o r s z o l g á t , a z k i é r t n e m 
t u d o m m i c s o d a s z í v v e l s z o l g á l h a t o k . É n 
a z é r t , m e g b o c s á s s o n a z é n k e g y e l m e s -
u r a m , d e h o g y s e m n e v e t s é g ü l v e t t e s s e m 
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mozgalmat nagyon veszedelmesnek tartotta, s abban, hogy 
ezek Rákóczyhoz csatlakoztak, épen akkora sérelmet látott, 
mint magának Rákóczynak engedély nélkül való távozásá-
ban. Ügy hitte, hogy csak a hajdúk leverése után sikerül 
Rákóczy megbüntetése. De a kormány több tagja s kivált 
Pázmány, békés úton kívánta elintézni a dolgot, nehogy a 
küzdelembe a török is bevonassék.1 
Valóban, Pázmány jóindulattal viseltetett Rákóczy iránt, 
kinek testvéréhez, Pálhoz, benső barátság kötötte. Ennek 
a kettőnek köszönhette ő sok kényes ügynek elintézését, 
sok félreértésnek eloszlatását. Most is jött Pázmánytól vá-
lasz, decz. 16-iki levelere, melyben, hogy tudhassa magát 
mik ellen védeni, felsorolja az ellene emelt vádakat. «De 
könnyű lesz» — mondja — «ő Felségét complanálni s bé-
kességre vinni a dolgokat,» csak mindenekelőtt szabadítsa 
fel a hajdúkat a neki adott hűségesküje alól s térítse vissza 
őket a császár iránti hűségre : így kiváltságaikat is meg-
tartják.2 
Annyit mindenesetre láthatott Rákóczy e levélből, hogy 
Pázmányra jövőben is számíthat, habár ezt a feltételt épen 
nem volt hajlandó teljesíteni. Mert hogyan szállítsa le ő 
a hajdúkat, még mielőtt megkapta volna a biztosítékot, 
hogy ő Felsége hajlandó elismerni? Hiszen az általa aján-
lott mód sokkal egyszerűbben és biztosabban vezethet 
békéhez : engedjen ő Felsége fegyverszünetet s kezdesse 
meg a tárgyalásokat követeivel, kik azonnal útra kelhet-
m i n d n e m z e t e m s m i n d m á s o k e l e iben , 
él a z i s t en , i n k á b b h o l t o m a t k í v á n n á m . 
É s i g a z s á g o t í rok K l m e d n e k , h o g y fél-
b e n h a g y o k m i n d e n t s é l e t e m m e l e g y ü t t 
n e m p r a e c i p i t á l o m i ly m ó d n é l k ü l is b o -
l o n d ú l m a g a m f a g g a t á s á v a l e g y ü t t b ö -
c s ü l e t e m e t is». U . o. 59—60. 11. 
i P á z m á n y leve le 1630 d e c z . 30 -án a 
c s á s z á r h o z : «di f f ic i le es t d e f u t u r a c o n -
s t a n t i a c o n j e c t u r a m f a c e r e , sed t a m e n 
q u o a d fieri p o t e s t , t u r c i c a a r m a n o n p r o -
Magyar Tört. Életr. 1893. 
v o c a n d a e x i s t i m a r e m . . . b e l l u m t u r c i c u m 
a v e r t e r e ego q u i d e m a l i u d n o n e s se ex i -
s t i m o , q u a m a u r e o h ä m o p i s c a r i » . U . o. 
6 5 . 1. 
2 P á z m á n y , N a g y - S z o m b a t , d e c z e m b e r 
31-iki l eve le R á k ó c z y h o z . M é g n e m cz í -
m e z i f e j e d e l e m n e k « n e m k e v é l y s é g b ő l , 
n e m e g y é b idegen i n d u l a t b ó l , h a n e m c s á -
s z á r ő fe l sége k e g y e l m e s a k a r a t j á b ó l t a r -
t o z o m e b b e n v á r n i » . O r s z . l t á r , R á k ó c z y -




nek, a mint ezek prsecursora, Gávay Péter, visszaérkezik 
hozzá.1 
A nádornak már kezében volt a felhatalmazás a zava-
rok lecsendesítésére, de oly feltétel alatt, hogy Erdélyt ne 
támadja meg, okot ne adjon a töröknek a béke felbontá-
sára s még Rákóczy személyére vonatkozólag is a császár 
magának tartá fenn a végelhatározást.4 Végre is kezében 
volt, akart is azzal élni, s Bicséről (decz. 26-án) Kassára, 
január 17-ére összehívta a felsőmagyarországi rendeket, 
ezek közt magát Rákóczy Pált is, egy csomó főúrral.3  
Epen ekkor értek hozzá a felsőmagyarországi megyék kö-
vetei s ezek is sürgették, hogy siessen közéjök a moz-
galomnak békés úton leendő lecsendesítésére. A nyitrai 
táborral, mely nem volt valami derekas had, mert a téli 
táborozás fáradalmainak nem szívesen tették ki magukat 
az emberek, rossz útakon, nagyon fáradságos menettel, 
január 8-án Lőcsére érkezett,4 hol nehánv napig megpihen-
tette hadát. Január 12-én ebédre Sárosra, Rákóczy Pálhoz 
rándult ki. Másnap (jan. 13-án) Eperjes felé folytatta útját 
hadaival s harmadnapra Kassára érkezett. A felsőmagyar-
országi rendek már együtt voltak, de a hangulatot itt bé-
késnek találta. Még azt is meg kellett engednie, hogy a 
vármegyék válaszoljanak a Rákóczy levelére s belenyu-
godnia a rendek azon óhajtásába, hogy mind Rákóczyval, 
mind a hajdúkkal békés úton kísértsék meg a kiegyenlí-
tést.5 Ehhez járult a porta magatartása. A nádor sürgeté-
sére a császár Lustrier Sebestyént s Liptav Imrét a budai 
1 A l a g h y j a n 1 2 - i k i l e v e l e . J á s z a y - C o l l . 7 1 / b . 
2 A n á d o r d e c z . 2 6 — 3 0 . í r t l e v e l e i : O r s z . I t á r . A c t a P u b l i c a . F . 5 . n r o 2 2 . é s 1 5 . 
A m e g h í v a n d ó k s o r o z a t á b a n R á k ó c z y P á l i s m e g v a n . Á l l a m I t á r B é c s b e n . H u n g . 
3 L ő c s e v á r o s á h o z í r t m e g h í v ó , L ő c s e v á r o s a l t á r á b a n . 
4 A n á d o r j a n . g - i k i l e v e l e a c a n c e l l á r h o z , J á s z a y - C o l l . 7 2 / b . « H a d a i n e m s o k , 
l e g f e l j e b b i g a z á n i r o m N g o d n a k , n e m i g e n h a l a d j a m e g m i n d l o v a s a , m i n d g y a l o g j a 
a t i z e n k é t s z á z a t » s t b . B o d o r B e n e d e k j a n . 1 7 - i k i l e v e l e . O r s z . I t á r , R á k ó c z y - o s z t . 
5 B o d o r B e n e d e k i d . l e v e l e . A l a g h y 1 6 3 1 j a n . n - i k i s j a n . 1 2 - i k i l e v e l e i . J á s z a y -
C o l l . 7 1 / b . é s 7 3 / b E s t e r h á z y j a n 2 3 - i k i l e v e l e a t i t k o s l t á r b a n B é c s b e n . 
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basához küldé azzal a megbízással, hogy igyekezzenek ezt 
meggyőzni a hajdú-mozgalomnak s az erdélyi fordulatnak 
káros voltáról ; de több napi tárgyalás, többszöri kihallga-
tás után (jan. 14.) kikapták a választ, hogy Rákóczy meg-
választása a törvényes formák megtartásával történvén, a 
porta nem engedi megtámadtatni őtet, s a hajdúk is régi 
határaikba fognak visszaállíttatni. S míg ők ilyen kedve-
zőtlen eredménynyel bocsáttattak útra, Rákóczy épen ak-
kor odaérkezett követe azt a megnyugtatást nyerte, hogv 
megtámadtatása esetében számíthat segélyre.1 
5 0 . L U S T R I E R E S L I P T A Y ALAIRASA. 
Esterházy, még e kedvezőtlen kilátásoktól eltekintve, 
sem lett volna képes fölvenni a harczot a jól fegyelmezett 
hajdúkkal s Rákóczy erős és számban is túlnyomó hadai-
val. Sokáig hiában sürgette a pénzt s a dragonokat: még 
saját ott levő hadait is csak kölcsön vett pénzzel fizethette.2 
Nem tehetett mást, mint lehetőleg húzni-halasztani a dol-
got. Ez alatt Gávay, a fejedelem futárja, Patakra s on-
nan (január 11-én) Kassára érkezett, de a kassai generalis, 
Forgács Miklós, nem engedte tovább útazni addig, míg a 
i L u s t r i e r é s L i p t a y j e l e n t é s e , K o m á -
r o m , 1 6 3 1 j a n u á r 1 7 - r ő l . e g y k o r ú m á s o -
l a t . O r s z , l t á r . A c t a P u b l . f a s c . 5 . n r o 2 7 . 
2 E s t e r h á z y j a n . 2 3 - i k i l e v e l e a c a n -
c e l l á r h o z : « h a ő f e l s é g é h e z v a l ó i g a z -
s á g o m a t n e m t e k i n t e n é m , f ö l k e l n é k i n n é t 
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nádor meg nem érkezik.1 Azután sem mehetett tovább: a 
nádor a tárgyalások menetét nem akarta kezéből kieresz 
teni. Az ő terve az volt, hogy Rákóczyt és a hajdúkat 
elválaszsza egymástól, mert így könnyebben remélt czélt 
érhetni.2 
Csakhogv ez a terve nem sikerűit. Bizonvnval nem lett ö_/ J J 
volna idegen a békétől, de olyantól, melynek feltételeit 
ő dictálhatta volna, s míg ennek lehetetlenségéről meg 
nem győződött, békésnek mutatta magát Rákóczyhoz írt 
leveleiben. «De édes uram,» — írta Lorántfv Zsuzsánna — 
«ne higyjen kegyelmed megbékélt ellenségének; mert ha 
isten engedné, bizony kitöltenék bosszújokat. Ha alájön, 
gazdálkodom neki».3 «Igen megcsendesedett» — írta róla 
Chernel is4 — «és azért jött alá, hogy mindent szép és jó 
móddal, nem fegvverrel, hanem tracta által vigyen véghez», 
mert «korpa közben magát nem elegyíti» — értvén a kor-
pán «Zólyomyt és a vele valókat». 
Valóban nemcsak a pataki vár volt megerősítve, hogy 
kiállhasson egv véletlen ostromot, hanem Rákóczv is ké-Ö ; ' j 
szen várta, hogv gazdálkodjon neki. Első gondjai közé tar-
tozott bejelenteni a portán beigtatását s az évi adóval és 
ajándékokkal beindította, Mehemed aga kíséretében, (jan. 
9-én az országos követséget, melynek élén Keresztessy 
s v i s s z a m e n n é k , á m a k á r m i t m í v e l n é n e k . 
M i n d é l e t e m e t , b ö c s ü l e t e m e t im n y i l v á n -
v a l ó v e s z e d e l e m b e a k a r j á k hozn i , ki szol -
g á l h a t n a a z é r t j ó sz ívve l ?» 
i A l a g h y j a n . 12-iki l eve le P á z m á n y -
h o z : « t e g n a p é r k e z é k p r a e c u r s o r a G á v a y 
h o z z á m leve lekke l , ki f e l j e b b is i gyeke -
zik p a l a t í n u s , N g o d é s c s á s z á r u r u n k h o z 
is». J á s z a y - C o l l . 71/b . C h e r n e l j a n . 13-iki 
l eve le R á k ó c z y h o z , P a t a k r ó l : «asszo-
n y u n k ő n g a s z á n j á n » K o v á c s G e r g e l y 
é s M a d a r á s z k í s é r e t é b e n , de P a t a k r a c s a k 
az u t ó b b i t é r t v i s s z a : «gene rá l i s u r a m 
m e g t a r t ó z t a t t a G á v a y u r a m a t » . O r s z . 
l e v é l t á r . 
2 E s t e r h á z y , K a s s a , j a n . 15-iki l eve le 
a c s á s z á r h o z . F o g a l m a z v á n y a O r s z . l t á r , 
A c t a P u b l . F a s c . 5. n r o 23. 
3 L o r á n t f y Z s . 1631 j a n . 5- ik i l eve le 
P a t a k r ó l . O r s z . l t á r , R á k ó c z y - o s z t . 
4 B E K E é s BARABÁS : L e v e l e k é s O k -
i r a t o k . s. 1., a K e r e s z t e s s y P á l á l t a l k ü l -
d ö t t a j á n d é k o k j e g y z é k e . L u s t r i e r f e n n -
i d é z e t t j e l e n t é s e . R á k ó c z y j a n . 11-iki le-
ve le R e ö t h y O r b á n h o z F e j é r v á r r ó l . O r s z . 
l t á r , R á k ó c z y - o s z t á l y . L e v e l e k é s O k i r a -
t o k . I . R á k ó c z y G y . ö s s z e k ö t t e t é s e i t ö r -
t é n e t é h e z . 3. 1. 
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Pál állott, a portára, egyik tagja Herczeg Zsigmond s az 
állandó követ (kapikiha), Szalánczy István volt ; az ath-
naméra, Katalin segélyével, bizton számított, kit egy Fejér-
vártt tett látogatása alkalmával nagy kitüntetéssel fogadott. 
Kiadta a rendeletet, hogy az ország hadai január 20-ára 
Kolozsvárra gyűljenek, hova maga is elindult január 21-én 
s másnapra meg is érkezett. Mindenre el volt határozva : 
«vagy legyen békesség, ne ijeszgessenek gyakorta,» — írá 
egy megbízott emberének — «vagy ugyan körmös leszek: 
nyúljunk egymáshoz». A hadakat a szilágysági úton indítá 
Váradra s maga (jan. 25-én) a körösvölgyi útat választá. 
Megelőző napon Pázmányhoz emlékiratot küldött, hogy 
czáfolhassa meg az ellene szórt rágalmakat s győzhesse meg 
a császárt, hogv ő kész a hajdúkat visszabocsátani ennek 
hatósága alá.1 S ez emlékiratot a császárnak azonnal meg-
küldte Pázmány, kiemelve saját jelentésében, hogy ő Fel-
sége katonái a szerencsi uradalomban már megkezdték a 
prédálást : Rákóczynak száz hordó borát elvitték s negy-
ven gabonás vermét kiürítették, nem helyeselve, hogy az 
ő Felségéhez küldött követ visszatartatik. Ajánlá, hogy 
Questenberg Hermán, vagy más valaki által küldjön uta-
sítást a nádornak.2 
Mielőtt Rákóczy kiindult volna Váradra, már megtette 
az intézkedéseket, hogy családját kihozassa Patakról. De 
azt vigyázva kellett tennie, mert a nádor hadai e város 
körül tanyáztak : Ujhelyen, Liszkán, Tokajban, s a fejede-
lemasszony «méltósága szerint, feles úrasszonyok és sok 
vitézlő rendnek késérésekkel» indulhatott el. A Tisza jege 
már átalállott s így a zajlás nem képezett akadályt. De 
hogy nem fog-e rossz vért szülni, hogy a «császár orszá-
gát nagy seregekből álló zászlós hadaival keresztűl-kasúl 
1 FRAKNÓI : P á z m á n y , n . k. 352. 1. V . ö. R á k ó c z y i d é z e t t l eve léve l . 
2 P á z m á n y , N a g y - S z o m b a t , f e b r u á r 4-iki j e l e n t é s e a c s á s z á r h o z . J á s z a y - C o l l . 
S 3 - 8 4 . 11. 
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nyargaltatja», erről kelle megbizonyosodni, s e végett a ná-
dorral tárgyalásokat kezdeni. Gondolhatólag ebben nem 
volt semmi akadály s Rákóczy még útközből követséget 
küldött nejéhez : Zólyomyt, Mikót és Kékedyt, kik Cher-
nellel együtt alákísérjék (január 28.). A maga nevére vert 
új aranyakból 300-at nejének küldött, oly megbízással, hogy 
a három kísérő úr közül mindeniknek 40—40-et adjon s 
azonkívül finom borokat. Nejének <<32 ezüst tálat, tizenkét 
egybenjáró pohárt, tizenkét fedeles kupát» küldött s a fel-
ügyelettel a várra Reöthy Orbán ledniczei praefectust bízta 
meg, kinek kezéhez, hogy a zsold-fizetésben hátralék ne 
legyen, a vitézlő rend számára elegendő pénzt utalványo-
zott,1 szívére kötvén, hogy a szegénységet, mely a háború 
miatt sokat szenved, szénával és búzával gyámolítsa.2 
Rákóczy eleget tett a deczemberi fejérvári országgyű-
lés határozatának, midőn meg akarta kezdeni az alkudo-
zást a császárral Gávay által, s midőn Lónyay Zsigmond 
által arra akarta bírni a nádort, hogy épen ő engesztelje 
meg a császárt.3 A nádor e helyett visszabocsátotta Gávavt 
azzal az értesítéssel, hogy neki teljhatalma van tárgyalni 
Rákóczyval s még ha fölmennének is a követek, hozzá kül-
detnének vissza.5 Rákóczy sietett erről értesítni Pázmányt 
s a császárhoz előzékeny hangon írt levelét hozzá küldé 
kézbesítés végett. «Nem kellene ezt az embert» — írta 
Pázmány a császárnak -— ((kétségbeesésbe hajtani, hiszen 
végre is minden ügy Felséged elé kerül. O már tényleg 
fejedelem s arra nincs ok, hogy a fejedelmi czím megta-
gadtassák tőle, miután Katalin lemondott és azt ráruházta*).5 
1 C h e r n e l G y ö r g y n e k , P a t a k , 1631 
j a n . 11. é s j a n . 13-án R á k ó c z y h o z í r t le-
velei , s R á k ó c z y n a k n e j é h e z , B a l o g , 1631 
j a n . 28-án í ro t t ké t levele . O r s z . l t á r . 
2 R á k ó c z y j a n . 11-iki l eve le R e ö t h y 
O r b á n h o z . 
3 L ó n y a y Z s i g m o n d n a k , K a s s a , 1631 
j a n . 27-ről í r t lev. R á k ó c z y h o z . O r s z . l t á r . 
4 R á k ó c z y G y ö r g y , V á r a d , f e b r . g- ik i 
l eve le a c s á s z á r h o z : «me p e r l i t e r a s e d o -
c u i t s ib i p l e n a r i a in o m n i b u s p e r M. V . 
S. m a n d a t a a u t h o r i t a t e e t i a m si Vrse 
M a t t i s a u g u s t o c o n s p e c t u i h o m o m e u s 
c o m p a r u i s s e t a d s u a m t a m e n D . 111. f u i s -
se t r e m i t t e n d u s x . J á s z a y - C o l l . 84/b . 
5 P á z m á n y k e l e t n é l k ü l i l eve le a c s á -
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A következmény megmutatta, hogy Pázmány nagyon jól 
védte Rákóczy ügyét az udvarnál. 
Rákóczy, mint ígérte, Gávay visszajötte után bejelen-
tette a nádornál követei t : Kovacsóczyt, Mikót és Gor-
giást.1 Ezek azonban nem indulhattak el azonnal, mert 
még egy ideig a menedéklevél felett folytak a tárgyalások 
s minthogy időközben a nádor Szathmárra, Kállóba újabb 
hadakat küldött és Rakamaznál sánczot csináltatott, Rá-
kóczy Tholdalaghy Mihályt Budára, a nagyvezérhez küldé, 
hogy ez tőle segélyt kérjen, mit a budai basa készségesen 
meg is ígért.2 
5 2 . A KASSÁRA K Ü L D Ö T T K Ö V E T E K ALÁÍRÁSA. 
s z á r h o z , m e l y m e l l e t t R á k ó c z y l e v e l é t 
h o z z á k ü l d i . J á s z a y - C o l l . 8 5 / b . 
1 A z á l t a l a k í v á n t m e n e d é k l e v é l n e k 
f o r m á j á t i s b e k ü l d t e . O r s z . l t á r . A c t a 
P u b l . F a s c . 5 . n r o 1 8 . 
M a g y a r T ö r t . É l e t r . 1893. 
2 B E K E é s B A R A B Á S : L e v e l e k é s A k -
t á k : R á k ó c z y l e v e l e f e b r . 1 7 - r ő l a b u d a i 
b a s á h o z . 3 . 1. « M e g í r t a m v a l a a z t i s P 
h o g y S z a k m á r b a , K á l l ó b a b i z o n y o s p r a e -
s i d i u m o t k ü l d t e m é s h o g y R a k a m a z n á l 
25 
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Rákóczynak távolról sem volt czélja a törököt bevonni 
a küzdelembe : ő ezzel csak nyomást akart gyakorolni 
Esterházyra , ki ezt az alkalmat az ő teljes megalázására 
szerette volna felhasználni, azaz, mint ő ezt magyarázta, 
olyan békét csinálni, mely példa legyen jövőre s a császár 
méltóságát is «helyben állassa».* De Rákóczy nem akarta, 
5 3 . KASSA VÁROSA A XVII . SZÁZADBAN. 
hogy megalázzák : védte magát, a hogy lehetett . Levelei-
ben, melyeket Pázmányhoz írt, nyugodt objectivitással 
állítá össze törekvéseit, hogy tisztességes békét köthes-
sen, első lépésétől kezdve Várad ra érkezése után, midőn 
Farkas István által kért fegyverszünetet. De ez a védelem 
s á n c z o t c s i n á l t a t t a m , » í r j a E s t e r h á z y S e n n y e y c a n c e l l á r n a k . J á s z a y - C o l l m á r c z i u s 
16-iki levele , 91. 1. R á k ó c z y is h a s o n l ó t í r P á z m á n y n a k m á r c z . 16. 
* M a g a í r j a ez t S e n n y e y n e k m á r c z . 14-iki l eve lében . J á s z a y - C o l l . 90. 1. 
KASSA. 
C s e r n a Káro ly e rede t i felvétele u t án . 
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szemmel láthatólag idegessé tette Esterházyt. Ivifakadásai,. 
Sennyey cancellarhoz írt leveleiben mind élesebbekké lesz-
nek : vádol, gúnyol, szid ; majd lemondással, visszavonu-
lással fenyegetőzik, hálátlanságot, irigységet vet azok sze-
mére, kik circulusait zavarják. S épen ennek köszönhette, 
hogy lépésről-lépésre szoríttatott vissza. 
A mint az erdélyi követek Kassára értek, mindjárt 
éreztetni akarta velők, hogy kegyelemre kell magokat 
megadni. Udvariasan fogadta őket a maga otthonában, 
megvendégelte, tekézett velők, szóval maga volt a szere-
tetreméltóság : ekkor vendégei voltak. De a tárgyalások 
óráiban, midőn Rákóczy személyét képviselték, rideg, szi-
gorú, visszautasító emberré lett, mert a fejedelem az 6 
szemében csak egy lázadó volt. Tárgyalt ugyan folytono-
san, de fegyverszünetről hallani sem akart. Testvérét, Pált, 
Tokajba, Sennyeyt Szathmárba küldte, hogy onnan tet-
szés szerint támadást intézhessenek.1 Bár csekélyelte a «pál-
czát, mit kezébe adtak», nem engedett. Február végén a 
követek már arra is ráállottak, hogy Rákóczy kiviszi ha-
dait a császár ditiójából s ő is vigye ki a fejedelmi ditióból ; 
de hallani sem akart róla. Igv bánt a tractával is. Maga 
Esterházy í r ja : «nagy szelíden kezdének az erdélyi köve-
tek beszélgetni s egyszóval minden kívánságok csak az 
lén, hogy Rákóczy Erdélyben és a maga jószágában ma-
radhasson békével és abban császár urunk ne bántassa, s 
legyen meg az Erdélylyel való confœderatio és amaz átko-
zott amnestia is, az ki minden gonoszságnak magva. így 
azért, ha az régi úton akarunk megmaradni, ezt egy nap 
elnyerhetjük.»2 
De hisz ő épen a régi úton nem akart megmaradni. 
S hogv nagyobb nyomást gyakorolhasson Rákóczvra, az 
1 E s t e r h á z y f e b r . 27-iki l eve le S e n n y e y h e z . U . o. 87. 1. 
2 U g y a n e z e n levél J á s z a y - C o l l . 86. 1. R á k ó c z y k ö v e t e i n e k b i z t o s í t ó - l e v e l e . J á s z a y -
Col l . 96/b . 
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előleges tervezetet felküldötte Bécsbe, megerősítés vé-
gett.1 
De még egyelőre nem érezte magát elég erősnek, hogy 
támadólag felléphessen. Várta a Bécsbe küldött pontok 
megerősítését, a dragonokat és várta a pénzt, mert az a 
had, mely rendelkezésére állott, még mindig gyöngébb volt 
a Rákóczyénál, hanem azért kisebb kicsapásokra mégis 
elegendő volt. Átlé pte az a Tiszát, véletlenül megtámadta 
a fejedelem hadát (márczius 4. s egy csomó székelyt levá-
gott. A kölcsönt az is azonnal visszaadta : a kit megkap-
hattak a kassai hadból, levágták.2 
Rákóczyt az ily apróbb boszantások nem zavarták. Azon-
nal írt Pázmánynak, s minthogy a nádor egyik követét, Som-
bory Istvánt, elfogta s felakasztással fenyegette, kereskedő 
polgártól juttatta levelét kézhez. Maga pedig segített Ester-
házynak az időt húzni-halasztani. Napok múltak, míg elju-
tottak addig, hogy a nádor az ő kívánságaira választ adott, 
de azon feltétel alatt, hogy seregét azonnal, a pontozatok 
életbelépte előtt vegye ki a császár birodalmából, s az 
amnestiához azon föltételt kötötte, hogy a kis gróf és 
Zólyomy követei térden állva kövessék meg ő Felsé-
gét.3 De a két tervezet, a nádoré s a fejedelemé közt 
akkora volt a különbség, hogy azoknak összeegyeztetése 
lehetetlennek látszott. Az igaz, hogy nem is nagyon eről-
tették meg magukat s Mikó is hiába tette meg kétszer 
az útat Kassa és Nagy-Várad közt, a tárgyalás egy lépés-
sel sem haladt előre ; mert az egyik a dragonokat várta, 
1 FRAKNÓI : P á z m á n y P é t e r é s k o r a N. k ö t e t é b e n , 357. 1. E r e n d k í v ü l n a g y 
a p p a r a t u s s a l k é s z ü l t m u n k a vol t a z első, m e l y t ö r t é n e l m ü n k e h á r o m k i v á l ó a l a k j á -
n a k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á t ú j v i l á g í t á s b a n t ü n t e t i fel. 
2 R á k ó c z y G y . levele P á z m á n y h o z V á r a d , m á r c z . 7. J á s z a y - C o l l . 93. « Id v e r o 
c o n t i g i t j a m a n t e t r i d u o » t. i. a n á d o r t á m a d á s a . 
3 R e s o l u t i o a d p o s t u l a t a T r a n s s y l v a n o r u m . J á s z a y - C o l l . 89. 1., a z i l l e tő p o n t így 
h a n g z i k : «hogy m i k o r R á k ó c z y G y ö r g y u r a m ő k l m e b ö c s ü l e t e s k ö v e t i t f ö l k ü l d i 
c s á s z á r u r u n k h o z , ő k l m e k is b i z o n y o s f ő e m b e r s z o l g á i t b o c s á s s á k föl és a z o k á l t a l 
t é r d e n á l l va d e p r a e c á l j á k ő fe l ségé t» . 
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meg a pénzt, a másik pedig Pázmány válaszát. A vége a 
dolognak az lett, hogy a dragonok nem jöttek, Rákóczy 
pedig megkapta a felhatalmazást, hogy követei a tárgya-
lások folytatására felmehetnek Bécsbe. 
Mikor a nádor kijelentette, hogy ezekből a pontokból 
semmit sem enged, a fejedelem követei irományaikat kér-
ték vissza azzal a nyilatkozattal, hogy a tárgyalások foly-
tatására Bécsbe mennek, már van is menedéklevelök. 
Már tudott valamit a dologról Esterházy : a cancellár 
megírta neki; de azzal a megnyugtatással, hogy abból «a tra-
goediából gyalázatja nem következik». De hát érhetné-e őtet 
ennél nagyobb meggyaláztatás? «Hát vegye kezében mind-
két végét az dolognak az vörös vitéz s igazgassa, a mint 
tudja !» O úgy sem mehet semmire az erdélyi követekkel, 
«mert annyira neki áztak és hittek kardinál uram gyönyö-
rűséges, okos, szép levelének, hogy gondjok nélkül min-
dent elvégez ő klme, kire ugyan ígérte és kötelezte is ma-
gát levél szerént is. Ügy is hiszik ezek már, hogy én csak 
váz vagyok.»* 
Ez is csak az ő rendes fenyegetései közé tartozott. 
Semmi áron sem akarta a tárgyalások fonalát kezéből ki-
ereszteni. Csak két választása volt : «vagy fel kell őket 
bocsátanom, vagy cedálnom kelletik akármi indignitások-
nak is». Az utóbbit választá, s most már olyan pontok 
jöttek létre, melyeket el lehetett fogadni. Mikó, Lónyay 
Zsigmond kíséretében, most már harmad ízben, Váradra 
ment ezekkel s a fegyverszünet tizennégy napra azonnal 
meg is köttetett. 
De Esterházyn is beteljesült, hogy a ki szelet vet, vihart 
arat. Pál gazdát és öcscsét s a hadi kalandra áhítozó fiatal 
urakat azzal az utógondolattal küldte Tokajba, Rakamázba, 
hogv egy szerencsés diversióval ezek Rákóczyt békére 
* Esterházy Miklós márcz 14-iki levele Sennyeyhéz. Jászay-Coll. 90/b. 
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kényszerítsék. Hanem időközben a Pázmány által élesztett 
«tragœdia» létrehozta a fegyverszünetet, de mielőtt neki 
ideje lett megtenni a szükséges intézkedéseket, a rakamázi 
hadak egy része Nánásra szállott. Ez már támadás volt: 
54 . E S T E R H Á Z Y PÁL ARCZKÉPE. 
s a kis gróf és Zólyomv — mint Esterházy írja — «Rákóczy* 
parancsolatja ellen» megtámadták Kállót «s fel is gyújtot-
ták az várost s meg is ostromlották». Azután egyenesen a 
rakamázi sánczok ellen mentek, melyet Esterházy Pál s 
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Bornemisza védtek. «Meg sem mondhatni, az minémű nagy 
dühösséggel ostromlották», de 4—5 órai harcz után bevet-
ték. Nagy volt a rémület a sánczban. Batthyányi harmad-
magával Kassára küldték hírt mondani, Bornemisza az urak 
egy részével Tokajba menekült, sokan «az Tisza vizében 
hullának, kiktől most is kövérek az harcsák és kecsegék». 
5 5 . KALLÓ VÁRA A XVII. SZÁZADBAN. 
Sok jámbor asszony gyermeke rabságba esett, «kiket nagy 
diadallal, megeresztett zászlókkal vittek Rákóczyhoz Vá-
radra».* 
* A r a k a m á z i c s a t á t l e g t e r j e d e l m e s e b -
b e n SZALÁRDY í r t a l e 7 5 s k ö v . 11. É r -
d e k e s r é s z l e t e k e t közö l ILLÉSHÁZY GÁS-
PÁR T ö r t . T á r , 562. 1. T o v á b b á E s t e r -
h á z y é s R á k ó c z y f e n n i d é z e t t l eve le iben . 
V . ö. E r d . O r s z . E m i . ix . k. 164. 1. A n á -
d o r j ó v a l k é s ő b b , á p r i l 21-én, a c a n c e l -
l á r h o z , S e n n y e y h e z , í r t l e v e l é b e n n a g y o n 
s z é p í t i a v e s z t e s é g e t : « R a k a m á z n á l , ne-
k ik n a g y k á r o k k a l i s m i f e g y v e r m i a t t 
m i n d s e m v e s z t e t t ü n k 30 e m b e r t el, k ik 
k ö z ü l e m b e r s é g e s e m b e r c s a k egy s e m 
h u l l o t t el ; h i t r e a k ik m e g a d t á k vo l t 
m a g o k a t , v o l t a k igaz 600-an, d e a b b a n 
is a l ig v a g y o n m á r 200 ve le a t ö b b m e g -
j ü t t , a z o k is m i n d é l n e k és b é k é v e l v a n -
n a k . K á l l ó n á l sok h a h a t v a g y h é t k a -
t o n á n k vesze t t , d e ő b e n n ö k o t t is fe les 
h u l l o t t el . 
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Fényes diadal volt ez s annyival keservesebb Ester-
házyra nézve, mert kénytelen volt beismerni, hogy ő pro-
vocálta s magának Rákóczynak nincs része benne. Nem 
állott módjában, — mint Pázmány írja a császárnak — 
hogy ezután valamit próbáljon, ki egyúttal arról is gon-
doskodott, hogy a császár hú leírását kapja az egésznek.1  
S ez a tehetetlenség — maga bevallja Esterházy — azért 
fájt neki, hogy «ezt az nagy vad eretnekséget nem orvo-
solhatja meg ez ott való emberekben».2 
A diadalmenettel, melyet Váradon Zólyomy s a kis 
gróf rendeztek a foglyokkal, a nádor 50 gyalogjával, az 
úríiakkal, Rákóczy ki volt elégítve. Az előkelőket asztalá-
hoz hívta, mindnyáját tisztességesen tartotta, — csak keve-
set veretett vasba — s többeket, köztük a nádor katonáit, 
megajándékozva szabadon bocsátotta, ellentétben Ester-
házyval, ki letartóztatta a követeket s csak miután test-
vére, Pál, visszaérkezett, adta vissza szabadságukat.3 Épen 
olyan mérsékeltnek mutatta magát Rákóczy a diadal, mint 
határozottnak a veszély napjaiban : semmivel sem kívánt 
többet, mint azelőtt, de a pontokból sem engedett. «Noha 
a dolog így történt,» — írja követeinek — «a kegyelmed 
által való resolutiónkban való propensumoktól hátra nem 
állunk magunk részéről». Esterházynak pedig kötve volt a 
keze, a császár utasította, hogy kösse meg a békét.4 
1 P á z m á n y , N a g y - S z o m b a t , m á r c z i u s 
26-iki levele a c s á s z á r h o z : « N a m n e s c i o 
u t r u m M a j e s t a t i Ves t r ae c l a d e s il la s y n -
c e r e p e r s c r i p t a sit» s a z u t á n r é s z l e t e s e n 
l e í r j a J á s z a y - C o l l . 95. 1. 
2 E s t e r h á z y 1631 á p r . 21-én írt l eve le 
S e n n y e y c a n c e l l á r h o z : « m e r t n o h a l á t -
j á k u g y a n m a g ó k is ő m i a t t o k v e s z e d e l -
m e s á l l a p o t j o k a t , d e e lég h a r e l i g i ó j o k a t 
f é l t vén , u g y a n s z e m e k b e h u n y v a m e n n é -
n e k az v e s z e d e l e m n e k , k i k r e h a e z u t á n 
is m á s g o n d v i s e l é s e n e m leszen ő fe lsé-
g é n e k , m a g o k k a l e g y ü t t m á s o k a t i s ve -
s z e d e l e m b e e j t e n e k » . J á s z a y - C o l l . 103. 1. 
5 ILLÉSHÁZY GÁSPÁR E m l é k i r a t a . T ö r t . 
T á r . 1891. évf. 563. 1. R á k ó c z y a k K o r a . 
i. k. 286. 1. 
4 E s t e r h á z y á p r . 2-iki l e v e l é b e n í r j a : 
« c u m ea sit b e n i g n a S a c r s e Vrae M a t t i s 
v o l u n t a s u t p r o r a t i o n e m o d e r n i t e m p o -
r i s p a c e m c u m p r i n c i p e T r a n n i a e c o n -
c l u d e r e d e b e a m n o n o b s t a n t e c o m m i s s o -
r u m e j u s et h a j d o r u m i n j u r i a e t i n d i g n i -
t a t e . . . » J á s z a y - C o l l . i o i / b . M a g y a r T ö r t . 
T á r . x. k. 43. 1. 
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Pár nappal a rakamázi csata után visszajött Mikó Es-
terházy megbízottjával Váradról, a fejedelem által elfoga-
dott pontokkal. Minthogy a nádornak jelentéktelen észre-
vételei voltak azokra, ezeket Lónvavtól s Orsvtől vissza-
' J J V 
küldte ; de ő már a békét megkötöttnek tekintette.1 Csak 
azt kívánta még, hogy a sárospataki őrség ő Felségének is 
esküdjék hűséget, nehogy a császár ellenségeinek menedék-
helyül szolgálhasson, s hogy a titkos pontok közé igtat-
tassék be az is, hogy birtokaiból semmit sem idegenít el 
a töröknek. Ezekre nézve is megtörtént a kiegyezés s Rá-
kóczy márczius 28-án már kiállítá az előleges térítvényt,2 
melyet Mikó azonnal megvitt Kassára : s ezzel a béke meg 
volt kötve. A béke-okmányt mind a fejedelem Váradon, 
mind a nádor Kassán előleges megállapodás szerint egy és 
ugyanazon napon, apr. 3-án írták alá.3 
Nagy bő szóval, tizenkilencz pontban a régi állapoto-
kat állították helyre, még abban is, hogy csak úgy, mint 
Bethlen, Báthory, ő is titkos pontokat írt alá, a császár 
iránti hűségre kötelezvén magát s ígérvén, hogy mint 
elődei, erre az esküt is leteszi. De azért a nádor meg volt 
az eredménynyel elégedve. Maga írja Sennyey korlátnok-
nak : «úgy tetszik, nagy fegyverrel is csak ezt köllött volna 
végben vinni».4 De ha «az régi úton megmaradást» akarta 
elérni, s azt akkor, mint öt hét előtt írta Sennyeynek, «egy 
nap alatt elnyerhette» volna, miért kellett a rakamázi meg-
veretésig erőszakolni a dolgokat? Nem. Pázmány helye-
sebben, több államférfiúi nyugodtsággal ítélte meg a viszo-
1 « R e m t o t a m c o m p l a n a v i m u s » í r j a 
a c s á s z á r n a k m á r c z . 22-ről . J á s z a y - C o l l . 
93 /b . E n n e k a l evé lnek u t ó i r a t a m e g v a n 
O r s z . l t á r , A c t a P u b l i c a . 
2 K ö z ö l v e E r d é l y i O r s z . E m i . ix . k. 
253- 1-
3 A R á k ó c z y á l t a l k i á l l í t o t t o k m á n y 
m e g v a n B é c s b e n a t i t k o s l t á r b a n s m á -
Magyar Tört. Életr. 1893. 
s o l a t b a n J á s z a y - C o l l . 97. 1. T e l j e s e n m e g -
e g y e z i k a z z a l az E s t e r h á z y á l t a l k iá l l í -
t o t t o k m á n y n y a l , m e l y k ö z ö l v e v a n E r d . 
O r s z . E m i . ix . k 255. 1. 
4 E s t e r h á z y M i k l ó s M u n k á i . K i a d t a 
TOLDY. 205. 1. A S e n n y e y h e z á p r . 21-én 
í r t levél . 
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nyokat ; mert, hogy a békével Rákóczy is meg volt elé-
gedve, az ennek a munkája volt. 
A mi még hátra volt, de a békével szorosan össze nem 
függött, a két úrfi s a hajdúság amnestiája a főbb voná-
sokban, már ezekre nézve is megtör tént a kiegyezés. Már 
szó sem volt többé arról, hogy az úrfiak követei térden 
állva kövessék meg ő Felségét : elégnek tar tot ta a nádor, 
hogy mentségeiket terjeszszék ő Felsége elé s húséget fo-
gadjanak, hogy megkapják az amnestiát ; 1 a hajdúkkal pe-
dig a régi viszony álljon helyre. A tárgyalás ezekkel a béke 
megkötése után újra felvétetett , s a nádor egy bizottságot 
küldött ki, melynek tagjai Nyáry István, Ibrányi László, 
Keczer András és Barna György voltak. A nádor még min-
dig tartott attól, hogy a két ifjú «insolentiája nem engedi 
a békességnek mivoltát végbenvinni» s kész is lett volna 
velők szemben szigorúbb rendszabályokhoz nvúlni, ha nem 
kellett volna attól tartania, hogy ezzel magát az egész bé-
két fogja koczkáztatni. De ígv, ha nem is minden nehéz-
ség nélkül, véghezment a hajdúvitézek leszállítása. S most 
már Rákóczy május 6-án nyugodtan visszaindulhatott Er -
délybe, székvárosába, hova az eskü meghallgatása végett 
Nyáry és követtársai is be voltak rendelve.2 
AKÉT császár közül, kiknek elismerését a törvény és régi rendtar tás megkívánta, Rákóczy az egyiktől 
fegyverrel és mérsékelt magatartással vívta ki az t : a má-
siknak athnaméja útban volt. S rá nézve ez utóbbi volt a 
íontosabb. Most már tényleg fejedelem volt, nemcsak for-
1 A t é r í t v é n y f o g a l m a z v á n y a J á s z a y - C o l l . 99. 1 
2 L . r é s z l e t e s e n l e í rva az a r r a v o n a t k o z ó o k m á n y o k k a l e g y ü t t , R á k ó c z y a k K o r a 
1. k. 272—303. 11, 
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galomban levő pénzei hirdették azt, melyekre felvésette 
jelszavát: «non est currentis, neque volentis, sed est mise-
rentis Dei». A könyörülő Isten megadta neki birodalmát, 
s hogy, bár erős megpróbáltatások közt, de megtartsa azt, 
sőt akkorára nevelje, mint Bethlen alatt volt, arról gon-
doskodott ő. 
Uralkodói programmjának csak egy részét tette az, a 
mit eddig művelt. Most következett a második rész, ke-
resztülvitele annak, mi egy más jelmondatban foglaltatik : 
«salus reipublicee suprema lex esto». Tulajdonkép egész 
uralkodásánál ehhez szabta ő magát, csakhogy épen úgy, 
mint X I V . Lajos, saját érdekét az államéval azonosította. 
Egy év tapasztalata megmutatta, hogy Erdélyt hatalmassá 
csak erős uralkodó teheti, s hogy ő erős lehessen, ahhoz 
akarta az eszközöket minden áron megszerezni. 
Bizonynyal sokszor olvasta a «Fejedelmek serkentő 
órájá»-t, bámulta is Marc Aurélt s gyönyörködött a könyv 
erkölcsi maximáiban. Egy hódoltsági kálvinista pap* egész 
parainesist küldött hozzá az ország birodalmának megtar-
tásáról, [ustus Lipsius nyomdokin haladva. De ha teljesen 
méltányolta is a fenkölt elveket, az erkölcsi magaslatot, 
mely ezekben nyilatkozik : de a kivitelben nem szabta 
magát azokhoz. O Bethlen Gábor tanítványa volt. Gyakor-
lati politikát akart követni, hogy országát hatalmassá tegye, 
s maga is dynastiát alapítson. S hogy van ereje hozzá, azt 
megmutatta. Mögötte maradt ugyan e nagy uralkodónak 
conceptiói emelkedettségét illetőleg ; de megtanúlt tőle 
alkalmazkodni a viszonyokhoz, következetesen haladni előre 
s kerülni a gyöngeségnek még látszatát is. 
Az első összetűzés Esterházyval s annak minden peri-
petiája m e g m u t a t t á k neki, hogy jó úton indúlt : azon ha-
* V e t é s s i , m e z ő t ú r i p a p n a k 1631 nov . 19-én levél a l a k j á b a n í r t t e r j e d e l m e s ope-
r a t u m a , m e l y b e v e z e t é s n e k vol t s z á n v a X e n o p h o n f o r d í t á s á h o z . O r s z . l t á r , R á -
k ó c z y - o s z t á l y . 
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ladt mindvégig. Még kicsinyes gyarlóságai, fösvénysége, 
kíméletlensége, hálátlansága is legtöbbször javára váltak. 
A következetesség és erős akarat ritka kivételes esetben 
tévesztik el hatásukat. 
Váradot Bethlen István s Székelvhidát Zólvomv kezén 
hagvva s neje és gyermekei bemeneteléről gondoskodva, 
távozott Váradról. Első látogatását az öreg Bethlen Ist-
vánnál tette Somlyón, s május közepén Kolozsvárit volt. 
Itt értesült, hogy főkövet Keresztesy Pál a kapucsi pasá-
val, az athnaméval s a többi jelvényekkel már Brassóba 
ért. A kapucsi pasa fogadása, az athname átadása mindig 
a rendek jelenlétében szokott történni s úgy intézkedett, 
hogy ezek Fej érvárra érkezésével egy időben ország-
gyűlés is tartassék. Minthogy pedig a porta tekintélyes 
embert küldött, ki «a császárral maga beszél és nem más 
által, és akkor, a mikor akarja», maga is nagy fényt akart 
kifejteni s Patakról az urakat és hadát behívatta.* 
Az országgyűlés határidejét junius 5-ére tűzte ki, s ad-
dig Katalinnal bizonyos ügyeket tisztázni akart. Hogy Mun-
kács az erdélyi fejedelem hatósága alatt legyen, az ez or-
szágra nézve kiváló fontosságú volt, főként fekvéseért, mert 
a területről, melyet dominált, Erdély biztosságát könnyen 
meg lehetett támadni. Bethlen Gábor nagy áldozatok árán 
szerezte meg s István úr gondosan őrizte, hogy Csáky 
ki legyen belőle zárva. I)e bármi körülmények közt is 
biztosságban volt-e Katalin kezében ? Ez a szerencsétlen 
asszony, ki vallását és kegyenczeit untalan cserélgette, a 
pénzzel nem tudott bánni, valóban nem volt megbízható 
őre ennek a fontos várnak. Erdély érdeke kívánta, hogy 
az kezéből vétessék ki. 
Katalinra más csapás is várt. O, ki első szavazott Rá-
* L o r á n t f y Z s , V á r a d , m á j . 6 - á n írt levele R e ö t h y O r b á n h o z ; u g y a n a h o z R á k ó c z y -
n a k , T a s n á d , m á j . 13. Z i l a h , m á j . 14. K o l o s v á r , m á j . 17. é s R a d n ó t , m á j . 21-én 
í r o t t levelei . O r s z . l t á r . 
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kóczyra, a juniusi országgyűlésre törvénybe volt idézve 
doctor Scultetus meggyilkolásáért.1 
Ez a Scultetus Bethlen alatt kezdte szolgálatát Erdély-
ben. Eszéért, becsületességeért szerette a fejedelem. «Incor-
poratus is vala az országban», mondja Kemény,2 tehát csak 
hazai törvények szerint elítélhető. Mikor Katalin és István 
úr közt kenyértörésre került a dolog, ő működött a por-
tán Katalin ellen, s mikor visszatért deczemberben, már 
Rákóczy meg volt választva. A német asszony nem értette 
azt, hogy neki joga ne legyen egy hűtelen szolgáját meg-
büntetni, még ha magyar nemes is, s a mint Scultetus a 
portáról visszajött, színleg szívesen látta, meg is vendé-
gelte, de azután, a mint elment tőle, megölette s az Oltba 
lökette. A hír Rákóczyt útban találta s azonnal megírta 
nejének, hogy a bűnöst ki fogja kerestetni.3 
Hogy van-e összefüggés Bethlen özvegyének megidé-
zése s Munkács megszerzésére tett első lépések közt, s nem 
akart-e azzal nyomást gyakorolni a fejedelem a volt feje-
delemasszonyra, erre semmi adat sem maradt fenn. Még 
azt sem tudjuk, hogy véletlen volt-e vagy számítás, hogy 
ez a két dolog összeesett. De ténv, hogy mind a kettő a 
fejedelem Váradon tartózkodása alatt történt. A megidé-
zést a főbenjáró perben vallatás szokta megelőzni : ez a köz-
ügyigazgató dolga. S mialatt ez hivatalában kötelesség-
szerűen eljárt, Katalin Fogarast 1631 apr. 13-án — tíz nap-
pal a béke megkötése után — arra kötelezte magát, hogy 
a munkácsi várat Rákóczyn kívül másnak nem adja el, s 
ha ez ügyben már tárgyalt volna is valakivel, azt érvény-
telennek jelenti ki.4 
Ez a valaki pedig, a kivel tárgyalt, Csáky volt. S épen 
1 E r d . O r s z . E m i . íx . k. 165. 1. 
2 KEMÉNY Ö n é l e t í r á s a . 207. 1. 
3 «Az k é t s é g az , h o g y a z f e j e d e l e m -
a s s z o n y ö l e t t e v o l n a m e g . K i n az o r s z á g 
igen m e g i n d u l t . K i a k a r o m k e r e s n i ; ki-
n e k h a l á l a kár .» E r d . O r s z . E m i . x. k. 
510. 1. R á k ó c z y 1639 d e c z . 19-én B á n f i -
H u n y a d o n n e j é h e z í r t levele . 
+ TABÓDY : M u n k á c s m ú l t j a és j e lene . 
162. 1. 
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ezért volt Rákóczynak igaza ; mert Munkács Csáky kezé-
ben rettenetes fegyver lett volna. 
Az országgyűlés összeillése s ezzel kapcsolatban a főben-
járó per megkezdése előtt tiz nappal máj. 26-án) Rákóczy 
Meggyesen összejött Katalinnal és a munkácsi tisztekkel. 
Katalin még mindig örvény szélén állott ; viszonva Csáky-
val már eddig is végzetes volt rá nézve, de jövőre még 
nagyobb veszély fenyegette: most már nem Bethlen Ist-
vánnál állott szemben. Rákóczy pedig, ha sokat is köszön-
hetett Katalinnak, de nem akart miatta mindent koczkára 
tenni. Nem tudom, hogy úgy Volt-e az özvegv fejedelemnő 
előtt felállítva a kérdés, hogy válaszszon a nóta-per és 
Csáky közt ; de tény, hogy e napon kiállított térítvényé-
vel kötelezte magát, hogy teljesen, végleg, örökre szakít 
Csákyval, minden nála levő javait visszaveszi tőle, «nála 
nélkül el lesz», még Tokajt is kiveszi kezéből, s ez ügy-
ben választott bíróvá az erdélyi fejedelmet ő kegyelmét 
nevezte ki.1 Balling pedig és a többi munkácsi tisztek 
letették az esküt, hogy Munkácsot ugyan Katalinnak tart-
ják, de az apr. 13-án és május 26-án Rákóczyval kötött 
szerződést is megtartják.2 
56 . BALLINGH JÁNOS ALÁÍRÁSA. 
I C s á k y I s t v á n DEÁK FARKASÍÓI. 259. 
1. k ö z ö l v e az ok levé l . 
a U g y a n o t t 257. 1 k ö z ö l v e az o k l e -
vél , m e l y a z o n b a n ke le t n é l k ü l i , de ú g y 
l á t s z i k , n e m s o k k a l u t ó b b kö l t . V . ö . 
LEHOCZKY köz léséve l . T ö r t . T á r . 1878. 
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Az országgyűlés a kitűzött határidőben (jun. 5.) össze-
ült, de semmi nyoma, hogy a Schulitz-féle ügyben meg-
indított nóta-per azon felvétetett volna. 
A kapucsi basa fogadása közvetlenül a pünkösdi ünnep 
után (jun. 10.) ment véghez a Fehérvár előtti téren; a ke-
leti és az erdélyi pompa vegyülése kápráztató képet nvúj-
tott a szemlélőknek. Azt követte a bevonulás, az athname 
átadása a fejedelemnek s a lakomák hosszú sora ; ez volt 
első szereplése a háziasszonynak, mint fejedelemnőnek. 
Az athname szabályozta a viszonyt a porta és fejedelem 
közt azon az alapon, mint az még Nagv Szolimánnal meg-
állapíttatott ; s a székfoglalásnak az eskü után ez volt a 
második kiválóan fontos momentuma. Ettől fogva az ő 
megtámadtatása a császár által egyenes hadüzenet lett 
volna.* De a gyűlés egész lefolyása — julius i-ig tartott — 
mutatta, hogy erős kéz tartja a gyeplőt kezében. Sok csor-
bát ütöttek a közelebbi gyűlések a fejedelmi tekintélyen, 
most megtették az első lépést azok kiköszörülésére, erős 
korlátokat állítván fel azok ellen, kik a császári területre 
akarnák lakásukat áttenni. Ez a törvény Haller István ellen 
volt irányozva, ki, mint a nádorhoz küldött követ, mindent 
elkövetett, hogy Rákóczy jelöltségét megbuktassa s meg-
választatását meghiúsítsa. Mikor azután a nádor válaszával 
vissza akart Erdélybe térni, az útak el voltak zárva. A kassai 
béke megnyitotta ugyan neki az útat Erdélybe : de Rá-
kóczy feleletre akarta vonatni, s csak a rendek közbeveté-
sére nyugodott bele a fejedelem abba, hogy Haller vala-
melyik közelebbi országgyűlésen mutassa be védelmét. 
Még jóformán meg sem száradt a tinta a két szerző-
désen, melyet az özvegy fejedelemasszony Rákóczyval kö-
tött s Katalin már is azon törte fejét, hogyan játszsza ki 
azt? Régóta nem látta Csákyt s mindenre kész volt, hogy 
* K ö z ö l v e E r d . O r s z . E m l é k e k , ix. k. 304. s köv . 11. É r d e k e s r é s z l e t e k G r ó J á n o s 
l e v e l é b e n S a d e l e r h e z . T ö r t . T á r . 1892. évf. 453. 1. 
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ezzel találkozzék. Nemcsak szíve vonzotta, hanem azt is 
elhitette magával, hogy a császár birodalmában Csákynak 
s a nádornak sikerülni fog megsemmisítni ezt a két szer-
ződést. Mindenre ráállt azon egyetlen feltétel mellett, hogy 
kimehessen Magyarországra.1 S visszamenve Fogarasba, 
meg is tette erre az előkészületeket. De nem indulhatott, 
mert Rákóczytól nem kapott leveleire választ. Végre 
mégis útra kelt,2 de Fejérvártt meg kellett állapodnia. 
Ez a két szerződés még nem tette Rákóczyt Munkács 
urává, csak jogot adott neki az uradalomhoz. Az pedig 
még kevés volt, szemben azzal, hogy ha Katalin künn lesz, 
ő már nem ura a helyzetnek. Mikor Katalin Fejérvárra 
ért, a gyűlés még együtt volt s Rákóczy új tárgyalást kez-
dett vele. A kibocsátás ára Munkács volt, de nem Rákóczy, 
hanem középső fia, Zsigmond számára, kit Katalin fiává 
fogadott, 150 ezer forint inscriptionalis összegben, úgy hogy 
20 jobbágytelket azonnal kezébe bocsát s erről a leleszi 
káptalan előtt vallomást is tesz. Katalin jun. 28-án írta alá 
a kötelezvényt.3 Csak egyszer künn legyen, gondolá s talál-
kozzék Csákyval, majd megfordítja a dolgot. 
Végre hát elindúlhatott Erdélyből ! A fejedelem dísz-
őrséget rendelt mellé, részint azért, mert ez őt, mint feje-
delmi személyt, megillette, részint hogy az útakon kóborló 
hajdúktól megvédje, részint hogy elvállalt kötelezettsége 
megállására szorítsa. A díszőrséget Ibrányi Mihály vezette, 
1 T e s t v é r é h e z í r t l eve l ében is p a n a s z -
k o d i k s k é r t e ez t , h o g y k ü l d j ö n k ö v e t e t 
h o z z á . E s t e r h á z y n a k í r j a , h o g y a z é r t 
a k a r k i m e n n i M a g y a r o r s z á g r a , m e r t E r -
d é l y b e n s em le lke ü d v ö s s é g é r e , s e m e 
vi lági é l e t b e n b e c s ü l e t é r e , n y u g o d a l m á r a 
n e m é l h e t n e . E r d . O r s z . E m l é k . ix . k. 
167. 1. 
2 K a t a l i n , P o r u m b á k , 1631 j a n . 22-én 
í r t l eve le a f e j e d e l e m h e z : «én m i n d a z o n -
á l t a l , h o g y K l m e d f e j e d e l m i f o g a d á s á r ó l 
m e g e m l é k e z v é n , e n g e m t o v á b b n e m fog 
t a r t ó z t a t n i , p r o t e s t á l o k is az m i r e én 
a j á n l o t t a m m a g a m a t , a z t m i n d b e s z é -
d e m m e l s Í r á s o m m a l is m e g a k a r o m t a r -
t a n i é s c s e l e k e d n i . M o s t a z é r t i m m á r 
o d a m e g y e k és h a K e g y e l m e d t ő l e lké re -
d e z h e t e m , n e m a k a r o k i s m é g v i s s z a j ő n i 
F o g a r a s r a » O r s z . l t á r . 
3 K ö z ö l v e STRASSBURG PÁL O k i r a t t á -
r á b a n , 31. 1. E g y m á s p é l d á n y a m e g v a n 
O r s z . l t á r , N . R . A. F a s c . 766. n r o 55. 
m a g y a r u l é s n é m e t ü l . 
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kitől Rákóczy utasítást küldött Ballingnak.1 De lassan 
utaztak. Három napot töltött Beregszászon, s ez alatt ta-
lált módot Csákyval érintkezésbe tenni magát. Azon, hogy 
az erdélyi díszőrség magvarországi területen sem vált el 
a fejedelemasszonytól, a magyarországi urak megbotrán-
koztak s Lónyay Zsigmond ki is jelenté, hogy «császár ő 
Felsége semmiképpen meg nem engedi, hogy az ő atyja-
fiát, úgymint az fejedelemasszonyt, az ő birodalmában 
rabul tartsák» s hogy a conditio, mely Csákvtól eltiltja, 
semmis.2 
A mint beértek Munkácsra, Chernel megintette Csákyt, 
hogy a mi Katalin kincséből kezénél van, adja ki : «de 
azmint eszünkbe veszsziik, nincs annyi fiirjező vizsla, az ki 
elő tudná azokat keresni». Mire eljött az idő (julius 22.)T 
hogy Leleszre menjenek, már informálva volt a dologról 
Csáky. Ugyanazzal a kísérettel, melylyel jött, elindúlt a 
fejedelemasszony. Útközben Boczkónál készen várta a 
Kovács Péter hada. A battyáni erdő szélében találkozott 
Katalinnal s kezet fogván vele, kérdé, hogy az erdélyi 
fejedelem hadai-e ezek, mert ha igen, egyátalán meg nem 
engedi, «hogy a császár birodalmában járjanak az erdélyi 
fejedelem hadai zászlóstól». De hát mégis kénytelen volt 
megengedni. Leleszre Csáky is eljött. «Két egész óráig 
csak ketten tanácskoztak egy házban, s azután osztán be-
küldöttek az konventben, az prépostot, Sennyey Sándort, 
Melith Györgyöt kihítták a fejedelemasszony szállására, 
zokkal is tartott két egész óráig a tanácskozás.» Bemen-a 
tek ugyan a konventbe, de «Sennyey prohibeálta az feje-
delemasszonyt a fassiótól a császár nevében». «Nincs itt 
félelem, kegyelmes asszonyom» — biztatá — «senkitől, úgy 
ne féljen itt senkitől, mint amaz háta megett járó ebtől». 
Kovács Péter kijelentette, hogy neki megparancsolta Bor-
1 B a l l i n g , M u n k á c s , j u l . i o - én í r t l eve le R á k ó c z y h o z . O r s z . l t á r . 
2 I b r á n y i M i h á l y n a k , S á r o s k i s - P a t a k , j u l . 24-én R á k ó c z y h o z í r t levele. U . o. 
Magyar Tört. Életr. 1893. 2 7 
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nemisza János, hogy a «fejedelem szolgáit ne szenvedje 
Magyarországban hadastól járni».1 Ily módon kiszabadult 
a tiszteletőrség kezéből ; de azzal nem ért el semmit. 
A szerződések meg voltak szegve s ez által Balling fel 
volt jogosítva, hogy Katalint kizárja Munkácsból. Másnap, 
mikor Katalin visszatért Munkács alá, Balling kijelenté, 
hogy csak őt magát bocsátja be, Csáky nélkül, s midőn 
Katalin erre nem állott rá, a várnagy három ágyúlövést 
tétetett, a fejedelemasszony híveit a várban elzáratta s 
kijelenté neki, hogy miután megszegte a szerződést, ő 
jövőre Rákóczyt fogja uralni. 
Ez naptól fogva Rákóczy volt birtokon belől, a mi any-
nyit tett, hogy ő volt Munkács ura : még csak az inscrip-
tionalis summa lefizetése volt hátra. De Munkács eredeti-
leg Csákvnak volt szánva, Bethlen Istvánnal is azért ve-
szett össze Katalin. Most már annak kezére játszásáról 
szó sem lehetett. De Csákvt mégis ki akarta engesztelni 
a meggyesi szerződésért s kárpótolni Munkácsért. A mint 
Leleszről alájöttek, Tarczalt százezer forintban neki inscri-
bálta.2 Igv vesztette el Katalin pár nap alatt két uradal-
mát, vigyázatlansága miatt az egyiket, jószántából a mási-
kat ; de e tényével teljesen igazolta Rákóczy eljárását. 
Próbálta ugyan Esterházy megfordítani a dolgot, de Páz-
mány itt is higgadtabb álláspontot foglalt el, s ellene volt 
a komolyabb összeütközésnek Rákóczyval.3 
Mindez ingerelte a nádort. Egy félév óta fejedelme 
Erdélynek Rákóczy s már is akkora eredményeket ért el, 
1 K o v á c s P é t e r j e l e n t é s e B o r n e m i s z a 
J á n o s h o z , R á k o s , 1634 j u l . 24-ről . J á s z a y -
Col l 108 /b . C h e r n e l G y ö r g y , P a t a k , 1631 
a u g . 19. R á k ó c z y h o z í r t j e l e n t é s e . O r s z 
l tá r . R á k ó c z y - o s z t . — R á k ó c z y j e l e n t é s e 
a p o r t á r a , L e v e l e k é s O k i r a t o k I . R á -
k ó c z y G y . ö s s z e k ö t t e t é s e i tö r t . 19. 1. 
2 C h e r n e l G y ö r g y , P a t a k . 1631 a u g . 
i - e i l eve l e R á k ó c z y h o z . U . o 
3 P á z m á n y , T u r ó c z , a u g . 4 -én ke l t 
e l ő t e r j e s z t é s e a c s á s z á r h o z : « p r i n c i p i o 
i g i t u r f a t e n d u m es t b o n a m p r i n c i p i s s a m 
v e h e m e n t e r e r r a s s e c u m a l i i s in r e b u s 
vel m a x i m e q u o d M u n k a c s i e n s e m c a p i -
t a n e u m d e v i n x e r i t a d i l los a r t i c u l o s , 
q u o s i p s a c u m p r i n c i p e T r a n n i s e c o n c l u -
se r i t» . J á s z a y - C o l l . i c 9 / b . 
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mint a nagy fejedelem hosszabb idő alatt. Nemcsak biz-
tosan űlt székében, hanem övé volt Munkács is, az egy-
kori Mágocsy-birtok. Esterházynak politikai conceptiói 
közt nem a legkisebb volt, — a mit ő mindig tagadott, 
de a mivel mégis állandóan vádolták, — hogy a nádorsá-
got szerette volna a fejedelemséggel egyesíteni. A dolog 
eddig a kísérlet stádiumáig sem jutott, s talán épen ez 
bántotta őtet. Szerette volna Rákóczyt megalázni vagy leg-
alább éreztetni vele hatalmát. A hitletétel kérdése még 
függőben volt, s most azt a Haller Györgyöt szemelte ki 
követül, kiről tudta, hogy Rákóczyval feszült viszonyban 
van. A miről csak gondolta, hogy kellemetlenséget okoz-
hat Rákóczynak, az benne volt az utasításokban, de a leg-
nagyobb mégis a személy kérdése volt : az előtt tegye le 
az esküt, kit nemrég az országgyűlésen el akart ítéltetni. 
Haller maga is meg volt küldetése eredménytelenségéről 
győződve, de azért siettette útját,1 mert az is meg volt 
neki hagyva, hogy «nagy titokban disponálja az embere-
ket, hogy ő kegyelmét t. i. a nádort) válaszszák fejede-
lemmé ».2 
1 A R á k ó c z y a k K o r a . I. k . 319. s köv . 
11., a k i s m a r t o n i l t á r b ó l k ö z ö l t o k m á n y o k : 
E s t e r h á z y n a k , L a k o m p a k , j u l . 26-iki u t a -
s í t á s a H a l l e r n e k , a z aug . 8- ik i s a u g . 
22-iki p ó t u t a s í t á s o k , H a l l e r , T o k a j , aug . 
10-én í r t l eve lé a n á d o r h o z s E s t e r h á z y 
J e l e n t é s e a c s á s z á r h o z . 
2 F R A K N Ó I : P á z m á n y , 11. k . 3 5 3 . 1. 
P á z m á n y e m l é k i r a t a J a k u s i t h h o z : « a z t 
k é r d é m , m i n t v a n t e h á t , h o g y p a l a t í n u s 
a n n y i r a e s k ü s z i k , h o g y fel n e m v e n n é 
a f e j e d e l e m s é g e t ? N e m v e n n é b e z z e g ú g y , 
h o g y a p a l a t i n u s s á g o t és a z i t t k i n n v a l ó 
j ó s z á g á t e l h a g y n á , d e ú g y : h o g y e z z e l 
e g y ü t t a m a z is l enne» . 
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Hát ki disponálhatta volna jobban, mint Prépostváry? 
s valóban Haller ő vele lépett érintkezésbe. Még az is 
kedvezett ennek a megindítandó mozgalomnak, hogy a 
tiszamelléki megvékben hajdúcsapatok kóboroltak, rabolva 
a kastélyokat s kifosztva a szegény népet. Katalin védel-
mének ürügye alatt Kovács Péter is szertejáratta hadait. 
Végre a mindenéből kifosztott nép is fegyvert fogott. 
Mialatt hát Haller bement Erdélybe, Prépostváry, ennek 
a mozgalomnak felhasználásával, véletlen támadást akart 
előkészíteni Rákóczy ellen, hogy «a pápások segélyével" 
kiforgassa őt a fejedelemségből.1 De a szegény öreg úr 
nem értett ilyesmihez: most is ügyetlenül fogott a dolog-
hoz. Hallván, hogy Zólyomy neheztel Rákóczyra, mert 
csekélvlette a tőle kapott ajándékot, biztatni kezdte, hogy 
«az ki nagy vízben halász, nagyobb halakat fog», ne bú-
suljon, jobbat fog «isten neki annál adni», többet nem 
mondhat, mert hite kötve tartja.2 Zólyomy beküldte a le-
veleket Rákóczynak,3 ki már előbb !szept. 25.) ((értesül-
vén külső szolgáitól, hogy ellene valamit akarnak kez-
deni", hadfölkelést hirdetett.4 
Mire Haller Erdélybe ért, már minden elő volt ké-
szítve, hogy ez a tervezett mozgalom csírájában elfojtassék, 
s ő csakugyan, mint megjósolta, úgy tért vissza, mint j ö t t : 
«a fejedelem holmi haszontalan mentségekkel mentvén ma-
gát", megtagadta az esküt.5 Ez a ((haszontalan mentség" 
1 O k i r a t t á r St rassburg P á l követsége 
Történetéhez, 38. 1. Strassburg jelentése 
febr. 12. 1632: «Sig ismundus Praepostvári 
Ungariae p roce rum nu l l i secundus, ex 
mandato csesaris authore pa la t ino sub-
ornatus est, ut co r rup t i s m i n i s t r o r u m 
f idel iss imis, et ad junc ta pon t i f i co rum 
fact ione inop ina to eum p r i n c i p a t u ex-
turbare t . Series et au tographa prod ic io-
nis h ic asservantur , par ia cum protesta-
t ione V i e n n a m missa». 
2 M i n d k é t levél közölve van Rákóczy 
és Pázmány függelékében, 81. s köv. 11. 
H o g y Prépostváry felkelésében Es terházy-
nak benne vo l t a keze, Rákóczy szemébe 
m o n d t a Kérynek . E r d . Orsz. E m i . x. k. 
523- 1-
3 KEMÉNY JÁNOS szerént (237) ((nya-
va lyás Z ó l y o m y ind í t ván va lam i fejede-
lemség fe lü l szines t rac tá t vele s más 
felől p r o d á l v á n az dolgot a fejedelem-
nél®. . . 
4 E rd . Orsz. E m i . ix . k. 273. 1. 
5 Rákóczyak Kora . 1. k, 326. 1. 
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pedig az volt, hogy neki is vannak követei Bécsben : Ko-
vacsóczy István korlátnoka és Kékedy Zsigmond, s be 
akarja várni, hogy a függő kérdéseket ezek intézzék el : 
adja ki a császár a kassai béke pontjait olyan diploma 
alakjában, mint hajdan Bethlennek, erősítse meg családját 
a beregi örökös főispánságban, rendezzék Munkács ügvét, 
valamint követeléseit Mád, Regécz és Szádvár iránt, me-
lyek egv részéhez neki a nyáron elhunyt Alaghy után van 
követelése.1 Hosszas tárgyalás és biztatás után, szép szóval, 
de eredmény nélkül jöttek vissza ezek a követek is, csak 
úgy, mint H aller a nádorhoz. 
Akkorra már a Prépostváry ügye is el volt intézve. 
Azzal a kíméletlen, erős, de igazságos kézzel intézte el, 
mely utóbb is minden eljárását jellemzi. Mire Prépost-
váry észrevette volna magát, már nyakába volt akasztva a 
nóta-per. Kitörés előtt világosságra jővén a tervezett föl-
kelés, táborba szállásra nem volt többé szükség, hanem 
bírói vizsgálatra. Az okt. 13-ára hirdetett országgyűlésre 
megidéztetett, s minthogy azon nem jelent meg, erdélyi 
jószágai elvesztésére ítéltetett. A megrémült ember Bécsbe 
szaladt, hogy ott a császárt kérje meg ügyének felkarolá-
sára ;2 de semmit sem ért el, mert e perez nem volt alkal-
mas, hogy Rákóczyval hadat kezdjenek. A császár minden 
erejét Németországban Gusztáv Adolf vette igénybe, benn 
pedig készületlenek voltak. Sennyey Sándor, a szathmári 
kapitány, ijesztő részleteket tárt fel az ottani viszonyokról : 
fennen hirdették, hogy ott Rákóczy egyetlen szavára föl-
kelnek s rövid idő alatt az egész Tiszavidék övé lesz. 
i J á s z a y - C o l l 1631 a u g . v é g é r ő l : K o -
v a c s ó c z y és K é k e d y e l ső e l ő t e r j e s z t é s e : a 
i n / b . 1. A m á s o d i k e l ő t e r j e s z t é s s z e p t . 
15-ről u. o. 118. 1. A h a r m a d i k e l ő t e r -
j e s z t é s o k t . 27-ről u . o. 121/b. 1. S z e p t . 
9 - rő l , P a t a k r ó l , í r j a C h e r n e l R á k ó c z y n a k , 
h o g y a k ö v e t e k f e l é r k e z t e k B é c s b e . O r s z . 
l t á r , R á k ó c z y - o s z t . A l a g h y h a l á l á t i l le-
tő l eg 1. a c s á s z á r a u g 23-iki l e i r a t á t . 
T ö r t . T á r , 1887. évf . 632. 1. d e f u n c t o n u -
p e r . . . c . M e l c h i o r e A l a g h y t a m g e n e -
r a l a t u s i s t a r u m p a r t i u m p r o u t e t j u d i -
c i u m j u d i c i s c u r i a e p r o t e m p o r e v a c a t » . 
2 KEMÉNY JÁNOS. 237. 1. M a g a a n ó t a -
p e r m é g l a p p a n g . 
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Az őrségben épen nem lehet bízni, a vár a legelhanyagol-
tabb állapotban van.1 
Sok küzdéstől és megpróbáltatástól mentette meg Rákó-
czyt az, hogy Pázmánynak sikerűit ellensúlyozni Ester-
házy harczias törekvéseit, ki a fejedelemmel szemben a leg-
erélvesebb rendszabályok életbe léptetését sürgette. De még 
nagyobb veszélytől mentette meg a császárt. Igaza van 
Fraknóinak : ha Esterházy harczias tanácsai elfogadtatnak, 
a szultánt és Rákóczyt nyílt támadásra kényszerítik, II . Fer-
5 8 . RÁKÓCZY PÁL ORSZÁGBÍRÓ ALÁÍRÁSA. 
dinánd nem leendett képes ellentállani nyugot és kelet 
támadásainak.2 
Ez éles ellentétek kiegyenlítését, a félreértések elsimí-
tását sokfélekép megkönnyítette az, hogv épen e válságos 
időben országbíróvá a császár az elhalt Alaghy Menyhért 
1 S e n n y e y S á n d o r ok t . 13-iki levele , 
b á t y j á h o z . E z e n k í v ü l í r j a : «illa v e r i s s i m a 
s u n t q u o d a d o m i n o K o r n i s o f f i c i u m s u p -
p r e m i c o m i t i s a d e m e r i t , Z o l y o m i u m ge-
n e r a l a t u p r i v a v e r i t , a t q u e S t e p h a n o B e t h -
len con tu le r i t i ) . J á s z a y - C o l l . 121. 1. 
2 FRAKNÓI : P á z m á n y é s K o r a , 11. k. 
364. 1. H o g y a p o r t a e g é s z e n m e g v o l t 
n y e r v e , a z t v i l á g o s a n í r j a C h e r n e l ( s zep t . 
9.) : «az t ö r ö k d o l g á t a k á r k i e l h i h e t i , m e -
lye t én i m m á r n é h á n y p á p i s t á s ú r n a k s 
fő e m b e r n e k és m a g u n k v a l l á s á r a v a l ó k -
n a k is i n t i m á l t a m , h o g y h a N g o d a z k e -
r e s z t y é n s é g e t é s é d e s h a z á j á t n e m t e k i n -
t ené , m i b e n v o l n a m ó d j a » . 
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helyett Rákóczy Pált, a György testvérét nevezte ki. Meg-
elégedéssel értesült róla s főpohárnokát, Pap Mártont, 
azonnal hozzá küldé «egészségének látogatására és új tisz-
tében való salutálására».1 A bizalmas érintkezés, a folvto-
' J 
nos levelezés ezzel a két emberrel — testvérével és Páz-
mánynyal — válságos perczekben mérséklőleg hatott elha-
tározásaira. Nem gyakorolhattak befolyást politikájára, de 
óvatossá tették az eszközök megválogatásában. 
Szerencséjének csillaga fenragvogott. S ha ily gyors 
emelkedés és ennyi siker sok irigyet, ellenséget is szerzett 
neki, de sokkal több volt az, ki annak örült.2 
A Bethlen Gábor halálát követő két év tűrhetetlen 
állapotokat teremtett. Nemcsak aláásta a fejedelmi tekin-
télyt, hanem az országot anarchia örvényébe sodorta, mely-
ből csak erős kéz mentheti ki. A lefolyt év megmutatta, 
hogy Rákóczy erős keze szilárdúl tartja a kormány gyep-
lőjét : a teljes kibontakozáshoz az első lépések már meg-
történtek. 
1 R á k ó c z y n a k 1631 o k t . 17-én G y u l a -
F e j é r v á r t R e ö t h y O r b á n h o z í r t levele . 
O r s z . l t á r . 
2 « H o g y N a g y s á g o d a t — i r á C h e r n e l 
s z e p t . 9. — e m e z a m a z m é l t a t l a n s á g o k -
ka l v á d o l j á k a z k ik N a g y s á g o d n a k n e m 
j ó a k a r ó i , a z o k a t az i r i gység visel i ; s o h a 
m í g az i s t en N a g y s á g o d a t é l t e t i , n e m 
is l e s z n e k a t t ó l ü r e s e k : c s a k a j ó k sze -
r e s s é k N a g y s á g o d a t . A d j a a z ú r i s t e n , go-
n o s z a k a r ó i m i n d e n k o r i n k á b b is i r i gy -
k e d h e s s e n e k , h o g y s e m s z á n a k o d h a s s a -
n a k N a g y s á g o d o n . M i n d e n f é l e v é t e k n e k 
l á t t a t i k , v a l a m i h a s z n a és g y ö n y ö r ű s é g e 
l e n n e a z g o n o s z o k n á l : az p a r á z n á k tes-
t e k e t g y ö n y ö r k ö d t e t i k , a z l opók , t o l v a -
j o k h a s z o n r a n é z n e k a b b ú l é s a z t ö b b i 
e f fé lék — c s a k az egy i r i g y s é g n e k h o g y 
n i n c s h a s z n a és a z k i r e i r i g y k e d n e k , a n -
n a k n e m á r t , h a n e m m a g á t az i r igy fo-
g y a t j a é s m a c e r á l j a vele. a n n y i k á r a 
b e n n e , á m i r i g y k e d j e n e k . A z t m i n d e n 
o k o s e m b e r t u d j a , l á t j a , k i v á l t k é p p e n a 
ki j ó l e l k i i s m e r e t t e l b í r é s az i r i g y s é g 
n e m b á n t j a , h o g y v a l a m i t N a g y s á g o d 
c s e l e k s z i k , a z t n e m m a g á t ó l , h a n e m a z 
egész o r s z á g e g y e z ő a k a r a t j á b ó l c se l ek -
szi . Az i s t en is b á n n á az t , h a a n n a k a z 
n é m e t f e j e d e l e m a s s z o n y n a k v e s z t e g e t é s i 
az o r s z á g k á r á r a h e l y b e n m a r a d n á n a k » . 
O r s z . l t á r . 
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IV. 
EGY BIZALMAS embere óvatosságra intette Rákóczyt : «mert noha talán Nagyságod nem mindeneket tud, de 
ne leszen vala csak az lipsiai harcz, megismerheti vala 
bizony az embereket».1 Igaza van. A németországi esemé-
nyek befolyással voltak az erdélyi tárgyalás menetére. Tisz-
tában volt ezzel Rákóczy is, s minden oldalról úgy igye-
kezett hátát fedezni, hogy semmi véletlen meglepetésnek 
áldozatává ne lehessen. 
Az erdélyi diplomáczia hagyományos mesterfogásai közé 
tartozott, egyszerre alkudozni a császárral, ennek ellensé-
geivel s a törökkel. Most is úgy volt. Mikor Katalin el-
határozta magát, hogy a fejedelemválasztásnál szavazatát 
Rákóczyra adja, első dolga volt Rákóczyt testvérének, a 
brandenburgi őrgrófnak melegen ajánlani.2 A követ, ki $ 
levelet közvetítette, Mohila Gábor volt.3 O maga még fel 
sem volt esketve, midőn Csontos Pált a szász választóhoz 
s a svéd királyhoz küldte (1631 decz. 21. , felajánlva nekik, 
hogy mint Bethlen Gábor utóda, kész annak régi szövetsé-
geit megújítani, s egyúttal egyet a fejedelemasszony szolgái 
közül, rozsnyai Groó Jánost, német tolmácsává nevezvén 
ki, midőn a tárgyalások a kassai béke után nem egészen 
kedve szerint folytak, ezt Boroszlóba küldte ki, hogy 
Gusztáv Adolf dolgairól «biztos híreket szerezzen».4 
Fényes dolgok, meglepő eredménvek voltak ezek ! 
Észak oroszlánja 1630 május végén búcsúzott el leányától, 
1 C h e r n e l P á l 1632 febr . 2 -án írt le-
vele . O r s z . l t á r . 
2 O k i r a t t á r S t r a s s b u r g P á l k ö v e t s é g e 
T ö r t é n e t é h e z . 12. 1 
3 K a t a l i n k ö t e l e z v é n y e M o h i l a G á b o r 
s z á m á r a 1631 o k t . 16. O r s z . l t á r . 
4 G r o ó J á n o s leve le S a d e l e r F ü l ö p h ö z . 
T ö r t . T á r . 1892. évf. 452. 1. C s o n t o s P á l 
k ö v e t s é g e u. o. 458 1. D e a ke le t decz . 
21. h e l y e t t d e c z . i - é r e v a n t é v e n y o m d a -
h i b á b ó l . 
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hogy «a legyőzött és poi g alázott protestáns német feje-
delmeket megvédje a cs szár ellen». 1630 julius 6-án kö-
tött ki Usedom szigeten, mindössze 13,000 emberrel s egy 
év múlva (1631 szeptember 17-dikén) a breitenfeldi vagy 
lipcsei csata által ő volt már a helyzet ura. A császár és 
a liga roppant ereje össze volt ezzei törve, s tőle függött, 
hogy diadallal nyomuljon a császár birodalma szívébe, fel-
szabadítsa Csehországot s a császárt megalázza. Mert en-
nek fényes sergéből csak romok voltak s a sok elégedet-
len elem, uralkodói rendszerének ellenségei, a győzőhöz 
csatlakoztanak volna útjában Bécs felé. De a király a liga 
teljes megtöréseért, a Bajorországba nyomulást választotta, 
s a Csehországba nyomulást a szász választóra bízta. 
Ebben az időben volt Groó Németországban, hogy Gusz-
táv Adolfot keresse fel, de útközben értesülvén, hogy 
Strassburg, a király követe Rákóczyhoz, már Danczkában 
van, hozzá sietett s őtet Elbingbe kísérte.1 Hogy Strass-
burg megindúlt, már Bécsben is tudták, s ott az volt a 
hír, hogy ez a követ a fejedelemasszony érdekei megvédé-
sére jön, de azért mégis tartottak attól, hogv ez csak szín, 
valójában pedig a fejedelem és király közt szövetséget akar 
létrehozni.2 De Strassburg útközben megbetegedett, útját 
csak hónapok múlva folytathatta Erdélybe, úgy hogy 1632 
jan. 12-én ért magyar határra s febr. 7-én jött Fejérvárra. 
A fejedelem azonnal fogadta, s át is vette tőle a szövet-
kezés tervét ; de tárgyalásba nem bocsátkozott vele. Mert 
Strassburg útjának végczélja Konstantinápoly volt s fel-
i U g y a n o t t . 454. 1. M é g d e c z 3 -án 
s e m t u d t a k r ó l a s e m m i t . B a l l i n g í r j a e z 
n a p r ó l M u n k á c s r ó l : « K r a k ó b ó l K e g y e l -
m e s u r a m m e g é r k e z é k e m b e r e m , a z k i t 
G r o ó J á n o s á l l a p a t j á n a k t u d a k o z á s á r a 
k ü l d ö t t e m vol t , d e s o h a m e g n e m ta lá l -
h a t t a , m a g a a z r a b o k k a l is e lege t b e s z é l t 
é s t u d a k o z t a , a z o n k í v ü l a z m a g a m szol -
g á j a is k i vo l t , ki m o s t K r a k ó b a n l ak ik , 
Magyar Tört. Életr. 1893. 
az is e leget t u d a k o z t a , d e s e m m i k é p p e n 
v é g é r e n e m m e h e t e t t k ü l ö n b e n , h a n e m 
c s a k az t m o n d o t t á k , n e m r é g e n f o g t a k 
volt egy m a g y a r k é m e t , d e V a r s a v á r a 
v i t t ék , de n e m t u d j u k - e , h a él-e v a g y h o v á 
lö t t ? O r s z . I t á r . 
2 E s t e r h á z y , K i s - M a r t o n , ok t . 21-én 
í r t levele a c s á s z á r h o z . B é c s i t i t k o s I t á r . 
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adata, hogy a király és a porta közt szövetséget hozzon 
létre. Tényleg Gusztáv Adolffal mások által már alkudo-
zott Rákóczy : Csontos Pál, Dreyling, Bonczhidai által, 
kik közül épen ez időben az első a királytól kihallgatást 
nyert. 
Csontos február 18-án érkezett Frankfurtba, Gusztáv 
Adolf akkori tartózkodási helyére. A király ez időtájt 
Mainzba ment s azalatt Csontos Oxenstiernával tárgyalt. 
De a mint a király ötödnapra visszajött, azonnal fogadta 
korlátnokával együtt. «Az mely instructiót adott volt Nagy-
ságod előmben,» — jelenti Csontos — «az szerint propo-
náltam mindeneket, mert igen jó tolmácsom volt, jól tu-
dott csehül, jó deák és jó német ; németre fordíttattam 
véle, az tolmácscsal, egy fél árkus papiroson, mind tolmács 
által megmondattam, mind írva adtam be». De választ 
hosszas időn át nem kapott : a király márczius 5-én Nürn-
bergbe indult Tillv ellen, a követeknek — pedig egy egész 
sereg volt ottan — meghagyva, hogy visszatértéig vára-
kozzanak. Csakhamar újabb követ jött a fejedelemtől, 
Dreyling, jelentésekkel a Strassburggal tartott megbeszé-
lésekről.1 
De mindez csak jövendő eshetőségek megbeszélésére 
szorítkozott. Gusztáv Adolf még nem volt elhatározva, hogy 
Ausztria szívébe nyomúljon, s arra, hogy a dynastia teljes 
megbuktatására vonja ki kardját, Rákóczy nem gondolt. 
O még mindig a régi Ulésházy-féle kiegyezés alapján állott, 
s csak végszükség esetére akart táborba szállani. 
Mikor Strassburg elindult Fejérvárról a portára, a feje-
delem főkövetei, Toldalaghy, Serédy, már benn voltak.2 
Megbízta őket, hogy a kapitihával, Szalánczyval, minden-
i C s o n t o s P á l á p r . 2- iki l eve le R á -
k ó c z y h o z . C s o n t o s 1631 d e c z . i - é n i n d u l t 
el m e g b í z ó levelével . A b e s z é d , m e l y e t 
1632 f eb r . 23-án í r á s b a n is b e a d o t t G u s z -
t á v A d o l f n a k , m e g j e l e n t T ö r t . T á r . 1892. 
évf . 457. 1. 
2 J a n . 24-én i n d u l t a k el. T ö r t . T á r . 
1883. évf . 648. 1. 
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ben kezére dolgozzanak, az ő számára pedig eszközöljenek 
parancsleveleket a budai vezérhez, a többi basákhoz, hogy 
ha kívánná, azonnal felüljenek és táborába siessenek. Jó, 
mondá a nagyvezír, hanem mondok nektek egy példát. 
«Ha ki egy szép térhelyen térdét meghajtván, a lábain ül 
veszteg, s szemével vigyáz mindenfelé, az jó és helyes, 
mert ha veszteg fekünnék s vigyázna is, míg a földről fel-
kel, abban idő múlik ; ha fennáll és úgy vigyáz, az sem 
jó, mert hamar elfárad. Azért cselekedjünk mi is úgy : ne 
59 . THOLDALAGHY M. ÉS SERÉDY I. ALÁÍRÁSA. 
veszteg feküve, se fennállva vigyázzunk ; de veszteg ülve, 
hadunk fenn a táborban.»* 
Ennyit akart Rákóczy is s nem többet. Ha azt a kevés 
haladékot, mit ő nyert, a kassai békével együtt, Gusztáv 
Adolf sikereinek s a liga tönkre verésének köszönheti, s ha 
ellenségei, amint a breitenfeldi vereség után bizonyosokká 
lettek, hogy a svéd oroszlán nem tart Bécsnek, azonnal 
Prépostváryt biztatták fel, hogy buktassa meg őtet : miért 
ne használná fel ő is az alkalmat, a császár szorongattatásait, 
az Esterházy-féle törekvések megbuktatására? 
Mert Prépostváry székéből akarta őtet kiforgatni s en-
nek bizonyítékait ő felküldte Bécsbe, kérve a lázadók meg-
büntetését. De a nádor erre legkevésbbé sem volt haj-
landó, másfelől szakítani sem akart vele, s hogy időt nyer-
* Levelek és Okiratok, 9. 1. Tholdalaghy máj. 21-iki levele. 
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jen, elküldte hozzá Kérvt. Hogy mit kíván Rákóczy, azt 
megizente ettől : ismerje el őt a nádor fejedelemnek, ne 
fenyegesse illetlen szavakkal, Prépostváryt ne pártfogolja, 
feljebb ne becsülje és ne bujtogassa alattvalóit ellene láza-
dásra, «mert, míg időnk, alkalmatosságunk van az ma-
gunkra való gondviselésre, azt, édes Kéry uram, mi el nem 
akarjuk mulatni».1 S hogy a nádor mit hajlandó megadni? 
azt egy, a császárhoz beadott terjedelmes opiniójából lát-
juk. Nagy nehezen belenyugodott abba, hogy főkövet men-
jen Erdélybe, — s erre Sennyey cancellár volt kisze-
melve, — de menjen ez épen a tavaszi országgyűlés ide-
jére s igyekezzék őt követelései visszavonására bírni. Ha Rá-
kóczy követeléseit ezzel szemben is fentartaná, s nem egyez-
nék bele, hogy ezek és a függőben maradt ügyek elinté-
zésére bizottság küldessék ki, kivált ha észrevenné, hogy 
a fejedelem kívánatainak teljesítését fegyver által akarná 
kierőszakolni, terjeszsze a dolgot a rendek elé s világosítsa 
fel ezeket, hogy ez a confcederatiónak felbontása volna, s 
ő Felsége sem késik megtorolni azt.2 Ez, ha sikerűi rá-
venni a rendeket, hogy ügyöket a fejedelemétől elválasz-
szák, tényleg a fejedelem megalázása lett volna. 
Nem most először s nem is utoljára tett Esterházy 
ilyen kísérletet ; de minden siker nélkül. Mire Sennyey 
beért volna Fejérvárra, Rákóczy nevezetes szolgálatot tett 
magoknak a tiszamelléki megyéknek, mely népszerűségét 
e vidéken emelte. 
A hajdúk fegyverben létele hónapokon át, nem múlt el 
minden nyom nélkül. Sok nyomort idézett elő a föld népe 
i E r d . O r s z . E m i . ix. k. 278. 1. 1632 
f eb r . 16-ról R á k ó c z y a m a g y a r o r s z á g i v á r -
m e g y é k h e z k ö v e t e k e t k ü l d ö t t , h o g y e z e k -
né l e s z k ö z ö l j é k ki, h o g y h a a n á d o r t á -
b o r b a s z á l l á s t h i r d e t n e , a z e l m e n e t e l t t a -
g a d j á k meg . A 3-ik p o n t b a n l e í r j a P r é -
p o s t v á r y l á z a d á s á t s az ez ü g y b e n k e z d e t t 
t á r g y a l á s o k a t O r s z . l t á r . R á k ó c z y - o s z t . 
A k ö v e t e k , k i k t ő l a b i z o n y í t é k o k a t fe l -
k ü l d t e , C s e f f e y L á s z l ó é s P a t h a y S á m u e l 
vo l t ak , k ik 1632 m á r c z . g - én é r t e k h a z a . 
L e v e l e k é s O k i r a t o k . 14. 1. 
2 A n á d o r á p r . 19-iki o p i n i ó j a . O r s z . 
l t á r . T r a c t . P u b l . F a s c . 6. n r o 1. 
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közt s a kifosztott jobbágyok magok is fosztogatni kezd-
tek. Kisebb csapatokba tömörültek, mígnem Császár Péter-
ben vezérök akadt. Most már kastélyokat, udvarházakat 
6 0 . KÉRY JÁNOS ARCZKÉPE. 
is megtámadtak. Császárt becsalták ugyan Kassára (márcz. 
3., 4.), vallatták s felnégyelték, de ezzel semmit sem értek 
el : a pórlázadás azután sem szűnt meg. Hét megyében 
volt az már elterjedve s a ki a nemesek közül hozzájok 
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nem állott, azt legyilkolták. Márczius végén átköltöztek 
a Tiszán, közeledtek Erdélyhez s a parasztságot Rákóczy 
jószágain fellázították. Ekkor Rákóczy vette kezébe a láza-
dás elnyomását. Hadakat küldött ellenük* s a szükséges 
intézkedések megtételével a váradi kapitányt bízta meg, 
ki Csomaközy András vicekapitanyt s Zólyomyt indította 
ellenük : Bátor mellett teljesen szétverettek. 
Mire Sennyey máj. 28. > megérkezett, a nyugalom már 
helyre volt állítva. Az országgyűlés is elmúlt ; de annak 
egyik törvényczikke mutatta, hogy Rákóczy nem hajlandó 
engedményeket tenni: elrendelték, hogy a fejedelem azon 
alattvalói, kik magyarországi területen laknak, állítsák ki 
a törvény által elrendelt reversalist, hacsak nem akarják 
erdélyi jószágaikat elveszteni. 
Ilyen törvényt, melyben volt egy kis fenyegetés is, 
csak olyan ember hozathatott, ki biztosságban érzi magát. 
S valóban Esterházynak számításba kellett venni, hogy 
Rákóczy népszerű a keleti megyékben. Csak sejtette, hogy 
ez alkudozik a svéddel, de bizonyosan nem tudta. Attól 
tartott, egy alkalmas perczben fel fogja ültetni ezeket a 
megyéket s Kérynek és Sennyeynek titkos utasításba adta, 
hogy hosszabb időt töltsenek a fejedelmi udvarban, s járja-
nak utána, ha nem készít-e támadást a császár ellen? 
De a dolgok nem voltak megérve a támadásig s Kéry 
épen oly kevéssé tudott meg valamit, mint a főkövet, 
Sennyey, ki roppant pompával, 110 lóval s egy csomó sze-
kérrel érkezett meg. Fogadtatása is fényes volt : Erdélyi 
tanácsúr, a kis gróf, a cancellar mentek elébe, de azért ő 
sem tudott többet elérni, mint Kéry. Minden szem a né-
metországi csatatér felé volt függesztve, hol most már 
* R á k ó c z y , G y u l a - F e j é r v á r , á p r . 5-iki 
levele B a l l i n g J á n o s h o z . O r s z . l t á r , R á -
k ó c z y - o s z t . A l á z a d á s l eve ré se u t á n n é g y 
v á r m e g y e a p ó r o k l e f e g y v e r z é s é r e s á r -
t a l m a t l a n n á t é t e l é r e b i z o n y o s r e n d s z a -
b á l y o k a t l é p t e t e t t é l e t be , d e R á k ó c z y 
n e m e n g e d t e , h o g y a z o k a t az ő j ó s z á g a i -
b a n é l e t b e l é p t e s s é k . A v i t k a i , á p r . 24-iki 
c o n g r e g a t i ó b ó l k i a d o t t u t a s í t á s a f e j e d e -
l em o l d a l j e g y z e t e i v e l . U . o. 
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Wallenstein állott Gusztáv Adolffal szemben; az egyik fél 
az elsőnek sikereihez, a másik az utóbbinak diadalaihoz 
akarta szabni elhatározását. Sziléziában Marradas császári 
tábornok állott szemben Arnim svéd tábornokkal s ennek 
brandenburgi és szász csapataival, melyek ez országot meg-
szállva tartották. Hátha maga a svéd király fog ezek segé-
lyére jönni? Ki tudja, gondolta a fejedelem, nem fogja-e 
egy elhamarkodott lépés a kedvező kiegyezésnek útját 
állani ? 
Halasztani, függőben tartani ezt a tárgyalást könnyen 
lehetett. A kassai békében is maradt néhány személyi ügy 
elintézetlenül, ehhez újabb sérelmek, Prépostváry lázadása 
járultak s még egy pár, a fejedelem személyét illető kö-
vetelés : Munkács elfoglalása s a Rákóczvak Mád iránt for-
mált jogigénye, mely utóbbi az 1631-ben elhúnyt Alaghy 
Menyhért országbírónak volt a hagyatéka, kiben a család-
nak magva szakadt. 
Rákóczy Zsigmond első neje Alaghy Judit volt, s ennek 
testvére, Ferencz <1590 november 12.), Mádot sógorára, 
Zsigmond úrra s utódaira ruházta. Néhány nappal utóbb 
(nov. 19.) új kiegyezés jött létre, melyhez Judit asszony is 
hozzájárúlt. Egy év múlva ( 1591 decz.) Mádot második 
férjére, Zsigmond úrra ruházta. 1595 február i-én Rudolf 
császár megadta a királyi beleegyezést; de 1605 jul. 20-án 
Zsigmond és Menyhért urak kiegyeznek, hogy Mád negyed-
része az előbbié legyen. Azután (1618.) Menyhért úr Mádot 
nejére, Erdődv Annára íratta, majd (1624.) Bethlen Gáborra 
ruházta 40,000 forintban. Midőn halála után özvegye bir-
tokába vette, Rákóczy György és Pál ez ellen az egri káp-
talan előtt tiltakoztak.* 
«Olyan szép és örökös igazságunkat, nekem úgy tetsze-
nék, nem kellene engednünk», írta Pál, az országbíró, 
* Az e z e k r e v o n a t k o z ó o k l e v e l e k az O r s z . l t á r egy c o n s i g n a t i ó j á b a n v a n n a k ö s s z e -
í rva . 1632. 115. 1. 
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Györgynek, a fejedelemnek.1 Nem is engedték; s ezzel 
megkezdődött a per. Pál úr meglátogatta az özvegyet is, 
s ez ki is jelenté, hogy szívesebben adja nekik, mint 
Csákynak, ki hasonlag jogot formált hozzá. Csáky, hogy 
ezért Alaghynét megtréfálja, ennek másik birtokát, Szendrőt, 
csellel akarta elfoglalni.2 De se Szendrőt, se Mádot nem 
kapta meg : az elsőtől törvényesen eltiltatott, s az utóbbiba 
a két Rákóczy szolgáit és hadait beküldte s azt birtokba 
vette.3 Csak a császár megegyezését kelle még kinyerni ; 
de ebben a kérdésben ismét összeütközésbe jött a nádor-
ral, ki azt Csákynak szerette volna megszerezni. 
Sennyey két hetet töltött Fejérvártt . A fogadtatás fénye 
s Rákóczy szívélyes magatartása ellen a korlátnoknak nem 
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lehetett kifogása, sőt Rákóczy már bizalommal is kezdett 
hozzá közeledni. De a korlátnoknak egy pár élesebb szava 
zárkózottá te t te : jól történt ez, feleié neki, «mert talán én 
is mélyebben mentem volna az beszédben». Nem ment 
mélyebben, hanem elmondta, hogy miért nem hihet a biz-
tatásoknak : Rudolf tanácsosai forradalmat csináltak Ma-
gyarországon, a Mátyáséi Csehországban, s «a szegény 
megholt fejedelmet is Erdélyből nem egyébért kellett ki-
hívnunk». Aztán a szász választó szolgálataira tér át : neki 
köszönhette ő Felsége gvőzedelmét s hála fejében országát 
1 R á k ó c z y P á l , S á r o s , á p r . 16-án i r t 
levele . U . o. 
2 « C s á k y u r a m s z e n d r e i k a p i t á n y s á g á -
n a k t i s z t é t b i r v á n , köze l s z á l l o t t S z á d -
v á r á h o z és o t t a n m i n d j á r t p r a c t i k á t in-
d í t o t t a z s z e n d r e i n é m e t e k á l t a l a z s z á d -
v á r i n é h á n y n é m e t t e l » , h o g y e l f o g l a l j a , 
d e e s z á n d é k á b a n m e g h i u s í t t a t o t t . P á l 
ú r Z b o r ó j u n . g- ik i l eve le G y ö r g y h ö z . 
U . o . D E Á K F . C s á k y j a . 9 9 . 1. M á d a 
r e g é c z i u r o d a l o m n a k t e t t e egy r é s z é t . 
3 R á k ó c z y P á l u g y a n a z o n n a p r ó l 
R e ö t h y O r b á n n a k í r t levele . U . o.. 
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pusztították, városait foglalták, a svéd karjaiba hajtották. 
S azután hivatkozva saját tapasztalatára : Prépostváry láza-
dását hozá fel. «Szükség,» — mondá, — «hogy ő Felsége 
utána valóinak is zabolát vessen a száj okra, nekünk is 
mutasson securitást ; különben jobb egyszerre átesni rajta, 
mint örökké nyugtalankodni».1 
Ez őszinte szó volt, s Rákóczy annál nyugodtabban 
mondhatta, mert épen akkor (junius 6.) vett hírt a portá-
ról,2 hogy az ő főkövetei és Strassburg nemsokára vissza-
indúlnak Erdélybe kedvező válaszszal. De a válasz helyett 
egy magyarul értő török Juszuf aga érkezett Rákóczyhoz, 
azzal a megbízással, hogy személyes meggyőződései alapján 
az erdélyi viszonyokról pontos jelentést tegyen.3 Rákóczy 
behatóan tárgyalt vele, négyszer adott neki kihallgatást s egy 
emlékirattal bocsátotta el, melyben kifejtette, hogy most 
volna a legjobb alkalom a császár hatalmát megtörni. A ma-
gyarországi urak türelmetlenül várják az ő betörését, intéz-
kedjenek hát a portán, hogy augusztus közepére a török 
hadak felkészülve várják az ő kiütését.4 
Valójában maga Rákóczy is türelmetlenül várta. Ki akart 
menni Váradra, de e szándékát, nehogy gyanút keltsen a 
császárnál, elhalasztá.5 Otthon útazgatott, adott vadászato-
kat, míg végre (julius 5.) egyik postája, Csontos, Német-
országból jó hírekkel megérkezett. «Ha jók volnánk s egy 
szívvel akarnánk, bizony mások segítsége nélkül is nagy 
dolgot vihetnénk végbe», írá nejének, ki épen Brassóból 
küldött neki egy kosár meggyet.6 De a jó hírek daczára 
hiányzott az alap. Nürnbergnél Gusztáv Adolf és Wallen-
1 E r d . O r s z . E m i . íx. k. 298—9. 11. 
2 L . S z a l á n c z y n a k m á j . 10-iki leve lé t 
BEKE és BARABÁS, 23. l . , m e l y é p e n j u n . 
6 - á n ' k é z b e s í t t e t e t t n ek i . 
3 A z e m l é k i r a t m e g j e l e n t L e v e l e k é s 
O k i r a t o k . 27. 1. 
Magyar Tört. Életr. 1893. 
4 U . o. 31. 1. S z a l á n c z y j u l i u s 18-iki 
levele . 
5 K o m á n a ju l . 5. « C s o n t o s s z i n t e e b é -
d e m e lő t t é r k e z é k , ki v a l ó b a n b i z o n y ö r -
v e n d e t e s h í r e k e t é s á l l a p o t o k a t beszé l» . 
O r s z . I tár . 
6 L o r á n t f y Z s . j u l . 8- iki levele. U . o. 
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stein (jul. 16. óta) egymással szemben állottak s az erdélyi 
hadak beütése Sziléziába hasznos szolgálatot tett volna a 
svédnek. Erre gondolt Gusztáv Adolf s ezt sürgette is ; 
de a fejedelem feltételeit csak módosításokkal lett volna 
hajlandó elfogadni. Rákóczy pedig szövetkezés és portai 
engedély nélkül nem akart megindúlni. Strassburg végre 
megérkezett Konstantinápolyból, s portai engedély helvett 
kétes értékű biztatásokat hozott,1 melyek alapján sür-
gette Rákóczyt, hogy kezdje meg a támadást. Rákóczy 
erre nem volt hajlandó, Strassburg pedig minden áron 
segélyhadakat akart vinni Sziléziába s Zólyomyval kezdett 
tárgyalást, hogy ez gyűjtsön maga kezére sereget s így 
szerezze meg a hét vármegyét magának. Zólyomvnak tet-
szett a gondolat. Magához hívatta a hajdúkapitányokat s 
borozgatás közben megbeszélte velek, hogyan fognak Szi-
léziára törni a svéd király segélyére. Még a budai basával 
is közölték ezt a nyilvános titkot, melyről csakhamar min-
denfelé beszéltek. Sőt egy kis elöljáróban valami kóborló 
csapat Csáky Istvánt kirabolta.2 
Zólyomy vakmerőségétől s meggondolatlanságától sok 
minden kitelt, Rákóczynak pedig érdekében állott még ki-
törés előtt elnyomni az egész dolgot. Kemény jános és más 
megbízott emberei által leverte kalandos tervéről s be-
hívatta udvarába, hol a fejedelemmel egvütt kölcsönösen 
biztosító leveleket adtak e g y m á s n a k . 
A készség, melvlyel Zólyomy Rákóczynak engedelmes-
kedett, onnan magyarázható, hogy ez azt hitte, hogv most 
is, mint a korábbi években, ennek titkos gondolatát előzi 
meg ; mert a hír, hogy Rákóczy jön Váradra s támadasra 
készül, erősen tartotta magát, sőt ez julius végén a kapott jó 
1 «Im l á d á m b a n h l m a s c s á s z á r p a r a n c s o l a t j a K a n t e m i r b a s á r a , k i t i n n é t a d 
m i n u s t íz n a p a l a t t k e z é b e k ü l d h e t e k b i z o n y n y a l h o z a t o k v a g y t í z e z e r e t b e n n e k » . 
K á k ó c z y , F e j é r v á r , a u g . 15-iki levele . O r s z . l t á r . 
2 R á k ó c z y i d é z e t t levele . C s á k y k á r á n a k ö s s z e í r á s á r ó l a j e g y z e t e t 1. DEÁK F . 
C s á k y j a 285. 1. 
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híreket Kemény által megizente Perényinek.1 A bécsi kor-
mány pedig minden áron kerülni akarta az újabb bonyo-
dalmat. Első, ki ez ellen felszólalt, testvére, Pál, kérve 
őt, hogy boldogúlt emlékű atyjoknak «nyomdokit kövesse». 
Aztán Pázmány igyekezett szívére beszélni: «Ha Isten» — 
írá neki — «azzal ostorozza kegyelmedet, hogy békességes 
fejedelemségét, gyermekeit, feleségét, szép nraságát kard 
koczkára bocsássa, én nem tehetek róla: még ideje van 
Kegyelmednek. »2 
Rákóczyt épen ez időben nagy gyász érte : legkisebb 
fia, Ferkó, meghalt.3 A váradi útazást ez csak késlel-
teté, de a temetés után folytatta előkészületeit. Forgács, a 
kassai kapitány, biztos hírek beszerzése végett Kellemessy 
Sándort küldte hozzá. A fejedelem őszintén elmondta pa-
naszát s főként Csákyt vádolta, ki folytonosan rabolja, 
pusztítja jószágait, most hadat gyűjt s lengyeleket fogad 
zsoldjába. Elmondta, hogy módjában állana azt megtorolni,, 
mert — mondá némi túlzással — a mely pillanatban akarja, 
felültetheti a törököt, a fermánok már kezei közt vannak, 
«vagy általesik rajtam, vagy általesem rajta : elhigyjék».. 
Kimegy ugyan Váradra, de előbb megteszi az utolsó kísér-
letet. Követet küld a császárhoz s megvárja, hogy micsoda 
resolutiót hoz magával.4 
Úgy tett, mint mondta. Nejével együtt kimene Váradra 
s onnan Patayt követségbe küldte Pázmányhoz, azzal a 
kijelentéssel, hogy szívesen küld ő Felségéhez főkövetet, 
de attól tart, hogy ezzel is úgy fognak bánni, mint Kova-
1 « H o g y N g o d K e m é n y J á n o s u r a m 
í r á s a á l t a l r é s z e l t e t e t t a z á l l a p o t o k fe lül , 
a z t m e g i g y e k e z e m szo lgá ln i» . P e r é n y i 
G á b o r , T e r e b e s , j u l . 30-án í r t l eve le R á -
k ó c z y h o z . O r s z . l t á r . 
2 R á k ó c z y P á l a u g . 11-iki, P á z m á n y 
a u g . 26-iki s s z e p t . 17-iki levelei R á -
k ó c z y h o z s e n n e k a z o k r a í r t v á l a s z a i . 
O r s z . l t á r . 
3 L o r á n t f y Zs . , Deés , s z e p t . 6- iki l e -
vele R e ö t h y h e z : « m e r t h a u g y a n t ö b b e n 
m a r a d t a k v o l n a is, az m i n é m ű g y ö n y ö -
r ű s é g ü n k r e v a l ó g y e r m e k az vol t , k e s e r -
v e s e n e s h e t n é k . D e m e g kell a b b a n is-
n y u g o d n u n k » . O r s z . l t á r . 
4 K e l l e m e s s y s z e p t . 13-iki j e l e n t é s e 
F o r g á c s h o z . 
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csóczyval. Felsorol ta sérelmeit és követeléseit, s azt kívánta, 
hogy ezekre nézve nyújtson neki elegendő biztosítékot.1 
Arról , hogy «az igaz magyarok szolgálni fognak neki», 
amint Váradra kiérkezett, biztosítá Rákóczyt Perényi Fe-
rencz, ki már úgy kezdé szervezni ;a felkelést, mint ő 
Bethlen idejében : egy sereg főúron s nemesen kívül Kas-
sát is megnyerte , mely csak azt kötöt te ki, hogy seregét a 
rozgonyi úton vezesse oda.2 D e hogy «az igaz magyarok 
szolgálhassanak», annak az ideje még nem jött el. Az a 
nagy párbaj, melyet Gusztáv Adolf és Wallenste in vívtak 
egymással Nürnbe rg környékén, nem dőlt el s Sziléziá-
ban Arnim je lentékeny előnyben volt Marradas felett. Es-
terházy úgy volt meggyőződve, hogy annak a diplomacziai 
párbajnak, melyet ő Rákóczyval vív, ez togja a sorsát 
eldönteni s ezért ellenezte, hogy a kormány követet küld-
jön a fe jede lemhez: «ha a császár» — írá — «győz Sziléziá-
ban, úgy sem támad fel, ha veszt, semmi követség sem tar t ja 
1 A P a t a y n a k a d o t t u t a s í t á s a i ke le t n é l k ü l (de a m e l y t é v e d é s b ő l á p r i l i s r e v a n 
téve) , m e g j e l e n t E r d . O r s z . E m i . x. k. 519. s köv . 11. 
2 P e r é n y i n e k s z e p t . 20. é s o k t . 15-én ke l t l eve le i R á k ó c z y h o z . O r s z l t á r . 
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vissza».1 Pedig győzött Wallenstein szept. 7-én Fürth mellett, 
hol Gusztáv Adolf elsánczolt tábora ellen támadást intézett, 
ki midőn két hét múlva táborával elindúlt Nürnberg alúl, 
oly útat vett, mintha Ausztria ellen akarna nyomulni, hol 
a parasztok lázadása megkönnyítette volna előnyomúlását. 
Fényes diadal volt a fürthi kétségtelenül, de inkább 
morális tekintetben : Gusztáv Adolf legyőzhetetlenségének 
varázsát eloszlatá. Hanem ahogy Esterházy a fejedelem-
nek tudtára adta, az «a felfuvalkodott svecusnak» legtel-
jesebb tönkreverése lett volna.2 Bécsben jól tudták, hogy 
a dolog másképen áll, s minthogy a fejedelem egy pár 
elfogott leveléből azt olvasták ki, hogy Rákóczy csakugyan 
támadni készül, hogy erről biztos hírt kapjanak, vagy hogy 
esetleg őtet szándéka megmásítására bírják, a nádor Kéry 
Jánost, a császár pedig Ostrosyth Istvánt küldték hozzá. 
Hanem Gusztáv Adolf nem Ausztriának vette útját, 
mint eredetileg tervezte. Észak felé ment Wallenstein ellen. 
November 16-án Lützennél elesett. Hogy halálával csak 
fényes tervei szállottak sírba s a háborúnak az nem vetett 
véget, attól tartottak Bécsben s a nádor kedve ellen, ko-
molyabban kezdtek a békéről gondolkodni. Rákóczy már 
Ivérynek kijelentette, hogy ő hajlandó megkötni a békét 
a császárral ; Ostrosythtal pedig több napi tárgyalás után 
abban állapodtak meg, hogy a vitás kérdések elintézésére 
mindkét részről biztosokat küldjenek Eperjesre, deczember 
24-ére. De ez a határidő csakhamar igen rövidnek bizo-
nyúlt be, s elhalasztották 1633 február 5-ére. 
Ez elhatározásáról a portára jelentést tett. Kifejté, hogy 
ő csak kénytelenségből ment rá, s magokat a vezéreket 
vádolta, hogy előterjesztését nem hallgatták meg, csak ígér-
1 A c s á s z á r h o z b e a d o t t o p i n i ó j á b a n k i m o n d j a . E r d . O r s z . E m i . ix. k. 178. 1. 
2 F o r g á c s M i k l ó s s z e p t . 20-iki l e v e l e : « F r i d e r i c u s t e l e v e n e n e l fog t ák , m i n d e n lövő 
s z e r s z á m á t e l n y e r t é k , a m i a r a n y o k a t n y e r t e k a z m i m a g y a r i n k és h o r v á t i n k , i m a 
k é p i t m e g k ü l d t e m » . O r s z . l t á r . 
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tek, de nem adtak segélyt s ezzel abba a helyzetbe sodor-
ták őt, hogy meg kell békélnie. De ha a porta akarja, a 
tárgyalások nem fognak eredményre vezetni, hanem erre 
az esetre azt kívánta, hogy adjanak athnamét arról, hogy 
a porta minden körülmények közt még magyarországi 
jószágaiban is meg fogja védeni. Kívánatai teljesítését meg-
ígérték az alatt a feltétel alatt, hogy a császár postulatumait 
előlegesen közölje a portával, húzza a tárgyalásokat, s 
Munkácsról semmi áron le ne mondjon. Maga Rákóczy 
sem akart ettől megválni s hogy meggyőzze a portát, 
azzal az ajánlattal állott elő : «üljenek fel azonnal, küld-
jenek hozzá szerdárt s nyúljanak körmös kézzel az dolog-
hoz», mert «nemcsak Munkácsot, hanem többet is megkap-
hatnak». Bátran tehette ez ajánlatot, mert azt, hogy a porta 
nem fog körmös kézzel a dologhoz fogni, úgy is tudta, s 
e miatt egész nyugodtan tehette meg az eperjesi tractához 
az előkészületeket. Különben is tisztában volt saját fel-
tételeivel s azzal is, hogy mit és mennyit fog azokból en-
gedni. Nem a portához való viszonya szabta meg azokat, 
s ennek az egész panaszkodásnak valódi oka az volt, hogy 
ha mégis esetleg a portai segélyre szüksége lenne, az út 
ahhoz nyitva álljon előtte. Sőt épen e miatt a svéddel való 
tárgyalást sem tekintette befejezettnek. Bizonyost Gusztáv 
Adolf haláláról még 1633 elején sem tudtak sem Erdély-
ben, sem a Rákóczyhoz szítok táborában : legalább nem 
akarták hinni.1 Ezek még mindig vártak és reméltek. 
Vissza óhajtották Bethlen idejét, mikor ők Erdélyhez 
tartoztak s midőn megtudták, hogy a tárgyalásokból lesz 
valami, le akarták beszélni Rákóczyt, hogy megbékéljen.2 
i M é g 1633 f e b r . 16-ról i s a z t í r j a 
M a d a r á s z , R á k ó c z y e g y i k ü g y n ö k e : «a 
c s á s z á r a s v é c z i a i k i r á l y h a l á l á n a k ö r ü l t 
igen , m a g a h a l t p e n i g m e g b i z o n y o s a n , 
a m a z t p e n i g m é g s e n k i t ő l , b i z o n y o s e m -
b e r t ü l n e m é r t h e t t ü k » . O r s z . L t á r . R á -
k ó c z y m é g f e b r u á r b a n s e m t u d t a b i z t o -
san . E z n a p r ó l ke l t l eve le u. o. 
2 M a d a r á s z n a k t ö b b l eve le m a r a d t f e n n 
az O r s z . l t á r b a n R á k ó c z y h o z e r r e v o n a t -
k o z ó l a g . 
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Veszteség volt erre a pártra, hogy feje, Perényi Ferencz 
meghalt;1 de azért nem csüggedt. Hiszen az, ki most feje-
delme Erdélynek, az ő földjükről való: hogyan szemlél-
hetné az közömbösen az alkotmányon és valláson ejtett 
sérelmeket? Ezt bizony Rákóczy sem nézte közömbösen; 
de elhatározásait a viszonyokhoz alkalmazta. 
RÁ K Ó C Z Y mar kinevezte biztosait s élükre Kovacsóczyt állítá, kinek hűségéről s odaadásáról leveleiben elisme-
réssel ír, midőn ifjú Bethlen István haláláról hírt vett ,2 
«kin» — írja Illésházy — "feleségével együtt igen keveset 
bánkódék, tudván, hogy már egyik, kitől féltené fejedelem-
ségig elment)).3 Lehet, de nem mutatta. Sőt mindent elkö-
vetett, hogy temetése mennél fénvesebben menjen véghez 
Fejérvártt. Még eddig semmi sem történt Erdélyben, mi 
fölkelthette volna Rákóczy gyanúját, hogv valakiben ver-
senytársat lásson, s legkevesebb okot erre a kis gróf adott. 
Őszinte, tiszta lelkű, szelíd ifjú, tele idealismussal, minden 
önzés nélkül. O, és mindenek felett ő volt az, kinek a feje-
delem székét köszönhette, s kit ő azután is egész odaadás-
sal támogatott, daczára, hogy a fejedelem és atyja közt — 
ki sorsába sehogy sem tudott belenyugodni — feszült 
viszony volt. Egész ellentéte sógorának, a harczias kedélyű, 
könnyen fellobbanó, erőszakos, hiú Zólyomvnak, a «mezei 
szolgálatra termett» bátor, de különben korlátolt eszű ka-
tonának. Valóban inkább sajnálni volt oka Rákóczvnak e 
V. 
i Cherne l 1633 febr. 16-iki levele R á -
kóczyhoz : «nem l á t t am holt ember t , az 
kit annyi ezreken sirasson, min t őtet sze-
gényt . Alvinczy u r a m n a k sok praedica-
t ióját ha l lo t tam, de keservesebbet anná l 
nem mint ott praedicállott . N e m egyszer 
sem, kétszer ál lot t meg a praedicat iójá-
b a n az s írás miat t» . Orsz . l tár . 
2 Az erre vona tkozó ada toka t össze-
ál l í to t ta ACSÁDY Széchy M á r i á j á b a n . 
3 I l lésházy G á s p á r Evkönyve , T ö r t -
T á r . 1891. 563. 1. 
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gyászesetet ; mert épen a kis gróf volt az, ki sógorának 
szenvedélyességét fékezni tudta. Hiszen pár hó előtt, midőn 
Zólyomy Strassburg biztatására hadakat kezdett gyűjteni, 
hogy Sziléziába rontson, ő már súlyosan beteg volt, s tudo-
mással sem bírhatot t erről az egész tervezett merényletről . 
Még el sem temet ték a kis grófot s a marczona ifjú 
már is államcsínyen törte fejét. Könnyen előkészíthette, 
mer t derék hadakat tartott . Csakhogy az ő «angyalai» 
messze vidéknek rémei voltak. Re t tene tes panaszok jöt tek 
Rákóczyhoz, hogy a hol csak beszálltak hadai, magoknak,. 
lovuknak a gazdával szolgáltattak, feltörték pinczéjét, leitat-
ták a gazdát s mikor már nem tudott inni, erővel töltöt-
ték szájába a bort, aztán kilökték, feleségét pedig bezárták. 
Hiába intette Zólyomyt a fejedelem: ígért mindent, de azért 
maradt minden a réginél. S ez annyival veszedelmesebb 
példa volt, mert neki, mint az udvari vitézek és H á r o m -
szék kapitányának, nagy hatalom volt kezébe téve. Pedig 
erős eskü kötelezte őtet, hogy a fejedelem iránti hűséget 
nem szegi meg, s hadait féken fogja tartani. 
Csakhogy ebben a harczias világban Zólyomy erre nem 
volt képes. H á b o r ú volt az ő eleme s nem jó szemmel 
Magyar T ö r t . Életr . 1893. 3 ° 
04- IFJ. B E T H L E N ISTVÁN ALÁÍRÁSA. 
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nézte, hogy Rákóczy békülni akar.1 Evek óta mindig volt 
valami hadi kalandja ; hajdúi közt, lóháton érezte magát 
igazán jól s fájt neki, hogv minderről le kell mondania. 
«Lelkem bátyám,» — fakadt ki pár hó előtt egy nem 
sikerűit kaland után — «jobb volna megholt lennem, hogy-
sem élnem»;2 s ha már egv kis dolog is ennyire el-
O j O J 
keserítette, hogvan barátkozhatott volna meg a gondo-
lattal, hogy ezentúl nyugodtan kell élnie? Nyugodtan éljen 
ő, mikor a szomszédban könnyen lehet harczi babérokat 
aratni ! Wallenstein dicsősége egészen elvakította, ezé az 
emberé, ki hadat teremt össze semmiből, azt diadalról 
diadalra vezeti, épen most Csehországban toborz — hova 
nem is volna nehéz eljutni — mindenkit magához fogad, 
ki egy csapattal megy hozzá s milyen jó dolguk van ezek-
nek ; hátha ő is ott volna? 
Ilyen dolgon törte ő fejét, mikor Fejérvártt sógora 
temetési pompájához készültek s az Eperjesre küldendő 
biztosok instructióján dolgoztak. Néhány hónap előtt még 
Gusztáv Adolfhoz akart csatlakozni, de az már azóta elesett: 
a világ most Wallensteinről beszél. Egész titokban közölte 
Haller Györgygyei, a szathmári kapitánynyal, ugyanazzal, 
ki már egyszer Prépostváryval akarta Rákóczvt megbuk-
tatni, hogy hadat gyújt s azzal a császári seregekhez fog 
csatlakozni. Csakugyan körűlhordoztatta a véres kardot a 
szabolcsmegyei hajdúság közt s egves kapitányokat zsold-
jába fogadott. Azután a budai basához is követeket jára-
tott, útlevelet azaz az elmenetelre engedélyt sürgetve : 
a fejedelem, izente, nem akar személvesen menni a császár 
ellen, mert jószágai ennek birodalmában vannak, hanem 
nagv titokban őtet, Zólvomyt, akarja ezzel megbízni. 
i R é z A n d r á s n a k 1633 f e b r 3. í r j a : 
«mi az t r e m é l t ü k , a z e g y i k c o m m i s s a r i u s 
L ó n y a y Z s i g m o n d legyen , m e l y e t ő u g y a n 
v á r t is. O k a l ehe t m é r t h a t t á k ki. H a 
m i n d e n k i n e k a n n y i e l m é j e vo lna , m i n t 
g e n e r a l i s u r a m n a k s ő r a j t a á l l a n a , c s a k 
az t t a r t o m , h a m a r é b b v é g b e m e n n e a 
t r a c t a » . O r s z l t á r . 
3 Z ó l y o m y n a k R e ö t h y O r b á n h o z , Szé -
k e l y h í d , 1632 a u g . 11-én írt levele . U . o 
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Ügy látszik, maga sem volt tisztában azzal, hogy mit 
akar. Ez idő szerint volt egy kis személyes neheztelése is 
Rákóczy ellen, ki a kis gróf halála után nem bocsátotta 
az ő kezébe Ecsedet, nem tartván őt eléggé megbízható-
nak e vár megvédésére. Elmondta ugyan bosszúságában, 
hogy a mely kezével fölemelte Rákóczyt, azzal fogja meg 
is buktatni; de arra valójában aligha gondolt, legfeljebb 
azon törte fejét, hogy ebből a hálátlan világból oda mene-
küljön, hol számára babér terem. 
Közepette e töprengéseinek, február 5-én Eperjesen 
a császár és fejedelem biztosai megkezdték tanácskozásai-
kat. Mindkét fél beadta követeléseit s a kassai béke óta 
elkövetett sérelmeknek a jegyzékét. Válaszokkal, viszon-
válaszokkal hosszú jegyzékváltás kezdődött, egyik fél sem 
kímélte a papirost. De sok volt a személyes kérdés s ne-
héz pontok voltak a fejedelem kívánatai, hogy a peres 
jószágok — Munkács, Mád,* Tarczal, Szádvár — ügyei intéz-
tessenek el. Mikor látták, hogy írással nem haladnak, szó-
val kezdtek tárgyalni. De itt Munkácsnál egészen meg-
rekedtek ; mert a fejedelem biztosai semmit sem akartak 
engedni. Ekkor Sennyey püspökhöz, a császári bizottság 
fejéhez, érdekes leleplezés érkezett Zólyomytól : Rákóczy 
azért nem enged Munkács ügyében, mert a portáról meg-
tiltották s még meglepőbb ajánlat, hogy ő kész 5000 em-
berrel Wallenstein segélyére menni, ha a császár, kegyel-
mességének jeléül s a zsold fedezésére Tokajt és Lévát 
neki adományozza. 
Messzeható vállalatba komoly ember ilyen módon nem 
kezdhet. De megfontolás nem fért össze az ő heves vér-
mérsékletével. O is azok közé tartozott, kik az éremnek 
csak egyik felét látják ; a képzelt sérelem és Wallenstein 
* « A m i n e m ű d o l g o k o t t f e n n f o r o g n a k , a z o k n a k d e r é k ve l e j e u g y a n c s a k a m u n -
kács i é s m á d i do log» í r j a P á z m á n y R á k ó c z y n a k 1633 j a n . 5. R á k ó c z y é s P á z -
m á n y , 67. 1. 
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dicsősége egészen elvakíták. S azután ezek a készülődések 
olyan nagy hűhóval történtek, hogy Rákóczynak is tudomá-
sára jutottak : szemmel kezdte Zólyomyt tartani. Igaz, hogy 
lekötelezettje volt, sokat köszönhetett neki, s épen ezért 
szintúgy, mint tavaly a Strassburggal tervezett csínyről, 
erről is szerette volna szép szóval lebeszélni. Február végén 
ib bit Jung drr Vófiung S A D T IVA R.W Ungarn.í66? 
65. SZÁDVÁR XVII. SZÁZADI L Á T K É P E . 
behívatta magához Gyula-Fejérvárra. Már akkor írásos bizo-
nyítványai voltak, hogy Zólyomy «járatta embereit Mohar-
rem pasához, mindazáltal császár pártjára Haller György-
höz, másokhoz még inkább». Zólyomy 500 emberrel jött 
be, mely az úton, a merre csak járt, hallatlan zsarolásokat 
vitt véghez ; de Rákóczy nagyobb had felett rendelkezett 
ott helytt, s ezekkel «gyülevész, tolvajokból álló hadacs-
káját könnyen dissipálhatta volna». Rábeszéléshez folya-
modott s Zólyomy engedett. «Testét, lelkét, feleségét, gyer-
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mekét mind az ördögnek adta, ha ellenünk való igyeke-
zeti volt,» — írja a fejedelem — «azonkívül is minémü 
esküvéseket tött, nincs olyan pogán nemzet, kinek hitinek 
nem hittünk volna.» Ujabban beállítá hivatalába (márcz. 2.) 
s hitlevelet vett tőle, mely a múlt évben adott hitlevelé-
vel teljesen megegyezett. Ezzel biztosítva volt, hogy a kis 
gróf temetését semmi sem fogja megzavarni, s Rákóczy 
visszabocsátá Zólyomyt. 
Mire a temetés határnapja (márcz. 24.) elérkezett, a feje-
delem újabb leleplezéseket kapott a portáról s újabb híre-
ket Magyarországból.* Elhihetjük Zólyomynak, hogy eskü-
jéhez híven, nem volt «Rákóczy ellen való igyekezeti»; de 
az a kalandos terv, melybe belelovagolta magát, hogy zsol-
dos hadat vezet ki Wallenstein mellé, csakugyan koczkára 
tette volna az ország biztosságát, compromittálta volna 
Rákóczyt a protestáns világ előtt, mert nem hitték volna 
el, hogy ez, mint nem magán személy, mint a mezei 
hadak s a székelyek generálisa, fejedelmi beleegyezés nél-
kül mert ilyen vállalathoz kezdeni. 
Ott, hol uralkodói méltóságáról, fejedelmi tekintélyéről 
volt szó, Rákóczy nem ismert kíméletet s nem hallgatott 
a hála szavára. Egyelőre azonban kerülni akart mindent, 
mi a temetés ünnepélyét megzavarta volna : s az minden 
* F e b r . 2 3 - r ó l E p e r j e s r ő l í r j a M a d a -
r á s z a f e j e d e l e m n e k : « i t t a z e m b e r e k a z -
z a l b i z t a t j á k m a g o k a t , h o g y E r d é l y b e n 
n a g y p á r t o l á s v a g y o n , m i n d e n u r a k m a -
g o k k ö l t s é g e k k e l f o g a d n a k , k i k i t ö b b n é -
p e t f o g a d h a t . Z ó l y o m y D á v i d i s a z f e j e -
d e l e m e l l e n t á m a d o t t , é s i t t k i n n v a l a m i 
h a d a t f o g a d t a t , a z f e j e d e l e m e l l e n f o -
g a d j a » . R o z s á l y i K ú n I s t v á n m á r c z . i - r ő l 
í r j a : « a z s z a t h m á r i n é m e t e k e t f e l v i s z i k , 
a z t h i r d e t i k , d e v é g i r e m e n t e m , h o g y 
Z ó l y o m i t v e l e a k a r j á k a d n i , é n e l ő t t e m 
m e g e s k ü v é k , h o g y s z e m b e n n e m a k a r v e l e 
l e n n i , d e m i k o r V á r d á b a n v o l t H a l l e r 
G y ö r g y g y e i , t i t k o n k í v ü l a z v á m o n s z e m -
b e n v o l t . Z ó l y o m y u r a m n a k j ö t t P r i n y i 
u r a m h o z e g y s z o l g á j a , k i t ü l i z e n t e , h o g y 
e g y e t é r t s e n v e l e , m e r t a z b u d a i v e z é r r e l 
n e k i v é g e z é s e v a g y o n , a z m i k o r a z v á r -
m e g y é t f e l ü l t e t i , a z e l ő t t h a t o d n a p p a l 
a d j a é r t é s é r e » . S m é g t ö b b r é s z l e t e t i s 
m e g í r . M é g é r d e k e s e b b m á r c z . 4 - i k i l e -
v e l e : « e l s ő b e n B a r k ó c z i t k ü l d t é k Z ó -
l y o m y d o l g á b ó l , a z u t á n S e n n y e y S á n d o r 
i s e l m e n t , t e g n a p e l ő t t s z e m b e n v o l t 
c a n c e l l a r i u s u r a m a r r ó l t r a c t á l t 
H a l l e r r e l é s b i z o n y o s a n r e á a j á n l o t t a m a -
g á t , h o g y f e j e d e l e m s é g b e n a k á r k i t k ü l d -
j e n e k i n n e n , b e á l l í t j a Z ó l y o m y ő n g a . . . 
k í v á n t a , h o g y a z m i t p r ó b á l n i a k a r , h a 
n e m s u c c e d á l n a , S z a t h m á r v á r á b a b e -
b o c s á s s a H a l l e r » . O r s z . l t á r . 
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rendzavarás nélkül, rendkívüli részvét mellett, a kitűzött 
napon márcz. 24.) véghez ment. Annak végeztével a feje-
delem Zólyomy, mint a székelyek generalisa kíséretében 
Maros-Vásárhelyre ment. Ez utóbbi a történtek daczára 
sem mondott le tervéről, ellenkezőleg a fejedelmi hadakat 
kezdte szökésre csábítni. Most a fejedelem az utolsó kísér-
letet tette meg, hogy megtérésre bírja. Ápril 4-én Zólyomy 
nagy kísérettel az udvarhoz ment, mialatt a piaczon s a feje-
delmi lak előtti téren hadat állítottak fel. Igv minden el 
levén intézve, hogy ellenállást ne fejthessen ki, Rákóczy 
egy szigorú feltételekkel ellátott térítvényt terjesztett eléje 
aláirás végett. Vonakodott aláírni, mire szemben kijelenték 
előtte, hogy rab. «Noha bizony» — írja Rákóczy* — «nehe-
zen lehete reá vennünk magunkat, de életünk, becsületünk 
birodalmunkban magában állván előttünk, Zólyomy uram 
nem jó magaviseletit s igyekezetit, szándékát és akaratját 
is eszünkben vévén, Maros-Vásárhelt 4. die hujus mensis 
délest 5 órakor meg kelle arestáltatnunk s Fogarasba kül-
denünk". Toldalaghy vitte oda, de útközben Segesvárit 
vasat vertek lábára. Egyúttal intézkedett a fejedelem, hogy 
hadait szétoszlassák; egy részét annak ő maga fogadta 
meg. Elhihetjük neki, hogy nehezen vehette rá magát; 
de az adott körülmények közt alig tehetett volna másként. 
S annyival kevésbbé tehetett másként, mert ez idő sze-
rint nem Zólyomy volt az egyetlen lázadó alattvalója, ki 
magyarországi török basák pártfogásával dicsekedhetett. 
Még a múlt év végén történt, hogy az egvkori fejedelem-
nek, Székely Mózesnek hasonló nevű fia, valami pervesztés 
* B a l l i n g n a k í r ja , Szent -Péter , á p r i l 
6-áró l . U g y a n ez n a p r ó l a n á d o r is je -
len t i a császárnak : « insolent ia D a v i d i s 
Z ó l y o m i i n c i p i t deven i re ad desperata 
cons i l i a ; u t ex re la t ione n o n n u l l o r u m 
habeo, h a b u i t e t i a m homines suos a p u d 
vez i r i um Budensem c u m m a x i m i s p o l l i -
c i t a t i on ibus , expetendo f avo rem et subsi -
d i u m ips ius, q u i hanc a ves i r io d i c i t u r 
reso lu t ionem habuisse : q u o d si f avo rem 
H a j d o n u m habue r i t , e f f i c i e tu rque t a m 
potens ut p r i n c i p i suo resistere poss i t , 
t r a d i d e r i t q u e o m n i a i l l a f o r t a l i t i a i n 
manus i p s o r u m , quae a l i quando ips i pos-
s idebant , non deer i t ipsi». Orsz. l t á r . 
A c t a P u b l . F . 35. n r o 47. 
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miatt megharagudván, Temesvárra szökött. Maga is temes-
vári születés volt, atyja is hosszabb ideig tartózkodott ottan, 
s a törökök közt jó emlékezetet hagyott maga után s ő 
ebben bízva menekült oda, hogy igazságot keressen. S csak-
ugyan míg Zólyomyt a budai, Székelyt a temesvári basa 
vették pártfogásukba : Esterházynak nagv megelégedésére, 
ki abban reménykedett, hogy a tárgyalások folytatásában 
ezen körülmény Rákóczyt engedékenyebbé fogja tenni. 
Mindkét fél biztosai, bőséges utasításaik daczára, vagy 
talán épen azért, mert ezek közt áthidalhatatlan űr voltj 
minden fontosabb megállapodásnál az egyik Bécsbe és Kis-
Martonba, a másik Fehérvárra küldtek postát utasításért. 
Munkácsra vonatkozó követeléséből a fejedelem sokáig 
nem akart engedni ; utóbb hajlandónak mutatkozott bizo-
nyos kikötések mellett 200,000 frtot letenni s végre arra is 
ráállt, hogy ez összeget 50,000 frttal megtoldja, De Ester-
házynak egész Munkács kellett, mert, mint mondá, e vár-
hoz Katalin lemondása után a fiscusnak van joga. S a 
mint Zólvomy elfogatásáról és Székely Mózes szökéséről 
hírt vett, azt tanácsolta a császárnak, hogy Rákóczy ezen 
szorongattatását fel kell használni. «Nem képzelhető,» — 
írá — «hogv most, midőn annyira fel van háborodva, tart-
hat attól, hogy Székelynek bűntársai vannak s hogy ezt a 
porta is pártfogásába veszi, ne engedjen.2 
És mégis — nem Rákóczy, hanem a császár engedett. 
Mindaz a fényes remény, a mit a császár Gusztáv Adolf 
halálához fűzött, szétoszlott. A lützeni csata után a genera-
lissimus, Wallenstein, visszavonult Csehországba, hogy vesz-
i A Z ó l y o m y t e r v e i r e s e l f o g a t á s á r a 
v o n a t k o z ó a d a t o k a t l á s d E r d . O r s z . E m i . 
i x . k . 1 8 3 — 6 . 11., h o l a f o r r á s o k i d é z v e 
v a n n a k . B e t h l e n J á n o s é s K e m é n y t e n -
d e n c i o s e í r n a k , ö s s z e z a v a r j á k a r é s z l e t e -
k e t , a l e g f o n t o s a b b d o l g o k a t e l h a l l g a t -
j á k . D e e g y f e l ő l a B é c s b e k ü l d ö t t j e -
l e n t é s e k b ő l , m á s f e l ő l R á k ó c z y l e v e l e z é -
s é b ő l , v a l a m i n t a p o r t a i t u d ó s í t á s o k b ó l 
l e h e t ő v o l t t é v e d é s e i k e t k i i g a z í t n i s a 
h i á n y o k a t p ó t o l n i . —r N e m s o k k a l u t ó b b 
á p r . 2 0 . , H a l l e r G y ö r g y m e g h a l t . 
2 Á p r i l 2 4 - i k i o p i n i ó j a . 
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teségeit új toborzásokkal egészítse ki, ezalatt pedig kitűnt,, 
hogy a nagy király halálának épen ellenkező hatása lett,, 
mint várták. A mint a csatatéren a megboszúlás vágya 
edzette a katonák erejét, hogy a diadalt ragadják ki Wal-
lenstein kezéből, a veszteség érzete fokozta Oxenstierna 
tevékenységét, hogy a küzdelem folytatását biztosítsa. S mi-
kor 1633 márczius közepén Heilbronnban létrejött a szö-
vetség, mely a directoriumot Oxenstiernára bízta, a bécsi 
kormányt bizonytalanság érzete szállotta meg. Németország 
felé szabad kezet akarván szerezni, április 25-én utasította 
a biztosokat: «miután Rákóczy a jogos érveknek nem en-
gedett, legyünk mi engesztelékenyek» s a rescriptum alá 
sajátkezűleg í r ta : «A békét semmi áron sem kell felbon-
tani, hanem lehető előnyösen meg kell kötni». Ez vilá-
gos rendelet volt, melytől a biztosok nem térhettek el. 
Siettetni kellett hát a tárgyalást, s a Munkácsról adandó 
diplomára vonatkozólag már csak egyetlen pont volt elinté-
zendő, midőn május 6-án) egy hírnök jött a fejedelemtől, 
azzal az utasítással, hogy halaszszák a kiegvezést. De már 
nem lehetett halasztani, mert a császár biztosai mindenben 
engedtek. Tizennégy nap múlva megjött Bécsből a császár 
által aláírt példány, melyet azonnal közöltek a fejedelem-
mel. Ez pedig megerősítés helyett egészen új diploma-ter-
vet küldött. 
Kétségtelen igaz, hogy olyan viszonyok közt, midőn 
Rákóczy nem jóakaróival — Esterházyval, Csákyval — 
állott szemben, minden szót meg kellett fontolni. A csá-
szárhoz való viszonya is gondos körülírást kívánt. Alatt-
valója volt ennek magyarországi birtokainál fogva, de mint 
önálló fejedelemnek tekintenie kellett arra is, hogy országa 
érdeke ellentétbe jöhet a magyar királyéval. Természeté-
nél fogva habozó, bizalmatlan s az önzéstől sem ment, jól 
megjegyezte magának azokat a részleteket, melyek Bethlen 
alkudozásainál előfordúltak és rendesen újabb támadás ko-
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vászai voltak, s tapasztalatait hasznára fordítá.1 Hát miért 
kösse ő le magát, mielőtt a heilbronni conventiónak követ-
kezményei nyilvánvalókká lesznek ? Hozzá különben is kér-
dést intézett Oxenstierna, vájjon nem volna-e hajlandó a 
svéd királvlyal kezdett alkudozást folytatni? ha igen: for-
duljon gróf Thurnhoz, ki nemsokára Sziléziában lesz. 
Rákóczy nem volt ettől idegen s föltételeivel (apr. 10. 
Bálintfy Balázst küldte ki. Ezalatt válasz jött Oxenstierná-
tól, hogy a tárgyalások folytatásával Strassburgot bízta 
meg. De Strassburg épen ezalatt hagyta el Erdélyt s most 
ő Szentpálit küldte Thurnhoz. Ez épen aznapon történt, 
melyen követeinek a tárgyalások halasztását rendelte. 
Mind a mellett a bécsi kormány készségével szemben 
nehezen lehetett volna az időt még sokáig húzni-halasztani, 
ha Esterházy szokott vehementiájával Rákóczvnak segé-
lyére nem jön. Pert indított Rákóczy és neje, Lorántfy 
Zsuzsánna ellen, régi követelések fejében. Rákóczy Páz-
mányhoz fordult : kérte közvetítését s kijelenté, hogy ha 
a nádor tovább fog procedálni, ő fegyverrel is kész lesz 
jogát megvédeni, junius nagy részét az eperjesi tractán ez 
a kérdés foglalta el, mely végre is a király közbelépésére 
békés kiegyezéssel végződvén, magára a diplomára vonat-
kozó tárgyalásokra (jun. 24.) tértek át, mi ismét egv hó-
napot vett igénybe. Utoljára abban állapodtak meg, hogy 
a diplomának kétes pontjai pótnyilatkozatok által fognak 
értelmeztetni. Most már valóban semmi sem állta útját 
az ünnepélyes békeokmány kiállításának.2 
i A n á d o r , T a r c s a , 1633 a u g . i - é n t e t t 
e l ő t e r j e s z t é s é b e n í r j a : «pos t m u l t a s r a -
t i o c i n a t i o n e s , q u a s d e i n c o n s t a n t i v o l u n -
t a t e , f r a u d u l e n t i s m a c h i n a t i o n i b u s et 
c o n s i l i i s d o l o s i s p r i n c i p i s T r a n s s y l v a -
n i a , in q u i b u s B e t h l e n u m s e q u i n o n 
i n a n i s u s p i c i o n e c o n j i c e r e l ice t , a p u d se 
c o n s t i t u i t in e o q u e c u m d n i s c o m m i s s a -
r i i s i d e m s e n t i r e a i t : n i m i r u m t r a n s i -
g a t u r c o n c l u d a t u r q u e s e c u m q u i p p i a m 
n e c ne, d i p l o m a t a m e n h a u d q u a q u a m 
o b s e r v a t u r u m , sed o m n e m i n t e n t i o n e m 
et c o n a t u m a d s u c c e s s u m et e v e n t u m 
r e r u m S i l e s i t i c a r u m c o a p t a t u r u m » . U g y a n 
e z e n e l ő t e r j e s z t é s é b e n R á k ó c z y t « m a l e -
v e r s a t u m p r i n c i p e m » - n e k nevez i . O r s z . 
l t á r , A c t a P u b l . F a s c . 45. n r o 27. 
2 A t á r g y a l á s a c t á i s a l eve l ezések a 
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Mind a mellett még egy ideig húzódott a dolog. Rá-
kóczy be akarta várni Szentpálit, ki csakugyan meghozta 
(május 28-án) gróf Thurn válaszát, hogy minden három 
hónapban váltóra Hamburgban vagy Danzigban 50,000 fo-
rintot fizet neki ; de arra nézve, hogy a két választó (szász 
és brandenburgi) is aláírja a szövetséglevelet, csak reményt 
nyújtott.1 Nem sokára azután úi ajánlat jött (Julius 26-ról) 
gróf Thurntól és a cseh rendektől a régi Bethlen Gábor-féle 
szövetségnek megújítására s ez is, mint korábban Oxen-
stierna, a tárgyalások folytatására teljhatalmat adott Strass-
burgnak,2 ki ez idő szerint Konstantinápolyban volt s ott 
épen Rákóczy ellen dolgozott.3 De minthogy ez nem «Cseh-
országtól, Morvától, Sziléziától kívánt assecuratoriát, kik 
magukkal is jó tehetetlenek», nem is vette azt figyelembe. 
Azután az sem tetszett neki, hogy a tárgyalásokba Strass-
burgot ismét be akarták vonni, kivel az utóbbi időben a 
Katalin-féle dolog miatt differentiái voltak, s ekkor még 
az is tudomására jutott, hogy az a portán ellene dolgozik. 
Há t elfogadta a diplomát, az amnestia szövegét s a kiegye-
zéshez tartozó iratokat, melyek közt legfontosabb a Kata-
linnal kötött szerződés. Ennek egyik pontja értelmében a 
fogarasi uradalmat Katalin 70,000 forintért eladta Rákóczy-
nak. «Az eperjesi tracta» — írja ez szept. 4-én — «vég-
ben ment és megalkudtak. Munkács miénk leszen, az feje-
delemasszont esztendő alatt százezer forintról kelletik con-
tentálnunk. Az mi marhája Munkácsban leszen, azt az diplo-
b é c s i t i t k o s l e v é l t á r b a n s a z O r s z . l t á r b a n 
ő r i z t e t n e k . R e n d k í v ü l b e c s e s a n y a g ez . 
Az e g y e s o k i r a t o k r a a z E r d . O r s z . E m i . 
ix. k ö t e t é b e n h i v a t k o z t a m . 
i G r ó f T h u r n v á l a s z a , v a l a m i n t a fe-
j e d e l e m k í v á n a t a i k ö z ö l v e v a n n a k T ö r t . 
T á r , 1891. 188. s köv . 11. T h u r n m e g e r ő -
s í t é s e MARCZALI R e g e s t á k 194. 1. H o g y 
ezek a S z e n t p á l i á l t a l h o z o t t i r a t o k , l á sd 
L e v e l e k é s A k t á k 126. é s 127. 11. 
2 A T h u r n é s a c seh r e n d e k á l t a l 
• S w i t n i c z i i d. 26/16 Ju l i i A. 1633» k iá l -
l í to t t i n s t r u m e n t u m 14 e r e d e t i a l á í r á s s a l 
s p e c s é t t e l e l l á t v a m e g v a n O r s z l t á r , 
R á k ó c z y - o s z t . 
3 H o g y S t r a s s b u r g a u g . 10-én é r k e -
ze t t K o n s t a n t i n á p o l y b a , a u g . 14-ről í r j a 
K ő r ö s s i : B E K E é s BARABÁS. 66. 1. V . ö.. 
u. o. 7 9 . , 8 0 . 11. 
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mának permutatiója után ki kell adnunk, az mik itt benn 
vadnak, azt esztendő alatt kell restituálnunk. Itt benn is 
leszen annyi marhája közel, mint Munkácsban», s alább 
hozzátette: «de az dereka bizony itt benn fog maradni». 
Annyi bizonvos, ho°:v a mi kezében volt, nem szerette 
J J ' C>J ' 
kiadni, fizetni pedig épen nem szeretett ; de ezúttal ma-
kacsságának nem ez volt az oka. Mióta Katalin lakását 
Tokajból Bécsbe tette át, kétszeres bizalmatlansággal 
kísérte minden lépését. «Az eperjesi tracta,» — írja — «va-
gyon egész három hónapja, csak azon forgott, az fejede-
lemasszonynak mindjárt megadjuk az százezer forintot és 
hatezer aranyat, azonkívül minden javait Munkácsban : 
kinek okát elménkben azt tanálván, hogy ők azzal az uni-
tus fejedelmek ellen akarnának élni, soha mi arra nem 
mentünk.» De Esterházy más indokra vezette azt vissza: 
ki akarja mutatni, írá a császárnak, hogy Felséged maga 
megalázásával is békét köt. Ha a sziléziai ellenséggel (gróf 
Thurnnal) már szerződött s a szerencse ezeknek kedvez, 
ki fog törni, ha pedig nem kedvez, cserbe fogja őket 
hagyni.* 
Hát ha kitartása az eperjesi tractában diadalt aratott 
Esterházy vehementiája fölött, hasonló siker koronázta 
Erdélyben vas akaratát a lázadók megfékezésében. Az itt 
J o 
nem volt könnyű dolog egy új fejedelemnek, hol az egyéni 
és személyes szabadságra féltékeny rendek annak akármi-
nemű korlátozására nehezen voltak rábírhatók. Most két 
lázadójának ügye volt függőben : a Zólyomyé és Székely 
Mózesé. Az első még csak le volt tartóztatva, de nem 
elítélve ; az utóbbi török földön a temesvári pasa segélyé-
vel dolgozott ellene s a fejedelemségért fölajánlotta Jenőt 
s az egész Vaskapuig terjedő terűletet. De ez még csak hír 
volt, s Zólyomyra sem volt rábizonyítható, hogy a fejede-
* A n á d o r n a k 163g aug. x-én a t á rcsá i f ü r d ő b ő l a c s á s z á r n a k í r t e lő te r j e sz té se . 
Orsz . l tár , Ac ta P u b l i c a F a s e . 45. n r o 27. 
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lemségre aspirált volna : a régi törvények alapján nem 
lehetett volna őket elítélni. Segítni kellett a bajon, s az 
1633-iki tavaszi országgyűlés elhatározta, hogy a kik az 
országból «hadakozó fegyvert adnának ki», azok felett ítél-
jen a fejedelem, de a kik összeesküvést szerveztek, azokat 
a közvádló nota-perbe idéztesse, továbbá hogy török terü-
letre, kereskedés ürügye alatt fejedelmi engedély nélkül 
kimenni tiltva van. Ezen czikkek alapján aztán az 1633-iki 
augusztusi országgyűlésre Zólyomy, Székely és ennek tár-
sai megidéztettek. Az utóbbiak bűne sokkal tisztábban 
állt a rendek előtt, hogysem hosszú vitára lett volna 
szükség : nótán marasztattak. Zólyomy ügye több na-
pon át tartott. A Bethlen név nymbusa védte őt. Szemé-
lyes barátai is minden követ megmozdítottak : még a szász 
választót is fölkérték, hogy megkegyelmeztetése érdekében 
járjon közbe a fejedelemnél.1 Sikertelenül, mert ennek pa-
rancsára a közvádló mindenfelé vallatásokat eszközöltetett, 
melyek sok terhelő részletet derítettek ki. 
Zólvomyt Fogarasból felhozták, de mint foglyot. Maga 
is, ipja is, a rendek is kérték a fejedelmet, hogv engedje 
meg neki, hogy szabad lábon védhesse magát : de kezes-
séget senki sem akarván vállalni, kérelmöket nem lehe-
tett teljesíteni. Két napon át tartott a tárgyalás : térít-
vényei, levelei, a tanúvallomások mind ellene bizonyítot-
tak. Két napon át védte magát, a harmadikon a fejedelem 
kegyelméhez fordult. Ez megadhatta volna neki — de 
árulása világosan be lévén bizonyítva, az országgyűlésnek 
el kellett ítélnie. Maga örököseivel fő- és jószágvesztésen 
marasztaltatott.2 
1 M a d a r á s z G y ö r g y , E p e r j e s , 1633 jul . 12-iki levele R á k ó c z y h o z : «nem is jö t t 
m o s t a n senki, ki b i zonyos t t u d h a t n a m o n d a n i , mi t végeztek legyen D r e z d á b a n az 
u n i ó k ; vagyon o d a egy e m b e r , ki azér t men t , hogy N a g y s á g o d n á l i n t e r c e d á l j a n a k 
Z ó l y o m i u r a m é r t » . Orsz . Itár. 
2 A nagy t e r j e d e l m ű n ó t a - p e r összes i r a ta iva l megje len t E r d . Orsz . E m i . íx. k. 
340. s köv. 11. V. ö. KEMÉNY és SZALÁRDY E m l é k i r a t a i v a l , kik közül az első t ö b b 
-dolgot e l f e rd í tve ad elő 
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Szembe vele megkegyelmezési jogát a fejedelem nem 
gyakorolta egész terjedelmében : jószágvesztésen marasz-
talta, de életének megkegyelmezett. Hanem ártalmatlanná 
akarta tenni, s olyan helyet keresett ki számára, honnan 
ne szökhessen el. Kővárt nézte ki, hol okt. 30-án meg-
fordult, s hova el is küldte.* A többi elítélteken, Székely 
Mózesen és társain is az ítéletnek csak a jószág-elkob-
zásra vonatkozó részét lehetett végrehajtani. Ezeket Te-
mesvárról Budára szállították. S most Rákóczy egy szo-
katlanul fényes követséggel, melynek élén Mikó állt, azt 
kérte a nagyvezértől, hogy Székelyt «vettesse tengerbe, 
vagy hányassa horogban, vagy adják ki neki, vagy vites-
sék Stámbulba». Épen az utolsót hallgatták meg: mert 
egy ilyen verseny fejedelem a portán sokkal jobb eszköz 
volt a zsarolásra, hogy sem kéznél ne tartották volna. 
De egyet mégis elért : a temesvári basa az év végén 
mazullá tétetett. 
Ez alatt az eperjesi tractán (szept. 28.) az utolsó for-
masági kérdéseken is átestek. A diplomát Rákóczy is alá-
írta s az szept. 30-án a biztosok kezében volt. Munkácson 
kivűl megkapta Mádot is testvérével, Pállal, úgy hogy az 
Alaghvné halála után szálljon rájok, Ónod vára pedig, 
melyben eddig császári őrség is volt, egészen neki adatott 
át. Mind ez rendkívül nevelte hatalmát és v a g v o n á t Rá-
oJ 
kóczynak : de az erkölcsi nyereség még nagyobb volt. 
Munkács várának birtokba vételével az eddiginél hason-
líthatatlanig nagvobb befolvásra tett szert Felső-Magvar-o j j o ; 
országon s tekintélye Erdélyben is emelkedett — mert 
ez a vár az erdélyi fejedelemnek stratégiai szempont-
ból is sokat ért. Az adománylevél átvételére Hrabecz 
* «Ez oly hely — írá ne jének — valaki e rdé ly i fe jede lem, úgy őrizze, m in t egyik 
szemi t . V á r a d o n kívül ennek E r d é l y b e n m á s s á n incsen erősségére . B i z o n y e ldű lnék 
add ig E r d é l y n e k s M a g y a r o r s z á g n a k is dolga, m íg ezt megvennék» . R á k ó c z y o k t . 
30-iki levele ne jéhez , Csal . Leve lezése . 3. 1. 
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Dánielt küldte Bécsbe s intézkedett, hogy az őrség, mely 
eddig csak neki volt esküvel lekötelezve, nejének s gyer-
mekeinek is letegye a hitet.1 A diploma deczember elején 
Bécsből expediáltatott,2 s hogy a fejedelemasszonynak nála 
levő holmiai kiadassanak, annak értelmében már intézke-
dett Rákóczy.3 Hát a béke csakugyan megvolt, s a feje-
delem — ki az esküt a három titkos pontra Melith Péter 
és Bocskay István kezébe letette — a szász választóval 
tudatta is annak létrejöttét — mi annyit jelentett, hogy 
szövetkezésről ez idő szerint szó sem lehet — : de az még 
nem jelentette a függő ügyek teljes és végleges elintézé-
sét. Sem a munkácsi donatio nem volt úgy kiállítva, mint 
6 7 . m e l i t h p é t e r a l á í r á s a . 
Rákóczy kivánta, sem Katalin kielégítése nem ment oly 
módon véghez, mint fenn óhajtották. Mindkét fél hagyott 
magának kibúvó ajtót, mit a viszonyok változtával fel-
használhasson. Ez is az akkori közkeletű politikai fogások 
közé tartozott. Mindez, a fizetség Katalinnak s a követ-
ség a portára rengeteg összeget emésztett fel, de azért 
nem volt az elvesztegetett pénz. Megtérült kamatostól, 
meg annyival inkább, mert e békének egyik lényeges elő-
feltétele, a kiegyezés a német fejedelemasszonynyal, sze-
rezte meg neki Fogaras várát. De ő ez uradalmat nem 
1 Ba l l ing János , M u n k á c s , 1633 okt. 
30-iki levele R á k ó c z y h o z : « i m m á r ez-
u t á n k í v á n t a t i k az, hogy a s s z o n y u n k n a k 
ő n g á n a k és az ú r f i a k n a k is h i tesek le-
g y ü n k . . . . az j u r a m e n t u m n a k f o r m á j a , 
egyen-egyen e l m o n d a t v á n ve lünk I b r á n y i 
u r a m az j u r a m e n t u m o t » . Orsz . l tá r . 
2 S e n n y e y , Bécs , decz . 3-án í ro t t le-
vele R á k ó c z y h o z . E r d . M u z e u m Kemény, 
A p p a r a t u s . v n . k. 
3 R á k ó c z y n a k , S z a m o s u j v á r , okt . 13-án 
írt levele Ba l l ing J á n o s n a k . Az á t a d á s -
sal az ő részérő l D e b r e c z e n i T a m á s és 
Cherne l , az á tvétel le l S e n n y e y S á n d o r és 
Mel i th G y ö r g y b í z a t t a k meg. 
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magának akarta : mint többen elődjei közül, s utoljára 
Bethlen Gábor, a legközelebbi országgyűlésen (1634 má-
jus 12.) nejének inseribáltatta 80,000 írtban, úgy hogy azt 
annak életében ki se lehessen váltani. 
ÉG CSAK azután, hogy Mikó és a fényes követség 
hazajött a portárúi, kezdődött meg az igazi hajsza. 
«Az tövis akarmelv zsákban takarják is, kimutatja az 
hegyit»: írta Chernel Rákóczynak.* Ki is mutatta, mert 
a portán valóságos árverés kezdődött a fejedelemségért 
Zólyomy és Székely között, hogy kettőjök közül ki ád 
többet? De a porta jól tudta, hogy azt, mit Rákóczy 
nyújthat, egyik sem képes megadni : a nyugalmat és biz-
tosságot s az ő ígérgetéseiket csak arra használta, hogy az 
is, ki a székben ül, adjon valamit. 
Mert pénz és ajándék mellett most még nagyobb szük-
sége volt a portának arra, hogy Erdélyben rendezett vi-
szonyok legyenek. Támadó hadjáratra készült Lengyel-
ország ellen, még pedig magának a szultánnak vezérlete 
alatt, s Erdélynek nem semlegességét, hanem közvetlen 
részvételét kívánta magának biztosítani. S ha sürgetni 
kezdte Zólyomi szabadon bocsátását s a Budáról behozott 
Székely Mózest szabadon hagyta járni-kelni : ezzel csak 
azt akarta értésére adni, hogy vannak hajlékonyabb esz-
közök kezénél. A jeget már Bethlen Gábor idejében meg-
törte : most volt mire hivatkozni. Még mielőtt e szándé-
kából valami kiszivárgott volna (1633 decz.) a kajmekám 
bizalmasan megizente Mikótól Rákóczynak, hogy miután 
a szultán személyesen áll a táborozás élére, számít az ő 
VI . 
* Cherne l , Ónod , 1633 aug. 4-én írt levele R á k ó c z y n a k . Orsz . l tá r . 
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támogatására s czélzott arra is, hogy annak jutalma a 
lengyel korona lehet. 
Rákóczy nem nagyon örült meg ez ajánlatnak : nem 
mintha nem szeretett volna lengyel királyivá lenni, hanem 
ez idő szerint ez az ajánlat nem igen illett terveibe. De 
sem elutasítani, sem kötelező ígéretet tenni nem lehetett. 
Utasította Mikót : mondja meg a kajmekámnak, hogy az 
ő «igazságos szolgálatában semmi időben meg nem fogyat-
kozik, valamikor isten abból alkalmatosságot mutat és ő 
hatalmassága is hadaival meg fog indulni : a mennyire az 
ország szabadsága meg nem bántódik. A jó szerencsét 
és ő hatalmassága kegyelmességét magáról lerázni nem 
akarja». Különben előre kipuhatolja Lengyelország han-
gulatát s mikor eljön az ideje, maga is értekezni fog 
tanácsuraival és az eredményt megizeni.1 
Ez lényegileg kibúvó ajtó volt : de olyan, mely semmi 
irányban sem kötötte meg kezét. A lengyel korona csal-
étkét nem vette komolyan, de azt igen is érezte, hogy a 
porta kívánatának teljesítése Erdélyt a két Oláhország 
sorsára sűlyesztette volna, melyeknek vajdái annyi hatás-
körrel sem birtak, mint szomszédos basáik : zsarnokai vol-
tak népöknek, rabszolgái a szultánnak. Első gondja volt, 
hogy a szultán készülődéseiről értesítse a lengyel ki-
rályt,2 meghagyván követeinek, hogy ennek viszonyairól 
s a kozákok és a tatárok erejéről — kik a hadviselő felek 
közé tartoztak — biztos híreket hozzanak. Másfelől a bécsi 
udvarhoz is nagy titokban kérdést intézett, hogy azon 
esetre, ha a porta haragja ellene fordulna, számíthatna-e 
ő s mekkora támogatásra? 
1 R á k ó c z y 1633 d e c z . 30-iki l eve le 
M i k ó h o z . L e v e l e k é s A k t á k . 178. 1. 
2 « M i k o r az t ö r ö k n e k ő flge é s o r -
s z á g a e l len v a l ó s z á n d é k á t é s e l l e n s é g e s 
i g y e k e z e t i t m e g é r t e t t ü k v o l n a , m e l y e t 
c s á s z á r n a k b e l s ő t a n á c s a és t i t k o s e m -
b e r e j e l e n t v é n m e g e l s ő b e n is főköve-
t ü n k n e k , n e k ü n k n a g y í g é r e t e k e t m u t o -
g a t v á n . . . k é s e d e l e m n é l k ü l az h o v á kí-
v á n t a t o t t , m e g j e l e n t e t t ü k » . A f ő k ö v e t 
M i k ó vo l t . R á k ó c z y és P á z m á n y . 190. L 




Mert el volt határozva komoly segélyt nem adni a 
töröknek. Ha valamihez akart kezdeni, annak ő mindig 
előre megfontolta a végét. S ez adott esetben kétszeres 
szükség volt erre : mert tudta, hogy Lengyelország desolált 
állapotban van, a császár pedig Wallenstein kétértelmű 
magatartása miatt magával is tehetetlen. Épen alkalmas 
időben történt, hogy a császár Pozsonyba országgyűlést 
hirdetett s erre őtet külön intimatióval meghívta. De 
mire a rendek gyülekezni kezdtek, már csak napok vá-
lasztották el az égeri tragoediától, hol a generalissimus 
nagyratörő terveinek s talán árulásának is orgyilkos kezek 
véget vetettek. Rákóczy febr. 12-én Chernelt, Hrabeczet, 
Réz Andrást nevezte ki követeivé, hogy ott az ő, mint 
magyarországi főúr személyét képviseljék, sürgessék az or-
szágos és a rajta esett sérelmek orvoslását, tiltakozzanak a 
nádor túlkapásai ellen, ki minden hatalmat a maga kezé-
ben központosít, hogv egy személyben «ne legyen mind 
maga kardinál, prépost, judex curias, fő- s viceispán, ge-
neralis kapitán». Eszközöljenek ki engedélyt «Pataknak 
kővel való építése felől, melyet a császár már kilátásba 
helyhezett».1 De a csehországi zavarok miatt a gyűlést 
nem lehetett megtartani : a megnyitás napjára biztosok 
jöttek le Bécsből, kik az elhalasztási leiratot márcz. 6. 
felolvasták a rendek előtt s azt kellően commentálták.2 
A szultánnak Lengyelország ellen tervezett hadjára-
táról nem sokára hivatalosan is értesítették egy kapucsi 
basa által, ki magával hozta a rendeletet, hogy készen 
tartsa hadait s amint a szultán táborba száll, csatlakozzék 
hozzá. Most hát hozzá látott oly intézkedések megtételé-
hez, melyek által, úgy hitte, e veszélyt elháríthatja magá-
ról. Szerencséjére Oláhországnak új vajdája volt, Bessarába 
1 R á k ó c z y n a k 1634 febr . 12-én U d v a r h e l y t a d o t t u t a s í t á s a a köve teknek a meg-
b ízó levelekkel együ t t , me lyek nem o s z t a t t a k ki. Orsz . l tár . 
2 H r a b e c z Dán ie l 1634 m á r c z . 10-én P o z s o n y b a n kelt j e len tése . U. e. 
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Aga Máté, ki pár év előtt mint menekült, udvarában élt, 
s kit ő, midőn vajdává választatott, hadaival is segített s 
kinek megerősítésén Konstantinápolyban sikerrel dolgo-
zott.1 Ez oldalról hát nyugodt lehetett ; hanem Bécs felől 
is szerette volna úgy fedezni magát, hogy ellenségei lehető 
szorongattatását ne használhassák föl megtámadására. Pathay 
Sámuelt a császárhoz küldte, meghagyván neki, hogy út-
közben a bíbornokhoz is térjen be s vele is közölje a 
decretumot. Természetesen mindenütt jól fogadták, kapott 
biztatást is eleget, sőt Pázmány kilátásba helyezte, hogy 
15,000 emberrel meg is segítik, de egyúttal figyelmez-
tette, hogy ellenségei azt hirdetik róla, hogy Váradot a 
töröknek akarja adni.2 
Bécscsel egy időben a lengyel királyhoz is küldött kö-
vetet, de az «messze földre való hadakozásiban lévén fog-
lalatos», a követ csak a generálissal beszélhetett.3 
Hanem a nádor, ki már értesült a dologról s szokása 
szerint gyanakodott, Bercsényi Imrét küldte Rákóczyhoz, 
hogy biztos híreket hozzon. Hát Bercsényi láthatta, hogy 
Rákóczy készülődik; mert május 15 ére a táborba szállást 
elrendelte, Barczamezején, Szászsebesen és Várad körül 
gyülekeztek a hadak, s a kapucsi basa, Juszuf, még min-
dig Erdélyben tartózkodott. Épen együtt volt az ország-
gyűlés s a táborba szállásra vonatkozó intézkedést ez is 
helyben hagyta. Maga a fejedelem pedig Bercsényi előtt 
mindent feltárt, még azt is, hogy a török a lengyel koro-
nával kínálja. Elmondta azt is, hogy lehet olyan eset, hogy 
a török mellé hadat kell küldenie ; de, tette hozzá, legyen 
i Sza lánczy 1633 jan . 25-én jelenti 
R á k ó c z y n a k : «Máté v a j d á n a k megadá 
h a t a l m a s császár az havasal fö ld i va jda-
ságot, isten u t án a Ngod mel le t te való 
törekedése és nagy p r o m o t i ó j á r a lévén». 
Levelek és Akták , 87. 1. A 106. lapon 
közölve van a hit levél terve, melylyel 
ez évi ötezer a r a n y megadásá r a köte-
lezte magá t L. HURMUZAKI, F r a g m e n t e 
der Gesch ich te der R u m ä n e n . 93. 1. 
2 A P a t h a y követségére vona tkozó 
i ra tok E rd . Orsz . E m i . ix. k. 389. 1. s 
x. k. 511. 1. 
3 Rákóczy és Pázmány. 190. 1. 
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nyugodt, ez is a keresztyének kezére fog dolgozni. Bercsényit 
ez nem nyugtatta meg, s midőn végül arra kérte, hogy esz-
közöljön ki neki engedélyt, hogy a császár birtokain is to-
borzhasson, a követ nem minden élesség nélkül jegyezte 
meg : hátha a török épen ezt küldetné vele Kassa ellen ? 
Mindez úgy volt elintézve, hogy juszufnak sejtelme 
sem volt arról, a mi háta megett történik, s midőn május 
végén haza ment, azt a biztosítást vitte magával, hogy nem-
hogy Rákóczy adna segélyt a lengyelnek, de még magyar-
országi birtokain sem engedi meg, hogy számukra toboroz-
zanak.1 Valójában ez szín volt és ámítás. 
A mint a dolog fenyegetőbbé kezdett válni s a lengyel 
királyhoz küldött követség még sem jött vissza, hogy időt 
nyerjen, vSzalánczvt és Fiáthot Drinápolyba küldte a szultán-
hoz jelenteni, hogy ő már táborban van, de ha nem akkora 
erővel, mipt szeretné, szolgáljon mentségéül, hogy a pestis 
megdézsmálta országát. Alig hogy ezek elindúltak, megjöt-
tek a lengyelországi követek a hetmán válaszával. Rákóczy 
föllélegzett. Könnyű volt Pázmánynak azt a tanácsot adni 
neki, hogy inkább életét és fejedelemségét, mintsem lelke 
üdvét tegye koczkára ;2 de annak elfogadása nem volt 
könnyű. Bizony, szerette volna mind a kettőt egvütt meg-
tartani, de azért minden habozás nélkül egész határozott-
sággal a keresztvén ügyhöz csatlakozott: «hogv országunk-
nak szabadsága ellen» — mondá -— «magunkat és nemze-
tünket annak a nagy igának alája vethessük és keresztvén, 
velünk és országunkkal barátságos ország és nemzetség 
ellen pogánynyal hadakozzunk, lelkünk ismereti és ke-
resztyén indulatunk arra bennünket semmikepen nem bo-
csáthat».3 
1 K i s m a r t o n i levél tár , A c t o r u m Pa la t in i . ív . k. 1634—43. 11. 
2 PÁZMÁNY M e m o r i a l e j a B é c s b e n a t i t kos k á r b a n : «id si ob t ine r i non po te r i t et 
vei u n a c u m T u r c i s v a s t a n d a esset Po lon ia , vei et v i ta et p r i n c i p a t u s t e m p o r a l i s a m i t -
t e n d a : ne a c t e r n a vi ta a m i t t a t u r , praes ta te p e r d e r e o m n i a et a n i m a m servare» 
3 A C h e r n e l n e k a d o t t u t a s í t á s R á k ó c z y és P á z m á n y . 191. 1 
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De tervét a legnagyobb titokban tartotta ; csak korlát-
noka és Kassay tudták benn Erdélyben s az a két követ, 
kit a lengyelországi útra kiszemelt, két kipróbált magyar-
országi híve, az öreg és becsületes Chernel és a hozzá tel-
jes lélekkel ragaszkodó Hrabetz,1 kiknek az volt a megbíza-
tása, hogy a lengyel királylyal megkössék a szövetséget. 
O valóban életével s fejedelemségével játszott, ha annak 
híre a portára kiszivárog ; s nem volt-e előtte példa, hogy 
Esterházy Bethlen hasonló tervéről hírt adott a portán ? 
Az összes expeditiót, utasítást, leveleket, megbízót, mindent 
a korlátnok tisztázott, a különben jól szervezett fejedelmi 
cancellariának teljes mellőzésével. Különben ezt a szövet-
séget a lengyel respublicával nem nagyon kívánta, csak 
kényszerítő szükségnek tekintette a keresztyénség érdekei-
nek megvédése szempontjából s épen azért kikötötte, hogy 
a dolgot Lengyelországban is titokban tartsák és minde-
nek felett, hogy maguk a követek személyesen egy betút 
se írjanak, hanem mindent másnak mondjanak tollba ; ha 
pedig mire ők beérkeznek, békekötés volna készülőben, 
már eddigi szolgálataiért se hagyja ki őtet abból a res-
publica.2 
Minden úgy történt, a mint kívánta: Chernel «Dániel 
urammal» julius 12-én reggel elindúlt a makoviczai úton, 
magával vivén a megbízó leveleken kívül Rákóczy bizto-
sító levelét, hogy a lengyelek ellen nem fog harczolni, s 
ha hadakat is keilend a legnagyobb kényszerűség esetében 
küldeni a szultán mellé, azok sem fognak ellenek har-
czolni.3 Megtörtént ugyan, hogy követei elindulása után 
Murteza basa szerdár jelentékeny haderővel Ruszcsuknál 
átkelt a Dunán s ennek hírére a fejedelem is kiadta a hadi 
1 R á k ó c z y 1634 j u n i u s 19-iki levele 
C h e r n e l h e z . T ö r t . T á r . 1888 évf. 570. 1, 
2 R á k ó c z y j u n . 22. és 30., j u l . 1. é s 
4-én í ro t t levelei . U . o. 
3 A megbízó levél E r d . Orsz . Emi. 
ix. k. 409. 1. Az u t a s í t á s P á z m á n y és 
R á k ó c z y . 188. 1. A hi t levél f o g a l m a z v á -
n y a 1634 jun . 24-ről. Orsz . l tár . R.-oszt . 
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szabályzatot, mely a tábor elindulásának előhírnöke volt, 
sőt Pázmány által német hadakat is sürgetett,1 de miután 
a szerdár Gyurgyevónál megállapodott, az erdélyi tábor is 
helvben maradt. 
J 
Kegyelmes istene, az ő Jehovája megsegítette Rákóczyt, 
«az mért» — mint Pázmánynak írá — «az nappalt szereté, 
nem az holdat». Nagy megpróbáltatásnak tette ki, de maga-
tartásával meg lehetett elégedve. A török tábor nem moz-
dult Gyurgyevóból s Erdély ellen sem fordult, mint Rá-
kóczy hitte egy időben.2 A béke a lengvelek és törökök 
közt megköttetett, a szerdár visszafordult táborával s Mikót, 
a fejedelemnek nála levő követét, azzal bocsátotta haza, 
hogy táborát szétbocsáthatja ; a mi korábban október 18.) 
már meg is történt. «A törököt» — írá nagy megelégedés-
sel Pázmánynak — «a perzsával való nagy jgye és romlása 
elfordítá Európától». Pázmány pedig viszonzásúl egy más 
hírrel kedveskedett a fejedelemnek, a szept. 5-én vívott 
nördlingeni csata hírével, mely a hosszú háború egyik leg-
véresebb ütközetei közé tartozott s a protestánsok megsem-
misítését vonhatta volna maga után, ha a császári tábor-
nokok élni tudtak volna a diadallal. Most már hosszabb 
ideig nem gondolhatott Rákóczy szövetségre a protestáns 
államokkal. 
Pedig egy vándor diplomata a portán azon törte a 
fejét, hogy a fejedelem által indirect úton segélje meg a 
protestánsokat. Ez Rousselle volt, kit 1629-ben Bethlen 
Gábor küldött Török- és Oroszországba s ki most vissza-
érkezvén Konstantinápolyba 1635 elején , szeretett volna 
Erdélybe menni, hogy jelentést tegyen küldetéséről. Nem 
kapta meg erre a portai engedélyt. Tulajdonkép az volt 
i E r e d e t i j e , mely 24 pon tbó l áll, s 
G y u l a - F e j é r v á r , 1634 aug. 13-án kelt , az 
A k a d é m i a k ö n y v t á r a b i r t o k á b a n , s T ö r t 
T á r , 1881 évf. 663. 1. 
2 E z é r t k ü l d t e M i k ó t a M u r t e z a t á -
bo rába . L á s d követségé t Levelek és Ak-
ták . 252. 1 
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az ő czélja, hogy a portát háborúra ösztönözze Ferdinánd 
ellen, mi által a császári had egy jelentékeny része elvona-
tott volna a német harcztérről. De a porta erről hallani 
sem akart s Rousselle másként kivánt a dolgon segíteni. 
A protestáns ügynek Konstantinápolyban legbuzgóbb tá-
masza Hágai Kornél, a hollandi követ volt, s ezt nyerte 
meg kalandos tervének : nem a porta, hanem a budai basa 
támadja meg a császárt, még pedig úgy, hogy Rákóczy 
segélyhadakkal rendeltessék mellé. Rákóczytól épen követ-
ség volt a portán, midőn Rákóczy e kalandos tervről hírt 
vett. Utasítá is Toldalaghyt, a főkövetet, hogy minden 
erejével dolgozzon el lene; «ha a budai vezér parancsára 
fel kezdene ülni az erdélyi fejedelem,» — irá ennek — «ez 
oly infinitum lenne, kinek soha végét nem érnénk». S ezt 
az egész buta tervet Toldalaghy szerencsésen megbuktatta. 
V I I . 
AZT A szolgálatot, mit Rákóczy a maga legjobb meg-
győződése szerint a keresztyénségnek tett, ellenségei 
gyanúval, bizalmatlansággal fogadták. Vigyázó tábort állí-
tott a magvarországi határszélen: a mi szemet szúrt. Még 
Pázmány is gyanakodni kezdett s ez legjobban bántotta. 
«Üdvözülendő papi conscientiájára, méltóságos papi hiva-
talára» kényszerítette, hogy «ne fordúljon méreggel vissza 
ránk, és ha nem használhatna is, ottan csak ne legyen 
ártalmunkra».1 S az ő táborával szemben az új szathmári 
kapitány, Melith György közreműködésével egy támadásra 
kész hadat állítottak fel.2 Rákóczyt nem nyugtatta meg, 
1 T ö r t . T á r , 1881. évf. 658. 1. R á k ó c z y 
levele P á z m á n y h o z . 
2 C h e r n e l levele R á k ó c z y h o z 1634 okt . 
8 - ró l : « T u d o m , h o g y Mel i t G y ö r g y u r a m 
ot t igen t u d ó e m b e r . . . . m o n d t a m az t 
is, hogy e l sőbben ezeket az h a d a k a t mi 
reménségge l fogad ták volt és azon do-
logban kik vol tak t a n á c s o k és p r o m o t o -
rok, N g o d m i n d e n e k e t jól é r t és tud» 
s tb . E r r e Mel i th u r a m így felelt : «az 
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hogy ezt a tábort nemsokára szétbocsátották ; némi joggal 
várta volna meg, hogy «valamennyivel többet akar ő cse-
lekedni a keresztyénség javára, annvival többet vár ő a 
császártól». 
De a nördlingi csata s a török-lengyel béke megkötése 
után valószínűleg nem sok kedve lett volna a bécsi kor-
mánynak Rákóczyt kielégítni, ha Francziaország egyenes 
beavatkozása a háborúba nem szerzett volna új bonyodal-
makat. Az 1634 deczember 22-én megnyílt soproni ország-
gyűlésen az első napokban még oly keveset törődtek Rá-
kóczy követeivel, Chernellel és Hrabeczczel, hogy nekik 
szállásról sem gondoskodtak ;* de azután, hogy hírt vettek, 
hogy XI I I . Lajos hada Heidelberget fölmentette : több 
előzékenységgel bántak velők. A fejedelem «privatumi»-
nak elintézéséről volt szó, azaz olyan dolgokról, melyek, 
daczára, hogy többször elintéztettek, mégis függő kérdése-
ket képeztek. Bármennyi óvatossággal készültek is a kassai 
es eperjesi békeokmányok, de azok végrehajtása még sem 
felelt meg egészen Rákóczy igényeinek. Lépésről-lépésre 
kellett tért hódítani, minden resolutio tett bizonvos enged-
ményeket, de hagyott valamit függőben is. Igv volt az 
1635 február 20-iki királyi válaszszal is, a munkácsi diploma 
kiállítását, a sárospataki vár építését s Katalin kielégítését 
illetőleg : ez ügyekben Hrabecznek még ez évben (szep-
temberben) újra fel kellett a császárhoz mennie, hogy ked-
vezőbb választ eszközöljön ki s az 50,000 forint lefizetése 
is megtörténvén, Munkács donatió]áról a diploma kiszol-
gáltassék. 
h a d a k a t t u d o m b i zonyosan n e m egyéb-
ér t fogad ták , h a n e m szegény h a z á n k n a k 
s z o l g á l a t j á r a és h a ő n g á n a k az e rdé ly i 
f e j ede lemnek let t vo lna szüksége , az t 
t u d o m b izonyosan , hogy m i n t ke resz tyén 
fe jede lmet meg is seg í te t ték volna : de 
én e r re m i n d j á r t u g y a n o t t m o n d t a m va-
lamit» . Orsz . l tár , R á k ó c z y - o s z t . 
* Che rne l , decz . 31-iki levelében í r j a : 
«nem kics iny búsu l á s sa l v a g y u n k csak 
az szá l lás do lgábú l is, hogy i lyen k ics iny 
r e s p e c t u s vagyon N a g y s á g o d r a és az mi 
én r a j t a m á l l ana benne , f ő k é p p e n h a az 
N g o d p r i v a t u m i r ó l va ló p a r a n c s o l a t i 
n e m v o l n á n a k r a j t u n k , csak be sem ke l -
lene m e n n ü n k » . U. o. 
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Valóban Rákóczy csillaga fönragyogott . Erezték ezt 
kivált barátai, hitsorsosai. «Az úristennek» — írá Cher-
nel — «Nagyságodon kiváltképpen való gondviselése va-
gyon, mer t még eddig minden Nagyságod ellen tö rekedők-
nek szándékjokat, akarat jokat és végezéseket az úristen 
meggátolta és markukban szakasztotta».* De hát valóban 
nem lehetne őtet megbuktatni? minden rámért csapás 
azokra fordúl vissza, kik azt ellene intézték? Ellenségei 
ezt nem akarták elhinni s nem fáradtak ki újabb tervek 
koholásában, melyek néha együgyűek voltak; de butaságban 
mindnyáját fölülmúlta Székely Mózes legújabb csínyje. 
Ennek a szerencsétlen embernek nem volt nyugta-
Olykor-olykor ott se t tenkedet t egyik-másik basa előszobá-
jában, kért, r imánkodot t , ígért. Minden komolyabb czél 
nélkül tar tot ták ottan, inkább csak fenyegetés kedvéér t . 
Há rom év alatt mégis csak szerzett ismerősöket, olyanokat 
is, kik fölültek neki. Az öreg Juszuff, ki sokszor megfor-
dúlt Erdélyben s több változást megért, ráadta vén fejét, 
hogy pártot teremtsen neki. Mikor Tholdalaghy, az ez évi 
főkövet, tavaszszal visszajött Konstantinápolyból, vele jött 
JuszufT is. O hozta magával azokat a kaftányokat, melye-
ket a porta, régi szokás szerint, az adó és ajándékok be-
szolgáltatásáért ez évben a tanácsuraknak küldött. Levele-
ket is hozott magával Székely Mózestől régi barátaihoz, 
ismerőseihez. In te t te ezeket, hogy legyenek készen, mert 
a porta őtet haddal küldi be. Senki se ült föl neki, hanem 
a brassai bíró a hozzá intézett levelet beküldte a fejede-
lemnek. Rákóczy egyenesen a porta ellen fordúlt : hát azt 
érdemel te ő régi hűségeért? Juszuffot kérdőre v o n t á k : 
«az agg eb betegnek és némának tet tet te magát» s mint-
hogy rajta semmit sem tudtak venni, Székely Mózest csuk-
ták be a jedikulába. 
* C h e r n e l ok t . 8 - ik i levele . U . o 
Magyar Tört. Életr. 1893. 
f 
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De Jehovának ezt a kiváló kegyelmét, hogy az ő árulóit 
megszégyenítette, ellenségeit leverte, versenytársait félre-
tolta, s a sokkal hatalmasabb Goliáthoknak kezét vele a 
sokkal gyöngébb Dáviddal szemben megkötötte, nagy erő-
feszítés, kitartó munka, nem lankadó éberség s az istentől 
rárótt kötelességek pontos teljesítésének árán szerezhette 
csak meg. De hátra volt a legnagyobb megpróbáltatás, s 
annyival súlyosabb, mert ennek fölidézésében neki is része 
volt. Óvatossága bizalmatlansággal volt határos s ragaszko-
dása a törvény betűjéhez a kíméletlenségig ragadta. Görcsö-
sen ragaszkodott a hatalomhoz, melyet kezében tartott, 
s nemcsak mondta, hanem érezte is, hogy inkább életétől 
válnék meg, mint fejedelemségétől. 
Nem kereste az összeütközést Bethlen Istvánnal, de 
nem kerülhette el. Kíméletet nem ismerő az egyik, könv-
nyen sebezhető a másik : a mi megtörtént, azt nem lehe-
tett elkerülni. Valóban ő nem kereste, de nem tért ki előle. 
A bizodalmatlanság a két ember közt Topánál kezdődött. 
Olvan kedve ellen, vontatva kötötte meg az öreg úr a szer-
ződést, hogy Rákóczynak oka volt kétkedni elhatározása 
őszinteségében, s annyira ellenséges állást foglalt el vele 
és fiaival szemben a választásig s annak megtörténte után 
is annyira hidegen viselte magát, hogy benne azután is csak 
versenytársat láthatott. 
Kétségtelen igaz, hogy a mi történt, fájhatott az öreg 
úrnak ; de az is igaz, hogv Rákóczyt nem lehet kárhoz-
tatni, hogy eleve gondoskodott hatalma megszilárdításáról. 
Az öreg úr nem számolt az eseményekkel s nem tudott 
abba beletörődni, hogv jövőre ő, az egykori fejedelem, a 
Bethlen Gábor testvére, ne legyen semmi egyéb, mint egy-
szerű alattvaló. A lemondás erénye legnehezebb s ezzel 
nem bírt. Erre akarta Rákóczy megtanítani, s hosszas, 
kitartó munkával meg is tanította. 
Azt a kérdést, hogy megmaradjon erdélyi főúr, a nél-
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kűl, hogy Rákóczytól függjön, Bethlen úgy akarta meg-
oldani, hogy kiment magyarországi területre lakni. Rákóczy 
erre az 1631-iki országgyűléssel törvényt hozatott, hogy az 
ilyenek tartoznak térítvényt állítni ki hűségökről. De Beth-
len nem állította ki a térítvényt, mert ezzel elismerte 
volna, hogy ő Rákóczy alattvalója, s még azután sem, 
hogy azt (1632.1 megújították a rendek. Egy évvel később 
(1633.1 a fejedelem fölszólította, hogy miután Topán köte-
lezte magát, hogy őtet «ország fejedelmének fogja ismerni», 
tegye le az esküt, s közölte vele a fejedelmi propositiók 
azon pontját, mely jószágvesztésen marasztalja azokat, kik 
a homagiumot nem teszik le. Bethlen most sem tette le, 
de a törvény gondolkodóba ejté s annyit megígért, hogy 
«jó módok alatt megesküszik». De Rákóczy nem akarta 
magát «társúl adni mellé», s most az öreg úr, hogy a tör-
vényt kijátsza, erdélyi uradalmait fölosztá gyermekei közt. 
Mind a mellett Rákóczy még két évig halasztá ezen tör-
vény kihirdetését, azon reményben, hogy az öreg úr mégis 
csak ki fogja a térítvényt állítani. Az öreg Bethlen István 
«fogadott atyja» volt neki, érezte is a súlyát annak, hogy 
igen sokan hálátlansággal vádolják ebben a küzdelemben 
s épen azért szigorúan ügyelt, hogy a törvényességnek 
minden formája megtartassék. 
A homagium kérdésén kívül másféle controversiák is 
voltak köztük. Zólyomy nótán marasztásakor a lefoglalt 
jószágok egy részét Bethlen István leánya, Zólvomyné, ré-
szére követelte ;* a törvény betűje ebben is neki adott iga-
* R á k ó c z y , 1634 febr . 19. Szépvíz , 
í r j a B e t h l e n I s t v á n n a k : «mindazoná l t a l 
mos t is e g y n e h á n y szóval a k a r j u k t apo-
ga tn i K l m e d p o s t u l a t u m i r a va ló vá lasz-
t é t e lünke t . M i n d e n s e n t e n t i a vagy az or-
szág a r t i cu lus in , vagy az vé teknek mi-
v o l t a sze r in t szoko t t p r o n u n t i á l t a t n i . 
A mely s e n t e n t i a az o r szág végezésin 
p r o n u n c i á l t a t i k , n e m m a g y a r á z ó j a o t t a 
T r i p a r t i t u m az o r szág végezésinek, m e r t 
s z a b a d az o rszág közönséges gyűlésében , 
ha kü lönbe t végez, az egész T r i p a r t i t u m 
vagy D e c r e t u m ellen is, s az Z ó l y o m y 
D á v i d sen ten t i ázásá t nem az T r i p a r t i t u -
m o n f u n d á l t a , h a n e m az 1630. e s z t e n d ő -
beli a r t i cu luson , ki ny i lván ezen igékkel 
vagyon : hogy a ki ennek u t á n a az or-
szágnak egyenlő végezése nélkül h a d a t 
33* 
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zat, s ő nem engedett. Igazsága volt akkor is, midőn mint 
«eldissipált fiscalis jószágokat», Bábolnát, Monorát vissza-
követelte ifjabb Bethlen István halála és deficiálása után, 
barátságos kiegyezéssel az egyiket s vásárlás útján a má-
sikat ; de az öreg úr ezeket is üldözésnek tartotta, pedig 
egyik sem volt más, mint ragaszkodás a törvény betűjé-
hez. A kivételes állapotokat Rákóczy nem szerette. 
Az öreg István úr pedig magára nézve kivételes álla-
potot követelt, mert a fejedelemséget Rákóczy, az ő meg-
győződése szerint, neki és családjának köszönhette. Nem 
akarván beletörődni abba, hogy fejedelemből alattvalóvá 
lett, nem tudta méltányolni a Rákóczy által elért eredmé-
nyeket. A milyen csüggeteg, szomorú volt az ő kedélye, 
olyan sötétnek látta a világot is : hanyatlás és sülyedés 
mindenütt, meg volt győződve, hogy Erdély az örvény 
szélén áll. «Adja isten,» — írá Kassaynak, Rákóczy ítélő-
mesterének s legbizalmasabb jogügyi tanácsosának — «hogv 
igazat ne mondhassak, de Erdély leszen a pogányé, im min-
den ember csak az maga hasznát, előmenetelit, méltóságát 
keresi».* A «minden ember» alatt első sorban a fejedelmet 
értette, s lassankint megérlelődött benne a gondolat, hogy 
ő van hivatva kimenteni hazáját ebből a veszedelemből ; 
azt, hogy milyen hinárba vezette Erdélvt az ő fejedelem-
sége, már egészen elfeledte. 
Bizonynyal Erdélyben nem sok ember lett volna haj-
landó követni őtet egy újabb mentési kísérletben ; de Ma-
gyarországon, kivált a Fátrán túl, összeköttetéseinél fogva, 
módjában állt ellenséges hangulatot ébreszteni Rákóczy 
ellen. Legjobb barátja, legbizalmasabb embere István úr-
g y ű j t e n e , in n o t a m perpe tuae inf ide l i ta -
t is et a m i s s i o n e m o m n i u m b o n o r u m mo-
b i l ium et i m m o b i l i u m s u o r u m et o m -
n i u m l ^ r e d u m i n c u r r á l j o n . Mely vége-
zése az o r szágnak , hogy az l eányága t 
is úgy befogla l ja , m in t az fiat, c sak az 
egy szó is : o m n i u m befogla l ja» . Orsz . 
levél tár . 
* K a s s a y n a k , 1634 szept , 16-án, B e t h -
lenhez írt levele, s ennek vá l a sza 1634 
szept . 21-én. Az E g y e t e m i K ö n y v t á r b a n . 
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nak itt Illésházy Gáspár volt, Magyarország egyik leg-
hatalmasabb főura, kinek leánvát, Katát, Bethlen Péter 
bírta nőül, s ki egy ideig Rákóczynak is bizalmas embere, 
de ki lassanként egészen elhidegedett iránta s olykor 
szemrehányásokkal illette.1 
A mi az öreg úrban lassanként forrt és érlelődött, végre 
kitört. Nem nagy jelentőségű dolog idézte azt elő. Történt, 
hogy Bethlen Péter egy udvari tisztjét, ki különben nemes 
ember volt, heves szidalmakkal illette. A tiszt, bízva ne-
mesi előjogaiban, szembeszállt urával s ez első haragjában 
úgy megverte, hogy néhány napra rá meghalt. A dolog a 
6 8 . I L L É S H Á Z Y GÁSPÁR ALÁÍRÁSA. 
fejedelem elé került s ez kötelességszerűen a vétkest tör-
vény elé idéztette. Időközben az anya ki akart egyezni 
Bethlen Péterrel, de a fejedelem nem vonatta vissza a 
megidézést. A megrettent Péter, tartva az elítéléstől, elké-
redzett ipjához, Illésházy Gáspárhoz s Pázmányt kérte föl 
közbenjárónak a fejedelemnél. «Történt» — írá ez — «oly 
bontakozás egészségében», hogy hosszabb ideig kell künn 
maradnia s «hév vízben is kelletik mennie». — «Az nya-
valya és betegség magán elég excusatio, » — felelt Rá-
kóczy — «de ha épül egészségében, maturálja bejövete-
lit».1 De Bethlen Péter fölgyógyúlt s még sem jött be, 
i Sok é rdekes levelök m a r a d t fenn , 
ezek közt I l l é sházy G á s p á r n a k 1634 j a n . 
2-án T r e n c s é n b ő l í r t levele s R á k ó c z y 
febr . 10-iki vá lasza : «csak szeresse s bö-
csü l je m i n d e n e m b e r h a z á j á t , n e m z e t é t 
úgy m i n t mi, b i zöny meg t u d j a m a g á t 
h a t á r á b a n t a r t a n i s m a g a n e m szerez, 
sem ú t a t nem nyi t m á s o k k a l való vesze-
kedésének keresésével mé l t a t l anu l r o m -
lás ra s veszedelmére» . U . o. 
2 P á z m á n y P é t e r n e k 1635 ápr . 23-iki 
levele R á k ó c z y h o z s ennek jun . 10-iki 
vá lasza . R á k ó c z y és P á z m á n y . 97. és 
101. 11. 
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e helyett éles kifakadásokkal telt levelet küldött Rákóczy-
nak, szemére hányva, hogy ő azért nem mehet vissza, 
mert Erdélyben a «sic volo, sic jubeo» a törvény. «Bizony-
ságunk az úristen,» — írá Rákóczy Pázmánynak — «soha 
csak az elménkben sem ötlött, hogy mi meg akartuk volna 
fogatni».1 De midőn a mocskolódásokkal, fenyegetésekkel 
nem hagyott föl, Rákóczy türelmét vesztette. «Ha ki ma-
gát nem tudja megbecsülni, vagy a természet rosszat oltott 
beléje, avagy az rossz szokásból magának szabados nyar-
galást vött, vessen magára, ha úri állapotját, kötelességét, 
jó hírnevét meg nem tudja becsülni».2 Tovább nem tar-
totta vissza a törvényt : kimondatott ellene a «per non 
venit sententia». Erdekében ismét közbevetette magát Páz-
mány s kérte, hogy «limitálná és temperálná olv móddal, 
hogv bár megérezné és másoknak is példa lenne», de az 
ő jóakaratja is kitűnne.3 
István úr végkép elkeseredett. Hát már nem elég, hogy 
vejét fogva tartja, fiától is meg akarja fosztani? Ki tudja, 
mi fog még történni? Már úgy tetszett neki, hogy ezek-
től a képzelt üldözésektől másként nem menekszik meg, 
mintha maga keresi annak orvoslását. Husztot és Ecsedet 
megerősítette s megrakta néppel. S mikor Rákóczy két 
fecsegő szolgáját, kik őtet borozás közben szidalmazták, 
maga elé hívatta s megdorgálta; decz. 31-én egész inge-
rülten írta neki : «istennek elég nagy haragja mindket-
tőnkön, hogy kegyelmed ilyen keménv indulattal viseli 
magát hozzám ! Bár az ingét tapogató híve volna oly jó-
akarattal kegvelmedhez, mint én !» Hiszen ez a két szolga 
i R á k ó c z y s z e p t . 17-iki l eve le K a s s a y -
h o z : « B e t h l e n P é t e r t ő l m e l y m é l t a t l a n 
r á g a l m a z á s t s z e n v e d j e k , i m az m a g a le-
ve lébő l K l m e d m e g é r t h e t i , k i t in p a r i b u s 
K l m e d n e k m e g k ü l d t ü n k , s m i c s o d a v á -
lasz t is t ö t t ü n k neki , a z t is ; az m i n a g y 
j á m b o r s á g u n k e n g e d e l m e s m a g u n k v i se -
lése, b i z o n y o s az , m e g fog n e k ü n k á r -
t an i , h a k ü l ö n b e n n e m f o g u n k az d o -
logba» . O r s z . l t á r . 
2 R á k ó c z y s z e p t . 22-iki l eve le u g y a n -
a h h o z . U. o. 
3 P á z m á n y , P o z s o n y , 1635 o k t . 6 - i k i 
l eve le R á k ó c z y h o z . R á k ó c z y és P á z m á n y . 
101. 1. 
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azt akarta bejelenteni, hogy Illésházy megy hozzá látoga-
tóba.1 «Bizony, kegyelmednek sem lészen soha olyan tűrő 
és szenvedő fia : ha megtudná kegyelmed is azt böcsűlni 
s érteni», válaszolá Rákóczy s megtette az első lépést a 
viszályok békés kiegyenlítésére.2 
Hanem ez az «ingét tapogató hívénél» is hívebb barátja 
már akkor útban volt a török területre s ez a két fecsegő 
szolga épen azért járt nála Illésházy látogatásának bejelen-
tésével, hogy ha gyanúja volna is Rákóczynak, azt elaltassa. 
Be sem várta a fejedelem válaszát : Husztot hívére Hor-
váth Györgyre s Ecsedet fiára, Bethlen Péterre bízta. 
Egy egész sereg levelet küldött szét az ország minden 
zugába s azonnal megindult (jan. 12.) háromszáz főből álló 
haddal Egerbe Héder basához, ki büszke volt arra, hogy 
őse, Ali bég, Mátyás idejében Kinizsvvel a Kenyér meze-
jén megharczolt, s kit könnyen részére nyert. Ott elő-
készítvén a támadást, folytatta útját Budára. Mindkét he-
lyen mint preetendens lépett föl. Azt hirdette, hogy az 
erdélyiek őt vissza akarják ültetni a fejedelemségbe s 
Rákóczyt, ha nem mond le, meg fogják ölni, sőt a porta 
is hajlandó őt elismerni, csak az átengedendő várakra 
nézve forognak fönn differentiák. Mindez a könnyen hi-
vők számára volt kigondolva ; a befolyásos embereket 
körlevelében fölsorolt megbántódásai s üldöztetése hosszú 
sorozatával akarta megnverni. Pedig valójában a mit 
tett, az nem a kétségbeesés lépése volt, hanem jól ki-
gondolt számítás, hogy a fejedelemséget visszanyerhesse. 
Számított a nádorra is, kit Illésházy útján gondolt meg-
nyerhetni, Homonnai Jánosra, a kassai kapitányra, ki aty-
jától örökölte a Rákóczvak iránti gyűlöletet, s elhitette 
magával, hogv a császár jóindulatát is megszerezheti ; de 
egész reményét a magyarországi basákba helyezte. Elárulta 
1 B e t h l e n I s t v á n decz . 31-iki levele R á k ó c z y h o z . R á k ó c z y és P á z m á n y 199 1 
2 U g y a n o t t 202 1. 
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a három titkos pontot, melyekre Rákóczy letette az esküt, 
de azzal a nagyítással, hogy a fejedelem köteles a császár-
nak még a török ellen is segélyt adni s azt híresztelte, 
hogy annak a török ellen a lengyellel is frigye van. S mi-
helyt a két basa meg volt nyerve, ünnepélyes követséget 
küldött a portára. 
Amint megkapta Rákóczy Bethlen körlevelét, azzal 
az erélylyel, mely egyik kiváló tulajdona volt s nagy ve-
szélyekkel szemben fokozódott, hozzá fogott a védelmi 
intézkedések megtételéhez. Mindenekelőtt tudni akarta, 
hogy itthon kiben bízhatik s kívülről mennyi támogatásra 
számíthat. Hogy az elsőre megfeleljenek a tanácsurak, 
Szamosújvárra (jan. 27.) összehívta a rendeket, kik minden 
kétséget kizáró módon Rákóczv mellett nyilatkoztak. Az ő 
tanácsukra február 15-ére Kolozsvárra országgyűlést hir-
detett. 
Hogy kívülről, azaz Magyarországon, föltétlenül kire 
építhet? azzal úgy is tisztában volt : egyedül csak Páz-
mányra. A kassai és eperjesi végzések értelmében neki 
joga ^volt követelni a császártól, hogv Bethlen Istvánt ne 
támogassa, Bethlen Pétert tiltsa el a hadfogadástól, ellensé-
geskedéstől, magyarországi kapitányait pedig utasítsa a rend 
föntartására, s ennek kieszközlésére küldött is követeket a 
császárhoz ^Chernek és Bogádyt ; de Pázmány nagy erő-
feszítéssel sem tudott többet kivinni annál, hogy ezek a 
tisztviselők vele szemben nem épen egészen jóindulatú 
semlegességet tartottak fönn. Még azt sem akarták meg-
engedni, hogy a császár területén toborozhasson. Hanem 
Pázmány másként izent. «A császár» — izente Rákóczy-
nak — «bizonyos respectusok miatt» nem adhatott más vá-
laszt. Hanem csak üttesse meg a dobot cs toborozzon a 
Tisza mindkét partján. S nagy titokban adott egy jó taná-
csot : mondd meg szómmal a fejedelemnek, azon is legfő-
képen mesterkedjék, ha Bethlen Pétert kézre keríthetné, 
6G HÉDRR BASA T U G R Á J A . 
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igen dicsérném azt. Bezzeg aztán, mint egy madárral a 
hüsön, az atyjával is játszhatnék.»» 
A porta felől sem lehetett egészen nyugodt, daczára, 
hogy a persákkal folvtatott szerencsétlen háború miatt köz-
vetlen beavatkozástól nem volt oka tartani ; mert azt a 
szerencsétlen Székely Mózest hol elzárták a jedikulába, 
hol kieresztették : hátha most olyan ember megy be a 
portára, ki a Bethlen név varázsával bír, s még magyar-
országi basák által is támogattatik, nem fog-e neki komoly 
bonyodalmakat okozhatni, kivált ha az öreg úr vádolásaira 
elhiszik, hogy a lengyelhez s némethez kötötte magát? 
Annál megnyugtatóbb volt rá nézve, hogy Kolozsvárit 
a rendek épen úgy, mint Szamosújvártt a tanácsurak, föl-
tétlen solidaritást vállaltak vele. Erre az országgyűlésre 
Bethlen István Budáról, épen a Rákóczy követe (Szalánczv 
által, tizenegy pontba foglalva beküldötte azokat a föltéte-
leket, melyek alatt ő hajlandó volna a fejedelemmel meg-
békélni. Ezek a személyes követeléseken kívül a császár-
nak letett eskü s a lengyel frigy fölbontását követelték. 
Az a tizenegy pont pedig meggyőzte a rendeket, hogy 
Bethlen nem békét, hanem háborúságot keres. De végre 
mégis meg lehet kísérleni a kiegyezést, nem azon az ala-
pon, hanem más föltételek mellett, s e czélból ismét Sza-
lánczyt bízták meg, hogy az ország válaszát közölje Beth-
lennel s igyekezzék őt hazatérésre bírni. Tegyen kísérletet 
a fejedelem arra is, hogy a portát győzze meg, hogy Beth-
len rossz úton jár. S ha ezek közül egyik sem sikerülne, 
kimondák, hogy készek a porta ellen fegyvert ragadni. 
Minthogy pedig a Husztba zárkózott Bethlen Péter ellen-
ségképen lépett föl, elrendelék, hogy a fejedelem Husztot 
azonnal fogja ostrom alá. 
Meg is tette, mert Huszt Erdélyhez tartozott s azt 
joggal tehette. De Ecsed magyarországi területen feküdt, 
s Bethlen Péter tudva, hogy erre a területre ő nem vezet-
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heti hadait, azt egészen hadi lábra állította s vadászatot 
tartott Rákóczy szolgáira és postáira. Komolyabb repres-
saliákhoz a fejedelem nem nyúlhatott : be kellett várni a 
császár intézkedését. Az bizony nem volt több, mint egy 
szelíd figyelmeztetés Bethlen Péterhez Esterházy részé-
ről : ne fogdossa Rákóczy postáit, «mert azt idő előtt, ha-
szontalan cselekszi s magának árt vele többet és atyjának»: 
Hisz a fejedelem könnyen ostrom alá foghatja. De Rákóczy, 
bármennyire bántotta is Esterházy magatartása, nem hagyta 
magát szenvedélye által elragadtatni : nem fogta Ecsedet 
ostrom alá, hanem várt az időtől. 
Különösen Bethlen újabb válaszára várt ; hiszen ha ez 
kedvező fog lenni, Ecsed ostromára úgy sem lesz szükség. 
De a válasz, mit Szalánczy most hozott haza, még az első-
nél is rosszabb volt. Már székiben beszélték, hogy Beth-
len Istvánt «a törökök az ő módjuk szerint fejedelemnek 
fölkiáltották s bottal, zászlóval megajándékozták». Aztán, 
a mint az öreg úr az ország válaszát elolvasta, újabb s 
még a januárinál is sokkal élesebb hangú körlevelet kül-
dött szét. Hiába figyelmeztette Bethlent Rákóczy, hogy a 
császárnak letett esküt ne emlegesse, «ha csak nem akarja 
szegény urunk szemfödelét meggyalázni», hiszen tudhatja 
ennek 1624-iki egyezkedését a némettel. Ha annyira fájt 
neki ez a dolog, miért nem futott akkor a portára ? — 
vádjait s követeléseit mind föntartotta. 
Ez nem volt út a kiegyezésre. Rákóczy előre akart gon-
doskodni, hogy a támadás készületlenül ne találja. Hadait 
folytonosan szaporította, Vallon Pétert, a német hadak 
kapitányát Sziléziába, Jármv Ferenczet Lengyelországba 
küldte, lovas és puskás zsoldosok fogadására, azzal bízván 
meg ez utóbbit, hogy eszközöljön arra engedélyt a király-
tól. A rendeket pedig ismét összehívta Fejérvárra (május 
25-re), hogv Bethlen István újabb pontozatai fölött hatá-
rozzanak. A rendek most is föntartották a múlt gyűlésben 
3 4 * 
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hozott határozatokat, csak egy pár jószágra nézve tettek 
engedményt, sőt azzal súlyosították, hogy ha még egy 
utolsó békekísérletnek sem lesz eredménye, az 1633-ban 
Székely Mózes ellen hozott törvényt rá is fogják alkal-
mazni.1 
Most már tisztában volt mindenki azzal, hogy ez a 
viszály békés úton nem fog megoldatni. «Bizony uram,» — 
írá Pázmánv Rákóczvnak — «én eleitől fogva azt átal-
J o 
láttam, hogy Bethlen István nem egyebet keres, hanem 
fejedelemséget. Mert aminemű prsetensióji vannak, Bá-
bolna, Monora és isten tudja mi — aprólék. Az minde-
nestől sem ér annvit, amennvit immár költött Bethlen j » J 
István a törökre és tíz annyit teszen az, amennviben áll-
hatnak az országnak a gyűléselés, követségek, ajándékok. 
Azért csak szó, hogy Bethlen István mást keresett. A feje-
delemségre vágyódott.»2 
Igaza volt Pázmánynak ; de ez a per nagyon jó üzlet 
volt a töröknek. Kétfelől is fizették : érdekében állott hát, 
hogy a megoldás mennél tovább húzódjék. 
A kibonvolódás ezen vontatásában Esterházvnak is volt 
J J 
része. Ha nyíltan nem is, Bethlenékkel tartott kéz alatt. 
Része volt abban, hogy Péter fölajánlotta Ecsedet a csá-
szárnak; a császár elfogadta s biztosokat küldött a várnép 
esküjének átvételére ; az ő hatósága alá tartozó tisztvise-
lők asztalánál « Bethlen Péter szolgái az uruk szerencsés 
előmeneteliért isznak és köszöntik a pohárt».3 Az év ele-
jén elhalt Rákóczy Pál országbírónak, a fejedelem test-
vérének temetése május 20-ára volt kitűzve, s minthogy 
maga nem mehetett el Szepesvárra a végső tisztesség-
tételre, fiát, Györgyöt küldte ki négy főúrral s egész kis 
1 «Akarom igen, hogy K l m e d h e z az e rdé ly i s t a t u s o k oly igaz hűségeke t és jó 
a k a r a t j o k a t m u t a t t á k » , í rá P á z m á n y j u n . n - é n R á k ó c z y n a k . 
2 R á k ó c z y és P á z m á n y , 138. 1. 
3 R á k ó c z y és P á z m á n y , 117. 1. 
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táborral, minthogy nem volt biztos benne, ha nem fogják-e 
ezt útközben megtámadni?1 Hiába írta a fejedelem, hogy 
Bethlen Péter kicsapásai EcsedbŐl s hadfogadása ellenkez-
nek a frigygvel, melyet ö a császárral kötött : annak be-
szüntetését se ő, se Pázmány nem tudták kieszközölni. 
Minden arra mutatott, hogy várnak valamire. 
Valóban vártak valamire : a portai engedélyre, hogy az 
ellenségeskedést megkezdjék. 
A mozgalom kezdete óta a budai és temesvári basák, 
s még inkább a porta, kétszínű játékot űztek Rákóczyval. 
Hogy ültetnének ők egy olyan embert a fejedelemségbe 
vissza, kit a bátyja sem tartott képesnek arra, hogy az 
országot kormányozza ? — biztatták követeit. S nem fukar-
kodtak az ígéretekkel : elvitetik Bethlen Istvánt Szakicsba 
vagy Rhodusba, vagy ha kívánja a fejedelem, bezáratják 
Börvárába vagy a Héttoronyba, csak az adót küldje. 
I)e Rákóczy eredményt akart látni, mielőtt az adót be-
küldte volna s hogy igaza volt, az nem sokára kitűnt. 
A budai basának csakugyan sikerűit elhitetni a portával, 
hogv Rákóczy letételét az erdélyiek is kívánják,2 s a végre-
hajtás elrendelésével csak a nyár végére — a magyar-
országi háborúk rendes idejére — vártak. Kiadták a fer-
mánt, melv a budai vezért szerdárrá tette s a dobrudzsai, 
' J ' 
vruméli, oláh, tatár hadak megkapták a parancsot, hogy 
indúljanak Erdélv ellen, hova csauszt küldtek rendelettel, 
hogy a rendek tegyék le Rákóczyt s Bethlent vagy Zó-
lyomyt ültessék székébe. 
A lassan készülő fergeteget Rákóczy figyelemmel kí-
sérte s a vihar kitörését / készen várta. NAIMA, a török 
történetíró «igen értelmes és átkos» embernek nevezi s 
volt oka rá. A hozzá Gyula-Fejérvárra küldött csausztól 
I B E K E é s B A R A B Á S , 2 3 3 . 1. T Ö R Ö K ] . , 2 H a d t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . 1 8 9 2 . 
H a z á n k , 11. k. 476. 1., de i t t a kelet h ibás , évf. 307. 1. NAIMA T a r i k h i - j a u t á n . 
m á j u s he lye t t m á r c z i u s . 
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a letételét elrendelő fermánokat nem vette át : add át ma-
gad, mondá neki, egy hét múlva a rendeknek a táborban. 
Úgy történt. Nejét, gyermekeit, kincseivel együtt, Váradra 
küldé s maga Keresztes mezejére sietett szept. 16.1, hol a 
rendeknek a fermánokat, Bethlen leveleit átadta, s ezek 
elrendelték a táborba szállást s azonnal meg is indúltak. 
70. TAMADO HAJDÚK. 
B u b i c s Zs . p ü s p ö k b i r t o k á b a n levő egykorú o l a j f e s t m é n y r ő l . 
Ez alatt Húszain és Bethlen is megindúltak Budáról s 
október i-én Gyulán voltak. A budai basa a temesvári 
beglerbéget nevezte ki a sereg parancsnokává s előre 
küldte Rákóczy megtámadására. Süppedékes és nádas he-
lyen vezetett át útjok s csak nehezen haladhattak. Rákóczy 
hadának egy része már ekkor Szalontánál volt ; de az 
ónodi, bihari csapatok, a székelyek s maga a fejedelem 
A Z 1 6 3 6 O C T . 6 - Á N N A G Y - S Z A L O N T A — M A D A R Á S Z A L A T T V Í V O T T C S A T A T É R K É P E . 
H u s z á r m é r n ö k m ú l t s z á z a d i t é r k é p é r ő l R o z v á n y G y ö r g y ú r á l t a l v e t t m á s o l a t u t á n . 
A jelek magyarázata : 
R á k ó c z y h a d a s e l ső ö s s z e ü t k ö z é s a t ö r ö k k e l . 
A t ö r ö k se reg V á r a d fe lé h a l a d t á b a n s a z e l ső ö s s z e c s a p á s . 
A t ö r ö k s e r eg v i s s z a v o n ú l t á l l á s á b a n s a j a n i c s á r o k lövö ldözése . 
G y ő r y J a k a b é j je l i h a d á l l á s a s a t ö r ö k ö k m e g r i a s z t á s a . 
A t ö r ö k ö k é j je l i t á b o r a a c s a t a u t á n , h o v á G y ő r y J a k a b b e l o p ó d z o t t s b e s z é l g e t é s e i k e t k i h a l l g a t t a . 
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még nem érkeztek meg. S hogy az egyesülés meg ne tör-
ténhessék, Bethlen sietteté a támadást ; okt. 6-án alko-
nyatkor kezdődött meg az ütközet s mindkét fél vissza-
vonulásával végződött. Ekkor történt, hogy Győry Jakab 
«Hadnagyok közt a legkisebb, 
Hajdúság közt legderekabb»1 
egy csapat hajdúval a török tábor alá lopódzott, s ott 
olyan éktelen lármát csapott, hogy a török azon hiedelem-
ben, hogy a főerő érkezett meg, szaladásban keresett me-
nedéket, míg Bethlen a török táborkarral visszaszaladt 
Gyulára. Nagy volt a törökök vesztesége, sokan fogságba 
estek, de megtörve nem voltak. Ügy ahogy összeszedték 
magokat s megindultak Lippára. Erre a hírre a fejedelem 
is megindúlt Váradról táborával Lippa felé, hogy most 
már egész egyesült erejével az ellenségre támadjon. 
A két tábort a Maros választotta el egymástól; «de a 
vezér» — mondja Naima — «okos körültekintéssel meg-
tiltotta, hogy a hadsereg emberei a Maros vizén átalmen-
jenek és az ellenséget megtámadják». O már akkor békére 
gondolt, Rá nézve ez a táborozás egy nagy csalódás volt. 
Elhitte Bethlennek, hogy Rákóczvt gyűlölik Erdélyben, s 
amint a szabadító török had táborba száll, azonnal leteszik. 
Hogy ellenállásra találjon, arra meg épen nem volt elké-
szülve, s ime most látja, hogy egy nagy, tekintélves had 
áll vele szemben. Tudta, hogy a porta is «egy könnyelmű-
ségéről és ostobaságáról híres ziám» hamisítványának ült 
föl2 s hogy onnan a hadjáratra csak úgy kapott engedélyt, 
hogy ez a persa háborúnak hátrányára ne legyen ; ily zor-
don időben, midőn eső és árvizek az előnyomulást csak-
nem lehetetlenné tették, nem mert támadásra gondolni. 
X ARANY JÁNOS : T o l d y S z e r e l m e . B u d a p e s t , 1879. 139. 1. 
2 Az e r d é l y i e k R á k ó c z y m e l l e t t k ü l d ö t t k é r e l m é t h a m i s í t o t t a meg . NAIMA, i. H„ 
307. l ap . 
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A temesvári basa, a legbűnösebb ebben a vállalatban, ma-
gára vette, hogy Rákóczvt és Bethlent kibékíti, mely aztán 
minden további táborozást fölöslegessé fog tenni. 
Ennél többet Rákóczy nem kívánt. Az initiativa meg-
tételére az ő táborában letartóztatott csausz, Ali vállal-
kozott. S ezzel megkezdődtek a tárgyalások. De a fejede-
lem most sem akart maga alkudni : csak úgy, mint eddig 
az ország rendei határoztak Bethlen követeléseire, dönt-
sön most is az országgyűlés : hadd győződjék meg a török, 
hogy nem ő, hanem az ország végez. Ott azonnal tábori 
országgyűlést tartott. S minthogy a békét a török akarta, 
Bethlennek is akarnia kellett. Még a nagyobb nehézségeken 
is könnyen átestek. Azonnal fegyverszünetet kötöttek s 
a török tábor már október 14-én elindúlt Temesvárra, 
Rákóczy pedig Erdélybe. Itt egy újabb országgyűlés meg-
erősítette a békepontokat, míg a budai pasa, mint kaj-
mekám, otthon magának Murád szultánnak nevében ki-
állítá a békét ratificáló fermánt, mely a szultánnak 40,000, 
a kajmekámnak tízezer tallér ajándékot biztosított. 
Ugyanezeket a pontokat Bethlen már régen megkap-
hatta volna s kevesebb áldozattal. Ezekért nem volt szük-
ség egy évig fegyverben állania. 
Még csak az volt hátra, hogy a kajmekám jelentést 
tegyen a portán s a szultán jóváhagyását kieszközölje. 
Végre is a fölsűlést megaranyozta a kikötött 40,000 tallér, 
s mindenféle körűlírással 1637 elején az is megtörtént. 
A porta megkapta az adót, Rákóczy az athnamét. S ezzel 
ez a dolog, Rákóczyra nézve, befejezést nyert. De valaki-
nek mégis csak kellett lakolni ? S lakoltak azok a basák, 
kik Bethlen Istvánnak fölültek : Bekir temesvári basát a 
szultán megölette (1637 márcz. 14.), meg azt a törököt is, 
ki a jelentést meghamisította, a budai basát pedig elmoz-
dította s helyébe Muszlit nevezte ki. 
Rákóczy pedig megkapta Bethlen Istvántól azt, a mit 
Magyar Tört. Életr. 1893. 37 
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eddigelé nem tudott kicsikarni: a térítvényt, melyben 
magát félremagyarázhatatlanul Rákóczy alattvalójának is-
meri el s kötelezi magát, «hogy akár Erdélyben, akár 
Erdélyen kívül legyen lakása, járása, valamit az fejedelem 
ő kegyelme személye, fejedelemsége és méltósága ellen 
való dolgokat tud és ért, vagy ezután tudhat és érthet, 
mindazokat a fejedelemnek idejekorán megjelenti».1 Utóbb, 
mint ecsedi lakos, a császárnak állított ki térítvényt ; de 
ebben is hangsúlyozta a fejedelem iránti hűségét.2 
A mire kötelezte magát, azt utolsó órájáig becsülettel 
megtartotta. Beletörődött sorsába, nem tett több próbát 
azon változtatni. S nem is volt oka megbánni : mert 
Rákóczy, birtokában a térítvénynek, kellő figyelemmel 
és tisztelettel bánt vele. 
Igaz, hogy ennek az évnek izgalmait, költekezéseit 
mindketten elkerülhették volna ; de hogy nem kerülték 
el, az is Rákóczynak vált hasznára, kinek positióját nem 
remélt módon megerősítette. Az ő istene utolsó megpró-
báltatásából is diadallal vezette ki. Neki is, mint nagy 
elődjének, Bethlen Gábornak, hat évig kelle küzdenie, a 
míg elmondhatta, hogy most már nyugodtan ül székében 
s hozzáfoghat a nagy munkához, melyet Jehovája rábízott, 
oda emelni országa hatalmát, hogy benn erős, künn tisz-
telt legyen.3 Es országa e munkájában vele tartott. 
1 B e t h l e n I s tván , T e m e s v á r t t 1636 de-
c z e m b e r 13-án k iá l l í to t t t é r í t vénye . Orsz . 
l tár , Gyu la f . oszt . E x t r . Cen t . cc . n ro 1. 
2 T ö r t . T á r . 1884. évf. 511. 1. 
3 A B e t h l e n I s tván- fé le t á m a d á s r a vo-
n a t k o z ó a d a t o k össze v a n n a k á l l í tva E r d . 
Orsz . E m i . ix. kö te tében , hol a fo r r á sok 
rész le tesen v a n n a k idézve. Az egykorú 
t ö r t é n e t í r ó k közül BETHLEN JÁNOS Cora-
m e n t á r j a i b a n , K E M É N Y J Á N O S é s I L L É S -
HÁZY E m l é k i r a t a i k b a n n a g y o n e l fogul-
t a n és i gaz ság t a l anú l b í rá l j ák . K ü l ö n ö -
sen a két u tóbb i , k iktől t ö b b levél m a -
r a d t fenn a b b ó l az időbő l s kik ezen 
l eve lekben egészen m á s k é n t í rnak, m i n t 
E m l é k i r a t a i k b a n . 
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NAGY eredmények mellett nagy veszteségeket is írha-tott föl az első évek számlájára a fejedelem. Elete vé-
géig gyászolta legkisebb fiát, Ferkót, «kinek emlékezetére,») 
— írja Szalárdy — «kedden lévén halála, atyja és anyja az 
napon vacsorát egész életekig nem szoktak valaenni»». Egyet-
len testvére, a nála három évvel fiatalabb Pál, 1636 márcz, 
12-én húnyt el, gyermekeinek egyik gyámjává őtet nevez-
vén ki. Nemcsak a testvért gyászolta benne : máskülönben 
is úrt hagyott maga után. A Rákóczy-uradalmak egy részét 
közösen bírták, s a zálogban levőkre (mint pl. Mád) közös 
követelésök volt, s ezek megszerzése körül Pál, mint or-
szágbíró s mint a kormánykörökben kedvelt főúr, értesí-
téseinek sok hasznát vette. Hát mégis a közös birtoklás, 
a tisztek buzgalma, a szomszédság több uradalomban idé-
zett elő kisebb «idegenségeket»»,1 de Pál, természeténél 
fogva engedékenyebb, nem igen daczolt bátyja akaratával. 
A temetés legküzdelmesebb napjaival esvén össze, fiát, 
Györgyöt küldte el, mint képviselőjét Szepesvárra ; de ott 
a bánatos és különben is beteg özvegygyei alig találkoz-
hatott, mert a sok vendég rengeteg kíséretével úgy kiélte 
Szepesváralját, hogy az visszahúzódott a lechnitzi kolos-
torba.2 
i 1636 m á r c z i u s 24-ről, P a t a k r ó l í r j a 
D e b r e c z e n i : «szegény j u d e x curiae u r a m -
n a k ő n g á n a k h a l á l á n igen m é l t á n s z á -
n a k o d h a t i k N g o d ; az mi idegenség b e n n e 
volt , az m i n d s z e n v e d h e t ő vol t : de félő 
az a s szony m i a t t , g o n o s z a b b szomszé-
d u n k ne legyen j ö v e n d ő b e n , jó l lehet , m e r t 
az is igen be teg , I s t e n k ö n y ö r ü l j ö n r a j t a » . 
Orsz . l tá r . Che rne l l e l volt P á l ú r n a k 
t ö b b s z ö r összeü tközése , de m i n d i g béké-
sen e l in téz ték . 
2 «Igen bánom, hogy az ú r f iva l ő 
kimével m a j d meg sem i s m e r k e d h e t t e m ; 
hosszú be tegsége m i a t t j ó e m l é k e z e t ű 
szere lmes u r a m leg többe t m a k o v i c z a i 
h á z u n k n á l lakozván, a szegénység igen 
m e g f o g y a t k o z o t t és szegényede t t , me ly 
m i a t t kénsze r í t t e t t em m i n d j á r t a t e m e -
tésről ide a k l a s t romi j ó s z á g o m b a j ö n -
nöm . , . ké rem Klmede t , m in t j ó a k a r ó 
u r a m a t az úr f ia t ő k imé t én s z ó m m a l 
köszönteni , és kövesse : ő k lme va l ami 
3 5 * 
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Mint atyának és testvérnek épen oly súlyosak voltak a 
fejedelemnek veszteségei. Pázmány az utolsó nagy s talán 
a legnagyobb szolgálatot, mit Rákóczynak tett, nem sokáig 
élte túl. Még megérte az 1636-iki kiegyezést, öröme telt 
benne, hogy Erdély, a keresztyénség bástyája, a küzdelem-
ből megerősödve kelt ki s fejedelme biztosan ül székében. 
A vonzalom köztük régi keletű volt, de mennél jobban 
megismerte Rákóczy erős, becsületes jellemét, napról-napra 
nőtt az, mígnem igaz barátsággá erősödött. Rákóczynak 
nem volt titka előtte. Bécsbe menő követei tőle kapták 
az utasítást, hogy hogyan járjanak el az udvarnál, s hogv 
7 2 . LIPPAY GYÖRGY ALAIRASA. 
mit tervez ellene a nádor, azt ő mindig tudatta vele. Sok 
hasznát vette ennek a bizalomnak s elismeréssel volt érte. 
«Nagyságodnak" — írta Lippay, midőn a bíbornok 1637 
márczius 19-én bekövetkezett halálát tudatta vele — «igaz 
és jóakaró atyjafia lévén ő nagysága, az ki mind jó taná-
csával, mind pedig egyéb segítségével nem kevés javára 
és könnyebbségére volt Nagyságodnak)).* 
Hogy miért súlyosabb e veszteség rá nézve sok más-
i d e g e n s é g n e k ne v é l j e t ávo l lé temet ) ! . 
P e t h e A n n a , l e c h n i t z i k l a s t r o m , 1636 
m á j . 27-én í r t levele . U . o. K é s ő b b a z 
ö z v e g y h a l á l a u t á n el a k a r t á k tő l e v e n n i 
L R á k ó c z y 1637 a u g . 27-iki l e v e l é t : «az 
t u t o r s á g á l l a p o t j á r ó l R í m e d n e k b ő v e n 
í r t u n k , ki m i v e l d e j u r e is m i n k e t i l l e tne , 
n e m a k a r j u k ú g y k é r n i ő fe l ségé tő l , h o g y 
a z z a l h a z á n k s z a b a d s á g á t s é r t e g e s s ü k » . 
S e n n y e y n e k s z e p t . i - é n í r t l eve lé t R á -
k ó c z y h o z . R á k ó c z y v á l a s z á t s z e p t . 19. 
B a t t h y á n y - l t á r , G y u l a - F e j é r v á r t t . 
* P á z m á n y é s R á k ó c z y . 242. 1. L i p -
p a y , B é c s , 1637 á p r . 3 - á n í r t levele . 
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nál, azt leplezetlenül, de nem minden czélzás nélkül ma-
gának Esterházynak írta meg Rákóczy: «nem volt okom 
tartani, hogy szegény kárdinál uram, a mit vele közlöt-
tem, elárulja s hogy rosszakaróimat titkon vagy nyilván 
ellenem bújtassa». S épen ily leplezetlenül megírta a can-
cellárnak is : «Mi, igazsággal írjuk Kegyelmednek, úgy 
meg valánk nyugodva az ő kegyelme jóakaratjában s hazá-
jának, nemzetének szeretetében, ő Felsége kegyelmes pa-
rancsolatjának effectuálásában, hogy ha mások is azt visel-
ték volna szemek előtt, talán a szegény hazának s nekünk 
is nem nyittatik vala ilyen tágas kapu jövendő romlására.» 1 
Pázmányt megelőzte a halálban II . Ferdinánd; s a két 
utolsó levél, mit a kárdinál Rákóczynak írt, e gyászeset-
tel foglalkozik. Az első febr. 23-ról tudatja vele a gyász-
hírt s ajánlja, hogy találja meg I I I . Ferdinándot most 
uralkodása kezdetén szép legatióval, «nemcsak ő Felsége 
jóakaratát kiérdemelni, hanem súlyos dolgokban való jó 
akaratát is venni». Egy héttel halála előtt, márcz. 11-én, 
újra sürgette e követség fölküldését, mely véget fog vetni 
ellenségei híresztelésének, hogy ő Felsége területén hada-
kat fogad.2 
Otthon, Erdélyben, két államférfiúnak halálát gyászolta, 
kik mindketten a Bethlen iskolájában izmosodtak meg, s 
a diplomácziai téren tettek neki szolgálatokat. 
Cancellariusa Kovacsóczy István, ki a kassai és eper-
jesi tárgyalásokat vezette, nem sokkal a béke megkötése 
után Görgényben meghalt. Épen az 1634-iki táborozás ide-
jén, hagyatékából egy csomó irományt hoztak a fejedelem-
hez, ki megnézegetvén azokat, Kassayt hívatta. «Ihol» — 
úgymond — «szegény cancellarius uram históriákat írt volt» 
s kezébe adta azokat. «Amaz is elfogadván, elvevé. De 
1 R á k ó c z y n a k 1637 m á j . 23-án D e é s e n í r t v á l a s z a L i p p a y f e n n e b b i levelére . H i -
v a t a l o s m á s o l a t a g y u l a f e h é r v á r i B a t t h y á n y - k ö n y v t á r b a n . 
2 MILLER, E p i s t o l a e P e t r i P á z m á n y . 11. k. 209. é s 210. 11. 
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azután hova lett, arról altissimum et perpetuum silentium, 
örök feledékenység. Ezt -— folytatja Szalárdy — szemeim-
mel láttam, jelen voltam. Hihető, Bethlen fejedelemnek 
hadakozásai, minden viselt dolgai és jó hasznos írások 
voltak, »' 
Szerencsésebb volt másik történetíró államférfiának, 
Mikó Ferencznek Emlékirata : ez napjainkig fönmaradt. 
Egy évvel később, 1635-ben, követte a cancellárt sírba. 
Öt is Bethlen Gábortól örökölte. Régi ismerőse volt, együtt 
mentek Katalin fejedelemasszony elhozására. Rákóczyhoz 
szívvel-lélekkel csatlakozott ; a mit Kemény ír róla,2 hogy 
«meghala szerencséjével, mert aligha török közé nem me-
gven vala, mert az religio dolgában is offendáltatott vala » : 
az ő phantasiájának agyréme : azt magának a fejedelem-
nek levelei czáfolják meg. Egy hosszabb ideig tartó kör-
útról érkezett haza 1635 jul. 15.) s első útja Mikóhoz 
volt, kinek súlyos betegségéről értesült. Meggyőződött, 
hogv állapotja reménytelen s egészen elkeseredve írta 
Kassaynak: «Mi bizony szánjuk mind magunkra s mind 
az közönséges jóra nézve. Ezennel elfogy kegyelmetek — 
nincs honnét helyreállítani az kort ! Látja isten, csak-
nem megbolondulunk az gondolkodás miatt, ha az szegény 
megtalál halni.»3 Religio dolgában se a catholicus Kova-
csóczyt, se az unitárius Mikót nem háborgatta a fejede-
1 S Z A L Á R D Y , 9 5 . é s 9 7 , 11. G ö r g é n y t 
ekko r fogla l ták le, K o v a c s ó c z y m a g v a -
s z a k a d á s a a l a p j á n , a fiscus s z á m á r a . 
2 K E M É N Y J Á N O S . 2 3 6 . 1. A h á r o m -
széki k a p i t á n y s á g he lye t t M i k ó a csíki t 
k a p t a : «azér t b i z o n y o s a n o f fendá l to t t» . 
3 R á k ó c z y n a k K a s s a y h o z , 1635 ju l . 
16-án, délest 5 ó r a k o r írt levele : «ebéd 
u tán (t. i. ju l . 15.) szegény M i k ó u r a m 
lá tn i m e n t ü n k m i n d j á r t , kit igen be tegen 
t a l á l t unk s a k k o r is n e m igen nagy re-
m é n s é g ü n k va la g y ó g y u l á s a felöl : de 
i m m á r u g y a n s e m m i s incs : n e h e z e n 
h i szszük , hogy m á r kivigye. K l m e d sze-
mélyé t köve t j ük , m i n d e n r ú t s á g a l á j a 
megyen : mi o lyan n y a v a l y á t nem lá t -
tunk , kiről a z t á n s z e m b e n é r t h e t K l m e d . 
B í z v á n gyógyu l á sához , mivel s o h a n e m 
hihe t i , hogy m e g h a l j o n , t e s t a m e n t u m o t 
sem a k a r t még eddig tenni , k iben e z u t á n 
m á r n e m is h i s szük , lehessen m ó d j a , 
mer t csak mos t reggel nyo lcz ó r a k o r is 
alig é r t h e t n i szavá to . Orsz . l t á r . SEGES-
VÁRY N a p l ó j a j u l . 15-re teszi ha l á l á t — 
de az, m i n t e levél is m u t a t j a , ju l . 16-án 
vol t . 
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lem ; a mit a törvény az idegen vallásúaknak biztosított, 
azt ő nem bolygatta. 
Több alapja volt Kemény János másik vádjának, hogy 
perlekedő és vagyonszerző ember. Hát az volt. Szerette 
uradalmait szaporítani, kikerekíteni. A mint szaporodtak 
uradalmai, szaporodtak perei is. A hol csak valami vissza-
váltható zálogra talált, nem igen mulasztotta el jogát érvé-
nyesíteni. Példa rá Alaghyné, Bethlen István s egy csomó 
középnemes. De a pénzelhelyezésnek abban az időben 
ez volt egyik módja : nem szívesen őrizték a tárházban. 
A törvény formáit a legszigorúbban betartotta s ha talán 
kelleténél szigorúbban tartotta be, abban része volt Kassay-
nak is, az ő legfőbb jogügyi tanácsosának. De hát más-
ként jártak-e el Esterházy, Csákv s átalán az urak? A miért 
ez Keménynek s a többi erdélyieknek, kik szájról-szájra 
adták a példabeszédet, hogy «elvitte aranyunkat a Patak», 
föltűnt, annak az volt az oka, mert Erdélyben kevesebb 
számmal voltak nagy uradalmak, mint Magyarországon. 
Aztán megvolt annak a természetes magyarázata, hogy 
miért akart Rákóczy uradalmat gyűjteni. Váraiban ő tar-
totta fönn a katonaságot, s az a nép, mely ott volt elhe-
lyezve, a zsoldos sereg s az udvari nép képezték az ő 
katonaságát. Az ország hada nem volt rendes katonaság ; 
tartottak ugyan mustrákat, de a székelység és a megyék 
is csak militia volt, igen jól használható, de csak mint egy 
rendes sereg kiegészítő része. Ezekre az uradalmakra neki 
szüksége volt, ha azt akarta, hogy hatalmas, tekintélyes, 
független fejedelem legyen. 
Szüksége volt kétségtelenül Munkácsra is, Katalin vá-
rára. Nem hagyhatta volna, hogy az ellenséges kézre 
jusson s a lengyelországi hadfogadásoknak toborzó helyévé 
legyen. Mert az bizonyos volt, hogy Katalin nem akarja, 
nem tudja megtartani. Könnyű volt Sennyeynek, a can-
cellárnak, azt izenni neki, hogy a mit a fejedelemasszony-
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tói elveszen, azzal adós fog lenni Istennek, melyet ő Fel-
sége a másvilágon utolsó fillérig megfizettet.1 Nagy gondja 
volt ugyan neki jövendő üdvösségére ; de ezen a világon 
is meg akarta a maga s fejedelemsége érdekeit védelmezni. 
A kiegyezés Katalinnal s a kassai és eperjesi békék 
megszabták, hogv zálogösszegben mit fog Rákóczy fizetni 
annak Munkácsért s Fogarasért. Hogy ő ezeket részletek-
ben s nem egy összegben fizette le, állandó panasz tárgyát 
képezte ; e halasztást Rákóczy bizalmas embereinél azzal 
mentette, hogy nem akar ellenségei kezébe nagyobb össze-
get juttatni. Ez lehetett csak mentség is ; de azért lefizette 
s legnagyobb részét azonnal, a mint komolyan helyreállott 
a béke Bethlennel s a két császárral.2 Nehezebben ment 
a dolog az ékszerekkel, ruhákkal s más fölkelhetőkkel. 
Ez maga egy nagy vagyont képviselt, egy kimutatás sze-
rint csak öt mentének értéke 1801 frt 80 dénár volt ; mai 
értékben tizenötszörösét vehetjük. Ezek elszámolása s a 
tárgyalás az elszámolás fölött nehezebben ment. Különö-
sen 1633-ban folytonosan tartott azok átszállítása Fogaras-
ból Fejérvárra, innen Patakra. 1634-ik év nyarán s utóbb is 
Melkó, Katalin biztosa, jelentékeny összegeket vett át,3 
míg szeptember 28-án Chernel és Debreczeni Leleszen 
hat láda ékszert, ruhát s töméntelen díszpuskát kézbe-
sítettek. De sok volt ezen fölül is a fejedelemasszony 
követelése s 1635-ben elkészítette ennek jegyzékét, mely 
1 «Kér tem, hogy N g o d n a k a l á z a t o s a n 
én n e v e m m e l m o n d j á k meg, hogy az Ú r -
isten N g o d a t úgy fog ja és m a r a d é k i t is 
megá ldan i , h a a szegény a s s z o n y u n k o n in-
j u r i â t nem teszen i m m á r , és hogy N g o d 
m a r h á j á b a n va l ami t e lveszen a k a r a t j a 
ellen, azza l m i n d e n k o r a d ó s fog lenni 
i s tennek , me lye t ő szent felsége a m á s -
világon m i n d egy u to lsó fillérig m e g -
fizettet i t t is, ped ig az m a r a d é k j á t ú l is 
uzsoráva l k iveszen ; és hogy innen lá t -
juk , sok s z á m t a l a n k incseknek , t a k a r m á -
n y u k n a k szegénységre va ló j u t á s o k a t , 
m e r t az á r v á k n a k és özvegyeknek t ü z e 
emészt i» . S e n n y e y S á n d o r , P o z s o n y , 1633 
nov. 8-án írt levele a f e j ede lemnek . E r d . 
M u z . KEMÉNY, A p p a r a t u s E p i s t . I I . 
n r o 263. 
2 L á s d a c o n t e n t a t i ó r ó l va ló c o m p u -
tus t . T ö r t . T á r . 1880. évf. 
3 Csak egy ízben, 1633 j u l i u s 24-én, 
23,334 f r to t . A k iegyezésre v o n a t k o z ó 
szerződés t R á k ó c z y 1633 szept . 5-én í r t a 
alá. Meg je len t T ö r t . T á r . 1880. évf. 761. 1. 
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aztán a tárgyalások alapjául szolgált.1 A fejedelem hajlandó 
is lett volna mindent kiszolgáltatni s Melithnek, a fejede-
lemasszony megbízottjának, ki is jelentette : de most a 
«plenaria quietantiá»-n nem tudtak megegyezni. Ezzel is 
rendbejöttek. Katalin lejött Tokajba s a fejedelem Debre-
czenit küldte hozzá. A fejedelemasszony 1636 márczius 
17-én meghívta ebédre Debreczenit. A nyugta úgy volt 
elkészítve, mint Rákóczy kívánta s ebéd után Debreczeni 
kijelenté, hogy ura «igenis akarja plenarie contentálni 
pénzzel, jószággal, s minden marhákat is, melyek ennél 
voltak, az ígérteken kívül restituálni».2 Jószággal ! de a 
fejedelemasszony inkább akart volna pénzt, mit a fejede-
lem akkori szorongattatásai közt nem adhatott. Csakugyan 
néhány nap múlva a kielégítés megtörtént3 (1636 apr. 20.), 
de a fejedelemasszony azután is talált alapot újabb-újabb 
követelésekre.4 
Igaz, hogy híres volt Rákóczy a maga korában fös-
vénységéről ; még takarékosságát is arra a rovásra írták 
föl. A Bethlen által kiadott manifestumokban emelt vádak 
jókora része ezekre van alapítva, s minthogy ez iratokat 
másolatban gondosan terjesztették, Rákóczy fösvénysége 
minden czáfolata daczára megmaradt a köztudatban. Leg-
súlyosabb volt e vádak közt az, hogy a Bethlen Gábor 
által a fejérvári collegiumnak, részben alapítványúl, rész-
ben annak fölépítésére hagyott s Bethlen Istvántól átvett 
26,000 forintot nem a végrendelet értelmében használta 
föl. «Mindennél Bethlen István uram háborgatási között, 
kiket Isten látott, hogy méltatlanúl szenvedtünk, az volt 
1 M e g j e l e n t T ö r t . T á r . 1887. é v f o l y a m . 209. 1. 
2 D e b r e c z e n i , S á r o s p a t a k , 1636 m á r c z i u s 17-iki levele R á k ó c z y h o z . O r s z . I t á r . 
A l e s z á m o l á s r a v o n a t k o z ó r e n d k í v ü l é r d e k e s ö s s z e í r á s o k s j e g y z é s e k v a n n a k k ö z ö l v e 
b á r ó RADVÁNSZKY BÉLA n a g y m u n k á j á b a n 
3 A b e v a l l á s a le lesz i k á p t a l a n n á l 1636 á p r . 25-én m e g t ö r t é n t . M e g j . T ö r t . T á r . 
1880. évf . 765. s köv . 11. 
4 E g y u t ó b b i c o n t e n t a t i o 1637 szep t . 6. M e g j . T ö r t . T á r . 1880. évf . 796. 1. 
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keservesebb, hogy a mostani erdélyi püspök, Geleji István 
uram sem az obiigatoriánknak, kit acceptált volt, sem az 
mi jó lelkiismeretünknek, sem az istentisztességében való 
tökéletességünknek nem hivén, abban az állapotban az 
tracta idején ellenségünkhez folyamodott volt annak meg-
vételéért».1 
E szavakat Rákóczy arra a nvugtára írta, melyet a püs-
pök a követelt összeg lefizetésekor állított ki. A fejede-
lem ez összeget kölcsön vette Bethlen Istvántól s kötelez-
vényt állított ki róla. Ügy látszik, a püspök, Bethlen tá-
madása kezdetén, nem bízott eléggé Rákóczv fejedelem-
ségének állandóságában s azért követelte a pénzt, joga 
volt hozzá. De Kemény, húsz évvel a visszafizetés után, 
azt írta, hogy «ezen összegeket költsönözésnek színe alatt 
azon öreg úrtól, Bethlen Istvántól extorqueálván, semmi-
képpen meg nem adá. Egyebekkel együtt nála vesztek.» 2 
Nem vesztek nála. A fejedelem Kemény Jánost, főkomor-
nyikját, — ugyanazt, ki húsz évvel később nem tudott sem-
mit a visszafizetésről, — Fejérváry Péter fizető deákját és 
Czikó Mihály udvarbíráját küldte ki, hogy az eddig tör-
tént kifizetésekről s a hátralékról «igaz számot vessenek 
egymás közt». Hát a számadást Kemény és két társa Fejér-
vártt 1638 szept. 18-án elkészítették, a hátralékot kifizet-
ték Gelejinek, Alstádnek és Csulaynak okt. 6-án, s ezzel 
a fehérvári iskola követelése ki volt egyenlítve. Maga az 
iskola épülete is el volt készítve. Bethlen erre 6000 frtot 
hagyott. De az épület jóval többe, összese 10,768 forintba 
került.3 
Annyi bizonyos, hogy ez a fösvénynek, ridegnek híresz-
telt ember nagy áldozatokra is kész volt isten dicsőségéért 
1 B e t h l e n G á b o r s í remlékei s a l ap í t -
ványa i . 20. 1 A T ö r t é n e t t u d o m á n y i É r -
tekezések. xi. k. 6. sz. 
2 K E M É N Y J Á N O S . 2 6 1 . 1. 
3 A köte lezvény, s z á m a d á s s n y u g t a 
e r ede t i j e i m e g v a n n a k a vörösvár i R á -
kóczy - l evé l t á rban . Meg je l en t ek «Beth len 
G á b o r s í remléke s a l ap í t ványa i» cz ímű 
m u n k á b a n . 
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s a keze alatti scholák fölvirágoztatásáért. Hálás volt az ő 
istene iránt, ki elhalmozá földi javakkal, megismerteté a 
tiszta evangéliummal, erőt adott neki, hogy a megpróbál-
tatásokból diadallal keljen ki s győzedelmeskedhessék 
ellenségei fölött. Bírt érzékkel a tanügy fontossága iránt ; 
maga mondta, hogy egy jó mestert többre becsül, mint 
egy jó prédikátort. Pedig egy vasárnapi istenitiszteletet sem 
mulasztott el, még utazásait is úgy rendezte a vasárnapi 
vagy ünnepi istenitisztelet kedvéért, hogy azt olyan helyen 
tölthesse, hol vallásán való templom volt. Még akkor is, 
midőn csak Patak főura volt, sokat tett a maga iskolájáért. 
A kiválóbbakat azok közül a növendékek közül, kik az ő 
iskoláját végezték, kiküldötte a külföldi egyetemekre, hogy 
a theologiai tanfolyam bevégzésével, hazájokba visszatérve, 
az egvházi életnek, irodalomnak, tanügynek emelésén közre-
működjenek. Rendesen 3—6 alumnusa, a mint maga ne-
vezte «tanuló deákja» — kiktől térítvényt vett, hogy ott 
fognak szolgálni, a hol kívánja — volt künn1 s minde-
nik kapott évenkint egy pár száz aranyat. Egyik közűlök 
lefordította Erasmusnak «Az keresztyén vitéznek kézben 
viselő könyvecskéjé»-t, kinyomatta Leydában (1627.) s 
mint «háládatossága kicsin jelét», neki ajánlotta: «holott 
immár negyedik esztendeje folyik, hogy az Nagyságod 
beneficiariusai laistromában, méltatlanságomra képest, ne-
vemet felíratván, ez nevezetes belgiumi akadémiákban 
tanulásnak okáért mulatok és az Nagyságod kegyessége 
mellett fogyatkozás nélkül élek».2 
A pataki iskolát azután is, hogy bement a fejedelem-
1 Az E r d é l y i P r o t e s t á n s Közi. 1874-diki f o l y a m á b a n 1624-ből h á r o m a l u m n u s á n a k 
levele van közölve : C s a n a k y M á t é é (Leyda , márcz . 26 ), S a l á n k y G y ö r g y é s Z e m -
pléni G y ö r g y é F r a n c k e r a (1624 áp r . 7.). U g y a n a k k o r m á r S i m á n d i és Károl i k ü n n 
vol t . 404. s köv. 11. V. ö. R á k ó c z y n a k 1635 j u n . 23-án kelt levelével. 
2 Az a j á n l ó levélben. A k ö n y v c z í m e : « R o t t e r o d á m i R é z m á n n a k az ke r e sz tyén 
vi tézséget t a n í t ó kézben viselő könyvecskéje» . ( E n c h i r i d i o n mi l i t i s Chr i s t an ian i . ) 




ségre, föntartotta azon a színvonalon, melyre emelte, s 
épen úgy, mint eddig, a legfőbb vezetést magának tartotta 
fönn. Hanem ettől fogva már jóval nagyobb körben kel-
lett patronusi jogait s kötelességeit gyakorolnia. Itt volt 
a Bethlen Gábor által fölvirágoztatott collegium, melynek 
tanárai oktatták fiait az e mellett fölállított udvari scholá-
ban. A harmincz éves háborúban földúlt Herbornba Beth-
len Gábor elküldé Böjti Gáspárt, udvari történetíróját, 
hogy a német egyetemek kiváló három tanárát, kik közül 
az első és harmadik magában Herbornban volt, Altstedet, 
Bisterfeldet és Piscatort, hívja meg Erdélybe.1 Bethlen 
közbejött halála miatt a leutazással késtek, de Rákóczy már 
Fejérvártt találta s elkövetett mindent, hogy ott tartsa őket. 
Ott lételök nemcsak az iskola fényét emelte, mert főként 
Altsted Európaszerte kiváló bölcsész hírében állt, hanem 
összeköttetéseiknél fogva máskülönben is nagy szolgálato-
kat tehettek neki : közvetítőül szolgáltak, hogy a fejede-
lem külföldről megbízhatóbb híreket kapjon. Már felsőbb 
tanári állásuknál fogva is díszes helyet foglaltak el a fe-
jedelmi udvarban, rangban a püspök után következtek s 
fizetésök is — ezer tallér évenkint — mutatja, hogy a fe-
jedelem méltányolni tudta őket. S csakugyan ezeknek és 
a külföldi egyetemekről visszatért alumnusoknak lehet kö-
szönni, hogv az erdélyi és magyarországi hittani irodalom 
Rákóczy alatt lépest tartott az európaival.2 
A tanárok ezen európai összeköttetésének volt a követ-
kezménye, hogy abban a mozgalomban, melyet az angol 
Dury János, «az istentől küldött apostol» indított, hogy a 
protestantismust a két fő, ágostai és helvét, felekezetek-
nek egyesítése által megerősítse s a catholicismus emelke-
i B e t h l e n G á b o r 1629 febr . 22-én kelt 
levelét a h á r o m t u d ó s t a n á r h o z . K i a d t a 
K V A C S A L A . S z á z a d o k . 1 8 9 2 . é v f . 7 1 1 . 1. a 
j e g y z e t b e n . A m e g h í v á s k ö r ü l m é n y e i r e 
v o n a t k o z ó l a g lásd BISTERFELD é l e t r a j z i 
köz leménye i t . 12 1. 
2 L. t ü z e t e s e b b e n KVACSALA idéze t t 
m u n k á j á b a n , B i s t e r f e ld é le te 
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désének útját állja. Örömmel üdvözölte az eszmét Rákóczy 
s ez ügyben (1634 febr. 7-én) Geleji Katona István püspök 
elnöklete alatt zsinatot tartottak, mely a Dury által föl-
vetett négy kérdésre adott beható válaszában az egye-
sülés mellett foglalt állást. Gyakorlati haszna ennek a ha-
tározatnak nem lett ; de igaza van Kvacsalának, hogy ez a 
válasz méltó volt az ügyhöz s az azt mozgató személyhez ; 
mert bizonyságot tett az erdélyi ref. egvház vezető sze-
mélyeinek nemes és előkelő észjárásáról.* Az iratot a püs-
pök, utánok három tanár, tíz esperes, egy dékán s három 
lelkész írták alá, az akkori erdélyi egyházi életnek kiemel-
kedő alakjai. 
A protestantismus megszilárdulására sokat tett, hogy 
Bocskay óta a fejedelmek a reformált vallás követői vol-
tak. Hol a négy bevett vallás jogegyenlősége törvénybe 
volt igtatva, uralkodó vallásról, olyan értelemben, mint a 
catholicus vallás volt Magyarországon, szó sem lehet ; mert 
a fejedelem kegyura volt mind a négy vallásnak, s ez min-
denik a törvény oltalma alatt állott. De épen azon körül-
ménynél fogva, hogy a reformált egyház igazgatását a püs-
pök mellett a fejedelem vezette, ez «első lett az egyenlők 
közt», azaz ha nem is volt az állam vallása, sok előjoggal 
bírt, mert ez a körülmény megnevelte tekintélyét, papsá-
gát hatalmassá tette. S kivált olyan buzgó fejedelem 
* B i s t e r f e ld é le te . 15. 1, T o l n a i 1634 
febr . 20-án P a t a k r ó l í r j a a f e jede lemnek : 
«ha v a l a m i k o r k e g y e l m e s u r a m véghez 
ke l lene m e n n i ez üdvösséges t anácsko -
zásnak , gene ra l e cons i l i um kel lene hozzá , 
me ly vá la szú i l enne N é m e t o r s z á g b a n , de 
o d a k e l l e n e m e n n i m i n d E r d é l y b ő l , m i n d 
M a g y a r o r s z á g b ó l ké t -ké t p raed ica to rnak . 
V á r o m m i n d e n n a p Szeps i , Alvinczi és 
K o v á s z n a i u r a m te t szésé t is, melyeket 
m i n d j á r t kezéhez k ü l d ö k N g o d n a k . Ak-
k o r penig , m iko r velek legelőször beszél-
l e t t em, fe l t a lá lák ő k lmek, hogy v a l a m e d -
d ig az he lvecz ia i eccles iák e b b e n az 
u n i ó b a n m a g o k a t be nem a d j á k , add ig 
az mi m a g y a r ecc l e s i ánknak n incsen 
m ó d j u k a b b a n , hogy a m a z o k k a l meg-
egyesőd jenek , mivel a n n o 1545 az hel-
vecziai val lás t bevévén az m a g y a r o k , az 
u rak közül is az kik akko r éltek, azok 
a lá í r ták neveket . Az D u r a e u s í r á s á b a n 
penig úgy vagyon fe l jegyezve, me lye t 
n e k e m in p a r i b u s k ü l d ö t t , hogy a hel-
ve tusok közül r e m é n y s é g vagyon , mely-
ből k i te tsz ik , hogy a n n a k az s t a tu sok 
még nem consen t i á l t ak» . P ro t . E g y h . és 
Iskola i L a p . 1875. 618. 1. 
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alatt, mint Rákóczy. Nem volt uralkodó Európában, ki-
nek ministerén kívül még egy másik, épen olyan hatal-
mas tanácsosa ne lett volna : a gyóntató a katholicus, 
az udvari pap a protestáns uralkodónál. Mert fontos 
kérdés volt az, hogy mit mond az egyház ahhoz, a mit az 
uralkodó tenni akar. Egy Lamormain Ferdinándnál), egy 
père Joseph Mazarinnál épen úgv bírt politikai befolyás-
sal, mint a püspök, az udvari pap Rákóczynál. Ez aztán 
Erdélyben a consistorialis rendszer kifejlődéséhez vezetett 
a protestáns vallásúaknál s az autonomia megalakulásához 
a katholicusoknál, kik nem bírhatván püspökkel, vicariusok 
által kormányoztattak.1 A fejedelmi tanácsban mind a négv 
vallás képviselve lévén, mindenik tanácsúi" befolyt a maga 
vallásának igazgatásába s annak érdekeit, szemben még a 
fejedelemmel is, természetesen bizonyos korlátok között, 
képviselte. 
A calvinismus puritán egyszerűségével még ilyen ki-
váltságolt helyzetében sem volt összeegyeztethető a ritus 
pompája. A catholicismussal szemben az épen az ellentét 
által hathatott. Magának a templomnak megragadó pom-
pája s fénye, a cultusnak szívre és kedélyre egyaránt ható 
ceremóniái helyett az ékességeitől megfosztott egyház ko-
mor egyhangúságát állítván s a cultusba magát a népet is 
bevonván, fölemelte azt a válaszfalat, mely a két egyházat 
örökre elválasztá egymástól. A török földön megizmoso-
dott Bethlennél az egyház a politika szolgálatában állott ; 
Rákóczynál, kinek mostoha anyja s öcscse katholicusok 
voltak, s ki élvezettel olvasta Pázmány prasdicatióit,2 meg-
fordítva volt. Még mint egyházának feje is vallása szolgá-
jának tekintette magát. Pedig nemcsak udvarában szerette 
i K o z m a P é t e r e spe resnek 1635 febr . 
13-án kelt mege rős í t ő levele p á t e n s a lak-
b a n , az Orsz . l t á r b a n . H a t á s k ö r e H á r o m -
székre és F e j é r m e g y e egy részére t e r j e d t 
ki. H a t á s k ö r é b e t a r t o z t a k n e m c s a k az 
isteni t i sz te le t re t a r t o z ó dolgok, h a n e m 
a z i s k o l á k i s . V . ö . V E S Z E L Y , E r d . E g y -
h á z t ö r t . A d a t o k . 333. é s 374. 11. 
2 P á z m á n y m a g a k ü l d ö t t neki egy 
p é l d á n y t , n e m sokkal ha l á l a e lő t t . 
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a fényt és pompát, hanem a mennyit vallása megengedett, 
bevitt annyit annak egyházaiba is. S ez a fényűzést csak 
az Urasztalához szükséges edényekben engedte meg, s 
ilyenekkel, igen sokszor művészi kivitelű kelyhekkel és 
tányérokkal, ő és felesége gazdagon ellátták az egyházakat. 
A híres nagy haranggal ebben az időben ajándékozta meg 
a debreczeni egyházat.* 
De még egy más fényűzést is megengedett magának. 
A protestáns isteni tisztelet a katholicusok egyházi énekei-
nek legnagyobb részét átvette, természetesen magyarra 
fordítva. Ezek a szertartásos könyvek az oltárok ékességei 
közé tartoztak a katholicusoknál s igen sok esetben nem-
csak pazar fényű művészi kivitellel, hanem alakjuk, nagy-
ságuknál fogva is föltűntek. A protestánsok énekes könyvei 
az összes hívek használatára szolgálván, egyszerű alakban 
láttak világot. A közhasználatban levő énekes könyvnek 
sok fogyatkozása volt. Bethlen udvari papjának, Geleji Ka-
tona Istvánnak, ösztönzésére a püspök, Keserűy Dayka Ist-
ván, hozzá fogott annak kijavításához s kiegészítéséhez. 
A hvmnusokat kiigazítá, rímekbe szedte s énekhez alkal-
mazá, a hiányokat különböző példányokból pótolta. Beth-
lennek megtetszett ez a munka, leíratta s fényesen beköt-
tette. Természetesen csak egy példánvban volt meg : a 
fejedelmi templomban. De Rákóczy azt akarta, hogy az 
összes egyházakban egyforma legyen a cultus, mi csak úgy 
volt elérhető, ha azt minden egyház megkapja: s «elmé-
jét ottan annak kinyomatására bírta». Megbízta a püspö-
köt, hogv készítse sajtó alá. De a püspök mindjárt a 
munka elején meghalt, s így annak befejezése Gelejire, 
mint a püspök munkatársára maradt. 
Geleji a kéziratot új javítás alá vette, hagyott ki belőle, 
toldott hozzá « s mintegy negyedrésznyivel öregbíté». A fe-
* T Ó T H F E R E N C Z , T ú l a T i s z a i püspökök . 
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jedelem saját költségén s saját nyomdájában kinyomatta. 
Minthogy a katholicusok Graduáljainak nagy ívrétű alak-
ját választá, a betűket és hangjegyeket külön kellett hozzá 
öntetni. Nem a hívek, hanem az egyház használatára volt 
szánva. Kétszáz példányban volt nyomva, ajándékul kétszáz 
egyháznak. A példányokba beírta a maga nevét és jel-
mondatát : «Non est currentis, neque volentis, sed est mi-
serentis Dei», s aztán szétküldte azokat.1 «A Graduált, » 
írja Tolnaynak, «úgy reméljük, eddig Kegyelmednek kezé-
ben szolgáltatták ; örömest értenénk nem annyira az sokak 
vélekedését, mint az értelmeseknek tetszéseket s ítélete-
ket felőle ; mert akármit is jobban ítélhetnek meg mások, 
mint az ember maga magát».2 «Két prcelumon» (sajtón 
nyomták, de azért sok baja volt a typographusokkal : 
«itt magunk szemünk előtt vagyon egy magyar könyv-
nyomtatónk, veretjük, tömlöczöztetjük s ugyan semmi». 
A dolgon úgy segített, hogy a lengvel király útlevelével 
Hamburgon át hozatott Hollandiából nyomdászokat.3 Ha-
nem azért 1636-ban, megpróbáltatása legnehezebb évében, 
augusztus elejére már elkészült. 
A mire a Graduál megjelent, két más munkát adott 
Rákóczy sajtó alá : «Altstedius munkáját az lengyelországi 
Socinianusok ellen», továbbá Geleji latin egyházi szónok-
latait, s ezzel egv időben Patakon nyomdát állíttatott 
iöl három sajtóval ; mert a tudomány két emporiumának, 
Pataknak és Fej érvárnak fölvirágzását egyaránt szívén 
i T o l n a y I s t v á n , S á r o s p a t a k , 1 6 3 7 
j a n . 1 8 - á n í r t l e v e l e R á k ó c z y h o z : « v a -
g y o n i m m á r e g y h e t e k l m e s u r a m , h o g y 
a z G r a d u a l o k - b e l i d e f e c t u s o k a t k e z e m -
h e z k ü l d ö t t e p r s e f e c t u s u r a m ő k l m e . 
I g e n a k a r n á m , h a a z t a z l a i s t r o m o t i s , 
m e l y b e n n o t á l t á k v o l t , m e l y i k b e n m e n y -
n y i é s m i c s o d a d e f e c t u s v a g y o n , m e g -
k ü l d h e t n é N g o d t ö b b d o l g a i k ö z ö t t . M e r t 
a z k i k m é g n á l a m v a n n a k , a z o k a t ú j a b -
b a n r e v i d e á l t á k , d e a z m i k e t k i o s z t o t -
t a m , m e g n e m v i z s g á l h a t t a m . S ő t m é g 
a z t s e m t u d o m , m e l y i k e k l é z s i á é v o l t 
a z , a z k i b e n a z f o g y a t k o z á s t a l á l t a t o t t . 
A z k ö z e l v a l ó e k l e z s i á b a t a r t o z ó k a t é n 
k i o s z t o t t a m a l k a l m a s i n t » . O r s z . l t á r . 
2 R á k ó c z y 1 6 3 6 a u g . 1 2 - é n T o l n a y h o z 
í r t l e v e l e . P r o t . E g y h . I s k . L a p . 1 8 7 5 . 
é v f . 8 0 2 . 1. 
3 R á k ó c z y 1 6 3 5 o k t . 2 - á n T o l n a y h o z 
í r t l e v e l e . U . o . 7 7 9 . 1. R á k ó c z y é s P á z -
m á n y . 1 1 8 . 1. 
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viselte.1 Az utóbbi székhelye s a másik magyarországi 
birtokainak központja volt. Mikor Patakról lejött a feje-
delemségre, Tolnav Istvánt udvari papjáúl magával hozta. 
Lefordíttatta vele «Az Wittembergai Akadémiának az 
evangelica religióért számkivető csehekhez s morvaiakkoz 
küldött vigasztalását» s ki is nyomatta; de már 1632-ben 
visszaküldte Patakra első papnak s azzal a megbízással, 
hogy mint iskola-gondnoka, helyettesítse őtet. Több volt 
annál is : olyan bizalmi férfiú, kinek meghallgatása nélkül 
nem intézett el sem egyházi s iskolai ügyeket, sem sze-
mélyi kérdéseket. 
Épen ezzel a Tolnayval folytatott levelezéséből tudjuk, 
hogy Rákóczynak szép könyvtára volt Patakon. Az újab-
ban külföldön megjelent nevezetesebb munkákat a tudo-
mányos irodalom minden ágából, legtöbbnyire alumnusai 
által, meghozatta s a pataki várban levő könyvtárába 
osztatta be.2 De e részben gondoskodott a fejérvári isko-
láról is, s mindjárt uralkodása kezdetén egy olyan terv-
vel foglalkozott, mely, ha csak terv maradt is, e neve-
zetes ember széles látkörének kiváló bizonyítványa. Nem 
kisebbről volt szó, mint Mátyás király híres könyvtárá-
nak, a Korvin-könyvtárnak megszerzéséről. Hogy maradt 
ez a könyvtár Budán, azt maga mondja e l : «Mikor Bu-
dát szentséges Szulimán szultán kézhez vette volna, 
noha nevezet szerént még az párnákon is megengedte 
volna, hogy kihozzák onnan ; de akkor Fejérváratt is ele-
gendő könyvek lévén és az urak is mind, inkább pápisták 
lévén, mivel azok az könyvek, kik ott voltak, nem hitükön 
való szentírások voltak, azokat nem vitték ki onnan». Idő 
teltével «kiadták az javát az római császárnak». Már 1632 
1 R á k ó c z y 1 6 3 6 a u g . 1 2 - i k i k v e l e . U . 
o . i . h . 
2 R á k ó c z y n a k s T o l n a y n a k l e v e l e i : 
1 6 3 3 f e b r 20., m á r c z . 9 . 1 6 3 4 o k t . 3 1 - i k i 
s t b . , a b e k ü l d ö t t k ö n y v e k c z í m e i f e l v a n -
n a k s o r o l v a . L e v e l e z é s ü k m e g j e l e n t a 
P r o t e s t . E g y h á z i s I s k . L a p o k 1 8 7 5 - i k 
é v i f o l y a m á b a n . A l e v é l t á r ú j a b b r e n d e -
z é s e a l k a l m á b ó l t ö b b k i a d a t l a n l e v e l ö k 
k e r ü l t e l é . 
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elején megindította a tárgyalást a budai basával ; de ez 
hallani sem akart a dologról, olyan árt. — ötezer tallért — 
követelt értök, melyből kitűnt, hogy nincs komoly szán-
déka átengedni, s meg sem mutatta. De Rákóczy nem 
szeretett zsákban macskát árulni s megbízta kapitiháját, 
hogy alkalmilag valamelyik divánülő vezérnél tudakozód-
jék, hogv mi módon lehetne a Korvinákhoz hozzájutni, 
Zülfikárnak pedig száz tallért ígért, ha megszerzésében 
segélyére lesz. Követe erre azt az ajánlatot tette, hogy 
fordúljon magához a szultánhoz, a mit Rákóczy meg 
is fogadott. Előterjesztésében elmondta a fejérvári iskola 
keletkezésének történetét : Bethlen kezdeményezését s az 
ő törekvését, hogy azt teljesen befejezhesse. Már is sokan 
gyülekeznek «tanuló ifjúság és bölcs emberek». Az volna 
a czélja, hogy «ezután nem kellene pápa birodalmába bo-
csátani ország fiait hatalmasságod országának nagy kárára». 
De nagy baj van: «könyveim scholámban kevés vagyon» 
s a külföldről az ottani zavarok miatt nem hozathat. Ezért 
kéri a szultánt, hogy a budai könyvtárt engedje neki át, 
a mi ezüst, arany azokon vagyon, azt le lehet rólok szedni 
s ha megkaphatja, ő nem lesz kénytelen hazafiait «sok 
költséggel a németek közt fölneveltetni». Bármennyire a 
török szája ízéhez volt is az indokolás elkészítve, a portán 
gyanús szemmel fogadták. Azt hitték, hogy valami egvéb 
lappang ebben az ajánlatban s a Korvinák továbbra is 
Budán maradtak.* 
Annyi bizonyos, hogy neki sem sikerűit minden, kivált 
a kisebb fontosságú dolgokban. De az soha sem tartotta 
föl haladásában a kitűzött czél felé. A miiven izmos szer-
vező tehetség, kitűnő gazda s erős, következetes főúr, fő-
ispán volt otthon megyéje és uradalmai kormányzásában, 
olyan maradt a fejedelmi székben, országa igazgatásá-
* L . Levelek és O k i r a t o k . 35, 54, 65, 102, i n , 116, 175 : az 1632. és 1633-iki évi 
j e l e n t é s e k b e n a T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r 11. k. 185 s köv 11. 
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ban is ; csak munkája és gondjai szaporodtak, mert a fő-
felügyeletet uradalmai fölött, mint fejedelein is magának 
tartá fönn. Csak annyi könnyítést engedett magának, hogy 
magyarországi jószágkormányzójának, Debreczeni Tamás-
nak, Chernel utódjának hatáskörét növelte. Két sajátsá-
gos rokonszellem találkozott itt, kik épen azért a legjob-
ban ki is jöttek egymással. Pedig csak nehezen tudta Rá-
kóczy Debreczenit rábírni, hogy a prasfectusságot vállalja 
el ; de szüksége volt rá, mert Chernelt diplomácziai pá-
7 5 . DEBRECZENY TAMAS ALAIRASA. 
lyán kívánta alkalmazni. Hosszas tárgyalás után tisztába 
jöttek a sok apró részlet fölött. Dehogy jöttek ; ez még 
csak kezdete volt a nagy munkának. A gyakorlat egy 
csomó új kérdést teremtett, melyre előbb nem gondoltak. 
1634-ben ezen is kiegyeztek.* Hanem még ez sem volt 
definitiv kiegvezés. Megint új részletek merültek föl, mert 
épen úgy, mint Rákóczy, Debreczeni is értett a maga 
igaza védelmezéséhez. Többi közt a praefectusnak Pata-
kon leendő letelepedése okozott nehézséget. Rákóczy már 
* L . DEBRECZENI M e m o r i a l e j á t s a f e j e d e l e m r e s o l u t i ó j á t . T ö r t T á r . 1885 évf . 
35. 1. A R á k ó c z y - o s z t á l y b a n e g y c s o m ó e r r e v o n a t k o z ó levél van . 
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azt kezdte hinni (1637.), hogy Debreczeni azért nem akar 
«contentus lenni az ő kegyelmességével, hogy megválhas-
sék tőle».1 A közvetítést köztük Tolnay vezette s igen ké-
nyes kérdésekben annyi tapintattal, hogy végre 1637 dere-
kán csakugyan végleg kiegyeztek.2 S ez a választás, a 
következmény megmutatta, teljesen sikerűit. 
Rákóczy szerencséjének és sikereinek egyik titka abban 
rejlett, hogy embereit kitűnően meg tudta választani. A sá-
rospataki udvart elköltözése után is egészen régi állapot-
jában tartotta fönn, nem sokat változtatva a személyzet 
létszámán. Ezt a személyzetet ismerte és szerette s külö-
nösen a Pázmánynyal, Esterházyval s a bécsi udvarral 
való érintkezésekben ezeket használta. Sok pere és függő-
ben levő ügye levén, minthogy ezek már be voltak avatva 
azoknak részleteibe is, természetesen nem tehetett más-
ként. De a kényesebb politikai küldetéseket is többnyire 
ezekre bízta, s kivált a titkos megbízásokat nemcsak Páz-
mányhoz, hanem az udvarba s a nádorhoz is ezekre ru-
házta, sőt a lengyel udvarral s főurakkal való érintkezé-
seket is ezek által tartotta fönn, kik Lengyelország szom-
szédságában lakván, nemcsak a viszonyokkal voltak isme-
rősök, hanem egyes lengyel urakkal is baráti összekötte-
tésben állottak. Épen ezért mentette föl Chernelt a prse-
1 R á k ó c z y n a k 1637 m á j . 30-án T o l -
n a y h o z írt levele, végső reso lu t ió jáva l , 
azzal a m e g h a g y á s s a l , hogy «azt t a r t s a 
u to l j á ra» . P r o t . E g y h . s Isk. L a p . 970. 1. 
2 T o l n a y n a k 1637 ju l . 4-én R á k ó c z y -
hoz ír t l eve le : «úgy vagyon k lmes u r a m , 
hogy praefec tus u r a m m a l való végezés 
az P a t a k o n való le te lepedésrő l sok ideig 
vonódék : de m i n d a z o n á l t a l , h a te l jessé-
gesen véghez m e g y e n : sa t ci to, si sat 
b e n e E l is végződik i m m á r ő k l m e ré-
széről, csak N g o d o n se mú l j ék , úgy íté-
lek pedig felőle, hogy N g o d o n sem mul -
ha t ik el». U . o. 1095. 1. Aug. 13-áról 
í r j a : «aug. 8-ik n a p j á n ír t levelét m a 
h o z t a meg prsefec tus u r a m szolgá ja , m e l y -
ben N g o d k lmesen ígéri m a g á t p r ae fec tu s 
u r a m n a k ű k imének , m i n d az c o n v e n -
t i ó j ának , m i n d az a s s e c u r a t o r i á n a k meg-
adásáva l . . . . N g o d k lmes u r a m legyen 
i m m á r securus , csak az ú r i s t e n ő k i m é t 
él tesse, az ide ki való j ó s z á g i n a k g o n d -
viselésében m e g n y u g o d h a t i k N g o d » . Aug. 
17-kén R á k ó c z y m i n d k e t t ő t a l á i r á sáva l 
e l l á tva bekü ld t e . L. m i n d ké t levelet 
Orsz . I tár , R á k ó c z y - o s z t á l y . D e b r e c z e n i 
b i z o n y o s r é sz jó szágoka t k íván t m a g á n a k 
r e se rvá l t a tn i , s hogy az i n sc r ip t io ho-
gyan t ö r t é n j é k meg, e felet t fo ly tak a 
t á rgya lá sok . 
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fectusságtól, ki aztán folytonosan utazgatott Nagy-Szombat, 
Kismarton, Pozsony, Bécs, Patak és Fejérvár közt. S ter-
mészetesen, mikor olyan fontos bizalmi állás betöltésé-
ről volt szó, mint a kővári kapitányság Zólyomy elfoga-
tása után, azt olyan emberre bízta, kinek pontosságában 
s hűségében megnyugodhatott: Reöthv Orbánra. Pedig 
az nem volt valami kellemes hivatal s Reöthy keservesen 
is panaszolta, hogy «semmi nagyobb terhére nincs, mint 
az tömlöcztartóság».1 Volt oka rá, mert Zólyomy «aka-
Ö ' J J 
ratos magaviselésével, fenyegetőzésével, nyughatatlanságá-
val s hol egy, hol más magatúntetésével» sok kellemet-
lenséget okozott. Eleinte könnyű volt a rabsága, de midőn 
anyja s felesége «boszorkánysággal» akarták kiszabadítani 
és ő módot talált, hogy a budai basához egy megbízott 
emberét küldhesse, «Jenőt, Lúgost, Karánsebest, Sarkadot 
fölajánlván a töröknek»,2 fogsága súlyosabbá tétetett.3 Rá-
kóczynak nem telt öröme ebben a szigorban, szívesen 
enyhített volna rajta s midőn fia, György, fölútazott test-
vérének, Pálnak temetésére, utasította, hogy Kővárba be-
menve, látogatást tegyen nála.4 Sőt szabadon bocsátását 
is, «jó módok és conditiók alatt», megígérte, csak azt 
kívánta, hogy megbízható ember, például Bethlen István, 
1 R e ö t h y O r b á n 1636 j u l . 20-iki le-
v e l e R á k ó c z y h o z . G y u l a f e j é r v á r i B a t -
t h y á n y - k ö n v v t á r . 
2 L e v e l e k é s O k i r a t o k , 181. 1. H a n e m 
a z é r t k a p h a t o t t l eve l eke t c s a l á d j á t ó l . 
« Z ó l y o m y u r a m fiát is m e g m u t a t t á k a z 
s z o l g á m n a k , m a g á t i s k é r d e z v é n , m i á l l a -
p o t t a l v a g y o n . Az fia m a g a kezéve l m i -
n é m ű levele t í r t a z a p j á n a k , a z t is be -
k ü l d ö t t e m » . R e ö t h y f e b r . 3- iki levele 
R á k ó c z y h o z . B a t t h y á n y - k ö n y v t á r . 
3 S z a l á r d y . 9 1 . 1. 
4 R e ö t h y O r b á n j u l . 20-iki l e v e l e : 
«elég b a j o m v a g y o n Z ó l y o m y d o l g á b a n 
is. M i k o r a z i f j ú u r u n k i t t va l a , a k k o r 
b e m e n t e n e k vo l t h o z z á j a a z é n e n g e d e l -
m e m b ö l : a z t n e m t u d o m , ki m i t s z ó l l o t t 
s be szé l l e t t , d e a z u t á n Z ó l y o m y u r a m 
m a g a az m a g a m a s z t a l á n á l m o n d á : a k -
k o r m o n d o t t á k ő nek i , h o g y senk i az ő 
s z a b a d u l á s á r a t ö b b e t n e m s e g í t h e t n e 
nek i , m i n t a z közel való , m a g a is u g y a n 
a z t h i sz i s m é g m á s o k is, n o h a én az 
N g o d a k a r a t j á r ó l n e m b í r o k s ő m a g á -
n a k is a z t m o n d o t t a m , h o g y m é g N g o d 
is c sak e s z k ö z a b b a n , h a n e m i s t en a n n a k 
d e r e k a s a u t h o r a , k i n e k az m i k o r t e t s z ik , 
a k k o r l ehe t s z a b a d u l á s a ; é n ú g y is h i -
s z e m pen ig , b i z o n y s z í v e m s z e r é n t a k a r -
n á m , h a N g o d n a k j a v á r a , h a z á j a s n e m -
z e t e igaz s z o l g á l a t j á r a m e g l e h e t n e s za -
b a d u l á s a , m e r t t u d o m , n e k e m is n e m 
k i c s i n y k ö n n y e b b s é g e m r e l enne» . B a t -
t h y á n y - k ö n y v t á r , G y u l a f e h é r v á r i t . 
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kezességet vállaljon érette. De erre, állhatatlanságát is-
merve, senki sem vállalkozott, legkevésbbé maga István 
úr, míg fia, Péter, épen a tárgyalások idején, szörnyű mód 
kezdte fenyegetni Reöthyt, hogyha «valami álnok titkos 
practicával, éhséggel vagy egyéb módon el kezd élete 
fogyni szegény Zólvomv uramnak, bizony mind az kopor-
sódig megbánatják Kegyelmeddel s gyermekiddel».* 
Ez a mérgezési híresztelés is egyike volt a Rákóczy 
ellen alkalmazásba vett agitationalis eszközöknek, hogy a 
nemzetben hangulatot támaszszanak ellene ; de még pilla-
natnyi sikere sem volt. Reöthy Orbán a kiegyezés létre-
jötte után is porkolábja maradt Zólyomynak ; de Rákóczy, 
a mint tehette, könnyített sorsán s utóbb nejét is be-
bocsátotta hozzá, kitől aztán egy leánya született, míg fia 
a Bethlen István udvarában nevelkedett föl. 
Könnyen érthető, hogy a Zólyomyra való fölügyelet-
tel, az erdélyi területen fekvő Kővárban, magyarországi 
szolgáját bízta meg : de ez csak kivételes eset volt. 
Hogy inauguratiójakor a tisztviselőket megtartotta régi 
állásukban, az nem kizárólag az akkori kényszerhelyzet 
következménye volt ; ő ezután is Erdélyt erdélyiek által 
akarta kormányoztatni. Bethlen Gábor jól betanult, kép-
zett tisztikart hagyott maga után, s ezt ő nehezen is nél 
kűlözhette volna. Az Illésházy által létrehozott kiegyezés 
szellemében Magyarországon is tekintettel kellett lenni a 
vallásfelekezetekre ; Erdélyben ehhez még három nemzet 
járúlt, melyek közül a fejedelmi tanácsban mindeniknek 
képviselve kellett lenni. Rákóczy e részben is ragaszko-
dott a törvényes gyakorlathoz. Nemcsak a fejedelmi ta-
nácsnak, hanem a portára küldött nagy követségeknek 
tagjait is rendesen az országgyűlés választotta a három nem-
zetből ; de az, aki a követség élén állt, magának a fejede-
* Be th l en P é t e r okt . 4. és 7-iki levelei R e ö t h y h e z . T ö r t . T á r . 1885. é v f o l y -
743. lap. 
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lemnek volt a követe. S minthogy a fejedelem a nyilvá-
nosan nem tárgyalható ügyeket illetőleg ezt látta el tit-
kos utasítással : a diplomácziai téren az ő egyenes aka-
rata ellenére semmi nem történhetett. O pedig jól értett 
ahhoz, hogy az alkotmányos formák megtartásával érvé-
nyesítse akaratát ; s ha az erdélyiek mellőzést is láttak 
abban, hogy a magyar és lengyelországi követségeket a 
maga régi szolgáival látta el, miután azok bizalmas s sok-
szor magán küldetések természetével bírtak, tekintettel 
arra, hogy a Részek magyarországi területet képeztek, 
abban nem láthatták a választási föltételek megsértését. 
De e részben mindig volt bizonyos animositás az er-
délyiek közt. Annak éle, mit Mikó az «ebhajduknak» 
Basta korabeli garázdálkodására vonatkozólag mond : «je-
gyezd meg olvasóm, hogy Erdélyre minden veszedelem 
Magyarországbúi jött», sok tekintetben a királyi terület 
ellen van intézve. Még a Részeket is idegen terület-
nek nézték, mert az nemcsak közigazgatásilag, hanem 
törvénvkezésileg is el volt Erdélytől választva. Az ottani 
megyék követei résztvettek ugyan az erdélyi országgyű-
lésen, de nem az erdélyi megyékkel együtt, hanem mint 
külön testűlet készítették el kívánalmaik, sérelmeik jegy-
zékét, úgy, hogy egyedül csak a fejedelem személye ké-
pezte a két terület közt az összekötő kapcsot. A separa-
tio csak [ános király halála után ment véghez : az első 
években Erdély csak annyi autonómiával bírt, mint a vaj-
dák alatt, s nem sok kellett hozzá, hogy ez az autonomia 
Erdély önálló alkotmányává fejlődjék ki, melybe a Részek 
teljesen soha sem olvadtak be. Az ebből származó anta-
gonismust az idő sem törölte el, s Mikó fennidézet sza-
vainak magyarázatát ebben találjuk meg : létezett az, bár 
a viszonyok hatalma, az érdekek közössége útját állta 
annak, hogy a dolog szakadásra kerüljön. 
Mindent a törvényes úton érni el, de gondoskodni 
Magyar Tört. Életr. 1893. 3 8 
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arról, hogy az ő czéljainak megfelelő törvények jó eleve 
megalkottassanak — ez volt egyik uralkodói maximája. 
Bethlen Gábor halála után az országgyűlés mohón ragadta 
meg az alkalmat, hogy e nagy fejedelem törvényei közül 
mindazt, mi a rendektől egyéni áldozatot követeit, lerom-
bolják : megtámadták a fiscust, visszaállították a szabad 
kereskedést, a «quartérnak» nevét is tollálták. Hát las-
sankint kellett gondoskodni Rákóczvnak, hogy ezek újra 
fölvétessenek a törvénykönyvbe : méz, viasz, szűr, ökör 
újra fejedelmi egyedárúvá tétettek, sóakna-nyitás csak a 
fiscusnak engedtetett meg, az Aranyos vizéből kimosott 
aranypor- és kéneső-tolvajok megbüntetéséről intézkedtek. 
Különösen a só-egyedárú képezte a fiscus egyik kimerít-
hetetlen jövedelem-forrását. A sókoczkákat részint tenge-
lyen, de legtöbbnyire a Maroson szállították a portusokra 
s ott bocsátották áruba : messze földről jöttek oda török 
és másféle kereskedők, s az ottani raktárak gazdag kész-
letéből látták el szükségleteiket. Az indirect adózás helyes 
felhasználása tette lehetővé az egyenes adó emelésének mel-
lőzését.* Midőn pedig már 1631-ben a nyughatatlan embe-
rek megzabolázásáról hozatott törvényt, a Magvarországon 
t. i. a császár által bírt területen lakó erdélvi birtokosok-
J 
nak ki s bejárását megnehezítette s 1632-ben és 1633-ban 
ezeket homagium letételére kényszerítette, megtiltotta, hogv 
hadakat országon kívül levő szolgálatra senki se vihessen 
ki s ligát se alkothasson senki, törvénybe igtatta, hogv a 
fiscális várak tisztsége és őrsége a fejedelemnek is tegye 
le a hűség esküjét, portára pedig kereskedés színe alatt 
* «De nem vala az ország lakosinak 
m i n d e n b á n t ó d á s a nélkül , hogy m i n d e n 
s z a b a d o s kereskedésbel i j övede lmeke t 
csak a fiscus s z á m á r a igyekezik vala 
fo rd í t an i , úgy min t mézzel , viasszal , ba -
r o m g y ű j t é s s e l valókat» í r ja SZALÁRDY, 
82. 1 Kétségte len igaz, a r endeknek sem 
n a g y o n te tsze t t . M i u t á n a z o n b a n a fiscá-
lis jószágok egy neveze tes része magá -
nak kezében volt, s a rendes , az úgy ne-
vezet t por ta i adóbó l n e m lehe te t t az 
o rszág és u d v a r t a r t á s szükségei t fedezni , 
kényte lenek vol tak be lenyugodn i . Külön-
ben koronkén t m a g a is e n y h í t e t t r a j t a . 
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senki se mehessen ki : olyan nyughatatlanságoknak és zava-
roknak kitörését akarta eleve meggátlani, melyek már előre 
vetették árnyékukat. Fejedelemtársat nem akart maga mel-
lett túrni, sem Bethlen Istvánt, sem Zólyomyt ; annál 
rosszabb volt ezekre nézve, hogy e törvények consequen-
tiáit nem vonták le. 
A mivel azonban a íiscus jövedelmét emelte, azt orszá-
gában a szükséges beruházásokra fordította. Különös gondja 
volt a várak és végházak jókarban tartására s felszerelé-
sére ágyúval, golyóval, lőporral, fegyverekkel. A bánya-
mívelés hanyatlóban volt, mert Bethlen bányászai (a két 
Lisbona már megvénültek,1 s annak emelésére hívott 
országába új bányászokat, mérnököket, «Velenczéből s más 
külső országokból főfundáló, kőmíves és egyébféle mester-
embereket». 
Mint uradalmait főúr korában, épen úgy igazgatta or-
szágát is megválasztatása után. Mindennek utána nézett, 
mindenről személyesen győződött meg. Rengeteg sokat 
útazott. A főember praefectusok, a fiscalis udvarbírák, a 
kamara-ispánok, harminczadosok soha sem tudták, hogv 
mikor keresi föl őket. Számon tartotta valamennyit és min-
deniknek minden dolgát. Rengeteg számú közönséges és 
czímeres postája volt, kiket igen szoros fenyítékben tartott 
s útaztatta mindenfelé, s mindeniknek meg volt szabva, 
hogy hova, mennyi idő alatt kell mennie,2 s ezek által 
ugyancsak küldözgette a leveleket, utasításokat tisztjei-
nek. Mindig mindenről tudósítást kellett kapnia s a leve-
lekre írt jegyzetei mutatják, hogy mindent maga intézett. 
Volt is dolga kis és nagy cancellariájának, melynek egyik 
tagja írva hagyta, hogy «secretariusainak, deákinak éjjel-
nappal annyi munkájok vala és szorgalmaztatások, hogy 
gyakorta ételeket is alig végezhették csendesen». S még 
1 R á k ó c z y és P á z m á n y . 218. 1, 
2 A p o s t á k n a k a d o t t u tas í t á s t 1. T ö r t . T á r . 1885. évf. 33. 1. 
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más nehézségök is volt : nem zárta el «fülét az hamis nyel-
vek elől». E miatt többször voltak kellemetlenségei. De 
volt annyi méltányosságérzet benne, hogy ha tévedését 
belátta, igyekezett azt jóvá tenni.* 
Igaz ; de az is bizonyos, hogy annyit, mint ő, egyik 
tisztviselője sem dolgozott. Maga járt jó példával előttök ; 
mert magát tartotta országa első tisztviselőjének. Ezért 
áldotta meg munkáját az ő istene, ezért ragaszkodott hozzá 
az ország, mely újra élvezte a nvugalom és biztosság ál-
dását. 
* U s z I s t v á n n a l volt a t öbb i közt i lyen összezördü lése . Usz fa lva , 1635 m á j u s 
16-ról í r j a a f e j ede l emnek : «az e lőbb i jó e m l é k e z e t ű f e j ede lemnek i lyen d ic sé re t e s 
s z o k á s a v o l t : h a valaki igaz h íve i közü l v a l a m i i l let len dologgal b e v á d o l t a t o t t , an-
n a k nevé t a v a g y levelét in specie a n n a k k ü l d ö t t e el. N a g y s á g o d n a k kedve t len szol-
g á j a b i z o n y soha n e m vo l t am . . . én v o l t a m az, kit sem ígéret , s em félelem, sem 
n y á r s r a v o n a t á s n a k fenyege tése n e m t u d va la N a g y s á g o d t ó l e l s z a k a s z t a n i m i n d a d d i g 
is, v a l a m e d d i g N a g y s á g o d n a k e l lenem va ló d u b i e t á s á t és m é l t a t l a n nehézségé t 
e s z e m b e n e m v e t t e m « . A z o n b a n a k a p o t t fe lv i lágos í tások u t á n k ibékü l t ek . 
76 . RÁKÓCZY PÉNZÉNEK HÁTLAPJA. 
HARMADIK KÖNYV. 

I K O R Rákóczy hadjáratából visszaérkezett 
Erdélybe, itthon új, nem várt nehézség-
gel találkozott. Nem bízott egészen a 
portában, nem tudta, nem fogja-e az az 
első kedvező alkalmat arra fölhasználni, 
hogy új támadást intézzen ellene. Biztos menedékhelyről 
akart gondoskodni, s a megerősített szász városokhoz biz-
tosokat küldött, kik tétessék le azokkal a homagiumot, 
hogy szorongattatása esetére őt bizonyos számú hadaival 
befogadják. Szalánczynak a szebeniek, bár nem úgy mint kí-
vánta, letették az esküt, a segesváriakat Bethlen Ferencz 
nehezen tudta rábírni. Brassó ellenben február 12-én, da-
czára, hogy maga hívta meg a fejedelmet, kijelentette, 
hogy ennyi haddal ily megrémült állapotjában nem fo-
gadja be. «Egy fejedelem»» — válaszolá nekik — «egye-
dül nem járhat, az mint magatok tudjátok. Noha fejedelmi 
méltóságunknak nagy sérelmével kell útunkat másfelé for-
o o J 
dítani, azt is megcselekesszük, mindazonáltal annak meg-
bontását országunk jövendő generalis gyűlésében az egész 
ország elejébe terjesztjük.»»* Megtette. A gyűlés Brassót 
* R á k ó c z y , F e k e t e h a l o m , 1637 febr . 13-án a b r a s s a i a k h o z ír t levele. Or szágos 
l tá r . A b r a s s a i a k levelét 1. E r d . Orsz . E m i . x. k. 101. 1 
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hatezer forint birsággal büntette s azonkívül esküt kel-
lett tenniök, hogy jövőre a fejedelmet s egész kíséretét 
befogadják. 
Lassankint kezdett a nyugalom helyreállani. Rákóczy 
II . Ferdinánd halála s I I I . Ferdinánd trónra lépése alkal-
mából a török miatt nem mert nagy követséget küldeni 
Bécsbe, mert «bár az ő Felsége méltóságát örömest meg-
adná», de azt ezúttal maga veszedelmeztetése nélkül nem 
teheti. Mind a mellett követeit (Bogády és Réz. szíve-
sen fogadták s még segélyt is ígértek, ha a török meg-
támadná. Ez változtatott a helyzeten. Esterházy, ki a múlt 
évi zavarok alatt azt tanácsolta neki, hogy mondjon le, ha 
nem békült is ki az új helvzettel, de elfogadta. «Nekem 
ő kegyelméhez semminémü felvött idegenségem nincsen s 
nem volt az ő kegyelmével concludált békességtől fogva,, 
s ha halálos gvülölségem volna, abban securus lehet ő 
kegyelme, hogy soha érette a közjót meg nem bántom. 
Mert nem tudom ki s mint gondolkodik e mi szegény 
megkevesedett nemzetünk állapotja felől, de a mennyi 
ellensége s gonosz akarója neki vagyon, ezer jut egyre 
bennek.»* Homonnai János, a kassai generális, a nádor 
kiváló híve, ki még a tavaszszal a Rákóczy által Lengyel-
országban toborzott hadakat föltartóztatta, kezdett, bárcsak 
színleg, az új viszonyokba beletörődni, miután a nyár de-
rekán, egy főcsausz a portáról elhozta az új athnamét és 
jelvényeket, a porta kiengesztelődésének zálogáúl. Bele 
kellett nyugodniok, mert belátták, hogy se a török, se 
«az az ezer ellenség, ki egy barátjára jut», nem képes 
Rákóczyt kiforgatni székéből. 
Pedig még az sem volt teljes biztosíték, hogy új ath-
namét s a szokottnál fényesebb ajándékokat küldött a porta, 
mert az a csausz, ki az athnamét hozta, visszatérő útjában 
* E s t e r h á z y 1637 j u n 16-án írt levele K o r n i s Z s i g m o n d h o z . 
78 . HOMONNAY JÁNOS ARCZKÉPE. 
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azt híresztelte, hogy nemsokára Székely Mózest fogják a 
fejedelemségre behozni, előbb azonban az oláhországi vaj-
dát, Bessarába Mátét űzik el. 
Bessarába Máté 1633-ban Rákóczy segélyével s pénzé-
vel nyerte el a vajdai széket Havasalföldön. Az új vajda 
már akkor adófizetésre kötelezte magát s a kölcsönös véd-
és daczszövetség 1635-ben megújíttatott köztök, melyben 
a vajda és bojárjai 'jun. 29. és jul. 20. kötelezték mago-
kat, hogy az ő vagv gyermekei megtámadtatása esetén, a 
szükséghez képest, segélyhadakkal vagy személyesen is se-
gélyére sietnek, s a Havasalföldére hajtott erdélyi juhok 
dézsmája fejében évenkint 5000 forintot fizetnek ; ellenben 
Rákóczy (szept. 16. azt ígérte, hogy Máté vajdát, meg-
támadtatása esetében, a török kivételével, minden más 
ellenség ellen meg fogja védeni. 
Az a más, meg nem nevezett ellenség pedig, ki ellen 
Rákóczv szívesen megígérte a segélyt : Lupul havasalföldi 
vajda. Szerencséjére Rákóczynak, Máté a bécsi udvarnál 
is kegyelt ember volt, ki szorongattatása esetére a császár 
támogatására is számíthatott. S amint portai követeitől 
hírt vett, hogy a tatárok mozognak s Lupul is készül, Bo-
gádyt s utóbb Klobusiczkyt Bécsbe küldte, hogy a császár 
is tartsa készen hadait, a nélkül azonban, hogy a dolog-
ban tisztviselői «czégért» tennének. 
A hír pedig épen abban az időben, midőn Katalin, a 
német fejedelemasszony, a gvógvi fürdő használata után, 
végső számadása iigvében (szept. 27.) látogatást tett nála, 
mind fenyegetőbb alakban lépett föl. Lupul Oláhország 
határán vonta össze hadait. Memhet pasa a Duna mellett 
szállott táborba, elindulása előtt Székely Mózessel érte-
kezvén, elindulásakor pedig Zülfikárral, a megbízhatatlan 
s kétes jellemű tolmácscsal egész bizalmasan közölvén, 
hogy ő valóban Oláhország és Erdély ellen indul. Bessa-
raba Máté tényleg megkapta a rendeletet, hogy jelenjen 
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meg a portán a hűsége ellen fölmerült hírek megczáfolá-
sára, a mi letételét jelentette.1 
D e Máté nem ment el Konstantinápolvba. Összevonta 
hadait s Rákóczytól is segélyt kért. A dolog azért volt 
kényes, mert a porta is belé elegyedett , Rákóczy pe-
dig hittel volt köteles, hogy Mátét megsegíti. Politikai 
okok mellett lelkiismeretbe vágó okok is állottak kocz-
kán, nem tudot t választani, hogy hitéhez vagy a portához 
maradjon-e hű? Megkérdezte tanácsurait és papjait s raeg-
7 9 . z u l f i k a r t ö r ö k t o l m á c s a l á í r á s a . 
te t te az előkészületeket, hogy minden eshetőség készen 
találja.2 A császárt megsürgette, hogy az ígért segély-
hadakat indítsa útnak, Sennyeyt, a cancellárt pedig figyel-
meztet te : járasson utána a császár, hogy mint alkalmaz-
tatja magát a generális ő felsége parancsaihoz, mert kü-
lönben nem sok hasznát fogja venni a segélynek. 
S épen a válságos pillanatban jött futár Mátétól a hír-
rel, hogy Lupul visszafordítá hadait. Épen jókor jö t t . 
1 D ' A s q u i e r Q u e s t e n b e r g n e k , B é c s , 
1637 d e c z . 9 - ik i j e l e n t é s e . A t i t k o s l t á r -
b a n B é c s b e n . M e m h e t sz i l i s z t r i a i p a s a 
p a r a n c s o t k a p o t t , h o g y h a M á t é n e m en-
g e d e l m e s k e d n é k , i n d u l j o n e l l ene é s s e m -
m i s í t s e meg . A z u t á n R á k ó c z y v a l f o g n a k 
végezn i . 
2 E g y t a n á c s ú r n a k , K o r n i s , s e g y 
p a p n a k , M e d g y e s s i P á l n a k v o t u m a i m a -
r a d t a k fönn . 
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Fejérvár országgyűlés s fényes családi ünnepélvek szín-
helye volt. Az itteni udvari scholának első növendéke, az 
ifjú György, épen ezekben a napokban okt. 15.) tette le 
több kortársával együtt az utolsó vizsgát, hogy ezután a 
«katonai szolgálat terhét vegye föl», elbúcsúzván a kedé-
lyes és víg napoktól, a versírástól, a sok tréfától, melyek-
kel a tanulás terhén könnyítettek. A vizsga jól sikerűit, 
annak végeztével a fejedelem sajátkezűleg letisztázott pa-
rainesisét átnvújtá neki, s György úr kilépett «a világi 
állapot gondjai közé».1 
Alighogy véget értek az ünnepélyek, új követ jött 
Mátétól. Memhet és Lupul csak cselvetésből vonúltak 
vissza, hogy ha Rákóczy hadait leszállítja, külön támadják 
meg a vajdát s külön a fejedelmet. S amint azt hitték, 
hogy nem fognak nagvobb erővel szemben állani, újra 
támadásra készültek. Már meg voltak téve az intézkedések, 
hogy magyarországi birtokaiból hadakat küldjenek, hajdú-
kat fogadjanak zászlai alá, s nejét Szamosújvárra küldte, 
hogy parancsai végrehajtását ellenőrizze.2 O maga Seges-
várnál szállott táborba, hova az erdélvi hadakat hívta össze. 
A mint ezek együtt voltak s ő Mogila Iván mázul vajdafi-
val szerződést kötött, hogy ha elnyeri a vajdai széket, hű 
marad hozzá : Kemény János vezérlete alatt (november 2.) 
Havasalföldére indítá. Nem sokára megjöttek a magyar-
országi hadak is s ezeket Tholdalaghy vezérlete alatt 
küldte utánok. A dolog, Keménynek és Tholdalaghvnak 
együttes küldetése, jelentett valamit : Rákóczy mindenre, 
háborúra és békére, el volt készülve. Ha Lupul nem lesz 
idegen a békés megoldástól, kéznél van Tholdalaghy, a 
diplomata, ez fogja neki dictálni a békét. De ha nem kell 
1 K e r e s z t ú r y P á l n a k , az ú r f i a k egy ik p r o f e s s z o r á n a k , H e r c z e g Z s i g m o n d f ő u d v a r -
m e s t e r h e z , az ú r f i a k g o n d v i s e l ő j é h e z í r t levelé t , m e l y az u d v a r i s c h o l á t k e d é l y e s 
•oldalról m u t a t j a be . 
2 Leve le i , nov . 14-ike é s d e c z . 12-ike köz t , m e g v a n n a k az O r s z á g o s l t á r b a n , 
A f e j e d e l e m t ő l a C s a l á d i L e v e l e k k ö z t h á r o m v a n közö lve . 
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neki a béke : ott van Kemény, azzal a megbízással, hogy 
Mogila Ivánt tegye vajdává. Elegendő erővel rendelkezett, 
még zsoldos hadait is kiküldte.1 
Rákóczy ott maradt, várva a híreket, rendezgetve a 
még ezután is folyton gyülekező hadakat s vadászgatva, 
melynek eredményeit nejének küldözgette. Egy ilyen alka-
lommal vadásza véletlen szerencsétlenségnek esett áldo-
zatúl : volt mit hallgatnia az aggódó gazdasszonytól.2 Más-
kor halakat kapott ajándékba, melyeket nejének küldött, 
ki viszonzásul azokat elkészítve küldte vissza.3 
Nem sokára jó hírekkel vigasztalta aggódó nejét. A ma-
gvar hadak egyesültek a havasalföldivel s előnyomultak 
Moldva határáig. Innen azonban nem mentek tovább. Az 
erdélyi had beérkezése Memhetet is gondolkodóba ejté, 
s ez mint békeközvetítő lépett föl. S csakugyan a béke 
Lupul és Máté közt megköttetett. Megnyugtató volt Rá-
kóczyra nézve, hogy ígéretéhez képest a császár is küldött 
segélyhadakat, habár ezek a béke megkötése után érkez-
tek meg s nyomon visszafordultak. 
Minden jól el volt végezve, csak egy maradt elinté-
zendő. Az athnamét hozó csausz fecsegése, Memhet kérke-
dése s kapitihájának jelentései meggyőzték Rákóczvt, hogy 
a török nem ejtette el Székely Mózest, csak alkalmas 
perezre vár, hogy Erdélybe kiildhesse. A portán mindent 
1 N o v . 16-án í r j a S z a m o s ú j v á r r ó l a 
f e j e d e l e m a s s z o n y : « Ú g y é r t e t t e m , h o g y 
K l m e d B a k o s u r a m m a l e l b o c s á t o t t v o l n a 
az m e z e i k a t o n á k b a , k i t n e h e z e n h i t t e m 
el, m e r t s o k s z o r m o n d t a K l m e d , h o g y a z 
f ü z e t e t t h a d a t el n e m b o c s á t j a K l m e d 
mel lő le . A z é r t t u d o m K l m e d m i n d e n r ő l 
j o b b a n t u d g o n d o l k o d n i : d e t a l á m n e m 
k e l l e n e e l b o c s á t a n i , K l m e d n e k m a g a mel -
lől a z f ü z e t e t t h a d a t . » O r s z . l t á r . 
2 N o v 29-iki l e v e l é b e n í r j a : «Az va -
d a k a t is m e g h o z t á k , K l m e d n e k m e g s z o l -
g á l o m ; d e n e m k i c s i n y r e t t e g é s e m r e va -
g y o n n e k e m , h a e g y é b n e m v o l n a is, a z 
k l m e d v a d á s z a , h o g y m e g g o n d o l o m m i n d 
a z ü d ő n e k m i v o l t á t és a z h e l y n e k a l k a l -
m a t o s m i v o l t á t a z v a d á s z a t r a , a z m i k o r 
é r k e z i k h o z z á e g y é b d o l g á t ó l (megv izs -
g á l t a t j a ) , d e é d e s u r a m , t u d o m , m i n t 
s z i n t é n s z ó m n a k , c s a k a n n y i h a s z n a va -
g y o n í r á s o m n a k is. D e k é r e m az é n 
k l m e s i s t e n e m e t , m i n t edd ig , ú g y e z u t á n 
is v i g y á z z o n K l m e d r e és s z á n j a m e g az 
én k e s e r v e s n y o m o r ú s á g o m a t is g y e r -
m e k e i t ő l és o l t a l m a z z a m e g m i n d e n sze -
r e n c s é t l e n s é g t ő l ő K f e l s é g e l m e d e t . O r s z . 
l evé l t á r . 
3 N o v . 21 -én ír t l eve le f é r j é h e z U . o. 
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pénzért árultak, s meg volt győződve, hogy Székely eze-
ket a biztatásokat nem kapta ingyen. Igaz, hogy neki ma-
gának is sok pénzében állott a versenytárs ; de ebből az 
apró személyzet vajmi keveset látott. Ezeket a kisebb 
tolmácsokat, csauszokat is kellett fizetni. Igaz, hogy a 
versonvtársakon zsidó és görög bankárok nagy uzsora fejé-
ben könyörülni szoktak ; de ilven hosszú idő alatt ez a 
J / J 
pénzforrás is bedugúlhatott. Nagy gyanúja volt, hogy Szé-
kelv Mózesnek itthonról van biztatása s Erdélyből fedezi 
kiadásainak nagy részét. o j 
De kiktől kap? az unitáriusokra s különösen a zsidózókra 
gyanakodott ; mert Székely is unitárius. Ez a gyanú egy-
magában még nem elegendő, hogy harczot kezdhessen az 
unitáriusok ellen, kiknek vallása egyike volt a négy bevett 
vallásnak ; tehát mint vallás, az alkotmány és esküje leg-
flagransabb megsértése nélkül meg sem volt támadható. 
Nem is gondolt rá, bár irodalmilag mindent elkövetett 
ellene ; még fiai hittani vizsgájának tárgya is egyfelől 
Bellarmin, másfelől a szentháromságot tagadók ellen volt 
intézve, s a herczegek ezeknek minden érveléseit «diadal-
lal verték vissza». 
Valószínűleg még Magyarországból hozta magával ellen-
szenvét az egységhivők ellen, hol ezt a vallást épen nem 
ismerték, helyesebben félreismerték, mert ez országban 
egyetlen híve sem volt. Épen abban az időben, midőn ő 
Erdélybe jött, jelent meg két nagyhírű és kitűnő unitárius 
tudóstól, Volkel és Crelltől, Lengyelországban egy nagy 
munka, mely két részből ál l : «Istenről és tulajdonságai-
ról» (Crelltől), «Az igaz vallásról» (Volkeltól). A munka 
nagy hatást tett. Egykorúak ítélete szerint, Socinus köny-
vén kívül, senki sem írt jobbat e tárgyról. Rákóczy azt 
kívánta a külföldről bejött fejérvári tanároktól, hogy írja-
nak czáfolatot e munka ellen, mire Alsted szívesen vállal-
kozott. A mű tervét és költségeit közölte a fejedelemmel,. 
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ki azt — bár nagyon jelentékeny volt — készségesen ma-
gára vállalta, annvival inkább, mert Crell müve nemcsak 
Lengyelországban, hanem Erdélvben is el volt terjedve. 
De Alsted csak a Prodromust írta meg. A fő Crell 
czáfolása lett volna, ki egybeállította a vitapontokat, me-
lyek a socinianusokat az evangelicusoktól elkülönítik, s erre, 
miután Alsted betegeskedése miatt nem készülhetett el, 
Bisterfeld vállalkozott. 1636-ban dolgozott rajta, tehát épen 
ebben a mozgalmas évben.* Kétségtelen, a hitbuzgó feje-
delemnek öröme telt a munkában ; mert ő vallásának még 
a katholicusoknál is nagyobb ellenségeit látta a «Krisztus-
tagadókban», s nem lehetetlen, hogy épen e munkával 
való foglalkozás közben kezdett azon gondolkodni, hogyan 
férhessen az unitáriusokhoz. 
Az unitárius vallást az 1571-iki országgyűlés tette a más, 
már korábban bevett hárommal egyenjogúvá, hitczikkelyeit 
pedig az 1579-iki állapítá meg a consensus ministrorum 
alapján. Kolozsvár egészen unitárius város volt, más feleke-
zet a város igazgatásából teljesen ki volt zárva. De három 
nemzetiség volt magában a felekezetben is : magyar, szász 
és lengyel s a három nem élt egymással a legjobb egyet-
értésben. A szász unitáriusok papja bevádolta az unitárius 
magyar püspököt, hogy ez nem követi az unitárius hitczik-
keket s ezzel letért a törvény, a consensus ministrorum 
alapjáról. Az alap tehát a támadásra megvolt. 
S egy más körülmény is járult ehhez : volt az unitárius 
felekezetnek egy sectája, mely nvilvánságosan unitáriusnak 
vallotta magát, valójában pedig nem volt az : a zsidózóké. 
Egv rajongó biblia-olvasó olvasta ki azt a szentkönyvből, 
az unitarismus terjedése korában, veszedelmes sectává pe-
dig ennek az Eössy Tamásnak fogadott fia, Pécsv Simon 
alakította. Veszedelmessé t. i. annyiban, mert ez a secta 
* KVACSALA, B i s t e r f e l d E l e t e 18—21. l a p o k o n v a n n a k a z e r r e v o n a t k o z ó a d a t o k 
n a g y g o n d d a l ö s s z e á l l í t v a . 
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csak az ó-testamentomot ismerte el szent könyvnek s még 
körűi is metélkedett, «mely miatt némelyik meg is halt». 
Eössv fogadott fia kiváló emberré nőtte ki magát. Be-
utazta Európát, Afrikát, tizenhét nyelvet beszélt s Beth-
len alatt a cancellárságig vitte. Nem szombatosságáért bu-
kott meg alatta, — mert hogy egy, a törvény által már 
akkor is tiltott sectához tartozott, azt elnézte Bethlen, 
hanem politikai okokból. Kiszabadulta után a börtönből 
teljesen visszavonulva élt szent-erzsébeti jószágán, mint egy 
bölcsész. De nem tudott nyugodtan élni. Elkezdett apos-
tolkodni, iskolát állított föl s maga is tanított, daczára, 
hogy a nagyságos czímet megkapta ez a mai kegyelmes 
úrnak felel meg), mi annyival nagyobb dolog volt, mert 
vele együtt csak nyolcz nagyságos úr volt az országban. 
Bármennyire tisztelték is itt a professorokat, de azt. hogy 
egy nagyságos úr iskolamester legyen, nem tudták meg-
érteni. Itt valami rejlik, gondolták, s azt hitték, hogy Szé-
kely Mózesnek ő a titkos pártfogója, talán számításból, 
hogy ha Erdélynek unitárius fejedelme lesz, a zsidózókra 
jobb nap fog fölvirúlni. 
A zsidóknak Rákóczy nem volt ellensége, mint orvo-
sokkal érintkezett, mint kereskedőkkel összeköttetésben 
állt velők, sőt a pataki scholában is alkalmazott egy zsidót, 
Valerius uramat ; igaz, azután, hogy ennek szemei meg-
nyíltak az igaz hitnek.* Hanem azokat az eltévedt juho-
* 1637 aug . 17-éről í r j a T o l n a y n a k : 
« V a l e r i u s t k l m e d m e g m a r a s z s z a , h a l á t j a 
h a s z n á t o t t l a k á s á n a k » . O r s z . l t á r . M é g 
b ő v e b b e n ír r ó l a 1636 a u g . 12-iki l eve lé -
b e n : « V a l e r i u s u r a m a t I s t e n á l d o m á s á -
b ó l i m k i i n d í t á n k , ő m i n d c s a l á d o s t ó l 
k i m e n e ; n e k ü n k az t e t s z ik , sőt u g y a n 
p a r a n c s o l j u k is, i l l e n d ő s z á l l á s a l egyen . 
C o n v e n t i ó j á t i t t a d a t t u k ki. I t t b e n n 
n a g y n e v e t a d n a k nek i . M a regge l , h o g y 
b ú c s ú t v ő n mi t ő l ü n k , m e g m o n d á n k , 
h o g y k l m e d e n k ívü l m á s t ó l n e m kell de -
p e n d e á l n i : e l h i t t ü k , k l m e d is m e g f o g j a 
b e c s ü l e t é t a d n i , m i v e l a m e n n y i v e l ő-
idegen n e m z e t s a z i s t e n n e k i s m e r e t é r e 
is az z s i d ó s á g b ó l v e z é r e l t e t e t t , f o g y a t k o -
zás i t is, h a t ö r t é n n é n e k , m i n t h o g y ő is 
u g y a n c s a k Á d á m fia ; s z e r e t e t n e k p a l á s t -
j á v a l kel l i n k á b b f e d e z g e t n ü n k , m i n t s e m 
f e l e t t é b b d o r g á l n u n k . M i n d a z á l t a l u g y a n 
n e m kell nek i i s r e n d k í v ü l a z z a b o l á t 
m e g b o c s á t n i . » É l e t r a j z á t l á s d S á r o s p a t a k i 
F ü z e t e k , 1865. 356. 1. 1639 végén b e k ö v e t -
k e z e t t h a l á l á r ó l m e l e g e n e m l é k s z i k meg . 
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kat, kik az igaz hitből estek ebbe a tévelygésbe, s még 
azután is, hogy áttértek, tévelygésök köpenyéül használják 
régi hitöket, nem akarta birodalmában túrni. Elhatározta,, 
hogy kiirtja e sectát, Pécsyvel pedig akaratja ellen is meg 
fogja ismertetni az igaz hitet. Az a csendes resignatio,. 
melvlyel bukásának következményeit hordozta, az a vissza-
vonúltság, melyben élt, gyanúsnak tetszett előtte. O maga 
mindig hirdette, hogy fejedelemségével életét is letenné, 
nem értette, hogy lehet valaki cancellárból iskolames-
terré? Bizalmas embereinek is föltűnt ez s nem szűntek 
meg figyelmeztetni, hogy tartsa szemmel Pécsyt. 
Bethlen Gábor alatt két törvény tiltotta el a zsidózó 
vallást. Mikor Székely Mózes kiszökött Konstantinápolyba 
s ott némileg komoly versenytárssá kezdett lenni, ki a ka-
pitihák jelentéseiben állandó rovatot foglalt el, Rákóczy 
elhatározta ezt a két végre nem hajtott törvényt életbe 
léptetni. Az 1635-iki tavaszi országgyűlés elrendelte, hogy 
a ki a szombatos vallásról ez év karácsonyáig a négy be-
vett vallás közül valamelyikre át nem tér, az nota-perbe 
fog idéztetni, azzal pedig fő- és jószágvesztés jár. Kará-
csony ünnepe eljött ; de akkor Bethlen István támadása 
miatt nem volt ideje előkészíttetni oly monstruosus pert, 
mint a milyennek ez ígérkezett. Sőt még 1637-ben sem 
gondolhatott rá. 
De a mi halad, nem marad. 1638 elejéig már annyira 
helyre volt állítva országában a nyugalom, hogy a zsidó-
zók kiirtásához s az unitaria vallásnak a törvényes alapra 
leendő visszaállításához hozzáfoghatott. A hogyan ő ezt 
végrehajtotta, abban sok szigor s keménység volt : de egy 
hajszállal sem tett többet, mint annyit, hogy a régi törvé-
nveknek, és pedig azoknak, melyeken Erdélyben a négy 
vallás nyugodott, érvényt szerzett. Addig ment, a meddig 
R á k ó c z y T o l n a y h o z í r o t t l eve l ében . P r o t e s t á n s E g y h . é s I s k . L a p o k , 1875. évf . 
1387. 1. 
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a törvénv megengedte. Nem tűrte, hogv az unitaria vallás J O O ' O J 
köpenyűi szolgáljon a zsidó vallásra térésre, s az bizonyos, 
hogy e munkája az egész országban népszerű volt. Meg 
volt szabva, hogy a lelkiismeret szabadsága meddig me-
het, maga a korszellem is ennek föntartását követelte. 
Nem volna méltányos ezért egyedül Rákóczyt tenni fele-
lőssé s annyival kevésbbé, mert magok az unitáriusok te-
kintélyes része is követelte a régi alap föntartását. Egy 
unitárius pap vádolta felekezete egy részét, hogy Krisztus 
istenségét tagadja. Itt hát nem lehetett mást tenni, mint 
vagy eltiltani, vagy megengedni az újítást s ez utóbbi 
esetben az ötödik recepta religiót igtatni törvénybe. 
Az april 23-ára hirdetett országgyűlés határozottan az 
újítás ellen nyilatkozott. De hogy az egymással szemben 
álló két unitárius felekezet közül melyik áll az 1579-iki 
confessio alapján, annak eldöntését egv vegyes bizottságra 
ruházta, melybe minden vallásfelekezetből 17 tagot válasz-
tottak s melynek föladatává tették, hogv az unitárius fele-
kezet mindkét töredékének kiválóbb képviselőit hallgassa 
ki s a controversiát igazítsa el. Ugyanez a bizottság volt az-
zal is megbízva, hogv nem ezzel kapcsolatban, hanem attól 
elkülönítve vegye tárgyalásba a zsidózók ügyét. A köz-
ügvigazgató idéztesse meg mindazokat, kik az 1635-iki 
országgyűlés által kitűzött határidő után is zsidózók ma-
radtak. S ezek közé tartozott — sőt épen ő volt a fő — 
Pécsy Simon, ki előre látva a következményeket, 1637 
ápril havában fölosztotta vagyonát három veje közt. 
A tragcedia gyors befejezést nvert. julius i-ére Deésre 
összehívatott a «conventus», a mint a bizottság magát ne-
vezte, s két nap múlva megkezdte tárgyalásait. Maga a 
tej edelem elnökölt azokon. Először a két unitárius feleke-
zet külön beadott hitvallásait vették tárgyalás alá. Rákóczy 
el volt határozva, hogy a két versengő felekezetet kibékíti 
s épen azért minden olyan törekvést, mely annak útját 
I. R Á K Ó C Z Y G Y Ö R G Y . SI? V 
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akarta állani, «keményen lehurrogatott». Csak öt napi erős 
küzdelem után ért czélt. Létrejött a complanatio az 1579-iki 
alapon : «a Krisztust isteni tisztelettel imádják s directe 
segítségül hívják», az atya, fiú és szentlélek nevében ke-
reszteljenek s communicatio alkalmával a serleget a com-
municáló kezébe adják ; az unitáriusok vallásos könyveire 
nézve pedig behozták a censurât. 
Most a zsidózókra került a sor. Rákóczy teljes szigor-' 
ral, sőt egyesekre nézve kegvetlen szigorral járt el. Báthory 
István óta ilyen tömeges megidézést nem látott Erdély. 
Százanként sereglettek a megidézettek mindenfelől Deésre 
s a mint kihallgattattak s elítéltettek, a kamaraházzal szem-
ben levő templomba (melynek helyén ma a casino-épűlet 
áll szállíttattak, honnan csapatonként, százával, százötven-
enként különböző várakba zárattak s addig, míg «észre tér-
nek», várépítésre használtattak. Azután egyesekre került 
a sor s ezek közt Pécsy Simonra, ki személyesen nem 
jelent meg, de a többivel együtt elítéltetett s Szamos-
újvártt börtönbe vettetett. Egy ötvöst istenkáromlásért 
megköveztek, egy más embert hatvan botütésre ítéltek. 
Keményen lakoltak mások is. De a mint a szombatosok 
ki voltak irtva s megszűntek Rákóczyra nézve veszedel-
mes secta lenni, Rákóczy is engedett a szigorból. Többé 
nem tarthatott attól, hogy Székely Mózest megsegítik. 
Megkegyelmezett Pécsvnek, ki «akaratja ellen» megismerte 
az igaz vallást s mindazokat a zsidózókat, kik megkeresz-
telkedtek, szabadon bocsátotta. 
De e tömeges nota-pereken kívül még másokat is tár-
gyaltak a rendek ; sőt egy párt tárgyalásba vétel előtt 
kegyelem útján, complanatióval egyenlített ki Rákóczy. 
Mintha példát akart volna mutatni azoknak, kik hatalmát 
megingathatónak tartották, s megfélemlíteni azokat, kik 
csillagát elhomályosíthatónak hitték. Sok küzdelme, zakla-
tása volt eddig, melyekre nem szolgált rá. Az a két év 
S í . «A MÁRIA M A G D O L N A - T E M P L O M 9 H E L Y É N É P Ü L T CASINO D E E S E N . 
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azután, hogy Bethlen erős kezéből a gyeplőt kiragadta a 
halál, épen elegendő volt arra, hogy az embereket elszok-
tassa az erős és öntudatos kormányzástól. No hát ő min-
dent rovásra vett. 
Nem volt megelégedve a szebeniek magatartásával a 
Bethlen István-féle támadás idejében. Tavaly Brassón volt 
a sor, most Szebenre került. S mint Brassó, ez is meg-
alkudott : kötelezte magát, hogy az egész város, kivált an-
nak őrsége porkolábostól, pattantyúsostól erős hittel köte-
lezi magát, hogy őt amikor csak kívánni fogja, vagy ellen-
séges támadás fenyegeti s emiatt szüksége lesz rá, csa-
ládjával, híveivel s a nemességgel együtt bebocsátja. 
Kolozsvárral más volt a baj. A város egy része refor-
mátus volt ; de a tiszti karba ezek közül senkit se vettek 
be az unitáriusok. Aránylagos részt kelle adni azoknak a 
város közigazgatásában. 
Roszabbül jártak azok, kiknek ügye nem volt com-
planatióval elintézhető. 
Egy öreg daczos főúr, Kuun Kocsárd, a fejedelmet 
országíosztogatónak nevezte. Ezt nótán marasztották s szép 
gyógyi birtokától megfosztották. Egy előkelő úri asszonyt 
fajtalan élete miatt, a Mikes fiúkat pedig nőrablásért s a 
táborba szállásra vonatkozó rendelet nem teljesítéséért 
ítéltek el. Ennek a nőrablásnak regényes története nyúj-
totta az anyagot Kemény Zsigmondnak, a világirodalom 
egyik legszebb regényének, az «Özvegy és leánvá»-nak 
megírásához. Mikor Kemény ezt a regényét írta, kevés, 
anyaggal rendelkezett : valóban költői divinatio volt, a mint 
ő e munkáját írta. Mintha ismerte volna az összes rejtett 
anyagokat. Mindaz, a mi azóta napfényre került, igazolja 
őtet fölfogásában e korról s jellemzéseiben szereplőiről. 
Történetünk e rég elfeledett kis episodjából az alkotó kéz. 
amaz idők belső életének egész képét előnkbe állítá. 
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MIRE a vihar elvonult Rákóczy feje felett, ez figyelmét ismét ama sokkal nagyobb vihar felé fordítá, mely 
már húsz év óta zaklatja Németországot. A fordulat, mely 
a harmincz éves háború küzdelmeiben, az ő utolsó érint-
kezése után a protestáns fejedelmekkel, beállott, teljesen 
megszakasztotta az ő érintkezését ezekkel : de az ottani 
viszonyokban épen abban az időben, midőn őt a Bethlen-
féle mozgalom kötötte le, új fordulat állott be. 
A prágai béke, a császár és szász választó közt, volt 
az első fordulat (1635 május 30.), mely ez utóbbit elválasz-
totta a protestáns ügytől. A harcztér most távolabb esett 
Ausztriától, hogysem Rákóczy interventiójára gondolni 
lehetett volna ; maga a béke pedig valójában a svédekre 
mért csapás volt. De Francziaország, mely eddig csak 
azért alkudozott a svédekkel, hogy Spanyolországra, főként 
ennek németalföldi birtokaira nagyobb csapást mérhessen, 
most eljöttnek látta az időt, hogy levesse álarczát. Nagy 
szolgálatot tett a svédeknek azzal, hogy a (1635 jul. i-én) 
lejárt fegyverszünet meghosszabbítására d'Avaux marquist 
Lengyelországba küldte. Alkalmasabb diplomatát nem vá-
laszthatott volna, s a béke 'szept. 12.) megköttetett Len-
gyei- és Svédország közt s most már lehetővé lett a Visz-
tula mellett tartott hadakat a németországi tábor megerő-
sítésére küldeni. Ez volt a második fordulat, mely elő-
készítette a harmadikat, Banér fényes wittstocki diadalát 
(1636 október 4. . A nördlingeni csata óta a svédek hadi 
dicsősége hanyatlóban volt, most újra teljes fényében föl-
ragyogott az : számban nagyon túlnyomó erőt győztek ők 
le. Nem sokat fordított azon az, hogy nem sokkal utóbb 
'1636 decz. 22. erős küzdelemmel ugyan, de mégis meg-
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választatott I I I . Ferdinánd német császárrá, melyet a csá-
szár ellenségei, Franczia- és Svédország, nem ismertek el 
érvényesnek, hanem a császárt még atyja halála után is 
egyszerűen magyar királynak czímezték. 
Az új császár politikájában eleinte változás nem tör-
tént sem Német-, sem Magyarországon. Ott és itt a régi 
emberek helvökön maradtak ; csak a korábban Eggenberg 
herczeg által bírt főudvarmesteri helyre — az első mél-
tóságra udvarában — emelte gróf Trautmannsdorff Ma-
ximiliánt s a háztartás költségeit egy millió forintról csak-
nem egyharmadára szállította le. Becsületes, tiszta fölfogású 
ember s kitiinő munkaerő volt, ki Rákóczvval gyakori 
érintkezésben állott. De azután, hogy a svéd-franczia szö-
vetség megköttetett, a császári udvar politikájában is lénve-
ges változás állott be. 
A harcztér a Rajna s Elbe mellett '1637.) távolabb volt, 
hogysem a szövetségesek szerepet szánhattak volna a küzde-
lemben Rákóczynak. De kivált a francziák annak lefolyása 
iránt vérmesebb reményekkel voltak, hogysem már eleve 
ne gondoltak volna arra az eshetőségre, hogy a császárt 
Sziléziában is megtámadják. Annyi bizonyos, hogy érde-
kökben állott szaporítani a császár ellenségei számát, s e 
részben Rákóczytól lénveges szolgálatot várhattak, kinek 
támadása a császár erejének nagy részét lekötötte volna. 
Rákóczvnak az utolsó időben nem volt más összeköt-
tetése a külfölddel, mint hogy mesterembereket, bányászo-
kat, nyomdászokat hozatott onnan. Valami ilyen lehetett 
az is, ki 1637 elején Erdélybe jött.* Pár hóval utóbb, 
augusztusban a hesseni tartománygróftól, a franczia ki-
rály tudtával, Meerboth Henrik evang. pap érkezett Er-
* M o n a k i M i h á l y , K ő v á r , 1637 m á r c z . 
11-ikén í r j a R á k ó c z y n a k : « K e g y e l m e s 
u r a m ! B a l l i n g h J á n o s u r a m k ü l d ö t t egy 
n é m e t f ő e m b e r t ide , ő k e g y e l m e í r j a , j ó 
g o n d v i s e l é s a l a t t k ü l d j e m b e N g o d h o z é s 
k í s é r ő k e t is r e n d e l j e k me l l é . A z m i n t l eg-
j o b b a l k a l m a t o s s á g g a l l e h e t e t t , ú g y b o -
c s á t o t t a m el i n n é t , s z a b a d o s o k a t i s r e n -
d e l t e m mel lé je .» O r s z . l t á r . 
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délybe.1 Pataknak vette útját, ott Tolnay Istvánnal, a 
sárospataki főiskola professorával, lépett érintkezésbe, s ez 
Bényey Jánossal, Rákóczy épen akkor visszajött alumnusá-
val indította útnak. Érdekes dolgokat beszélt : a külföldi 
követek közbenlépésének lehet köszönni, hogy a porta meg-
békélt Rákóczyval ; de a hollandi követ ellensége a feje-
delemnek ; a belga rendeket meg kellett volna találni «és 
azok által bedugni a száját»).2 Bényeyvel együtt aug. 6-án 
Váradon s a hó közepén Fejérvártt volt. Epen akkor volt 
az ifjú herczegek confirmatiója (aug. 15. Gyulafejérvártt, 
melynek ünnepélyét számos vendég jelenléte emelte.3 
Annál jobb volt a német papra, ki ilyen módon az 
erdélyi protestáns hitélet kitűnőségeivel megismerkedett. 
Fogadta a fejedelem is, de leleplezéseit a porta magatar-
tásáról bizalmatlansággal hallgatta. «Hitel kellene ahhoz; a 
portán penig abban mi hírünkkel még semmi sem volt» — 
írá Tolnaynak. Hanem az eszmét, hogy régi összekötteté-
1 O k m á n y t á r I . R á k ó c z y G y . s v é d é s 
f r a n c z i a ö s s z e k ö t t e t é s e i t ö r t é n e t é h e z : «et 
c u m in a n n o 1637 n o s a c c e s s i s s e t q u i -
d a m H e i n r i c h M e r b o l t h n o m i n e vir , c u m 
l e g a t i o n e d e f u n c t i L a n d g r a v i i Hass i ae , u t i 
n o b i s c o n s t a b a t , c u m s c i t u e t i a m c h r i -
s t i a n i s s i m i r eg i s . . . » 23. 1. 
2 T o l n a y , S á r o s p a t a k , 1637 aug . 13-iki 
l eve l ében R á k ó c z y h o z í r j a : « B é n y e i u r a m 
t u d o m e d d i g N g o d h o z é r k e z e t t m i n d az 
j á m b o r n é m e t k ö v e t t e l . C s u d á l o m , h o g y 
az f e j e d e l m e k (ha a z o k k ü l d t é k ) p rasd i -
•cator e m b e r r e b í z t á k a k ö v e t s é g e t . M e r t 
e l h i t t e m , h o g y o l y a n m e s s z e f ö l d r ő l n e m 
k i c s i n y d o l g o k k a l j ö t t , n o h a n e m t u d o k 
s e m m i t b e n n e , m i b e n j á r , h a n e m s e x t a 
A u g u s t i í r t é n n e k e m V á r a d r ó l egy leve-
l e t , a b b a n j e l e n t v a l a m i t , d e h o m á l y o -
s a n . A z t í r j a k l m e s u r a m a b b a n , h o g y 
N g o d d a l az p o r t a az k e r e s z t y é n f e j ede l -
m e k m u n k á l k o d á s á v a l b é k é i l e t t m e g , n e m 
is m e n t v o l n a k ü l ö n b e n v é g h e z , d e én 
n e k e m egy e m l é k e z e t e s d o l g o t m o n d o t t 
i t t P a t a k o n , az m a g a m h á z á n á l . H o n n a n 
m e n t végé re , n e m t u d o m . A z t j e l e n t é , 
h o g y l e g á t u s h o l l a n d i c u s n e m s z i n t é n 
v o l n a N g o d n a k j ó a k a r ó j a a z p o r t á n , ú g y 
is v a g y o n . Az t j e l e n t i , h o g y ez ide ig 
O r d i n e s B e l g i c o s m e g ke l l e t t v o l n a N g o d -
n a k a z fe lől t a l á l t a t n i é s a z o k á l t a l ke l -
le t t v o l n a b e d u g n i az s z á j á t , a z m e l y 
m e g is l e h e t e t t v o l n a , sőt h a s z ü k s é g e s -
n e k í t é lné N g o d , e z u t á n is n e m á r t a n -
n a k m e g l e n n i . N g o d n a k k e r e s z t y é n v a l l á -
s á n a k h í r e n a g y a z o k n á l az e m b e r e k n é l , 
c s a k a z d e á k o k t a n í t t a t á s a á l t a l is, az 
k ik N g o d k ö l t s é g é v e l b u j d o s n a k B e l g i u m -
b a n . » O r s z . I tá r . 
3 « A k a r v á n g y e r m e k i n k n e k l e l k é r e is 
g o n d o t v ise ln i ,» — í r j a a u g 17-én — «az 
ú r i s t e n n e k s z e n t e n g e d e l m i b ő l ők is ve-
l ü n k e g y ü t t a z t e g n a p i n a p o n m e g c o m -
m u n i c á l á n a k , s z o m b a t o n p e n i g az h i t e k -
n e k v a l l á s á r ó l s f u n d a m e n t o m á r ó l az p r o -
fessorok , t a n í t ó r e n d e k e l ő t t (k i rő l k l m e d 
B é n y e i t ő l is é r t h e t ) , m i c s o d a d i s p u t a t i ó -
j o k v a g y e x a m e n j e k v a l a , n y o m t a t á s b a n 
r ö v i d n a p k i k ü l d j ü k . » U . o. 
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sét a protestáns fejedelmekkel megújítsa, szívesen fölka-
rolta, annyival inkább, mert az régi óhajtásával találko-
zott. Ot magát, mint követet egyszerre két megbízással 
lehetett útnak indítani, egy nyilvánossal, hogy mérnökö-
ket s gépészeket szerződtessen s egy titkossal, hogy a 
protestáns fejedelmek szövetségébe belépésének föltételeit 
állapítsa meg. 
De kényes dolog volt ilyen fontos ügyet egy egészen 
ismeretlen ember kezébe tenni le, ki a mellett a magyar 
s erdélyi viszonyokkal nem is ismerős. A kérdést úgy 
akarta megoldani, hogy az ő érdeke teljesen meg legyen 
védve, s megtalálta a Meerboth-tal kötött megegyezésben 
annak módját. Fölhatalmazvány, útlevél s megbízatás a 
Meerboth Henrik nevében állíttatott ki, de a tárgyalásokat 
nem ő, hanem az ő nevében Bisterfeld fogja folytatni.* 
Bisterfeldnek még más oka is volt a kimenetelre. Crell 
és a socinianusok ellen tervezett nagy munkája már el-
készült s Rákóczy azt külföldön, jelesül Hollandiában 
akarta kinyomatni, hogy a munka ilyen módon külföldön 
is terjeszthető legyen. A Meerboth megbízó levele aug. 
21-én állíttatott ki, de a tárgyalások a svéd államtanács-
csal csak az év utolsó hónapjaiban folytak. A szövetkezési 
tervezetet október 20-án terjesztette Bisterfeld Meerboth 
nevében a tanács elé ; a mesterembereket, kiknek fogadá-
sára — mondá — föl van hatalmazva, úgy kell értelmezni^ 
* PufenDorf, ix. k ö t . 3 1 2 . 1. a l a p j á n 
Bod í r j a , H i s t . E c c l . H u n g . n . k. , h o g y 
B i s t e r f e l d H e n r i c u s M e e r b o t h u s n é v a l a t t 
k é t s z e r is b e s z é l t a s t o c k h o l m i á l l a m -
t a n á c s b a n . (V. ö. Kvacsala é r t e k e z é s é -
vel, S z á z a d o k , 1892. évf . 717. 1.) D e h o g y 
M e e r b o t h é lő e m b e r , p a p vo l t : R á k ó c z y -
n a k f ö n t i d é z e t t s z a v a i k é t s é g t e l e n n é 
t e s z i k . H o g y 1637 a u g . k ö z e p é n n é m e t 
p a p j ö n k ü l ö n m e g b í z á s s a l F e j é r v á r r a , 
a z t T o l n a y n a k leve le s R á k ó c z y n a k v á l a s z a 
i g a z o l j a . H o g y p e d i g a z M e e r b o t h vol t , ki-
t ű n i k az 1637 a u S - 15-én k i á l l í t o t t s a l v u s 
c o n d u c t u s b ó l : « q u i a i n t e r n o s a c n o b i -
l e m a c r e v e r e n d u m ( t e h á t pap) H e n r i c u m 
M e e r b o t t n o n n u l l o s a r t i f i c e s m e c h a n i c o s 
in r a t i o n e m n o s t r a m ex p r o v i n c i i s c h r i -
s t i a n i s c o n d u c e n d i e t in T r a n s i l v a n i a m 
i n t e r m i t t e n d i vei s e c u m i n t r o d u c e n d i 
t r a n s a c t i o i n t e r c e d i t . . . » T ö r t . T á r , 1892. 
évf. 458. 1. Az U n p a r t e i i s c h e C e n s u r c z í m -
l a p j á n M e e r b o t h n a k egy k ö n y v e v a n e m -
l í tve . 
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ho gy ezek a haza elveszett szabadságának visszaszerzésére 
alkalmas emberek legvenek. De az államtanács nem volt 
hajlandó így értelmezni azt, s decz. 2-ig húzódtak a tár-
gvalások, eredmény nélkül. Ekkor Bisterfeld Belgiumba s 
Francziaországba ment.1 
Erről az első tapogatózó útról hazatérte után ismét 
útra kellett kelnie, hogy Crell ellen írt munkáját sajtó 
alá adja s hogy a franczia udvarral kezdett tárgyalásokat 
folytassa. April derekán indúlt el,2 épen mikor az unitárius 
kérdés rendezését az országgyűlés vette kezébe. A harmincz 
éves háború már jórészt elvesztette régi jellegét; csak még 
Erdélyben hitték, hogy a protestáns ügv érdekében küz-
denek. Hogy egy protestáns német pap tolmácsolja a leg-
katholicusabb királv izenetét Rákóczynak, s hogy ennek 
a válaszát egv másik protestáns pap vigye Párisba — már 
magában is elég különös volt. De a legkeresztvénibb ki-
rály s a legorthodoxabb fejedelem érdekei egy pontban 
találkoztak. Mindketten a Habsburg-ház hatalmának meg-
szorításával emelhetik a magukét : Spanyolország felől és 
a Rajnánál az egyik, Magvarországon a másik. De meg 
abban is találkoztak, hogy a Habsburg-ház megbuktatására 
egyik sem gondolt ; vallásos tekintetekből az egyik, s az 
anyatejjel beszívott loyalitásbol a másik. Mikor a nassaui 
pap a franczia király tudtával Erdélybe jött, a franczia 
király dolgai nem folytak nagyon fénvesen : egy kis di-
versio Rákóczv részéről nagyot lendíthetett volna az ő 
ügyén. De ennek a diversiónak nagyon fölcsigázta az árát 
Rákóczy. Nemcsak sokat követelt, hanem még azt is, hogv 
cserbe ne hagyhassák. A franczia iigvek még akkorra sem 
1 A r e n d k í v ü l é r d e k e s t á r g y a l á s ok-
á n y a i m e g j e l e n t e k T ö r t . T á r , 1892, 
458—71. 11. P á r i s i ú t j á t nov . 13-iki be -
a d v á n y á b a n e m l í t i 465. 1. 
2 A m e g b í z ó és a j á n l ó levelek 1638 
a u g . 16-án k e l t e k C s a k e g y e t i s m e r ü n k 
a z o k k ö z ü l : a R i c h e l i e u n e k szó ló t . T ö r t . 
T á r , 1889. évf . 686. 1. T o l n a y , 1638 a p r . 
23 -án ke l t l e v e l é b e n í r j a , h o g y az a l u m -
nus , «ki B i s t e r f e l d i u s u r a m m a l e g y ü t t 
j á r n a » , n e m k é s z ü l t el az ú t r a 
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fordultak jobbra, mikorra Bisterfeld 1638 nyarán másod-
szor Párisba érkezett s épen ezért szívesen látott vendég 
volt a franczia királynál. A tárgyalásokat azonnal megkez-
dették s megállapították a megkötendő szövetségnek pon-
tozatait. Az utolsó ezek közül a fejedelem rögtöni táborba 
szállásának módozataival foglalkozott : kötelezvén a királyt, 
hogy egy hatezer emberből álló had föntartási költségeit 
azonnal utalványozza.* De Bisterfeld utasítása korlátolt 
volt, s abban állapodtak meg, hogy X I I I . Lajos saját kö-
vete által fogja a fejedelemmel a tárgyalásokat folytatni. 
Ez a követ őszre megérkezett. Du Bois d'Avaugour 
volt. Velenczén, Temesváron át jött teljes incognitoban, 
mint egy alkalmazást kereső tiszt. Irományai teljesen 
rendben voltak, de legfőbb irománya, Bisterfeld egy ujjnyi 
hosszúságú keskeny kis czédulája, úgy volt kiállítva, hogy 
még elfogatása esetében se találhassák meg. A tisztet 
Deésre kísérték ; a fejedelem Beszterczén volt. Senkinek 
sem volt szabad tudni, hogy ők tárgyalnak együtt, s a 
fejedelem Kemény Jánost szemelte ki, hogy az ő közvetí-
tésével fog vele érintkezni. De Kemény nem volt jelen. 
Rákóczy kevéssé élesen nyilatkozott hanyagságáról s mire 
két nap múlva megkerítették, a mocskos szájú Serédv 
czélzatos gúnynyal súgta fülébe : «búcsúzz el, öcsém!» 
Annyival nagyobb volt meglepetésök, midőn a fejede-
lemtől egy nagy arany serleggel s vörös skárlát mentével 
látták kilépni. Nem mindennapi dolog volt az ilyen bő-
kezűség Rákóczynál ; hiába törték az eszöket, hogy mi 
lehet annak az oka, azután se tudtak meg semmit. Lát-
ták ugyan, hogy Kemény kilovagolgat egy szomszédos kis 
faluba «mintegy sétálásképen» s hogy néhány nap múlva 
egy «szolgálatkereső officzér» jelentkezik a fejedelemnél, 
* A s z ö v e t k e z é s i t e r v e z e t k e l t R u e l , 1 6 3 8 j u l i u s 7 - é n . P á r i s , B i b i . N a t . M e e r b o t h 
í r j a E l s e n ő r 1 6 3 8 j u n . 3 0 . M e i n C o l l e g e , H e r r J o h a n n H e i n r i c h B i s t e r f e l d , k o m m t 
a u f g e r i s s t a u s F r a n k r e i c h u n d d i e C r e d e n t i o n a l e m i t b r i n g e n . 
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de azt nem is sejtették, hogy ez a szolgálatkereső tiszt a 
franczia király követe. 
Du Bois d'Avaugour kihallgatása nov. 12-én ment 
véghez. A követ beszéde elején kiemelte, hogy mennyi 
jóakarattal volt a király Bethlen és országa iránt, s hogy 
ezt vele is hajlandó megújítni. Nyolcz hadtestet tart fönn 
most az ellenség földén s ha ő hajlandó volna elfogadni a 
közreműködést, Banér e táborozásban nagy segélyére le-
8 4 . b e s z t e r c z e xvii. s z á z a d i l á t k é p e . 
hetne. Föl van hatalmazva biztosítani a fejedelmet, hogy 
a király teljes megelégedésére akar vele tárgyalni. Rá-
kóczy jóval hosszabb s terjedelmesebb beszéddel válaszolt. 
Kifejtette és indokolta követeléseit, melyeknek végrehaj-
tását táborba szállása előtt kívánja eszközöltetni.* Ezzel 
a kihallgatás véget ért. Du Bois Konstantinápolyon át 
tért haza, azzal a megnyugvással, hogy a fejedelem a tár-
gyalások befejezésére Bisterfeldet újra el fogja Fárisba 
küldeni. 
Annak, hogy Rákóczy belépjen a szövetségbe s a csá-
* M i n d k é t b e s z é d m e g v a n O k m á n y t á r , I R á k ó c z y G y ö r g y s v é d é s f r a n c z i a 
ö s s z e k ö t t e t é s e i t ö r t é n e t é h e z , 2 0 — 3 1 . 11 
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szár ellen támadólag lépjen föl, egyik elengedhetetlen 
föltétele volt, előre megnyerni a portának engedélyét s 
biztosítni annak közreműködését, s ennek kieszközlését 
XI I I . Lajostól kívánta, kinek portai követe utasítandó 
volna, hogy az ő követeit támogassák. Rákóczy csakugyan, 
mikor az évi adót beküldötte a portára, a főkövetet, Dá-
niel Mihályt megbízta, hogy ez ott a franczia és hollandi 
oratorokkal lépjen érintkezésbe. Megtörtént. A találkozás 
titokban történt a Fekete-tenger mellett, egy erre kijelölt 
helyen, a franczia követ s a fejedelem kapitihája közt. 
Máskor, hogv a találkozás föltűnést ne támaszszon, a fran-
czia követ fia magyar ruhába öltözve kereste föl a kapi-
tihát, hogy a fejedelemtől küldött leveleket átvegye. Hagai 
Kornél pedig, a németalföldi követ, Konstantinápolyból 
hazaútaztában Erdélynek vette útját. Kívüle egy franczia 
ágens s Weimari Bernátnak, a harmincz éves háború 
egyik legkitűnőbb tábornokának követe is megfordult 
nála 1639 elején . 
Rövid idő alatt ily sűrű érintkezés külföldről jövő em-
berekkel föltűnést ébresztett a bécsi kormány körében. 
Németországból is kaptak értesítéseket, hogy Rákóczyhoz 
svéd és franczia ágensek járnak ; de mindez mesterembe-
rek, mérnökök fogadására czélzó törekvésekkel olv jól volt 
palástolva, hogv bizonyost még sem tudhattak. Mint ilyen 
körülmények között régebben is tettek, most is eg>, a 
fejedelemmel összeköttetésben álló, különben teljesen meg-
bízható embert küldöttek hozzá : Bercsényi Imrét. 
Máskülönben is érdekében állott a bécsi kormánynak 
tisztába jönni azzal, hogy van-e csakugyan oka tartani 
Rákóczy támadásától ? Nagy veszteség volt Breisach capi-
tulatiója decz. 17-én s Banér is sikerrel folytatta a múlt 
évben megkezdett diadalmas előnvomúlását : átlépte a 
Saale folyót Halle-nál, április 14-én Chemnitznél fényes 
diadalt aratott a császári seregeken s a szász hadat ezzel 
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megsemmisítette. Az Elbe felé tartott, megtámadta Pirnát, 
kimutatva ezzel, hogy Csehországba akar jönni. Most már 
csakugyan nagy bonyodalmat okozhatott volna Rákóczy 
diversiója. «Itt az emberek» — írá Rákóczynak egy meg-
bízottja — «igen zsibongó állapottal vannak, mivel az ellen-
ség császár urunk hadát igen alányomta».1 Most már min-
dent elkövettek Rákóczy megnyugtatására, s még abban 
a kérdésben is, hogy a Rákóczy Pál árváit megillető jó-
szágok közül a szerzeményeket erővel foglalta le a fejede-
lem, — mi pedig különben könnyen szakadást idézhetett 
volna elő — feltűnő engedékenységet mutattak.2 S maga 
Esterházy is meg akarta nyugtatni: «csak Kegyelmed confi-
denter nyissa meg magát» — írá — «s közölje velem azo-
kat, az kik által reményli szegény nemzetünk megmara-
dását, avagy maga szolgálatját is, meglátja kegyelmed, hogy 
azoknak meg nem fogyatkozom». 
S «megnyitotta magát» ő is épen Bercsényi előtt, 
hanem úgy, hogy nem volt abban köszönet. «Lehetet-
len,» — írá Bakos — «hogy az szegény Jeremiás profeta 
is keservesebben lamentált volna, az mint Bercsényi uram 
lamentált az ott benn való járásáról».3 A tisztelet és szí-
vesség külső jeleiben nem volt fogyatkozás. Gyaluban 
(máj. 25.1 fogadta a fejedelem, hova ez egy nappal később 
1 B a k o s G á b o r , O s g y á n , i 6 3 9 j ú n . 9 -én 
í r t l eve le R á k ó c z y h o z . «At tó l t a r t a n a k , 
h o g y v a l a m i k é p e n m i n d k é t fél h a d i de 
s z e g é n y h a z á n k b a n n e n y o m ú l j é k é s p u s z -
t u l á s a k ö v e t k e z z é k m i a t t u k s z e g é n y h a -
z á n k n a k , a z m i n t h o g y i m m á r is n é m e l y 
r é s z e a z n é m e t e k n e k C s a l l ó k ö z b e n va -
g y o n e t c . A n n y i r a is t a r t a n a k i m m á r i de 
az e m b e r e k e g y m á s t ó l , h o g y az p á p i s t a 
a z k á l v i n i s t á i u l és l u t h e r a n u s t u l t a r t , 
e z e k p e n i g v i s z o n t a g ő t ő l ü k . » O r s z . lt. 
2 E s t e r h á z y 1638 s z e p t e m b e r 8 - án í r j a 
R á k ó c z y n a k : « A s z e g é n y R á k ó c z y P á l 
á r v á i t u t o r s á g á r ó l b ő r e l a t i ó t fog t e n n i 
C h e r n e l u r a m , k ö z l ö t t e m az i r á n t v a l ó 
t e t s z é s e m e t ő k i m é v e l . . . t a l á n leszen 
t e k i n t e t i a z én t e t s z é s e m n e k is, k in m o s t 
n e m is s z ü k s é g , h o g y K l m e d búsúl jo i fc 
igen, h o l o t t az g y e r m e k e k j ó n e v e l é s b e n 
v a n n a k i t t is, j ó s z á g u k p e n i g d e f a c t o 
k l m e d k e z é b e n és d i r e c t i ó j a a l a t t v a g y o n 
a z egy H r u s s ó v á r a kívül .» S e n n y e i n e k 
is sok leve le v o n a t k o z i k e t á r g y r a . 
3 B a k o s G á b o r , O s g y á n , 1639 j u n i u s . 
12-iki levele R á k ó c z y h o z . G r ó f B e r c s é n y i 
I m r é n e k , k o r a e z e n k i v á l ó k a t o n á j á n a k é s . 
á l l a m f é r f i á n a k é l e t r a j z á t m e g í r t a Thaly 
Kálmán «A székes i g ró f B e r c s é n y i c s a -
lád» c z í m ű n a g y s z a b á s ú m u n k á j a 1. k. 
5 5 — J74- 11- T ü z e t e s e n t á r g y a l j a e r d é l y i 
k ö v e t s é g e i t a 13. s köv . 11. 
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érkezett, mint ő, s átvette tőle a császár levelét ; de an-
nak tartalmáról mélyen hallgatott. Egészen be volt gom-
bolkozva : csak holmi török hírekről beszélt vele. Annál 
közlékenyebb volt ebéd fölött : az első pohárköszöntőt a 
császárra mondta. S aztán beszélgetés közben arra is rátért, 
hogyan békélhet meg a császár ellenségeivel ? ha biztosítja 
a vallásszabadságot, ha Frigyes fiát visszahelyezi ősi bir-
tokába s ha a szenvedett károkat mindenkinek megtéríti. 
Másnap azután újra fogadta, s most nyilatkozott a császár 
leveléről, őszintén, leplezetlenül. Nem tanácsolhatja, hogy 
ő Felsége személyesen menjen táborba, mert ott csak ve-
reség vár reá. A hadfogadást nem engedheti meg, mert őt 
is fenyegeti a török, s nem helyesli, hogy a végvárakba 
németek vitessenek. Azután a legnagyobb őszinteséggel, 
a legutolsó részletig elmondta alkudozásait a császár ellen-
ségeivel : saját költségeken hatezer embert rendelnek alá; 
az első évben háromszázezer, a többiekben kétszázezer 
forintot űzetnek ; kieszközlik a támadásra a porta engedé-
lyét s fiának fejedelemmé választatását ; békét nála nélkül 
nem kötnek s esetleges veszteségeiért kárpótolják. Hát 
Du Bois-val valóban ezeket a pontokat állapították meg ; 
de — tette hozzá — ő ezeket még nem fogadta el s 
nem is fogadja el, ha elégtételt adnak neki. De hogy 
miféle elégtételt kíván s ki ellen, azt Bercsényi sehogv 
sem tudta belőle kivenni. A helyett megkapta a hivatalos 
választ, azon bizalmas kérés kíséretében, hogy Erdélyt 
azonnal hagyja el. Sokat törte az eszét, hogy mi lehet az 
oka annak, hogy «olyan hamar kiadtak rajta» s még töb-
bet bosszankodott, hogy «a fejedelem olyan aprilist jára-
tott vele».* Nem is tudott egvéb bizonvost haza vinni, 
mint azt, hogv Rákóczv készülődik, de a mint ő gyaní-
totta, Lupul vajda ellen. 
* B a k o s i d é z e t t levele s B e r c s é n y i j e l e n t é s e az E r d O r s z . E m i . x. k . -ben 
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Még jóformán el sem távozott Bercsényi Erdélyből, 
midőn Banér a svéd hadakkal már Prága alá érkezett (má-
jus 29., s azt ostromolni kezdte. Valóban ebben az egyben 
Bercsényi nem csalódott. Rákóczy készült : hadakat foga-
dott a Részeken, s zászlókat osztatott ki a császár birto-
kain. De egyelőre még nem azért, hogy támadjon, hanem 
hogy teljesen föl legyen készülve, ha eljön annak az ideje. 
Mint megígérte Du Boisnak, Bisterfeldet csakugyan útnak 
indítá azzal az ürügygyei, hogy a nemrég elhalt Alsted 
helyett új tanárt szerződtessen a fejérvári iskolába.1 Ez 
csak május elején érkezett Párisba, minden olvan fölhatal-
mazás nélkül, mely följogosította volna a szerződés végle-
ges megkötésére. De a tárgyalást siettették, hogy a feje-
delem augusztusban vagy szeptemberben táborba szállhas-
son s mindenek fölött a portai követeket utasították, hogy 
eszközöljenek Rákóczynak segélyt és engedélyt a táborba 
szállásra s Székely Mózest szolgáltassák ki. Másfelől Rá-
kóczy Bálintfyt, Gaudyt Bisterfeld után küldte,2 kapitihá-
ját pedig utasította, hogy ugyancsak nógassák a gallus 
oratort a támadásra vonatkozó engedély megadására. 
Biztatást eleget kapott. D Avaugour, a franczia király 
lengyelországi követe, már arról is értesítette, hogy a 
franczia és svéd biztosok útban vannak. S most már ab-
ban a reményben, hogy a dolog sokáig nem húzódhatik, 
Tholdalaghvt küldte a portára, ezt a régi és tapasztalt 
államférfit, ki követi táskájában Konstantinápolyba mindig 
valami nagy, titkos dolgot szokott magával vinni. Itthon 
pedig a bécsi udvarral szemben olyan követeléssel állott 
elő, melvet ott a békés viszony megszakasztásának elő-
jeléül vehettek : «miért nem kap feleletet a Bercsényi által 
küldött pontokra? abból káros veszedelem következhetik». 
1 M e g b í z ó l eve le T ö r t . T á r . 1889. évf. k ö t t e t é s e F r a n c z i a o r s z á g g a l : Gergely 
687. 1. Samu á l t a l a p á r i s i k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m 
2 U g y a n o t t : I . R á k ó c z y G y ö r g y ös sze - l e v é l t á r á b ó l k ö z l ö t t igen é r d e k e s o k i r a t o k . 
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Ezúttal semmi sem következett. A találkozás a Duna 
mellett vagy Prága alatt, a mint a jó szerencse hozta 
volna magával, Banér, Weimari Bernát és Rákóczy kö-
zött nem jöhetett létre. Breisach bukása óta Richelieu 
gyanús szemmel nézte Weimari Bernát sikereit s nem 
sietett olyan összeköttetést hozni létre, mely a protestánsok 
erejét félelmesen megnövelhette volna. Időközben e vég-
zetes háborúnak ismét kidőlt egy rokonszenves és kiemel-
kedő alakja: Weimari Bernát (jul. 18.) s Banér még ko-
rábban visszavonúlt Prága alól. A császár és Rákóczy 
közti diíferentiák is a szokott diplomatiai alkudozások 
posványában oszlottak föl : az udvar részéről aug. derekán 
Tőrös küldetett Fejérvárra a császár engesztelékeny han-
gon írt levelével,* Rákóczy pedig Bogádyt küldte a ná-
dorhoz, meglehetős éles hangon írt emlékirattal buzdítva 
őtet a béke föntartására (szept. 7.). Rákóczy folyton sür-
gette a választ a Bercsényi által küldött pontokra s Tőrös 
is egyenes felelet helvett azzal a kérdéssel állott elő, hogy 
ki ellen kéri az elégtételt? A fejedelem végre rámutatott 
Esterházyra, — a mit különben is tudtak, — most pedig 
épen az volt az, ki Pázmány utódjával, a nagvon har-
czias hangulatú Lósyval szemben, óva intette a császárt 
erélyes rendszabályok alkalmazásától. 
Most az udvar már nagyon komolyan kezdte tárgyalni 
a kérdést, hogy nem volna-e helyesebb megelőzni Rákóczy 
támadását? Hanem Banér ha elhagyta is Prágát, nem 
hagyta el Csehországot ; miután e szerencsétlen országot 
jól bebarangolta, — miközben egyszer ismét Prága ellen 
sietett, — Leitmeritzben állapodott meg október 29.1, az 
elhúnyt Weimari Bernát serege pedig franczia szolgálatba 
állott. Ily körülmények közt jobbnak látták a nádor javas-
latát fogadni el, s annyival készségesebben vették a feje-
* K ö z ö l t e e leve le t THALY KÁLMÁN, S z á z a d o k , 1884. évf . 241. 1. 
I. R Á K Ó C Z Y G Y Ö R G Y . # 325 
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delem magyarázatát, hogy az ő készülődése csak defen-
siv természetű, s az a Máté vajdát fenyegető Lupul ellen 
van irányozva. 
Rákóczynak pedig hiányzott a szolid alap a támadásra,, 
habár Bisterfeldet rövid tartózkodás után kielégítő válasz-
szal bocsátották el, ki útját Velenczének vette s Gaudy 
is azzal a hírrel tért haza, hogy a legkeresztyénibb király 
egy udvari embere útban van, teljhatalommal ellátva, a 
szerződés megkötésére.* De se ez nem érkezett el hozzá,, 
se a portáról nem kapta meg a várva várt engedélyt : a 
zsarnok Murád szultán Erdély megerősítése helyett annak 
megtörését tervezte. 
így az idő, mely a magyarországi támadásra legalkal-
masabb lett volna, a nyár vége, egészen eltelt. De azért 
Rákóczy még mindig készen tartá hadait, de már nem 
Magyarország ellen s az a mentség, melyet a császárral 
szemben használt, csakugyan igaz volt. 
Mindig résen kellett lennie, nem tudván, hogy a két 
szomszéd oláh vajda közt melyik pillanatban fog kitörni 
a háború? Mert a béke, mit 1637 végén köztük létre-
hozott, csak ideiglenes fegyverszünet volt. Hiszen már fél 
év múlva ismét szemben állottak egymással ; akkor is 
Rákóczy békéltette őket össze Fejérvártt, a maga szék-
városában, hova mindkét vajda elküldte követeit szep-
tember 16.). A harmadik esztendőben (1639.1 egészen más-
képen fogott a dologhoz. Az ő tulajdonképeni czélja az 
volt, hogy Havasalföldet egyesítse Moldvával s nehezére 
esett, hogy Rákóczy még a megkísérlés stádiumáig sem 
engedte jönni a tervet. Máskép akart hozzáfogni a dolog-
hoz. Az a szilisztriai basa, Mehemet, ki Lupullal egyet-
értve intézte a két év előtti támadást, időközben kajme-
kámmá lett. Mátéra szörnyen haragudott, mert nem engedte 
* Gergely Samu o k m á n y k ö z l e m é n y e a T ö r t . T á r 1889. é v f o l y a m 702. l a p j á n 
I ^ 3 9 j u l . 19-én ke l t levél a f e j e d e l e m h e z . 
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magát nagyon zsaroltatni, s elhatározta megbuktatását-
Lupul egyre-másra küldte a jelentéseket, hogy Máté és 
Rákóczy már közösen fölléptek volna a porta ellen, ha az 
ozmán fegyverek diadalai vissza nem riasztják őket. Addig 
beszélt, míg ki nem vitte a portán, hogy Mátét letették s 
Lupul fiát tették havasalföldi vajdává, a parancs végrehaj-
tásával Lupult, a szilisztriai basát s a tatár khánt bízták 
meg ; Rákóczyra pedig parancsot küldtek, hogy Máténak 
semmi úton-módon ne merjen segítséget adni. 
8 7 . b u k u r e s t l á t k é p e a xvii. s z á z a d b a n . 
Ily világos és határozott parancscsal szemben Rákóczy 
nyiltan nem mert Máté mellett föllépni. Már elindúlt 
Lupul egy kapucsi basával, fiával, udvartartásával Oláh-
országba, hogy fiát beigtassa a vajdaságba, midőn Rákóczy 
is beindította oda Kapronczay Györgyöt egy lovas csapat-
tal, Máté megsegítésére. Lupul háromezer tatártól meg-
segítve, Bukarest közeléig nyomúlt ; Máté jól fölkészült 
sereggel várta őtet, melybe az erdélyi segédcsapat is, de 
hadi jelvények nélkül, be volt osztva. Bukarest közelében 
ütköztek meg (deczember 3-án). Lupul hada teljesen meg-
semmisíttetett. Rákóczy most ismét kezébe vette a kőzve-
X 
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títést s a békét köztük ismét helyreállítá. Minthogy pedig 
a szultán értesült, hogy Máténak jelentékeny had áll ren-
delkezésére, a békét jóváhagyta, hanem Mehemet kajme-
kámot, minthogy jelentésével félrevezette, megzsinóroz-
tatta s roppant vagyonát elkobozta.* 
De annyi bizonyos, hogy Mehemet kivégeztetése se a 
császárt, se Rákóczyt nem nyugtatta meg. Különösen 
Bécsben Murád szultán visszatérését a persa harcztérről 
fővárosába, úgy fogták föl, mint a hadizenet előjelét : de 
kit fog megtámadni, Lengyel- vagy Németországot? Azt 
hitték, hogy Rákóczy többet tud s Forgács Zsigmondot 
küldték hozzá, mint követet, hogy igyekezzék biztosabb 
híreket szerezni. Mellesleg azzal is meg volt bízva, hogy 
tudja ki a fejedelemtől, hogy kiknek megbüntetését kí-
vánja ő ismételten? Második kihallgattatása alkalmával 
1640 február 10.) Rákóczy mind a kettőről nyilatkozottá 
Az elsőt illetőleg Homonnayt nevezte meg, mint akinek 
megbüntetését kívánja. Érdekes leleplezést tett Forgács 
másik megbízatását illetőleg is: a szultán a persával meg-
kötvén ötven évre a békét, tavaszszal vagy a császárt, 
vagy a lengyeleket támadja meg, de Erdélyt semmi esetre. 
Méltán tartottak ettől az erőszakos, ambitiosus s beszámít-
hatatlan zsarnoktól. De szerencséjükre azon a napon, me-
lyen a kihallgatás történt, már meg volt halva. «Bizony» — 
írá a levélre, mely vele ez örömhírt tudatta — «méltó a 
dicséretre a nagy hatalmú úristennek szent neve és a hála-
adás is bizony szükséges, mert ha ő élhet vala, meg fogja 
vala rontani Magyar- vagy Lengyelországot : annál tovább 
is ment volna». 
* S c h m i d t R u d o l f 1639 nov . é s d e c z e m b e r i j e l e n t é s e i a t i t k o s l e v é l t á r b a n . R á -
k ó c z y é r t e s í t é s e D ' A v a u g o u r l e n g y e l o r s z á g i f r a n c z i a k ö v e t h e z T ö r t . T á r . 1889. 
évf . 707. 1. 
Magyar Tört. Életr. 1893. 4 3 
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III. 
R A L K O D Á S Á N A K tizedik évébe lépett Rákóczy s az első 
decenniumra megelégedéssel tekinthetett vissza. Vas 
kézzel ugyan, de helyreállította országában a nyugalmat 
és rendet : megalázta azokat, kik azt meg akarták hábo-
rítni. Mint Bethlen idejében, Erdély ismét factor volt az 
európai politikában. Még nem vehetett ugvan ténvleges részt 
abban, de a tárgyalások folyamatban vannak, s hitte, hogy 
annak ideje is el fog következni. Telt kincstár és egy jól 
fölszerelt sereg fölött rendelkezik, s a hadviselésnek ez a 
kettő a fő kelléke. De folytonosan dolgozott a meglevő 
készletnek szaporításán; épen ez időben 1640 január 25. 
küldte Ujlaky Lászlót Lengyelországba, hogv 3000 mus-
katélyt, 600 magyar fegyver-derekat, 359 vasból való öltö-
zetet szerezzen be, még pedig nagy részben csere útján 
kénesőért és ökörbőrért, egy danczkai kalmár közvetítésé-
vel. Meghagyta, hogy hozzon magával ágyúöntőket, puska-
műveseket, vízszabályozáshoz szükséges kotrógép-készítőt 
s egy építészt, kivel majdan a kolozsvári reformált tem-
plomot fogja fölépíttetni. 
S közepette e terveinek, egy szegény ábrándos asszony 
fogadott bérgyilkost ellene : Zólyomy Erzsébet, a Dávid 
nővére. Minthogy az asszony pénzzel tartotta testvérét, 
Rákóczy az őrséget, melyet ez Sólyomkő várában tartott, 
a maga hűségére eskette föl ; de a felesketett őrség job-
bágyokból állt, kikre az asszony katonaruhákat adatott. 
Ennek Rákóczy nyomára jött s most az asszony egyik 
szolgáját megbízta, hogy álljon mint vadász, a fejedelem 
kíséretébe s vadászás alkalmával csak úgy, mintha vélet-o ; > 
lenből történnék, lőjje le. A lövés megtörtént, de a feje-
delemnek csak süvegét lyukasztotta át. A dolog vége per 
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lett s utoljára is kiegyezéssel végződött, mely szerint az 
asszony Sólvomkőt csak haláláig tarthatta meg, s azután 
ő és férje 1640 febr. 9.) letették a hűség esküjét.1 
Ennek a különben nem nagyon veszélyes, de kellemet-
len ügynek elintézésével azért is sietett, mert a . tavaszi 
országgyűlés határideje közelgetett, s ezúttal ő azt nagyobb 
ünnepélyekkel akarta összekötni : részben családi, részben 
politikai ünnepélyekkel. Nemcsak országának, hanem an-
nak a két országnak is, melynek támogatására és közre-
működésére számított, ha Törökország felől ismét veszély 
fenyegetné, be akarta az első tized eredményeit, hatalma 
és ereje megnövekedését mutatni. Ez a két állam Lengyel-
és Oláhország volt. Mindkettővel szorosabb frigy meg-
kötésén tárgyalt ; az első külön követét, Najarovsky Mik-
lóst küldte hozzá e czélból,2 az oláh vajdát és bojárjait 
nyolcz tagból álló küldöttség képviselte. Imminens ve-
szélytől nem tarthatott ugyan a porta felől ; de mikor 
senki sem tudta, hogy ki ellen fog a szultán fordulni, 
a legközvetlenebbül fenyegetettek szövetsége időszerűnek 
látszott. 
Az april 24-ére hirdetett országgyűlés megnyitása előtt 
megjött az «örömmondó főcsausz», Murád szultán halálá-
nak s az új szultán trónfoglalásának hírével. De ez a dol-
gon mit sem változtatott : a mint a követek megérkeztek, 
megkezdték a tárgyalásokat. Azok befejezése előtt meg-
tartotta az ez alkalomra kitűzött családi ünnepélyt is — 
melyen egy sereg meghívott vendégen kívül a lengyel és 
oláh követek is részt vettek — kisebbik fiának, Zsigmond-
nak utolsó vizsgáját, mely ennek is az életbe kilépését 
jelentette. A vizsga fényes sikerében atyai öröme telt, s 
annak végeztével azonnal munkába fogta fiát, Zsigmondot, 
ki részt vett a lengyel király követével, Najarovski Mik-
i L á s d T ö r t é n e l m i T á r , 1885. évf . 38. s 2 U t a s í t á s a V a r s ó , 1642 f e b r . 22-iki k e -
k ö v . 11. az o k i r a t o k a t . l e t te l m e g v a n a z O r s z . l t á r b a n . 
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lóssal folytatott tárgyalásokban, melynek az volt a czélja, 
hogy a respublica és Rákóczy közt a török ellen véd- és 
daczszövetséget hozzon létre. A tárgyalások május 8-ig 
tattottak s Rákóczynak a szövetség megkötésére vonat-
kozó kívánatai épen Rákóczy Zsigmond fogalmazványá-
ban maradtak fönn, mely a régi szövetségi tervezet pon-
tozatait foglalta magában : segély Erdély részéről, a len-
gyel királynak megtámadtatása esetére, s megfordítva Er-
délynek is a lengyel királytól, ezenkívül kárpótlás és 
menedékhely azon esetre, ha országából menekülnie kel-
lene.1 A lengyel követ közvetítésével Rákóczv az oláh-
országi követekkel is megújította szövetségét, mire imájus 
9-én) Najarovski, Jár m y Ferencz kíséretében haza útazott.2 
A négy bevett vallás az országgyűlésen négy külön 
statust képezett. Az unio-törvénv értelmében nemcsak a 
három nemzet, hanem a négy vallás is kötelezve volt 
egymás érdekeit az országgyűlésen támogatni. Utolsó idő-
ben a katholicusok fejedelmi intézkedés következtében 
többféle megszorítást szenvedtek. Ezek a megszorítások 
leginkább politikai tekintetekből származtak : Rákóczy gya-
nakodott, hogy az erdélyi katholicusok titokban, a meny-
nyire csak tehetik, támogatják Esterházyt, hogv a mo-
nostori telep titkos jezsuiták gyűlhelve, hogy egyes álöltö-
zetben bejövő papok valóban politikai ágensek s a hol 
1 R á k ó c z y Z s i g m o n d f o g a l m a z v á n y a 
1640 m á j u s 8 -án , F e j é r v á r t t , O r s z . l t á r 
2 M á j u s 17-én M u n k á c s o n v o l t a k . «Az 
l e n g y e l f ő e m b e r é s J á r m y F e r e n c z u r a m é k 
ide é r k e z t e k va la» —• í r j a B a l l i n g m á s -
n a p — 17 M a j i , m e g a d v á n J á r m y u r a m 
a z N g o d p a r a n c s o l a t j á t , m e l y b e n p a r a n -
c s o l j a t ö b b i k ö z ö t t , h o g y h a r e á j ö n n e 
a z l e n g y e l e m b e r , b ö c s ü l e t t e l e x c i p i á l j u k 
és g a z d á l k o d j u n k is n e k i : a z é r t a b b ú l 
s e m m i f o g y a t k o z á s n e m lö t t , t i s z t e s s é g e -
sen e l k í s é r t e t v é n a z h a t á r i g , m a g a m lo-
v a i t is a d t a m s z e k e r e e l e iben . N a g y bö -
c s ü l e t t e l e m l é k e z i k , h o g y N g o d m e l y 
b ö c s ü l e t t e l t r a c t á l t a , k ö s z ö n t e is N g o d -
n a k , én á l t a l a m is a j á n l j a m a g á t N g o d -
n a k , h o g y sz ive s z e r é n t i g y e k e z i k N g o d -
n a k s zo lgá ln i . J á r m y u r a m m e l l é is b i -
z o n y o s e m b e r e k e t r e n d e l t e m é s a z 120 fo-
r i n t o t m e g a d a t t a m k ö l t s é g é r e . E g y ü t t 
m e n e el a z l e n g y e l e m b e r r e l m a 18. d i e 
e b é d u t á n . » M á j . 19-én és 22-én í r t leve-
l e i b e n e m l í t i , h o g y a z u t ó b b k ü l d ö t t 
l eve leke t , «me ly a n n a k a N a j a r o n s k i 
M i k l ó s n a k szól , m i n d j á r á s t u t á n a k ü l d t e » 
O r s z . l t á r R á k ó c z y leve le B a l l i n g h o z , 
m e g j e l e n t E r d O r s z . E m i . x. 289. 1. 
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•csak a törvény megsértése nélkül annak határain belől 
tehette, még eddigi jogaikat is csorbította. Az országgyű-
lés utolsó napjaiban négy pontban összefoglalták sérelmei-
ket s azokat a fejedelem elé terjesztették, melyek közt a 
legfőbb az volt, hogy nemhogy püspökjük, de teljhatalmú 
•vicariusuk sincs. 
A fejedelem sajátkezűleg írta föl a választ folyamodá-
sukra : «ne abutáljon a vicarius a neki adott visitatoriák-
kal»; a gyalog kapitány csak a török földről jött papokra 
vigyázott s azt jól tette ; a kiutasított pap katonaruhában 
jött be, s ezért kergették ki az országból. A katholicusok 
(máj. 16.) e válaszra fölfolyamodással él tek; de erre sem 
nyervén kedvező választ, Kornis Zsigmond, Haller Ist-
ván és Tholdalaghy Mihály személyesen mentek a fejede-
lemhez.1 Annyit kivittek, hogy Szalánczy István francis-
kanust mint vicariust megerősítette, s az országban levő 
jezsuitáknak megengedte, hogy benn maradhassanak. «Kér-
lek» — adá válaszúi — «hagyjatok békét : nem tűrhetem 
őket birodalmamban». Indokolta azt is, miért : «látjuk azt 
is szemünkkel, valamely országban férkezhetnek, azt föl-
háborítják, religióját persequálják és oly tüzet gyújtanak : 
országok pusztulnak, kiben mennyi része légyen az egész 
imperiumnak, érti minden ember. Az békesség is ő miattuk 
nem mehet végben az keresztyén királyok közt.» S azt is 
szigorúan eltiltotta, hogy erdélyi katholicus ember kül-
földre jezsuita-collegiumba küldhesse fiát.2 
A fejedelemnek már mindkét fia kilépett az életbe : s 
i A k a t h o l i c u s o k f o l y a m o d á s a s a fe-
j e d e l e m v á l a s z a : O r s z . lt . E r d é l y i k i n c s -
t á r i o s z t á l y , x x i i . f a s c . 13 G . E r r e e g y -
k o r ú k é z z e l í r v a : « A n n o 1640 a k k o r i 
s z e n t g y ö r g y n a p i g y ű l é s b e n a z k a t h o l i c u s 
s t a t u s o k ké t r e n d b e l i a l á z a t o s m e g t a l á -
l á s á r a és k ö n y ö r g é s i r e m i n t r e s o l v á l t a 
m a g á t u r u n k ö n g a a z r e l ig io d o l g á b a n , 
. . azu tán p r i v a t i m ö n g a K o r n i s Z s i g m o n d , 
H a l l e r I s t v á n és T h o l d a l a g h y M i h á l y 
u r a m é k n a k m i n t j o b b í t o t t a az d o l g o t » 
2 R á k ó c z y n a k s a j á t k e z ű e m l é k i r a t a : 
« H o g y a z j e s u i t á k k ö z é t a n í t á s é r t n e m 
b o c s á t t a t n a k , r a t i ó i n k e z e k : » — k ö v e t k e -
zik az i n d o k o l á s ö t p o n t b a n . O r s z . l t á r . 
G y u l a f e j é r v á r i o s z t á l y . M i s e . C i s t a I , 
fasc . r. n r o 30. 
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következett gyakorlati előkészítés az idősebbnél hadi s az 
ifjabbnál államférfiúi pályára. Épen ezért nem akarta mind-
kettőt az udvarnál maga mellett tartani. Azután az idő-
sebbet utódjának szemelte ki. Hát kezdje ő ezt a pályát 
egy kisebb, bár rendkívül fontos területnek kormányzásá-
val, hol ennek mesterségét gyakorlatilag megtanulja s a 
törökkel is ismeretségbe jön. Váradi kapitánynyá nevezte 
ki, mely tisztet előtte is mind kiváló emberek viseltek, s 
hivatalába nagy fénynyel igtatta be (aug. 21.).1 
Egyúttal megtette az előkészületeket, hogy neje több 
heti tartózkodásra, künn levő uradalmainak megtekintésére, 
Magyarországba utazzék. Még a megelőző évben akarta 
kiküldeni s az engedélyt, hogy a császár területén átutaz-
hasson, meg is kapta. De akkor a fejedelemasszony súlyos 
betegeskedése miatt kénytelen volt tervét elejteni. Hóna-
pokon át tartott az s állapota kezdett aggasztóvá válni. 
x\ fejedelem Eperjesről, Kassáról hozatott orvosokat, «az 
kik mind különbféle orvosságokat szoktanak administrálni, 
az mit egyik épít, az másik elrontja«. Ekkor Theököly 
Istvánhoz fordúlt, hogy küldje el a lomniczi orvost : «de 
semmiképpen nem akarta magát az útra adni, mentvén 
azzal magát, hogv császár urunknak conventiós szolgája, 
és fejéért nem merné megpróbálni, hogy ő Felsége híre 
nélkül Erdélvbe indúlna». Ekkor azután Pozsonvból híva-
tott orvost, egy Heffer nevűt,2 s midőn neje jobban érezte 
1 T h e ö k ö l y I s t v á n , 1640 m á r c z i u s 19. 
K é s m á r k r ó l D e b r e c z e n y T a m á s h o z í r t 
levele . O r s z . l t á r . 
2 E g r y I s t v á n , H a n z l i k f a l v a , 1640 á p -
r i l i s 19-en í r j a R á k ó c z y n a k : « m á r ú t b a n 
is v a g y u n k , a z o n v a g y o k , h o g y m e n n é l 
h a m a r á b b b e v i h e s s e m a z N g o d s z o l g á -
l a t j á r a , m i n t h o g y n é m e t , és g y e n g e t e r -
m é s z e t t e l b í r , az ú t is e rős , n e m igen 
m e h e t n a p j á b a n n é g y m é l y f ö l d n é l t ö b -
b e t ; h a e g y e n e s e n m e h e t n é n k , s z a p o r á b -
b a n m e h e t n e . E z t az d o c t o r t k l m e s 
u r a m v a l ó b a n c o m m e n d á l j á k i t t a p o -
s o n i a k , é s B é c s b e n is, h o g y igen fő t u d ó s 
e m b e r , n e m áll a l á b b s e m m i v e l d o c t o r 
R a g e r n é l és d o c t o r G r e i e r n é l , m i n t h o g y 
i t t P o s o n b a n n e v e z e t e s ö t d o c t o r v a g y o n , 
k ik m i n d e v a n g e l i c u s o k . . . , M i n t h o g y 
e g é s z s é g e s e rőve l b í r , e z t c o m m e n d á l t á k 
m a g o k is m i n d a z p o s o n i v á r o s é s e 
m e l l e t t t ö b b f ő e m b e r , e x u l a n t e s e m b e -
r e k is, h o g y v á l a s z t o t t j ó o r v o s d o c t o r 
i s t en u t á n k u r á l á s á v a l h a s z n á l h a t a s s z o -
n y u n k ő N g á n a k . » O r s z . lt . 
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magát, megtette a szükséges lépéseket, hogy a császár a 
múlt évre adott engedélvt terjeszsze ki azon évre is.1 
A császár természetesen nem tett semmi ellenvetést, 
de maga a terv, az azzal járó előkészületek, hogy a váradi 
s munkácsi utakra hadakat rendeltek ki, Magyarországon 
föltűnést keltett.2 Kísérőknek a fejedelem Kemény Jánost 
és Bornemisza Pált rendelte ki, kellő számú katonasággal, 
melynek egy részét az úton előre küldötték. Szeptember 
elején indúltak el. Az első 
ünnepélyes fogadtatás Bereg-
szászon volt a vármegye ré-
széről, négy főember által, ki-
ket a fejedelemasszony meg-
vendégelt.3 Kedélyesen és ví-
gan útaztak : «Kapronczay 
uram, azt mondja ő kegyelme, 
azelőtt hírét hallotta János 
pap országának, de már az 
széliben belekapott. Haller uram természetin kívül az 
tegnapelőttitől ft. i. lakomától], mind nyugodott, noha 
másszor nem volt szokása.» 
Három nap múlva már Munkácson voltak. Itt építke-
zések folytak a vár nagvobbítására, szépítésére. A táj szép-
sége elragadta a fejedelemasszonyt s azonnal hozzáfogott 
. b o r n e m i s z a p. e s k e m e n y j. a l a i r a s a 
1 R á k ó c z y n a k 1640 j u l i u s 28-án G ö r -
g é n y b ő l T r a u t m a n n s d o r f h o z k ü l d ö t t le-
ve le , kér i , h o g y j á r j o n k ö z b e n a c s á s z á r -
n á l a z u t a z á s i e n g e d é l y m e g a d á s á r a , 
m e l y h a t h é t n é l n e m fog t ö b b r e t e r j e d n i . 
O r s z . lt . 
2 U s z I s t v á n í r j a 1640 a u g . 16-iki le-
v e l é b e n : « M i n d a z o n á l t a l n é m e l y r e n d e k -
b e n a z c o n s c i e n t i a m e g i n d u l t , k ivá l t -
k é p p e n i l yen r a t i ó r a nézve , h o g y m i n d 
a z v á r a d i s m i n d a z m u n k á c s i ú t a k r a 
f e l e s s z á m ú v i t é z l ő r e n d e k f o g n a k j ő n i ; 
n é m e l y e k o l y a n v é l e k e d é s b e n v a n n a k , 
h o g y ő n g a P a t a k r ú l a z l edn icze i j ó s z á -
go t is e z e n a l k a l m a t o s s á g g a l m e g f o g j a 
t e k i n t e n i , k i r e t a l á m i lyen v á l a s z o k v a -
g y o n , h a az e r d é l y i f e j e d e l e m ő n g a 
t e m p o r e c o n t r o v e r s i s e re l ig ion is , a k k o r , 
m i k o r a z e v a n g e l i c u s o k n a k t i t u l u s o k a t 
c s a k p r i v a t u m n a k m a g y a r á z t á k , l edn icze i 
v á r á t n e m j ö t t l á tn i , h o g y ő n g a m o s t 
j ű j j ö n o d a , a z t c s a k m e g s e m kell gon -
d o l n i e tc .» O r s z . lt . 
3 «Az t ö b b ké t v á r m e g y é k r ő l s e n k i 
a z t a z e m b e r s é g e t n e m cse lekedé , kik 
k ö z ö t t e l j ö t t ü n k » — í r j a K e m é n y , B e r e g -
szá sz , s z e p t . 12. T ö r t . T á r . 1885. évf. 
56. 1. 
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a majorság megtekintéséhez: «a mire segít isten, édes 
uram» — írá férjének — «azon leszek, hogy meglátszassék^ 
hogy itthon vagyon az gazdasszony». Oda érkezett Serédy 
is «hatalmas fővénával», generalis uram lakomái hírével, 
«jól kellett tartanunk, igen reánk szomjúhozott a Nyír-
ben» — írá Kemény a fejedelemnek, mire Bornemisza 
megjegyezte: «nem minden szavát hagyja helyben asszo-
nyom a sógornak».1 Anvjával volt Zsigmond herczeg, s a 
váradi főkapitány is engedélyt kért, hogy «ha csak visi 
tálni is, postaképen» anyjához, Patakra mehessen. Nehánv 
nap múlva elindúltak Pa takra ; útközben Ungvármegye 
küldöttsége üdvözölte a fejedelemasszonyt, a leleszi pré-
post személyesen hítta meg ebédre s Zemplénvármegye is 
küldöttséggel üdvözölte. Patakon f é n y e s e n fogadták, egy-
mást érték a látogatások ; itt is folytak javítások, új épít-
kezések, jelesül a vár azon része, mely ma is Lorántfy 
Zsuzsánna nevét viseli. Október n - é n indúltak haza, útba 
ejtvén Váradot, hol fiát meglátogatta. 
A fejedelemasszony magyarországi útja nem bírt poli-
tikai háttérrel ; de abból a szívélyes fogadtatásból, mely-
ben részesült, meggyőződést merített Rákóczy, hogy a 
felsőmagyarországi protestánsok támogatására egy, a csá-
szár ellen intézendő hadjáratban számíthat. Valójában ő 
erről a tervéről többszörös csalódása után sem mondott 
le, sőt összeköttetéseit sem szakította meg a császár ellen-
ségeivel. Bisterfeld harmadik (1639-iki) párisi útjából a 
franczia király azon ígéretével tért haza, hogy teljhatalom-
mal ellátott biztosok fognak Erdélybe menni, de azok 
csak az év végére jöttek meg.2 Midőn a svéd és franczia 
korona küldöttei Hamburgban egy új szövetség létrehozá-
sán fáradoztak, Bisterfeld ezekhez fordúlt, hogy a rég 
1 B o r n e m i s z a és K e m é n y s z e p t . 17-iki levele . O r s z . lt. V . ö. s z e p t . 22-iki l e v e l ü k -
kel S z e p t . 20-án B a l l i n g h a d o t t l a k o m á t , a z e l ő t t F o r g á c s Z s i g m o n d l á t o g a t t a m e g . 
2 B i s t e r f e l d l eve le 1639 d e c z . 27-én D ' A v a u g o u r h o z . T ö r t . T á r . 1889. évf.706. 1. 
89- s á r o s - p a t a k . l o r á n t f y z s u z s a n n a é p í t é s e . 
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megkezdett tárgyalásokat valahára fejezzék be. «Igaz,» -
válaszolt D'Avaux — «hogy a dolog lassabban megy, mint 
szeretnénk, de ezt a dolog természete hozza magával».1 
«Nem olvan együgyűek a mi embereink,» —- feleié Bis-
terfeld, — «hogy ne gyanakodnának, hogy csak játszanak 
velők. De a fejedelem hősies elhatározása minden akadályt 
elhárít. Jobb alkalom, mint most, soha sem volt.»2 
Ez a jó alkalom is elmúlt a nélkül, hogy az ígért biz-
tosok megjöttek volna. 1640 nyarán Banér kénytelen volt 
elhagyni Csehországot ; azonban az év végén ismét Re-
gensburgnak tartott. De az 1641 elején beállott langyos 
idő lehetetlenné tette, hogy a Dunán átkeljen ; január 
27-én kénytelen volt visszafordúlni. Ha ő ekkor Regens-
burgot elfoglalja s Ausztriába benyomul, létrejöhetett 
volna az egyesülés Rákóczyval. Utóbb a szövetségesek 
ügye nagyon válságossá lett. Banér 1641 május 20-án 
meghalt s halálával a svéd seregben egészen megingott 
a fegyelem. A szövetségesek Hamburgban tárgyaló köve-
teivel azonban nem szakadt félbe Rákóczy érintkezése, 
kikhez Gaudyt küldötte ki. O már készen van, írta ezek-
nek, csak jöjjenek a biztosok.3 De azok még ebben az év-
ben sem jöttek. 
Ez az örökös biztatás, ez a folytonos késeaelmezés 
nem csüggesztette el. Meg volt győződve, hogy el fog 
jönni az ő beavatkozásának ideje : várt és készült. A csá-
szár, ha nem is mindenről, de alapjában jól volt értesülve 
Rákóczy külföldi tárgyalásairól ; Lengyelországból, hogy 
D'Avaugourral folytat levelezést, Németországból, hogy a 
szövetségesek hamburgi követeivel összeköttetésben áll, s 
a portáról, hogy az ő kapitihája s főkövetei a franczia- és 
hollandi követekkel nemcsak összejönnek, hanem közösen 
1 D ' A v a u x 1640 m á j u s 7- iki levele . U . o. 707. 
2 B i s t e r f e l d , 1640 j u l i u s 10-iki levele . T ö r t . T á r 1890. 59. 1. 
3 T ö r t . T á r . 1892. évf. 471. s köv . 11. 
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futják a portát. De olv hosszas idő óta nem látván sikerét 
a tárgyalásoknak, nem látott okot aggodalomra. 
Csak Esterházy hozta koronkint szóba az ügyet. « A római 
birodalom,» — figyelmeztette Rákóczyt — «ha hajói isr 
nehezen dűl el». Tudta ezt ő is s nem is gondolt rá, hogy 
megdöntse. O csak a vallás ügyét akarta rendezni, az 
1606-iki és 1608-iki alapon, a sérelmeket orvosolni, s a 
felsőmagyarországi vármegyék megszerzése által lehetet-
lenné tenni jövőre, hogy hasonló sérelmek követtessenek 
el. Es volt is a nem orvosolt sérelmekből az ő diploma-
cziai raktárában mindig egy hatalmas készlet, mely adandó 
alkalommal alapúi szolgálhatott ultimátumnak vagy had-
izenetnek. 
S hogy a meglevő készlethez újak járuljanak, arról 
gondoskodott a nádor. A katholicus status a válaszszal, 
melyet az 1640-iki tavaszi országgyűlésen a fejedelem sé-
relmeik sorozatára adott, nem volt megelégedve, s a csá-
szár közbenjárását kérte, hogy eszközölje ki azok orvos-
lását. A közvetítést Esterházy vette kezébe a maga módja 
szerint. Senki nálánál jobban nem tudta, hogy betölthe-
tetlen űr választja el Rákóczytól: a valláskülönbség, levén 
mind a kettő «igen perserverans»* saját hitében, mégis min-
dig azon panaszkodott, hogy nincs «jó confidentia» köztük, 
s mindig tett annak helyreállítására újabb-újabb ajánlato-
kat. Midőn a fejedelem egyik ügynöke, Bogády András 
<1640 decz.i, nála inegfordúlt, előhozta a katholicusok er-
délyi üldöztetését, mely neki «nagy botránkozására van» s 
* K o r n i s Z s i g m o n d n a k , P a p m e z ő , 
1642 s z e p t . 13-án í r t l eve le K a s s a y h o z : 
« L ó n y a y Z s i g m o n d d a l . . . s e m m i t h a s z -
n o s a b b a t n e m . t a l á l h a t á n k a z m e g m a r a -
d á s r a , m i n t a z t , h a ez t a ké t m é l t ó s á g o s 
n a g y e m b e r t . . . m e g e g y e z t e t h e t n é k . . . 
m o n d o t t a m v a l a , h o g y ez t a m i k g l m e s 
u r u n k m á r ké t í z b e n is igen h a s z o n t a l a -
n u l p r ó b á l t a , d e a z m i n é m ü e l l e n k e z ő k 
t e r m é s z e t i k , m a j d m i n t e g y l e h e t e t l e n s é -
get l á tok b e n n e ; m á r az r e l i g i ó j o k b a n i s 
k ü l ö n b ö z n e k , a b b a n p e n i g m i n d e n i k i gen 
p e r s e v e r a n s ; a m o s t a n i i d ő b e n az e l l en -
k e z ő re l ig ióbe l i a t y a f i a k , úgy l á t o m , o ly 
s z ö r n y ű g y ű l ö l s é g e t v i se lnek e g y m á s h o z , 
c s a k n e m m i n t az t e r m é s z e t s z e r é n t v a l ó 
e l l e n s é g i h e z » T ö r t é n e t i L a p o k . 1876. évf . 
323- 1-
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ajánlja «annak távoztatását», égyúttal kárhoztatta a ma-
gyarországi protestánsok magatartását, kik daczolnak in-
tézkedéseivel. «Ha médiumot nem találunk,» — izente a 
fejedelemnek — «religióstól elveszítjük a hazát». Ilyen 
alapon coníidentia csakugyan nem jöhetett köztök létre, 
hanem csak válaszokban és viszonválaszokban fölolvadó 
recriminatio, üres feleselés, melynek nem volt más czélja, 
mint az, hogy egyik a másikra hárítsa az elkerülhetetlen 
összeütközés ódiumát. 
De a hang mind érdesebbé, a szóváltás mind élesebbé 
lett, mert mindenik a másikban kereste a hibát. «En csak 
ilyen dologtól félek,» — írá Rakóczvnak egy felsővidéki 
megbízottja — «vígan telepedtek meg az mi eleink, vígan 
és könnyen el is fogjuk veszteni, bizonynyal írhatom».1 
Voltak Rákóczynak is pillanatai, mikor sötétnek látta a 
jövőt. «O szegény édes hazám s nemzetem» — írá egy 
elkeseredett perczében — «bizony igen megkevesednek 
igaz fiaid ; az kik vannak, húznak, vonsznak, pusztítnak, az 
tolvajokkal, prédálókkal sanvargattatnak, nemhogy oltal-
maznának, de magok elviszik s nyitnak útat veszedelmedre. 
Alacsony, részeges, ki maga hasznakereső tisztekre szorúl-
tál, ki szabadságodat rontja, mivel mást féltvén, azonban 
ha nyomorgattatol s vonszoltatol az töröktől is: az nagy 
irgalmú isten szánja meg ügyedet s találjon módot jobb 
állapotodra. Amen.»2 
Hátha a világ rossz, annak a fejedelem az oka, hir-
dette Esterházy : ő fogja a törököt az ország nyakára 
hozni, mindenért ő a felelős. Maga is érzi ezt s ha azt 
hiszi, hogy biztonságban van, ez nem egyéb, mint «conso-
latio trementium».3 
1 U s z I s t v á n , 1641 m á j u s 10-iki l eve le R á k ó c z y h o z . O r s z l t . 
2 «26. Ju l i i , 1641. K o l o s m o n o s t o r . » , R á k ó c z y h á t i r a t a N y á r y I s t v á n K a s s a 1641 
ju l . 2 2 - é n ke l t l eve lé re . O r s z . lt 
3 J a n c s o v i t h , P o z s o n y , 1641 a u g . 6 - ik i l eve le B o g á d y h o z . U . o 
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Nem az volt : Esterházy tévedett. Egy kis meghason-
lás önmagával, okozta Rákóczy sötét világnézletét. A váradi 
kapitány megismerkedett Báthory Zsófiával s az ismeret-
ség vége mély és igaz szerelem lett. A leány gazdag, feje-
delmi család sarja volt — de katholicus. Ez a vallás-
különbség keserítette el Rákóczyt, ki gyöngélkedése miatt 
épen ez időben a szokottnál is nyomottabb kedélyű vo l t ; 1 
mert azzal, a mi országában mindennapi dolog volt, a ve-
gyes házassággal, ő sehogy sem tudott megbarátkozni. 
Hát hogy ne lett volna elkeseredve, mikor az ifjak sze-
relme győzött aggályain s ő kénytelen volt beleegyezni, 
hogy (1641 nyarán) jegyet váltsanak, bár azzal a kikötés-
sel, hogy a menyasszonv esküvő előtt át fog férje vallá-
sára térni. 
Ha a lelkiekben voltak is aggodalmai Rákóczynak, ez 
az eljegyzés mégis háza vagyonának és hatalmának meg-
növekedését jelentette. Föltűnést keltett mindenfelé, külö-
nösen magyarországi körökben s befolyással volt egy ke-
letkező polémiának élesítésére. Az első, melyről tudomá-
sunk van, egy 1635-ben Debreczenben megjelent «gyűlölsé-
get szerző Calendarium»,2 mely valószínűleg confiscáltatott. 
A második Esterházy udvari papjának, Hajnal Mátyásnak 
munkája. «Kitett czégér» czím alatt 1640-ben válasz a 
Rákóczy-fiűk confirmálása alkalmából megjelent «Csecsemő 
keresztyén »-re. Erre Keresztury válaszolt a «Felserdült 
keresztyén»-nel. Függetlenül ettől a polémiától, a fejede-
lemasszony «Mózes és a próféták» czím alatt 1641-ben egy 
1 1640-ben s k ü l ö n ö s e n 1641-ben s o k a t 
t á r g y a l t egy P o z s o n y b ó l s z e r z ő d t e t e n d ő 
á l l a n d ó u d v a r i o r v o s é r d e k é b e n . L . B o -
g á d y , 1641 m á r c z i u s 15-iki, J a n c s o v i t h , 
P o z s o n y , m á r c z . 2 i - i k i s a p r . 7-iki s E g r i 
I s t v á n , P o z s o n y , 1641 aug . 21-iki l eve-
le i t . U . o. 
2 E s t e r h á z y , 1635 nov . 29-én kel t e m -
l é k i r a t á n a k 17-ik p o n t j a eml í t i . E r d é l y i 
O r s z E m l é k e k , ix. k ö t . 441. 1. E r r ő l a 
k ö n y v r ő l e m l é k s z i k m e g E s t e r h á z y M i k -
lós 1642 m á j . 25-iki l e v e l é b e n : «Ám n e m 
r é g e n is n y o m t a t á n a k D e b r e c z e n b e n egy 
r o s s z k ö n y v e c s k é t ki ; r a k v a g y a l á z a t o s , 
g y ű l ö l k ö d ő k á r o m k o d á s o k k a l az is, a m i n t 
i m e b b e n a r ú t , m o c s k o s T a h ó b a n is 
e g y e b e t n e m l á t u n k » M a g y a r K ö n y v -
szemle , 1891. évf . 226. 1. 
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anthologiát tett közzé, melynek megjelenése arra az időre 
esik, midőn a váradi kapitány és Báthory Zsófia már jegy-
ben jártak. 
A fejérvári és nagyszombati theologusok már úgy is 
harczban állottak egymással : ez a könyv olaj volt a tűzre. 
Bármilyen ártatlan dolog is egy anthologia magában, de 
ennek a közlő neve adott fontosságot. A jezsuiták kolos-
monostori háza folytonosan kimerítő jelentéseket küldött 
az erdélyi viszonyokról, úgy hogy ott igen jól ismerték a 
fejérvári udvart s környezetét. Nem sokára azután 1642 
elején «Nova Transilvanica» czím alatt egy gúnvírat jelent 
meg a fejedelmi házról, teli élczekkel, gúnyolódással. 
Olvasták, nevettek rajta az emberek, de sokan megbot-
ránkoztak. «Botthvány uram szemtől-szembe minap extra 
ordinarián szidogatott meg érte rútúl egy papot, hogy ha 
ő dolga az írás».* Rákóczvt annyival kellemetlenebbűl 
érinté a dolog, mert épen akkor választotta meg az ország-
gyűlés idősebb fiát, Györgyöt, a váradi kapitányt 1642 feb-
ruár 16.) a fejedelem utódjává; de a mi még inkább bán-
totta, az nejének meghurczolása volt. Rákóczy gyanakodott, 
hogy az erdélyi jezsuiták keze benne van a dologban s 
elkeseredetten sürgette a császárnál, Esterházynál diplo-
macziai jegyzékekkel, hogy a szerző nevét kitudják. Zavaró-
lag hatott a tárgyalásokra, hogy Keresztury «Talio» czím 
alatt épen olyan mocskos választ adott ki, de Rákóczy 
ezt azért is elkoboztatta, mivel már lépéseket tett, hogy a 
szerző nevét kitudják. Ennek pedig akarva nem akarva,, 
eleget kelle tenni, hogy a fejedelem gyanúját elfordítsák a 
monostori jezsuitákról s szokatlanúl rövid idő alatt meg-
írták (aug. 12.), hogy a szerző Széchenyi György eszter-
gomi kanonok, tehát olyan ember, ki fölött neki nincs 
hatalma. Rákóczynak el kellett hinnie, hogy nem a rno-
* R á k ó c z y , 1642 á p r i l i s 5- ik i l eve le K a s s a y h o z . T ö r t . L a p o k , 1876. é v f o l y a m 
306. 1. 
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nostori jezsuiták, hanem egy az erdélyi viszonyokkal isme-
retlen ember írta — ki többet a sajtó alá rendezésnél 
aligha tehetett,1 de a ki ilven módon az egész felelősséget 
magára vállalván, a monostori jezsuitákat minden további 
háborgatástól megmentette. 
Ezzel ez a kényes ügy befejezést nyert. 
Hanem a váradi kapitánynak megválasztatása a fejede-
lem utódjává mégis bántotta Esterházvt. Csodálkozását 
fejezte ki, hogy az olv «véletlenül» jött. «Intimálni kellett 
volna előre a császárt» — izente Rákóczynak, s figyel-
meztette, hogy a töröknek ne higvjen. Ez azonban a török 
részéről már meg volt nyugtatva : a lejárt béke csak nem-
rég újíttatott meg Szőnyben. 
De minthogy ez év derekán a császár országgyűlést 
hirdetett, attól pedig, hogy a jogaikban sértett protestáns 
rendek egy csomó sérelemmel fognak föllépni, tartott 
Esterházy : szerette volna ezeknek a recriminatióknak 
előre elvenni az élét. E czélból Rákóczynak ismét aján-
lotta a kibékülést a status quo alapján, úgy hogy az 
országgyűlésen a vallás-vita teljesen tétessék le, az eddig 
elfoglalt egyházak a mostani birtokos kezében maradván.2 
Ezt a kibékűlési tervet Rákóczy nem vette komolyan. 
«Úgy értjük» — írá Kassaynak — «palatinus uram az 
országgvűlésen kifakasztotta volna, hogysem mint ő Felsége 
az religiónak szabados exercitiumját megengedje, készebb 
ellenni Magyarország nélkül». 
Nem sokkal utóbb — 1643 február 3-án — Fejérvártt 
ifj. Rákóczy György megesküdött Báthory Zsófiával. Meg-
történt nem sokkal utóbb a fejedelemnek az a másik kí-
vánsága is, hogv a fiatal asszony áttért férje vallására, s az 
úrvacsorát is felvette. 
1 L sd Illéssy JÁNOS d e r é k c z i k k é t K ö n y v s z e m l e , 1891. évf 220. s köv . 11. 
T ö r t é n e t i L a p o k , 1876. R á k ó c z y leve lezése K a s s a y v a l . 
2 T ö r t é n e t i L a p o k , u. o. 307. l ap . 
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IV. 
AZT A Jehovát, azt az ő kegyelmes Istenét, kihez soha 
J ~ \ . nem emelte fohászát meghallgatatlanúl, híven, kitar-
tással szolgálta Rákóczy. Nemcsak azzal szolgálta, hogy a 
maga uradalmaiban, hol ő volt a patrónus, kitűnő karban 
tartotta a templomokat, iskolákat, ispotályokat, szegény-
házakat, s abban az országban, melynek uralkodója volt,, 
és abban is, mely hatalmi körén kívül esett, Magyarorszá-
gon az egyházakat harangokkal, az Ur asztalát egyházi 
arany s ezüst edényekkel látta el :1 fölfogta és folytatta 
Bethlen Gábor merész tervét, hogy egyházának ezer és 
ezer új hívet nyerjen meg : az oláhokat. 
Bethlen a konstantinápolyi patriarchát, Kyrillost, meg-
nyerte ennek a tervnek, ki e miatt, mint kálvinista 
patriarcha, sok üldözésnek volt kitéve s végre is szám-
űzetésben halt meg. Annak folytatása ily módon lehetet-
lenné válván, Rákóczy másképen fogott a dologhoz. O az 
oláhokat meg akarta nyerni a protestáns vallásnak, még 
pedig határozottan a térítés munkájával. E részben is 
Bethlen nyomdokin akart haladni, ki az Új Testamen-
tumot lefordíttatá oláh nyelvre. Az oláh egyházakat görög 
szláv metropoliták igazgatták, maga a liturgia szláv volt, 
s szláv az egész egyházi élet. De a protestantismusnak 
egyik alapföltétele, hogy a nemzet nyelve legyen az egy-
háznak is nyelve, s hogy ez az oláhoknál is lehető legyen, 
Rákóczy 1641-ben Gyula-Fejérvártt egy e czélra fölállított 
nyomdával kinyomatta az oláh Bibliát s 1642-ben az oláh 
kálvinista kátét.2 Egy 1643-ban összehívott zsinat Jovuti 
I 
1 Az O r s z á g o s l e v é l t á r b a n , R á k ó c z y 
l eve lezése t i s z t j e i v e l , p a p j a i v a l , a z u r a -
d a l m i i g a z g a t ó k k a l . 
2 I g e n t a n ú l s á g o s é s n a g y b e c s ű d o l -
g o z a t Moldován c z i k k e : «A r e f o r m a t i o 
h a t á s a a r o m á n n é p r e E r d é l y b e n * . B u d a -
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Ilyés metropolitát hivatalából elmozdítván, s helyébe Simo-
novitz Istvánt választván, a fejedelem (1643 °kt. 10-én 
kiadott- diplomával ezt megerősítette, oly föltétel alatt,, 
hogy az isteni tisztelet s a hitoktatás román nyelven 
történjék, évenkint zsinat tartassék, peres kérdésekben a 
református püspök döntsön. Ily módon készítette elő az 
oláhok áttérését. Törekvéseinek lett eredménye. Több egy-
házba behozatott az oláh kálvinista ritus s ezek a kálvi-
nista püspök alá rendeltettek. Másfelől a törvényhozás 
által a nép erkölcseinek javításán is munkált : eltiltotta a 
házasodási leányrablás útján 11642.), a házasfelek egyszerű 
elválasztását pópák által 1639.) s határt szabott a pópák 
zsarolásainak, nemcsak Erdélyben, hanem egyik nagy ki-
terjedésű magyarországi urodalmában, Munkácson is, mely-
nek jobbágyai többnyire görögvallású ruthénekből állot-
tak. Egy zsaroló vladikájokat püspököt) Tarassovics Va-
zult elfogatta. A vladikának kinevezése, elmozdítása a föl-
des úrtól függött, s az egészen az 0 fenhatósága alá volt 
vetve. Tarassovics csak félig érezte magát magyarországi 
alattvalónak : zsarolta népét, illetéktelenül dézsmát vont 
rajtok, s a hol ezt megtagadták, azt a falut kiátkozta, az-
után összeharácsolt pénzét Lengyelországba szállította s 
maga mellett hazafiak helyett lengyel papokat és tanító-
kat tartott. A dologból feltűnést keltő per lett. A fejede-
delem ellensége, Homonnay, vette azt kezébe, s a császár 
is beleelegyeledett. A vladika kiszabadulta után Bécsbe 
menekült s ott «hitit megváltoztatta» — azaz katholizált 
(1642). Ezzel az ügy befejezést nyert.* 
Nem hagyta félben az unitáriusok ellen Bisterfeld által 
kezdett irodalmi polémiát sem. Kolozsvárit 1641-ben (ju-
p e s t i S z e m l e . 1890 j u l . — a u g . f ü z e t . C s a -
l ád i L e v e l e z é s 239. 1. 1644 a u g . 27. í r j a 
n e j é n e k : «az m e l y o l á h p a p a z Ú j - T e s -
t a m e n t u m o t o l á h n y e l v r e f o r d í t o t t a , a d a t 
50 f r t o t n e k i p o s z t ó t egy d o l m á n y n a k 
Magyar Tört. Életr. 1S93. 
va ló t , d e ez t is p ü s p ö k u r a m k e z é b e n 
a d a s d é d e s e m » . 229. 1. 
* L e h ó c z k y T . : M u n k á c s i p ü s p ö k ö k 
s o r s a . T ö r t . T á r . 1887. i n . 130. 1. T a r a s -
sov ic s B a s i l fogsága . U . o. 1884. 673. L 
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nius io.) vitatkozást tartatott a szentháromság kérdése 
fölött, Geleji Katona István és Csanádv Pál közt, melyben 
maga egész családjával részt vett. De ez gyönge zsinat 
volt, mert Csanádvn kívül az unitáriusok csak mestereiket 
küldték el ; irodalmilag azonban Geleji két rendkívül vas-
kos munkáját, a «Titkok titka»-t s a «Válság titká>>-t ered-
ményezé, melyek a fejedelem költségén láttak világot. 
Az udvari schola Fejérvártt megszűnt ugyan, de magá-
val az iskolával továbbra is fönnállt a «nemesek scholája». 
Egy ilyen nemesi scholát Patakon is állított föl, de az eleinte 
nem sikerűit. Egyik alumnusát, Bénvey Jánost nevezte ki 
annak tanárává, ki (1637.) harminczöt nemes ifjat vett a 
keze alá. Egy év se kellett hozzá, hogy a nemes ifjak 
nagy része elszéledjen ; mindössze nyolcz maradt kezén. 
Maga Bénvey ezt a rendszernek rótta föl, mely a növendé-
kekből nem nevel patronusokat az iskoláknak ; de Rákóczy 
az ő elégtelenségének tulajdonítá. «Lám Fejérvárott» — 
irá Rákóczy — «valamennyi nemes ember Érdélben va-
gyon, nem az ott való scholában, hanem Keresztury keze 
alatt tanúltak. Inkább arra kell már jó dajkája az eklezsiá-
nak, úgy is láttuk, akárki hol tanuljon, de ha jó conscien-
tiája nem lenne, kevés tekinteti leszen arra, hol tanult.»1 
A következő évben már Tolnay Jánost állította be az 
jskolába, melyet ez évben Valeriusnak s később 1642. 
Tolnay Istvánnak halálával nagyobb veszteség ért. Tolnay 
István ellen is sok volt a panasz : a nemes ifjak tanítá-
sával ő sem tudott eredményt fölmutatni.2 Hanem hogy 
iskoláiban mindig legvenek külföldön képzett tanárok, a 
1 B é n y e y n e k 1638 v é g é n R á k ó c z y h o z 
i n t é z e t t f o l y a m o d á s a , s R á k ó c z y n a k e r r e 
t e t t m e g j e g y z é s e i , 1639 j a n . 6 O r s z . lt . 
2 M i s k o l c z i P . I s t v á n e s p e r e s é s l isz-
kai l e lkész , 7642 a p r . 4., 23., 29 , a u g . 8 
é s nov . 18-án í r t l eve le i a f e j e d e l e m h e z , 
m e l y e k b e n T o l n a y J á n o s e l m o z d í t á s á é r t 
f o l y a m o d n a k , d e e r e d m é n y t e l e n ü l . É p e n 
a f e j e d e l e m a s s z o n y o t t l é t e a l a t t t ö r t ki 
a h a r c z . « O n n a n k ö v e t k e z h e t e t t az is, 
h o g y az L o g i c a d o l g á b ó l is n e m az 
i n s p e c t o r o k t e t s z é s é n j á r t a n a k az m e s t e -
rek , h a n e m a s s z o n y u n k n a k ő n g á n a k i t t 
k ü n n l é t é b e n m e n t a z L o g i c a do lga . 
Az m e l y k á r o n v a l ó b ú s u l á s a n e m k i c s i n y 
o k a l e h e t e t t T o l n a y I s t v á n e l m é j é n e k 
r 
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Patakon s Fejérvárt végzett ifjak közül állandóan küldött 
Hollandiába alumnusokat, s a legjobbakat ezen iskolák-
nál alkalmazta. «Mi megvalljuk," — írá keresztyén meg-
alázkodással — «kevesebbet cselekedénk annál, az mint 
cselekednünk kell s magunk is akaránk, de az keveset is 
jő szívből s kész akarattal cselekeszszük".1 
Ügy volt. A mit tett, erős meggyőződéssel, jó akarat-
tal tette. Kivált a hol maga vagy országa érdeke meg-
kívánta, az áldozattól sem rettent vissza. Es mégis, ha a 
társadalmi viszonyok emelésére, az ipar fejlesztésére többet 
nem tehetett, ha építészeket, mérnököket, gépészeket kül-
földről kellett hozatnia s szeretett magyarjai közül csak jó 
theologusok és jó jogászok teltek ki : ezért mulasztás nem 
terheli őt. Nem úszhatott korának áramlatával szembe. 
Hiszen a külföldről behozott szakemberek fiai, a mint 
atvjok megnyerte a honfiúsítást, szakítottak ezek pályá-
jával — s lettek magyar nemesekké. Egy tankönyvben, 
mely az iskolákban el volt terjedve, meg van ennek az 
oka mondva: ((Magyarországon ennek a regulának (t. i. a 
regula societatisnak igen nagy haszna nincsen, mert az 
magyarok igen kemény nyakúak és az fizetést restellik".2 
Ha ő lázasan építtetett uradalmaiban, ha ő maga készítte-
tett ágyúkat, fegyvereket, puskaport, ha gondoskodott, 
hogy fényes fejérvári palotája mellett, a vár harmadik udva-
rának kapuja mellett, külön országháza emeltessék, melybe 
«szép kőorsós, folyósós grádicson" jártak föl, melyben az 
első ülést 1642 május 8-án tartották, s azon kívül külön 
terem volt a törvénykezés számára:3 példája nem talált 
utánzókra. Maradt mindenütt minden a réginél. 
b o n t a k o z á s á n a k é s g u t t a ü t é s é n e k is, a z 
m i n t m a g a is m e g v a l l o t t a , h o g y b i z o n y 
m e g ü t i a g u t t a . » Az a p r . 23-iki levél . 
1 R á k ó c z y j e g y z e t e T o l n a y u to l só , 
1642 a p r . 5 -én í r t l eve l é r e . P r o t . E g y h . 
é s I s k . L a p o k . 1875. 1514. 1. 
2 M a g y a r A r i t h m e t i c a , a z a z S z á m -
v e t é s T u d o m á n y a . K o l o z s v á r i t , 1591. 
3 Szalárdy, S i r a l m a s K r ó n i k a , 245. L 
E r d . O r s z . E m i . x. k. 70. 1 
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Hanem annvi bizonyos, hogy ezt a világtól elmaradt 
országot, melyről nehánv évvel halála után megdöbbentő 
képet fest egy külföldi tudós,* példás rendben tudta tar-
tani. Mondhatni államrendőrsége is volt, melynek ő volt 
a főnöke ; igaz: szigorú, kemény főnöke. Magyarország han-
gulatáról jobban volt értesülve, mint a császár. Eszes, te-
hetséges ügynökei voltak mindenfelé, kik mindent ponto-
san, gvorsan megírtak. Nem titokban, hanem nyilván; elő-
kelő magyar nemesek: Klobusiczky, Jancsovits, Barna, 
Máriássv, Szentpéterv, Usz, Patav s egész sereg, kik 
meggyőződésből voltak hívei. Azután uradalmai igazgatói, 
tisztjei gazdasági tudósítások mellett politikai dolgokra is 
kiterjednek s ő ezeket a leveleket nemcsak olvasta, hanem 
széljegyzetekkel is ellátta, melyekből elkészítették a vá-
laszt, s még ezeket is utóiratokkal látta el. Esterházvval 
' o J 
minden fontosabb politikai esemény felszínre kerülése al-
kalmával, levelekben egész polémiákat folvtatott ; Bethlen 
Istvánnal s megbízottjai közül Chernellel, Mednyánszkv-
val a napi kérdéseket behatóan tárgyalta. Erdélyben a 
közügyigazgató járt kezére, a ki amint valahol valamely 
törvényellenes mozgalomnak vagy ellenséges nyilatkozat-
nak hírét vette, azonnal elrendelte az esketést, a tanúval-
latást ; ott voltak a fiscalis uradalmak kapitányai, a har-
minczadosok, a két Oláhországba kivezető szoros útak 
tisztjei, kik mind erős hittel voltak kötelesek pontos jelen-
téseket terjeszteni hozzá. Ilv módon mindig mindenről jól 
levén értesülve, módjában volt a támadható veszélvt csírá-
jában elfojtani. S mint országában, uradalmaiban is min-
den az ő kezébe folyt össze, még a termény-eladásokat is, 
a kereskedést ménnel, ökrökkel ő vezette. Csak egy szen-
vedélye volt : a vadászat. A hol csak jó kopónak, agár-
nak hírét hallotta, fölkutatta s megszerezte, többnyire Len-
* A G e n t i s F e l i c i t a s C o M E N i u s - t ó l . 
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gyelországból, Kurlandból, s még ezeket is jegyzékbe vé-
tette. 
Valóban senki kortársai közül — Esterházyt sem véve 
ki, ki hasonlag rengeteg sokat írt — nálánál munkásabb, 
tevékenyebb életet nem folytatott. Az a pontosság, melv-
lyel teendőit, az a gond, melylyel fizetéseit előre meg-
szabta, tette lehetővé, hogy midőn eljött az ideje, országa 
minden megterheltetése nélkül léphetett be a harmincz 
éves háború küzdelmeibe. 
A hosszú várakozás nem fárasztotta ki, s többszörös 
csalódása nem kedvetlenítette el. Egész lelkesedéssel ír 
leveleiben a harmincz éves háborúban beállott fordulatról, 
melv akkor következett be, mikor már minden elveszett-
nek látszott. A fordulatot Torstensonnak fővezérré kinevez-
tetése idézte elő ; egy beteges, a csúz által megtört em-
bernek, ki járni sem tudott, hanem nyugágyon hordozták 
szét a táborban, de ki Gusztáv Adolf iskolájában növe-
kedve, ennek hagyományait eleveníté föl. Rövid idő alatt 
új szellemet öntött a seregbe. Az operatiót 1642 tavaszán 
kezdte meg. Egyenesen Sziléziának tartott, megverte a 
császár hadait, vezérét elfogta, azután Morvaországba nyo-
múlt s Ölmützöt elfoglalta. Ide érve, fölvette a régi ter-
vet, hogy az erdélyi fejedelemmel közösen működjék a 
császár ellen, s lovas ezredeseit, Dörfflinget és Plettenber-
get (jul. 23. Lengyelországon át Erdélvbe küldé, hogy a 
rég megszakadt alkudozások fonalát vegyék föl. Aug. 6-án 
már Gvula-Fejérvártt voltak s Bisterfeld rokona, Wider-
stein kíséretében magokkal vitték a svéd-franczia koronák 
s Erdély között kötendő szövetség tervét.* De daczára a 
breitenfeldi fényes diadalnak (nov. 2.), a tárgyalások meg-
szakadtak. Mert Torstenson még nem kapta meg a svéd 
korona fölhatalmazását a szövetség megkötésére s Rá-
* T o r s t e n s o n u t a s í t á s a m e g j e l e n t T ö r t . T á r 1892. évf . 592. 1. U g y a n o t t a t ö b b i 
i r o m á n y o k . 
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kóczy megbízottját üres biztatásokkal küldte vissza ide-
czember 20.). 
Mire a svéd korona fölhatalmazása decz. 10-éről) meg-
érkezett,* már Torstenson Sziléziában volt. O egy svéd 
nemestől, Nolde-tól, levelet küldött Rákóczvnak, melyben 
«igaz szavára s lovag parolájára» fogadja, hogy a királyné 
az ő pontozatait meg fogja erősítni. De Rákóczvnak arra, 
hogy támadást kezdjen a császár ellen, nem volt elég 
«ezen assecuratoria formájú missilis levél», mert ő orszá-
gokkal akar confederálni, «ki nem egy személyből s házi 
cselédből áll»; ragaszkodott azon többször kifejtett kívána-
tához, hogy táborba szállását a szövetség megkötése előzze 
meg. Ennek megkötését maga is siettetni akarván, bele-
nyugodott abba, hogy egyelőre csak maga a svéd korona 
állítsa ki a diplomát. így is nehéz kívánat volt ez, mert 
a harcztértől messze volt Stockholm a királvné s állam-
J 
tanács székhelye, a harcztér is megváltozott s most Tor-
stenson két, kellő fölhatalmazással ellátott követet, Re-
benstockot és az erdélyi származású Orbayt küldte Fejér-
várra, kik a svéd vezér, mint a királyné meghatalmazottja 
által megerősített pontokat magukkal vitték. 
Rebenstock aug. elején érkezett Fejérvárra. Ez annyit 
jelentett, hogy a dolognak el kell dőlni. Annyi bizonyos, 
hogy Rákóczy szívvel-lélekkel óhajtotta a szövetség meg-
kötését. Uralkodása első éve óta kitartással munkált azon; 
de most, czélja elérésének küszöbén, még egyszer fontolóra 
vette lépésének minden következményét. Emlékiratokat 
készíttetett a függő kérdésekről, a protestáns sérelmekről^, 
a magyarországi megyék állapotáról, s az ügyek jogi olda-
láról: ha vájjon lelkiismerete sérelme nélkül szövetkezhe-
tik-e a császár éllenséçeivel ? Mert volt udvarában egv 
o o J 
áramlat, mely annak ellene dolgozott ; nem egyenesen,, 
V 
* U g y a n o t t m e g v a n n a k a svéd k o r o n a t á r g y a l á s a i a v e g y e s p o n t o k fö lö t t . 
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nem szembeszállva akaratával, hanem mérséklőleg, figyel-
meztetve a nehézségekre. Kassay, az öreg, beteges kor-
látnok, ellene volt minden koczkázatnak s egy jóaka-
ratú, bizalmas tanács sokszor habozóvá tette a fejedelmet. 
De most már el volt vetve a koczka, még csak az volt 
hátra, hogy saját lelkiismeretével is tisztába jöjjön. Legbizal-
masabb embereit — az egy unitárius Szentpály kivételé-
vel mind reformáltakat — értekezletre hívta Deésre, hova 
Radzivil [anusius herczeg követe is megérkezett s a hol 
Rebenstockkal megkezdte a tárgyalásokat. Papjai nem vol-
tak ott, ezeknek Fej érvárra írt. Elmondott nekik mindent 
őszintén. Van néhány százezer forintja, 25,000 embere, «de 
ki mondaná elégségét ezeknek ily nagy dolgok végben-
vitelére?» A statusok közt sincs egyetértés: soknak nem 
fáj «az isten dicsőségének kára». Magyarországról is hív-
ják, bár nem sokan, mert többeket a félelem tart vissza. 
Nincs más oka a fegyverfogásra Isten dicsőségénél s ha-
zája szabadságánál, «az ki Magyarországban már annyira 
opprimáltatni kezdetett, hogy ha Isten oltalmazót nem tá-
maszt neki, rövid időn oda leszen». S vége lesz neki is; 
ha a császár legyőzi a confœderatusokat, rögtön ellene 
fordúl, s ha békével végezi be és abba ő nem lesz befog-
lalva, akkor is ellene fordúl. 
A három egyházi férfiú, kiknek votumait kikérte, Geleji, 
Bisterfeld, Medgyesi, buzdította. «Mi, kegyelmes urunk, 
az Istent úgy meg nem kérdhetjük róla, mint az régi 
próféták, hanem a jelekből tehetünk csak ítéletet, hogy 
Nagyságodat Isten hívja, melyeket Nagyságod jobban tud 
nálunknál. Nagyságod benne már hátra nem állhat, mert 
úgy Nagyságod azt a heroicus spiritust és divinus instinc-
tust, melyet magában érez, erőszakosan megfojtaná.»* 
Nem is akarta elnyomni ; nejét Patakra küldte, hogy 
* R á k ó c z y n a k , D e é s , a u g . 31-iki, S e g e s v á r , s z e p t . 13-iki, G e l e j i n e k , B i s t e r f e l d n e k 
:s M e d g y e s i n e k a u g . 30-iki és s z e p t . i - j e i l eve le ik . O r s z . lt . R á k ó c z y - o s z t á l y . 
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a felsőmagyarországi hangulatról tájékozást szerezzen; a 
váradi kapitánynak meghagyta, hogy székhelyét még csak 
vadászat kedvéért se hagyja el, s a támadásra megtet te az 
előkészületeket. Kassaynak ez a dolog sehogy sem tetszett. 
H o g y meg nem akadályozhatja, azt látta, de legalább von-
tatni akarta a kitörést. I smer te fe jedelmének aggodalmas-
kodó természetét s mindig újabb-újabb nehézségeket hozott 
föl, melyeknek elhárítását ajánlotta. Ke t tő re fekte te t t nagy 
súlyt : küldje be Torstenson a svéd korona fölhatalmazá-
sát, hogy ő jogosítva van megkötni a szerződést Rákóczy-
val, s szerezzen biztos értesítést a fejedelem, hogy a fran-
czia követ a portán kieszközölte-e az engedélyt a táma-
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dásra ? Ez utóbbira rossz válasz j ö t t : a franczia követ 
elmulasztotta megtenni a szükséges lépéseket, s mulasz-
tását azzal mentet te , hogy az uralkodó, kitől megbízása 
volt, meghalván, az új uralkodó, X I V . Lajos, erre vonat-
kozó utasítást nem küldött neki. 
Pedig ha e helyett az értesítés helvett a várva-várt 
O J J 
engedély jött volna meg, Rákóczy megkezdte volna a tá-
madást. Már készen állott tízezer lovasa, kiket Tors ten-
sonhoz akart küldeni, oly megbízással, hogy fele ott ma-
radjon, fele pedig háromezer német gyaloggal jöjjön vissza. 
Ez most természetesen elmaradt : a Rebens tockkal foly-
tatot t diplomacziai küzdelemben Kassav maradt győztes . 
«Ugy dolgozik ez az oktalan ember,»> — írá a svéd egy, 
a fejedelemhez benyújtot t emlékiratában — «mintha foga-
dott ausztriai residens v o l n a : Erdé lynek akkor se árt-
hatna többet». 
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Most Rákóczy (október derekán) összehívta az ország 
rendeit s azt a kérdést vetette föl : megvárja-e a támadás-
sal a portai engedélyt, vagy elegendő lesz-e az egyszerű 
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biztosítás is, hogv a török azt nem fogja egyenesen ellen-
zeni? Már együtt voltak a rendek, midőn a császártól 
Kéry János bizalmas küldetéssel hozzáérkezett. S a két 
Magyar Tör t . Életr. 1893. 4 6 
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ellenkező áramlat : Kassay és Kéry egyfelől, Rebenstock 
és Bisterfeld másfelől, ugyancsak hatalmasan dolgoztak. 
«Ez az átkozott Kassay» — írá Rebenstock — «éjjel-nap-
pal kínozza a fejedelmet, hogv a munkát meggátolja». 
Kéry pedig bőségesen szórta az ígéreteket, hogy a császár 
Rákóczynak minden sérelmét orvosolni fogja. 
A küzdelem az interventio javára dőlt el. A svéd ko-
rona által Torstensonnak adott teljhatalom eredeti példánya 
megjött Fejérvárra, s a portáról is jött tudósítás : meg-
értette a nagyvezír, hogy Rákóczy a Bethlen által bírt hét 
vármegyét vissza akarja foglalni, de gondolja meg, — irá — 
hogy sz. Demeter napja közel levén, segélyt a töröktől 
nem kaphat. Hiába olvasta ki Ivassav ebből a fermánból a 
tagadó választ, a fejedelem nem kívánt többet. Kételyei, 
aggodalmai el voltak oszlatva. Kérvt azzal bocsátotta vissza 
a császárhoz : ő neki még nincs a svéddel és francziával 
a szövetsége, de ha a császár nem állítja helyre az ország 
szabadságát, meg fogja kötni. Csakugyan amint Kéry el-
hagyta Fejérvárt (nov. 16.), Rebenstockkal és Orbayval 
mint a svéd korona fölhatalmazottjaival, megkötötte a véd-
és daczszövetséget I I I . Ferdinánd ellen, oly módon, hogy 
ez nem csak a svéd koronát, hanem a francziát s a többi 
szövetségeseket is kötelezi, kik erről rendes diplomát fog-
nak kiállítni. 
Mind a fejedelem, mind a biztosok külön diplomákat 
írtak alá. Az első hét pontban kötelezte magát, hogy a 
háborút a császár ellen ő is, utódai is fogják folytatni, 
a tábornokhoz az ország határszélére három ezer gyalo-
gost küld, amint pedig ez a Tiszát átlépte, a tábornok 
ugyanannyi lovast bocsát rendelkezése alá; s ha a szövet-
ségesek a béke megkötése után újra megtámadtatnának, ő 
is megkezdi a háborút. A szövetségesek által kiállított 
frigylevél tíz pontban foglalta össze azok kötelezettségeit, 
megszabván, hogy azok a két protestáns felekezetet s a 
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katholikusokat is pártfogásukba veszik, s a háború czél-
jáúl az 1608 óta elfoglalt templomok visszaszerzését tűz-
vén ki : de a szövetségesek Magyarországhoz soha semmi 
igényt sem fognak formálni. A fejedelem és családja, Er-
dély és Magyarország, valamint a fejedelem hívei az egye-
temes békébe be fognak foglaltatni. Gondjuk lesz, hogy 
Erdély viszonya a törökhöz minden alakjában fentartas-
sék. A szövetségek a fejedelemnek a háború első évében 
200,000, a többiben 150,000 tallért fizetnek. Ha a fejede-
lem székét elvesztené, gondoskodnak fentartásáról.* 
Érdekes és tanulságos két okmány ez, mely Rákóczy 
egész politikájára világot vet. Még a háborúban is, me-
lyet a császár ellen kezdett, hű alattvalójának mutatta 
magát. Semmi mást nem akart, mint az 1608-iki kiegye-
zésnek érvényt szerezni. Követei a portára pénzzel és föl-
hatalmazással ellátva, már előbb elmentek, s most Reben-
stock utánok indúlt, hogy ő is sürgesse az engedély meg-
adását. 
MITŐL Kassay tartott, a mit Bisterfeld esengve várt, 
bekövetkezett : a háború el volt határozva s a zord 
téli idő nem tartotta vissza Rákóczyt, hogy lázas gyorsa-
sággal ne készítse elő a rögtöni támadást. Pedig egy téli 
hadjárat sok koczkázattal s még több nehézséggel járt. 
A személyes sérelmek egymagokban nem fejtik meg ezt 
a sietséget. «Mit csinál Kocsis György?» kérdezte Ho-
monnay Kassán egyik bejárójától. «Ostort fon, melylyel 
Nagyságtokat összehajtja», válaszolt emez. Ellenségei — 
czélzással neje nevének első szótagjára — e gúnynévén 
* L. O k m á n y t á r 104. s köv . 11. s a R e b e n s t o c k á l t a l k i á l l í t o t t d i p l o m á t T ö r t . 
T á r 1 8 8 4 . évf . 6 8 5 . s köv . 11. 
V . 
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beszéltek róla még alattvalói előtt is : de ő az ostort nem 
ezek megfenyítésére fonta, mert tudta, hogy a szószátyá-
rok száját semmivel sem lehet bedugni. Elég volt neki 
az egyszeri megtréfáltatás, mikor a «Nova Transilvanica» 
szerzőjének Széchényit nevezték meg : ezt a komédiát 
nem akarta új kiadásban ismételtetni. «Az isten dicső-
sége, anyaszentegyházának elnyomatása s hazája szabadsá-
gának drága volta izgatta és kényszerítette a nekik való 
szolgálatra», de azt a lázas készülődést még az sem fejti 
meg, mert biztosra vehette, hogv a császár tavaszszal sem 
fog több ellenállást kifejthetni, mint most. Rebenstock, 
Konstantinápolyból az engedélyivel hazatérve «ütötte a 
meleg vasat,»* de már akkor, mielőtt egy svéd katonát 
vagy franczia tallért látott volna, minden folyamatba volt 
téve, hogy azonnal indulhasson. 
Ez a készülődés akkorra esik, mikor a háborúba bele-
únt világ minden áron békét óhajtott. A biztosokat a ha-
dakozó felek már 1642-ben kinevezték, sőt a tárgyalások 
helyeit is meghatározták. De csak 1643-ban kezdtek ko-
molyabban beszélni a dologról s ez év őszén már a köve-
tek is útnak indúltak Münster és Osnabrück felé. Hogy 
ezek aztán olyan időpazarlást visznek véghez, azt előre 
nem lehetett látni, Rákóczv pedig sietett megszerezni 
magának a jogczímet, hogy ebbe a békébe ő is befoglal-
tassék. Meg volt győződve, hogy egyedül ezen az úton 
biztosíthatja jövendőre nemcsak esetleges vívmányait, ha-
nem azt is, mi most kezén van : mi vár rá, kérdezte a 
püspöktől, ha a békét megkötik a nélkül, hogv őtet abba 
befoglalnák — mikor ő a török közé nem futhat, a len-
gyelt oltalomra nem hívhatja, s a császár hitében nem 
bízhat ? Szíve mélyéből kérte Kassavt, hogy «olyan taná-
csot adjon, hogy Isten se keresse meg lelkén, nemzete 
* 1644 j a n . 16-iki l eve le « d a s s E i s e is t zu s c h m i e d e n wei l es w a r m ist». (Régi 
s z e r i n t j a n . 6.) 
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se átkozhassa koporsóját s gyermekei se nézzék idegen 
szemmel az ő unokáit a rossz tanácsadása miatt szenved-
hető károkért.» J ó tanácsnak pedig csak azt tartotta, mely 
őt a szövetségesek táborába vezeti. Kassaynak is ehez 
kellett alkalmazkodni. 
Végre, mikor már indulásra készen állt s az ország-
gyűlés is megszavazta a háborút (jan. 8.), írt Torstenson-
nak, hogv ő a szövetkezés feltételeinek eleget tett, most 
már rajta a sor, hogy ő is hajtsa végre az őt illető pon-
tokat : azaz küldje el a pénzt s a katonákat. Csakhogy 
Torstensonnak ehez nem volt módja : ő már útban volt 
Csehországból Dánia felé. A svéd és franczia szövetség 
megbénítására s egy hármas szövetség létrehozására tár-
gyalások folytak a császár, Dánia és Lengyelország közt, 
melynek titka elárultatván, a svéd korona elhatározta meg-
előzni a dánok támadását s Torstensont hadaival vissza-
parancsolta, hogy Holsteint és Jütlandot borítsa el. Rákó-
czvnak sejtelme sem volt arról, hogy mikor ő a szövet-
séglevelet aláírja, a svéd tábor az Oderát lépi át, aztán 
mikor a porta megadja a támadásra az engedélyt, szövet-
ségese Morvaország helyett Holsteint szállja meg s hogy 
ilyen módon a császár ellen folytatandó hadjárat egész 
terhe az ő vállaira fog nehezedni. Csak annyit tudott, 
hogy a lengyel király épen úgy mint 1619-ben, most is 
hadat akar ellene küldeni — a mi pedig, mint Torsten-
sont figyelmeztette, a Svéd- és Lengyelország közt kötött 
béke egyik pontjának megsértése volna.* 
Az egész hármas szövetség tervét Torstenson előnyo-
mulása meghiusítá s most már csak olyanforma diversio-
ról lehetett szó, mint Bethlen idejében a Homonnaié. 
Azt most Csáky István akarta előkészíteni, kit nem-
sokára, nehezebb idők tekintetbe vételével, Forgács Ádám 
* J a n . 12-iki levele . T ö r t . T á r , 1892 610 1 
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helyett, kassai kapitánynyá neveztek ki. Mert egyelőre ma-
gának Magyarországnak kellett volna Rákóczyt útjában 
feltartóztatni, miután a császár Gallast, németországi hadai 
főparancsnokát, a dán király megsegélésére rendelte ki. 
De Felső-Magyarország várva-várta Rákóczyt s Esterházy 
kész hadak helyett csak intő, dorgáló, feddő leveleket 
küldhetett Rákóczy táborába. 
Másfél éven át, míg ez a hadjárat tartott, egymást 
követték az intő levelek Rákóczyhoz, ki legsürgősebb 
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dolgai között is talált időt azokra megfelelni. Sem a leve-
leknek, sem a válaszoknak nem az volt a czélja, hogy 
egymást capacitálják : mind a kettő az ország közvéle-
ményére akart hatni, aminthogy a nádor ki is nyomatta 
azokat két kiadásban is, s a fejedelem is elkészíttette 
sajtó alá válaszait, de a dolgok fordulata feleslegessé tette 
a közzétételt. Arról azonban, hogy válaszai kéziratban min-
den körbe eljussanak, kellően gondoskodott. 
Ezekben a levelekben ki van fejtve mindkettőnek a 
viszonyokkal szemben elfoglalt álláspontja. A két nagy 
magyar államférfiú utolsó és legnagyobb tollharcza ez. 
Erős meggyőződése volt mindeniknek, hogy neki van 
igaza. Csak a catholicismus és a mit ez képvisel, a csá-
szár, a német birodalom segélye mentheti fel Magyar-
GRÓF ESTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR. 
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országot a török igája alól, azért mindent, mi ennek útját 
állja, el kell láb alól mozdítani: ez volt a nádor meg-
győződése, ez minden tetteinek rugója. De hogy a bécsi 
béke minden vívmánya, az alkotmány, a vallásszabadság 
áldozatúl nem estek, mint Csehországban, s hogy a con-
fiscatiók mint itt, nem juttatták koldusbotra a nemzet 
egyik felét : ezt Erdélynek lehet köszönni, ezt foglalta 
magában Rákóczy felelete a nádor hozzá intézett kérdé-
sére : «mi igazgatása itt Magyarországon neki, mint egy 
privatus úrnak?» Annyival több mint Bocskaynak, Beth-
lennek, hogy neki kell ezek alkotását megvédeni. 
Ez a levelezés hü képét tárja fel előttünk az erős 
szenvedélyek által zaklatott kornak. A nádor heves táma-
dása az elkeseredés kíméletlen hangján, maró gúnyja, 
melylvel szemére lobbantja, hogy ő és egyedül ő felelős 
mind azért a sok szenvedésért, mi az országot sújtja és 
sújtani fogja, a tényeknek és eshetőségeknek hatásos, 
néha megdöbbentő összeállítása — Rákóczynak sokkal 
higgadtabb válasza, melylvel bonczolja az eseményeket s 
megfordítva épen a nádorban keresi minden megtörtént-
nek az okát, az ő nyugodt elbeszélése, mely néha a szó-
noklat pathosáig emelkedik, a két ember polémiáját nia-
gosan az ephemer becsű politikai vitatkozások színvonala 
fölé emeli. Mert levelezésökben a legélesebb szemrehá-
nyás, a legmaróbb gúny sem lépi át azt a határt, mely a 
közeledés lehetőségét kizárná. Még nagy űr választja el 
őket egymástól — de gondosan kerülik, hogy az áthida-
lás lehetőségét el ne zárják. Hát hiszen mégis volt egy 
dolog, miben ők együtt éreztek — a közös haza szeretete, 
azé a hazáé, mely mindkettőjüké volt, s melynek mind-
ketten — ha egymástól eltérő úton is — békéjét, biztos-
ságát akarták visszaadni. Rákóczy még attól, mit el akart 
érni, messze állott. Nem ezek a válaszok a papir bom-
bákra, hanem egy hosszú hadjárat diadalmas eredménye 
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s az európai viszonyok kedvező alakulása vezettek a linczi 
békéhez. 
Közel húsz év óta nem állottak egymással szemben 
erdélyi hadak és rendes császári katonaság : az olyan 
kisebb táborozások, mint a rakamázi, szalontai, bukuresti, 
egy nagy háborúhoz még csak jó előkészületi iskolának 
sem mondhatók. Szép és jó katonasággal rendelkezett a 
fejedelem, de ez csak ujoncz had volt. Az ő udvari se-
rege még őrizte a Bethlen-féle hagyományokat, de már 
megritkultak azok sorai, kik a harmincz éves háborúban 
részt vettek. Voltak külföldi zsoldosai, tüzérsége a várak-
ban, ezek már szagoltak puskaport. A hajdúk, a vár-
megyei hadak, lovasok és gyalogok, a mezei hadak : jó 
részt gyengén begyakorolt ujonczok. 
Egy svéd katona, Rebenstoek, ki együtt volt a tábor-
ral, meglehetős éles bírálatot mond a magyar hadról : 
«a magyar nemzet, melynek ereje lovasságában áll, nem 
támadhatja meg a német hadat, ha az csak kevéssel is 
előnyösebb helyzetben van mint ő : aztán sem megkerülni, 
sem háta megett hagyni nem akarja az ellenséget ; tábo-
rukat megerősítni s az ellenséggel szemben állást foglalni 
nem képesek : pedig veszedelmes dolog harczedzett sereg-
gel szemben nyílt táborba szállani. Fogalmuk sincs róla, 
hogy a sereg élelmezéséről s raktárak felállításáról előre 
kell gondoskodni ; fegyelmet, disciplinât nem igen tartanak. 
Ha csak kevés ideig is táboroznak egy helyben, saját ter-
hük nyomja őket össze, mert az egész vidéket kiélik.* Jól 
tudta mindezt maga Rákóczy is, ki szemtanúja volt annak, 
hogyan képezte ki Bethlen Gábor az ilyen elemekből össze-
állított tábort olyan erővé, mely Wallensteinnal szemben 
is megállotta a sarat, s épen azért kötötte ki, hogy Tors-
tenson egy hadtestet s tiszteket bocsásson az ő szolgála-
* R e b e n s t o c k aug . 28-diki j e l e n t é s e . T ö r t . T á r . 1892. évf. 619. 1. 
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tába. Végre még is az ő hadserege kitűnően használható 
anyag volt, a begyakorlás a svéd hadak mellett magától 
következett volna. Különösen a lovasságra várt szerep, 
melyet a svédek magok is várva-vártak : ezek soraiban 
is csakúgy, mint a császári hadak közt is, számos ma-
gyar és horvát zsoldos harczolt.* Saját hadaihoz, mely 
24000 lovasból, ezer német muskatélyosból, ötezer szé-
li. Ab btlclunq der Voflun « S A CM A R. in XJnqa 
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kelyből s a rosszúl begyakorolt gyalog hajdúságból állt, 
Rákóczy még havasalföldi, moldvai és török hadakat is 
várt — de ezek jelentéktelen csapatokkal növelték erejét. 
Istenbe vetett hittel, megindította három hadoszlopát. 
Az elsőt maga vezette Székekelyhíd, a másodikat ha, 
* T h a l y K á l m á n b a r á t o m figyelmeztetett egy g o b e l i n r e , m e l y a kölni v á r o s h á z 
n a g y t e r m é b e n v a n f e l f ü g g e s z t v e , s egy t á b o r i j e l e n e t e t á b r á z o l , m e l y b e n m a g y a r 
h a r e z o s o k is l á t h a t ó k . 
Magyar Tört, Életr. 1893. 47 
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Zsigmond, Nagy-Károlv felé s a harmadikat Kemény, 
Szathmár ostromára, jól tudta, hogv mindenütt tárt ka-
rokkal várják s csak ez utóbbinál talál ellentállásra, mely-
nek, német kapitány parancsnoksága alatt, nemcsak az 
volt a feladata, hogy Erdélyt szemmel tartsa, hanem hogy 
egy esetleges támadással szemben az erdélyi haderőt le-
kösse. A védelmi erő nélkül maradt országot ugyanis a 
szathmári őrség könnyen megsarczoltathatta volna. Ezért, 
s hogv háta is fedezve legyen, a varat Rákóczynak még 
oJ o J > j O 
áldozatok árán is birtokába kellett vennie. 
Ő és dandárai már jól eléhaladtak. Kállót (febr. 15.) 
őrsége feladta, s Felső-Magyarország városai is bejelen-
tették meghódolásukat (márcz. 4.). Szathmár még mindig 
daczolt. De végre a megye, a város is sürgették a fel-
adást s ez hosszas tárgyalás után, márczius 16-án, meg-
történt. Az őrség, öt muskatélyos kivételével, szolgálatába 
állott. 
Rákóczy ezalatt (febr. 19-én «szép pompával» be-
vonult Patakra. Nem pihenni ment oda, hanem a leg-
sürgősb intézkedések megtételére. A felhívást a városok-
hoz és megvékhez, melvben támadása indokait felsorolta, 
o; ' J ' 
s biztatólag hivatkozott az idegen népekre, kiknek szívét 
Isten hozzájuk hajlította, még Kálióból kiadta, most (febr. 
24-én) a «hadi szabályzatot» publikáltatta, mely az erdélyi 
s magyarországi hadaknak egyaránt irányadóul szolgált. 
Istenes magaviselet, tartózkodás káromkodástól, rablástól, 
bujálkodástól volt kötelességükké téve, az áthágókra szi-
gorú büntetést szabott, megpálczáztatás, felakasztás, főbe-
lövetés volt a bűnösre, bűne minőségéhez mérten szabva. 
Vadászni útközben a felriadt állatra nem volt szabad : 
hanem a kinek agara volt, az űzhette. Innen folytatta a 
tárgyalásokat a kassai tanácscsal a feladás feltételeit ille-
tőleg s miután meggyőződött, hogy ellenállásra nem talál, 
a város alá vezette seregét, mely (márcz. 11.) meghódolt 
9 8 . SÁROS-PATAK, 
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neki. Ugy vette be ő is, mint Bethlen, s mint ez, ő is 
biztosította a város politikai és vallásos kiváltságait. 
Kassát Tokaj követte s ezzel Felső-Magyarország sorsa 
eldőli. Már ekkor tizenegy vármegye volt kezén s egész 
9 4 . A KASSAI S Z E N T - M I H Á L Y KÁPOLNA. 
nyugodtan tehette meg az előkészületeket a bányavárosok 
meghódítására, melyek ellen Bornemiszát küldé, míg Kap-
ronczayt Liptóba, Bakost és Keményt Fülek ellen indítá. 
April 8-án már tudósítá nejét, hogy a bánvavárosok s 
«a vármegyék, melyek arra vannak» meghódoltak : tehát 
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mind a tizenhárom vármegye, melyet közönségesen Felső-
Magyarországnak neveztek. Ismétlődött, a mi egy század-
negyed előtt, a nagy fejedelem idejében történt, ki ezt a 
területet épen oly rövid idő alatt s hasonlag kardcsapás 
nélkül vette birtokába. Csakúgy mint akkor, a nehézsé-
gek, a küzdelem ezek megtartásáért, azután kezdődtek. 
S még az a végzetes fordulat is, mi azon időben épen az 
ő vigyázatlansága következtében állhatott be : a lengyelek 
támadó fellépése fenyegette őtet. Már meg is indította a 
király az actiót sógora, a császár érdekében : de a király-
nénak, III . Ferdinánd nővérének halála (márcz. 14.) miatt 
támadásról egyelőre nem lehetett szó. Elmaradt a teme-
tés utánig s Rákóczynak maradt ideje a királynál,* len-
gyel főuraknál s magán a portán is megtenni a szükséges 
lépéseket, hol az év elején hasonlag fenyegető fordulat 
állott be, a nagyvezér, Kara Musztafa meggyilkoltatása 
következtében. Az engedélyt a hadjáratra ez adta meg, s 
nem lehetett tudni, ha vájjon utódja, Mohamed pasa, nem 
fogja-e azt visszavonni. Ez azonban csak pénzkérdés volt, 
s egvelőre sikerűit Rákóczynak a császár konstantiná-
polyi residensének arra irányzott törekvéseit meghiúsítani. 
A honnan azonban legkevesebbé várta Rákóczy, onnan 
támadtak komolyabb nehézségek : az egész hadi terv, me-
lyet Rebenstockkal készített, hogy hada az örökös tarto-
mányokba nyomuljon s itt Torstensonnal egyesülve, a 
háború színhelyét Németországba tegye át, megbukott. 
A svéd tábornagy az év elején (jan. 2.1 csak annyit val-
lott be, hogy téli szállásra vitte hadait, de a valót nem 
titkolhatta sokáig. Utóbb megírta (febr. 10.) a dán háború 
kitörését, de biztatta, hogy ennek daczára rövid idő alatt 
csatlakozik vele. Hat heti időközökben kapta meg a feje-
delem e leveleket : akkor ő a Nvitra mellett, Palánknál 
* A t e m e t é s r e k ü l d ö t t köve t e i , H a l l e r I s t v á n és B e t h l e n F e r e n c z á l t a l . L . U t a -
s í t á s u k a t E r d . O r s z . E m i . x. k. 419. 418 s köv . 11. 
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állott hadaival s morva és sziléziai határszéleken csatan-
goltak már előőrsei — de a várt Torstenson helyett april 
elején Puchaim vezetése alatt hatezernyi német had ütött 
tábort, s nem sokkal utóbb értesült, hogy Götz és a ná-
dor nyolczezer német és négyezer magyar haddal köze-
lednek. 
A mi Torstensonnak szerencse, Rákóczvnak veszede-
lem volt. Mert ez a harmincz éves háborúban edzett 
német had Gallastól vonatott el, kinek feladata volt a 
dán királyt megsegítni, s ezekkel szemben Rákóczy csak 
ujonczokat állíthatott. A Liptóba küldött dandár szeren-
csétlen előőrsi csatája (apr. 9.), a vezérnek, Kapronczav-
nak elesése nagy rémületet okozott Rákóczy táborában, 
annyival inkább, mert Fülek kapitánya, Wesselényi Ferencz, 
a német hadak közeledésének hírére felmondta az enge-
delmességet.1 Mit tegyenek? ez volt a kérdés. Rebenstock 
a mellett volt, hogy maradjanak ott, sánczolják el a tábort, 
s várják be a törököket s a többi hadak megérkezését. 
De «tábort formálni nem tudtak s nem is akartak»:2 a 
helyett a béketárgyalások megkezdését emlegették s a 
visszavonulást sürgették. Ez meg is történt, s a fohadi 
szállást Balassa-Gyarmatra tették át. Sőt a béketárgyalá-
sok útját is kezdték egyengetni. Rákóczy máj. 1. egy 
megbízottját Lévára s utóbb (máj. 19.) Keményt és Ló-
nyayt Szendrőbe küldte Esterházyhoz, de ez elfogadhatat-
lan feltételekkel válaszolt s hogy nyomást gyakoroljon 
Rákóczyra, gyorsan előre ment és Szerencset árulással 
bevette. 
«Mikor a fejedelem — jelenti Rebenstock — a Bod-
rog és Tisza közt megállapodott, az ellenség, mely őtet 
addig üldözte, a hadfolytatás minden raisonja ellen, a he-
I KEMÉNY, S t r e g o v a á p r . 20 -án í r j a : 
« t á m a d j o n r á a z i s t en é s az l e l k i i s m e r e t , 
a z ki az h i t e t ú g y á l l j a meg» . 
2 R e b e n s t o c k , a u g . 28-diki j e l e n t é s e 
T ö r t T á r . 1892. évf 616. 1. 
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Ivett, hogy ezen kedvező alkalmat felhasználva ellene 
nyomult volna, Sáros-Pataknál hagyta s az Istentől rámért 
oktalansággal Kassát vette ostrom alá, mely ötezer mus-
katélyossal volt megerősítve». 
Ez megfordította a dolgot. Tizennégy napi ostrom után 
jun. 17.) Esterházy «kárral és szégyenszemre» felhagyott 
az ostrommal s Eperjes alá ment ; de sem ez, sem a többi 
városok nem fogadták be. Szerencset Kemény visszafog-
lalván, végre is kénytelen volt magát végleges visszavonu-
lásra határozni el, mely miután a nemesség s a nép föl-
keltek ellene s Kemény és Bakos is nvomában voltak, 
J J ' 
nagy rendetlenségben ment véghez, egy ez alkalomra ké-
szített «melankólia nóta» hangjai mellett* egész Gal-
góczig : itt akarta bevárni a lengyel segélyt. Ujabb csa-
lódás várt rá. Homonnay egy pár száz kozákot és lengyelt 
hozott — komoly segélyről a respublica hallani sem akart. 
Hanem e helyett a király egymásra küldte követeit Rá-
kóczyhoz, intve azt, hogy békéljen meg a császárral s fel-
ajánlva közvetítését. 
Erre az időpont is kedvezőnek látszott. Tényleg meg 
kezdték a fejedelem követei a tárgyalásokat a nádorral 
Sároson (jun. derekán , de a felső-magyarországi urak 
boszúságára eredmény nélkül. S most ismétlődött az, mi 
Bethlen alatt háromszor történt. Az urak kezdték meg-
elégelni a háborút, mely területükön folyt, sürgették a 
tárgyalások folytatását, a kibékülést s az az erdélyi párt, 
mely kezdettől fogva ellenezte a táborozást, támogatta 
őket e törekvéseikben ; fél év óta — mondák — folytatja 
a fejedelem a háborút, minden kilátás nélkül arra, hogy 
a harcztér máshová tétessék át, s azóta nemhogy egv 
fillért vagy egy katonát, hanem leveleire még választ sem 
kapott, sem a svédektől, sem a francziáktól. Nagy mun-
* Rákóczy levelezése. 194. 1. 
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kajába került Rebenstocknak ellensúlyozni e törekvése-
ket — s e munkájában segélyére volt Bisterfelden kívül 
Zsigmond herczeg, kinél ő életét, becsületét kötötte ler 
hogy Torstenson meg fog érkezni a segélylyel : miután -
mondta neki — Horn egymagában is elegendő erővel bír 
folytatni a háborút a dánokkal, a tábornagyot semmi sem 
tartja vissza ígérete beváltásától, s a császár megtáma-
dásától. Azok a morvaországi várak, melyekben svéd őr-
ségek vannak elhelyezve, felszabadulnak az ostrom alól 
s ily módon az ő hadainak nyitva lesz az út Magyar-
országba.1 
Nem volt nehéz munka meggyőzni Rákóczyt, ki jól 
tudta, hogy azért, a mit eddig tett, még nem fogják 
Münsterben az egyetemes békébe befoglalni. De mikor 
Esterházy fennen hirdette, hogy ő «falusi eben láttatott 
kardot vonni» sem törökben, sem svédben nem bízhat,2 
jobb volna békélnie : meg kellett a felső-magyarországi 
urakat győzni, hogy ők még most ebben a békében nem 
mint hadviselő fél, hanem mint a császár lázadói szere-
pelhetnének. Sem az Esterházyval kezdett tárgyaláso-
kat nem szakította félbe, sem a háborúskodást nem szün-
tette be : hanem aug. 4-ére Kassára összehívta a felső-
magyarországi rendeket, hogv döntsenek a kérdés felett. 
Erre a gyűlésre a lengyel király s a porta is követeket 
küldöttek. A kitűzött napra «a tizenhárom vármegyében 
lakó főrendeknek az java és elei,»3 tehát barátai és párt-
hívei, összejöttek ; a Forgácsok, Csákyak, Homonnayak, 
Wesselényi távol maradtak. De ha a császárpártiak nem 
is voltak ott képviselve, barátai nagy része is a béke meg-
kötését sürgette, kik az időt erre kiválóan alkalmasnak 
1 R e b e n s t o c k aug . 28-iki levele , i. h . 
2 E s t e r h á z y f e b r u á r 24-iki s k é s ő b b i levele i f e l s ő - m a g y a r o r s z á g i u r a k h o z . O r s z . 
l evé l t á r . 
3 Aug . 13-iki l eve le n e j é h e z . 
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hitték, mert Rákóczy most ezt nem kényszerűségből, ha-
nem mint diadalmas fél kötheti meg. Hiszen Kemény 
Götz felett diadalt aratva, Privigyéig nvoinúlt. Már Je-
szenő is, legelkeseredettebb ellenségének, Homonnaynak 
főfészke aug. i. kezébe esett :* kegyelemre adta fel azt 
e vár asszonya s tűrnie kellett, hogy azt a gúnyolt «Ko-
csis György» emberei légbe röpíték. Nagy elégtétel volt 
ez a fejedelemnek : most már, gondolták sokan, emelt 
fővel kötheti meg a békét, melyre nagyobb szüksége van 
a császárnak, mint neki. 
Rákóczy, szemben ez áramlattal, semmivel sem árulta 
el, hogy ő folytatni akarja a háborút : az egész kérdés 
eldöntését a rendekre bízta. Rövid és nyugodt hangú 
izenet kíséretében bemutatta a közte s a nádor közt folyt 
béketárgyalások okiratait, a lengyel király levelét, ki köz-
vetítőnek ajánlkozott azzal a hozzáadással, hogy a fegyver-
szünetet azonnal kössék meg, de egyik-másik hívének bizal-
masan megsúgta, hogy ellentétben ezzel, a török a háború 
folytatását sürgeti. A gyűlésen heves viták kezdődtek a 
kérdés felett. Az, hogy a nádor meg sem akarta engedni, 
hogy a felső-magvarországiak sérelmei s az alkotmány 
helyreállítása szóba hozassanak s hogy a fejedelem postu-
latumai s a nádor propositiói merev ellentétben állottak 
egymással, még nem képezett volna akadályt : mert köl-
csönös engedékenységgel ezen lehetett volna segíteni. 
De a rendeknek azt a gyanúját kellett eloszlatni, hogy a 
fejedelem francziáktól, svédektől elhagyatott, s ha most 
a kedvező alkalmat elszalasztja, az egyetemes békéből is 
ki fog záratni. 
Hogy a svédektől nem hagyatott el, hogy az egvete-
mes békéből nem fog kizáratni, arról Rákóczy meg volt 
* H o m o n n a y el vo l t k e s e r e d v e m e g a l á z t a t á s á é r t : levelei t e l v e v a n n a k p a n a s z s z a L 
T ö b b i k ö z t m á r j u l i u s 14-d ikén t e sz s z e m r e h á n y á s o k a t a n á d o r n a k . V . ö. Szalárd 
185. 1. C s a l á d i lev. 221. 1., h o l a f e l a d á s n a p j á t R á k ó c z y í r j a m e g . 
Magyar Tört. Életr. 1893- 4 " 
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győződve, de hogy az ingadozók is megkapják a kellő bizto-
sítékot, arról a véletlen gondoskodott. Alig kezdték meg 
a rendek a tanácskozást, a velenczei franczia residenstől 
követ (Budé Károlyi érkezett, azon jelentéssel, hogy a 
királytól levél és százezer tallér van nála a fejedelem szá-
mára letéve. Már ez is megnyugtatólag hatott, de midőn 
svéd futár érkezett Kassára Krisztina királyné márcz. 22. 
és Torstenson (jun. 27-ki leveleivel, kik közül az első 
tudatta, hogy a szövetséget mind ő, mind a franczia király 
ratificálni fogják, az utóbbi pedig a kezén levő morva 
várakat, Olmützöt és Eulenburgot, felajánlotta neki : a 
hangulat egészen megváltozott. A rendek felhatalmazták 
Rákóczyt, hogy a szövetséget a két koronával kösse meg, 
küldjön követet a lengyel királyhoz, a jó szomszédság 
tentartása érdekében s internunciust a császárhoz, annak 
kijelentésével, hogy ők csak olyan békét fogadnak el, 
mely az alkotmányon és valláson ejtett sérelmeket orvo-
solni fogja.1 
Ezt akarta Rákóczy : mert amint e határozatot értel-
mezte, ez magában foglalta, hogy ő szövetségesei nélkül 
külön békét nem köthet a császárral.2 A királyné leve-
lében nyugodott ő meg : mert az ígéreteknek nem sok 
gyakorlati értéket tulajdonított. Sem a váltót nem érté-
kesíthette Velenczében, sem Olmtitzből nem hozhatta ki 
a svéd katonákat, s annyival kevésbbé, mert a hadi sze-
rencse, bár rövid időre, újra ellene fordult : Murányt, szép 
asszonyával, bevette Wesselényi, Balogh, Lipcse elestek, 
Csáky némi lengyel haddal a Vág mellé érkezett s az 
ismét támadólag fellépő Götz által fenyegetett Kemény 
aug. 12.) visszahúzódott «hátán hozva az ellenséget». 
Sokat a dolgon ez nem változtatott : Rákóczy gondos-
kodott a fenyegetett helyek megerősítéséről, elrendelte, 
1 A c s á s z á r h o z k ü l d ö t t i n t e r n u n c i u s F e j é r p a t a k y vol t . 
2 R e b e n s t o c k a u g . 28-diki leve le i. h . 
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hogy Erdélyből újabb hadak küldessenek a harcztérre s 
megtette az intézkedéseket, hogy megtámadtatása esetére 
készületlenül ne lephessék meg. A hadak egy részét a Ti-
szán innen tartá, a nagyobb erő : a Tiszántúli had főve-
zényletével Keményt bízta meg, ki jelentéstétel végett fő-
hadi szállásán tartózkodott, oly utasítással, hogy Ferdinánd 
előnyomuló hadait tartóztassa fel. Egyúttal gondoskodott 
a béketárgyalások újabb megkezdéséről. A kassai gyűlés 
aug. 16-iki határozata alapján írt a nádornak, hogy lia a 
császár folytatni akarja a félbeszakadt tárgyalást, küldjön 
menedéklevelet követei számára. De az alkudozások meg-
kezdését ahhoz a feltételhez kötötte, hogy mint eddig, ez-
után is «fegyver alatt continuálják a tractatust». S «a maga 
oltalmára préssel kényszerített» nádor3 ezt a feltételt is 
kénytelen volt elfogadni. 
Ettől fogva ők is, mint Münsterben a Németországon 
szembenálló ellenségek, megkezdték a béke-alkudozást 
Nagy-Szombatban s folvtatták a verekedést a harcztéren. 
S csakúgy mint azok, ők is komolyabban folvtatták a 
háborút, mint a tárgyalást. A császári sereg (sept. 27.) 
ismét bevette és kirabolta Szerencset, de ezúttal feldúlta 
a fejedelem családi sírboltját, atyja, anyja s testvérei ham-
vait szélnek eresztve ; épen akkor, midőn Rákóczy Zsig-
mond Erdélyből új hadakat hozott atyja segélyére s ezzel 
Puchaimot Szendrő felé visszavonúlásra kényszerítve. Ha-
nem azért egyes ilyen véresebb jelenetek daczára is sok 
vérbe még sem került a hadakozás. Magvar magyarral 
állott szemben : mindenik fél nagyon kímélte a maga em-
bereit, s óvakodott túlságos kárt tenni az ellenségnek is. 
Csak maga a föld képezett kivételt : azt ugyan gyökeresen 
feldúlták, kiprédálták. 
Hetek múltak el s a svédektől nem jött segély. Elmúlt 
* E s t e r h á z y aug . 28-diki levele B o r n e m i s z á h o z . K i s m a r t o n i I tá r . 
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két hónap is s még csak levél sem jött. Miért nem kap 
választ tőlök ? ez szeget ütött a fejedelem fejében. «Mind-
ennyi szükségem idején is — panaszolta nejének* — egy 
9 6 . A S Z E R E N C S I REF. T E M P L O M 
emberbel i , egy fillérnyi segítségeket is nem láttunk ; sok 
írásinkra s kívánásinkra egy embereke t az portára be nem 
küldték, abbeli ígéreteknek is eleget nem tevének : egye-
* Okt . 14-diki levele. 
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dűl szegény fejem főtt, magamét költöttem, hazám pusz-
tult.» De hát tovább is költött, tovább is főtt a fe je : a 
részeges és buta Gallas veszteségei miatt a császár nagyobb 
erőt nem fejthetett ki Magyarországon s ez megkönnyí-
tette Kemény előnyomulását. 
A tulajdonképeni tárgyalások Nagy-Szombatban oct. 
25-ike körül kezdődtek meg. A császár biztosai közt két 
német Tiefenbach, Questenberg) s öt magyar volt, élükön 
Esterházy. A fejedelem a maga követeit mind magyar-
országiakból választá s ezek feje Lónyay Zsigmond «igen 
austriacus», különben éles eszű, erős dialecticájú ember, 
ki korábbi években a nádornak volt követe Rákóczynál. 
Nem a véletlen műve volt ez : meg akarta ezzel is győzni 
a nádort, hogy a háborút nem Erdély miatt kezdte ; ma-
gyarországiak tárgvaljanak vele hazájuk polgári és vallás-
szabadsága érdekében, magyarországiak szerezzék meg neki 
a követelt megyéket és uradalmakat. Igaz, hogy ezek-
nek meg volt kötve a kezük : Rákóczy beleegyezése nél-
kül semmit sem végezhettek.* Ez a dolgon mit sem vál-
toztatott : maga az, hogy ők voltak ott, hogv a nádor 
«mint magvar és mediator» által összehívott értekezlete-
ken sem tudta őket engedékenységre bírni : mutatta, hogy 
a felső-magvarországiak Rákóczvval tartanak. Nem is men-
tek semmire : ott folytatták, hol Sárosban elhagyták. Még 
csak érintkezési pont sem volt a két fél követelései közt 
s a hosszú és kimerítő replikák és duplikák nem a diffe-
rentiák áthidalására, hanem az idő vontatására szolgáltak. 
Mikor aztán már ebből is kifogytak, a császár követei az 
országgyűlés összehívásáról beszéltek : a fejedelem pedig 
a felső-magyarországi megyékből két-két követet hívott 
magához — az idő ezzel is telt. Hát mikor még hosszas 
sürgetés után beküldte Rákóczy az ő contentatiójára vo-
* C s a l á d i L e v e l e z é s 274. 1 
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natkozó pontokat : a nádor ezekhez még csak hozzá sem 
akart szólani ; ellenben a fejedelem hallani sem akart 
arról, hogy a vallásos sérelmek tárgyalását az ő mellőzé-
sével országgyűlésre halaszszák. Volt rá praecedens : már 
két fejedelemmel tárgyaltak a vallás ügyeiről. O «ítéletre, 
méltóságra, okosságra» kisebbnek tartja magát ezeknél. 
De «böcsiiletének szereteti s hazájához való kötelessége 
csak annyi lévén» mint ezeké, miért ne tárgyalhatnának 
vele is, ha azokkal tárgyaltak ? 
Ez alatt Kemény mind előbb nyomult hadaival, s a 
császár nem tartóztathatta fel útjában, mert Torstenson 
Gallast Holsteinből visszanyomta. E vonulás alatt a csá-
szári sereg tönkre ment s Ferdinánd, hogy az előnyomuló 
svéd tábornagy Csehországot fedezetlen ne találja, Ma-
gyarorszagból visszarendelte hadai nagy részét. A ben-
maradt kevés erő, minthogy a tél beköszöntött, Zólyom 
tájékán téli szállásra vonult, s erre a fejedelem is elszál-
lásolá hadait Murány vidékén s a Túróczságban. 
H A D A K elvonulása téli szállásaikra megtörtént a nél-
kül, hogy a harczoló felek közt fegyverszünet kötte-
tett volna. Mert hát egv ideig csak a zöld asztalnál har-
czoltak a fejedelem és nádor. De annál elkeseredettebben. 
A császárnak érdekében állott a béke, mert az 1644-iki 
év erkölcsi és anyagi veszteségei meggyőzték, hogy a két 
háborút nem képes sikerrel folytatni. Utolsó perczig nem 
engedett : mint Rákóczy hivé, azért, «hogv végben vigyék 
dolgokat s azután csak karón mutatnának tarvarjat». Gal-
las seregének tönkremenése, Torstenson előnyomulása en-
gedékenvségre bírta. Már úgy kezdett vele bánni, mint 
«a két jó emlékezetű fejedelem»-mel elődjei: nem utasí-
VI . 
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totta vissza a fejedelem s a megyék követeléseit a sérel-
mek orvoslása ügyében. 
De azzal, a mit ők ajánlottak, Rákóczy nem volt meg-
elégedve. Főhadi szállását Ónodra tette át s ide össze-
hívta a felső-magyarországi^ megyéket, hogy ezek felelje-
nek a császári követek ajánlataira (jan. 1645). Ezek válasza 
úgy hangzott, a mint ő kívánta : utasításaiktól a követek 
el ne térjenek, sürgessék az elvett templomok visszaadá-
sát, a koronázási pontok végrehajtását. ?f;J 
Pedig a követek azzal az elhatározással jöttek Ónodra, 
hogy a béke megkötését fogják sürgetni. A mi őket ez 
elhatározásokban megingatta, az Rákóczy jelentése volt, 
hogy egy franczia követ van útban, ki már a napokban 
meg fog érkezni. 
A követ Antoine Fouquet de Marcillv-Croissy volt. 
A franczia kormány 1644 május közepéig semmit sem 
tudott arról, hogy a Rákóczyval kötött szövetségbe ők is 
be vannak foglalva. Elbámultak, hogy «azok a kik intéz-
ték, annyira elhanyagolták ezt a fontos ügyet» s annyival 
inkább, mert belátták, hogy Rákóczy beavatkozása nélkül a 
svédek «minden e háborúban nyert előnyeiket elvesztették 
volna». Hogy a szövetségből, melybe megkérdezések nél-
kül vonattak be, ki nem állhatnak, azt érezték : pedig a 
szövetség-levelet, úgy a mint megköttetett, nem ratificál-
hatták, mert a katholikus Francziaország más érdekekért 
küzdött, mint a protestáns Németország, nem helyesel-
hette a török bevonását a háborúba s nem tűrheté, hogy 
a szövetség-levélben Svédország elébb említessék, mint 
Francziaország. De egv fél esztendeig tárgyaltak a felett, 
hogy az elkövetett hibát hogyan hozzák helyre, s végre 
abban állapodtak meg, hogy ők magok is külön szerződést 
kötnek Rákóczyval.* 
* A C'roissynak 1644 szept . 15-dikén a d o t t u t a s í t á s t 1. T ö r t . T á r 1890. évf. 
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Csak miután ezzel tisztába jöttek, indították el oct. 8.) 
Croissyt Erdélybe,1 ki útközben felkereste Torstensont, 
rendezte vele a két korona differentialis pontjait, s a len-
gyel határszélről 1645 jan. 14. felkérte a fejedelmet, hogy 
küldjön elibe egy lovas-hadat, nehogy ő irományostól az 
ellenség kezébe essék. S minthogy ilyen körülmények közt 
maga akarta a követet fogadni s a tárgyalást vele foly-
tatni, elhatározta főhadi szállását Lengyelország szomszéd-
ságába tenni át, gondoskodván, hogy ez ország részéről 
véletlen támadásnak ne legyen kitéve.2 Azután maga is 
elútazott Zboróra, hol bevárta Croissyt s azonnal jan. 29. 
fogadta. Rákóczy mellett ez időben nem volt svéd resi-
dens : Rebenstock egész váratlanúl (1644 november 16-án 
meghalt,3 s helye mással nem pótoltatott, úgv hogy neki 
most is — mint 1643-ban a svédekkel — egyoldalúlag 
kellett tárgyalásba venni a franczia szövetség pontozatait. 
De nem sietett. Kerülni akarta annak a látszatát is, 
hogy ilyen fontos dolgot az ország tudta s felhatalmazása 
nélkül dönt e l : febr. 12-ére Bártfára országgvúlést hirde 
tett, hogy az döntse el a kérdést, hogy Esterházy pon-
tozatait elfogadva, békére lépjen-e a császárral, vagy hogv 
ezeket visszautasítva, megkösse a francziával a szövetséget ? 
Esterházy a franczia követ megjövetelének hírére Ló-
nyay által intő szózatot küldött Rákóczyhoz: «mikor Fe-
rencz francziai király három ízben hozta ki reánk szultán 
Szulimán császárt, akkor romlott meg a mi szegény nem-
zetünk s hazánk, akkor veszett harczon magyar királyunk 
is, most is arany hegyeket ígér ugyan, de bizony az Etna 
hegyét adja érette, ki tűzzel s hamuval rakva belől»:4 
1 Ogier, J o u r n a l du cong rè s de M u n -
s ter . P u b l i é p a r A. B o p p e . P a r i s , 1893. 
8 9 . 1. 
2 Be th l en F e r e n c z e t k ü l d t e oda . Csal . 
Lev . 3 0 4 . 1. 
Tisz tességes e l t eme t t e t é sé rő l Kas sán 
R á k ó c z y g o n d o s k o d o t t . T ö r t . T á r . 1887. 
évf. 231. 1. G y a n ú b a vet ték , hogy a f r a n -
cziák az ő i n f o r m a t i ó j á r a n e m fizették 
k i t a r t o z á s u k a t . B e k e é s B a r a b á s . 1 3 1 . 1. 
4 A linzi béke O k i r a t t á r a . 238. 1 
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de arról, hogv az elfoglalt vármegyéket mind á tengedje 
Rákóczynak, még hallani sem akart. Ped ig ezeknek nem 
volt kedvök, hogy a fejedelemtől «elszakadjanak és redeál-
janak» : e felett a kérdés felett a bártfai gyűlésnek kellett 
dönteni. A gyűlés pedig tüntetőleg nyilatkozott Rákóczy 
követelései mellett . Megnyugtatva ez által, utasította Ló-
nvavt, hogy semmiben se engedjenek : «istenünkért, ha-
zánkért s magunkért , flectere si nequeo superos, Acheronta 
movebo».1 
Az az Acheron, ki bár elkésve, most ajánlotta magát, 
a franczia volt. Rákóczy nem félt, hogy arany hegy helyett 
E tná t kapjon : amiért ő áldozott, amire számított, az volt, 
hogy az egyetemes békébe beigtassák. Bisterfeld már 
mellet te volt s általa érintkezett Croissyval, ki folytono-
san sürgette, hogy Nagy-Szombatból hívja vissza követeit . 
Csak midőn a bártfai gyűlés solidaritást vállalt követelé-
seivel, volt erre hajlandó, s most is csak úgv, hogy vég-
legesen ne szakítson a császárral: «még ha ul t imátumát 
Nagy-Szombatban elfogadnák is, a maga privátumaival 
fogja — ígérte Croissynak — a kiegyezést meghiusítni.»2 
Az ul t imátumot csakugyan nem fogadták el, de vissza 
sem utasították. A nádor «csak colorisáló, idővesztő, 
szapora beszédekkel fárasztotta" a követeket, s Rákóczy, 
hogy Croissyt megnyugtassa, utasította ezeket, hogv jöjje-
nek haza. Ezt is szokott óvatosságával intézte el ; ez az 
elutazás nem je lente t te a tárgyalások végleges megszakí-
tását — csak elhalasztását. Addig, míg Croissyval tisztába 
nem jött, nyitva akarta tartani az útat, hogy ha a fran-
cziával nem kötheti meg a szerződést, a császárral az 
alkudozást ott folytassa, a hol elhagyták követei. Abban 
egyeztek meg, hogy a császár egy biztost fog kinevezni, 
i U g y a n o t t 241. 1. H o g y min mú l t el a kiegyezés, rész le tesen m e g í r t a R á k ó c z y 
Se rédynek m á j . 15-én. Leve lek és Akták . 840. 1. 
z B á r t f á n febr . 26-án k iá l l í to t t t é r í tvénye . O k m á n y t á r . 239. 1. 
Magyar Tört. Életr. i893- 4 9 
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ki a fejedelemhez megy a táborba s vele személyesen 
tárgyal. Ily módon biztosította, hogy két szék közt a pad 
alatt ne maradjon. 
Ez alatt, márczius elején, elutazott Munkácsra, hol a 
vár javítását és építését már befejezték, s hol kényelme-
sen és rangjához illőleg szállásolhatta el Croissyt. I t t várt 
rá neje is, hogy egy szomorú kötelességnek eleget tegye-
nek, jelen levén a nemrég elhunyt várnagy, Balling Já -
nos temetésén,1 s hova ez alatt megérkeztek a tárgyalásra 
kinevezett biztosok : Bisterfeld,2 Kemény. A harcztértől 
jó messze volt a fejedelem, az ország keleti részében. 
Csaknem egész széle az országnak választotta el hadsere-
gétől, mely januárban már megindúlt Liptó felé, míg két 
hadteste Regéczet és Szendrőt fogta ostrom alá. Puchaim 
pedig, ki alig háromezer emberével nem lett volna ké-
pes ezt feltartóztatni, seregével hátrább vonúlt. 
D e most kevéssé érdekel te a fejedelmet, hogy a harcz-
téren mi történik. Egy évnél hosszabb ideig ringatta magát 
abban a tudatban, hogy mind két koronának szövetségese s 
egész váratlanul arra kelle ébrednie, hogv csak az egyik-
kel van szerződése. Most ennek helyrehozásán kelle dol-
goznia : e mellett minden más érdek eltörpült . Későn 
értesült arról a fordulatról is, a mi nyugoton tör tént : 
arról, hogy Torstenson abban a reményben , hogy vele 
fog egyesülni, fel tartóztatlanul nyomul Csehország felé, 
hogv a császár hadai azért hagvák el Felső-Magvarorszá-O J O ^ O J 
got, mert nem volt erő, mit vele szembeáll í thatot t volna, 
s magának a császárnak kelle Csehországba menni, hogy 
új sereget teremthessen. Tors tensontól január óta egy 
levelet, egy sort sem kapo t t 3 s arról is csak kerülő úton 
1 H a l á l á r ó l fia j a n . 27-én t u d ó s í t j a . 
2 F e j é r v á r r ó l febr . 17-én i n d u l t el. 
C s a l . Lev . 305. 1. 
3 F e b r . 20-áról í r j a S e r é d y n e k , h o g y 
T o r s t e n s o n M o r v a felé köze lge t . BEKE 
és B a r a b á s , 7 5 0 . 1. H o g y n e m b í zo t t a 
s v é d e k j ö v e t e l é b e n , m u t a t j a M a u r e r le-
vele. U . o. 734. 1. 
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értesült, hogv Jankau mellett ez a hadsereg tönkre vere-
tett (márcz. 6., hadvezére, Hatzfeld, elfogatott, s az a 
Götz, ki a múlt évben vele szemben állt, a csatatéren ma-
radt. Későn hallotta meg, hogy Torstenson e diadal után 
feltartóztatlanul nyomul Bécs felé, várva őtet ; hogy a csá-
szár Stiriába menekült, hogy Torstenson april 7.1 Ham-
mersdorf alá érkezett, a dunai hidat hatalmába kerítendő, 
azzal a szándékkal, hogy Nagy-Szombat ellen menjen, 
megvalósítandó az ő hét év óta táplált vágyát és remé-
nyét, hogy vele egyesülten fogja ostrom alá Bécset. Még 
a levél is márcz. 28.), melylyel őtet erre felkéri, Ester-
házy kezébe esett : s a svéd tábornok a Rákóczvtól várt se-
gély helyett a nádortól kapott szemrehányó levelet, hogy 
miért pusztítja ő keresztyén vezér létére, a keresztyénség 
előőrsét? «Ha csak annyi türelemben részesítette volna 
Nagyságod a keresztyéneket mint a zsidókat — válaszolt 
Torstenson — most nem volnék itt». De hiában várt. Már 
Bécs egyik sáncza is (a Farkas-sáncz, apr. 9.) a kezébe 
esett — Rákóczy nem jött. Végre meggyőződött, hogy hiá-
ban várja, tölti az időt Bécs alatt, főhadiszállását Kreuzen-
steint levegőbe vettetve,* táborával Brünn ellen fordult. 
E kritikus perez, még veszélyesebb az 1619-ikinél is, 
szerencsésen elvonult Ferdinánd feje felett. 
Az napon, melyen Torstenson utolsó felhívását küldte 
Rákóczyhoz, hogy jöjjön a Morva és Vág közé, közösen 
elzárandók a Dunát, apr. 22-én írta alá Rákóczy a Croissy-
val kötött szövetség-levelet. Egy hónapnál tovább vesződ-
tek ezzel a fejedelem biztosai, mert, mint Kemény írja, 
«igen-igen ravasz, practicus, jó deák, canis filius és sokak-
ban meg akarta a fejedelmet csalni : csak egy szó felett is 
néha néhány napig elveszekedtek». Ezek a szavak a val-
lás kérdésére vonatkoztak. Croissy úgy okoskodott, hogv 
* K r e u z e n s t e i n m a gr. W i l c z e k t u l a j d o n a , ki az t r e s t a u r á l t a t t a . D i e S o m m e r -
V e r s a m m l u n g fü r L a n d e s k u n d e von N i e d e r ö s t e r r e i c h a m 9. O c t o b e r 1892. 13 1. 
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ezek nem kötelezhetik a «franczuzt», mert a király nem 
vallási kérdésért indított háborút, Bisterfeld és Kemény 
pedig ezeket körömszakadtig védték. Aztán azt a kérdést 
vetette fel Rákóczy, ha nem fogják-e a svédek ezt a mó-
dosítást ellenzeni, s mikor ezzel is tisztába jöttek, Croissy 
(apr. 19.) azt kívánta, hogy Rákóczv többet ne alkudoz-
zék a császárral s ennek nála levő követeit ereszsze el : 
mire a fejedelem okiratilag kötelezte magát. 
Ez a munkácsi szövetség-levél egészen átalakította a 
fejérvárit: amaz csak hét, ez tizenhat pontból áll, melyek 
a szövetség feltételeit a legapróbb részletekig szabályoz-
ták. Ebben is ki volt mondva, hogy ha a fejedelem a 
töröktől nem kapná meg az engedélyt a háború folytatá-
sára, megbékélhet a császárral a nélkül, hogy ez jó viszo-
nvát szövetségeseihez megváltoztatná s az egyetemes bé-
kébe még ez esetre is be fog foglaltatni. Végéhez igtatták 
a Plettenberg-féle pontokat is, Torstenson ratificatiójával, 
leveleivel (1643-ból), s ezzel meg lett oldva a svéd szö-
vetség continuitása.1 Egyúttal iapr. 24.) Bisterfeld értesí-
tette Torstensont, hogy az alkudozást a magyar királylyal 
megszüntették, «habár az nagy munkába került is».2 S most 
már, hogy a táborba szállást előkészítse, a fejedelem Pa-
takra útazott. Erdélyből hadakat rendelt fel, melyek felett 
a Tisza mellett (máj. 30.) szemlét tartott. 
Croissyra új küldetés vár t : Konstantinápolvba mene-
tel, hogv ott a franczia oratorral, a velenczei bailoval, 
a múlt év végére odavárt svéd követtel s a fejedelem 
rendkívüli követével, Serédyvel, ellensúlyozzák a császár 
követének, gr. Czernin Hermannak működését.3 De Croissy 
1 E g y e s r é s z l e t e k r e n é z v e a f o r r á s -
i d é z é s e k e t l á sd «I. R á k ó c z y G y ö r g y és 
a D i p l o m á c z i a » c z í m ű é r t e k e z é s e m e t , 
m e l y B u d a p e s t , 1878-ban j e l en t m e g a 
T ö r t . T u d . É r t e k e z é s e k k ö z t , 
2 Ápr i l 24-iki levele T ö r t . T á r . 1892. 
évf . 602. 1 
3 Z w e i t e G e s a n d t s c h a f t s r e i s e d e s G r á -
fén H e r m a n n C z e r n i n v o n C h u d e n i c n a c h 
C o n s t a n t i n o p e l . N e u h a u s (1879). A g r ó f 
C z e r n i n - f é l e n e u h a u s i l e v é l t á r k i a d á s a , 
m e l y az o k i r a t o k o n k í v ü l C z e r n i n n a g y 
b e c s ű s igen é r d e k e s n a p l ó j á t f o g l a l j a 
m a g á b a n 1644—5-ből . 
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útja elmaradt, pedig ott nagy szükség lett volna rá : mert 
Czernin, kinek ez második követsége volt, jól ismerte a 
portai viszonyokat, bőven szórta az adományokat s az új 
és tapasztalatlan fővezérre nagv befolvást gyakorolt, ki még 
az erdélyi ügyekben is tőle vett informatiót . Rákóczy 
eleinte, míg az athnámét megszerezte, nem fukarkodott , de 
kezében az engedélylyel nein tar tot ta szükségesnek a ren-
des adományokon felül sokat költeni. Most már szövet-
ségeseitől várt, kik csaknem az egész évi kötelezettséggel 
hátralékban voltak, hogy ezek tartozásaikból fedezzék a 
portai költségeiket, mert ő tizenöt hónap óta hordja egy-
maga a teher legnagvobb részét a nélkül, hogy az adót 
felemelte volna, félt hogy végre a pataki kincstár is kiürül. 
Igazsága volt, a jog és maga szempontjából. A tizen-
három vármegye kezén van : ennél többet nem akart. 
Azt hitte, hogy a török ebben megtart ja , a császár végre 
is átengedi, költsenek már a szövetségesek is. A mire 
Bethlen, arra ő nem gondolt, hogy egész Magyarországra 
kiterjessze hatalmát. Még csak egy vágya volt : egyesülni 
a svédekkel, biztosítni magát és országát, hogy befoglal-
tatnak az egyetemes békébe s aztán dictálni a császárnak 
a kiegyezés feltételeit. Szerencséjére annyira kedvezők vol-
tak a viszonyok, hogy a maga igazság-hajszájával sem tudta 
elrontani — pedig Czernin csakugyan közel hozta ahoz, 
hogy ez bekövetkezzék. 
A portának két követelése volt : a szultán Bethlen 
Gábornak elengedet t a 15 ezer forintnyi adóból öt ezeret, 
de ez csak az ő személyének szólt, Rákóczytól követelték 
az egészet, a felett az elfoglalt megyékért még húszezer 
tallért. Ezt le akarta alkudni, arról hallani sem akart a fe-
jedelem. Igaza volt neki, az bizonyos, mert az adót nem 
Bethlennek, hanem az országnak engedték el. De kapiti-
hája s főkövete jelentéseiből láthatta volna, hogy e miatt 
nagy az ingerültség a portán s ő még is, pénz helyett, a 
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Bethlen Gábor athnaméjára utalt. A dologban a vezér 
megkérdezte Czernint, ki felvitte hozzá az athnamét s ez-
zel kimutatta, hogv az ötezer aranyat eddigelé tévedésből 
nem vették meg Rákóczyn s hogy a szultán az összes hát-
ralékokat követelheti.1 Ez a magyarázat, mondja Czernin, 
feltűnően tetszett a nagyvezérnek s azóta még szorgosab-
ban követelték. «Szavatok és leveletek csak szép, mondá a 
szultán Serédynek az első fogadtatáson, de mért nem kül-
dötte be a fejedelem az adót egészen, kivel tartozik?»2 
Most se küldte be, hanem azzal vigasztalta Serédyt, hogy 
«mennél többet tűr, szenved, annál több kegyelmességét 
fogja venni».3 A dolognak az lett a vége, hogy már január 
20-án megmondta a nagyvezér Czerninnek, hogy a béke 
a császárral meg fog tartatni, a fejedelemnek pedig meg 
fog tiltatni, hogy tovább hadakozzék vele.4 
Természetesen hosszabb idő eltelt, míg ez bekövetke-
zett, mert hiában mentette magát Rákóczy azzal, hogy ezt 
ő a rendek beleegyezése nélkül nem teheti, mégis azt 
hitték, hogy engedékenységre fogják bírni. «Még határt 
sem mondottak, meddig menjen ő nagysága a német biro-
dalmában», csak annyit jelentettek ki Serédynek, hogy 
nem engedik meg, hogy a svéd foglalja el Magyarorszá-
got előttök. Ily biztatások mellett remélni kezdte, hogy 
miután az adótöbblet egy részét, a húszezer tallért, be-
küldte, útja elé nem fognak komolyabb akadályt gördí-
teni.5 A hadak megindításával arra várt, hogy «a fű meg-
nőjön»,6 mint Bisterfeld írta a svédnek, valójában pedig, 
hogy az erdélyiek táborba szállását az ottani rendekkel 
is megszavaztassa (az áprilisi országgyűlésen : mert tartott 
1 C z e r n i n N a p l ó j a (decz . 20.) 48. 1. 
V . ö . M a u r e r j e l e n t é s é v e l B E K E é s B A R A -
BÁS. 732. 1. 
2 R á k ó c z y ke l e t i ö s s z e k ö t t e t é s e i . 827 1. 
3 B E K E é s BARABÁS. 7 9 1 . 1. 
4 C z e r n i n 53. 1. 
5 S e r é d y á p r i l 20-iki j e l e n t é s e BEKE 
és BARABÁS. 761. 1. L e v e l e k és A k t á k . 
840. 1. 
6 «Bi s s d a s G r a s g n u g f ü r h a n d e n » 
B i s t e r f e l d l eve le T ö r t . T á r . 1892. é v f . 
623. 1. 
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azoktól, kik minden áron békét akartak s főként a budai 
basától, kiről úgy tudta, hogy a «német magáévá tette», 
sok ajándékot küldvén neki. Félt, hogy ez a portát sem 
a svédek, sem az ő részére «nem fogja hasznosan infor-
málni» s feljebb menetelében akadályt tehet.1 
Máj. 30-án az erdélyi hadak a Tiszához értek, hol 
szemlét tartott felettök s megindúlt, hogy az egyesülést 
Torstensonnal végrehajtsa. Csatlakoztak hozzá a magyar-
országi vármegyék s maga Illésházy Gáspár is, kit Bethlen 
István térített vissza az ő pártjára. A várak, egy pár 
«szarka-fészken» kívül, mind kezén voltak, s ennek követ-
keztében a nádor elköltözött Semptéről. 
Ez útjában, Rimaszombaton, jul. derekán kapta a porta 
rendeletét, hogy forduljon vissza, szüntesse be előnyomu-
lását a császár birtokain. Nem engedelmeskedhetett. «Ha 
annak előtte jött volna hozzánk — írá Serédvnek — míg 
ki nem szállottunk volna, talám más rendelést tehettünk 
volna, de most már élet vagy halál, de örökre való gyalá-
zatunkra felvött útunkat meg nem változtathatjuk».2 Gyor-
san haladt előre. Jul. 3-án Nagy-Tapolcsánvhoz érkezett, 
itt csatlakozott hozzá Duglas a svéd hadakkal, s azonnal 
«harcznak rendezte volt hadát, a seregben mesterséges 
lövéseket tétetett».3 Most már a két had együtt nyomult 
előre (jul. 16. Í, Hodolinnál átkeltek a Morván s két nap-
pal utóbb egyesültek Torstensonnal, ki Brünnt ostro-
molta. Ettől fogva a svéd és magyar seregek együtt 
operáltak,4 s a császárnak ezekkel szemben alig volt 15,000 
embere Leopold Vilmos vezénylete alatt. 
Hogy meddig tartson ez az együttműködés, attól füg-
gött, hogy ki fogja-e Rákóczy a svédektől s francziáktól 
1 R á k ó c z y m á j . 15-iki levele. L e v e l e k 
é s A k t á k . 839—40. 11. 
2 J u n . 1 9 - é n . B e k e é s B a r a b á s O k -
m á n y t á r a . 770. 1. 
Magyar Tört, Életr. 1893. 
3 Ju l . 5-iki levele . U . o. D e a ke le t 
h i b á s , j u n i u s h e l y e t t j u l i u s o l v a s a n d ó . 
4 Az e g y e s ü l é s é s o p e r a t i ó t ü z e t e s e b -
b e n le v a n í r v a R á k ó c z y Z s i g m o n d b a n . 
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támogatva eszközölni a portán, hogy a tiltó rendelet vissza-
vonassák. De mindent még sem akart koczkáztatni, s egé-
szen kedvére történt, hogy a császár követe, Tőrös János, 
junius közepén táborába érkezett. Ez annyit jelentett, hogv 
a császár, nagy áldozatok árán is, békélni akar: s csakugyan 
a legnagvobb áldozatot, mit tőle kívánni lehetett, meghozta, 
[unius 5-én egy saját kezű, meleg hangon írt levélben 
tudatta Esterházyval, leghívebb és legodaadóbb állam-
férfiával, hogy őtet a tárgyalások folytatásától a fejedelem 
egyenes kívánatára felmenti: «valami kedvetlensége van 
irántad, hogy nem akar addig békét kötni, míg te vagy a 
közvetítő». Hát ez annyit jelentett, hogy Regéczről le 
kell mondania s hogy Rákóczy a hosszú küzdelemben 
teljesen legyőzte őtet.1 Ez naptól fogva politikai halott 
volt, s a dolgok további fejlődésére semmi befolyással 
sem bírt. Tőrössel megérkezése óta tárgyalt a fejedelem, 
ki az utolsó szót mindaddig nem mondotta ki, míg a porta 
megnyugtató híreket nem kap. 
De ehhez kevés reménye volt : «az budai állapot merő 
németté vált» panaszolja követének s ennek ellensúlyozá-
sára semmit sem tettek szövetségesei. Croissy még mindig 
mellette volt, a konstantinápolyi franczia követ semmit 
sem áldozott2 a svédekkel pedig egymagokkal szóba sem 
akartak állani: «se kezek, se lábok — mondá a nagv-
vezér — mit tudna azokkal az porta végezni?» s a szo-
rongatott fejedelem pár heti együttműködés után (aug. 6. 
megírta a portára, hogy «im minden bizonynyal végződik 
római császárral ő felségével való békességünk».3 Valóban 
a mit ő ez nap még csak gyanított, másnap bekövekezett. 
Követeléseiből semmit sem engedett s Tőrös már aggódni 
kezdett, hogy eredmény nélkül kell visszafordulnia. Ekkor, 
az utolsó perczben, átadta Szenkviczy, a császár futárja, 
1 A linzi béke O k i r a t t á r a . 313. 1. 
2 Levelek és Akták . 849. 851. 11. 
3 B E K E é s B A R A B Á S . 7 7 5 . 1 
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urának újabb utasítását s beleegyezését, hogy Rákóczy 
személyes követelését az utolsóig teljesiti (aug. 9.). A do-
log komolylyá vált :* a fejedelem és Leopold Vilmos 
föherczeg fegyverszünetet kötöttek. A császár Bécsben 
augusztus 8-án aláírta személyes követelései teljesítését : 
megkapja Tokajt Tarczallal úgy mint Bethlen, Regéczet 
úgy mint Esterházy bírták ; Szathmárt, Szabolcsot úgy, 
hogy fiaira szálljon ; Ecsedet s a Bethlen által bírt hét 
megyét haláláig. Esterházy el volt keseredve : «az eper-
jesi tractán, mondá, elvesztettem Munkácsot, most Regé-
czet; ha még egyszer tractálunk Rákóczyval, mindenem 
rámegy». Valóban gyenge, megtört egészsége ráment ez 
utolsó csapásra — szeptember 11-én meghalt. 
Nem sokkal előbb a tulajdonképeni, a fő békeponto-
kat is formába öntötték. Még voltak hátra egyes meg-
beszélendő részletek : ezeken már könnyebben átestek. 
Megállapították a vallásszabadságot az 1608-ki koronázás 
előtti törvény alapján, a vallásos és politikai sérelmek 
orvoslását, az országgyűlés összehívását, s az amnestiát. 
A császár aug. 20-án fogadta el e pontokat s Rákóczy 
Lampersdorfban aug. 22-én kötelezte magát, hogy szövet-
ségeseivel szakít. 
A szövetség felbontása ez alatt megtörtént. 
Az első napokban, hogy az egyesülés a svédekkel 
végre volt hajtva, már tudatta Rákóczy Torstensonnal, 
hogy kénytelen lesz igénybe venni a szerződés azon pont-
ját, mely őt a portai engedély meg nem érkezése eseté-
ben a közös operatiótól felmenti. Bekövetkezett. Ettől 
fogva a tárgyalások az elválás módozatai felett folytak. 
Ez is pár hetet vett igénybe, s a lampersdorfi praelimi-
narekkal egy időben létrejött a kiegyezés Torstensonnal 
is, melyben Rákóczy kötelezte magát, hogy a császárt a 
« c œ p t u m est agi real i ter». A linzi béke. 362. 1. 
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két koronával folytatott háborújában nem segíti, ellenke-
zőleg, ha a porta engedélyét kieszközlik, régi szövetségét 
megújítja velők.7 
S ezzel megkezdődött a visszavonulás. Útközben, haza-
jövet Szakolczán Drábik, a morva száműzött kért bebo-
csáttatást hozzá. A szerencsétlen próféta elébb is küldött 
hozzá jóslatokat, s most egyenesen magvar királyivá akarta 
felkenni. Már meg van kötve a béke, mond a fejedelem. 
Aztán a felkenéshez szükséges olajat sem találták meg, 
melynek a jóslat szerint a táborban kellett volna lenni, 
egy okkal több, hogy a fejedelem az «isteni szózatnak» 
semmi fontosságot se tulajdonítson.8 Tovább folytatta útját 
Patakra. De ez a fényes harczi kaland mégis gazdag volt 
eredményekben : az 1608-iki törvények visszaállítása ki-
mondatott. 
Ez a kiegyezés a császárt nagy veszedelemtől szaba-
dította meg s ez magyarázza meg azt a feltűnő engedé-
kenységet, melyet az Rákóczy követeléseivel szemben 
tanúsított. Ha mondta is Esterházy, hogy a császár készebb 
ellenni magyarországi urasága nélkül, mintsem szabad val-
lásgyakorlatot adjon, e perczben, midőn közel állott a ka-
tastrophához — az engedékenységet választá. Torstenson 
szét akarta robbantani a császár birodalmát, s ha mint 
tervezte, Brünnből Rákóczyval együtt folytatta volna út-
ját, meg is próbálhatta volna, mert a svéd tábornagy a 
császár leghívebb és legkitartóbb szövetségesét, a szász 
választót, János Györgyöt elvonta tőle s hat hónapi fegy-
verszünet megkötésére kényszeríté (1645. aug. 31.). Egy 
fél év elég idő lett volna arra, hogy Torstenson végre-
hajtsa tervét — de mire a fegyverszünet hatálya életbe 
lépett, Rákóczy már útban volt hazafelé. S Torstenson 
is megindúlt Csehországnak. 
1 T ö r t . T á r . 1892. évf. 631. 1 
2 K v a c s a l a é r t ekezése D r á b i k r ó l . Századok , 1889. 747. 1. 
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De azért a császár még sem volt teljes biztosságban, 
s az ellenkező áramlatok daczára sietteté a kibékülés 
befejezését. A még fenmaradt diíferentiákat gyorsan el-
intézték. S most Rákóczy a maga ünnepélyes diplomáját 
elkészítteté (okt. 20.), kinevezte biztosait, kik azt a császár-
hoz vigyék : magyarországi embereket, Nyáryt, Chernelt, 
Klobusiczkyt, Bálintffyt. De a ragály miatt csak lassan 
folytathatták útjokat Linzbe, hol a császár tartózkodott. 
Ferdinand fogadta őket, átvette a fejedelem diplomáját s 
átadta az őtet kötelező két okmányt (1645 deczember 
9 9 . RÁKÓCZY-TALLÉR 1 6 4 5 . 
i6-áni, melyek együttesen a «linzi béke» névvel jelöltet-
nek, s a bécsi és lampersdorfi pontokat is magokban fog-
lalják. 
A linzi béke még a nikolsburgival szemben is előhaladás 
volt : szabatosabb formába öntötte a szabad vallásgyakorlat 
törvényét. A múltak tanulságából merítette Rákóczy kö-
veteléseit, s a kedvező európai helyzetet teljesen ki tudta 
aknázni : ott és akkor állott meg, mikor legelőnyösebb 
volt ránézve. Igaz, magáról sem feledkezett meg. Annyit 
mint ő, Bethlen sem tudott magának kivívni. Jól tette — 
megérdemelte. Mert a mit azokért nyújtott, túlszárnyalta 
azt, a mit nyert. Joggal írhatta: «ha állandó lészen a mit 
•én véghezvittem s nemzetemnek jó lelkiismerete lészen, 
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vagyon mit meghálálni mind az lelkiben, mind az tes-
tiben». 
Hogy emberi fogalmak szerint állandó lehessen, arról 
ezután kellett gondoskodnia. A veszély még teljesen nem 
vonult el a császár feje felett. Torstenson hadai még min-
dig Csehországban voltak, s oly viszonyok közt, midőn a 
szász választó elpártolt a császártól s a bajor már elpár-
tolni készült, a fejedelmet minden áron vissza kellett a 
svéd szövetségtől tartania. 
Helyzetének előnyét Rákóczy azután is felhasználta. 
A svédektől s francziáktól 27,000 tallérnál többet nem 
kapott. Egy pár százezer tallérral voltak adósai — ezt 
szerette volna behajtani. Azután biztosítani is akarta ma-
gát, hogy az egyetemes békébe be lesz foglalva. De más-
felől a linzi béke még nem fejezte be a császárral folyta-
tott alkudozásokat véglegesen, s hátra volt annak törvénybe 
igtatása is. Kivált ez az utóbbi sok nehézségbe ütközött — 
nem annyira az uralkodó, mint inkább a prímás részéről^ 
ki szerette volna azt meggátolni. 
Diplomácziai mesterfogásai diadalra segítették. 
Mint Bethlen idejében, most is a béke egyes pontjaiból 
kifolyó részleteknek s nem tisztázott kérdéseknek elinté-
zésére mindkét részről bizottságokat neveztek ki : elébb a 
császár s később (1646 febr. 27.) Rákóczy. Ugyancsak 
ebben az időben tárgyalt Rákóczy Croissvval a szövetség 
megújítása érdekében s a mint az erre vonatkozó pontok 
felett tisztába jöttek {1646 febr. 22.), Croissy elutazott 
Erdélyből.* Azután, hogy ő elutazott, mindkét biztosai 
összejöttek Tokajban (1646 apr. 1.) s megkezdték a tár-
gyalásokat. De nem fejezhették be, mert a császár, aug. 
24-ére országgyűlést hirdetett azzal a szándékkal, hogv be-
* 1646 m á j u s 6-án ér t M ü n s t e r b e . OGIER 154. 1. E l s ő ízben 1645 J u n 15-én i n -
dú l t el Kassá ró l ( R e ö t h y O r b á n levelei ez napró l ) — s 1646 elején j ö t t v i s sza 
E r d é l y b e . 
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váltsa ígéretét s a linzi béke okmányát törvénybe igtassa. 
Október i-én le is küldte a rendeknek — de a papság 
ellentmondott. A császár erre (okt. 22-én) elrendelte, hogy 
az okiratot a papság ellenmondása daczára teljes szövegé-
ben igtassák be a törvénykönyvbe — a mi meg is történt. 
Erre aztán mindkét részről újabban biztosok neveztettek 
ki, kik Eperjesen (nov. io-én) hozzáfogtak a Tokajban 
félbemaradt tárgyalások folytatásához de csak 1648 jan. 
18-án fejezték be azt teljesen, melyet nyomban követett 
a békében kikötött vármegyék resignálása a fejedelemnek, 
ki ezen vármegyék kormányzójává fiát, Zsigmondot ne-
vezte ki. 
Ez alatt a hosszas tárgyalások alatt folyton jártak kö-
vetei Münsterbe, Párisba,* Stockholmba, hogy behajtsa 
adósságát s megsürgesse felvételét a békeokmányba. S vi-
szont nála is megfordult egy nő-diplomata, Guebriant 
Renée, a franczia marsai neje, de fizetni a szövetségesek 
sehogysem akartak : okúi adván, hogy ő egyoldalúlag kö-
tötte meg a békét s az ő segélyökkel jelentékeny területi 
nagyobodáshoz jutott. Hanem a münsteri békébe csak-
ugyan befoglaltatott. 
VII . 
FE L S Ő - M A G Y A R O R S Z Á G O T az naptól fogva, hogy Kassára bevonult, tényleg Rákóczy igazgatta, daczára, hogy a 
resignatio négy év múlva hajtatott végre. így volt az 
Bethlen alatt is, s ő is, mint a nagy fejedelem, uralmát 
csak a politikai dolgokra terjeszté ki, s ezt is csak annyi-
ban, hogy az elmenekült generalis helyett «generalis lo-
* J á r m y m ü n s t e r i t a r t ó z k o d á s á r ó l é rdekes részle tek v a n n a k OGiERnál. 188. 1. 
O n n a n j u n i u s 14-én P á r i s b a u t a z o t t . Követségei t ü z e t e s e b b e n le v a n n a k í rva R á k ó c z y 
Z s i g m o n d b a n s I I . R á k ó c z y G y ö r g y b e n . 
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cumtenenssé» Reöthy Orbánt, a kővári kapitányt s a ka-
marához egy pár megbízható emberét, Szemere Pált és 
Usz Istvánt tanácsosokká nevezte ki : de a vallásügyet 
meghagyta régi állapotában. Kassa lutheránus város volt,, 
s a kálvinismus, miután Alvinczy Péter a város első papja 
megalkudott a viszonyokkal, nem tudott gyökeret verni, 
sőt ennek halála után a reformált isteni tisztelet végleg 
beszüntettetett. 
Mikor Rákóczy a várossal feladása iránt alkudozott 
1644. febr. 24.), egyik feltételül azt tűzte ki, hogy ott 
kálvinista egyházat alakíthasson. De a város nem egye-
zett bele s végre is Rákóczy volt kénytelen engedni.1 
Hanem egyszer Kassa birtokában lévén, udvarában szer-
vezett ref. egyházat s annak három szent edényt ajándé-
kozott, melyeket már húsvét első napján használatba vet-
tek a saját lakásán tartott isteni tiszteleten. Ezen az ala-
pon egyezett ki a várossal (marcz. 29. : fog ugyan ő a 
maga udvarában állandó prédikátort tartani, de a nélkül,, 
hogy ez magában a városban prédikálhatna, keresztel-
hetne vagy temethetne. Ez tehát valójában csak «udvari 
egyház» s a pap, Regéczy, is udvari pap volt.2 Megkisér-
lette ugyan, hogy midőn 1645 jun. i-én nejével s Zsig-
mond herczeggel bevonult Kassára, az öreg templomban 
reformált isteni tiszteletet tarthasson, de minthogy a vá-
ros «nem akart reá menni, ettől is supersedeált.» 
De csak időlegesen. Az «udvari egyház» csak kezdete 
volt, melylyel észrevétlenül meg akarta törni a tanács ma-
1 M á r c z i u s i o - én R á k ó c z y « a r r a kö-
te lezi m a g á t , h o g y a z u d v a r b a n ká lv . 
p r é d i k á t o r t n e m i n t e r t e n e á l , h a n e m a 
m a g a v a l l á s á n v a l ó p r é d i k á t o r r a l c s a k 
a k k o r , m i k o r a v a g y m a g a m é l t ó s á g o s sze -
m é l y e a v a g y a s s z o n y u n k ő n g a a v a g y fia 
i t t b e n n a v á r o s b a n l e n n é n e k , p r é d i k á l -
t a t n a , i t t b e n n l evő k a p i t á n y a a z o n b a n , 
h a m i k o r c o m m u n i k á l n i a k a r n a , s z a b a -
d o s a n o n n a n k í v ü l h í v a t h a t n a m a g á n a k 
p r é d i k á t o r t » . R é v é s z K á l m á n b a r á t o m 
s z í v e s k ö z l é s é b ő l A k a s s a i k a p i t á n y 
R e ö t h y O r b á n vo l t , m i n t « l o c u m t e n e n s 
g e n e r a l a t u s C a s s o v i e n s i s » . 
2 R e g é c z y fizetése vo l t 4 h o r d ó b o r , 
25 k ö b ö l b u z a , 2 v e r ő á r t á n y s 100 f r t . 
R é v é s z K á l m á n s z í v e s k ö z l é s é b ő l . 
I. R Á K Ó C Z Y G Y Ö R G Y . 289 
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kacsságát. E czélból az egyház mellett iskolát is állított 
fel, melyben a pap vezetése mellett egy iskolamester, 
kántor és correc tor tanítot ták «az ifjúságot és főember 
gyermekeit». Maga a fejedelem tíz alumnust tartott , ruhá-
zattal és élelmi szerekkel ellátva, a többi szegény sorsuak 
ellátásáról az ottani reformátusok gondoskodtak. 1 
Ez még ingerelte a kassaiakat, kik egy Reöthyhez in-
tézett irattal «solemniter protestál tak a város régi szabad-
sága, szokása és privilégiuma» megsértése e l l e n : 2 mert a 
kassaiak makacsságának fő okát attól való ret tegésök ké-
pezte, hogy ha egyszer rést ü tnek az öt felső-magyar-
országi város « kilenczvenhét esztendő előtt nyert kivált-
ság-levelén», annak megtartását többé semmi sem fogja 
biztosítani. Kifej tet ték a fejedelemnek, hogy a többi négy 
várostól elkülönítve ők semmit sem határozhatnak, mert 
a kiváltságlevél mindnyájoknak együttesen szól s annak 
megtar tására ügyelni közös kötelességök.3 Rákóczynak en-
gedni kellett. Az ő életében a kassai ref. egyház «udvari» 
maradt : csak fiának és özvegyének sikerűit azt «városi 
egyházzá» alakítani át s a reformáltak számára magában 
a városban templomot, iskolát építtetni. 
A miért Rákóczy Kassán a kálvinista egyház alapítá-
sát sürget te , annak az volt az oka, mert itt, mint Felső-
Magyarország fővárosában, állandó udvart akart tartani, 
i S z e m e r e P á l , a k a s s a i k a m a r a t a -
n á c s o s a , K a s s a , 1645 j u n . 14-ről í r j a a 
f e j e d e l e m a s s z o n y n a k : « I t t v a l ó N a g y s á g -
tok k a s s a i e k l é z s i á j á b a n levő v a l a m i tu-
d ó s i f j ú k á n t o r t úgy , h o g y e g y s z e r s m i n d 
c o r r e c t o r is l e h e s s e n , k e g y e l m e s u r a m 
p a r a n c s o l a t j á b ó l i m o d a k ü l d t ü k . » U g y a n 
ő, K a s s a , s z e p t . 28-iki l e v e l é b e n b ő v e b -
b e n ír az e g y h á z r ó l s i s k o l á r ó l . «Az m i 
a z N a g y s á g t o k i t t v a l ó a l u m n u s i t i l let i , 
ő n a g y s á g a k e g y e l m e s u r u n k a z o k fe lől 
i l yen d i s p o s i t i ó t t ö t t : t í z s z á m i g v a l ó 
a l u m n u s t t a r t u n k a z i t t va ló N a g y s á g -
t o k u d v a r á b a n , a z k i k n e k m i n d e n n a p i 
p r a e b e n d a c z i p ó j u k m i n d e n i k s z e m é l y r e 
4—4 c z i p ó j u k k i j á r j o n , h e t i p é n z e k h ú s r a 
m i n d e n h é t r e 20—20 p é n z , r u h á z a t j o k r a 
e s z t e n d e i g 10—10 fr t .» O r s z . l t á r . 
2 1645 j u n . 26. RÉVÉSZ K. köz l é se . 
3 A k a s s a i t a n á c s 1646 ok t . 27-iki le-
ve le R á k ó c z y h o z . O r s z . l t á r . E z e n évi 
o r s z á g g y ű l é s e n a k a t h . s t a t u s köve t e l t e , 
h o g y K a s s á r a a j e z s u i t á k b o c s á t t a s s a n a k 
be, s ez m é g n ö v e l t e e l l e n á l l á s u k a t . L i n z i 
b é k e O k i r a t t á r a . 530. 1. 
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fiát, Zsigmondot nevezvén ki Reöthy Orbán halála után* 
annak kormányzójává. Bizonyos összefüggés volt ezen 
terve s egy másik között : a linzi béke megkötése után a 
« 
I O I . A REFORMÁLTAK RÉGI TEMPLOMA KASSÁN. 
kálvinista egyházat állandó és erős szervezettel akarta el-
látni, mely azt képessé tegye a bárhonnan jövő támadás-
* R e ö t h y t m á r 1646 jun . 11-én é r t e szé l : de j o b b a n let t . Orsz . l tár . Megha l t 
1647 j a n u á r e le jén. S z e m b e n Z s i g m o n d herczeg kinevezésével a c s á szá r W e s s e -
lényi F e r e n c z e t nevez te ki F e l s ő - M a g y a r o r s z á g generá l i sává , F ü l e k székhelylyel , ki 
az e skü t 1647 j u n . 7-én t e t t e le. Orsz . l tár . 
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sal daczolni. Mert a fennálló egyház-szervezet ellen már 
intéztek támadást — magából az egyház kebeléből : hol 
«némely ritusok, szokott rendtartásokbeli megigazítások s 
jó karban állítások végett» mozgalom indult meg. 
A kálvinista egyházak bizonyos tekintetben nemcsak 
Erdélyben, hanem a Részekben és a Tiszamelléki megyék-
ben is consistorialis szervezettel bírtak, mely az egyház 
kormányzását a papok és patronusok kezébe tette le. 
A külföldi akadémiákra kiküldött alumnusok megismer-
kedtek a presbvteri rendszerrel, sőt egyikök, Tolnay János, 
amint tornai esperessé megválasztatott, a skót puritanis-
must kezdte a hatósága alatti egyházakban terjeszteni. Ez-
zel kiütött a háború az öreg és ifjú papok közt s a kál-
vinista egyház kebelében beállott a szakadás. Hogy ez 
nem jól van, magok a papok is érezték, s a béke létre-
hozása végett zsinatokat kezdtek tartani : eredménytelenül. 
Végre még egy próbát akartak tenni: Tokajba (1646 febr. 
14-re) új zsinatot hirdettek. Most már Rákóczy szólt a do-
logba s egy feddő levéllel, mely ott föl is olvastatott, 
Debreczenvt a zsinatra kiildé.* Ez a levél bátorságot adott j 0 
az öregeknek, s hosszas viták után elhatározták, hogv az 
egész ügy egy a fejedelem által hirdetendő nemzeti zsinat 
elé fog terjesztetni, de Tolnayt és társait addig is, míg a 
zsinat dönt, felfüggesztették hivataluktól. 
Se a presbyterianismus, se a puritanismus nem illett be 
Rákó zy terveibe, s ezért elhatározta az újítás megszűn-
te téset. Szathmár-Németibe (1646 jun. 10.) nemzeti zsi-
natot hirdetett, melyre nemcsak a magyarországi, hanem 
az erdélyi egyházak is meghívattak. Az ő akarata érvé-
nyesült itt is : maga junius 20-án tartá bevonúlását, s a 
papoktól ünnepélyesen fogadtatott. Két irányban működött 
* S z i l á g y i B e n j á m i n : « A c t a S y n o d i N a t . U n g a r i c a e » (a s á r o s p a t i f ő i s k o l a tu-
l a j d o n a ) . A g-ik k e t t ő s íven b e v a n i k t a t v a R á k ó c z y , K o m á n a 1646 j a n . 23-án í r t 
l e v e l e D e b r e c z e n y h e z , h o g y e z e k e t a p a p o k a t h i v a t a l u k t ó l m o z d í t s a el. 
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a zsinat : határozott a papok közt fenforgó viszálkodás 
ügyében s megalkotta a protestáns egyház szervezetét. 
Eltiltotta a puritanismust, a presbyterianismust pedig 
úgy értelmezte, hogy magok a papok a presbyterek: «mert 
jobb a szentírásban jártas emberek, mint parasztok által 
kormányoztatni», magának a presbyteriumnak felállítását 
jobb időkre halasztván. Elrendelte, hogy fiúiskolák mel-
lett mindenütt leányiskolák is állíttassanak fel, «mert mind-
két nem üdvére tekintettel kell lenni», hogy minden ke-
rületben püspök választassék — de az egyházi nyomtatvá-
nyokra nézve behozta a censurât. S egyszersmind megbízták 
Gelejit, hogy a fennálló rendeleteket ; szokásokat foglalja 
törvénykönyvbe. Ezek a fejedelem intentiói szerint ké-
szült kánonok adták meg az erdélvi protestáns egyháznak 
azt az erős szervezetét, melvlyel az a későbbi idők viha-
rait minden rázkódás nélkül ki tudta állani. A consisto-
riális rendszer diadala volt ez a presbyterianismus felett. 
Szathmárról a fejedelem Munkácsra ment, hova egy 
előkelő vendéget várt: Radzivil Janusius herczeget, ki 
egy merész politikai missióval járta be Európa egy részét. 
A lengvel király megbízásából európai coalitiót akart létre-
hozni a török ellen, abból az alkalomból, hogv ez Velen-
czével Kandia felett (1644 óta) háborút folytat. A signoria 
nem volt idegen — de a terv sikerülésére ez nem volt 
elég, mert sem a császár, sem a harmincz éves háború 
által lekötve tartott államok abban nem vehettek volna 
részt. A herczeg augusztus 22-én érkezett Munkács alá, 
hol a fejedelem őtet egy a mezőn felvont sátorban feje-
delmi fénvnyel fogadta. A látogatás augusztus 29-ig tar-
tott s ez alatt megbeszélték ennek a szövetségnek esélyeit.* 
* Radz iv i l h a z a é rkezése u tán , Varsó , 1646 szept . 8-ról a lengyel k i rá ly levelet 
í r t R á k ó c z y n a k : «d ignam pr inc ip i c h r i s t i a n o r e so lu t i onem in a m p l e c t e n d i s v o t i s a c 
i n t e n t i o n i b u s Nos t r i s , p r o c o m m u n i c h r i s t i a n i t a t i s b o n o suscep t i s i l lustr i d u c i R a d -
.zivil io. . . c o r a m p a t e f a c t i s et a b e o d e m ad N o s fe l ic i ter r everso r e l a t a m , p a r i t e r 
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I )e a látogatásnak fontosságot nem ez az ábrándos terv 
adott : Radzivil ipja volt Lupul vajdának, tehát a legalkal-
masabb egyén arra, hogy a két uralkodó közt az ellensé-
geskedést megszüntesse. A lengyel király gyönge és be-
teges volt, s ennek halála esetére Rákóczy jelöltségét is 
szóba hozták, abban állapodván meg, hogy a fejedelem 
jó eleve igyekezzék magának ott pártot teremteni,* Zsig-
mond herczeg pedig vegye el Lupul kisebbik leányát, 
miáltal ezzel is szorosabb összeköttetésbe lépett volna. 
í m e új tervek, új kezdeményezések egész programmja 
állt már készen lelki szemei előtt — amint befejezte a 
nagy munkát, mit élete feladatának tekintet t . A linzi béke 
és a szathmár-németi zsinat egymást kiegészítő alkotása 
elég volt egy uralkodói élet ambitiójának kielégítésére : 
de az ő pihenni nem tudó lelke kereste a munkát . Ké t 
nagy elődje, kiken bámulattal csüngött, Bocskay és Beth-
len, Báthory István nyomdokin akartak haladni a lengyel 
korona megszerzésében, miért ne érhesse azt ő el, minek 
elnyerésében ezeket csak a halál gátolta meg? Uralkodói 
képességét úgy is igazolta, módja is volt a választási költ-
ségek fedezésére, mert mint fejedelem akkora országterű-
leten uralkodott , mint kevesen elődjei közül: Magyarország 
ket té volt osztva, közte s a császár közt, s mint főúr több 
uradalommal rendelkezett , mint bármelyik kortársa. 
Ez uradalmak tizenkét magvarországi s hét erdélyi me-
gyében voltak szétszórva — ide nem számítva a hódolt-
ságban fekvő részjószágokat. 
Nem lesz érdektelen kísérlet az uradalmak, részjószá-
gok, curiák jegyzékét a szétszórtan fenmaradt conscrip-
lseto a t q u e g r a t o a c c e p i m u s an imo» , f e n t a r t j a a t ovább i t á r g y a l á s o k a t vele e b b e n 
a fon tos ügyben . Orsz . l tár . 
* H o g y b í r t pá r t t a l , m u t a t j á k levelei. P i a z e c z k i P á l , p r semis le i püspök , m i d ő n 
«Chron ica G e s t o r u m in E u r o p a s i n g u l a r i u m » c z í m ű m u n k á j á t ú j k i a d á s b a n ren-
dez te s a j t ó alá, 1646 nov. 28-án kéri , hogy a mi E r d é l y r ő l van m o n d v a , m i u t á n «ab 
a u s t r i a c i s s c r i p t o r i b u s m i n u s fideliter m e m o r a t a » igaz í t sa ki. 
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t iókból összeállítani, záró évül uralkodása utolsó évét je-
lölvén ki, mikor már az ősi Rákóczy-féle, a neje jogán 
nyert s u tóbb megszerzett uradalmakat az ezekhez tartozó 
zálogos jószágok kiváltása által kikerekítet te . Ezek a bir-
tokok, mondhatni , egymást egészítették ki: az egész Hegy-
aljának egyen — Liszkán — kívül minden községe az övé 
levén, kezén tartot ta a tokaji borkereskedést . Az ászokfá-
kat, hordódongákat , abroncsokat a makoviczai uradalom 
erdőségei szolgáltatták, a munkácsinak makkoltató erdei, 
legelői a marha- és disznó-állománvt állították elé, melvek-
ből az export s az ökörbőrrel kereskedés nagy jövedelmet 
biztosított neki, úgy hogy ezekben mindent előállított, 
melylyel többi gabona te rmő uradalmai jövedelmezőségét 
előmozdította. 
A hegyaljai terület három uradalmának központja: Sárospatak, 
Tokaj, Tarczal. A tokaji szőllőkből (Némets^őllő, Szerémi, két kalastrom, 
Polljékás, Hétszőllő, Kócsag, Barátszőllő) borötödből 90 hordó, Ke-
reszturon 116 hordó borkilenczedböl és tizedből jöt t be (1635-ben) — de 
ez rossz termő év volt, mert kilencz év előtt két annyit jövedelmeztek. De 
ez csak kis része volt a borjövedelemnek, valamint maguknak az uradal-
maknak kis részét tette a szőllő. Zemplén megyében e három uradalom 
mellett még a szerencsit is bírta tíz helységgel (Hécze, Ond, Felső-
és Alsó-Meggyaszó, Zombor, Új-Fejértó, Hernád-Németi, Legyesbénye, 
Karád) 283 jobbágygyal s 173 fiúval. Jóval nagyobb volt a sárospataki 
uradalom (Nagy-Patak, Kis-Patak, Ujhely városa, Petrahó, Ardó, 
Hotyka, Danyaczka, Tolcsva, Erdő-Bénye, Kis-Toronya, Izsép és Upor, 
Csernahó, Telkibánya, Gáva, Balsa, Berezel, Büd és Thedes, Nyír-
Adon, Sztancz, Kiszte, Barancs, Komár, Téglás, Zelemér, Hort, Sza-
bolcs, Timár, Tisza-Lök, Balsa), mely 310 marhás jobbágygyal, 474 
gyaloggal, 230 pusztával, 1418 személylyel szerepel az 1648-iki össze-
irásban. A tokaji uradalom becsértéke százezer ; Vámos-Újfalu, Rako-
máz, Ladány százezer, larján 50 ezer s Tarczal 40 ezer frttal vannak 
felvéve egy 1635-iki jegyzékben. Mádnak, mely meg volt osztva közte 
és László, a Pál fia közt: 104 jobbágya volt, ez utóbbié 56 fiúval s 
500 frt adóval, nem is számítva a természetbeli adózásokat, — tehát 
körülbelől ugyanannyi a fejedelemé is ; Borsi (az ősi birtokokkal 14 falu, 
köztük maga a kastély, Nagy-Toronya, Abara, Zsadány, Ujhely-Bor-
siszer stb.) gazdag szántófölddel. 
Sárosmegyei uradalmának egyik központja Sáros, fel volt osztva 
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közte és László közt. 31 telek, 27 zsellér, 4 puszta •— magában Nagy-
Sárosban 67 jobbágy. Lászlónak volt 11 helysége 136 jobbágygyal s 
29 zsellérrel. A sokkal nagyobb makoviczai uradalomnak (Zboróval) 
ibi9-iki összeírás szerint volt 94 falva 903 telekkel s 544 jobbágygyal, 
ez felosztatván az unokatestvérek közt, Lászlónak egy 1641-iki összeírás 
szerint volt 52 helysége, 851 jobbágy, 163 soltész, 81 zsellér, 41 orosz 
pap, 231 egész jobbágy telken, mely a nagyon sokféle természetieken 
kívül papokkal, jobbágyokkal 4561 frtot fizetett. Rákóczy Lászlónak 
1648-ban 56 helységben volt birtoka (egyebek közt 37,000 zsindelyt ka-
pott). Ebbe a számításba nincs befoglalva Bártfa- Újfalu. Ide számít-
ható a lechniczi kolostor is Szepesmegyében, hol Rákóczy Lászlónak 
9 helységben 109 jobbágya, 70 zsellére, 294 fiu s 206 más személy 
volt - tehát valószínűleg fele mint nagybátyjának. 
Abaújmegyében Regécz (1646-iki összeirás) 13 helységgel : 381 al-
kalmazott szolgálattevő, mely számból 113 marhá jobbágy, 249 marhát-
lan, 59 szabados, 18 biró, 346 puszta hely, az összeírás igen gazdag 
instructiót tüntet fel. A felső-vadászi uradalomhoz 18 helység tartozott, 
szomszédos megyékben szétszórva, ezek közt Sélyeb, Sajó-Szent-Péter, 
Edelény, Sápi, Balajt, Szentkirály, Pelsőcz (28 félházhelyes jobbágy, 
33 zsellér), Velezd. Még három nágy szőllő volt e megyében a berentei f 
szikszai, bényei. 
A borsodmegyei ónodi uradalom 21 helységgel (Gyöngyös, Ernőd, 
Szederkény, Lucs, Keznyten, Böcs, Debrő, Tótfalu, Kál, Nagyút, Pá-
rád, Bodon, Balla, Derecske, Kecskemét, Arnot, Roff puszták, Alsó-, 
Eelső-Vatta, Berzeg, Abony — melyek több megyében voltak szétszórva), 
továbbá a sajó-keresztűri szőllő. 
Gömör vármegyében a csetneki uradalom 4 tiszttartósággal Csetne-
ken, Derencsénen, Pokorádon és Serkén jószágokkal 39 faluban 100 te-
lek, 115 marhával szolgáló ember, 53 zsellér. 
Ung vármegyében Dobóruszka 6 faluval 93 egész sessióval. Hont-
ban, Hevesben más uradalmakhoz tartozó helységek, Szabolcsban Ven-
csellö 17 faluval, 455 telekkel, 24 erdővel. 
Beregmegyében Munkács egyike a legnagyobb uradalmaknak, mely-
ből kiváltak később a dobruczi, a két felsővidéki, krajnai, a bartházi, 
a lucskai, a kajdanói, boboliskai, Visznicze vidéki uradalmak. Egy 1600-iki 
összeírás szerint 140 faluban voltak elszórva az uradalomhoz tartozó 
birtokok, 42 mfldnyi területen. Egy 1645-iki összeírás szerint 2364 telek-
kel, 3974 szolgálattevő személy, 5507 fiú, gazdag ló- és marhatenyész-
téssel: 41 erdőben a fejedelemnek 37,350 disznaja makkolt. A szent-
miklósi uradalom 33 faluval, 247 sessióval, 2100 frt jövedelemmel. 
Trencsénmegyében a ledniczei uradalom (Hricsó, Zavadán, Hlu-
boke, Podhrade, Kisbittsa, Chotesso, Szoblakora, Hevesz) közel 17,000 
forint jövedelemmel, 216 telek, 47 soltész, 369 jobbágy 446 zsellérrei 
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24 szabadossal ; fő fontossága abban állott, hogy az uradalomban levő 
tisztjei küldték a jelentéseket a külföldi eseményekről. 
Szatmárban : Szatmár, Nagy- és Felső-Bánya, Ecsed 25 faluval, 
melyhez még 57 elidegenített falu tartozott, 292 inarhás jobbágygyal, 
81 zsellérrel, 205 mesteremberrel összesen 1563 szolgálattevő ember-
rel, 1267 sessióval, 24 tilalmas erdővel, tavakkal, malmokkal, vetemé-
nyes kertekkel s 4000 köböl majorsági szántófölddel. 
Jelentékenyek voltak a bihari uradalmak is : Élesd, Székelyhídt 
Belényes, 68 faluval. 
Erdélyben jobbadán saját szerzeményei voltak. Fej érmegyében : Ba-
lásfalva, Sorostély, Holdvilág, Cserged, Csanád, Monora, Vingárt; Dobo-
kában: Sólyomkő;. Tordában: Görgény, Gernyeszeg; Kolosbao: Gyalu, 
Monora, Lóna, Bács ; Küküllőben: Radnóth; Hunyadban: Bábolna stb. 
A nejének inscribált Fogarasvidékhez (1040-iki összeírás szerint) 
23 falu, ugyanannyi részjószág tartozott, összesen 2956 emberrel, 4628 
fiúval, száz boérral, 75 pappal. Szökött 263, puszta hely 533 telek volt, 
Az ökör-állomány 5460, juh-állomány 24,719, disznó 13,695, ló 1718. 
Az adó 2564 frtot, az árenda 5020 frtot tett. Ehez tartozott Kovászna 
193, Porumbák 300 jobbágygyal. 
Mennvit jövedelmezett ez a rengeteg vagyon, mek-
kora vala országának, uradalmainak költségvetése s mi 
kiadás állott azokkal szemben ? Ezekre a kérdésekre csak 
hozzávetőleg lehet válaszolni, mert a szétszórtan is gazdag 
Rákóczv-levéltár számadáskönvvei közül a legtöbb elve-
szett. Skvtbe svéd diplomata, ki több ideig tartózkodott 
Erdélvben, 1652-ben tíz millióra becsülte a ház vagyonát 
s fél millióra a megtakarítható bevételt. Ez megközelít-
heti a valót. Öt uradalomban (Sáros-Patak, Munkács, To-
kaj, Regécz, Lednicze s egy pár curia) alkalmazottak fize-
téseinek lajstromát ismerjük: kaptak készpénzben 41,000 
frtot s terményekben körülbelől másfél annyit — tehát 
100,000 frtot. Ez uradalmak jövedelme a fizetések négy-
szeresének felel meg : 4—500,000 forintnak, de csak az 
összes uradalmaknak alig egy negyed részét tették, melyek 
* Az O r s z á g o s l e v é l t á r k i n c s t á r i o s z t á l y á b a n l evő g y a k r a n t e r j e d e l m e s és k i m e -
rítő, d e s o k s z o r h é z a g o s ö s s z e í r á s o k , u r b á r i u m o k f e l h a s z n á l á s á v a l . D e u r a d a l m a i n a k 
t e l j e s k é p é t a z o k b ó l s e m lehe t ö s s z e á l l í t a n i : a n n y i t a z o n b a n a z ö s s z e í r á s b ó l is l á t -
h a t n i , h o g y k o r á n a k ő vol t a l e g g a z d a g a b b f ö l d e s u r a . 
Magyar Tört, Életr. 1893. 47 
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megközelítő számítás szerint egy millió hold területnél 
többet foglaltak el. 
Az ország jövedelmei felett is a fejedelem rendelke-
zett. Egy 1628-iki számadáskönyvet vévén alapúi, a 20 fo-
rintos adóból, censusból s a városi adóból a bevétel 
138,000 frt volt.1 Erdélyben magában (Máramaros kivéte-
lével 428,212 kősót vágtak ki, több mint százezer forint 
értékkel. Ezen kívül az egyedárúk, az érezbányászat, aranv-
mosás, harminczadok, vámok, a fiscalis uradalmak Fejér-
vár, Kővár, Szamosujvár, Várad, Déva stb.i rengeteg jö-
vedelmei felett a fejedelem rendelkezett, ki azokból fizette 
a portai adót, az udvartartást, a zsoldos és udvari hadak, 
a várak fentartásának költségeit. Egy 1642-iki számítás 
képet ád a pataki kincstárban elhelyezett pénzről : garas 
és dutkában 52,648 forint, 37,229 tallér, 43,008 arany volt 
ott felhalmozva — a tallér abban az időben másfél s az 
arany három forintot érvén, körűlbelől 224,000 frt volt 
elhelyezve. 
Tetemes volt a kiadás is, mi ezekkel szemben állt: az 
összes administratio s a beruházások roppant summája, 
ide számítva az egyházi, iskolai s irodalmi czélokra tett 
kiadásokat s mindenek felett az építkezéseket, melyekben 
a másfél évig tartó háborúskodás s még inkább az 1645-ben 
duló pestis miatt — mely mindenfelé sok áldozatot sze-
dett2 — némi szünet állott be. 
A béke helyreálltával megszűnt ez is s a fejedelem 
hozzáláthatott a félbenszakadt építkezésekhez. Kurlandból 
hozott mesterekkel felépíttette Ivolosvártt a reformáltak 
farkas-útezai egyházát, «nagy, szép faragott kövekre me-
1 E z a d a t o t ACSÁDY t. b a r á t o m n a k k ö s z ö n h e t e m . L o r á n t f y Z s u z s á n n a 43-ik l a p -
j á n k i m u t a t t a m , h o g y az a k k o r i é r t é k a m a i h o z ú g y á l l o t t , m i n t e g y a t i z e n ö t h ö z : 
a f é l m i l l i ó t e h á t 7 ,500 .000-nek felel m e g , a m i m a i é r t é k b e n 3 m i l l i ó f o r i n t . 
2 R e ö t h y í r j a 1648 j a n . 5 - rő l , h o g y a p a p a n a g y t e m p l o m b a n k i h i r d e t t e a m ú l t 
é v h a l o t t j a i t : «ha l t m e g , ki t h a r a n g s z ó a l a t t v i t t e n e k 1438. S z ü l e t e t t 772. H á z a s o -
d o t t 42. O r s z . l t á r . 
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rőn megboltoztatván», a mellette levő tornyot színes cse-
repekkel befedet te és iskolájukat, továbbá a romban levő 
tordai templomot , a deési kamaraház előtt álló egyházat, 
felépítet te. Fogarason új t emplomot emeltetett , a szamos-
ujvári, görgényi, gyulai várakat, Székelvhidát, Vá rado t 
bástyákkal látta el, s ez utóbbi helyen nyomdát alapított . 
Gondoskodot t fegyverek, puskák, ágyúk öntéséről, külön 
e czélra behívott mes te remberek által, főzette a lőporhoz 
szükséges salétromot, készíttetett lőport s ezekkel felsze-
re l te t te a várakat . A végrehajtással prsefectusai, tisztjei, 
Debreczeny, Görgey | ób , Leövey Gergely, Balling, Ma-
darász, Jancsovith, Klobusitzky, Alvinczy Pál (az erdélyi 
tiszttartó) voltak megbízva, kik rendes je lentéseket tet tek 
neki a végzett munkáról , melyeket ő nagy figyelemmel 
kísért, úgy hogy még is ő volt a főadministrator és ellenőr. 
D e csak az ő a pontosságával és tevékenységével volt elér-
hető, hogy a másféléves háború terheit a pataki kincstár 
fedezhet te . 
Munkakedvé t az elért eredmények, tet terejét az egy-
mást követő évek fokozták. Birodalmának megnövekedése, 
uradalmainak szaporodása új te rheket róttak rá. Csak úgy 
mint régen, az egésznek vezetését magának tartá fenn — de 
egyes részleteket fiaira bízott : Györgyre , ki Erdélyben, és 
Zsigmondra, ki Kassán volt helytartója, korlátolt hatás-
körrel mind a kettő. Ezek kezén a közigazgatás volt : ő 
ideje je lentékeny részét kinn tölté Magyarországon. A po-
zsonyi országgyűlés, a tokaji s eperjesi tracták — hol mi-
nutiosusnak látszó részletek eldöntését kelle ellenőrizni — 
a követküldések Lengyelországba, Danzigba, Czeherinbe 
(Chmielniczkihez), Münsterbe, a svéd királynéhoz, X I V . La-
joshoz, indokolták azt : ez utóbbiaknál mindenütt vitális 
érdekei megvédéséről volt szó. Egész diplomácziai testü-
lete mozgósítva volt: még a portai is, hol makacsúl köve-
tel ték az évi ötezer aranyukat, mit ő makacsúl megtaga-
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dott, tudván, hogy a török követeléseinek kándiai elfog-
lalása miatt nyomatékot nem adhat. 
Ennek a szétágazott diplomácziai működésnek minden 
szála az ő kezében folyt össze — pedig daczára, hogy az 
évek nagy részét Magyarországon töltötte, azok a szálak 
Erdélybe vezettek vissza. Az ő erdélyi intimusa, Kassav, 
1644 deczemberében meghalt s helyét Kemény [ános fog-
lalta el. Az egész táborozás alatt ez utóbbi künn volt Ma-
gyarországon - de amint annak vége lett — visszament 
Erdélybe s onnan küldötte votumait, conceptusait a feje-
delemhez, ki azok alapján nem egyszer tárgyalást kezdett 
vele, még nem nagv fontosságú részletek felett is. 
S ezt a nagy gondot, erős megfontolást kívánó mun-
kát igen gyakran utazás s kivált őszszel vadászat közben 
végezte Rákóczy. Valóban fejedelmi vadászatok voltak 
ezek. A «szörnyű erdők meghajtására maga kopói — noha 
3—4 sereggel, nehánv százan volnának — tized részre sem 
érkezvén» százával rendelte ki a jobbágvokat, kik «az er-
dőket szélében vévén, iszonvú kiáltozással űzik, kergetik, 
hajták vala a szegény különb s különféle vadakat az ele-
jekbe vetett hálókba». A fejedelem kezében puskával, öve 
mellett szekerczével, puskásival elállta a vadak útját; «lesi, 
lövöldözi a nagy medvéket, vadkanokat, hatalmas nagy 
szarvasokat». Egv napon a sinai havason huszonnégyet 
ejtett el, s ezeket ott egy ebédlő palotában, egvszéltében 
hasukra fektette «lábukat, farkukat elnyújtva, fogukat ki-
vicsorítva»: s ekkor behívta nejét, ennek udvarmesternő-
jét, Petneházynét, a többi főrangú asszonyokkal, hadd lás-
sák meg ama sikerteljes nap zsákmányát. 
Ez alatt a münsteri tárgyalások véget értek s a béke-
okiratban Erdély is megemlíttetett. Megtörtént a felső-
magyarországi vármegyék resignatiója is (1648 jan. 28.). 
Ez a két hivatalos actus tette fel a koronát küzdelmeire. 
A véletlen úgy hozta magával, hogy ezekkel egv időben 
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nyilt kilátása a lengyel koronára. A kurlandi herczeghez 
keresztelő-ünnepélyre küldött követe Mikes, útközben ér-
tesült, hogy a lengyel király május 20-án meghalt. Amint 
Mikes ezt neki hírül adta, megkezdte a diplomácziai 
actiót. Követeket küldött a varsói országgyűlésre, a bran-
denburgi választóhoz és más német fejedelmekhez, a svéd 
királynéhoz, aztán Chmielniczkihez a kozák hetmánhoz, s 
Lupulhoz a moldvai vajdához. Tulajdonképpen fiát Zsig-
mondot, szerette volna megválasztatni, de mielőtt Varsó-
ban döntöttek volna : ő már meg volt halva. 
«Mikor azt hinnéd, hogy minden világi boldogságot 
elnyertél és a szerencse legfelső lépcsőjére hágtál, akkor 
irigyli meg sorsod fene kegyetlenül boldogságodat». Való-
ban így bánt Rákóczyval sorsa. Mikor az öreg Bethlen 
István ,1648 jan. 10.) meghalt, ő künn volt Magyarorszá-
gon, részt akarván venni a felsőmagyarországi vármegyék 
resignatiójában. A temetésre (márcz. 29. visszautazott Er-
délybe, de amint ez véget ért, intézkedett az ecsedi ura-
dalom átvételéről, s a szükséges javítások megtételéről. 
Mindenek előtt az ecsedi láp szabályozásáról gondosko-
dott, maga is kiutazván az elkészült munkálatok meg-
tekintésére.* Onnan körútra indúlt, Tokajba, Patakra, Vá-
radra. Sólyomkőnél pisztráng-halászatot rendezett, mely 
alkalommal «egy ötarasznvi pisztrángot fogatott». Fia, 
György, Bánffi-Hunyadig jött elébe. 
Már akkor rosszúl érezte magát. Orvosa Ab-Hortis 
Krisztián nyugalmat rendelt. De ő nem akart beteg lenni. 
Unokahugának, Alia kisasszonynak lakodalma Zólyomy 
Miklóssal, a Dávid fiával, október 7-dikére volt kitűzve. 
Hogyan maradhatott volna ő el ez ünnepélvről, mely a 
két család kibékiilését jelenté? Sietett Fejérvárra, hol az 
orvos jobb lábán eret vágott. Pár napi pihenés után köny-
* K i m e r í t ő u r b á r i u m o t k é s z í t t e t e t t ró la , m e l y m e g j e l e n t a K á r o l y i - c s a l á d O k l e v é l -
t á r a ív . k. 282. s köv . 11. 
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nyebben érezvén magát, Örményre ment vadászni (szep-
tember 24.). Onnan Vécsre indult — de útközben a láz 
erőt vett rajta. Hát erősebb ellenséget is legyőzött ő en-
nél: megtette az intézkedéseket, hogy Görgényben a lako-
dalom előtt még nagy vadászatot fog tartani. Ki is ment, 
vadászott estig, «lovaglott, nyargalódott, gyaloglott, tes-
tét eléggé meggyakorolta». De nem bírta tovább. A nap 
többi részét ottani udvarházában tölté, heverészett tétle-
nül — már erőt vett rajta a kór. Még egyszer összeszedte 
erejét, a lakodalmon ott akart lenni. Ott is volt — de 
mi volt az a lakodalom a régi fényes ünnepelvekhez ké-
pest ! Már vivődött a halállal teste már meg volt 
törve — szelleme még nem. Reszkető kézzel, de bámu-
latos lelkierővel megírta végrendeletét, utolsó világi mun-
káját, melylyel neje, gyermekei s összes utódai sorsát 
előre el akarta intézni, annyi gonddal és szeretettel, hogy 
gyermekei, unokái azután is, hogy ha ő már át lesz adva 
a földnek, áldhassák porát. Ezt bevégezve, többé nem 
gondolt a földiekkel. Magához hivatta a püspököt, Csulayt, 
Megyesyt s ezek tanításával, imájával, vígasztalásával ké-
szítette magát a jövő életre. 
Október 11-én, reggeli 11 órakor, hitet tévén az ő Meg-
váltójáról, örök álomra hajtá fejét. 
* * * 
Ludit in humanis divina potentia rebus. 
. . . Ott nyugodott megszokott egyszerű öltözetében: 
íehér dolmányban, szederjes posztó nadrágban, kevéssé 
kopasz lején fekete süveggel, minden arany nélkül, úgy 
mint maga kívánta, mert a feltámadás nagy napján nem 
aranynyal, ezüsttel, pompával akart az ő istene elé járulni, 
irgalmasságot kérendő tőle, hanem «a Megváltó drága véré-
vel megfizetett hite által» óhajtott a paradicsomba jutni. 
Még utolsó perczében is hálát mondott istenének, ki 
őtet kicsinyből nagyra nevelte, nemcsak ép testtel, de 
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külső javakkal is annyira megáldotta, mint «nemzete kö-
zül még senkit» s erőt adott neki arra is, «hogy nemze-
tének idegen nemzetek közt is kedvességet szerezzen s 
szegény elpusztult, fogyásra jutot t hazáját felemelhesse». 
S eztán e l temet ték úgy, mint kívánta : kevesebb fénv-
nvel mint Bocskayt s mint az ő «szegény urát» Bethlent , 
Fejérvárt t , az erdélyi fe jedelmek mausoleumában. Bána-
tos özvegye, «kinél ő szebbet és jobbat nem ismert», fé-
nyes emlékekkel jelöl te porait. 
A gyász országában átalános volt, családja, barátai, 
alattvalói, túl és innen a Királyhágón, megsiratták, nem is 
sejtve, hogy sírja a fényes múlt határkövét jelzi. Az az 
erős Jehova, ki míg élt, védelmezte őtet, amint behan-
tolták sírját, már elfordúlt tőle s nem védte emlékét a 
megtámadta tások ellen. Két alat tvalójára gondolunk, kik-
nek munkája nyomot hagyott a történetírásban s nem 
ellenfeleire, kik közül a legizmosabb írói tehetség a csá-
szárhoz írott opinioiban róla, mint könnyen megbuktat-
ható, népszerűtlen emberről beszél s egy egész sereg ellene 
intézett levelet ki is nyomatot t . Egy kiváló államférfi 
optikai csalódása volt ez: elhitette magával azt, amit sze-
re te t t volna. Az a két erdélyi történetíró, kikre fennebb 
czéloztunk, — kortársa és alattvalója — még tovább megy. 
Az egyik, Kemény, szívtelen, r ideg embernek festi, ki 
mindent önérdekből tesz. A másik, Bethlen, ennél is szi-
gorúbb : «si caedes hominum eximas, Tiberi i Corneli ique 
Taciti putes rediisse tempóra». 
Optikai csalódás volt ezeké is, csak úgy mint Es ter -
házyé. Mikor ők munkáikat írták, a Rákóczy-aera már 
tel jesen véget ért : egy óriási cyclon romba döntöt te azt 
az épületet, melynek alapját Bocskay vete t te meg a bécsi 
és zsitvatoroki, s Rákóczy betetőzte a linzi békével, s ők 
épen akkor a romoknak nem felépítésén, a mi már lehe-
te t lenné vált, hanem tatarozásán s lakhatóvá tételén mun-
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kaltak. A nagymíveltségű és tudományú Bethlen János 
talán mellőztetését is érezte, Rákóczy alatt tehetségéhez 
mért munkakört nem kapván. Az ország akkori rossz nap-
jai okát Györgv korában kereste: munkájának csak első 
fejezetét szenteli neki s ez Tacitus históriai munkája első 
könyvének Erdélvre alkalmazása. így lett Tiberius abból 
a fejedelemből, ki az 1608-iki alaptörvények restitutióját 
törvénybe igtatta. S az éles megfigyelő tatár-rab, de akkor 
már praetendens Kemény útját egyengette emlékirataival a 
fejedelmi székhez. «Becsületes, meghitt és próbált hívé-
nek» nevezi Gvörgv végrendeletében : mert tényleg az 
első érintkezéstől fogva belső embere s utolsó időben jobb 
keze volt a fejedelemnek. A nagv catastropha hangulat-
változást idézett elő nemcsak Erdélyben, hanem a főke-
mornvik és generalis gondolkozásában is — ezen új idők 
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szamára akarta ő a maga mentségeit, igazolását megírni 
emlékirataiban, mely tulajdonképen nem más, mint Apo-
lógiája. Szemben e két munkával sokáig nem tudott tért 
foglalni az egvetlen, mely nemcsak kereste, de meg is 
találta az igazságot uralkodása történetének megírásában: 
az igénytelen és becsületes Szalárdv «Siralmas Krónikája». 
Rákóczyra is illett, a mit Bethlen János a nagy feje-
delemről mond: «e vivis sublato diversi in tota Transvl-
vania animarum erant affectus, nonnullis, qui per leges 
regni aliqua pcena sub eo mulctati laetis simul ac muta-
tioni applaudentibus: pluribus eum ex animo deflentibus». 
Egészítsük ki ezt azzal a mit Szalárdv mond: «az úristen-
nek áldása volt igazgatása alatt a szegénv hazán. Ha a 
fejedelem a fiscus hasznát el nem mulatta is, de a lakó-
soknak ezért megrakódtak minden esztendőben csűrös 
kertjei gyönyörű búza és gabona asztagokkal, pinczéi jó-
ízű borokkal, ládái újabb-újabb szerzeményekkel». Arány-
ban az ő vagyonával, emelkedett országa vegyonosodása 
is, az ő udvara, csak úgy mint előtte a Zápoly áké, Bá 
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thoryaké. Bethleneké, száz éves múltjával a régi magyar 
királyi udvartar tás hiányát pótolta s központja volt az 
erdélyi és keletmagyarországi nemességnek, az ő családja 
már be volt foglalva az európai dynasták sorába : csak 
fejleszteni kellett volna munkáját , folytatni kezdeményeit , 
hogy Erdély továbbra is a magyar alkotmány és szabad-
ság erős vára maradhasson. 
Tíz év se telt el és bekövetkeztek a megpróbáltatás 
napjai — hamvait szétszórhatták, monumentumának köveit 
összetörhették, de hijában ostromolták a magyar alkot-
mány kősziklán épült erős várát, melynek egyik bástyája a 
Rákóczy nevét hirdeti: romba dönteni soha sem tudták. 
102. r á k ó c z y g y ö r g y á g y ú j á n a k t ö r e d é k e . 
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Szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek, mint szerelmes öcsém uram-
nak. adjon az úristen sok ideiglen valő egésséges hosszú életet meg-
adatni bódugul. 
Magam egéssége felől azt Írhatom Kegmednek, hála istennek, jó 
vagyon, mely jó egésségét kivánok Kegyelmed felöl is hallani. Ma men-
tem vala be az táborban az pénznek megszerzése felől. Nyolcz ezer 
forint itt készen vagyon, csakhogy Tobos Bálint esküszik erősen, hogy 
fel nem veszi az pénzt, hanem azt kivánja, hogy Harkánnak felét eresz-
szük kezéhez, az fele maradjon nálunk, ők az felét, hagyjuk tiz esz-
tendeig benne, úgy kivánja. Váczi uramtúl ezen dologrúl búvebben 
izentem Kegmednek édes öcsém uram s egyébrúl is ; az ide való álla-
pat miben legyen, megértheti Kegyelmed tüle. Tartsa meg isten Ke-
gyelmedet jó egésségben. Datum Zerencs 25. die Novembris anno 1611. 
Kegyelmed jóakaró atyjafia 
szolgál Kegyelmednek, mig él. 
Rákócy György, mp. 
Bizonynyal Írhatom Kegyelmednek édes öcsém uram ezt, Mágócsi 
Ferencz az elmúlt hétfőn múlt ki ez árnyékvilágbúi: ez magánál legyen, 
senki ne tudja. 
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M E G J E G Y Z É S E K A K É P E K R Ő L . 
Ö N Á L L Ó 
R á k ó c z y G y ö r g y fe jede lem a rczképé t 
egykorú , 1631-ben készül t me t sze t u t án 
a d j u k , mely L a n f r a n c o n i E n e a t u l a jdona , 
s el van lá tva a fes tő ( R e m b r a n d t ) s a 
me t sző (Van Vliet) neveivel. U g y a n e n -
nek egy későbbi n y o m a t a megvan gróf 
A p p o n y i S á n d o r b i r t o k á b a n , de m á r er -
ről a fes tő és m e t s z ő nevei t ö r ö l v e van-
nak . E z a kép el van l á tva azza l az alá-
í rással , melye t az e l ibe r a g a s z t o t t s za lma-
p a p i r o n r e p r o d u k á l t u n k . 
K É P E K : 
R á k ó c z y Z s i g m o n d a rczképének ere-
de t i j e L a n f r a n c o n i E n e a g a z d a g g y ű j t e -
m é n y é b e n van. E g y más ik pé ldányá t gróf 
Appony i S á n d o r szerez te meg. E kép re 
vona tkozó lag P u l s z k y Káro ly , az országos 
k é p t á r igazga tó ja , köve tkező felvi lágosí tó 
so roka t volt szives ve lünk közölni : «az 
egy fekete m o d o r b a n ( S c h w a r z k u n s t , 
M e z z o t in to) kész í te t t l ap u t á n készül t . 
E z a k ö r ü l m é n y e rede té re nézve t e rmi -
n u s a n t e quo- t szolgál ta t , a m e n n y i b e n 
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a l e g r é g i b b ily t e c h n i c á j u m e t s z e t e t (el-
t e k i n t v e n é m e l y k í s é r l e t t ő l , a m e l y a z o n -
b a n a t e c h n i c á h o z c s a k h a s o n l ó , de a z é r t 
k ö n n y e n f e l i s m e r h e t ő ) 1641-ben k é s z í t e t t e 
L . v. S i egen . — R á k ó c z y Z s i g m o n d n é -
metem s z e r i n t a x v n - i k s z á z a d u t o l s ó év-
t i z e d é b e n k é s z ü l h e t e t t . O l y f a j t a r e s t i t u -
t io, m i n t R á k ó c z y G y ö r g y v a n V l i e t t ő l 
R e m b r a n d t u t á n , m e l y az e l ő b b i n y o m a -
t o k b a n f ö l í r á s n é l k ü l f o r d u l e lő s u t ó b b 
l á t t a t o t t el a R á k ó c z y fö l í r á s sa l , m e g -
v a n B é c s b e n az A l b e r t i n á b a n is a R e m -
b r a n d t - g y ű j t e m é n y b e n , ho l m i n t B . P i -
c a r d á l t a l k é s z í t e t t ( g e s c h a b t ) v a n b e j e -
g y e z v e L . N a g l e r K ü n s t l e r L e x i c o n : 
P i c a r d B e r n h a r d 258. 1. n r o 10.» A m e t s z -
v é n y t s i k e r ü l t h é l i o g r a v u r e r e p r o d u c t i ó -
b a n m u t a t j u k be . 
R á k ó c z y Z s i g m o n d v é g r e n d e l e t é n e k 
e r e d e t i j é t a z O r s z . l t á r őrz i . 
Az a m n e s t i a - l e v é l e r e d e t i j é t az O r s z . 
l t á r N . R . A. F a s c . 767 n r o 4 a l a t t ő rz i . 
A k i t ű n ő e n s i k e r ü l t r e p r o d u c t i ó t a F r a n k -
l i n - T á r s u l a t á l l í t o t t a e lő . 
K a s s a v á r o s a l á t k é p é t C s e r n a K á r o l y 
e r e d e t i r a j z a u t á n k ö z ö l j ü k . 
A m a g y a r s t ö r ö k l o v a s o k v i a d a l a B u -
b i c s Z s i g m o n d p ü s p ö k b i r t o k á b a n l evő 
x v i i . s z á z a d i o l a j f e s t m é n y r é s z l e t é t ké-
pez i . Az e r e d e t i r ő l r a j z o l t a C s e r n a K. 
A n a g y s z a l o n t a i c s a t a t é r k é p é t az e r e -
de t i r a j z r ó l R o z v á n y J á n o s ú r vo l t sz i -
ves l e m á s o l n i . A t é r k é p e r e d e t i j e a m u l t 
s z á z a d b a n k é s z ü l t . 
R á k ó c z y P á l t e m e t é s i p a i z s a , m e l y e t 
a t e m e t é s i z á s z l ó m e l l e t t v i t t e k , a s ze -
p e s v á r a l j a i t e m p l o m b a n v a n f e l f ü g g e s z t v e . 
T i s z t e l t b a r á t o m , S z ű r y D é n e s , m i n i s z -
t e r i t a n á c s o s ú r vol t sz íves k é r é s e m r e a 
n e v e z e t t t e m p l o m b a n f e l k e r e s n i s l e r a j z o l -
t a t n i . 
G r ó f E s t e r h á z y M i k l ó s n á d o r a r c z k é -
pé t a f r a k n ó i k i n c s t á r b a n l evő o l a j f e s t -
m é n y r ő l B u b i c s Z s i g m o n d p ü s p ö k ú r vo l t 
s z í v e s l e f é n y k é p e z t e t n i . 
A « T á b o r o z á s a h a r m i n c z é v e s h á b o r ú 
i d e j é b ő l » c z í m ű k é p ü n k e t a kö ln i v á r o s -
h á z n a g y t e r m é b e n f e l f ü g g e s z t e t t g o b e -
l i n rő l C s e r n a K. ú r r a j z o l t a le a c u l t u s -
m i n i s z t e r i u m m e g b í z á s á b ó l . A r a j z o t e zen 
k é p r ő l ( S z a l a y m i n i s z t e r i t a n á c s o s ú r en -
gedé lyéve l ) C s e r n a K . ú r e s z k ö z ö l t e . 
A S Z Ö V E G B E N Y O M O T T K E P E K : 
A c z í m l a p o t a gr . K á r o l y i - c s a l á d levél-
t á r á b a n ő r z ö t t e r e d e t i s z e r z ő d é s n e k , m e l y 
1621 j a n u á r 19-én P o z s o n y b a n ke l t s a 
M a g y a r - é s C s e h o r s z á g o k k ö z t k ö t ö t t 
c o n f o e d e r a t i ó t t a r t a l m a z z a , d í s z í t é s e i b ő l 
á l l í t o t t a ö s sze C s e r n a K á r o l y . 
A 3. l a p o n levő f e jd í sz , v a l a m i n t a 7. 
l a p o n közö l t pec sé t , ú g y s z i n t é n a 11. la -
p o n l á t h a t ó f e j d í s z s a 19. l a p o n o l v a s -
h a t ó szöveg , P e t k y J á n o s n a k R á k ó c z y 
Z s i g m o n d t ó l 1607 m á j u s 10-én ke l t s n a g y 
f é n y n y e l k i á l l í t o t t n a g y s á g o s c z í m e t é s 
c z í m e r b ő v í t é s t a d o m á n y o z ó o k l e v e l é r ő l 
v é t e t e t t , m e l y n e k e r e d e t i j e az O r s z . l t á r 
K m . k o n v . A r m . P . 18 a l a t t ő r i z t e t i k . 
B o c s k a y f e j e d e l e m b u z o g á n y á t a n a g y -
s z e b e n i B r u c k e n t h a l - m u z e u m b a n ő r z ö t t 
e r e d e t i r ő l r a j z o l t a C s e r n a . 
Az ó n o d i v á r r o m j a i n a k r a j z a H u n -
fa lvy n a g y e t h n o g r a p h i a i m ű v é b ő l . 
A P e r é n y i k a n d a l l ó t a s á r o s p a t a k i v á r -
ban , a f e l s ő - v a d á s z i R á k ó c z y - k a s t é l y t , a 
s á r o s p a t a k i t e m p l o m o t , a s á r o s p a t a k i ka s -
t é ly a z o n r é s z é t , m e l y a P e r é n y i e k á l t a l 
é p í t e t t o l d a l t á b r á z o l j a , L o r á n t f y Z s u -
z s á n n a é p í t é s é t és S á r o s - P a t a k l á t k é p é t , 
t o v á b b á a k a s s a i Sz . M i h á l y k á p o l n á t , 
a s z e r e n c s i t e m p l o m o t , v a l a m i n t a rég i 
k a s s a i ref . t e m p l o m o t C s e r n a K á r o l y e r e -
de t i f e lvé te le i u t á n a d j u k . U g y a n ő r a j -
z o l t a le a z b o r ó i k a s t é l y egy ik z á r á t , 
m e l y B u b i c s Zs ig . p ü s p ö k ú r t u l a j d o n a . 
N a g y - V á r a d l á t k é p e s S z a m o s u j v á r 
a l a p r a j z a , v a l a m i n t E g e r v á r a . N y i t r a v á r a , 
K a s s a (me t sz . L u k a s S c h n i t z e r ) , K á l l ó 
v á r a ( m e t s z , u g y a n a z ) , S z á d v á r ( m e t s z , 
u g y a n a z ) , S z a t h m á r v á r a ( m e t s z . u. a.), 
v a l a m i n t B u k u r e s t l á t k é p e i t a xv i i . s zá -
z a d b a n k é s z ü l t r é z m e t s z e t e k u t á n a d j u k , 
m e l y e k K a s s á n B u b i c s Z s i g m o n d g a z d a g 
g y ű j t e m é n y é b e n ő r i z t e t n e k . 
I I I . Z s i g m o n d l e n g y e l k i r á l y a r c z k é p é t 
a M a t e j k o á l t a l f e s t e t t p é l d á n y r ó l kö-
z ö l j ü k . 
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F ü l e k vá ra l á tképé t M o c s á r y N ó g r á d -
m e g y é j é b ő l ve t tük . 
A s á r o s p a t a k i col legiura l á tképének ere-
de t i r a j z a a s á ro spa t ak i főiskola könyv-
t á r á b a n ő r i z t e t ik . 
A «Fe j ede lmeknek Se rken tő Orá»- j ának 
p é l d á n y a N e m z e t i M u z e u m . 
R á k ó c z y 1631-ben és 1645-ben vert 
pénze i t a N e m z e t i M u z e u m b i r t o k á b a n 
levő p é l d á n y r ó l r a j z o l t a C s e r n a Káro ly , 
az első tíz a r a n y a t n y o m , az u t ó b b i nagy -
b á n y a i ve re tű ezüs t ta l lér . 
R á k ó c z y m i n d k é t a r czképe inek e rede t i -
jei az Orsz . K é p t á r b a n ő r i z t e tnek . U t á n -
zása i a Jodde- fé le r-ajznak, me lye t I I . R á -
kóczy G y ö r g y é l e t r a j z á b a n közö l tünk . 
F o r g á c s Miklós , H o m o n n a y János, 
T r a u t m a n n s d o r f f M i k s a a rczképe i t Khe-
v e n h ü l l e r C o n t e r f a i t - j a u t á n a d j u k . 
E s t e r h á z y Pá l , K é r y J á n o s és P u c h a i m 
J á n o s Kr is tóf a r czképe i t W i e d e m a n n 
Ef f ig ies H e r o u m g y ű j t e m é n y é b ő l a d j u k . 
G u s z t á v Adolf a r a v a t a l o n e g y k o r ú réz-
m e t s z e t u t á n , me lye t H u l s m a n n r a j zo l t s 
F u r c k me t sze t t . 
O x e n s t i e r n a Axel a r c z k é p e egykorú 
r ézme t sze t u t á n , B e e c k D á v i d r a j z o l t a és 
F a l c k J. m e t s z e t t e S t o c k - h o l m b a n 
T á m a d ó lovasok : részlet B u b i c s Zs . 
p ü s p ö k b i r t o k á b a n levő x v n . század i 
o l a j f e s t m é n y é n . R a j z o l t a C s e r n a Ká ro ly . 
A nagysza lon t a i c s a t a t é r t s a c sonka 
t o r n y o t C s e r n a K. e rede t i r a j z a u t án 
közö l jük . 
A G r a d u a i c z í m l a p j a és egyik l a p j a 
egy negyed ré sz r e k isebbí tve . A N e m z e t i 
M u z e u m b i r t o k á b a n . 
A deési ref. t e m p l o m s a ca s ino -épü-
let f ényképek u t á n készü l tek , m e l y e k e t 
Sz i lágyi Alber t p o l g á r m e s t e r ú r szíves 
közvet í tésével n y e r t ü n k meg. E z u t ó b b i 
he lyen vo l tak a zs idózók l e t a r t óz t a tva . 
Az « U n p a r t e i i s c h e Censur» egyet len 
p é l d á n y a a borosz ló i város i k ö n y v t á r b a n 
őr iz te t ik . A c z í m l a p o n u g y a n azon Meer-
b o t r a van h iva tkozás , ki B is te r fe ldde l 
e g y ü t t R á k . követe volt S v é d o r s z á g b a n . 
Besz t e rcze x v n század i l á tképe T r ö -
s ter «Das a l te u n d neue T e u t s c h e D a c i a 
N ü r n b e r g 1666» m u n k á j á b ó l r e p r o d u -
ká l t a to t t . M e t s z e t t e H a n s J a k o b Schol -
lenberger , n ü r n b e r g i r ézme t sző . 
B a n é r svéd t á b o r n o k a rczképé t Cus -
tos R a f a e l augsbu rg i r é z m e t s z ő (f 1651) 
m e t s z v é n y e u t án közöl jük . 
L ó s y a r czképé t R u g e n d a s metsze t t e . 
Közö l jük P é t e r f y «Sacra Conci l iá ja» 11-ik 
köte téből . 
K r e u t z e n s t e i n v á r á t gróf W i l c e k J á n o s 
t u l a j d o n o s r e s t a u r á l t a t j a . A vá r fényké-
pét S c h r a u f f Ká ro ly t isztelet i t ag t á r -
sunk szívességének köszönhe t em. 
A kassai szent edényekrő l Révész Kál-
m á n b a r á t o m vé te te t t fényképeke t . M i n d 
a h á r o m v a s t a g o n a r a n y o z o t t ezüs t . A na-
gyobb ik k a n n a m a g a s s á g a 28, a kiseb-
b iké 21 cm. A t á n y é r á t m é r ő j e 22 cm. : 
ebből a k a r i m a 4 cm. 5 m m 
R á k ó c z y á g y ú j á n a k tö rvdéke a N e m z . 
M u z e u m b a n őr iz te t ik . R a j z o l t a C s e r n a K. 
AZ A L Á Í R Á S O K : 
R á k ó c z y Z s i g m o n d ( M u n k á c s 1601 
m á r c z . 12, R . F e r e n c z h e z ) , 
S z u h a y G á s p á r é (Kassa 1611 okt . 22.) 
R á k ó c z y t es tvé rekhez , 
R á k ó c z y G y ö r g y és Z s i g m o n d é ( M a k o -
v icza 1609 áp r . 24, R á k ó c z y La joshoz ) . 
R á k ó c z y F e r e n c z (Kör tvé lyes 1614 no-
v e m b e r 9. R á k ó c z y Zs igmondhoz ) , R á -
kóczy G y ö r g y levele Z s i g m o n d h o z . 
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kóczy Z s i g m o n d h o z ) . 
K e n d y I s t v á n (Szerencs 1616 aug. 26. 
k iá l l í to t t t é r í tvényrő l N . R . A. F a s c . 799 
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Che rne l G y ö r g y (Pa t ak 1621 áp r . 7.). 
A kassai k a m a r a t anácsosa i (1619 no-
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B e t h l e n G á b o r ( H u n n o - B r o d 1621 de-
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T h u r z ó Szan isz ló ( S e m p t e 1623 m á -
j u s 17.). 
S c h w a r z e n b e r g Á d á m (Coloniae Sve-
v i am 1626 j a n . 8 ). 
Alaghy M e n y h é r t ( R e g é c z 1627 m á j . 10.). 
TART. lOM. 
Usz I s t v á u 1640 ju l . 7. 
K a s s a y I s t v á n (Toka j 1627 ápr . 10 ). 
A két R á k ó c z y fiú ( Z b o r ó 1627 augusz -
t u s 16.). 
L o r á n t f y Zs . (Sáros 1629 j a n u á r 28.). 
Z ó l y o m i D á v i d (Székelyhíd 1630 j u -
l ius 26.). 
Gróf E s t e r h á z y Mik lós ( Ú j v á r 1623 
szept . 25.). 
B o r n e m i s z a J á n o s (Kassa 1630 j an . 8.), 
a f e l sőmagyaro r szág i b iz tosok (Kassa 
1630 j an . 4. R á k ó c z y h o z ) . 
Kovacsóczy , M i k ó és G o r g i á s a l á i r á sa i 
1631 febr . T i t k o s l tá r Bécsben . 
L i p p a y és L u s t r i e r a lá i rása i 1631 j an . 
17. U g y a n o t t . 
Ba l l ing J á n o s a l á í r á sa 1640 m á j . 18. 
P r é p o s t v á r y Z s i g m o n d a lá í r á sa — B e t h -
len 1631 oct . 29. Se rédynek . 
R á k ó c z y P á l o r s zágb í ró a l á í r á sa a t es t -
véréhez Z b o r ó 1632 jan . 9. ir t levélről. 
Orsz . l tár . 
T h o l d a l a g h y és Se rédy D o b r u d z s a 1632 
febr . 12. R á k ó c z y n a k . 
A l a g h y n é E r d ő d y A n n a 1632 szept . 5. 
P e r é n y i F e r . 1632 okt . 15. R á k ó c z y n a k . 
I f j . B e t h l e n I s t ván . 
Mel i th P é t e r Kap i 1638 febr . 11. 
I l l é sházy G á s p á r 1634. j a n . 2. kel t l e -
veléről . 
H é d e r b a s a a l á i r á s a : E g e r 1639 ju l 
20. «Mi G a z y M i h á l y - O g h l i H e d e r p a s a 
I s t e n n e k engede lmébő l E g e r v á r á n a k 
he ly t a r tó j a» beveze tő szavak a lá van-, 
i rva a t u g r a 
L i p p a y György , B é c s 1638 m á j u s 6. 
R á k ó c z y n a k . 
Z ü l f i k a r effendi , K o n s t a n t i n á p o l y 1637 
decz. 20. 
B o r n e m i s z a P á l és K e m é n y János , Ga -
r a m 1640 ok t . 18. 
Gelej i , B i s te r fe ld , Medgyes i , F e j é r v á r 
1643 szep t . i . 
E s t e r h á z y Mik lós 1640 m á j u s 32 
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A F e j e d e l m e k n e k Se rken tő Ó r á j á n a k p é l d á n y a a N e m z e t i M u z e u m k ö n y v t á r á b a n 
őr iz te t ik 
Az a lá í rások : D ó c z y Andrá s (Kassa 1608 ápr . 24. R á k ó c z y Z s i g m o n d h o z ) , K e n d y 
I s t v á n (Szerencs 1616 aug. 26. kiá l l í to t t t é r í tvényrő l N. R A. Fasc . 799 n ro 37), 
R á k ó c z y Pál (Szerencs 1617 j u n 16. R. Györgyhöz ) , Szécsy G y ö r g y (L ipcse 1622 
decz. 29), Che rne l György (Pa tak 1621 ápr . 7.), a kassai k a m a r a t anácsosa i (1619 
nov. 18.), Be th len G á b o r ( H u n n o - B r o d 1621 decz 17.), Bosnyák T a m á s (Fülek 1613 
m á j . 8 ), T h u r z ó Szan isz ló ( S e m p t e 1623 m á j . 17.), S c h w a r z e n b e r g Á d á m (Coloniae 
ad Svev iam 1626 jan . 8 ) , Alaghy M e n y h é r t (Regécz 1627 m á j . 10), Kas say I s t v á n 
( T o k a j 1627 á p r 10.), a két R á k ó c z y fiú (Zbo ró 1627 aug 16 ), L o r á n t f y Z s u z s á n n a 
(Sáros 1629 j a n 28 ), Zó lyomi Dávid (Székelyhíd 1630 jul. 26.), gróf E s t e r h á z y Mik lós 
( Ú j v á r 1623 szept . 25.), B o r n e m i s z a J á n o s (Kassa 1630 j an . 8.), a felső m a g y a r -
országi b iz tosok (Kassa 1630 jan . 4. R á k ó c z y h o z ) i ro t t levelekről vé te t tek , melyek 
az Or sz . l t á r b a n a R á k ó c z y - o s z t á l y b a n ő r i z te tnek . 
K É P E K M A G Y A R Á Z A T A . 
Önálló képek : 
K a s s a vá rosa lá tképé t C s e r n a Káro ly e rede t i r a j z a u t á n közöl jük. 
A m a g y a r s török lovasok v iada la B u b i c s Z s i g m o n d püspök b i r t o k á b a n levő 
X V I I . század i o l a j f e s tmény részleté t képezi . Az eredet i rő l r a j zo l t a C s e r n a K . 
A nagysza lon ta i c sa ta té rképét az e rede t i r a j z ró l R o z v á n y J á n o s u r volt s z i v e s 
lemásoln i . A t é rkép e rede t i j e a mul t s z á z a d b a n készül t . 
A szövegbe nyomott képek : 
R á k ó c z y 1631-ben ver t pénzét a Nemze t i M u z e u m b i r t o k á b a n levő p é l d á n y r ó l 
r a j z o l t a C s e r n a Káro ly . 
R á k ó c z y a rczképének erede t i je az Orsz . K é p t á r b a n őr iz te t ik . M á s o l a t a ez a 
Jodde- fé le r a j z n a k , melyet I I . R á k ó c z y György é l e t r a j z á b a n közöl tünk. 
E g e r vára , N y i t r a vára , Kassa (metsz. L u k a s Schni tzer ) , Kál ló v á r a (metsz , 
ugyanaz ) lá tképei t a X V I I . s z á z a d b a n készül t r ézmetsze tek u t á n a d j u k , melyek 
K a s s á n B u b i c s Z s i g m o n d gazdag g y ű j t e m é n y é b e n őr iz te tnek . 
F o r g á c s Mik lós a rczképé t Khevehü l l e r Con te r f a i t - j a u t án a d j u k . 
E s t e r h á z y P á l é$ K é r y J á n o s a rczképe i t W i e d e m a n n Eff ig ies H e r o u m g y ű j t e -
ményébő l a d j u k . 
G u s z t á v Adolf a r ava t a lon egykorú r ézme t sze t u tán , melye t H u l s m a n n r a j z o l t s 
F u r c k me t sze t t . 
Oxens t i e rna Axel a r czképe egykorú rézmetsze t u tán , melye t Beeck D á v i d r a j z o l t 
és F a l c k J e r emiá s metsze t t S t o c k h o l m b a n . 
T á m a d ó lovasok : részlet B u b i c s Zs . püspök b i r t o k á b a n levő X V I I . s z á z a d i 
o l a j f e s tmény u t á n . R a j z o l t a C s e r n a Káro ly . 
A nagysza lon ta i c sa t a t é r t s a csonka to rnyo t C s e r n a K. e rede t i r a j z a u t á n 
közöl jük . 
A G r a d u a i c z í m l a p j a egy negyedrész re kisebbí tve . A N e m z e t i M u z e u m 
b i r t o k á b a n . 
Az aláírások: 
Usz I s t v á n a lá i rása 1640 ju l . 7. Orsz . l tár . 
Kovacsóczy , Mikó és Gorg iás a lá i rása i 1631 febr . T i t k o s l t á r Bécsben . 
L i p p a y és L u s t r i e r a lá i rásai 1631 j a n . 17. Ugyano t t . 
Ba l l ing J á n o s a lá i rása 1640 m á j . 18. Orsz . l tá r . 
P r é p o s t v á r y Z s i g m o n d a lá i rása — Be th len 1631 oct . 29. Se rédynek . Orsz . l tá r . 
R á k ó c z y P á l o r szágb í ró a lá i rása a tes tvéréhez Z b o r ó 1632 jan . 9. ir t l evé l rő l . 
Orsz . Lev tá r . 
T h o l d a l a g h y és Se rédy D o b r u d z s a 1632 febr . 12. R á k ó c z y n a k . Orsz l tár . 
A laghyné E r d ő d y A n n a 1632 sept . 5. Orsz . l tár . 
P e r é n y i F e r e n c z 1632 oct . 15. R á k ó c z y n a k . Orsz . l tár . 
I f j . Be th l en I s tván . Orsz . L e v t á r . 
Mel i th P é t e r a lá i rása Kap i 1638 febr . 11. Orsz . l tár . 
I l l ésházy G á s p á r 1634. j an . 2. kelt leveléről. Orsz . Lev t á r . 
H é d e r b a s a a l á i r á s a : E g e r 1639 jul . 20. «Mi G a z y Mihá ly -Ogh l i H e d e r p a s a 
I s t ennek engedelméből E g e r v á r á n a k he ly ta r tó ja» beveze tő szavak alá vao i rva a 
t u g r a Orsz . l tár . 
L i p p a y György a lá i rása . Bécs 1638 m á j u s 6. R á k ó c z y n a k . Orsz l tá r . 
K É P E K M A G Y A R Á Z A T A . 
A Weiss M i h á l y h o z megjelent képek magyarázata a befejezésnél olvasható. 
Rákóczy Györgyhöz. 
A czímlapot a gr. K á r o l y i család levél tárában őrzöt t eredeti szerződésnek, me ly 
1621. j a n 19-én Pozsonyban kel t s a Magyar - és Csehországok közt kö tö t t c o n -
foederat ió t tar ta lmazza, díszítéseiből á l l í t o t ta össze Cserna K á r o l y . 
A 3 lapon levő fejdísz, va lamin t a 7. lapon közöl t pecsét, úgvsz in tén a 11. l a p o n 
l á tha tó fejdísz s a 19. lapon olvasható szöveg Pe tky Jánosnak Rákóczy Zs igmond tó l 
1607 május 10-én kel t s nagy fénynyel k iá l l í to t t nagyságos czímet és czímerbőví tést 
adományozó okleveléről vétetett , melynek eredet i je az Orsz. L e v t á r K m . h o n v . 
A r m . P. 18 a la t t ő r iz te t ik . 
Bocskay fejedelemnek a 17. lapon közöl t buzogányát a nagyszebeni B rucken -
tha l -muzeumban őrzöt t eredet i rő l ra jzo l ta Cserna. 
Az ónodi vár rom ja inak ra jza H u n f a l v y nagy e thnograph ia i művébő l vétetet t . 
Rákóczy Zs igmond aláírása 15. 1. (Munkács 1601 márcz. 12, R. Ferenczhez), 
Szuhay Gáspáré 20 lap (Kassa i ó n okt. 22) Rákóczy testvérekhez, Rákóczy Gyö rgy 
és Zs igmondé 23 1 (Makov icza 1609 ápr. 24, Rákóczy La joshoz) , Rák. Ferenczé 
28. 1. (Kör tvé lyes 1614 nov. 9. Rákóczy Zs igmondhoz) , va lamin t Rákóczy G y ö r g y 
levele Zs igmondhoz, 29. lap, úgysz in tén a kü lön mel lék le tben közöl t végrendelete 
Rákóczy Zs igmondnak az Orsz. Lev t . Rák. levé l tárábó l vétet tek. 
A T Ö R T É N E T I É L E T R A J Z O K N A K eddig megjelent év-
folyamait a M. Tört. Társulat tagjai 5 frt kedvezményi áron szerezhetik 
meg a titkári hivatal útján. 
Az egyes életrajzok külön is megszerezhetők a következő árakon. 
Mehner Vilmos utján : 
M á r i a k i r á l y n é M á r k i S á n d o r t ó l . (190 ! . ) . ._ . . . _ . . . . . . . . . 
Z a y F e r e n c z T h a l l ó c z y L a j o s t ó l . (171 1) . . . . . . 
S z é c h y M á r i a A c s á d y I g n á c z t ó l . 268 1 ) . . . . . . . . . . . . . . 
F o r g á c h Z s u z s á n n a D e á k F a r k a s t ó l . (108 1.) . . . . . . _ 
P á z m á n y P é t e r F r a k n ó i V i l m o s t ó l . (344. 1.) . . . . . . . . . . . . 
K ú n L á s z l ó S z a b ó K á r o l y t ó l . . . . . . . 
R á k ó c z y Z s i g m o n d S z i l á g y i S á n d o r t ó l . (183 1.) —- - - - - - - -
B é k é s G á s p á r S z á d e c z k y L a j o s t ó l . ( io3 1 ) . . . . . . . . — 
B é l d i P á l D e á k F a r k a s t ó l . (215 1.) . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . 
B e d e g i N y á r i K r i s z t i n a I p o l y i A r n o l d t ó l . (129 1.) . 
B e t h l e n f a l v i g r . T h u r z ó I m r e K u b i n y i M . - t ó l . (172 1.) . . . . . . . . 
K é s m á r k i T h ö k ö l y I m r e A n g y a l D á v i d t ó l . I . r . (290 1.) I I . r . (290 1.) 
C s á k M á t é P ó r A n t a l t ó l . (170 1) . . _ . . _ . . - - — 
E r d ő d i B a k ó c z T a m á s F r a k n ó i V i l m o s t ó l (220 1.) . . . . . . 
Ráth Mór könyvkereskedése utján : 
B e t h l e n G á b o r 1580—1629. G i n d e l y A n t a l t ó l s A c s á d y I g n á c z t ó l . Á r a 3 f r t 60 kr . 
H u n y a d i M á t y á s k i r á l y 1440 1490 F r a k n ó i V i l m o s t ó l . Nagy 8 -adr . 
50 i'v - - — - — -••- — A r a 4 f r t 80 kr . 
K o v á c s ó c z y F a r k a s 1576—1594 S z á d e c z k y L a j o s t ó l . 8 ö n á l l ó és 41 
a szövegbe nyomo t t képpel, in i t ia léva l . hasonmással A r a i f r t 60 kr . 
M á r i a T e r é z i a . M a r c z a l i H e n r i k t ő l . 19 önál ló s 98 a szövegbe nyo-
m o t t képpel . . . . . . — — — Á r a 4 f r t — kr . 
Nagy L a j o s 1326—1382. P ó r A n t a l t ó l . 20 önál ló s 173 a szövegbe 
nyomot t képpel . . . . . . —- -- - - — —- — A r a 8 f r t — k r . 
I I . R á k ó c z y G y ö r g y 1611—1660. S z i l á g y i S á n d o r t ó l . . . Ara 2 f r t 40 k r . 
W e i s s M i h á l y é l e t r a j z a M i k a S á n d o r t ó l . Számos önál ló é s a szö-
A ra 2 f r t 40 k r . 
Ára 2 frt 80 kr . 
Á r a 2 f r t 80 kr . 
Á r a 3 f r t 50 kr . 
Á r a i f r t 80 kr. 
Á ra 5 f r t — kr. 
Á r a 2 f r t 40 kr . 
Á r a 2 f r t 80 kr . 
Á r a i f r t 80 kr. 
Á r a 3 f r t — kr . 
Á r a 2 f r t — kr . 
Á r a 2 f r t 80 kr. 
Á r a 8 f r t — kr . 
Á r a 2 f r t 80 kr. 
Á r a 3 f r t — kr. 

